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BESUMEJ. Se presenta un catálogo infornatico que incluye las especies de
Anélidos Faliquetos recogidos en las costas ibéricas e Insulares y zonas
de infLuencia. El Listado incluye, alfabéticamente, las especies o géne-
ros citados en La bibliografía existente. Para cada taxon se dan refe-
rencias a Los trabajas en que aparece esa especia bajo esa u otras deno-
minaciones, y el tipa de información contenida en cada trabajo. El cat¿-
Loga esta sujeto a constante actualización,
ABSTHACT. A data base far the Iberian Folychaetous Annelids is proposed.
Listings lnclude the binonlal nanes of species occurring witnin the
present bibliography, alphabetically arranged. Eacü binomial ñama is
followed by the references to the paper(s> la which i t appears, either
under this or any other ñame, and a code specifying the kind of
Information t iat can be retrieved thereof, The data base undergoes
contitugu-5 updating.
KECGJÜCUCIBITO. Trabajo realizado con una beca de investigación del Departamento
de Educ&cibn, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco,
I1TB0DÜCCIOI. El ob je t ivo de es te ca ta logo e s proporcionar un Índice rápido de
la b i b l i o g r a f í a r e fe ren te a la Península e i s l a s para una determinada especie de
pol lqueto . Para e l l a , se ha es t ruc tu rado una l i s t a en la que se ha pretendido
ante todo la f ac i l i dad de búsqueda. Se ha t r a t a d o de ofrecer la máxima cantidad
posible de información en cada l inea , manteniendo la rapidez de consul ta . El or -
den de colocación de l a s espec ies es a l fabé t i co- Se ha s ac r i f i c ado la "formali^
dad" a l "formato", pero Los datos incluyen códigos y r e f e renc i a s cruzadas a
o t r a s pa r t e s de l catálogo, de manera que no se omite información. Se cree que
es t e formato permi t i rá e fec tuar la mayoría de l as búsquedas en una sola ope-
ración, necesi tándose mas s i a) se e s t a buscando como entrada p r inc ipa l un
sinónimo, o b) se requ ie re la re fe renc ia b i b l i o g r á f i c a completa.
ESTRUCTURA E IBDICE. El catalogo se divide en l a s s i g u i e n t e s secciones :
<1) Introducción e ins t rucc iones
(2) Catalogo
(3) Lista de especies ordenadas taxonómicamente
(4) Gula de nombres de especie
C5) Bibliografía
OTtLIZACIOK. Una especie o género se busca alfabéticamente por el nombre del gé-
nero, encontrándose una entrada para cualquiera de las denominaciones que esa
especie pueda haber recibido. Si el nombre buscado es una sinonimia, la lista
remite al lector al nombre considerado valido de esa especie. Este va seguido de
una referencia que incluye: una letra (véase el párrafo CÓDIGOS) indicativa del
tipo de información disponible en esa referencia; autor o la primera parte de la
lista de autores, terminando en este caso con una barra (/); año; tItulo (o el
inicio de este, ocupando el espacio disponible en la linea impresa y también
terminando en una barra); área geográfica de cita en esa referencia y un numero
Indicativa de la referencia bibliográfica completa que se encuentra al final del
catalogo (parte 5). Las sucesivas referencias conteniendo el íftismo nombre espe-
cifico se escriben en las siguientes lineas, empezando en el margen izquierdo,
ordenadas en tres niveles; a) según el tipo de información; b)- cronológicamente
de moderna a antigua y e ) por orden alfabético inverso de autores. Las referen-
cias a la misma especie en las que el nombre especifico sea sinónimo se imprimen
a continuación, con una indentacion de cuatro espacios. La búsqueda alfabética,
pues, de un nombre debe efectuarse tínicamente entre las denominaciones situadas
mas a la izquierda en el papel, siendo las denominaciones indentadas sinónimos
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de las anteriores y apareciendo estas también en su lugar alfabética.
VALIDEZ DE LAS DEBOMIIACIOSES. Las denominaciones consideradas válidas se han
extraído de la bibliografía ibérica. No se pretende un estudia taxonómica, y la
validez relativa de tales denominaciones podría muy bien sor discutible. Como
criterio, se tan utilizado las denominaciones y sinonimias de las obras Ibéricas
taxonómicas más recientes y consensúadamente autorizadas. La validez de las de-
nominaciones podra cambiar en cualquier momento, como consecuencia de las revi-
siones que se vayan llevando a cabo por los autores. Se ruega encarecidamente
que aquellos autores que observaran erratas o apreciaciones indebidas en esta
obra, lo pongan en mi conocimiento para su corrección de cara a la siguiente
edición.
CÓDIGOS- Cada linea del catalogo lleva, a continuación del taxon y separada del
nombre del autor por un guión, una letra indicativa del tipo de informacifan
disponible en esa referencia. Los códigos correspondientes son Incluyentes en el
orden que se do a continuación, Junto a sus explicaciones;




B=datos biológicos o ecológicas
C=cita.
El numero que aparece al final de cada linea es el de la referencia biblio-
gráfica completa que se encuentra en el apartada de bibliografía.
LISTA TAXOJOMICA DE ESPECIES. Agrupadas por ordenes y familias siguiendo los
criterios al usa CFAUCHALÜ K., 1976; CAKPOY A., 1981; SAEDA E, , 1Q84, entre
otros. > Se dan los nombres tomados como validos, seguidos de autor y fecha.
GDIA DE SOMBRES DE ESPECIE. Se listan aquí alfabéticamente los nombres especí-
ficos, seguidos de una coma y de los nombres genéricos que les corresponden.
BIBLIOGRAFÍA. Se incluyen las referencias de los trabajos utilizados directa-
mente en este catalogo, asi como las de las obras que no se hubiera podido con-
sultar directamente. Estas ultimas llevan un asterisco antes del nombre del au-
tor; la información que contienen se ha extraído de otras fuentes. La ordenación
as alfabética por autores y seguidamente por afios,
EXHAUSTIVIDAD. Las denominaciones especificas han sido tomadas directamente de
las fuentes bibliográficas citadas, aunque sa reconoce la posibilidad de error
tipográfico en la transcripción de los taxa. Se estima que se han revisado salvo
error la totalidad de las obras referentes a las costas españolas publicadas y
la mayoría de las que están en prensa; pueden haberse cometido omisiones de
obras referentes a territorios portugueses. Se cree que los posibles errares de
programación han sido detectados y corregidos en su totalidad, dentro de los
limites del hardware empleado.
ACTUALIZACIOK. La fecha da actualización de este catalogo en la presente edi-
ción es el 1 de Diciembre de 1986. Cada nuevo trabaja publicado, o cada copia de
trabajo en prensa, recibido con posterioridad, es Ingresado en una base de datos
residente en un sistema DTC-6500, de la que se ha extraído esta edición, Esta
base de datos, constantemente actualizada, esta disponible bajo demanda para
cualquier investigador que solicite información de determinados taxa por carta
(Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad de lavarra, 31060
Pamplona) o teléfono <948-242lS0 ext, 207), Las referencias se enviaran con la
actualización correspondiente al día de la petición, salvo que se indique otra
cosa en el listado. (El formato de este tipo de listado difiere ligeramente del
aquí presentado). Esta en proceso la adaptación de la base de datos y los coi—
respondientes programas a otros tipos de ordenadores.
AGRADECIMIENTOS T DEDICATORIA. Agradezco el apoyo que en todo momento roe han
brindado los bentologos europeos y americanos, y especialmente los valiosos con-
sejas y criticas del Dr, Guillermo San Martin. Dedicado a la memoria del Dr.
Antonio Campoy, sobre cuyo trabajo ha sido cimentada éste.
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IBERIA! BIBL10GRAPHT ABOUT POLTCHABTA
DATA BASE AID CATALOGUE OF SPECIES
Arturo H. Arlfto
Departnent of Zoology, University of Navarre, E-31080 Pamplona, Spatn
Vith a grant of the Department of Education, Universities and Research
of the Basque Government
i$ee sumar y ¿fld tewords ifí the original•'
IITRODOCTIOI. The abjectlve of this catalogue is to supply a source of quick
reference to the existing bibliography about the Polychoeta of the Iberian
Península and the islands related to both countrles. In order to this, a
line-oriented list has beeu created to which it has been sought first the ease
of search. It has been intended to place the máximum posslble of Information
wlthin each Une, maintaining the speed of query. The species have been
placed in alphabetical order, The "formality" has been sacrificed ta the
"format", though the complete data are included in several parts of the
catalogue in order not to skip Information. I believe that this format will
allow to perform most queries with a single search, or two if (1) what is
being searched is really a synonym, or (2) a complete bibliographic reference
is required.
STKOCTURB AID IIDBI. The catalogue consists of the following parts:
(1) Introduction and instructions
(2) The catalogue proper
<3) List of species, taxonomically arranged
(4) Guide to the species ñames
<5) References
OSE. A binomial ñame of species, or a genus ñame, is searched by the genus
ñame. An entry wlll be found for each of the different ñames that that aninal
has received in the bibliography. If this ñame is a synonym, the entry sends
the reader to the true ñame of the species. The latter is followed by a line
of reference including: a letter (see paragraph CODES) which indicates which
type of Information about the animal can be found in that reference; the
authpr, ar the first part of the Ust of authors <depending upon available
space; In the latter case, if there is no space left, the list ends with a
slash - / - ) ; year; tltle or the beginning of the title, also depending upon
available space and ending if not flnlshed alsa with a slash; geographic área
of record; and an Índex number for that reference in the list of references
(part 5). Successive references for the same species are wrltten below,
starting at the left margin, and sorted at three levéis: (a) depending upon
the tvpe of Information; (b) chronologically from the most recent to the
aldest; and (c) inverse alphabetlc order of authors" ñames. The references
which also report this animal, but under another ñame (that is, a synonym),
are prlnted below, indented four spaces. Thus, the alphabetic search of a
species must be performed on the leftmost denominations; the Indented ones are
synonyms
and wlll eventually be found elsewhere (on their proper alphabetic place, a s
well as under the true ñame).
VAL1D1TT OP THB IAJCHS. The so-cal led true ñames were extracted from the
Iberian bibliography. Ha deep taxanamic study was nade. Therefore, the
valldity of the denominations given as true might as well be not so. As a
criterian, the ñames selected as being true were extracted from the most
recent taxonomic papers, which are generally accepted. The validity of sucb
denominations may change at any time, as a result of the systematic revisions
currantly worked by the authors, I would aostly appreclate that those outhors
that niffht eventual1Y find any mlstake or undue appreciatlon withln thls
paper, be so kind to lat rae know. so these errors may be corrected ID the next
prlntlng.
CODES. Each Une of the catalogue containa, lmmadiately after the taxon naos
and separated fran the authors' ñame by a hyphen, a letter which indicates the
type of Information about the specles that na y be found in that reference.
The codes are nested in the order glven below, their meanings being the
followlQg:
S = original description (sp.n,), or nomen novum
I = icoQography (drawings, LM photos, SEK photos, schenes)
D = description, diagnosis, norphological or taxooonical data,
without iconagraphy
K = key
B = biological, ecological or biogeographical data
C - simple record.
The nunber that appears at the end of each Une is the Índex of the list of
bibliagraphy.
TAIGKM1C LIST OF SPBC1BS. Species are usted arranged by orders and
fanilies, after the usual crlteria (FAUCHALD K. , 1976; SARDA H., 1984, anong
others), Only supposedly true ñames are given, followed by author and date,
GDIDB TO THE IAMES OP SPECIES. All the specific nanas are Usted aere,
followed by a canoa and by their corresponding generic name(s>, alphabetically
arranged.
SEFEHBICES. All the references of papers dlrectly used in the manufacturing
of thls catalogue are Usted, as well as soné others vrhich were not directly
consultad. The references are alphabetically arranged.
THOBDUGHIBSE. The binonial ñaues have been directly taken fron the original
sources in most cases. A possibility of error renalns, or course, nostly
typographic when transcribing data. It is estimated that all published papers
about Polychaetes of the Spanish shores have been covered. Sons Portuguese
papers might have been inadvertently skipped. Most papers in press are also
clted. Pragran errors are be lieved tü have been fully expurgated, within the
limita of the actual hardware.
RBVISIOI AID UPDATIIG. The the present printing is updated until Decenber
lst., 1986. Every newly published paper, or copy of an in press paper, which
is received after that date, is íncluded in a data base residing in a FACIT
DTC-6502, from which this editlon has been elaborated. This data base Is
subjected to constant updating, and renains avallable to any researcher which
would like to have up-to-date Information about particular taxa. Requests may
be nade by letter (address: Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias,
Oalversldad da lavarra, E-31080 Pamplona, Spain) or by phone (International
number 3448 252150, ezt. 207), The references will be sent with the updating
corresponding to the date of request, unless otherwíse specified. The format
may differ somewhat of the one used here. The programs and data base are
presently being converted into other conmon computer operating systems.
ACUOVLEDGEMSTT. I an very thankful to my Huropean and American colleagues,
who contributed the necessary copies of their papers and origináis. Specially
I an indebted to the invaluable critlclen and advise of Dr. Guillermo San
Martin.
Dedicated to the memory af my teacher, late Dr. Antonio Campoy, on whose work
has been foundated thls one.
II
of mi ¿
reíd see instad oi ver
FAái S. 10
Those papers narked with an asterisk befare the outhar s narae were not
dlrectly consulted. The ir contenta, however, were extracted from other
sources and so were included in the data base.
Thosa papers narked with an outlined star are personal Communications about
works under process. They are not yet in press, thaugh their provisional
results nave been presented at soné canferences.
The taxa of papers narked with a sol id star were not included in the
present prlnting of this catalogue.
Jhts catalogué is i atended tú be penodujlly reedited.
W/s Etighsti tnitsiétioa ¡s 3 ¡ourtesy of the iuthor, vho recogmses tú üe
the s?ie respenable ior uty un*iil¡ng ictuitu s.'jp gtven to tfie tongue of
I HAVB RECE ¡VED THE CATALOGUE.
Dr. : DATE:
CQKXEKTS;
Pléase be so kiad to itll in and send to the author's address:
Arturo H. Ariña, Department oí Zoology,
University of Navarre, E-31080 Pamplona, Spain.
Thank yoa very much for your coanents.
MAP OF THE LOCALITIBS CITED I I THB CATALOGUE
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Abarenicola claparedei, ver Abarenícola el«paredi
Abarenicola claporedi C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de La Penins/Costa Vasca.63
Abarenicola claparedi C-CAMPOY A.,1979¡Lista d* especies de Anélidos Poliquetos c/Catalogsdo.60
Abarenicola Claparedei B-CAPACCIONI R.,1983:Anélidos Poliquetos del Mar Menor: F/Valencia,68
Abarenicola claparedei C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los /Guipúzcoa.5
Abarenicola elaparedai c-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la f/Guipúzcoa.4
Arenicola claparedei C-IBAÜEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos/Atlantíco.108
Arenicola clapax«dii C-CAMPOY A,,1974¡Contribución al estudio de la fauna de An/Atlantico,57
Abarenicola pusilla C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquet/Atlantico.24 5
Abarenicola puailla C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Catalogado.63
Abarenicola pusilla C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Catalogado.60
Arenicola pusilia I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Perdnsula Ib/Cantabrico.214
Arenicola pusilla I-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de An/Cantabrico.19 7
Aeaathicolepis asperrima I-RIOJA E,,1918¡Datos para el conocimiento de la Fauna d/Cantabrico.204
Acanthicolepis asperríma D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Catalogado.63
Acanthicolepís asperriaa C-SAN MARTIN Q., VIEIT/,i.1.:Catalogo de los Anélidos Pol/Atlantico.24 5
Acanthícolepis asperrima C-LOPEJ-JAMAR E.,1979¡Estructura de la infauna bentonica/Pontevedra.14 2
Acanthicolepia asperrima C-CAMPOY A.,19 79!Lista de especies de Anélidos Poliqueto/Catalogado.60
AcanthicolepiB asperrina C-LOPEZ-JAMAR E.,197B:Macrobentos infaunal de la Ria de /Pontevedra.14 0
AcanthicolepiB asperrima C-CAMPOY A.,1974:Contribución al estudio de la fauna de A/Atlantico.57
Acanthicolepis asperrina C-IBAREZ GENIS H.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliqueto/Atlantico-108
Acanthicolepis asperrisa C-DESBRUYERES D-, GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau/Cataluña.74
Acholoe aguanosa I-CAMPOY A.,1974iContribucion al estudio de la fauna áe Anélidos /Barcelona.57
Achaloe squanosa. D-CAMPOY A.,1982íFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iberic/Blanes.63
Acholoe squanosa C-CAMPOY A,,1979íLista de especies de Anélidos Poliquetos concci/Catalogado.60
Acholoe squasosa C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978 i contribución al conocimiento de 1/Hediterraneo.fi5
Acicularia virehovii, ver Sagitella kovalew*kii
Acrocirrus frontifilis I-EARDA R.,1984 ¡Estudio 3Obre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.252
Acrocirru» frontifilis I-SARDA R.r1982iDos nuevo» géneros de Anélidos Poliquetos p/Gibraltar.250
Acrocirrus frontifili» C-MARTIN D», SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar/GiDraltar.164
Acrocirru» frontifilis C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.i Lista de Poliquetos de Gibraltar /Baleares.164
Acrocirrus frontifilis C-SARDA R.,1985:Estudio sobre La fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.2 5S
Acrocirrus sp. C-ALOS C.,i,1,¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral N/Creus.14
Adyte asaimilis, ver Subadyte assiailis
Aglaophawas agilis D-CAMPOY A,,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Catalogado.6 3
Aglaophaaus agilis C-SAHDA K.,1986¡Contribución al conocimiento de las poblaciones/Barcelona,256
Aglaophamus agilis C-CAHPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.6 0
Aglaophanus agilis C-CAMPOY A,,19^4¡contribución al estudio de La fauna de Anelid/Catalogado.5 7
Aglaophaaus agilis C-DESBRUYERES D,, GUIL/,L972iBionomie benthique du plateau conti/qataluña.74
Nephthys agilis S-LANGERHAMS P.,lBB0:Die Hucmfauna Madeiras. II. Madeira.125
Aglaophanus «mlugreni D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Atlantico.63
Aglaophanus salagreni C-CAMPOY A.,1979sLista de especies de Anélidos Poliquetos co/Atlantico.60
Nephthya nalagreni C-AMOUREUX L.,1974:Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du/.26
Aglaophanua rubella 0-CAMPOY A.,1982;Fauna de Anélidos Foliquetos de la Peninsula /Atlántico.63
Aglaophaana rubella C-LOPEZ-JAMAR E.( GOKZ/,i.1.¡Infaunal raacrobenthos of the Galicia/Coruña.148
Aglaophanus rubella C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Atlantico.60
Nephthys fAglaophamis) rubella C-IBAÜE2 GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos /Atlántico.108
Nephthys rubella D-PAÜVEL P,,1914tAnnelides Polychete» non pelagiques prowenan/Cantabrico.77
Nephthys rubella C-PIMTO P.,1984¡Nota preliminar sobre & deteccao da heterogeneid/Setubal.183
Nephthys rubella C-CAMPOY A.,L974¡Contribución al estudio de la fauna de Aneli/Catalogado.57
Nephthys rubella C-AMOUREUX L.,1974:Annelides polychetes du banc IA Danois, Ca/Cantabrico.27
Nephthys rubella C-AMOUREUX L,,1972rAnnelides Polychetes recueillies sur les pent/Galicia.23
Aglaophanus sp. C-HARTMANN-SCHRODER G,,1975:Polychaeten der Iberischen Tiefsee, gs/Atlantico.102
Aglaophainua sp. C-DESBRUYERES D., GUIL/<1972:Bionomie benthique du plateau continen/Cataluña.74
(Aglaophamus) inenmia, ver Inernonephthys inerais
(Aglaophanus) rubella, ver Aglaophamas rubella
Alciopa cantrainii C-PALIVEL P.,1916tAnnelides Polyohetes pelagique* provenants des /Portugal.78
Alciopa reynaudii I-STOP-BOWITZ C.,1948sPolychaeta from the "Hichael Sari" NOrth A/Atlantico,2 64
Alciopa reynaudii C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliqueto» de la península Ib/Atlantico.6 3
Greefiü cwlox c-FAUVEL P.,L916¡Annelides Polychetes pelagique» provenants des ca/Canarias.78
Aleiop* (ftalodora) pet*rsü S-LANGERHAHS P.,lB80¡Die Wurmfauna Madeiras. II. Madeira,12 5
Alentia gelatinosa I-ERAUSKIN G.,19661 Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquet/Galicia.7 5
Alentia gelatinosa I-SARDA R.,19S4¡Estudio «obre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.252
Alentia gelatinosa I-SANZ A.,1982 i Sistemática y ecologia del intermareal de Ondarr/Guipúzcoa.248
Alentia gelatinosa D-CAMPOY A.,19 82¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península/Costa Vasca.63
Alentia gelatinosa D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iber/Blanes.63
Alentia gelatinosa C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.-Catalogo de los Anélidos Poliqueto/Atlantico.24 5
Alentia gelatinosa C-MARTIN D.( SARDA R.,i . 1. iLista de Poliquetos de Gibraltar y B/Gibraltar.164
Alentia gelatinosa C-GOMEZ J.J., SAN MARTA i.L.:Estudio faunistico-edologico de las/Asturias.94
Alentia gelatinosa C-SARDA R.,1985¡Anelidoa Poliquetos del Estrecho de Gibraltar/Gibraltar E.254
Alentia gelatinosa C-SARDA R.,1985tEstudio sobra la fauna de anélidos poLiquetog/Gibraltar E.255
Alentia gelatinosa C-ACtrfÍA R., DURAN C , /, 19 84 ¡Campañas de estudio del «nacrobentoa irf/cies.2
Alentia gelatinosa C-ALTUNA A,, al,,1903¡Contribución al conocimiento de la fauna /Guipúzcoa.20
Alentia gelatinosa C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Atlantico.60
Balosydna gelatinosa I-ALAEJOS L.,1905:Estudio descriptivo de algunas especies /Santander.11
Halosydna gelatinosa C-BÉLLAN G.,1978:Une petite collection d'annelides polychetes/Azores.49
HalQsydna gelatinosa C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de An/Atlantico.57
Halosydna gelatinosa C-IBAÜEZ GEttIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos/Atlantico.LOS
Halosydna gelatinosa C-RIOJA E.,1935:Anelidos Poliquetos procedentes de las campañ/Espana.216
Balosydna gelatinosa C-HOGÜEIRA DE CAHVALHO/,1929:Catalogo da Colec+ao de Invert/Portugal.179
Halosydna gelatinosa C-RIOJA E.,1925iAnelidos Poliquetos de San Vicente de la B/Santander.211
Halosydna gelatinosa C-RIOJA E.,1923?Algunas especies de Anélidos Poliquetos de I/Galicia.207
Halosydna gelatinosa C-RIOJA S.,1918¡Datos para el conocimiento de la Fauna de/Cantabrico.204
Halosydna gelatinosa C-FAUVEL P.,1914tAnnelides Polychetes non pelagiques proven/Suroeste.77
Allaaniella setubalensis D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Atlantico.63
Allmaniella setabalen*is C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos/Atlantico.60
Ajuea trilobata, ver Aaaeana trilobata
Amatana trilobata C-SAN MARTIN G,, VIEIT/,i.l.¡catalogo de los Anélidos Poliqueto/Catalogado.245
Anaeana trilobata C-CAMPOY A.,1982ÍFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Catalogado,63
Juueana trilobata C-CAMPOY A.,1979;Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Catalogado.60
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Amaeana trilobata C-DESBRU-ÍEHES D., GUIL/, 197"2!BionomÍe benthique du plateau contín/Cataluna.74
sa trilobata I-RTOJA E.,1931:Estudio de loa Poliquetoa de la Psninsula Ibérica/Sureste.214
Amaea trilobata D-RIOJA E.,1917:Nota sobre algunos Anélidos Poliquetos recogidos e/Halaga 199
Amaea trilobata C-CAMPGY A.,1974íContribucion al estudio de la fauna de Anelid/Catalogado 57
Amaea trilobata C-IBAÑEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos cit/Catalogado.108
Amaena trilobata C-DF.SBRÜYEFES D.r GÜIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau cont/CataluSa!74
Amoea trilobata C-RIOJA E.,1935:Anelidos Poliquetos procedentes de las campañas de/España.216
Amaena trilobata, ver Amaeana trilobata
Amago adspersa I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Península Ibérica. Levante.214
Amage adspersa C-SARDA R.,1986iContribucion al conocimiento de las poblaciones ane/Bareelona.2 56
Amage adspersa OLÓPEZ-JAMAR E.,1982 - Estudio comparativo de las comunidades infau/Pontevedra.145
Amaga adsperaa C-LÓPEZ-JAMAS E.,1982¡Distribución espacial de las comunidades ben/Pontevedra ', 144
Amage adspersa C-CAMPOY A,,19821 Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iber/Catalogado.6 3
Amage adsperea C-LOPEZ-JAMAS E.,1979¡Estructura de la infauna bentonica de la ria/Pontevedra.142
Amage adspersa c-CAMPOY A,,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocida/Catalogado.60
Amage adspersa C-LOPEZ-JftMAR E.,1978:Maerobentos infaunal de la Ria de Pontevedra/Pontevedra.140
Auge adspersa C-CAMPOY A,,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos P/Catalogado.57
Anage adspersa C-IBAÍlEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citados/Catalogado.IOS
Amage adspersa C-PESBF-UYERES D.( GUIL/,1972tBionomie benthique du plateau continent/Cataluña.74
Amage galaxii, ver Amage gallasi
Amaga gallas! C-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos ae la Península Iberi/Catalogado.63
Amage gallasi C-CAMPOY A.,1979 :Lísta de especies de Anélidos Poliquetos conocidas/Catalogado.60
Amage galaxii C-CAMPOY A.,1974 i Contribución al estudio de la fauna <Se Anélidos/Catalogado.57
Amage galajtii C-DESBRUYEHES D.t GUIL/,1972íBionomie benthique du plateau contine/Cataluña.74
AMblíosyllis doraigers, ver AnblyoByllis dorsigera
Amblyosyllis doraigera I-SAN MARTIN G.,i.1.¡Anélidos Poliquetos de las Islas Balear/Baleares.235
Amblyosyllis dorsigera I-ERAUSKIN G.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poli/Galicia.75
Amblyosyllis dorsigera I-SABDA R.,l984iEstudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.252
Amblyosyllis dorsigera I-SAN MARTIN G,,1982tEstudio biogeografico, faunistico y sia/Balearea.228
Amblyoayllia dorsig*ra C-SAN MARTIN G w VlEIT/,i,1.:Anelidos Poliquetos d« los rizoma/Murcia.244
Amblyosyllís dorsigera C-MAHTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar/Gibraltar.164
Anblyosyllis dorsigera C-MARTIN D,, SAÜDA R.,i.1.:Lista de Poligvetos ele Gibraltar /Baleares.164
íinblyosyllis dorsigera C-AGUIRRE 0.,1986:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Polique/Nerja.8
Anblyosyllis dorsigera C-SARDA R.,19&5:Anelidos Poliguetos del Estrecho de Gibra/Gibraltar E.254
AiiblyoaylliB dorsigera C-SARDA R.,19&5:Estudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.2S5
Amblyosyllis dorsigera C-SAN MARTIN G.,19B4iBÍogeography of the Syllidae (Polycha/Catalogado.231
Amblyoayllts dorsigera C-IBAÍJEZ M., ROMERO A./,1984Consideraciones sobre la bio/Vascongadas.112
AablioByllis dorsigara B-MARTIN D.,lí86:Anelidos poliquetoa y moluscos asociados a/Gerona-163
ftblilli d i CALOS i l E ig p q y co asociados a/Gerona-163ftmbliosyllia dorsigera C-ALOS C,i.l.:Especies capturadas en diversas estaciones de/Creus.14
Ajnblyosyllis formosa I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna (Je anélidos poliquet/Gibraltar E.252
A«blyo«yllÍB fornosa D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Costa Vasca.63
Amblyosyllis forraoaa D-CAMPOY A.,19a2:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Columbretes.63
Amblyosyllis forraos» C-MARTIN 0., SARDA R.,i.1.iLista de poliquetos de Gibraltar y/Gíbraltar.164
Amblyosyllís fornosa C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y /Baleares.164
Amblyosyllis forraosa C-SARDA R.,19S5!Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gibralt/Gibraltar E.254
Amblyosyllis formoaa c-SARDA R,,1985iEstudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.255
Amblyosyllis formoa* C-SAN MARTIN G.,19B4sBiogeography of the Syllidae (Palychaet/Catalogado.231
Amblyosyllis fomosa C-AG1RRBZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Aneli/Guipuzcoa.5
Anblyosyllis fornosa C-AGIRREZABALAGA F.,1980:Contribucion al estudio de la fauna /Guipúzcoa.4
AKblyosyllis formosa C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos con/Atlantico,60
Pterosyllis formosa C-BELLAN G.,1978¡Une petite collection d'annelidea polychetes /Azores.49
Pterosyllia famosa C-AMO0REUX L,,1976¡Annolides Polychetes recoltes par J. Sti/Gibraltar.28
Fterouyllis fornosa C-CAMPOY A.,1974:ConttÍbucion al estudio de la fauna de Ane/Atlantico.57
Pterosyllie formo&a C-IBAÑEZ GENIS M.,1973iCatalogo de los Anélidos Poliqueto* /Atlántico.108
PteroByllis formóna C-RIOJA E.,1925:Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Ba/Santander.211
Amblyosyllis granosa I-SARDA R.,1983iSuevas cita3 de Anélidos Poliquetoa para la P/Gibraltar.251
Anblyosyllis inmatura D-CAMPOY A.,19B2:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Levante,63
Anbiyosyllis inmatura D-CAMPOY A., ALQUEZAB /,1982tAnélidos Poliquetos de la» formaci/Murcia.64
Amblyoeyllia nadeirensis I-SAN MARTIM G.,i.1.sAnélidos Poliquetos de las Islas Bale/Baleares.235
Amblyosyllis madeirensis I-SAN MASTÍN G.,1982iEstudio biogeografico, faunistíco y s/Baleates.228
Anblyosyllis nadeirensis C-SAN MARTIN G.,1984iBiogeography of the Syllidae (Polyc/Catalogado.231
Amblyoayllis nadeirensls C-LAffGERHANS p.,1879:Die Wurmfauna von Madeira. Madeira.124
Amblyosyllis sp. C-GOMEZ J.J., SAN KART/,i.1.¡Estudio faunistico-ecologico de las t/Asturias.94
Amnotrypane anlogaster I-RIOJA E.,1931)Eatudio de los Poliquetos de la Peninsula Ibe/Galicia,214
Amnotrypane aulogaster C-LÓPEZ-JAMAS E.p GONZ/,i.l.jinfaunal macrobenthos of the Gal i/Coruna.14 8
Amnotrypane aulogaster C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Catalogado.63
Amnotrypane aulogaater C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos /Catalogado.60
Amotrypane aulogaster C-CAMPOY A.,1974:Contribución al estudio de la fauna de Ane/Atlántico.57
Aawotrypane aulogaster C-AMOUREtrx L.,1974lAnnelides Polychetes recueillies sur les pentes d/.26
Anteotrypane aulogaster C-IBASEI GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Atlántico.108
Ammotrypane aulogaster C-AMOUSEUX L.,1973iAnnelideg polychetes recueillies sur les pentes d/.24
Ammotrypane aulogaster C-DESBRUYÉRES D., GUIL/r1972¡Bionomie benthique du plateau c/Cataluña.74
Anstotrypane cylindricaudatus C-TENORE K.R., CAL R.M/,1984iCoastal upwellitig off t/Pontevedra.268
Aamotryparie cylindricaudatus C-AGIRRR2ABALAGA F.,19S<iContribuoion al estudio de l/Guipuzcoa.5
Ammotrypane cylindricaudatus C-AGIRREZAJBALAGA F.,1980fContribución al estudio de 1/Guipúzcoa.4
Amnotrypane cylindricaudatus C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliqu/Atlantico,60
Ammotrypane cylindrLcaudatus C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides polychetes Su banc Le D/Cantabrico.27
Ophelina cilindricaudata C-CAMPOY A.,1982fFauna de Anélidos Poliquetos de la /Costa Vasca.63
Amnütrypanella árctica I-FAUVÉL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques p/Azores-Madeira.77
Amoea trilobata; ver Amae&na trilobata
Ampharete acutifrons, ver Auchenoplax erinita
Ampharete gracilis C-RIOJA E.,1920:Una campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Ampharete grubei I-MARQUES E.,1944:Ampharetidae e CanepUorinaes Familia e sub-fa/Portugal.161
Aopharete grabei I-RIOJA E,,1931:Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Iberic/Levante.214
Anpharete grabei C-AG1RREZABALAGA F.,1984iContribucion al estudio de los Anelid/Guipuzcoa,S
Anpharete grubei C-AGIRREZABALAGA F.,1980iContribucion al estudio de la fauna d/Guipu.zcoa.4
Ampharete grabei c-LOPEZ-JAMAR E.,1979:Estructura de la infauna bentonica de l/Pontevedra.142
AMpharete grubei C-LOPEZ-JAMAft E.,1S78:Macrobentos infaunal de la Ria de Ponte/Pontevedra.140
AKpharete grubei C-AMADON R..1977iEstudio ecológico de la Playa de La Fozr Ria de Vi/Vigo,30
Ampharete grubei C-AMOUREUX L.,1976rAnnelides Polychetes recoltes par J. Stírn /Gibraltar.28
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Ampharete grubei C-CAMPOY A.,l974:Contnbucion al estudio de la fauna de Aneli/catalogado.í7
Anpharete- grubei c-AMOUFEUX L.,1974:Annelides Polychetes recueillies sur les pentea du */,2&
Ampharete grubei C-IBAH£Z GENIS M.,1973¡Catalogo de loa Anélidos Foliquetos ci/Catalogado.108
Ampharete grubei, ver Ampharete gracills
Anpharete gunneri, ver Amphieteis grinneri
Anpharete sp. C-HARTMANN-5CKRODER G.,1977:Polychaeten aus dere Sublitoral und Bathya/Portugal.103
Amphicteis gunneri I-RIOJA E.,1931:Estudia de Iqg poliquetcs de la Península Iberi/Atlantíco.214
Amphictels gunneri I-RIOJA Tí., 1931:Estudio de loa Poliq-uetos de la Península Ibérica/Galicia. 21*
Amphicteis gunneri C-AGIRREZA8ALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de loa Anelido/Guipúzcoa.5
Anphicteis gunneri C-CAMPOY A.,1952-Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península/Costa Vasca.63
Anphicteis gunneri C-AGIRRESABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna de/Guipuzcoa,4
Anphicteis gunneri C-CAMPOY A.,1979:LÍsta de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Anphicteis gunneri C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn e/Gibraltar.28
Aaphicteis gunneri C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio da la fauna de Anelid/Catalogado.57
Anphicteis gunneri C-AMOUREL'X L.,1974¡Annelides FOlychetes recueilliea sur les pentes du ta/.26
Anphicteis gunneri C-AMOUREl'X L.,1974:Annelides polychetea du banc Le Danois. Cam/Cantabrico.27
Amphicteis gunneri C-IBAHEI GENIS M.,1973¡Catalogo Cíe los Anélidos Poliquetos cita/Atlantico.lOa
Anphicteis gunnftri C-AMOUREUX L.,19 73¡Annelidea polychetea recueilliea aur lea pentes du ta/.24
Anphicteis gunneri C-DESBRÜYERES D., GUlL/,1972¡Biono(nie benthique <3u plateau conti/Cataluña.74
Amphicteis gunneri C-FISCKER-PIETTE E., S/,L963¡Examen ecologicjue de la ria de Camar/Galicia.85
Anphicteis gunneri C-RIOJA E.,1917:Datos para el conocimiento de la fauna de Aneli/Atlántico.198
Ampharete gunneri C-AHOUREUX L., 1.972 ¡Annelides Polychetea recueillíea sur les pen/Galicia.23
Amphlctene auricona D-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagigues provenan/Cantabrico.7 7
Amphictene auricona C-SAN KARTIK G., VIEIT/,i.1.iCatalogo de los Analidoa Poliqu»/Catalogado.245
Amphleten« auricona C-LOPEZ-JAMAÍ E.,19Í!2¡Estudio comparativo de las comunidades /Pontevedra.145
Amphictene anricora C-LOPEZ-JAMAH E.,198Í:Distribución espacial de las comunidade/Pontevedra.144
Amphictene auricona C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibe/Blanes.63
Amphictene aurícoma C-CAMPOY A.,1979jLista de eapecíea de Anélidos Poliquetos con/Catalogado.60
Amphictene auricoaa C-CAMPOY A.,1974tContribución al estudio de la fauna de Aneli/Catalogado.57
Amphictene auricoma C-DESBRUYERES D,, GUIL/,1972:BlonomÍe benthique du plateau cont/cataluña,74
Amphictene auricona C-RIOJA B.,1917íNota sobre algunos Anélidos Poliquetoa recogidos /Malaga.199
Pectinaria (AMtphictene) auricoma I-MARQUES E.,1942iTres familias de Vermes, nova/Portugal.160
Pectinaria (Anphictene) auricorea I-RIOJA E.,1931tE3tudio de los Poliquetos de /Catalogado.214
Pectinaria (Amphictene) auricoata B-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fa/Blanes.57
Pectinaria (Amphietene) auricoma C-CAMPOY A,, JORDANA R.,197B:ContrÍbucÍon A/Mediterraneo.65
Pectinaria (Amphictene) auricoma C-IBAÑEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anelid/Cat*loga<10.108
Pectinaria (Amphictene) auricona C-RIOJA E.,19171 Datos para el conocimiento de /Atlántico.198
Pectinaria auricona C-LOPEZ-JAMAR E., MEJO/,1986¡Evolución temporal de cuatro /Pontevedra.151
Pectinaria auricona C-LOPEZ-JAHAR E.,1981:Spatial distribution of the infaunal/Pontevedra.143
Pectinaria auricona C-LOPEZ-JAMAR E.,1979:Estructura de la infauna bentoniea d/Pontevedra.142
Pectinaria auricona C-LOPEZ-JAMAR E.,1978;MacrObentos infaunal de ia Ria de Po/Pontevedra.140
Pectinaria auricona C-AMOUREUX I,-,1972tAnnelidea Polychetes reeueilliea sur lea p/Galicia,23
(Awphictene) auricona, ver Amphictene auricoaa
Amphiglena mediterránea I-MORENO TWOSE A.,1985(Estructura de las comunidades asocia/Sope lana.173
Anphiglena mediterránea I-SARDA R,,1934¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliq/Gibraltar E.2S2
Anphiglena mediterránea I-SAN MARTIN G.,1978:Contribucion al conocimiento de los Poliq/Palma.226
Amphiglena mediterránea I-RIOJA E.,1931¡Estudio de loa Poliquetos de la Peninaula/Cantabrico.214
Amphiglena nediterrantes I-RIOJA E.,1931¡Eatudio de lo» Poliquetos de la Peninsuia Ib/Galicia.214
Amphiglena »editerranea I-PIOJft E.,1931:Eatudio de los Poliquetos de la Península I/Baleares.214
Amphiglena. mediterránea i-Riojft E.,1931!E3tudio de los Poliquetos de la Península Ib/Sureste.214
Amphiglena mediterránea I-RIOJA E.,1931¡Eatudio de loa Poliquetos de la Península Ib/Levante.214
Amphiglena mediterránea I-RIOJA E.,1923¡Estudie sistemático de las especies ibe/Mediterraneo,209
Amphiglena mediterránea I-LAHGERHANS P.,1881¡Ueber einige cañarlache Anneliden. Madeira.126
Amphiglena Mediterránea D-BARATECH L.,1984íContribucion al conocimiento de los Ane/Andalucia,43
Anphiqlena mediterránea D-AGIRREZABALAGA F,,1980tContribucion al estudio de la fau/Guipuzcoa.4
Anphiglena mediterránea B-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Aguilas.57
Amphiglena mediterránea B-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Aneli/Blanes.57
Anphiglena mediterránea C-SAN MARTIM G., V1EIT/,i.1.iCataloqo de los Anélidos POl/Catalogado.245
Amphiglena mediterránea C-SAH MARTIN G.,i.1.¡Descripción de una nueva especie y rev/Hallorca.237
Amphiglena mediterránea C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques /Alfaques.70
Anphiglena oediterrojt*o CHALOS C.,í.1•¡Especies capturadas en diversas estaciones del /Creus.14
Amphiglena mediterránea C-ALOS C , PESEIRA F.,i.1.sEstudio de la población de Anelido/Gerona.17
Amphiglena mediterránea C-ACERO M.I., SAN MART/,19B6tPoliquetoa epibiontes del pri/Andalucia.l
ABtphiglena mediterránea C-AGüIRRE o.,1986:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliqu/Nerja.8
Anphiglena mediterránea C-SARDA R.,19aSíÉstudio sobre la fauna de anélidos poliq/Gibraltar E.255
Amphiglena mediterránea C-AGIRREZABALAGA F,,1984)Contribucion al estudio de los An/Guipuzcoa,5
Anphiglena mediterránea C-ALOS C.,1983¡Anélidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. Hoja/Creus.13
Anphiglena mediterránea C-SARDA R.,1992:Anelidos Poliquetoa de la bahía de Algecir/Algeciras.249
Amphiglena mediterránea C-SAN MARTIN G.r ACERO/,1962¡Una colección de anélidos po/Fuengirola.239
Amphiglena mediterránea C-CAMPOY A.f1982(Fauna de Anélidos Poliquetos de LA Peni/Costa Vasca.63
Amphiglena mediterránea C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Feninsul/Levante.63
Amphiglena mediterránea C-CAMPOY A.,1982íFauna de Anélidos Poliquetoa de la Peni/Columbr<tes.63
Amphiglena mediterránea C-CAMPOY A.,19S2íFauna de Anélidos poliquetos de la Peninsula/Blanes.63
Amphiglena mediterránea C-CAMPOY A.r SÍO.UEZAR /,1982:Anelídos Poliquetoa de las forma/Murcia,64
Amphiglena mediterránea C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribución al estudio de loa A/Gerona.16
Amphiglena mediterránea C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981lAnnelides Polychetes du Portug/Portugal.29
Anphiglena mediterránea C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1979«Contribución al conocimiento de l/Palma.243
Amphiglena mediterránea C-RODRIGUEZ F., GUTIER/,1979¡Anélidos Poliquetos de la costa/Vizcaya.217
Amphiglena mediterránea C-LOPEZ-JAMAR E.,1979¡Estructura de la infauna bentoniea /Pontevedra.142
Anphlglena mediterránea C-GUTIERREZ M.E., RALL/,1979¡Resultados preliminares del est/Vizcaya,97
Amphiglena mediterránea C-GILI C , al.,1979¡Comunidades bentonicas submarina» del litor/Lugo.91
Amphiglena mediterránea C-CAMPOf A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos/Catalogado.60
Amphiglena nediterranea C-NüNEZ J., 5OSA A.,1978:Anélidos poliquetos colectados en /Canarias.180
Amphiglena mediterránea C-CAMPOY A.f JOPDANA R.,1978:Contribución al conocimien/Hediterraneo.65
Amphiglena nediterranea C-ANGULO R., CAMPOS A./,197B¡Ecologia de la costa guipuico/Guipuzcoa.34
Amphiglena mediterránea C-CAMP J,,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral /.56
Anphiglena mediterránea C-AMOUREUX L.,1976lAnnelides Polychetea recoltes par J. St/Gibraltar.23
Anphiglena mediterránea C-EALDANKA L.,1974:Estudo do povoamento do» horizontes supe/Arrabida.224
Amphiglena mediterránea C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de A/Catalogado.57
Amphiglena mediterránea C-IBAÍlEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de loa Anélidos Poliqueto/Catalogado.loe
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Amphiqlena mediterránea C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la é/santander,211
Anphiglena mediterránea C-RIOJA E,,1920iUna campaña biológica en el Golfo de Valenc/Valencia.206
Anrphiglena mediterránea C-RIOJA E.,1918¡Adiciones a la fauna de Anélidos Poliquet/Cantabrico.203
Amphiglena mediterránea C-RTOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de/Catalogado.198
Amphiqlena mediterránea C-RIOJA E,,1917sDatos para el conocimiento de la fauna de/Cantábrico.197
Amphiqlena mediterránea C-RIOJA E.,1917iNota sobre algunos Anélidos Poliquetos recogi/Malaga.199
Ampnyglena mediterránea B-MARTIN D.,1986:Anelidos poliquetos y moluscos asociados /Gerona.163
Anphyglena mediterránea C-MARTIN D., SARDA R.,i.1,:Lista de PoLiquetos de Gibra/Gibraltar.164
Amphyglena mediterránea C-MARTIN D.< SARDA R.,i. 1..:Lista de Poliquetos de Gibral/Baleatres.164
Amphinome complánala, ver Eurythoe conplanata
Amphiñóme pallaaii, ver Amphínome rostrata
Arapnincme rostrata D-CAMFOY A.,1982:Fauna da Anélidos Poliquetos de la Península i/Atlantico.63
Amphinome rostrata OSAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.1 Catalogo de los Anélidos Poliqueto/Atlantíco,245
Anrphinone rostrata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Atlantico.60
Anphinone rostrata C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929¡Catalogo da Colecta© de Invertebrad/Portugal.17 9
Afiphínone pallasii D-FAOVEL P.,1914iAnnelides Polychetes non pelagiques pr/Azores-Madeira.77
Amphinon» pallasii C-FAUVEL P.,1916:Annelides Polychetes pelagiques provenants des/Azores .78
Anphiro johnsoni, ver Narphysa sanguínea
Aaphiro simple* S-LANGERHANS P,,lflaí!Die Wurmfauna von Madeira, IV. Madeira.127
Anphitríte affinis C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos Pol/Gerona.17
Amphítrite cirrata I-P.IOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Península Iber/Catalogado.214
Amphitrite eirrata C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Catalogado.63
Amphitrite cirrata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Amphitrite cirrata C-HASTMANN-SCHRODEH G.,1977¡Polychaeten aus dem Sublitoral und B/Portugal.103
Amphitrite cirrata C-CAMPOY A.,1974:Contribucíon al estudio de la fauna de Anelid/Catalogado.57
Amphitrite cirrata C-AMOUREUX L.,1974;Annelides Polychetes recueillies sur lea pentes du ta/.26
Amphitrite cirrata C-AMOüREUX L.,1974:Annelides polychetes du banc Le Danois. Cara/Cantabrieo.27
Amphitrite cirrata C-IBAÑEZ GENIS H.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos cit/Cataloqado.1Q8
Aaphitrite eirrata C-.WOUREUX t.,1973!Annelides polychetes recueillies sur les pentes du ta/.24
Amphitrite cirrata C-DESBRUYERES ü., GUIL/,19 72:Bionornie benthique du plateau conti/Cataluña,74
Anphitrite cirrat* c-AMOUREUX t,.,1972:Annelides Polychetes recueillies sur les gente/Galicia.23
Amphitrite cirrata C-RIOJA E.,1935¡Anelidos Poliquetos procedentes de las campanas de/España.216
Amphitrite cirrata C-RIOJA E.,1920:Una campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Amphitrite cirrata ORIOJA E.,1917:Datos para el eoriocimiento de la fauna de Anel/Catalogado.198
Amphitrite cirrata C-PROVOT G,,1895íCoup d'oeil sur la distibution genérale des Invert/Rosas.186
Anphitrite cirrata profunda T-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiq/Azores-Madeira.77
Amphitrite edwardai C-CAMPOY A.,1974:Contribucíon. al estudia de la fauna de Anelid/Atlantico,57
Amphitrite edvardsi C-IBASEZ GENIS M,,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cit/Atlantico.108
Amphitrite edwArdai C-AMOUREUX L.,1973¡Annelides polycíietes recueillies sur les pentes du t/.24
Anphitríte edwatdsií C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetoa de la Penins/Atlantico,63
Amphitrite edwardsii C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos /Atlántico.60
Amphitrite edwardsii, ver Anphitrite edwardsi
Amphitrite gracilis, ver Amphitritidea gracilia
Amphitrite orotovae I-LANGERHAMS P.,1681:U«ber einige canarischa Anneliden. Madeira.126
Amphitrite rubra I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.252
Amphitrite rubra I-RIOJA E.t1931:EstudÍo de los Poliquetaa de la Península Ibérica. Sureste,214
Amphitrite rubra I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Península Ibérica. Levante.214
Amphitrite rubra C-SAN MARTIN G-, VIEIT/,i.1.:Catalogo de los Anélidos Políquetos/Catalogado.245
Amphitrite rubra C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.:Liata de Poliquetoa de Gibraltar y Bal/Gibraltar.164
Amphitrite rubra C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral/Creus.14
Anphitrite rubra C-AGUIRRE o.,1986sEstudio de la taxoeenosis de Anélidos Poliquetos de/Nerja.8
Amphitrite rubra C-SARDA R.,1965:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.255
Amphitrite rubra C-SAM MARTIN G., ACERO/,19*Z^yna colección de anélidos poliqueto/Fuengirola.239
Amphitrite rubra C-CAHPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iberi/Levante.63
Aaphítrite robra C-ALOS C , CAHPOV A*j /,19fl2íContríbucion al estudio de los Anélidos/Gerona,16
Amphitrite rubra; C-CAMPOY A.r1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoci/Catalogado.60
Amphitrite rubra C-CAMPOY A-,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anélidos/Catalogado.57
Anphitrite rubra C-IBAfiEZ GENIS M.,1973:Catalogo de loa Anélidos Poliquetos citad/Catalogado.108
Anphitrite robra CABELLAN G.,1959;Annelides Polychetes. Alboran.46
Amphitrite rubra C-RIOJA E,,1935tAnelidos Poliquetos procedentes de las campañas del /España.2lí
Amphitrita rubra C-RIOJA E.f1920:Una campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Anphitrite: rubra C-RIOJA E.,1917tOatos para el conocimiento de la fauna de Anelid/Catalogado.198
ftmphitrite rubra C-RIOJA E.,1917:NOta sobre algunos Anélidos Poliqiietos recogidos en /Malaga.199
Amphrytrite rubra B-MARTIN D.,1986*Arielidos poliquetos y moluscos asociados a alga/Gerona.163
Aaphitrite sp. C-VILLALBA A., VIEITEZ/,i.l.¡Estudio de la fauna de anélidos polig/Pontevedra.276
Aaphitrite vaxiabilis I-SARQA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.252
A«phitrite variabilia I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Blanes.5 7
Anphitrite variabilis I-RIOJA E,,1931;Eatudio de los Poliquetoa de la Península Iber/Levante.214
Amphitrite variabilia C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.tCatalogo de los Anélidos Poliqu/Atlantico.2 45
Amphitrite variabilia C-MARTIíl D.r SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar /Gibraltar.164
Amphitrite variabilis C-ALOS c.,i.1.:E9pecies capturadas en diversas estaciones del li/Creus.14
Amphitrite variabilis C-ALOS C.» PEBEIKA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos /Gerona.17
Aaphitrite variabilis C-SARDA R.,19B5:Estu<3io sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.255
Anphitrite variabilia C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/columbrete5.63
Amphitrite variabilia C-CAMPOY A,,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Blanes.63
Amphitrite variabilifl C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliqueto» c/Catalogado.60
Aaphitrite vaxiabilis C-CAMPOY A., JOROANA R.,19?e:Contribucion al conocimiento/Mediterráneo.65
Anphitrite variabilis C-CAMP J.,1976:Comunidades bentonieas de sustrato duro del litoral NE/.56
Amphitrite variabilis C-IBAÍJEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Catalogada.108
Anphitrite variabilis C-BELLAN G.,1959rAnnelides Polychetes. Alboran.46
Amphitrite variabilia C-RIOJA E.,1935;Anelidos Poliquetos procedentes de las campañas/España,216
Anphrytrite variabilis B-MARTTN D.,i986¡Anelidos poliquetos y moluscos asociados a/Gerona.163
AmphitritideB gracilis C-SAN MARTIN r,m, VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliq/Atlantieo,245
Amphitritldes gracilis C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.1.¡Estudio faunistico-ecologico de/Asturias.94
AmphitritideB gracilia C-CAPACCIONI B.,í.1.jpoliquetos del puerto de toa Alfaques (/Alfaque».70
AmphitritideB gracilis C-ACERO M.r., SAN MABT/,1986sPoliquetos epibiontes del prira/Andalucia.l
AmphitritideB gracilis C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos d» la Penins/Catalogado.63
Amphitritides gracilis C-AMOUREUX L.r CALVABI/,1981¡Annelides Polychetes du Portuga/Portugal.29
AmphitritldSB gracilia C-CAHPOY A.,1979:Liata de especies de Anélidos Poliquetos /Catalogado.Í0
Amphitrite gracilis I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Península /Cantábrico.214
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Amphitrite grácili3 I-RroJA E.,lyjl:Estudio de ]_OÜ Poliquetos dé La Península Ibe/Levante.514
Amphitrite gracilis I-RIOJA E. , 1917 ¡Datos para el conocimiento de la fauna de /Cantabrico.*197
Amphitrite gracilis C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del l/Creus.14
Auphitrita cjracilis C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de An/Catalogado.57
Anphitrite gracilis C-IBAÑEZ GENIS ».,1973íCatalogo de los Anélidos Poliquetos/Catalogado 108
Amphitrite gracilis C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929i Catalogo da Colec+ao de Inverte/Portugal.17 9
Anphitrite gracilis C-RIOJA E.,1916:Nota de algunos anélidos recogidos en las c/Santander.196
Anphrytrite rubra, ver Auphitrite rubra
Amphrytrite variabilis, ver Amphitrite variabilia
Amphyglena mediterránea, ver Amphiglena mediterránea
Anaitides groenlandica D-CAMFOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Catalogado.63
Anaitidea groenlandica C-VILLALBA A,, VIEITEJ/,i,1.sEstudio de la fauna de anelid/Pontevedra.276
Anaitides groenlandica C-SAM MARTIN G., VIETT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliq/Atlantico.245
Anaitides groenlandica c-GOMEZ J.J., SAN MAFT/,i.1.:Estudio faunistico-ecologico de/Asturias.94
Anaitídes groenlandica C-PLANAS M., RODRÍGUEZ/,1984¡Cartografia bentonica de la e/Pontevedra.1B4
Anaitides groenlandica c-ACUñA R-, DURAN C , /,1984:Campañas de estudio del macrobentos/Cies.2
Phyllodoce groenlandica D-RIOJA E.,1935¡Anélidos Poliquetos procedentes de las cam/España,216
Phyllodoce groenlandica D-RIOJA E.,1923:Algunas especies de Anélidos Poliquetoa d/Galicia.207
Phyllodoce groenlandica C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Polique/Catalo<jado.60
Phyllodoce groenlandica C-BELLAN G.,1978¡Une petite collection d'annelides polyche/Azores.49
Phyllodoce groenlandica C-SALDANHA L.,1974:Estudo do povoamento dos horizontes s/Arrabida.22 4
Phyllodoce groenlandica C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de/Atlantico.57
Phyllodoce groenlandica C-IBANEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Polique/Atlantico.lOB
Anaitides lamelligera D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Blanes.63
Anaitides lanelligera C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Pcliqu/Atlantico,245
Anaitides laveLligera C-AI.OS C.,i ,1.sEspecies capturadas en diversas estaciones del li/Creus.14
Anaitides lanelligera C-MARQUES J.C., ANDRE /,1984¡Eatudo bionomico dos povoamentos /Mondego,lG2
Phyllodoce (Anaitidao) laaelligera OAMOaREUX L.(1973¡Afinelides polychetes recueillies g/.24
Phyllodoee lamslligera D-CAMPOY A.,1974:ContribucÍon al estudio de la fauna de Ane/Blanes.57
Phyllodoce lamelligera C-CAMPOY A.,1979ÍLista de especies de Anélidos Poliquet/Catalogado.60
Phyllodoce laaelligera C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978tContribucion al conocimi/Mediterráneo.65
Phyllodoce lanelligera C-IBAftEZ GENIS H.,19 7 3:Catalogo de los Anélidos Poliquet/Atlantico.108
Phyllodoce lanelligera C-AMOUREUX L.,1972;Annelides Polychetes recueillies sur le/Galicia.23
Phyllodoce laaelligera C-RIOJA E.,1925:Anelidos Poliquetos de San Vicente de la/Santander.211
Phyllodoce lanelligera C-HIOJA E.,1923sAlqutías especies de Anélidos Poliquetos de/Galicia.207
Phyllodoce lanelligera C-RIOJA E..191&!Datos para el conocimiento da la Fauna /Cantábrico.204
Phyllodoce lame1ligera C-RIOJA E.,1917:Nota sobre una excursión por las costas de G/Gijon,201
Phyllodoce lamelligera c-FAUVEL P.,1914¡Annelides Pclychetes non pelagiques pr/Cantábrico.77
Anaitides lineata I-SAN2 A.,1962:Sisteraatica y ecología del intermareal de Ondarre/Guipuzcoa.248
Anaitides lineata D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iber/Levante,6 3
Anaitides lineata C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/ri,1.;Infaunal Benthic Recolonisation AEter /Coruña.152
Anaitidea lineata C-LOPEZ-JAMAR E., GÚNZ/,i.l.:Infaunal macrobenthos of the Galician /Coruña.148
Anaitides lineata C-ALTUNA A., al.,1983sContribucion al conocimiento de la fauna m/Guipuzcoa.20
Phyllodoce CAnaitides) lineata D-CAMPOY A.,197*¡Contribución al estudio de la fau/Aguilas.57
Phyllodoce (Anaitídea) lineata C-AMOUREUX L.,197 3:Annalidea polychetes recueillies sur 1/.2 4
Phyllodoce (Anaitis) lineata C-AMOUREUX L.,1976sAnnelides Polychetes recoltes p/Gibraltar.2 8
Phyllodoce lineata C-CAMPOY A,,1979;LÍsta de especies de Anélidos Poliquetos c/Catalogado.60
Phyllodoce lineata C-IBAÍÍEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de loa Anélidos Poliquetos /Catalogado.108
Phyllodoce lineata C-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies sur les pe/Galicia.23
Phyllodoce lineata C-RIOJA E.,1935:Anélidos Poliquetos procedentes de las campañaa/España.216
Anaitides macropapillosa D-CAMPOY A.,19B2:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Pertin/Atlantico.63
Phyllodoce macropapillosa C-LOPEZ-JAMAR E.,1979iEstructura de la infauna bento/Pontevedra.142
Phyllodoce nacropapillosa C-T.OPEZ-JAMAR E.,1978:Macrobentos infaunal de la Ria/Pontevedra.140
Anaitides maculata I-MORENO TWOSE A.,1985¡Estructura de las comunidades asociadas a/Sope lana.173
Anaitides maculata D-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Columbretes,63
Phyllodoce «aculata I-SALDANHA t,,,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Phyllodoce naculata D-RIOJA a.,1923:Algunas especies de Anélidos Poliquetos de la/Galicia.207
Phyllodoee naculata C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos c/Atlantico.60
Phyllodoce naculata C-SALDANHA L.,1974tEstudo do povoamento dos horizontes super/Arrabida.224
Phyllodoce maculata C-CAMPOY A.,1974 Contribución al estudio de la fauna de Ane/Atlantico.57
Phyllodoce aaculata C-IBAÍlEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Atlántico.108
Phyllodoce maculata C-NOGUEI1ÍA DE CARVALHO/,1929:Catalogo da Colee+ao de Invarte/Portugal.179
Phyllodoce aaculata C-RIOJA E.,1925:Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Ba/Santander.211
Phyllodoce raaculata C-RIOJA E.,1918¡Datos para el conocimiento de la Fauna de /Cantábrico.204
Anaitides nadeirensis I-SARDA Jt.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.252
Anaitidea nadeirensia D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/CoLumbrates.63
Anaitides madeirensia D-CAMPOY A,,1982íFaüna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Blanes.63
Anaitides madeirensis c-viLLALBA A., VIEITEZ/,i.1.¡Estudio de la fauna de anelido/Pontevedra.276
Anaitides madeirensis C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i-1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas/Murcia.244
Anaitides nadeirensis C-MARTIH O,, SARDA R.,i.1,:Liata de Poliquetos de Gibraltas /Gibraltar,164
Anaitides nadeirensis C-ALOS C , PERE1PA T.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos /Gerona.17
Anaitides nadeirensis C-AGUIRRE O.,1986;Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquet/Nerja.8
Anaitides madeirensis c-SARDA R,,1985íAnelidc-s Poliquetos del Estrecha de Gibral/Gibraltar E.254
Anaitides madeirensis C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.255
Anaitides madeirensis C-IBAftEZ M., ROMERO A./(1984¡Consideraciones sobre la biog/Vascongadas.112
Phyllodoee (Anaitides) madeirensis I-SOSA A., NUflEZ J., B/,1977iContribucion al /Canarias.262
Phyllodoce (Anaitidea} udelrensin D-CAMPOY A,,1974¡Contribución al estudio de la /Blanes.57
Phyllodoce (Anaitides) nadeirensis D-AMOttREUX L.,1974¡Annelides Polyehetes recueillies s/,26
Phyllodoce (Anaitides) nadeirenals C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978¡Contribucion/Hediterraneo.55
Phyllodoce (Anaitides) nadeirensis C-AMOÜREUX L.,1973¡Annelides polychetes recueillies S/.24
Phyllodoce (Anaitis) madeirensia S-ALAEJOS L.,1905iEstudio descriptivo de algún/Santander.11
Phyllodoce (Anaitis) nadeirensis C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recolt/Gibraltar.2B
Fhyllodoce n&deirensis I-SALDANHA L.,1964¡Fauna Submarina Atlántica» Portugal.225
Phyllodoce madeirensis I-RIOJA E.,1918¡Datos para el conocimiento de la Fauna /Cantábrico.204
Phyllodoce nadeirensis C-CAMPOY A.,1979:LÍflta de especies de Anélidos Poliquet/Catalogado.60
Phyllodoce madeirensis C-SALDANHA L.,1974tEstudo do povoamento dos horizontes su/Arrabida.22 4
Phyllodoce nadeirensis c-AMOUREUX L.,1974¡Annelides polychetes du banc Le Dano/Cantabrico,27
Phyllodoce madeirensis C-IBAÜE! GENIS M,,1973¡Catalogo de loa Anélidos Folique/Catalogado.lOB
Phyllodoce nadeirensis C-DESBRUYEHES 0., GUIL/,1972:Bionomie benthique du platea/Cataluña.74
Phyllodoce nadeirensis C-RIOJA E.,1935¡Anélidos Poliquetos procedentes de las camp/Eapaña.216
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Phyilodoce ftadeirensis C-FAUVEL P.,1914;AnneIides Polychetes non pélagique/Azores-Madeíra.71
Phyllodoee rnadeirensia OFAUVEL P.,L914:Annelides Polychetes non pelagiques pr/Cantabrico. T>
Phyllodoce madeirensis C-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelaqiques prov/Portugal.77
Analtidea nucosa I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.2S2
Anaitides mucosa I-HARTMANN-SCHRODER G.,1977¡Polychaeten aus <iem Eublitoral und Bat/Portugal.103
Anaitides mucosa D-CAMFOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Catalogado.63
Anaitides nucosa B-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas ca/Gerona,163
Anaitides mucosa C-SAN MAHTIN G., VIEIT/,i.I.:Anélidos Poliquetos de loa rizomas de /rturci a.24 <¡
Anaitides mucosa C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i,1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Atlántico.245
Anaitides mucosa C-MARTIN n,r SARDA R.,i.l.:I>ista de Poliquetos de Gibtaltar y Bal/Gibraltar.164
Anaitides mucosa C-HARTIN D., SARDA R.ri.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Baleares. 1M
Anaitides mucosa C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetc-3 del puerto de Los Alfaques (Delta /Alfaques.?0
Anaitides mucosa C-ALOS C.,i,1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral/Creus.14
Anaitides mucosa C-ALOS C , PEREIRA F.,i.l.:Estudio de la población de Anélidos Poliq/Gerona.17
Anaitides mucosa C-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. /Gibraltar E.254
Anaitides mucosa C-SARDA R.,1985¡Bstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.255
Anaitides mucosa C-IBAÑEZ M., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la biogeogra/Vascongadas.112
Phyllodoce (Anaitidea) mucosa B-VIEITEZ J.M.,1978:Comparación ecológica de dos/Pontevedra.271
Phyllodoce (Anaitldtesí mucosa C-VIEITEZ J.M.,19Sl:Estudio de las comunidades b/Pontevedra.273
Phyllodoce (Anaitides) mucosa C-VIEITEZ J.M.,1979:Ecologia comparada de dos pa/Pontevedra.272
Phyllodoce mucosa C-VIEITE2 J.M., LÓPEZ /,19B2:Estudio faunistico de la playa de Bar/Vigo.275
Phyllodoce mucosa C-SARDA R.,1982iAnelidos Poliquetos de la bahía de Algeciras./fclgeciras.249
Phyllodoce mucosa C-GARCIA O.L.r GARCÍA /,l979:Contríbucion al estudio de los Ane/Galicia.90
Phyllodoce mucosa C-CAMPOí A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Phyllodoce mucosa C-V1EITE2 J.M.,1977rPrimera cita para España de la especie Phoron/Vigo.270
Phyllodoce mucosa C-CAMP J.,1976:Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE./.56
Anaitides sp. C-LOPEZ-JAMAK E,, MEJU/,1985¡Bentos infaunal en la zona submareal de la/Coruña.150
(Anaitides) lamelligera, ver Anaitides lamelligera
(Anaitides} lineata> ver Anaitides lineata
(Anaitides) nadairensia, ver Anaitidea madeirensis
(Anaitides) mucosa, vec Anaitides nucosa
(Anaitia) lineata, ver Anaitides lineata
(Anaitis) madeirensís, ver Anaitides aadeirensis
Aneistrosyllis albini S-LANGERHANS P,,1831;Ueber einige canarische Anneliden. Madeira.l2G
Ancistrosyllis qroenlandica I-KATZMANN W., LAUBlER/,1974:Pilargidae (Annelides Polyche/Rosas. 1.20
Aneistrosyllis groenlandica Q-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos poliquetos de la P/Catalogado.63
Ancistrosyllis groenlandica C-LOPE2-JAMAR E., GONZ/ji.1,ÍTnfaunal macrobenthos of the/Coruña. 1.48
Aneistrosyllis groenlandica C-AGIRREZABALAGA F.( \/,1984:Contribucion al conocimie/Guipu2coa.6
Aneistrosyllis groenlandioa C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972íBionomie benthique dii plat/Cataluña.74
AncystroByllis groenlandica C-LOFEZ-JAMAR E.,1982tEstudio comparativo de la.s e/Pontevedra.145
Ancystrosyllis groenlandica C-LOPEZ-JAHAR E.,1982:Biatribución espacial de las/Pontevedra.14*
Ancystroayllis groenlandica C-CAHPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Pol/Catalogado.60
Ancystrosyllis groenlandica C-CAMPOY A.,1974:Conttíbucion al estudio de la fau/Ca.talogado.57
AncÍ3trosyllis hamata I-KATZMANN W. F LAUBIER/,1974¡Piiargidae fAnnelides Polychetes er/Rosas.120
Aneistrosyllis hamata D-CAMPOY A.,193 2¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Cataloqado.6 3
Aneistrosyllis hanata C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972íBionomie benthique du plateau co/Cataluna.74
Ancystrosyllis havata C-CAMPOY A,,1979íLÍsta de especies de Anélidos Poliqueto/Catalogado.60
Ancystrosyllis hamata C-CAHPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de /Catalogado.5 7
Ancystroayllis groenlandica, ver Aneistrosyllis groenlandica
Ancystrosyllis hamata, ver Ancistrosylli» hanata
Aonide9 cirrata, ver Aonides axycephala
Aonidea oxicwphalar ver Aonides oxyeephala
Aonides oxycefala, ver Aonides oxycepltala
Aonides oxyeephala I-MORENO TWOSE A.,1965 i Estructura ds las comunidades asociadas a/Sope lana.173
Aonides oxyeephala I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.252
Aonid*« oxyeephala I-SAN MARTIN G.,197BsContribucion al conocimiento de los Poliquetos/Palma.226
Aonides oxyeephala 1-RAHOS J.M.,1976:Aonides oxicephala (SARS, 1662). Remarques t/Cataluña.193
Aonides oxyeephala I-RIOJA E., 1931 ¡ Estudio dle los Poliquetos (Se la Península lbeir/Cantabrico.21J
Aonides oxyeephala I-RIOJA E., 1931 ¡ Estudio de los PoUquetos de la Petiinsula Ibérica/Levante. 214
Aonides oxyeephala D-AGIRREZABALAGA F.,1980iContribucion al estudio de la fauna de/Guipuzeoa.4
Aonides oxyeephala D-RIOJA E., 1917¡Datos para el conocimiento de la. fauna de Anel/Cantabrico.197
Aonides oxyeephala B-CAPACCIONI R.,1983!Anélidos Poliquetos del Mar Menor: Faunisti/Valeneia.66
Aonides oxyeephala C-SAM MARTÍN G,, VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliqueto/Atlantico.245
Aonides oxyeephala C-HARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Liita de Poliquetos de Gibraltar y B/Gibraltar.164
Aonidea oxyeephala C-MASTIN D., SARDA R.,i .1. ¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Baleares.164
Aonides oxyeephala C~LOPEZ-JAMAR E.r GON!/,i.1.¡Infaunal macrobenthos of the Galician/Coruña.148
Aonides oxyeephala C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.1.¡Estudio faunistico-ecologieo de las/Asturias.94
Aonides oxyeephala C-CAPACCIONI R,,i.1.¡poliquetoa del puerto de Los Alfaques (Delt/Alfaques.70
Aonides oxyeephala C-ALOS C,,i.1.:Espeeie3 capturadas en diversas estaciones del litor/Creus.14
Aonides oxyeephala C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos Pol/Gerona.17
Aonides oxyeephala C-SARDA R.,1986:Contríbucion al conocimiento de las poblaciones/Barcelona.256
AoniíteS oxyeephala C-AGUIRHE 0.,1986tEstudio de la caxocenosis de Anélidos Poliquetos /Nerja.8
Aonides oxyeephala C-SARDA R,,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.255
Aonides oxyeephala C-AGIRRE2ABALAGA F.,1984:Contribucion al estudio de tos Anelido/Guipuzcoa.5
Aonides oxycepbala C-VIEITEZ J.M., LÓPEZ /,1982:Estudio faunistico de la playa de Barra/Vigo.275
Aonides oxyeephala C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Estudio comparativo de las comunidades i/Pontevedra.14 5
Aonides oxyeephala C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Distribución espacial de las comunidades/Pontevedra.144
Aonides oxyeephala C-CAMPOY A.,1992:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Costa Vasca.63
Aonides oxyeephala C-VIETTE2 J.M.,19fll:E»tudio de las comunidades bentonicas de d/Pontevedra,27 3
Aonides oxyeephala C-LOPEZ-JAMAR E.,1981:Spatial distribution of the infaunal ben/Pontevedra.14 3
Aonides oxyeephala C-AMOUFEUX L., CALVARI/,1981tAnnelides Polychetes du Portugal. D/Portugal.29
Aonides oxyeephala C-VIEITEZ J.M.,1979:Ecologia comparada de dos payas de las Ria/Pontevedra.27 2
Aonidea oxyeephala C-GARCIA O.L.„ GARCÍA /,1979iContribucion al estudio de los Aneli/Galicia.90
Aonides oxyeephala C-CAMPOY A.,1979tLista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado,60
Aonides oxyeephala C-VIEITEZ J.M.,197B¡Comparación ecológica d« dos playa* de las/Pontevedra.271
Aonides oxyeephala C-VIEITEZ J.M.,1977:Primera cita para España de la especie Phoronis/Vigo.270
Aonides oxyeephala C-AMOUREUX L,,1976!Annelides Polychetes racoltes par J. Stirn e/Gibraltar.28
Aonides oxyeephala C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Catalogado.57
Aonides oxyeephala C-IBAREZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos PoUquetos cit/Catalogado.108
Aonides oxyeephala C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau conti/Cataluña.74
CATALOGO DB FOLIQtlBTOS IBÉRICOS - DICIEKBRZ 1986 2.7
Aonides oxyeephAla C-RÍOJA E.
Aonides oxycephala C-RIOJA E.
Aonides oxycephala C-HlOJA E.
Aonides clrrata C-RIOJA E.
Aonides cirrata C-BIOJA E.
Aonides oxicephala C-VILLALBA A,, VIEETE2/.i.1.:Estudio de la fauna de aoelído/Pontevedra!276
Aonides oxycefala C-COSTA M.H., GAMITO S/,L984:FOvoamentos benticos litorais do estu/Sado.72
Aonides sp. C-FAUVEL P.,191&jAnnelides Polychetes pelagiques provenants des campaqnes des /.,78
Aphrodita aculeata D-CAMPOY A.,198 2:Fauna de Anélidos Poliqueto3 de la Península Ib/Gran Sol.63
Aphrodita aculeata D-CAMPOY A,,198 2:Fauna de Anélidos Poliquetoa de la Península Iber/Blanes,63
Aphrodita aculeata D-CAMPQY A.,197 4:Contribución al estudio de la. faana da Anélidos Pol/Vigo,57
Aphrodita aculeata D-CAMPOY A w 1974 ¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos P/Blanes.57
Aphrodita aculeata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.i.¡Catalogo de los Anélidos Poliquet/Catalogado.24 5
Aphrodita aculeata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Aphrodita aculeata C-CAMPOY A., JORDAHA R.,1978:Contribucion al conocimiento de/Mediterraneo.65
Aphrodita aculeata C-HARTMANN-SCHROPER G.,1977¡Polyehaeten aus dem Sublitoral und 6/Partugal.103
Aphrodita aculeata C-IRAOLA J.J., IBAñEZ M.,1976¡Fauna marina de la costa va9ca. C.Vasca.115
Aphrodita aculeata C-RUBIO M.,1971¡Contribución al estudio de la fauna bentonics del /Bla.nea.223
Aphrodita aculeata C-MAUJQUEF, J.,!9l8:Algunos Vermes (Hirudinea y Polychaeta) del I/Cataluña.157
Aphrodita 4culeata C-NOBRE A.,1903:Subsidios para O estudio da Fauna marinha do No/Portugal.174
Aphrodita aculeata OGRAELLS M.,, 1S69 ¡Exploración científica del Departamento marítimo de Fe/.95
Aphrodite aculeata I-SALDANHA L.,1984:Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Aphrodite aculeata C-AHOUREUX L,,1976;Annelides Polychetes reeoltes par J, Stir/Gibraltar,28
Aphrodite aculeata C-IBAÑEZ GENIS M.,1973:Catalogo de loa Anélidos poliguetos /Catalogado.108
Aphrodite aculeata C-AMOUREUX L..,1973:Annelides polychetes recueillies sur les gentes du/,24
Aphrodite aculeata C-RIOJA E.,, 1935¡Anélidos Poliquetos procedentes de las campanas/España.216
Aphrodite aculeata C-FAUVEL P,,1932¡Annelides Polychetes provenant des campagnes d/Azores.Bl
Aphrodite aculeata C-NOGUEIRA DE CAHVALHO/,1929¡Catalogo da Coleciao de Inverteb/Portugal,179
Aphrodite aculeata C-RIOJA E.,1920íUna campaña biológica en el Golfo de Valencia/Valencia.206
Aphrodite aculeata C-RIOJA E.,1918¡Datos para el conocimiento de La Fauna de A/Cantabrico.2 04
Aphrodite aculeata C-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagíques pr/Azores-Madeira.77
Aphrodita alta D-CAMPOY A.,1932!Faana de Anélidos Poliquetos de la Península Iberi/AtlantiCO.63
Aphrodita alta C-CAMPOY A-,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocidas/Atlántico.fio
Aphrodita alta C-CAMPOY_A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anélidos Po/Atlantico.57
Aphrodite alta C-TBANEZ GENIS M.,197J«catalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Atlántico.108
Aphrodite alta C-AMOUREUX L.,1973iAnnelides polychetea recueillies sur les pentes du tal/.24
Aphrodita paluda I-CAMPOY A.,1974(Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Po/Blanes.57
Aphrodita pallida D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iberi/Blanes.63
Aphrodita pallida C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies ám Anélidos Poliquetos conoc/Catalegado,60
Aphroditella paluda S-POULE L.,1906:Annelides et Gephyriens. .222
Aphrodite aculeata, ver Aphrodita aculeata
Aphrodite alta, ver Aphrodita alta
Aphrodítella paluda, ver Aphrodita pallida
Apistobranchus tullberqi C-CAMPOY A.,1982;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Catalogado.63
Apistobranchus tullbergi C-CAMPOÍ A.,1979:I,ista de especies de Anélidos Poliqueto/Catalogado.60
Apistobranchus tullbergi C-CAMPOY A.,197 4:Contribucion al estudio de la fauna de /Catalogado.57
Apistobranchus tullbergi C-DESBRUYERES D., GUIL/,19 72!Bionomie benthique du plateau/Cataluña.74
ApOnatus ampuliferus, ver Protula inteatinu»
Apoma tus ampuHiferus, ver Protula intestinua
Apomatus sinills, ver Protula tabularía
Árabelia (Haclovia) iricolor, ver Árabelia iricolor iricolor
Arabella geniculata r-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.252
Arabella geniculata D-CAMPOY A,,19a2¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Cafcalogado.63
Arabella qeniculata C-MARTIN D.t SARDA R.ri.1.iLista de Poliquetos de Gibraltar y /Gibraltar.164
Arabella geniculata C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.255
Arabella geniculata C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Catalogado.60
Arabella geniculata C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Aneli/Catalogado.57
Arabella geniculata C-IBAÜEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de loa Anélidos Poliqueto* ci/Cataloqado.loa
Arabella geniculata C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,192 9iCatalogo da Colec+ao de Invertebra/Portugal,179
Arabella hilairii I-LANGERHANS P.,1881¡Ueber einiqe eanarische Anneliden. Madeira.l2fi
Arabella iricolorj ver Arabella iricolor iricolor
Arabella iricolor iricolor I-SOSA A., NUfiEZ J., B/,1977¡Contribución al estudio de /Canarias.262
Aratiella (Baclowia) iricolor C-BIOJA E.,1918fDatos para el conocimiento de la /Cantábrico,204
Arabella iricolor I-EftAUSKIN G.,1986(Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliqu/Galicia.75
Arabella iricolor I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/C-ibraltar E.2S2
Arabella iricolor I-SAN MARTIN G,, VIEIT/,19BliContribucion al estudio de la fauna /Palma.247
Arabella iricolor I-SAN MARTIH G.,1978¡Contribución al conocimiento de los Poliquet/Falma.226
Arabella iricolor D-BARATECH L,,1984íContribucion al conocimiento de los Anelid/Andalucia.43
Arabella iricolor D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península X/T.evante.63
Arabella tricolor D-CAMPOY A.,19B2¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Columbretes,63
Arabella iricolor C-SAN MARTÍN G., VIEIT/,i.l.jCatalogo de los Anélidos Poliqu/Catalogado.245
Arabella iricolor C-MARTIN D.( SARDA R,,i.l.tLista de poliquetos de Gibraltar y/Gibraltar.164
Arabella iricolor C-CJOMEI J.J.f SAN MART/,i.l.:Eatudio faunistico-ecologico de l/Asturiaa.94
Arabella iricolor C-CAPACCIONI R.,i,l-:Poliquetos del puerto de Lo* Alfaques (De/Alfaques,70
Arabella iricolor C-ALOS C.,i.l.:Especies capturadas en diversas estaciones del lít/Creus.14
Arabella iricolor C-ALOS C., PEREIRA P,,i.1.tEstudio (Se la población de Anélidos P/Gerona.17
Arabella iricolor C-AGUIRRE 0.,19S6:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliqueto/Kerja.8
Arabella tricolor C-SARDA R.,1985iEBtudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.25S
Arabella iricolor C-KARQLFES J.C., AÑORE /, 19S4 :Estudo bionoraico dos povoanventos b/Mondee(ot162
Arabella iricolor C-SARDA Rtí19S2:Anelidos Poliquetos de la bahía de Algeciras./Algeciras.249
Arabella iricolor C-SAN HARTTH G,, ACERO/,1982:Una colección de anélidos políg/Fuengirola.239
Arabella iricolor C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1982:Anelidos Poliquetos de las formacio/Murcia.64
Arabella iricolor C-AMOUREUX L., CALVARI/,19Bl:Annelides Polychetes du Portugal./Portugal,29
Arabella tricolor C-SAN MARTIN G-, VIEIT/,1979:Contribucion al conocimiento de los /Palma.243
Arabella tricolor C-RODRIGUE2 f,, GUTIER/,1979¡Anélidos Poliquetos de la costa ro/Vizcaya.217
Arabella iricolor C-GILI C , al.,19 79;Comunidades bentonicas submarinas del litoral /Lugo.91
Arabella iricolor C-GARCIA O.L., GARCÍA /,1979¡Contribución al estudio de los Ane/Galicia.90
Arabella iricolor C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Arabella tricolor C-NUÍlEZ J., SOSA A.,1978¡Anélidos Poliquetaa colectados en el /Canarias.180
Arabella tricolor C-CAMPOY A., JORDANA R.,1973tContrÍbucion al conocimiento /Mediterráneo,65
1925¡Anélidos Poliquetos de san Vicente de la Barque/áantander. 211
1920¡Una campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia,206
l916:Nota de algunos anélidos recogidos en las costa/Santander. 196
1917iDatos para el conocimiento de la fauna de Anel/Catalogado.193
1917¡Nota sobre algunos Anélidos Poliquetos recogidos e/Malaga.199




Arenicola marina C-PEftEDA P.
Arabella iricolc-r C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentor.icas de sustrato duro del litoral NE./.Sí
Arabella iricolor C-AMOUREUX L.,1976rAnnelides Polychttes recoltes par J. Stirn/Gihraltar,28
Árabelia iricolor C-SALDANHA L.,1974:Estudo do povoantento dos horizontes superio/Arrabida.224
Arabella iricolor C-CAMPOY A.,1974(Contribución al estudio de la fauna de Anel/Catalogado.57
Arabella iricolor C-IBAÑEZ GENIS M.r1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos c/Catalogado.108
Arabella iricolor C-RIOJA E,,1935:Anélidos Poliquetos procedentes de las campañas /España.21£
Arabella iricolor C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929:Catalogo da Colec^ao de Invertebr/Portugal.179
Arabella iricolor C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos cié san Vicente de la Barq/Santander.211
Mac1ovia iricolor D-FAUVEL p.,1314:Annelides Polychetes nan pelagiques pro/A2ores-Madeira.77
Arabella lonqicirrata S-HARTMANN-SCHRODER G.,1979:Die Polychaeten der "Atlantischen Kuppenf/!lO4
Arabella sp, C-AMOUKEUX L.,1974:Annelides Polychetes recueillieg sur les pentes du talus c/.26
Archidice glanclularis S-LANGERHANS P.,1884;Die Wurntfauna von Madeira. IV. Kadeira.127
Arenicola branchialis, ver Arenicolid«s branchialis
Arenicola elaparedei, ver Abarenicola claparedi
Arenicola elaparedii, ver Abarenicola claparedi
Arenicola eristat» c-GOYEZ J.J., SAN MART/,i.1.:Estudio faunistico-eeologico de las/Asturias.94
Arenicola cristata C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Atlantico.63
Arenicola cristata C-CAMPOY A.,1979:LÍ3ta de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Atlantico.60
Arenicola cristata C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Aneüdo/Atlantico.S7
Arenicola eriatat» C-IBAÑEZ M.,1973:Contribucion al estudio ecológico de los Anélidos/Malaga.110
Arenicola cristata C-IBAÑEZ GENIS M.,lí73:catalogo (je los Anélidos Poliquetos cita/Atlantico.108
Arenicola cristata C-IBAÑEZ M-,1972iMotas sobre algunas especies de Anélidos Poliquetos nue/.109
Arenicola ecaudata, ver Arenicolides ecaudata
Arenicola grubei, ver Arenicolides branchialis
Arenicola grubii, vfr Arenicolides branchialis
Arenicola marina I-5ALDANHA L.,1984tFauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Arenicola marina I-HIOJA E,, 1931;Estuciío de los Poliquetos de la Península Iber/Mediterraneo.214
Arenicola marina B-LOPEZ L.f ViEITEZ J./,i.1.:Estudio de la fauna de la playa de /Pontevedra.138
Arenicola marina B-ViEITEZ J.M.,19781Comparación ecológica de dos playas de las r/Pontevedra.271
Arenicola marina B-CAHPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Poliq/Vigo,57
Arenicola marina B-IBAÍÍEZ M., 1973:Contribucion al estudio ecológico de los Aneüdo/Atlantico.110
Arenicola marina C-GOMEZ J.J,, SAN MARTA i•1 -:Estudio faunistiqo-ecologico de Ia3 t/Asturias.94
Arenicola marina C-5AN MARTÍN G., GONZA/,1985sAspectos sistemáticos y ecológicos sob/Galicia.241
Arenicola marina C-PLAlíAS M., RODRÍGUEZ/,L984iCartografia bentonica de la ensenad/Pontevedra.184
Arenicola narina C-LOPEZ-COTELO I., VIE/,19B2!Tipos de comunidades bentonicas de I/Santander,139
Arenicola marina C-CAMPOY A.,1982:Pauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Catalogado.6i
J.M.,19Bl:Estudio de las comunidades bentonicas de dos/Pontevedra.27 3
J.M. , 19"! 91 Ecología comparada de dos payas de las Rías /Pontevedra.272
J.M., ÉMIG C/,1979:Pres«neia de Phoronis pallifla (SCHNEIDER, 1/.274
CÁRDENAS /,1979-contribución al conocimiento dei zoo/Santander,1B2
Arenicola marina C-CAMPOY A.,1979íLista de especies de Anélidos Poliquetos conoci/Catalogada.60
Arenicola marina C-ANADON R.,1979:Enfoque de la problemática para un estudio ecológico en s/,31
Arenicola marina C-VIEITEZ J.M.,1977;Primera cita para España de la especie Phoronis p/Vigo.270
Arenicola marina C-ANADOW R.(1977:Estjdio ecológico de la Playa de La Foz, Ria de Vigo,/Vigo.30
Arenicola marina C^VIEITEI J,,1976¡Ecología de Poliquetos y Moluscos de la playa de Mei/Vigo.269
Arenicola marina C-IBAÍ3E2 M,,1973)ContrLbucion al estudio ecológico de los Anélidos P/Malaga.110
Arenicola marina C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Catalogado.108
Arenicola marina C-RODRIGUEZ MARTIN 04,/,1948:Apuntes para el estudio bionomico de/Santander.218
Arenicola marina C-NOBRE A.,1937:Fauna marinha de Portugal. 1 Aditamento Chaetopodo/pottugai.17 6
Arenicola marina C-RIOJA E.,192 5:Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barquera/Santander.211
Arenicola marina C-RIOJA E.,1923:Alqunas especies de Anélidos Poliquetos de las cost/Galicia,2Q7
Arenicola marina ORIOJA E.,1917¡natos para el conocimiento de la fauna de Anelvd/CAtalogado.198
Arenicola marina C-RIOJA E.,1917sDatos para el conocimiento de la fauna de Aneüdo/Atlantico.198
Arenicola marina C-HIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de Anelid/Ca.ntabrico.197
Arenicola marina C-RIOJA E.r1917iNota sobre una excursión por las costas de Gijon. Gijon.201
Arenicola narina C-RIOJA E.,1916sNota de algunos anélidos recogidos en las costa3 /Santander.196
Arenicola marina C-MALUQUER J.,1916¡Treballs oceanógrafica en la. costa de l'Emporda. Gerona.155
Arenicola marina C-NOBRE A.,1905iSubsidios para o estudio da Fauna marinha do Nort/Portuga1.174
Arenicola piseatorum C-ALVARADO R.,1967(Tipificación, nomenclatura y cartografi/Santander.21
Arenicola piscatorum C-FUSSET, FERNANDEZ,1892¡Permanencia en la estación de Santander. .86
Arenicola piscatorumj ver Arenicol* marina
Arenicola puailla, ver Abarenicola pusilla
Arenicolidea branchialia I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poli/Gibraltar E.252
Arenicolides branchialis B-VILLALBA A., VIEITEZ/,i.X.?Estudio de la fauna de anel/Pontevedra.276
Arenicolides branchialis C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i,1.jCatalogo de los Anélidos Pol/Atlantico.245
Arenicolides branchialis C-MABTIN D., SARDA R.,i.l.íLista de Poliquetos de Gibralt/Gibraltar,164
Arenicolides branchialis C-GOMEZ J.J,, SAN MART/,i.1.-Estudio faunistico-ecologico /Asturias.94
Arenicolides branchialis C-SARDA ft.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poli/Gibraltar E.2SS
Arenicolides branchialis C-SARDA R.r1982¡Anélidos Poliquetos de la bahía de Algeci/Algeciras.249
Arenicolides branchialis C-CAMPOY A.,1983tFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Blanes.63
Arenicolides branchialis C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliqueto/Catalogado.60
Arenicolides branchialis C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978:Contribucion al conocimie/Mediterraneo.65
Arenicolides branchialis C-ASHWORTH J«H.,1912:Catalogue of the Chaetopoda in the British Mu/.39
Arenicola branchialis I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsul/Cantabrico.214
Arenicola branchialis I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetog de la Península I/Galicia.214
Arenicola branchialis I-RIOJA E.r1931¡Estudio de los Poliquetos de la Península /Portugal.214
Arenicola beanchialis I-RIQJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Península I/Levante.214
Arenicola branchialis D-RIOJA E.,1917;Datos para el conocimiento de la fauna d/Cantabrico.197
Arenicola branchialis B-CAMPOY A.(1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Blanes.57
Arenicola branchialis C-RIOJA E.,1925¡Anelidos poliquetos de San Vicente de la /Santander.211
Arenicola branchialis C-RIOJA E.,1923rAlgunas especies de Anélidos Poliquetos de /Galicia.207
Arenicola branchialis C-RIOJA E.,19is¡Adiciones a la fauna de Anélidos Polique/Cantabrico.203
Arenicola branchialis C-RIOJPL E..1917tDatos para el conocimiento de la fauna de/Atlantico.198
Arenicola gcubei C-IBAÍ5E2 GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos poliquetos ci/Catalogado,108
Arenicola grubei C-RIOJA E.,192Q:Una campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Arenicola grubii C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Aneli/Catalogado.57
Arenicola grubii C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929¡Catalogo da Colec+ao <3e Invertebra/Portugal.17 9
Arenicola grubii C-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques provenants/Portugal.77
Arenicolides ecaudata C-SAN MARTIN G.f VIEIT/,i.1.iCatalogo de los Anélidos Poliqu/Atlantico.245
Arenicolides ecaudata C-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Atlantico.63
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Arenicolides ecaudata C-CAWPOY A.,1979:Lista de especies <3e Anélidos Poliquetos coAtlantiso,
Arenicola ecaudata I-RIOJA E.,19Jl:Estudio de los Poliquetos de la Península I/Cantabri=o,
Arenicola ecaudata I-RIOJA E.,1931¡Estudio de lo* Poliquetos de la Península Tber/Galicia.
Arenicola ecaudata C-LOPF.Z-JAMAR E., IGLE/, 1984 ¡Contnb'ution of ínfauna and mussel-raft /,
Arenicola ecaudata C-CAMPOY h.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Atlantico.
Arenicola ecaudata C-IBAÑEZ GENIS M.,1973-catalogo de los Anélidos Poliquetos c/Atlantico,
Arenicola ecaudata C-RIOJA E.,1935¡Anélidos Poliquetos procedentes de las campañas/España,
Arenicola ecaudata C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente fle la Bar/Santander,
Arenicola ecaudata C-RIOJA E.,1923:Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las/Galicia,
Arenicola ecaudata C-RIOJA E,,1918¡Adiciones a la fauna de Anélidos Poliquetos/Cantabnco,
(Arete) tenulsetis, ver Perinereis (Arete) tenuisetis
Aricia acústica, ver Protoaricia oerstedi
Aricia cornidei, v»r Orbinia eornidei
Aricia cuvieri, ver Orbinia cuvieríi
Aricia foetida, ver Phylo foetida
Aricia foetida atlántica, ver Phylo foetida atlántica
Aricia foetida liguatica, ver Phylo foetida liguatica
Aricia foetida typica, ver Phylo foetida typica
Aricia grubei, ver Phylo grubei
Aricia latreilli, ver Orbinia latreilli
Arieia Ugustica, ver Phylo foetida ligustica
Aricia norvegica, ver phylo norvegicua
Aricia sp. C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides polychetes du banc Le Danois. Campagne 19/Cantabnco,
Aricidea annae, ver Aricidea quadrilobata
Aricidea assimilis K-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Catalogado,
Aricidea assimilis K-CAMPOY A.,1981¡Anélidos poliquetos de la Península Ibérica: /Catalogado,
Aricidea assimilis K-LAUBIER Lít RAMOS J., 1973¡Paraomdae (Polychetes Sedentaires) de /Rosas,
Aricidea assimilis C-CAPACCIONI R.,i.l.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delt/Alfaques,
Aricidea mutabilis S-LAUBIER L., RAMOS J.,1973:Paraonidae (Polychetes Sedentaires) /Rosas,
Aricidea nutobilis C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies <Je Anélidos Poliquetos e/Catalogado,
Aricidea mutabilis C-CAMFOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Ane/Catalogado,
Aricidea mutabilxs C-DESBRUYERES D., GUTL/, 1972i BlonomifS benthique du plate&u CO/Cataluña,












Aricidea capenais bansei S-LAUBIER L
Aricidea capensis bansei K-CAMPOY A.
Aricidea capensis bansei C-CAMPOY A.
Aricidea capensis bansei C-CAMPOY A,
Aricidea capensis bansei c-CAMPOY A.
SAMOS J.,1973:Paraonidae {Polychetes Sedentaire/Rosas
1981¡Anélidos poliquetos de la Península Ibe/Catalogado
19B2:Fauna de Anelido» Poliquetos de la Peni/Catalogado
1979:Lista de especies de Anélidos Poliqueto/Catalogado
1974¡Contribución al estudio de la fauna de /Catalogado
Axicidea capensis bansei C-DESBRUYEBES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau/Cataluña
Aricidea catherinae I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Costa Vasca
Aricidea catherinae I-CAMPOY A.,1981:Anelidos poliquetos de la Península Ibérica: Fam/Espaüa
Aricidea catherinae I-AGIEREZABALAGA F.,1980)Contribucion al estudio de la fauna d/Guipuzcoa,
Aricidea catherinae K-LAUBIER L,, RAMOS J., 1973tParaonidae (Polychetes Sedentaires) de/Rosas
Aricidea. catherinae C-SAN MARTTPí Q.,i.1.¡Descripción d« una nueva especie y revisio/Mallorca
Aricidea catherinae C-CAPACCIONI R.,i.1.:Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Del/Alfaques
Aricidea catherinae C-AGIUREZABALAGA F.( A/,1985¡Contribución al conocimiento de 1/Guipuzcoa
Aricidea catherinae C-AGIRttEZABALAGA T.,1984¡Contribución al estudio de los Anelid/Guipuzcoa
Aricidea catherinae C-CAMPOY A.t1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Catalogado
Aricidea catherinae C-CAMPOY ft.,1974¡contribución al estudio de la fauna de Aneli/Catalogado
Aricidea catherinae C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972tBionomie benthique du plateau cont/Cataluña,
Aricidea cerruti, ver Aricidea cerrutii
Aricidea cerrutii I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Costa Vasca
Aricidea cerrutii I-CAHPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iber/Levante
Aricidea cerrutii I-CAMPOY A.,1981¡Anélidos peliquetos de la Península Ibéricas Famil/España.
Aricidea. cerrutii I-CAMPOY A,,1981¡Anélidos poliquetos de la Península Ibérica: Famil/España,
Aricidea cerrutii I-AGIfiftESABALAGA F.,19S0:Contribucion al estudio de la fauna de /Guipúzcoa,
Aricidea cerrutii K-LAUBIER L., RAMOS J.r1973:Paraonidae (Polychetes Sedentaires) de M/Rosag
Aricidea cerrutii B-CAPACCIONI R.,1983:Anelidcs Poliquetos del Mar Menor: Faunistic/Valencia.
Aricidea cerrutii C-AGIHREZABALAGA P., A/,1985¡Contribución al conocimiento de la /Guipúzcoa,
Aricidea cerrutii C-AGIRREZABALAGA P,,19B4:Contribucion al estudio de los Anélidos/Guipúzcoa,
Aricidea cerrutii C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Catalogado.
Aricidea cerrutii C-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anelido/Catalogado.
Aricidea cerrutii C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau contin/Cataluña
Aricidea cerruti C-MARTIN D., SARDA R., i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y B/Baleares
Aricidea cerruti C-ALOS c,,i„!.(Especies capturadas en diversas estaciones del lito/Creus
Aricidea cerruti C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos Po/Gerona
Aricidea claudiae I-AGIRREZABALAGA F.,19S0jContribucion al estudio de la fauna de /Guipúzcoa
Aricidea claudiae K-CAMPOY A,,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Costa Vasca
Aricidea claudiae K-CAMPOY A.,1981¡Anélidos poliquetos de la Península Ibéricas Famil/España
Aricidea claudiae K-LAOBIER L., RAMOS 3.,1973¡Paraonidae (Polychetes Sedentaires) de M/Rosas
Aricidea claudiae C-CAPACCIONI R.,i.1,¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta/Alfaaues
Aricidea claudiae C-AGUIRREZABALAGA ?., /.i,1,¡Taxocenosis anelidianas en el pis/Costa Vasca
Aricidea claudiae c-AGIRREZABALAGA P., A/,1985sContribucion al conocimiento de la /Guipúzcoa
Aricidea claudiae C-AGIRREZABALAGA F.,19B4:Contribuci.on al estudio de los Anélidos/Guipúzcoa
Aricidea claudiae C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos poliquetos conoc/Catalogado
Aricidea claudiae C-CAMPOY A,,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Catalogado
Aricidea claudiae C-DESBRUYERES D., GUIL/,19 72tBionomie benthique du plateau contin/Cataluña
Aricidea fraqilis mediterránea S-LAUBIER L.t RAMOS 3.,1973¡Paraonidae (Polychetes Sede/Rosas
Aricidea fraqilis mediterránea K-CAMPOY A,,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de 1/Cataloqado
Aricidea fragilis mediterránea K-CAMPOY. A.,1981:Anelidos poliquetos de la Peninsu/Cataloqado
Aricidea fragilis mediterránea C-CAPACCIONI R-,i.l,:poliquetos del puerto de Los Al/Alfaquea
Aricidea fragilis mediterránea C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Fol/Catalogado
Aricidea fragilis mediterránea C-CAMPOY At,19 74;Contribucion al estudio de la fau/Catalogado
Aricidea fragilig mediterránea C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972sBionomie benthique du ^/Cataluña
Aricidea jeffreysii C-LAUBIER L.,1966:Le Coralligene des Alberes. Monographie biocen/Alberes
Aricidea minuta I-SARDA R.,19811 Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E
Aricidea minuta K-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibe/Cataloqado
Aricidea minuta K-CAMPOY A.,1981¡Anélidos poliquetos de la Península ibéricas Fam/Catalogado
Aricidea minuta K-LAUBIER L., RAMOS J.,1973¡Paraonidae tPolychetes Sedentaires) de Med/Rosas
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Aricidea minuta C-SARDA R.,19«5:Estuí3io sobre la fauna ám anélidos poUquetos de/Gibraltar É ¿35
AriCldea minuta C-CAMFOY A.,1979:Lista de especias de Anélidos Poliquetos conocid/Cataiogado'eo
Aricidea minuta C-CAMPOY A,,1974íContribucion al estudio de la fauna de Anélidos /Catalogado 57
AXICIdea Minuta C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau continen/Cataluña.74
Aricidea monicae K-CAMPOY A.,1982i Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Catalogado"63
Aricidea nonícae K-CAMPOY A., 1981; Anélidos poliquetos de la Península rbenca! Fa/Ca.talogado. 6 2
Aricidea monicae K-LAUBIER L., RAMOS J. ,1973:Paraonidae íPolychetes Sedentaires) de Me/Rosas.134
Aricidea nonícae C-CAMPOY A.,1979-Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocí/Catalogado.fin
Aricidea monicae C-CAMPO* A.,1974¡Contribución al estudio de U fauna de Anélidos/Catalogado,57
Axicidea inonicae C-DESBRUYERES D., GUIL/, 1972 : Bionomie benthlque du plateau contme/Cataluña . 74
Aricidea rautabilis, ver Aricidea assimilis
Aricidea quadrilotaata I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Costa Vasca,63
Aricidea quadrilobata I-CAMPOY A.,1981¡Anélidos poliquetos de la Península Ibérica: F/España 62
Arieidea quaarilobata I-AGIRREZABALAGA F.(19H0:Contribucion al estudio de la fauna/Guipuzcoa.4
Aricidea quadrilobata C-AGIRREZABALAGA F., A/,1985 Contribución al conocimiento de/Guipuzcoa.7
Aricidea quadnlobata C-AGIRREZABALAGA F.,1984:Contribucion al estudio de los Anel/Guipuzcoa.S
Axicidea annae D-LAUBÜER L., RAMOS J.,1973:Paraonidae (Polychetes Sedentaires) de M/Rosas.134
Aricidea annae C-CAMPOY A.,1979rLista de especies de AnelLdoa Poliquetos conoc/Catalogado.60
Aricidea annae C-CAMPOY A.,1974:Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Catalogado.57
Axicidea annae C-DESBRUYERES D., GUIL/, 19*?3 :Bionomie benthique du plateau contin/Cataluña,74
Aricidea sinonae S-LAUBIER L., RAMOS J.,1973:Paraanidae (Polychstes Sedentaires) de Me/Rosas,134
Aricidea simonae K-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetoa de la Península Ib/Catalogado.63
Aricidea simonae X-CAMPOY A.,1931¡Anélidos poliquetos de la Península Ibéricas Fa/Catalogado.62
Aricidea simonae C-CAMPOY A.,1979íLista de especies de Anélidos Poliquetos conocí/Catalogado,60
Aricidea simonae C-CAMPOY A.,1974;Contribucion al estudio de la fauna de Anélidos/Catalogado.57
Aricidea siaonae C-DESBRUVEREE D,, RUIL/,1972 iBionomie benthique du plateau contlrie/Cataluña.74
Aricidea sp. D-BARATECH L.,1984tContribucion al conocimiento de los Anélidos Poliq/ArLdalucia.4 3
Aricidea sp. C-LOPEZ-JAMAR E., GOKZ/,i.l.:infaunal macrobenthos of the Galician conti/Coruña.148
Aricidea sp. C-SARDA ft-,1986:Contribucion al conocimiento de las poblaciones aneli/Barcelona.256
Aricidea *p. C-LOPEZ-JAMAR E., MZJU/.19B6¡Evolución temporal de cuatro coimimdade/Pontevedra.151
Aricidea sp. C-LOPEZ-JAMAR E,,1982sEstudio comparativo de laa comunidades infauna/Pontevedra,14 5
Aricidea ap. C-HARTMANN-SCHRODER G.,1977iPolycfiaeten aus den Sublitoral und Bathyal/Poctugal.10 3
Aricidea sp, C-DESEFUYERES D., GUIL/,1972;Bionomie benthique du plateau continental/Cataluña.74
Aricidea suecica neridionalis S-LAUBIER L., RAMOS J.,19 73-paraonidae (Polychetes Seden/Rosas.134
Aricidea suecica neridionAlis K-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la/Catalogado.63
Aricidea suecica meridionalis K-CAMPOY A.,1981:Anélidos poliquetos de la Peninsul/Catalogado.62
Aricidea suecica meridionalis C-CAMPOY A.,1579:Lista de especies de Anélidos Poli/Catalogado.6 0
Aricidea suecica meridionales C-CAMPOY A.,19 74¡contribución al estudio de la faun/Catalogado.57
Aricidea suecica meridionalis C-DESBRUYERES D,, GUIL/,1972:Bionomie benthique du pl/Cataluña.7 4
Aricidea suecica 3impléx D-AMOUREUX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pentes/.24
Aricidea suecica sioplex K-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Atlantico.63
Aricidea suecica simplex K-CAMPOY A.,1981:Anélidos poliquetos de la Península Iber/Atlantico.6 2
Aricidea suecica simplex C-CAMPOY A.,1S7S¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos/Atlantico,So
Aricidea suecica sinplex C-CAMPOY h.,1974iContribuciün al estudio de la fauna de A/Atlantico.57
Aricidea suecica sinplex C-IBAÑEZ GENIS M.,197J:CataloCTo de los Anélidos Poliqueto/Atlantico.108
Aricidea. wassi I-AGIRREZABALAGA F., A/,19B5:Contribucion al conocimiento de la fau/Guipuzcoa.7
Armandia cirrhosa C-CAPACCIONI R.,i.1.;Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta/Alfaques.70
Armandia cirrhosa C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Estudio comparativo de las comunidades in/Pontevedra.145
Armandia cirrhosa C-LOPEZ-JAMAF E,,1982 distribución espacial de las comunidades /Pontevedra.144
Armandia cirros* I-ZABALLA K.,1985:Taxocenosis Anelidiana en Estuarios de la /Costa.Vasci.279
Anaandia cirrosa I-SOLA J.C.t1985:Estudio cualitativo y cuantitativo de los Ane/Guipuzcoa.261
Arnandia cirrosa C-MARTIN D.F SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y B/Baleares.164
Armandia cirrosa C-BELLAN G.f1978:Une petite collection d'annelides polychetes rec/Azores.49
Arnandia cirrosa, ver Arnandia cirrhosa.
Armandia polyophthalma I-HARQUES E.,1942:Tres familias de Vermes, novas para a Faun/Portugal.160
Arnandia polyophthalna I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Península /Cantábrico.214
Armandia polyophthalma c-SAN MARTIN G., VIEIT/,í.l.iCatalogo de los Anélidos Políq/Atlarttico.245
Arnandia polyophthalmA c-SAN MARTIN G.,i.1.¡Descripción de una nueva especie y revi/Mallorca.237
Armandia polyophthalma C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin9/Catalogado.63
Armandia polyophthalma C-CAMPOY A.,1979iLista ds especies de Anélidos poliquetos /Catalogado.60
Armandia polyophthalma C-CAMPOY A.,1974iContribucion al estudio de la fauna de Ane/Atlantico.57
Arnandia polyophthalma C-IBAflEZ CEÑÍS M,,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Atlántico,103
Araandia sp. C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du platean continental/Cataluña.74
Armandia sp. C-RIOJA E-,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna dé Anélidos Po/Atlantico.148
Arwidsonia zetlandica, ver Euclyaene lombricoidea
Aschlerocheilus intersedius„ ver Asclerocheilus intermedios
Asclerocheilus intermadius D-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies sur l/Galicia.23
Asclerocheilus intermedius C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.jEstudio de la población de Anel/Gerona.17
Asclerocheilus interaediuB C-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Pen/Atlantico.63
Asclerocheilus intermedias C-CAMPOY A., 1979:Lista <Je especies de Anélidos PoüquUt/Atlantico. 60
Adclerocheilus intermedius C-IBAfJfi2 GENIS M,,1973[Catalogo de los Anélidos Polique/Atlantico.108
Asclerocheilus intermedius C-AMOOREUX t.,1973JAnneLides polychetes recueilliea sur les pentA24
Aschlerocheilus interraedius C-CAMPOY A.,1974(Contribución al estudio de la fati/Catalogado.57
Lipobranchius intermedius I-FAUVEL P.,1914!Annelides Polychetes non pelaqi/Azores-Madeira.77
Aaterope candela, ver Tarrea candida
Asterope candida, ver Torrea candida
Asychis bíceps I-AMOUREUX L.,1974!Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du talus /.26
Aeychis bíceps I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Península Ibérica. Atlántico.214
Asychis bíceps C-LOPEZ-JAMAR E., GONZAi.l.:Infaunal macrobenthos of the Galician con/Coruña.14 8
Asychis bíceps C-TENORE K-R., CAL R.M/,1984:Coastal upwelling off the Rías Bajas,/Pontevedra.268
Asychis bíceps C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iberi/Atlantico.63
Asychis bíceps C-CAMPOY A.,1979-Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocidas/Atlántico.60
Asychis bíceps C-CAMPOY A.,1974tContribucion al estudio de la fauna de Anélidos Po/Atlantico.S7
Aiychis bíceps C-TBAÑEZ GEMÍS M.,1973 i Catalogo de los Anélidos Polaguetas citados /Atlántico.108
Aaychis bíceps C-AMOUREUx L.,1973sAnnelides polychetes recueillies sur les pentes du talus /.24
Asychis bíceps C-AMOUREUX L,,1972:Annelides Polychetes reeueillies sur les pentes du/Galicia.23
Asychis jeffreyssü C-RIOJA E.,1917jDatos para el conocimiento de la fauna de A/Atlantico.198
Asychis gotoi I-AMOUREUX L.,1974:Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du talus /,2é
Aiychis gotoi c-CAMPOY A.,19a2iFauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iberi/Catalogado.53
Asychis gotoi C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocidas/Catalogado.SO
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Aaychis gotoi C-CAy.POY A. , L<i! 4: Contribución al estudio de la fauna de Anélidos £o/¿atalogado. 57
Asychis qotoi C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972iBionomie benthlque du pLateau contmenta/Cataluña. 74
Asychis jeffreyssii, ver Asychis bíceps
Auchenoplax crinita C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Costa Vasca.63
Auchenoplax crinita C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Catalogado.60
Auchenoplax crinita C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Aneli/Catalogado.57
Auchenoplax ermita C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthlque du plateau cont/Cataluna.74
Audouinia filigera, ver Cirriformia filigera
Audouinia tentaeulata, ver Cirriformia tentaculata
Autolytus aurantiacus, ver Proceraea aurantiaca
Autolytus benazzi I-SARDA R.,19B4¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.252
Autolytus benazzi I-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistieo y sistemat/Baleares.228
Autolytus benazzi C-SAM MARTIN G.,I.1.¡Anélidos Poliquetos de las Islas Baleares. F/Baleares.232
Autolytus benazzi C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Gibraltar.164
Autolytus benazzi C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.(Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Baleares,164
Autolytus benazzi C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litora/Creus.14
Autoiytus benazxi C-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar./Gibraltar E.2S4
Autolytus benazzi C-SARDA R .,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.255
Autolytus benazzi C-SAN MARTIN G.,1984¡Biogeography of the Syllidae (Polychaeta¡I/Catalogado.231
Autolytus brachycephalus I-MORENO TWOSE A.,1985¡estructura de las comunidades asoei/Sopelana.173
Autolytus brachycephalus I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poli/Gibraltar E.252
Autolytus brachycephalus I-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio bioqeografico, faunistico y s/Baleares.228
Autolytus brachycephalus D-AGIRREZABALAGA F,,1984:Contribucion al estudio de los A/Guipuzcoa.5
Autolytus brachycephalus D-SAN MARTIN f",., ALVAR/, 1982:Nota sobre Poliquetos de la Is/Cabrera.240
Autolytus brachycephalus D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Pen/Costa Vasca.63
Autolytus brachycephalus D-AGIRREZABALAGA F.,19B0;Contribucion al estudio de la fa/Guipuzcoa.4
Autolytus brachycephalus B-MARTIN O,,1986)Anelidos poliquetos y moluscos asociados a /Gerona.163
Autolytus brachycephalus C-SAN MARTIN G., '/IEIT/,i.1.¡Catalogo de loa Anélidos Pol/Atlantico.245
Autolytus brachycephalus C-MARTIN D., SARDA B.,i.l.¡Lista de Foliquetos de Glbralt/Gibraltar.164
Autolytus brachycephalus C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibralta/Baleares,164
Autolytus brachycephalus C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del/Creus.14
Autolytus brachycephalus C-ACERO H.I., SAN MART/,1986¡Poliquetos epibiontes del pr/Andalucia.1
Autolytus brachycephalus C-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gib/Gibraltar E.254
Autolytus brachycephalus C-SARDA R,,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos pali/Gibraltar E.255
Autolytua brachycephalus C-SAN MARTIN G.,1984¡Biogeography of the Syllidae (Polyc/Catalogado.231
Autolytua brachycephalus C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los A/Guipuzcoa.5
Autolytua convolutus I-SARDA R.,19B4¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar W.252
Autolytus eonvolutus I-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y siste/Baleares.228
Autolytus convolutus D-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribución al estudio de los Anel/Gerona.16
Autolytus convolutus B-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a alga/Gerona.163
Autolytus convolutus C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos POlique/AtlantlCO.245
Autolytus convolutus C-SAN MARTIN G.,i.1.¡Anélidos Poliquetos de las Islas Baleares/Baleares.232
Autolytus convolutus C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y/Gibraltar.164
Autolytus convolutus C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar w.255
Autolytus convolutus C-SAN MARTIN G.,1984:Biogeography of the Syllidae (Polychaet/Catalogado.231
Autolytus edwardsi, ver Autolytus edtrarsi
Autolytus edwarsi I-MORENO TWOSE A.,1985:Estructura de las comunidades asociadas al/Sopelana.173
Autolytus edwarsi I-SARDA H.,19B4¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.252
Autolytus edwarsi I-SAN MARTIN G., 1982 ¡Estudio bioqeograf ico, faunistico y sisteKiat/Baleares.223
Autolytus edwarsi D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de I03 Anélidos /Andalucía.43
Autolytus edwarsi B-MARTIN 0.,1986¡Anelidos poliquetos y moluscos asociados a algas c/Gerona,163
Autolytus edwarsi C-VILLALBA A., ViEITEZ/,i.1,¡Estudio de la fauna de anélidos po/Pontevedra.276
Autolytua edwarsi C-SAN MABTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos/Atlántico.245
AUtOlytuS edwarsi C-MAFTIN D., SARDA R .,i . 1.¡Lista d« Poliquetos de Gibraltar y Ba/Gibraltar.164
Autolytus edwarsi C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litora/Creus,14
Autolytus edwarsi C-ACERO M.I., SAN MART/,1986¡Poliquetos epibiontes del primer ho/Andalucia.l
Autolytus edwarii C-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar./Gibraltar E.2S4
Autolytus edwarai C-SARDA R.,19B5¡Estudio sobre 1« fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.255
Autolytus edwarsi C-CAMPOY A.,1979¡Lista d« especies de Anélidos Poliquetos conoci/Atlantico.60
Autolytus edwarsi C-IBANEZ GENIS M.,1973íCatalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Atlantico.108
Autolytus edwarsi C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barquer/Santander.211
Autolytus edwardsi D-CAMPOY A.,1982¡Fauna da Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Atlantico.63
Autolytua edwardsi C-SAN MARTIN G.,19B4¡Biogeography of the Syllidae (Polychae/Catalogado.231
Autolytus edwardsi C-CAMPOY A,,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Atlantico.57
Autolytus «dwasi C-SAN MARTIN G.,i.1.¡Anélidos Poliquetos de las Islas Baleares./Baleares.232
Autolytus edwasi, ver Autolytus edwarsi
Autolytus ehbiensis, ver Autolytus proliíer
Autolytus inermis D-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Atlantico.63
Autolytus inernis K-SAN MARTIN G.,1982:Estudio biogeografico, faunistico y sistemat/Baleares.228
Autolytus iner»is C-CAMPOY A.,1979tLista de especies de Anélidos Poliquetos conoci/Atlantico.6Q
Autolytus inervis C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelidos/Atlantico.57
Autolytus inermis c-IBAÍíE! GENIS M., 1973 ¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Atlantico.108
Autolytus inetMis C-RIOJA E.,192S:Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barquer/Santander.211
Autolytus inermis C-RIOJA E.,1923iAlgunas especies d« Anélidos Poliquetos de las cos/Galicia.207
Autolytus longeferiens D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Atlantico,63
Autolytus longeferiens K-SAN MARTIN G.,19B2¡Estudio biogeografico, faunistico y sis/Baleares,228
Autolytus longefexiens C-GARCIA O.L., GARCÍA /,1979)Adiciones al catalogo de Anélidos Poliq/,89
Autolytus longeferiens C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Atlantico.60
Autolytus ntacrophthalmus, ver Proceraea nacrophthalma
Autolytus pictus, ver Proceraea picta
Autolytus prolifer I-MORSNO TMOSE A.,1985¡Estructura de la* comunidades asociadas a/Sopelana.173
Autolytua prolifer I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.252
Autolytus prolifer I-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio bioqeografico, faunistico y sistema/Baleares.228
Autolytus prolifer I-RIOJA E.,1925¡Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barque/Santander.211
Autolytus prolifer D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península/Costa Vasca.63
Autolytus prolifer D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Baleares,63
Autolytuo prolifer D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península/Columbretes.63
Autolytus prolifer D-AGIRREZABALAGA F.,19B0iContribucion al estudio de la fauna de/Guipuicoa.4
Autolytus prolifer B-MARTIN D.,1986:AneLidos poliquetos y moluscos asociados a algas /Gerona.163
Autolytus prolifer C-SAN MARTIN G.r VIEIT/,i.1.:CatalOgo de los Anélidos Poliqueto/Atlantico.245
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Autolytus proliter C-SAN MARTIN G.,i.1.:Anélidos Poliquetos de las Islas Saleares. /Baleares.235
Autolytus prolifer C-MARTIN D. , SARDA R.,i.l.:Hsta de Poliquetos de Gibraltar y B/Gibraltar. 164
Autolytus prolifer C-MARTIN D, , SARDA R., i. 1.¡Lista de PoliquetOS de Gibraltar y Ba/Baleares.164
Autolytus prolifer C-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar/Gibraltar E.254
Autolytus prolifer C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.25S
Autolytua prolifer C-SAN MARTIN G., 1984 : Biogeography of the Syllidae {Polychaetai/Catalogado. 23 1
Autolytus prolifer C-AGIRREZABALAGA P.,1984¡Contribución al estudio de los AneUdO/Guipuzcoa. 5
Autolytus prolifer C-ACUÑñ R., DORAN C , /,1984¡Campañas de estudio del macrobentos mf/Cies.2
Autolytus prolifer C-ALOS C , CAMPOY A., /, 1982¡Contribución al estudio de los Anelid/Gerona.16
Autolytus prolifer C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981¡Annelides Polychetes du Portugal. D/Portugal. 29
Autolytus prolifer C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltas par J. Stirn e/Gibraltar.28
Autolytus prolifer C-CAMPOY A.,1974 Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Catalogado.57
Autolytus prolifer C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cita/Atlantico.108
Autolytus prolifer C-RIOJA E. , 1923:Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las co/Galicia.207
Autolytns ehbiensis C-CAMPOY A.,1979:Hsta de especies de Anélidos Poliquetos c/Atlantico.60
Autolytus ehbiensis C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Atlantico.57
Autolytus ehbiensis C-I3AÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Atlántico.103
Autolytus ehbiensis C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Ba/Santander.211
Autolytus prolifera C-CAKPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos /Catalogado.60
Autolytus prolifera C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateaií c/Cataluña .74
Autolytus prolifera, ver Autolytus prolifer
Autolytus quideeindentatus, ver Autolytus quindeciadentatua
Autolytus quimdecimdentatus, ver Autolytus quindecimdentatua
Autolytus quindecim-dentatus, ver Autolytus quindecimdentatus
Autolytus quindesimdentatUB I-ERAUSKIN G.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos/Galicia.75
Autolytus quindecimdentatua D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la /Columbretes.63
Autolytus quindecinidentatus C-SftN MARTIN G., VIEIT/, i, 1. ¡Anélidos Poliquetos de los r/Murcia.244
Autolytus quindecimdentatua c-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos /Atlántico.245
Autolytua quindecimdentatus C-SAN MARTIN G.,i.1.¡Anélidos Poliquetos de las Islas B/Baleares.232
Autolytus quindecimdentatua C-AGUIRRE O,, 1986 ¡Estudio de la tajeoeenosis de Anélidos Fo/Nerja.8
Antolytua quindecimdentatus C-SAN MARTIN G.,1984¡Biogeography of the Syllidae (Fo/Catalogado.231
Autalytus quidecimdentatus B-MARTIN D.,19B6¡Anelidos poliquetos y moluscos asociad/Gerona.163
Autolytun quidecimdentatus C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gi/Gibraltar,164
Autolytus quidecimdentatus C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anelidos/Gibraltar E.25S
Autolytus quindecimdentatus I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anelido/Gibraltar E.252
Autolytus quiadeciadentatus I-SAN MARTIN G.,1982:Estudio biogeografico, faunisti/Baleares.228
Autolytus quimdecimdentatus D-BARATECH h.,1984¡Contribución al conocimiento de /Andalucía,43
Autolytus quimdecimdentatus C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estacion/Creus.1*
Autolytus quimdecindentatUS C-ALOS C.r PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de /Gerona.17
Autolytus quimdecimdentatus C-ACERO M.I., SAN MART/,1986¡Poliquetos epibiontes /Andalucía.1
Autolytus quindecimdentatus c-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho /Gibraltar E.I54
Autolytus quimdecimdentatus C-IBAÑEZ M., ROMERO A./,1984:Consideraciones sobr/Vascongadas.112
Autolytus quindecim-dentatus S-LANGERHANS P.,18B4tDie wurmfauna von Madeira. IV. Madeira.127
Autolytus quinquedecindentatus I-HARTMAKN-SCHRODER G.,1979¡Die Polychaeten der "Atlanti3/.1O4.
Autolytua quinquedecindentatus, ver Autolytus quindecimdentatus
Autolytus rubropunctatus D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Atlantico.63
Autolytus rubropunctatus K-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y s/Baleares.228
Autolytus rubropunctatus C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981¡Annelides Polychetea du Portu/Portugal.29
AutolytuB rubropunctatus C-CAMPOY A., 1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos/Atlantico.6t>
Autolytus rubropunctatus C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de A/AtlantiCO.57
Autolytufl rubropunctatus C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de lo* Anélidos Poliqueto/Atlantico.108
Autolytus rubropunctatus C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la /Santander.211
Autolyttts rubrovittatus C-SAN MARTIN G., ACERO/, 1982¡Una colección de anélidos po/Fuengirola.239
Autolytus snittiae D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Atlantico.63
Autolytus smittiae K-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y sistema/Baleares.228
Autolytus Bnittiae C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Atlantico.60
Autolytus saittiae C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Atlantico.57
Autolytus smittiae C-IBAÍlEZ GENIS M., 1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cita/Atlantico.108
Autolytus smittiae C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poiiquetos de San Vicente de la Barque/Santander.211
Autolytus sp, C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques ¡Delta del/Alfaques.70
Autolytus Bp. C-ALOS C,i.l,¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral No/Creus.14
Autolytus Bp. c-CALVARIO J.,19B*¡Etude preliminaire des peuplements benthiques intert/Lisboa.54
Autolytus sp. C-ACUÍlA R., OURAN C , /,1984¡Campañas de estudio del macrobentos inf ralit/Cies. 2
Autolytua sp. C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1981¡Contribución al estudio de la fauna de anel/Palma.247
Autolytus sp. C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1979¡Contribución al conocimiento de los anelido/Palma.243
Autolytua sp. C-RODRIGÜEZ F., GUTIER/,1979¡Anelidos Poliquetos de la costa rocosa de/Vizcaya.217
Autolytus sp. C-SAN MARTIN G.,1978¡Contribución al conocimiento de los Poliquetos epif/Palma.226
Autolytus sp. C-BELLAN G.,1978iUne petite collection d'annelides polychetes tecoltees/Azores.49
Autolytus aylliaetoavts S-LANGERHANS P,,1884tDie Wurmfauna von Madeira. IV. Madeira.127
Autolytus usaensis I-MARTIN D.,19B6iAnelidos poliquetos y moluscos asociados a. algas /Gerona. 163
Autolytus usaensis D-CAMPOY A.,19B2;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península/Columbretes.63
Autolytus usaensis K-SAN MARTIN C,., 1982 ¡Estudio biogeograf ico, faunistico y sistema/Baleares.22B
Autolytus uaaenais C-MARTIN SINTES, D.,i.l.¡Algunos datos interesantes sobre la/Mediterraneo.165
Autolytus uaaenais C-SAN MARTIN G.,1984¡Biogeoqraphy of the Syllidae (Polychaeta:/Catalogado.231
Axionice mirabilis C-CAMPOY A.,!982¡Fauna de Anélidos poliquetos de la Península I/Atlantico.63
Axionice mirabilis C-CAMPOY A.,1979;Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Atlantico.60
Pista mirabilis D-ROULE L., 1896 ¡Resultáis scientif iques de la Cajnpagne du "Caud/Atlantico.221
Scione spinifera I-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelaqiques prov/Aiores-Madeira.77
Bhawania goodei I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.252
Bhawania goodei I-SAN MARTIN G., ACERO/,1982)Una colección de anélidos poIiquetos/Fuengirola.239
Bhawania goodei D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anélidos Po/Andalucia.43
Bhawania goodei C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Catalogado.245
Bhawania goodei C-MARTIN D., SARDA R,,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Gibraltar.164
Bhawania goodei C-AGOIRRE O,,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos de /Nerja.8
Bhawania qoodei C-SARDA R.,1985:Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. 1/Gibraltar E.254
Bhawania goodei C-SARDA R.,198S¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.255
Bhawania goodei c-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn en l/Gibraltar.28
Bhawania reyssi S-KATZMANN W., LAUBIER/,1974;üne nouvelle espece Mediterraneenne de Ch/Rosas.121
Bhawania reyssi D-BARATECH L.,1984¡contribución al conocimiento de los Anélidos Po/Andalucia.43
Bhawania reyasi D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos dé la Península Ibe/Catalogado.63
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Bhawania rayaji C-TEKPLADO J., GARCÍA-/,i.1.:Estudio preliminar de la fauna asociadaALboran.ÍSé
Bhawania reyssi C-AGUIRREZABALAGA F., /, i. 1. ¡Taxocenosis anelidianas en el piso /Costa Vasca.10
Bhavania reyssi C-AGUIRRE O., 1986: Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos de /Nerja.8
Bhawania reyssi C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocid/Catalogado,60
Bhawania sp. C-SALDANHA L.,1974íHstudO do povoatnento dos horizontes superiores da r/Arrabida. 224
Bhawania sp. C-JORGE A.R.,1953¡Contribution a l'etude des Chrysopetaliens. Portugal.117
Bispira volutacornis I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Península Ib/Cantabrico,214
Biapira volutaeornis I-RIOJA E.,1923:Estudio sistemático de las especies ibéricas/Cantábrico.208
Bispira volutaeornis C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Polique/Atlantaco.245
Bispira volutacornis C-CAPACCIONI R.,1983:Anélidos Poliquetos del Mar Menor: Faums/Valencia. 66
Bispira volutacornis C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Catalogado.63
Bi3pira volutacornis C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Bispira volutacornis C-CAMPOY A.,1974:Contnbucion al estudio de la fauna de Anel/Catalogado.57
Bispira volutacornis C-IBAÑEZ GENIS tt.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos c/Catalogado.108
Bispira volutacornia C-AMOUREUX L.,1972¡Annelides Polychetes recueillies sur les pen/GaUcia.23
Bispira volutacornis ORIOJA £.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de An/Cantabrico.197
Bocardia polybranchia, ver Boceardía polybranchia
Boccardia polybranchia I-SARDA R.,1934¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.2S2
Boceardia polybranchia C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (/Alfaques.70
Boccardia polybranchia C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.255
Bocardia polybranchia C-MARTIN D., SARDA R,,i.1. ¡Lista de Poliquetos de Gibralt/Gibraltar.164
Polydora (Boccardia) polybranchia D-RIOJA E.,1918¡AdÍciones a la fauna de Anel/Cantabrico.20 3
Polydora (Boccardia} polybranchia C-RIOJA E.,192S!Anelidos Poliquetos de San Vi/Santander.211
Polydora (Boccardia) polybranchia C-RIOJA E.,1917:Nota sobre una excursión por las /Gijon,201
Polydora (Boccardia) polybranquia I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de/Cantabrico.214
Polydora polibranchia C-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de A/Atlantico,S7
Polydora polybranchia C-GOMEZ J,J., SAN MART/.i,1.¡Estudio faunistieo-ecologico /Asturias,94
Polydora polybranchia C-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Atlantico,63
Polydora polybranchia C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos/Atlantico.60
Polydora polybranchia C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliqueta/Atlantico.108
Boccardia redeki C-CALVARIO J.,1984:Etude prelminaire des peuplements benthiques int/Lisboa.54
Boccardia redeki C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981tAnnelides Polychetes du Portugal. Don/Portugal.29
(Boccardia] polybranchia, ver Boccardia polybranchia
(Boccardia} polybranquia, ver Boccardia polybranchia
Brada villosa I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Ibérica. Atlántico.214
Brada villosa C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,i.1.¡infaunal Benthic Recolonization After Dred/Coruña.152
Brada villosa C-LOPEZ-JAMAR E,, GONZ/,i.1.¡Infaunal macrobenthos of the Galician cont/Coruña.148
Brada villosa C-LOPEZ-JAMAR E,r MEJU/,1986¡Evolución temporal de cuatro comunidad/Pontevedra.151
Brada villosa C-LOPEZ-JAMAR E.,1982:Estudio comparativo de las comunidades infaun/Pontevedra,145
Brada villosa C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Distribución espacial de las comunidades bent/Pontevedra.144
Brada villosa C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iberi/Catalogado.63
Brada villosa C-LOPEZ-JAMAR E.,1981:Spatial distribution of the infaunal benthic /Pontevedra.143
Brada villosa C-CAMPOY A.,1979 ¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocidas/Catalogado.60
Brada villosa C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Pol/Atlantico.57
Brada villosa C-AMOÜREUX L.,1974¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du talus /.Z6
Brada villosa C-IBAÜEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos citados e/Atlantico.108
Brada villosa C-AMOUREUX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pentes du talus c/.24
Brada villosa C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau continenta/Cataluña.74
Brada villosa C-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes reeueillies 3ur les pentes du /Galicia.23
Brada villosa C-RIOJA E,,1917tDatos para el conocimiento de la fauna de Anélidos P/Atlantico.198
Bradabyssa sp. C-HARTMANN-SCHRODER G.,1975¡Polychaeten der Iberischen Tiefsee, ges/Atlantico.lQ2
Branchicaa boabix, ver Branchioana bonbyx
Branchioma lucullana, ver Branchionma lucullana
Branchioaaldane vincenti I-SAR.DA R., 1984 ¡Estudio sobre la fauna de anélidos poli/Gibraltar E.252
Branchionaldane vincenti I-RIOJA E.,1931iEstudio de los Poliquetos de la Peninsula/Atlantico.214
Branchioaaldane vincenti I-RIOJA E.,1918¡Adiciones a la fauna de Anélidos Polique/Cantabrico.203
Branchiomaldane vincenti D-ALOS C , CAMPOY A., /,1982:Contribucion al estudio de los /Gerona.16
Branchioaaldane vincenti D-ANGULO R,, CAMPOY A./,1978¡Ecologia de la costa guipuzc/Guipuzcoa.34
1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a /Gerona.163Branchionaldane vincenti B-MARTIN D,
Branchionaldane vincenti C-MAETIN D,
Branchioaaldane vincenti C-MARTIN D.
Branchioaaldane vincenti C-GOMEZ J.J
Branchioaaldane vincenti C-ALOS C.,i
SARDA R.fi.l.:Lista de Poliquetos de Gibralt/Gibraltar.164
SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibralta/Baleares.164
, SAN MARTA i.1.¡Estudio faunistieo-eeologico /Asturias.94
1.!Especies capturadas en diversas estaciones del/Creus.14
Branchioaaldane vincenti C-ALOS C., PEREIRA F.,i.1.tEstudio de la población de Anelid/Gerona.17
Branchioaaldane vincenti C-ACERO M.I., SAN MART/,1986¡Poliquetos epibiontes del pr/Andalucia.l
Branchioaaldane vincenti C-SARDA R.,1986iContribucion al conocimiento de las pobla/Barcelona.2 56
Branchionaldane vincenti C-SARDA R.,198S:Estudio sobre la fauna de anélidos poli/Gibraltar E.255
Branchio«aldane vincenti C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los A/Guipuzcoa.5
Branchionaldane vincenti C-ACUNA R., DURAN C , /,19B4¡Campañas de estudio del macrobent/Cies.2
Beanchiorna1dañe vincenti C-SARDA R.,1982¡Anelidos Poliquetos de la bahia de Algeci/Algeciras.249
Branchionaldane vincenti C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Catalogado,63
Branchioaald&na vincenti C-CAMPOY A., ALQüEZAR /,1982íAnélidos Poliquetos de las form/Murcia.64
Branchiorna1dañe vincenti C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981¡Annelides Polychetes du Portu/Portugal.29
Branchionaldane vincenti C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fa/Guipuzcoa.4
Branchioaaldane vincenti C-GARCIA O.L., GARCÍA /,1979¡Contribución al estudio de los/Galicia.90
Branchioaaldane vincenti C-CAMPOY A,,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos/Atlantico.60
Branchionaldane vineenti C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de A/Atlantico.57
Branchioaaldane vincenti C-IBAfiEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliqueto/Atlantico.108
Branchioaaldane vincenti C-RIOJA E. ,1925:Anelidos Poliquetos de San Vicente de la /Santander.211
Branchionaldane vincentii S-LANG3RHANS P.,1BB1:üeber einige canarische Anneliden./Madeira,126
Branchionaldane vincentii, ver Branchiomaldane vincenti
Branchioama boabyx I-SARDA R.,19BÍ:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.252
Branchioiana bonbyx I-SALDAN HA L., 1984; Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Branchioaraa boabyx D-BARATECH L.,1984¡Contribucion al conocimiento de los Anélidos/Andalucía.43
Branchicmna boabyx B-CAMPOY A.,1974¡contribución al estudio de la fauna de Anélidos /Aquilas.57
Branchionaa boabyx B-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos P/Blanes.57
Branchioana boabyx C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i . 1, ¡Catalogo de los Anélidos Poliquet/Catalogao.o.245
Branchioana boabyx C-SARDA R.,19B5¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.255
Branchioona boabyx C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981íAonelides Folychetes du Portugal. D/Portugal.29
Branchioama boabyx C-DESBRUYERES D., GOIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau conti/Cataluña.74
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Branchiona bombix B-MARTIN D.,198S:Anélidos poliquatos y moluscos asociados a algá'/Gerona. 163
Branchioma bombix C-MARTIN 0., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y/Gibralsar.164
Branchioma boabix C-MARTIN D., SARDA R.,i. 1. ¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y /Baleares.164
Branchioma bombix C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus.14
Dasychone bombyx I-RIOJA E,,19311 Estudio de los poliquetos de la Península I/Mediterraneo.214
Dasychone bombyx I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies iberica/Mediterraneo.208
Dasychone bowbyx D-AGIRREZABALAGA F.,1980:Contribucion al estudio de la fauna d/Gmpuicoa.4
Dasychotie boabyx D-RIOJA E., 1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de Ane/Cantabnco.197
Dasychone bombyx C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1.1.:AneLidos Poliquetos de los rizomas d/Murcia.244
Dasychone bombyx C-GOMEZ J.J., SAN HART/,I-1.¡Estudio faunistico-ecologico de la/Asturias.94
Dasychone bombyx C-IBAÑEZ M., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la blOgeo/Vascongadas.112
Dasychone bombyx C-AGIRREZABALAGA F,,1984¡Contribución al estudio de los Anelid/Guipuzcoa.S
Dasychone bombyx C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penmsul/Costa Vasca.63
Dasychone bombyx C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Levante,63
Dasychone bonbyx C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Foliquetos de la Península Ibe/Blanes.63
Dasychone bombyx C-ALOS c , CAMPOY A., /, 1982:Contnbucion al estudio de los Aneli/Gerona.16
Dasychone bombyx C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Catalogado.60
Dasychone bonbyx C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978¡Contribución al conocimiento d/Mediterraneo.65
Dasychone bonbyx C-CAMP J.,1976rComunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. /.S6
Dasychone bombyx C-SALDANHA L.,1974:Estudo do povoamento dos horizontes auperior/Arrabida.224
Dasychone bombyx C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Aneli/Catalogado.57
Dasychone bombyx C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de loa Anélidos Poliquetos ci/Catalogado.108
Dasychone bonbyx C-RIOJA E.,1935¡Anélidos Poliquetos procedentes de las campañas d/España.216
Dasychone bombyx C-NOGUEIFA DE CARVALHO/,1929¡Cataloqo da Colec+ao de Invertebra/Portugal,179
Dasychone bombyx C-RIOJA E.,1920¡Una campaña biológica en el Golfo de Valencia. VaLencia.206
Dasychone bombyx C-RIOJA E., 191B¡Adicion«s a la fauna de Anélidos Foliquetos d/Cantabrico.203
Dasychone bombyx C-FIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de Anel/Atlantico.198
Dasychone bombyx C-RIOJA E.,1917:Nota sobre algunos Anélidos Poliquetos recogidos /Malaga,199
Dasychone bombyx C-ROULE L.,1896:Resultats seientifiques de la Carapagne du "Cau/Atlantico.221
Branchionna kollikeri, ver Megalonma vesiculosu»
Branchioma linaresi, ver Megalotma linaresi
Branchionna lucullana I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.252
Branchionna lucullana B-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Guipuzcoa-57
Branchionna lucullana B-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Blanes.57
Branehion» lucullana C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliq/Catalogado.245
Branchionna lucullana C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.25S
Branchioma lucullana C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibralta/Gibraltar.164
Branchioma lucullana C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gíbraltar/Saleares.164
Dasychon« lucullana I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Ibe/Galicia.214
Dasychone lucullana I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Península Ib/Baleares.214
Dasychone lucullana I-RiojA E.,1931¡Eatudio de los Foliquetos de la Peninsula Ibe/Sureste.214
Dasychon« lucullana I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Foliquetos de la Peninsula lbe/Levante.214
Dasychone lucullana I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies ibéricas/Cataluña.208
Dasychone lucullana C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizoma/Murcia.244
Dasychone. lucullana C-ALOS C ., i . 1. ¡Especies capturadas en diversas estaciones del l/Creus.14
Daaychone lucullana C-ALOS O , PEREIRA T.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos/Gerona.17
Dasychone lucullana C-ACERO M.I., SAN MARTA1986iPoliquetos epibiontes del prim/Andalucia.1
Dasychone lucullana C-IBAREZ K., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la bio/Vascongadas.112
Dasychone lucullana C-AGIRREZABALAGA F.,19B4¡Contribución al estudio de los Ane/Guipuzcoa.S
Dasychone lucullana C-ALOS C.,1983¡Anélidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. Hojas/Creus.13
Dasychone lucullana C-SAN MARTIN G., ACERO/,1982:Una colección de anélidos pol/Fuengirola.239
Dasychone lucullana C-CAMPOY A,,1982;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Costa Vasca,63
Dasychone lucullana C-CAMPOY A,,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Blanes.63
Dasychone lucullana C-ALOS C , CAMPOY A.. /, 1982¡Contribución al estudio de los An/Gerona,16
Dasychone lucullana C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la faun/Guipuzcoa.4
Dasychone lucullana C-GILI C . al.,1979¡Comunidades bentonicas submarinas del litora/Lugo,91
Dasychone lucullana C-CAMPOY A,,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos /Catalogado.60
Oasychone lucullana C-CAMPOY A., JORDANA S.,1978¡Contribución al conocimient/Mediterraneo,65
Dasychone lucullana C-CAMP J., 1976:Coiminidades bentonica» de sustrato duro del litoral N/.56
Dasychone! lucullana C-AMOUREUX L., 1976¡Annelides Polychetes recoltes par J, Sti/Gibtaltar. 28
Oasychone lucullana C-CAHPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de An/Catalogado,57
Dasychone lucullana C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos/Catalogado.108
Dasychone lucullana C-AMOOREUX L.,1972¡Annelides Polychetes rscueillies sur les p/Galicia,23
Dasychone lucullana C-RIOJA E.,1923:Algunas especies de Anélidos Poliquetos de la/Galicia.207
Dasychone lucullana C-RIOJA E.,1917:Nota sobre algunos Anélidos Poliquetos recogid/Malaga.199
Dasychone lunulata C-RIOJA E.,1920iUna campaña biológica en el Golfo de Valencia/Valencia.206
Branchionna vesiculoso», ver Hegalomna vesiculoso»
Branchionna vigilan*, ver Megalomaa vigilan*
Branchiosyllis exilia I-SAN MARTIN G.,i.1.i Anélidos Poliquetos de las Islas Baleare/Baleares.233
Branchiosyllis exilia I-ERAÜSKIN G.,1986:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliq/Galicia.75
Branchiosyllis exilio I-SAM MARTIN G.,1982;Estudio biogeografico, faunistico y sist/Baleares.228
Branchiosyllis exilia C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliqu/Atlantico.245
Branchiosyllis exilia C-MARTIN D., SARDA R,,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y/Baleares.164
Branchiosyllis exilia C-SAN MARTIN G.,1984:Biogeography of the syllidae (Polychae/Catalogado.231
Brania clavata I-SANI A.,1982:Sistemática y ecología del intermareal de Ondarreta /Guipúzcoa.248
Brania clavata I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de La Peninsula Ibe/Costa vasca.63
Brania clavata I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iberic/Baleares.63
Brania clavata I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ibérica/Levante.63
Brania clavata I-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ibe/Columbretes.63
Brania clavata I-SAN MARTIN G., VlEIT/,19Bl¡Contribucion al estudio de la fauna de ane/Palma.247
Brania clavata I-SAN MARTIN G.,1978¡Contribución al conocimiento de los Poliquetos api/Palma.226
Brania clavata I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Poli/Aguilas.57
Brania clavata D-ZABALLA K.,1985¡Taxocenosis Anelidiana en Estuarios de la Provi/Costa.Vasca.279
Brania clavata D-AGIRREZABALAGA F.,1980:Contribucion al estudio de la fauna de Ane/Guipuzcoa.4
Brania clavata B-CAPACCIONI R.,1983¡Anélidos Poliquetos del Mar Menor: Faunistica y/Valencia.68
Brania clavata C-IBAÜEZ M., ROMERO A./,1964iLa contaminación marina en Guipúzcoa I/Guipu.zcoa.113
Brania clavata C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anélidos Po/Guipuzcoa.5
Brania clavata C-ACUSA R, , DURAN C , /, 1984: Campañas de estudio del mac roben tos infrali/Cies.2
Brania clavata C-ALTUNA A., al.,1983¡Contribución al conocimiento de la fauna mari/Guipuzcoa.20
Brania clavata C-SARDA R.,1982¡Anélidos Foliquetoa de la bahia de Algeciras. Nota /Algeciras.249
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Brania clavata C-SAN MARTÍN G., ALVAR/,19B2;Nota sobre PoliquetOS de la Isla de Cabr/Cabrera.Í4fl
Brania Clavata C-SAN MARTIN G., ACERO/,1992¡Ons colección de anélidos poliquetOS /Fuengirola.239
Brania clavata C-CAMPOY A,, ALQUEZAR /,1982¡Anélidos Poliquetos de las formaciones de/Hurcia.64
Brania clavata C-ALOS O , CAMPOY A., /,1982¡Contribución al estudio de los Anélidos P/Gerona.16
Brania clavata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1979¡Contribución al conocimiento de los anelid/Palma.243
Brania clavata C-CAMPOY A.,19791 Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocida/Catalogado.60
Brania clavata C-NUÍiEZ J., SOSA A., 1978 ¡Anélidos Poliquetos colectados en el arehip/Cananas. 180
Brania Clavata C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978;Contribucion al conocimiento de la /Mediterráneo.65
Brania clavata C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. españ/,56
Brania clavata C-AMOUREUX L., 1976: Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn en 19/Gibraltar.28
Brania clavata C-IBAÑEZ GENIS M,,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citados /Atlántico.10B
Grubea clavata I-RIOJA E.,1925¡Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barquer/Santander.211
Grubea clavata C-LANGERHANS P.,1381:Uet>er einige canansche Anneliden. Madeira.126
Brania linbata I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibérica/Levante.63
Brania limbata I-SAN MARTIN G.,1978¡Contribución al conocimiento de los Poliquetos epi/palma.226
Brania limbata C-ACUNA R,, DURAN C , /, 1984¡Campañas de estudio del macrobentos ínfrali/Cies.2
Brania limbata C-SAN MARTIN G., ACERO/,1982¡Una colección de anélidos poliquetos /Fuengirola.239
Brania limbata C-CAMPOY A,, ALQUEZAR /,19B2¡Anélidos Poliquetos de las formaciones de/Murcia.64
Brania limbata C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribucion al estudio de los Anélidos P/Gerona.16
Brania 1 ilibata C-CAMPOY A., 1979: Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocida/Catalogado. 60
Brania limbata C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn en 19/Gibraltar.28
Brania limbata C-SALDANHA L.,1974tEstudo do povoamento dos horizontes superiores da/Arrabida.224
Brania limbata C-CAMPOY A. ,1974 ¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Fo/Atlantico.57
Brania limbata C-IBANEZ GENIS M. ,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citados /Atlántico.10B
Grubea limbata C-CUADRAS J., PEREIRA /,1977:invertebrates associated vith Datda/Barcelona.7 3
Grubea limbata C-RIOJA E.,1925¡Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barquer/Santander.211
Brania oculata I-ERAUSKIN G.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos E/Galicia.75
Brania oculata I-zABALLA K.,198S¡Taxocenosis Anelidiana en Estuarios de la Provi/Costa,Vasca.279
Brania oculata I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de /Gibraltar E.252
Brania oculata I-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y sistemático/Baleares.228
Brania oculata I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibérica/Levante.63
Brania oculata I-SAN MARTIN G., VIEIT/,1981¡Contribución al estudio de la fauna de ane/Palma.247
Brania oculata D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de les Anélidos Pol/Andalucia.43
Brania oculata K-SARDA R,,1984iLa subfamilia Exogomnae (Polychaeta; Syllidae) d/Gibraltar E.253
Brania oculata B-MARTIN D.,1986:Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas calo/Gerona.163
Brania oculata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas de Po/Murcia.244
Brania oculata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i,1.:Catalogo de los Anélidos Poliquetos de/Atlantico.245
Brania oculata C-SAN MARTIN G.,i.1.:Anélidos Poliquetas de las Islas Baleares. Fami/Baleares.232
Brania oculata c-SAN MARTIN G.,i.1.¡Descripción de una nueva especie y revisión del/Mallorca.237
Brania oculata C-WARTIN D.r SARDA R,,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balea/Gibraltar.164
Brania oculata C-KARTIN D,, SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balear/Baleares.164
Brania oculata C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta de/Alfaques.70
Brania ocula*--; C-ALOS C. ,i.l. ¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral N/Creus.14
Brania oeul:- •  J-ACERO M.I., SAN MART/,1986tPoliguetos epibiontes del primer horiz/Andalucia. 1
Brania acula.- >AGUIRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos de l/Nerja.8
Brania oculata C-SARDA R,,1985¡Anelidos poliquetos del Estrecho de Gibraltar. I./Gibraltar E.254
Brania oculata C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de /Gibraltar E.25S
Brania oculata C-SAN MARTIN G.,1984:Biogeography of the Syllidae (Polychaeta:) fr/Catalogado.231
Brania oculata C-IBAÍÍEZ M., ROMERO A./, 1984¡Consideraciones sobre la biogeograf i/Vascongadas. 112
Brania Oculata C-ZABALLA K., ROMERO A/,1983:La contaminación marina en Guipúzcoa: /Guipuzcoa.260
Brania oculata C-SAN MARTIN G. , ACERO/, 1982 :Una colección de anélidos poliquetOS /Fuengirola.239
Brania oculata C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1982¡Anélidos Poliquetos de las formaciones de/Murcia.64
Brania oculata C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribución al estudio de los Anélidos P/Gerona.16
Brania oculata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1979¡Contribución al conocimiento de los anelid/Palma.243
Grubea arninii S-LANGERHANS P.,1881:Ueber einige canarische Anneliden. Madeira.126
Pionosyllis ocalata C-SAN MARTIN G., ACERO/,1982¡Una colección de anélidos pol/Fuengirola.239
Brania pusilla I-ERAUSKIN G.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos E/Galicia.75
Brania pusilla I-MORENO TWOSE A., 1985(Estructura de las comunidades asociadas al nte/Sopelana. 173
Brania pusilla I-SARDA R,,1984íBstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de /Gibraltar E.252
Brania pusilla I-SANZ A.,1982¡Sistemática y ecología del intermareal de Ondarreta /Guipúzcoa.248
Brania pusilla I-SAN MARTI» G.,1982:Eatudio biogeografico, faunistico y sistemático/Baleares.228
Brania pusilla I-SAN MARTIN G., VIEIT/,1981¡Contribución al estudio de la fauna de ane/Palma.247
Brania pusilla I-SAN MARTIN G.,1978:Contribueion al conocimiento de los Poliquetos epi/Palma.226
Brania pusilla I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Poli/Aquilas.57
Brania pusilla D-BASATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anélidos Pol/Andalucia.43
Brania pusilla D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iberi/Santander.63
Brania pusilla D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibe/Costa Vasca.63
Brania pusilla D-CAMPOY A.,1982¡Fauna da Anélidos Poliquetos de la Península Ibérica/Levante.63
Brania pusilla D-CAMPOY A,,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibe/Columbretes.63
Brania pusilla D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibérica./Blanes.63
Brania pusilla D-AGIRREZABALAGA F,,1980tContribucion al estudio de la fauna de Ane/Guipuícoa.4
Brania pusilla K-SARDA R.,1984:La subfamilia Exoqoninae (Polychaeta; Syllidae) d/Gibraltar E.2S3
Brania pusilla B-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetOS y moluscos asociados a algas cale/Gerona.163
Brania pusilla B-CAPACCIONI R.,1983¡Anélidos Poliquetos del Mar Menort Faunistica y/Valencia.6B
Brania pusilla C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas de Po/Murcia.244
Brania pusilla C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos de/Atlantico.245
Brania puailla C-SAN MARTIN G.,i.1.i Anélidos Poliquetos de las Islas Baleares, rami/Baleare3.232
Brania poailla C-GOMEZ J.J., SAH MART/,i.1.¡Estudio faunistico-ecologico de las tax/Asturias.94
Brania pusilla C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos Polique/Gerona.17
Brania pusilla C-ACERO M.I., SAN MART/,1986:Poliquetos epibiontes del primer horiz/Andalucia.1
Brania pusilla C-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. I./Gibraltar E.254
Brania pusilla C-SARDA R,,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de /Gibraltar E.255
Brania pusilla C-SAN MARTIN G.,19B4¡Biogeography of the Syllidae (Polychaetai) fr/Cataloqado.231
Brania pusilla C-IBAÜEZ M., ROMERO A./,1984:Consideraciones sobre la biogeografi/Vascongadas.112
Brania pusilla C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡ContribuCiOn al estudio de los Anélidos Po/Guipuzcoa.5
Brania pusilla C-ACUÍlA R., DURAN C , /, 1984 ¡Campañas de estudio del macrobentos infrali/Cies.2
Brania pusilla C-ALTUNA A., al.,1983¡Contribucion al conocimiento de la fauna mari/Guipuzcoa.2 0
Brania pusilla C-ALOS C.,1983¡Anelidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. Hojas de Pos/Creus.13
Brania pusilla C-SARDA R.,1982¡Anélidos Poliquetos de la bahía de Algsciras. Nota /Algeciras.249
Brania pusilla C-SAN MARTIN G., ALVAR/,1982:Kota sobre Poliquetos de la Isla de Cabr/Cabrera.240
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Brama pusi.Ha C-SAN MARTIN O., ACERO/, 1982: Una colección de anélidos poliquetos /Fuengirola. 339
Brama pusilla C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1982:Anélidos Poliquetos de las formaciones da/Murcia.64
Brania pusilla C-ALOS C , CAMPO? A., /,1982¡Contrihucion al estudio de los Anélidos P/Gerona.16
Brania pusilla C-AMOUREUX L., CALVARI/,198l¡Annelides Polychetes du Portugal. Donne/Portugal.29
Brania pusilla C-SAN MARTIN G., VIEIT/, 1979:Contnbucion al conocimiento de los anelid/Palma.243
Brania pusilla C-CAMPOY A., JORCANA R.,1978¡contribución al conocimiento de la /Mediterráneo.65
Brania pusilla C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn en 19/Gibraltar.28
Brania pusilla C-SALDANHA L.,1974¡Estudo do povoamento dos horizontes superiores da/Arrabida.224
Brania pusilla C-IBASEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citados /Atlántico.108
Grúbea pusilla c-RIOJA E.,1925¡Anelidos Poliquetoa de San Vicente de la Barquer/5antander.211
Brania sp. C-MARTIN D., SARDA R., i . 1 • :Lista de Poliquetos de Glbraltar y Baleares ,/G.lbraltar. 164
Brania sp. C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Glbraltar y Saleares» Baleares . 164
Brania sp. C-CAPACCIONI R.,i.1.:Poliquetos dal puerto de Los Alfaques (Delta del Eb/Alfaques.70
Brania sp. C-ALOS C,,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral Norte/Creus.14
Brania sp. C-AGÜIRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos poliquetos de las c/Nerja.8
Brania sp. c-ACL'NA R., DURAN C , /, 1984 ¡Campañas de estudio del raacrobentos inf ralitora/Cies.2
Brania sp. C-CAMPOY A. ,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocidas de/Catalogado.60
Grubea sp. C-GILI C , al.,1979¡Comunidades bentonicas submarinas del litoral de Lugo/Lugo.91
Brania subterránea, ver Pseudobrania subterránea
Brania svredmarki D-AGIRREZABALAGA F. , 1984¡Contribución al estudio de los Anélidos /Guipúzcoa.5
Brania swedaarki D-CAMPOY A., 1982: Fauna de Anélidos Poliquetoa de la Península I/Costa Vasca. 63
Brania swedmarki D-AGIRREZABALAGA F.,198Q¡Contribución al estudio de la fauna de A/Guipuzcoa.4
Brania sweaaarki C-AGIRREZABALAGA F., A/,1984¡Contribución al conocimiento de la f/Guipuzcoa.6
Brania tenuicirrata D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la F«ninsula /Atlántico.63
Brania tenuicirrata C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos poliquetos eono/Atlantico.60
Brania tenuicirrata C-SALDANHA L.,1974¡Estudo do povoamento dos horizontes supenor/Arrabida.224
Callizona angelini, ver Rhynchonerella petersii
Caliizona setosa, ver Rhynchonerella petersii
Callizonella lepidota, ver Xrohnia lepidota
Capiteletus sp. C-CAMPOY A.,1974;Contribucion al estudio de la fauna de Anélidos /Catalogado.5 7
Capiteletus sp. C-DE5BRUYERE5 D., GUIL/,1972iBionomie benthique du plateau continen/Cataluña.74
Neopseudocapitella brasiliensis C-CAPACCIONI R.,i.I.¡Poliquetos del puerto de Lo/Alfaques,70
Capitella eapitata 1-ZABALLA K.,1985¡Taxocenosis Anelidiana en Estuarios de la P/Costa.Vasca.279
Capitella capitata I-SOLA J.C.,1985:Estudio cualitativo y cuantitativo da los Anel/Guipuzcoa,261
Capitella capitata I-MORENO TWOSE A.,1985rEstructura de las comunidades asociadas a/Sopelana.173
Capitella capitata I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos políquetos/Gibraltar E.252
Capitella capitata I-SALDANHA L.,1984:Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Capitel la capitata I-IBAÑEZ M., ROMERO A,/,1984:La contaminación marina en Guipuzc/Guipuzcoa.113
Capitel!a capitata I-SAtí MARTIN G., 1978¡Contribución al conocimiento de los Poliquetos/Palma.226
Capitella capitata I-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anélidos P/Blanes.57
Capitella capitata I-BIOJA E.,1931:Estudio de los Pcliquetos de la Peninsula Ib/Mediterraneo.214
Capitella capitata B-VILLALBA A., VIEITEZ/,i.1.¡Estudio de la fauna de anélidos p/Pontevedra.27 6
Capitella capitata B-SOLA C , ZABALLA K.,/,i.1.¡Distribución de la fauna de Anelid/Guipuzcoa.260
Capitella capitata B-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,i.l.¡Infaunal Benthic Recolonization After/Coruña.152
Capitella capitata S-3ABALLA K., ROMERO A/,1983:La contaminación marina en Guipuzc/Guipuzcoa.280
Capitella capitata B-CAPACCIONI R.,1983¡Anélidos Poliquetos d#l Mar Menor: Faunisti/Valencia.68
Capitella capitata B-VIEITEZ J.M.,1978¡Comparacion ecológica de dos playas de las/Pontevedra.271
Capitella capitata B-IBAftEZ M., 1973:Contribucion al estudio ecológico de los Aneli/Santander.110
Capitella capitata B-lBAfiEZ M,, 1973:ContrÍbucion al estudio ecológico de los Artel/Rias Bajas.110
Capitella capitata B-IBAÜEZ H,,1973:Contribucion al estudio ecológico de los Anelido/Levante.110
Capitella capitata C-MARTIN D., SARDA R,,i.l.¡Li3ta de Poliquetos de Gibraltar y B/Gibtaltar.164
Capitella capitata C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Glbraltar y Ba/Baleares.164
Capitella capitata C-LOPEZ-JAMAR £., GOKI/,i.l.:Infaunal macrobenthos of the Galician/Coruña.148
Capitella capitata C-LOPEZ L., VIEITEZ J./,i.1.¡Estudio de la fauna de la playa d/Pontevedra.138
Capitella capitata C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i,1.¡Estudio faunistieo-ecologico de las/Asturias.94
Capitella capitata C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos d«l puerto de Los Alfaques (Delt/Alfaques.70
Capitella capitata C-AGOIRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenosia de Anélidos Poliquetos /Nerja.8
Capitella capitata C-SARDA R.,1985tEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.255
Capitella capitata C-SAS MARTIN G., GONZA/,1985:Aspectos sistemáticos y ecológicos s/Galicia.241
Capitella capitata C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/.1985¡Bentos infaunal en la zona submareal /Coruña.150
Capitella capitata C-CAPACCIONI R.,1985¡Sobre la presencia de Mediomastus fragilis /Murcia.69
Capitella capitata C-PLANAS M.r RODRÍGUEZ/,1984¡Cartografía bentonica de la ensen/Pontevedra.184
Capitella capitata C-PINTO P.,1984:Nota preliminar sobre a deteccao da heterogeneida/Setubal.183
Capitella capitata C-LOPEZ-JAMAR E., IGLE/,1984¡Contribution of infauna and raussel-raft epi/,149
Capitella capitata C-CALVARIO J.,1984:Etude preliminaire des peuplements benthiqu«s i/Lisboa.54
Capitella capitata C-ANDRADE P.,19B4:Estructura bionomica da parte terminal do est/Milfontes.33
Capitella capitata C-AGIRREZABALAGA F,,19841 Contribución al estudio de los Anelido/Guipuzcoa.5
Capitella capitata C-VIEITEZ J.M., LOPE! /,1982¡Estudio faunistico de la playa de Barra/Vigo.27S
Capitella capitata C-SAN MARTIN G., ACERO/,1982¡Una colección de anélidos polique/Fuengirola.239
Capitella capitata C-LOPEZ-JAMAR E.,19B2¡Estudio comparativo de las comunidades i/Pontevedra.145
Capitella capitata C-LOPEZ-COTELO I., VIE/,1982¡Tipos de comunidades bentonicas de/Santander.139
Capitella capitata C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Coata Vasca.63
Capitella capitata C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibe/Levante.63
Capitella. capitata C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iber/Blanes.63
Capitella capitata C-VIEITEÍ J.M.,!981¡Estudio de las comunidades bentonicaa de d/Pontevedra.273
Capitella capitata C-LOPEZ-JAMAR E.,1981¡Spatial distribution of the infaunal ben/Pontevedra.143
Capitella capitata C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981¡Annelidea Polychetes du Portugal. D/Portugal.29
Capitella capitata C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡ContribuciOn al estudio de la fauna da/Guipuzcoa.4
Capitella capitata C-VIEITEZ J.M.,1979¡Scologia comparada de dos payas de las Ria/Pontevedta.272
Capitella capitata C-VIEITEZ J.M., EHIG C/,1979¡Presencia de Phoronis pallida (SCHNEIDER,/.274
capitella capitata C-SAN YJVRTIN G., VIEiT/,1979tContribucion al conocimiento de los an/Palma.243
Capitella capitata C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado,60
capitella capitata c-CAMPOY A., JORDANA R.,1978¡contribución al conocimiento de/Mediterraneo.65
Capitella capitata C-ANGULO R., CAMPOY A,/,1978¡Ecología de la costa guipuzcoana. /Guipúzcoa.3*
Capitella capitata C-VIEITEZ J.M,,1977¡primera cita para España de la especie Phoronis/Vigo.270
Capitella capitata C-ANADON S.,1977¡Estudio «cologico de la Playa de La Foz, Ria de Vig/Vigo.30
Capitella capitata C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. e/.56
Capitella capitata C-IBASEZ M.,1973:Contribucion al estudio ecológico da los Anélidos/Malaga.110
Capitella capitata C-IBAÑBZ GENIS M.,1973)Catalogo de los Anélidos Poliquetos cit/Catalogado.108
Capitella capitata c-DESBRUYERES D., G0IL/,1972¡Bionomie benthique du plateau conti/Cataluña.74
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Capitella capitata C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972iBÍonomie benthique' du plateau ccmti/Cataluña.74
espatelia capítata C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929¡Catalogo da Colec+ao de Invertebrad/Portugal.179
Capitella capitata C-RIOJA E.,1925:Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barque/Santander.211
Capitella capitata C-RIOJA E.
Capitella capitata c-RIOJA E.
Capitella capitata C-RIOJA E.
Capitella capitata C-RIOJA E.
Capitella capitata C-RIOJA E.
1923:Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las co/Galicia.207
1917:Datos para el conocimiento de la fauna de Anel/Cantabnco. 197
1917:Nota sobre una excursión por las costas de Gijon. Gijon.201
1917:Nota sobre algunos Anélidos Foliquetos recogidos e/Malaga.199
1916:Nota de algunos anélidos recogidos en las costa/Santander.196
Capitella giardi. ver Capitellides giardi
Capitellides giardi C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos d« la Península /Atlántico.63
Capitellides giardi C-GARCIA O.L., GARCÍA /,1979¡Adiciones al catalogo de Anélidos Foliquet/.89
Capitellides giardi C-CAHPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Atlantico.60
Capitella giardi B-viLLALBA A., VIEITEZ/,i.1.¡Estudio de la fauna de anélidos /Pontevedra.276
Capitomastus minimus I-ZABALLA K.,19B5¡Taxocenosis Anelidiana en Estuarios de la/Costa.Vasca.279
CapitoaastUS minimus I-MORENO TWOSE A.,19B5:Estructura de las comunidades asociadas/Sopelana.173
Capitoaastus minimus I-SARDA R., 1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.2S2
Capitoaastus ninimus I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelidos/Blanes.57
Capitoaastus ninimus B-CAPACCIONI R.,1983¡Anélidos Poliquetos del Mar Menor: Faunis/Valencia.68
Capitonastus >inimis C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetoa de Gibraltar y/Gibraltar.164
Capitomastus ainimus C-tOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.1.¡Infaunal macrobenthos of the Galici/Coruña.148
Capitoaastus ainiaus C-ALOS C.,i, 1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus,14
Capitanías tus minimus c-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos P/Gerona,17
Capitoaastus ainiaus C-ACERO H.I., SAN KART/,19S6:Poliquetos epibiontes del primer/Andalucía.1
Capitomastus mini mía c-SARDA R.,1986 Contribución al conocimiento de las población/Barcelona,256
Capitoaastus mínimos C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.255
Capitomastus minimus C-SAN MARTIN G., GONZA/,1985:Aspectos sistemáticos y «cologicos/Galicia.241
Capitoaastus «inimia c-TENORE K.R., CAL R.M/,19B4:Coastal upwelling off the Rias /Pontevedra.26B
Capitoaastus ainimus C-IBAÑEZ M., ROMERO A./,19B4;La contaminación marina en Guipu/Guipuzcoa.113
Capitoaastus ainiraus C-VIEITEZ J.M., LÓPEZ /,1982¡EstudÍO faunistico de la playa de Bar/Vigo.275
Capitomastus ainimua C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Estudio comparativo de las comunidades/Pontevedra.145
Capitoaastus ainimus C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Distribución espacial de las comunidad/Pontevedra.144
Capítoaastus rainimus C-L0PEZ-COTELO I., VIE/,1982¡Tipos de comunidades bentonicas /Santander.139
Capitoaastus ainimus C-CAMPOY A.r1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Catalogado.63
Capitoaastus ainimus C-VIEITEZ J,M.,1981;Estudio de las comunidades bentonicas de/Pontevedra.273
Capitomastus ainimua C-LÓPEZ-JAMAR E,,1981:Spatial distribution of the infaunal b/Pontevedra.143
Capitoaastus ainimus C-VIEITEZ J,K.,1979;Ecologia comparada de dos payas de las R/Pontevedra.272
Capitoaastus niniaus C-VIEITE! J.M., EMIG C/,1979¡Presencia de Phoronis pallida (SCHNEIDE/.274
Capitoaastufi miniaus C-LOPEZ-JAMAR E.,1979¡Estructura de la infauna bentonica de /Pontevedra.14 2
Capitoaastua niniaus C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Capitoaastus minieus C-VIEITE2 J.M.,1978:Comparacion ecológica de dos playas de I/Pontevedra.271
Capitoaastus mininas C-LÓPEZ-JAMAS E.,197B¡Macrobentos infaunal de la Ria de Pont/Pontevedra.140
Capitonastus mínimas C-IBAftEZ GENIS M., 1973 [Catalogo de los Anélidos Poliquetos ci/Atlantico.108
Capitoaastus minimus C-IBAfíEZ M., 1972 ¡Notas sobre algunas especies de Anélidos Poliquetos n/.109
Capitoaastus minimus c-DESBRUYERES D-, GUIL/,1972iBionomie benthique du plateau con/Cataluña.74
fCaraziia) antftnnata, ver Psaudopolydora antennata
(Carazzia) antennata pulchra, ver Folydora (Pseudopolydora) pnlchra
(Carobia) dohrnii, ver Phyllodoce (Carobia) dohrnii
castalia punctata, ver Hereiayra punctata
Cauleriella alata, ver Caulleriella alata
Cauleriella bioculata, ver Caulleriella bioeulata
Cauleriella sp. I-SARDA R.,1985;EstudiO sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.255
Cauleriella sp. I-SARDA R.,19B4¡Estudio sobr» la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.252
Cauleriella Sp. C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.íLÍSta de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Gibraltar.164
Heterocirrus sp. C-VILLALBA A., VIEITEZ/,i.1.¡Estudio de la fauna de anélidos /Pontevedra.276
Heterocirrus sp. C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Estudio comparativo de las comunidades /Pontevedra.145
Heterocirrus sp. C-LOPEZ-JAMAR E.,1981¡Spatial distribution of the infaunal be/Pontevedra.143
tteterocirrus sp. C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1979(Contribución al conocimiento de los a/Palma.243
Heterocirrus sp. C-SAN MAFTIN G.,1978;Contribucion al conocimiento de los Poliqueto/Palraa.226
Caullexiella «lata I-CAPACCIONI R.,1963:Anélidos Poliquetos del Mar Menor: Faunisti/Valencia.68
Caulleriella alata D-ANGULO R., CAMPOY A./,1978tEcologia de la costa quipuzcoana. /Guipúzcoa.34
Caulleriella alata C-CAPACCIONI R.,i.1.jPoliquetos del puerto de Los Alfaques (Delt/Alfaques.70
Caulleriella alata C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litor/Creus,1*
Caulleriella alata C-ALOS C., PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos Pol/Gerona.17
Caulleriella alata C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anelido/Guipuzcoa.S
Caulleriella alata C-CAMPOY A.,19B2¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Santander.63
Caulleriella alata C-CAMPOY A.,1962¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Costa Vasca.63
Caulleriella alata C-AGIRREZABALAGA F.,1980;Contribucion al estudio de la fauna de/Guipuzcoa.4
Caulleriella alata C-CAMPOY A.,1979;Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Caulleriella alata C-CAMFOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Catalogado.57
Caulleriella alata C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau conti/Cataluña.74
Cauleriella alata I-SARDA R.r1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.252
Cauleriella alata B-MARTIN D.,19B6:Anélidos poliquetos y molusco* asociados a alga/Gerona.163
Cauleriella alata C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.iLista de Poliquetos de Gibraltar y/Gibraltar.164
Cauleriella alata c-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡tista de poliquetos de Gibraltar y /Baleares.164
Cauleriella alata C-SARDA R.,1986:Contribucion al conocimiento de las población/Barcelona.256
Cauleriella alata C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.255
Heterocirrus alatus I-5ANZ A.,1982iSistemática y ecologia del intermareal de On/Guipuzcoa.24B
Heterocirrus alatus C-ACERO M.I., SAN MART/,1986:?oliquetos epibiontes del prim/Andalucia.l
Heteroeirrus alatus C-ALTUNA A., al.,19B3;Contribucion al conocimiento de la fa/Guipuzcoa.20
Heterocirrus alatus C-VIEITEZ J.M.,1981:Estudio de las comunidades bentonicas /Pontevedra.273
Heterocirrus alatus C-VIEITEZ J.M.,1979¡Ecología comparada de dos payas de las/Pontevedra.272
Heterocirrus alatus C-VIEITEZ J.M.,1978tComparacion ecológica de dos playas de/Pontevedra.271
Caulleriella bioculata I-SASDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.252
Caulleriella bioculata B-CAMPOY A,,1974iContribucion al estudio de la fauna de Anelid/Blanes.S7
Caulleriella bioculata C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i,1.¡Estudio faunistico-ecologico de/Asturias.94
Caulleriella bioculata C-CAPACCIONI R.,i.1.:Poliquetos del puerto de Los Alfaques (/Alfaques.70
Caulleriella bioculata C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del l/Creus.14
Caulleriella bioculata C-ALOS C , PEREIRA F.,i.l.sEstudio de la población de Anelidos/Qerona.17
Caulleriella bioculata C-AGIRREZABALAGA F.,1984iContribucion al estudio de los Ane/Guipuzcoa.5
Caulleriella bioculata C-ACUfiA R., DURAN C , /,1984¡Campañas de estudio del macrobentos/Cies.2
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Caullen el la bioculata C-ALOS C.,1983lAnelidos Poliquetos del ¿abo de Creus. fl. Ho'ias/C-eus 13
Caulleriella bioculata C-SARDA R.,1982:Anélidos Poliquetos de la bahía de Algecira/Algeclras'249
Caullenella bioculata C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Costa Vasca 63
Caullenella bioculata C-CAMPOY A., 1982 ¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Columbretes.63
Caulleriella bioculata C-CAMPOÍ A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Blanes.63
Caullenella bioculata C-ALOS C , CAMPOY A., /, 1982:Contribucion al estudio de los An/Gerona 16
Caulleriella bioculata C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981iAnnelides Polychetes du Portuga/Portugal 29
Caulleriella bioculata C-AGIRREZABALAGA F.,l980tContribucion al estudio de la faun/Guipúzcoa 4
Caullenella bioculata C-CAMPOY A., 1979 ¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos /Catalogado 60
Caulleriella bioculata C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Sti/Gibraltar 28
Caulleriella bioculata C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionoroie benthique du plateau c/Cataluña.74
Cauleriella bioculata B-MARTIN D.,1986:Anélidos poliquetos y moluscos asociados a /Gerona.163
Cauleriella bioculata C-MARTIN D.r SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibralt/Gibraltar.164
Cauleriella bioculata C-MARTIN 0., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibra.lt a/Baleares. 164
Cauleriella bioculata C-AGUIRRE 0.,1986iEstudio de la taxocenosis de Anélidos Poliq/Nerja.8
Cauleriella bioculata C-SARDA R.,1985¡£studio sobre la fauna de anélidos poli/Gibraltar E.2SS
Caulleriella caput-«socis B-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Blanea.57
Caulleriella caput-esocis c-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones de/Creus,14
Caulleriella caput-esocis C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Blanes.63
Caulleriella caput-esacis C-CARCIA O.L., GARCÍA /, 1979tContnbucion al estudio de lo/Galicia.90
Caulleriella caput-esocia C-CAHPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquet/Catalogado,60
Caulleriella caput-esocis C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. /Gibraltar.28
Caulleriella caput-esocis C-DES3RUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du platea/Cataluña.74
Heterocirru* caput-esocis D-AMOUREUX L.,1974¡Annelides Polychetes recueillies sur les pe/.26
Heterocirrus caput-esocis C-CAMF 3.,1976:Comunidades bentonicas de sustrato duro del lit/.56
Heterocirrua caput-eaocis C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides polychetes du banc Le D/Cantabnco. 27
Heterocirrus caput-eaocia C-AMOUREUX L.,1973¡Annelides polychetes recueillies sur les pe/.24
Heterocirrus caput-esocis C-RIOJA E.,1925¡Anelidos Poliquetos de San Vicente de/Santander.211
Heterocirrus caput-esocia C-RIOJA E,,1917¡Datos para el conocimiento de la fau/Cantabrico.197
Heterocirrus caput-esocia C-RIOJA E.,1916¡Nota de algunos anélidos recogidos en/Santander.196
Heterocirrus eaput-exocis I-BIOJA E.,1931tEstudio de los Foliquetoa de la Peni/Cantabrico.214
Heterocirrua eaputesocis C-tBASEZ GENIS M.,1973:Catologo de los Anélidos Poliqu/Atlantico.108
Caulleriella killarensisr ver Caulleriella killariensia
Caulleriella killaciensis C-DESBRUYERES 0., GUIL/,1973sBionomie benthique du platea/Cataluña.74
Caulleriella killarensis C-CAMPOY A,,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la P/Catalogado.63
Caulleriella killaxensis C-CAMPOY A.,1979íLista de especies de Anélidos Poliqu/Catalogado.60
Caulleriella zetlandica C-CAPACCIONI R.,i.1,:Poliquetos del puerto de Los Alfaques /Alfaques.70
Caulleriella zetlandica C-CAMPOY A., 1982 :Pauna de Anélidos Poliquetos de la Pemn/Catalogado.6 3
Caulleriella zetlandica C-CAMPOY A.,1979rLista de especies de Anélidos Poliquetos/Catalogado.6 0
Caulleriella zetlandica C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau /Cataluña.74
Caulleriella zetlandicus C-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna /Catalogado.57
Caulleriella zetlandicus, ver Caulleriella zetlandica
Ceratonereis brunnea s-LANGERHANS P.,1884¡Die Murmfauna von Madeira. IV. Madeira.127
ceratonereis eostac I-SAROA R.,1984;Estudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.252
Ceratonereis coatae I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelidos/Aguilas.57
Ceratonereis coatae I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos /Blanes.57
Ceratonerei» costae I-FAUVEL P,,1914íAnnelides Polychetes non pelagiques prov/Azores-Madeira.77
Ceratonereis costae I-CBNDRERO O.,1910:Descripcion de algunas especies de Nereido/Cantabrico.71
Ceratonereis costae O-BARATECH L.,1984:Contribucion al conocimiento de los Anelido/Andalucia.43
Ceratonereis costae D-CAMPOY A.,1982;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Costa vasca.63
Ceratonereis costae D-CAMPOY A.,19B2;Fauna de Anélidos poliquetos de la peninsula Ib/Levante.63
Ceratonereis costae D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Columbretes.63
Ceratonereis costae D-CAMPOY A.,19B2;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ibe/Blanes.63
Ceratonereis costae B-MARTIN D.,19B6:Anelidos poliquetos y moluscos asociados a algas/Gerona.163
Ceratonereis costae B-CAPACCIONI R.,19B3¡Anélidos Poliquetos del Mar Menor: Faunist/Valencia.68
Ceratonereis costae C-SAH MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas d/Murcia.244
Ceratonereis costas C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.:Catalogo de los Anélidos Poliquet/Atlantico.245
Ceratonareis costae C-MARTIN D., SAHDA R.,i.1.:LÍ9ta de Poliquetos de Gibraltar y /Gibraltar.164
Ceratonereis coatae C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y B/Baleares.164
Ceratonereis costae C-CAPACCIONI R.,i,1.:Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Del/Alfaques.70
Ceratonereis costae C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lito/Creus.14
Ceratonereis costas C-AGUIRRE 0.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos/Nerja.8
Ceratonereis costas C-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibralta/Gibraltar E.254
Ceratonereis costas C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.255
Ceratonerei» costas C-MARQUES J.C., ANDRE /,1984:Estudo bionomico Sos povoamentos be/Mondego.162
Ceratonereis costae C-rBASEZ M., ROMERO A./,1984(Consideraciones sobre la biogeo/Vascongadas.112
Ceratonereia costas C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anelid/Guipuzcoa.5
Ceratonereis coatae C-CAMPOY A,, AL00EZAR /,1982:Anelidos Poliquetos de las formaciOn/Murcia.64
Ceratonereis costas C-AGIRREIABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna d/Guipuzcoa.4
Ceratonereis costae C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Catalogado.60
Ceratonereis costae C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978¡Contribución al conocimiento d/Mediterraneo.6S
ceratonereis costae C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. /.56
Ceratonereis costae C-AMOUREUx L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn /Gibraltar.28
Ceratonereis costae C-RIOJA E.,1920:Una campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Nereis (Ceratonersis) costas C-ALOS C.« CAMPOY A., /,1982(Contribución al estudio /Gerona.16
Hereis (Ceratonereis) costae c-BELLAN G.,1978:Une petite collection d'annelides po/Aiores.49
Seréis (Ceratonerois) costa* C-IBASEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos P/Catalogado.108
Nereis (Ceratonereis) costa* c-RIOJA E.,1935¡Anelidos Poliquetos procedentes de la/España.216
Nereis (Ceratonereis) costae C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929¡Catalogo da Colec+ao d/Portugal.179
Nereis (Ceratonereis) costae C-RIOJA E.,1925¡Anélidos poliquetos de San Vicente/Santander.211
Nereis (Ceratonereis) costae C-RIOJA E.,1918iDatos para el conocimiento de la /Cantábrico.204
Nereis costae I-SALDANKA L.,19B4jFauna Submarina Atlántica, Portugal.225
Nereis costae C-SALDANHA L.,1974¡Estudo do povoamento dos horizontes superiores /Arrabida.224
Ceratonereis hircinicola I-SARDA R.,1984iEstudio sobre la fauna de anélidos poli/Gibraltar E.252
Ceratonereia hircinicola I-CAMPOY A.,1974¡Contribucion al estudio de la fauna de Anel/Blanes.57
Ceratonereis hircinicola D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/81anes-63
Ceratonereis hircinicola C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibralt/Gibraltar,164
Ceratoncreis hircinicola C-ALOS C,i.1,¡Especies capturadas en diversas estaciones del/Creus.14
Ceratonereis hircinicola C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1, ¡Estudio de la población de Anelid/Gerona.17
Ceratonereis hircinicola c-SARDA R.r19B5¡Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gib/Gibraltar E.254
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Ceratonereis hircinicola c-SARDA R., 1985:Estudio sobre la fauna de anel'i'Jó's polí/Gibraltar E.255
Ceratonereis hircinicola C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliqueto/Catalogado.60
Ceratonereis hireinieola c-CAMPOY A., JORDANA R.,1978¡Contribucion al conocimie/Mediterraneo.65
Ceratonereis hircinicola C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. S/Gibraltar.28
Nereis (Ceratonereis) hircinieola I-RIOJA E.,1935¡Anélidos Poliquetos procedentes /España.216
Nereis (Ceratonereis) hircinicola C-ALOS C , CAMPOY A.r /,1982:Contribucion al est/Gerona.16
Nereis (Ceratonereis) hircinicola C-IBAÍtEZ GENIS M., 1973 :Catalogo de los Aneli/Catalogado.108
Ceratonereis vittata S-LANGERHANS P.,1884;Die Wurmfauna von Madeira. IV. Madeira.127
Ceratonereis vittata I-FAUVEL P.,1916:Annelides Polychetes pelagiques provenants dea /Azarea.78
(Ceratonereis) costae, ver Ceratonereis costae
(Ceratonereis) hircinicola, ver Ceratonereis hircinieola
Chaetopterus variopedatus I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos pol/Gibraltar E.2S2
Chaetopte rus variopedatus I-5ALDANHA L.,1934:Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Chaetopterus variopedatus I-MARQUES E.,1942¡Tres familias de Vermes, novas para a F/Portugal.160
Chaetopterus variopedatus I-RIOJA E.,1931(Estudio de los Poliquetos de la Penin/Mediterráneo.214
Chaetopterus variopedatus D-FAUVEL P. ,1914 ¡Annelides Polychetes non pelagiques prov/Suroeste. 77
Chaetopterus variopedatus B-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a/Gerona.163
Chaetopterus variopedatus B-CAMFOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de /Guipúzcoa.57
Chaetopterus variopedatus C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de loa riz/Murcia.244
Chaetopterus variopedatua C-SAN MARTÍN G., VIEIT/,I.1.¡Catalogo de loa Anélidos P/Catalogado.245
Chaetopterus variopedatus C-MARTIN D.r SARDA R,,i.1.;Lista de Poliquetos de Gibral/Gibraltar.164
Chaetopterus variopedatus C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibralt/Baleares.164
Chaetopterus variopedatus C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones de/Creus.14
Chaetopterus variopedatus C-AGUIRRE O.,l986:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poli/Nerja.B
Chaetopterus variopedatus C-SARDA R.,1985(Estudio sobre la fauna de anélidos pol/Gibraltar E.255
Chaetopterus variopedatus C-TENORE K.R., CAL R.M/,1984¡Coastal upwelling off the /Pontevedra.268
Chaetopterus variopedatus C-IBANEZ M., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la /Vascongadas.112
Chaetopterus variopedatus C-AGIRREZABALAGA F., 1984:Contribucion al estudio de los /Guipúzcoa.5
Chaetopterus variopedatus C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetoa de la Pe/Costa Vasca.63
Chaetopterus variopedatus C-ALOS C , CAMPOY A., /,19B2:Contnbucion al estudio de loa/Gerona,16
Chaetopterus variopedatus C-AGIRREZABALAGA F.,1980:Contribucion al estudio de la f/Guipuzcoa.4
Chaetopterus variopedatus C-LOPEZ-JAMAR E.,1979:Estructura de la infauna bentonic/Pontevedra.142
Chaetopterua variopedatus C-LOPEZ-JAMAR E.,1978¡Macrobentos infaunal de la Ría de/Pontevedra.140
Chaetopterus variopedatus C-BELLAN G.,197BítJne petite collection d*annelides polychet/Azores.4 9
Chaetopterus variopedatus C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetea recoltes par J. /Gibraltar.2B
Chaetopterus variopedatus C-AMOUFEUX L.,1974;Annelides polychetes du banc Le Dano/Cantabrico.27
Chsetopterus variopedatus C-IBAflEZ GENIS M,, 1973 ¡Catalogo de los Anélidos Polique/Catalogado.lOB
Chaetopterus variopedatus C-AMOUREUX L.,1973iAnnelides polychetes recueillies sur les pente/.24
Chaetopterus variopedatus C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972íBionomie benthique du platea/Cataluña.74
Chaetopterus variopedatus C-BELLAN G.,1959iAnnelides Polychetes. Alboran.46
Chaetopterus variopedatus C-RODRIGUEZ MARTIN O.,/,1948¡Apuntes para el estudio bio/Santander.21B
Chaetopterus variopedatus C-RIOJA E.,1935:Anelidos Poliquetoa procedentes de las camp/España.216
Chaetopterus variopedatus C-RIOJA E.,192S:Anelidos Poliquetos de san Vicente de la/Santander.211
Chaetopterus variopedatus C-RIOJA E.,1920¡Una campaña biológica en el Golfo de Vale/Valencia.206
Chaetopterus variopedatus C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna /Catalogado.198
Chaetopterus variopedatus C-RIOJA E.,1917(Datoa para el conocimiento de la fauna /Cantábrico.197
Chaetopterus variopedatus C-RIOJA E.,1917(Nota sobre algunos Anélidos Poliquetos reco/Malaga.199
Chaetopterus variopedatus C-BOSCA A.,1916¡Fauna valenciana. Valencia.51
Chaetopterns variopedatus C-PRUVOT G.,1901)Le Roland et sa prendere croisiere par I/Cataluña.187
Chaetosphaera falconis I-FAUVEL P.,1916iAnnelidea Polychetes pelagiques provenants /Canarias,78
Chaetosphaera falconis C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos /Catalogado.60
Chaetozone carpenteri C-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Península Iber/Galicia.214
Chaetozone carpenteri C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de An/Atlantico.l9B
Chaetozone setosa I-RIOJA E.,1931íEstudio de los Poliquetos de la Península Ibérica./Galicia.214
Chaetozone setosa D-HARTMANN-SCHRODER G.,1977¡Polychaeten aus dem Sublitoral und Ba/Portugal.103
Chaetozone setosa C-LOFEZ-JAMAR E., GON2/,i.1.ÍInfaunal macrobenthos of the Galician /Coruña.l4B
Chaetozone setosa C-CAPACCIONI R.,i.l.iPoliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta/Alfaques.70
Chaetozone setosa C-SAFDA R.,1986iContribucior» al conocimiento d« las poblaciones /Barcelona.2S6
Chaetozone •stosa c-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,19861 Evolución temporal de cuatro común/Pontevedra.151
Chaetozone setosa c-CAPACCIONI R.,1985:Sobre la presencia de Mediomastus fragilis R/Murcia.69
Chaetozon* setosa C-TENORE K.R., CAL R.M/,1984:Coastal upwelling off the Rías Baj/Pontevedra.268
Chaetozone setosa C-LOPEZ-JAMAR E., IGLE/,19B4:Contribuí ion of infauna and mussel-raft epif/.149
Chaetozone setosa C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anelidos/Guiputcoa.5
Chaetozone setosa C-LOPEZ-JAMAR E.,1982(Estudio comparativo de las comunidades in/Pontevedra.145
Chaetozone setosa C-LOPEZ-JAMAR E.,19B2¡Distribución espacial de las comunidades /Pontevedra.144
Chaetozone setosa C-CAMPOY A,,19B2sFauna de Anélidos Poliquetoa de la Península /Costa Vasca.63
Chaetozone setosa C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Columbretes.63
Chaetozone setosa C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡contribución al estudio de la fauna da /Guipúzcoa.4
Chaetozone setosa C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Catalogado.6 0
Chaetozone setoaa C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Catalogado.57
Chaetozone setosa C-IBANEZ GENIS M.,1973iCatalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Atlantico.108
Chaetozona setosa C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau contin/Cataluña.74
Chaetozone sp. B-LOPEZ-JAMAS E., MEJU/,i.1.¡Infaunal Benthic Recolonization After Dre/Coruna.152
Chaetozone sp. C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.1.¡Infaunal macrobenthos of the Galician con/Coruña.148
Chaetozone sp. C-LOPEZ-JAMAR E., MBJU/,1985¡Bentos infaunal en la zona submareal de l/Coruña.150
Chloecia venusta, ver Chloeia venusta
Chloeia fucata, ver Chloeia venusta
Chloeia modesta, ver Chloeia viridis
Chloeia venusta I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.252
Chloeia venusta D-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetoa de la Peninsula Ibe/Catalogado.63
Chloeia venusta C-SAN MARTIN G,, VIE1T/,i.1•¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos d/Atlantico.245
Chloeia venusta C-SARDA R.,198S¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. I/Gibraltar E.254
Chloeia venusta C-SARDA R.,198S(Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.255
Chloeia venusta C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos conocía/Catalogado,60
Chloeia venusta C-CAMPOY A.,1974;Contribucion al estudio de la fauna de Anélidos /Catalogado.57
Chloeia venusta C-AMOUREUX L.,1974:Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du talus/,26
Chloeia venusta C-IBAftEZ GENIS M., 1973 iCatalogo de los Anélidos Poliquetos citados/Atlántico. 108
Chloeia venusta C-AMOUREUX I>., 1973 ¡ Annelides polychetes recueillies sur les pentes du talus/.24
Chloeia venusta C-AMOUREUX L.,1972¡Annelides Polychetes recueilliea sur les pentes d/Galicia.23
Chloecia venusta I-RIOJA E.,1918:Datos para el conocimiento de la Fauna de Ane/Cantabrico.204
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Chloeia fue ata I-McINTOSH W.C.,lB76:On the Annelida oí the ' Porcupiné"I~'Eítped'iti/Atlanr: ico. Ífi7
Chloeia viridis D-CAMPOY A. , 1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iber/Atlantico!63
Chloeia viridis C-HARTMANN-SCHRODER G.,1979:Die Polychaeten der "Atlantischen Kuppenfahrt" /.104
Chloeia viridis C-fíARTMANN-SCHRODER G.,1977¡Polychaeten aus dem Sublitoral und Bath/Portugal.103
Chloeia modesta D-FAUVEL P., 19141Annelides Polychetes non pelagiques prove/Azores-Madeira.77
Chloenea atlántica, ver Chloenopsis atlántica
Chloenopiis atlántica D-CAMPOY. A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetog de la Peninsul/Atlantico.63
Chloenopsis atlántica C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/AtlantlCO.60
Chloenea atlántica C-ROULE L.,1896:Resultats scientifiques de la Campagne du "C/Atlantico,221
Chone collaris I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de /Gibraltar E.252
Chcme collaris D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anélidos Fol/Andalucia.43
Chone collaria B-MARTIN D.,198S¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas calc/Gerona.163
Chone collaris c-TEMPLADO j., GARCÍA-/,i.1,¡Estudio preliminar de la fauna asociada /Alboran.266
Chone collaris C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas de Po/Murcia.244
Chone collaris c-MARTIN D., SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balea/Gibraltar.164
Chone collaris C-MARTIN 0., SARDA R., i. 1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balear/Baleares.164
Chone collaris C-CAPACCIONI R.,i .1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques [Delta de/Alfaques.70
Chone collaris C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral N/Creus.14
Chone collaris C-ALOS C., PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos Polique/Gerona.17
Chone collaris C-ACERO M.I., SAN MART/,19B6¡Poliquetos epibiontes del primer horiz/Andalucia.1
Chon« collaris C-AGUIRRE O.,1986¡Estudio de la taxoceno3is de Anélidos Poliquetos de 1/Nerja.B
Chone collaria C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de /Gibraltar E.255
Chone collaris c-IBANEZ M. , ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la biogeografi/vascongadas.112
Chone collarie c-SARDA R.,1982jAnelidos Poliquetos de la bahía de Algeciras. Nota /Algeciras.249
Chone collaris C-CAMFOY A.,19S2:Fauna de Anélidos Poliquetoa de la Península Ibe/Columbretes.63
Chone collaris C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribución al estudio de los Anélidos P/Gerona.16
Chon* collaris C-AMOUREÜX L., CALVARI/,1981¡Annelides Polychetes du Portugal. Donne/Portugal.29
Chone collaris C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1979¡Contribución al conocimiento de los anelid/Palma.243
Chone collaris C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocida/Catalogado.60
Chone collaris C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonieas de sustrato duro del litoral NE. españ/.56
Chone collaris C-AMOUREUX L.,1976tAnnelides Polychetes recoltes par J. Stirn en 19/Gibraltar.28
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Cirratulus cirratus C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetoa de la Peninsul/Costa Vasca.63
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Cirratulus cirratus C-RODRIGUEZ F., GUTIER/,1979íAnelidos Poliquetos de la costa roe/Vizcaya.217
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Cirratulus cirratus C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomia benthique du plateau cont/Cataluña.74
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Cirratulus cirratus C-LANGERHAWS P.,1881¡Ueb*r einige canarische Anneliden. Madeira.126
Cirratulus filiformis I-MORENO TWOSE A.,1985:Estructura de las comunidades asociada/Sopelana.173
Cirratulus filifomia C-LOPSZ-JAMAR E., GON2/,i.l.¡Infaunal macrobenthos of the Galic/Coruña.148
Cirratulus filiformis C-CAPACCIONI R.,i.l.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques [D/Alfaques.70
Cirratulus filifornis C-AGIRREZABALAGA F.,1984iContribucion al estudio de los Anel/Guipuzcoa.5
Cirratulus filifornis C-CAMPOY A.,1962:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Blanes.63
Cirratulus filifornis C-AGIRREZABALAGA F.,1980:Contribucion al estudio de la fauna/Guipuzcoa.4
CirratuluB filiforais C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Catalogado.60
Cirratulus filifornis C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Catalogado.57
Cirratulns filifornis C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972sBionomie benthique du plateau co/Cataluña.74
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Cirratulus sp. c-AMOUREUX L. ,1974;Annelides Polychetes recueillies sur lea pentes du talus /.je"
Cirratulus sp. C-FOSSST, FERNANDEZ, 1892¡Perrr.anencia en la estación de Santander. .86
Cirratulus viciáis C-LANGERHANS P., 1881 tUeber ei.ni.ge canarische Anneliden. Madeira.126
Cirriformia filigera I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.252
Cirriforraia filigera B-MARTIN D.,19S6:Anelidos politjuetos y moluscos asociados a alga/Gerona.163
Cirriformia filigera C-MARTIN D., SARDA R,,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y/Gibraltar.164
Cirriformia filigera C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (De/Alfaques.70
Cirriformia filigera C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus.14
Cirriformia filigera C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.255
Cirrifórrala filigera C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Blanes.63
Cirrifomia filigera C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981¡Annelides Polychetes du Portugal./Portugal.29
Cirrifomia filigera C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Audouinia filigera C-CAMP J.,197G¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE/.56
Audouinia filiger» C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Catalogado.57
Audouinia filigera C-IBAÍiEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Catalogado,108
Audouinia filigera C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929¡Catalogo da Colec+ao de Inverteb/Portugal.179
Audouinia filigera C-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques provenan/Canarias.77
Cirriformia ap. C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/ri.1.;Infaunal Benthic Recoloniration After Dr/Coruña.152
Cirriformia tentaculata I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poliq/Gibraltar E.252
Cirriformia tentaculata D-BARATECH L.,1984¡Contribucion al conocimiento de los Ane/Andalucia.43
Cirriformia tentaeulata D-ANGULO R., CAMPOY A./,197B¡Ecologia de la costa guipuzco/Guipuzcoa.34
Cirriformia tentaculata B-CAPACCIONI R.,1983¡Anelidos Poliquetoa del Mar Menor: Fau/Valencia.68
Cirrifonoia tentaculata C-TEMPLADO J., GARCIA-/,i.l.¡Estudio preliminar de la fauna /Alboran.266
Cirriforaia tentaculata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡catalogo de los Anélidos Poli/Atlantico.245
Cirriformia tentaculata C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetoa de Gibralta/Gibraltar.164
Circifomia tentaculata C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar/Baleares.164
Cirriformia tentaculata C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.l.:Estudio faunistico-ecologico d/Asturias.94
Cirrifomia tentaculata C-CAPACCIONI R.,i.l.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques /Alfaques.70
Cirrifomia tentaculata C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,1986¡Evolucion temporal de cuatro/Pontevedra.151
Cirriformia tentaculata C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliq/Gibraltar E.25S
Cirriformia tentaculata C-LOPEZ-JAMAR E., IGLE/,1984¡Contributicn of infauna and mussel-raf/.149
Cirriformia tentaculata C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los An/Guipuzcoa.5
Cirrifomia tentaculata C-ACUÑA R,, DURAN C, /,1984¡Campañas de estudio del macrobento/Cies.2
Cirriformia tentaculata C-CAPACCIONI R.,1983:Anelidos Poliquetos del Mar Menor: Fau/Valencia.68
Cirrifomia tentaculata C-SAM MARTIN G., ACERO/,19B2¡Una colección de anélidos po/Fuengirola.239
Cirriformia tentaculata C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Costa Vasca.63
Cirriformia tentaculata C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Columbretes.63
Cirrifomia tentaculata C-AMOUREUX L., CALVARI/,19Bl¡Annelides Polychetes du Portug/Portugal.29
Cirriformin tentaculata C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fau/Guipuzcoa.4
Cirriformia tentaculata C-RODRIGUE2 F., GUTIER/,1979:Anelidos Poliquetos de la costa/Vizcaya.217
Cirriformia tentaculata C-GUTIERREZ M.E. , RALL/,1979¡Resultados preliminares del est/Vizcaya.97
Cirriformia tentaculata C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos/Catalogado.60
Cirriformia tentaculata C-NUÍlEZ J., SOSA A., 1978 ¡Anélidos Poliquetos colectados en /Canarias. 180
Cirrifomia tentaculata C-CAMPOY A.r JORDANA R.,1978:ContrÍbucion al conocimien/Mediterraneo.GS
Audouinia tentaculata I-EALDANHA L.,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Audouinia tentaculata I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Penins/Mediterraneo,214
Audouinia tentaculata B-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anel/Blanes,57
Audouinia tentaculata B-IBAt)EZ M.,1973¡Contribucion al estudio ecológico de los/Santander.110
Audouinia tentaculata B-IBASEZ M,,1973¡Contribucion al estudio ecológico de lo/Rias Altas.110
Audouinia tentaculata B-IBAÜEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los A/Levante.110
Audouinia tentaculata B-IBANEZ M.,1973¡Contribucion al estudio ecológico de los An/Malaga.110
Audouinia tentaculata C-RODRIGUEZ V., IBANE!/,1980¡Ecologie des Anneliáes Polyc/Algeciras.220
Audouinia tentaculata C-PEREDA P., CÁRDENAS /,1979:Contribucion al conocimiento/Santander.182
Audouinia tentaculata c-BELLAH G.,1978;0ne petite collection d'annelides polychete/Azores.49
Audouinia tentaculata C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral/.56
Audouinia tentaculata C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J. S/Gibraltar.28
Audouinia tentaculata c-SALDANHA L.,1974¡Eatudo do povoamento dos horizontes sup/Arrabida.224
Audouinia tentaculata C-IBANEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de loa An/Malaga.110
Audouinia tentaculata C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquet/Catalogado.108
Audouinia tentaculata C-RIOJA E.,1935iAnelidos Poliquetos procedentes de las campa/España.216
Audouinia tentaculata C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929¡Catalogo da Colee+ao de Inver/Portugal.179
Audouinia tentaculata C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la /Santander.211
Audouinia tentaculata C-RIOJA E.,1923¡AlgunaB especies de Anélidos Poliquetos de /Galicia.207
Audouinia tentaculata C-RIOJA E.,1920:Una campaña biológica en el Golfo de Valen/Valencia.206
Audouinia tentaculata C-RIOJA E.,1917¡oatos para el conocimiento de la fauna d/Cantabrico.197
Audouinia tentaculata C-RIOJA E.,1917;Nota sobre una excursión por las costas de Gi/Gijon.201
Audouinia tentaculata C-RIOJA E.,1917¡Nota sobre algunos Anélidos Poliquetos recog/Malaga.199
Audouinia tentaculata C-RIOJA E.,1916¡Nt>ta de algunos anélidos recogidos en las/Santander.196
Audouinia tentaculata C-LANGERHANS P., I861¡ueber einicie canarische Anneliden. Madeira.126
Cirrophorus branchiatua I-CAMPOY A.,1962¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Costa Vasca.63
Cirrophorus branchiatu» I-CAMPOY A.,1961¡Anélidos poliquetos de la Peninsula Ibérica;/España.62
Cirrophorus branchiatus I-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fau/Guipuzcoa.4
Cirrophorus branchiatua K-LAUBIER L., RAMOS J-,1973¡Paraonidae (Polychetes Sedentaires/Rosas.134
Cirrophorus branchiatus C-SARDA R.,1986iContribucion al conocimiento de las poblac/Barcelona.256
Cirrophorus branchiatus C-AGIRSEZABALAGA F.,1984¡contribución al estudio de los An/Guipuzcoa.5
Cirrophorus branchiatuB c-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos/Catalogado,60
CiEEOphorus branchiatus C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de A/Catalogado.57
Cirrophorus branchiatus C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau /Cataluña.74
Cirrophorus furcatu» I-CAPACCIONI R.,1983¡Anélidos Poliquetos del Mar Menor¡ Faunis/Valencia.68
Cirrophorus furcatus I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Catalogado.63
Cirrophorus furcatua I-CAUPOY A.,1981:Anélidos poliquetos de la Peninsula Ibérica/Catalogado.62
Cirrophorus furcatus C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (De/Alfaques.70
cirrophorus lyriformis D-LAUBIER L., RAMOS J.,1973¡Paraonidae [Polychetes Sedentair/Rosas.134
Cirrophorus lyrifomis C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquet/Catalogado.60
Cirrophorua lyriforain c-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de/Catalogado.57
Cirrophorus lyriformis c-DESBRUYEHES D.y GUIL/,1972:Bionomie benthi?ue du platea/Cataluña.74
Cirrophorns lyriformia, ver Cirrophorus furcatus
(Clistomastus) lineatus, ver Notonastus (Cliatomastus) lineatus
Clyaene (Euclyatene) collaris, ver Euclyneue col lar i s
Clymene (Euclywene) lumbricoideH, ver Buclymene loobricoioe»
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Clynene(Euclymene) oersted!,ver Euclynerie oerstedii
Clynene (Euclymene) paleroitana, ver Euclynene palernitana
Clymene {Euclymene) santanderensis, ver Hacroclynene santandereneis
Clynene (Fraxillella) gracilis, ver Praxillella gracilis
Clynene (praxillella) praeteruissa, ver Praxillella praetermissa
Clynene affínis, ver Praxillella affinia
Clynene collaris, ver Euclynene collaria
Clynene gracilis, ver Praxillella gracilis
Clynene modesta, ver Euclymene lonbricoides
Clynene oerstedi, ver Euclynene oerstedii
Clynene oeratedii, ver Euclynene oeratedii
Clynene praetemiaaa, ver Praxillella praeterniSBa
Clymene robusta D-AMOUREUX L.,1974¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du talus/.26
Clynene robusta C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetoa de la Península Iber/Atlantico.63
Clymene robusta C-CAMPOY A. ,1979¡Liata de especies de Anélidos Poliquetos conocida/Atlántico. 60
Clynene santanderensia, ver Macroclynene santanderenais
Clynene sp. C-COSTA M.H., GAMITO S/,1984iPovoamentos benticos Utorais do estuario do S/Sado.72
Clynenella cincta C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos/Atlántico.57
Clynenella niñeta C-IBAfÍEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetoa citad/Atlántico.108
Clynenella cyncta C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Atlantico.63
Clynenella cyncta C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Foliquetos con/Atlantico.60
Clynenella cyncta, ver Clynenella cineta
Clynenura clypeata B-VIEITEZ J.H. , 1978:Comparacion ecológica de dos playas de las/Pontevedra.271
Clynenura clypeata C-SAN MARTIM G., VIEIT/,i.1.:Catalogo de los Anelidoa Poliqueto/Atlantico.245
Clynenura clypeata C-LOPEZ L., VIEITEZ J./,i.1.¡Estudio de la fauna de la playa d/Pontevedra.13B
Clynenura clypeata C-CAPACCIONI R ., i . 1. rPolíquetos del puerto de Los Alfaques (Delt/Alf agües .70
Clynenura clypeata C-PLANAS M., RODRIGUE!/,1984¡Cartografía bentonica de la ensen/Pontevedra.184
Clynenura clypeata C-AGIRREZABALAGA F.,19B4;Contribucion al estudio de los Anelido/Guipuzcoa.5
Clynenura clypeata C-LOPEZ-COTELO I., VIE/,1982:Tipos de comunidades bentonicas de/Santander.139
Clynenura clypeata C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península/Costa Vasca,63
Clynenura clypeata C-VIEITEZ J.M.,1981¡Estudio de las comunidades bentonicas de d/Pontevedra.273
Clynenura clypeata C-AGIRREZABALAGA F.,1980:Contribucion al estudio de la fauna de/Guipuzcoa.4
Clynenura clypeata C-VIEITEZ J.M.,1979:Ecologia comparada de dos payas de las Ria/Pontevedra.272
Clynenura clypeata C-VIEITEÍ J.M., EMIG C/,1979¡Preeencia de Phoronis pallida {SCHNEIDER./.274
Clynenura clypeata C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Leiochone clipeata C-PEREDA P., CÁRDENAS /,1979¡Contribución al conocimiento de/Santander.182
Leiochone clypeata I-RIOJA E.,1931iEstudio de los poliquetos de la Península I/Cantabrico.214
Leiochone clypeata I-RIOJA E.,1917:Datos para el conocimiento de la fauna de A/Cantabrico.197
Leiochone clypeata B-IBA8EZ M.,1973:Contribucion al estudio ecológico de los An/Santander.110
Leiochone clypeata C-VIEITEZ J.M.,1977¡Primera cita para España de la especie Phoro/vigo.270
Leiochone clypeata C-ANADON H,,1977íEstudio ecológico de la Playa de La Foz, Ría de /Vigo.30
Leiochone clypeata C-VIEITEZ J.,1976(Ecología de Poliquetos y Moluscos de la playa d/Vigo.269
Leiochone clypeata C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Atlantico.57
Leiochone clypeata C-IBANE! M.,1973:Contribucion al estudio ecológico de los Aneli/Malaga.110
Leiochone clypeata C-IBAÍÍE3 GENIS M., 1973íCatalogo de los Anélidos Poliquetos c/Atlantico.106
Leiochone clypeata C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972iBionomie benthique du platean co/Cataluña.74
Leiochone clypeata C-RIOJA E.,1925:Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Bar/Santander.211
Leiochone clypeata C-RIOJA E,,19ie:Nota de algunos anélidos recogidos en las co/Santander,196
Clynenura tenuis C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Catalogado.63
Clymenura tenuia C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocí/Catalogado.60
Clynenura tenuis C-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anélidos/Catalogado.57
Clynenura tenuis C-DESBRUYERES D,, GUIL/,1972tBionomie benthique du plateau contine/Cataluña.74
(Clyatonastua) lineatus, ver Notcmastus (Cliatonastue) lineatus
coDHtenaodoruii hanulisetosun, ver Euritaia hanulisetoaa
Corynocephalua albo-raaculatua C-FAUVEL P.,19161Annelides Polychetes pelagiques prov/Canarias.78
Cossura soyeri I-ZABALLA K.,1985iTaxocenosis Anelidiana en Estuarios de la Provi/Costa.Vasca.279
cossura soyeri I-SOLA J.C.,19B5iEstudio cualitativo y cuantitativo de los Anélidos/Guipúzcoa.261
Cossura soyeri C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.1.:Infaunal macrobentho» o£ the Galician con/Coruña.148
Cossura soyeri C-CAPACCIONI H.,i.l.iPoliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta de/Alfaques.70
Cossura soyeri C-AGUIRREZABALAGA F., /,i.1.:Taxocenosis anelidianas en el piso c/Costa Vasca.10
Cossura soyeri C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,1986¡Evolución temporal de cuatro comunida/Pontevedra.151
Coasura soyeri C-IBAREZ M., ROMERO A./,1984¡Consideracionea sobre la biogeografi/Vascongadas.112
Cossura soyeri C-AGIRREZABALAGA P.,1984¡Contribución al estudio de los Anélidos Po/Guipuzcoa.S
Cossura soyeri C-AGIRREZABALAGA F., A/,1984¡Contribución al conocimiento de la fau/Guipuicoa.6
Cossura soyeri C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Estudio comparativo de las comunidades infau/Pontevedra.145
Cossura soyeri C-LOPEZ-JAMAR E.,1932¡Distribucion espacial de las comunidades ben/Pontevedra.144
Cossura soyeri c-CAMPOY A.,19B2:Fauna de Anélidos Poliquetoa de la Peninsula Ibe/costa Vasca.63
Cossura soyeri c-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Guipuzcoa.4
Cossura soyeri C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocida/Catalogado.60
Cossura soyeri C-DESBRUYERES D., GUIL/, 1973iBiortomie benthique du plateau continent/Cataluña. 74
Cossura soyerii C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Catalogado.57
Cosaura soyerii C-DESBRUYERES 0., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau conti/Cataluña.74
Coasura soyerii, ver Cossura soyeri
Crysopetalum debile, ver Chrysopetalua dabile
Ctenodrilus serratua I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.252
Ctenodrilus serratus I-SAN MARTIN G.,1978¡contribución al conocimiento de los Poliquet/Palma.226
Ctenodrilua serratus B-CAPACCIONI R.,1983¡Anélidos Poliquetos del Mar Menors Faunis/Valencia.68
Ctenodrilus serratua C-VILLALBA A., VIEITEZ/,i.1.¡Estudio de la fauna de anélidos/Pontevedra.276
Ctenodrilua serratua C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y/Gibraltar.154
Ctenodrilus serratus C-CAPACCIONI R.,i.1.iPoliquetos del puerto d« Los Alfaques (De/Alfaques.70
Ctenodrilus serratus C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus.14
Ctenodrilus serratas C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.255
Ctenodrilus serratas C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la peninsula/Santander.63
Ctenodrilus serratus C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Baleares.63
Ctenodrilus serratus C-SAH MARTIN G., VIEIT/,1979¡Contribucion al conocimiento de los /Palma.243
Dalhousiella carpenteri I-HARTMANN-SCHRODER G.,1977¡polychaeten aus den Sublitoral /Portugal.103
Dalhousiella carpenteri D-FAUVEL P.,1914)Annelides Polychetes non pelagiques /A2ores-Madeira.77
Dalhousiella carpenteri C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Atlantico.63
Dasybranchus caducos I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Península Ibe/Atlantico.214
Dasybranchus caducos B-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelados/Blanes.57
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Dasybranchus caducus c-MARTTN D-, SARDA R.,1.1.¡Lista de Poliqtietos de Gibraltar y /Baleares.Id4
Dasybranchus caducus C-SAN MARTIN G., ACERO/,1982:Una colección de anelLdos poliq/Fuenqirola.239
Dasybranchus caducus C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Columbretes.63
Dasybranchus caducus C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Blanes.63
Dasybranchus caducus C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de AneLidos Poliquetos co/Catalogado.60
Dasybranchus caducus C-NUÍÍEZ J., SOSA A.,197B¡Anelidos Poliquetos colectados en el /Canarias.180
Dasybranchus caducus C-CAMPOY A., JORDANA R., 1978 Contribución al conocimiento /Mediterráneo.65
Dasybranchus caducus C-CAMP J.,1976Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE./.56
Dasybranchus Caducus C-IBAÍ5E2 GENIS M.,1973 Catalogo de los Anélidos Poliquetos e/Catalogado, 108
Dasybranchus caducus C-DESBRÜYERES D., GUIL/,1972iBionomie benthique du plateau con/Cataluña.74
Dasybranchus caducus C-BELLAN G»,1959¡AnneLides Polychetes. Alboran.46
Dasybranchus caducus C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929:Catalogo da Colectao de Invertebr/Portugal.179
Dasybranchus caducus C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de An/Cantabrico.197
Dasybranchus gajolae I-SARDA R.,1984:Estudio sobre La fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.252
Dasybranchus gajolae I-RIOJA E.,1931¡Sstudio de los Poliquetos de la Península Ib/Catalogado.214
Dasybranchus gajolae D-AMOUREUX L.,1974:Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du /.26
Dasybranchus gajolae C-SAN MARTIN G. , VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas /Murcia.244
Dasybranchu» gajolae C-MARTIN D-, SARDA R.,i.l. ¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y/Gibraltar.164
Dasybranchus gajolae C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus.14
Dasybranchus gajolae C-ALOS C PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos P/Gerona.17
Dasybranchus gajolae C-SARDA R.,19851 Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.255
Dasybranchus gajolae OIBAÑEZ M., ROMERO A./r1984Consideraciones sobre la bioge/Vaacongadas.112
Dasybranchus gajolae C-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la Penmsul/Catalogado.63
Dasybranchus gajolae C-CAMPOY A..1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado,60
Dasybranchus gajolae C-CAMPOY A..1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Catalogado.57
Dasybranchus gajolae C-IBAÍlEZ GENIS M. ,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos c/Catalogado.108
Dasybranchus gajolae C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau con/Cataluña.74
Dasybranchus gajola« C-AMOUREUX L.,1972tAnnelides Polychetes recueillies sur les pen/Galicia.23
Dasybranchus gajolae c-RIOJA E., 1935¡AneUdos Poliquetos procedentes de las campañas /España.216
Oasybranchus gajolae C-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques provenant/Portugal.77
DasybranchuE sp. D-BARATECK L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anélidos P/Andalucia.4 3
Dasybranchus sp. C-HARTMANN-SCHRODER G.,1977¡Polychaeten aus dem Sublitoral and Bat/Portugal.103
Dasychone bombyx, ver Branchiono* boabyx
Dasychone lucullana, ver Branchionu lucullana
Dasychone lunulata, ver Branchionu lucullana
Dasychoile sp. C-AMOUREUX L., 1974¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du talus /.26
Dasychone sp- C-AMOUREUX L.,1973¡Annelides polychetes recueillies sur les pentes du talus e/,24
Dexiospira armoricana, ver Circeia anoricana
Dexiospira corrugata, ver Spirorbi* corrugatus
Dexiospira pagenstecheri, ver Jantia pagenstecheri
(Dexiospira) armoricanus, ver Circeia aiaoricui
(Dexiospira) borealia, ver Spirorbi» borealis
(Dexiospira) corrugatus, ver Spirorbio corrugatus
(Dexiospira) pagenstecheri, ver Janua pagenst*ch«ri
(Dexiospira) pseudocorrugata, ver Janna pseudocorrugata
Dialychone acústica C-BELLAN G.,1978íUne petite collection d'annelides polychetes rec/Azores.49
Dialychone acústica C-CAMPOY A.,1974Contribución al estudio de la fauna de Aneli/Catalogado.57
Dialychone acuática C-DESBRUYERES D., GuIL/,1972íBionomie benthique du plateau cont/Cataluña.74
Dyalichone acústica D-AGIRREZABALAGA P.,1980tContribucion al estudio de la faun/Guipúzcoa,4
Dyalichone acústica C-AGIRHSZABALAGA F.,1984Contribución al estudio de los Ane/Guipuzcoa.5
Dyalichone acústica C-CAMPOV A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Costa Vasca.63
Dyalichone acústica C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos /Catalogado.60
Diopatra m&deirensis S-LANGERHANS P.,1880¡Die Wurmfauna Madeiras. II. Madeira.125
Diopatra neapolitana I-SALDANHA L,,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Diopatra neapolitana I-CABRERA A.,1909¡Contribución al estudio de los Eunicidos d/Cantabrico.53
Diopatra neapolitana D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anelid/Andalucia.43
Diopatra neapolitana D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Levante.63
Diopatra neapolitana B-IBAftEZ M. ,1973¡Contribucion al estudio ecológico de los Ane/Santander.110
Diopatra neapolitana B-IBA8EZ H.,1973¡Contribucion al estudio ecológico de los An/Rias Bajas.110
Diopatra neapolitana C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Polique/Atlantico.245
Diopatra neapolitana C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (De/Alfaques.70
Diopatra neapolitana C-CALVAHÍO J.,1984¡Etude preliminaire des peuplements benthiques/Lisboa.54
Diopatra neapolitana C-VIEITEZ J.M.,1981¡Estudio de las comunidades bentonicas de/Pontevedra.273
Diopatra neapolitana C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981¡Annelides Polychetes du Portugal./Portugal.29
Diopatra neapolitana C-VIEITEZ J.M.,1979¡Ecologia comparada de dos payas de las R/Pontevedra.272
Diopatra neapolitana C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos con/Atlantico.60
Diopatra neapolitana C-ANADON R.,1979iEnfoque de la problemática para un estudio ecológico /.31
Diopatra neapolitana C-VIEITEZ J.H.,1978Comparación ecológica de dos playas de I/Pontevedra.271
Diopatra neapolitana C-ANADON R. ,1977jEstu<Jio ecológico de la Playa de La Foz, Ria de V/Vigo.30
Diopatra neapolitana C-AMOUREUX L., 19761 Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn/Git>raltac.23
Diopatra neapolitana C-CAMPOY A.,1974Contribucion al estudio de la fauna de Aneli/Atlantico.57
Diopatra neapolitana C-IBANEZ M.,1973tContribucion al estudio ecológico de los Anelid/Malaga.110
Diopatra neapolitana C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos ci/Atlantico.108
Diopatra neapolitana C-ALVARADO R.,1967¡Tipificación, nomenclatura y cartografía d/Santander.21
Diopatra neapolitana C-NOGÜEIRA DE CARVALRO/,1929¡Catalogo da Colec+ao de Invertebc/Portugal.179
Diopatra neapolitana C-RIOJA E.,1925¡Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barq/Santander.211
Diopatxa neapolitana C-RIOJA E.,1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las /Galicia-207
Diopatra neapolitana C-RIOJA E.,1918iDatos para el conocimiento de la Fauna de An/Cantabrico«204
Diopatra neapolitana C-RIOJA E.,1917tHota sobre una excursión por las costas de Gijon./Gijon.201
Diopatra sp. c-FUSSET, FERNAHDEZ,1892:Permanencia en la estación de Santander. .B6
Dioplosyllis cirrosa I-AGIRREZABALAGA F.,1984¡contribucion al astudio de los Aneli/Guipuzcoa.5
DioploaylliB cirrosa I-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Costa Vasca.63
Dioplosyllis cirrosa D-AGIRREJABALAGA F.,1960Contribución al estudio de la fauna /Guipúzcoa.4
Diplocirrus glaucus I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Iber/Atlantieo.214
Díplocirrus glaucus C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anelid/Guipuzcoa.5
Diploeirrus glaucus C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Costa Vasca.63
Díplocirrus glaucus C-AGIRREZABALAGA F.,1980 Contribución al estudio de la fauna d/Guipuzcoa.4
Diploeirrus glaucus C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Catalogado.60
Diploeirrus glaucus C-CAMPOY A.,1974Contribucion al estudio de la fauna de Aneli/Catalogado.57
Diploeirrus glaucus C-IBAÑE2 GENIS M.,1973Catalogo de los Anélidos Poliquetos cit/Atlantico.108
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Diplocirrus glaucus c-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:aionomie benthique du plateau cont/cataluna 74
Stylanoidea glauca C-RIOJA E.,1917;Datos para el conocimiento de la fauna de A/Atlantico"19S
Dlplocirrus sp. C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes reeoltes par J. Stirn en 1/Gibraltar"28
Dispio uncinata I-IBAÍÍEZ M., VIEITEZ J/, 1973¡Presencia en la costa cantábrica del/Cantabrico'll4
Dispio uncinata C-LABORDA A., VIEITEZ /,i.1.:Anélidos Poliquetos intemareales endem/G<üicia!l22
DlSpio uncinata C-GOMEZ J.J.r SAN MART/,i.1.¡Estudio faunistico-ecologico de las ta/Aaturias.94
Dispio uncinata C-SAN MARTIN G., ACERO/,1982¡Una colección de anélidos poliquetos/Fuengirola.239
Dispio uncinata C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Feninsula Íber/Atlantico.63
Dispio uncinata C-VIEITEZ J.M.,1981;Estudio de las comunidades bentomcaa de dos /Pontevedra.273
Oispio uncinata C-RODRIGUEZ V., IBAÍÍEZ/, 19B0 ¡Ecologie des Annelides Polychetes de /Algeciras.220
Oispio uncinata. C-VIEITEZ J.M.,1979¡Ecologia comparada de dos payas de las Rías d/Pontevedra.272
Dispio uncinata C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquet03 conocida/Atlántico.60
Diapio uncinata C-VIEITEZ J.M.,1978¡Comparacion ecológica da dos playas de las ri/Pontevedra, 271
Dispio uncinata C-CAMPOY A.,1974¡contribución al estudio de la fauna de Anélidos P/Atlantico.57
Dispio uncinata C-IBAÍtEZ M., VIEITEZ J/, 1973 ¡Presencia en la costa cantábrica del/Cantabrico.114
Dispio uncinata C-IBASEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de loa Anélidos Poliquetos citados/Atlántico.10B
Ditrupa arietina I-SALDANHA L.,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Ditrupa arietina I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Península Ibérica./Cataluña.214
Ditrupa arietina I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies ibéricas del /Atlántico.208
Ditrupa arietina I-RIOJA E.,1923tEstudio sistemático de las especies ibéricas del g/Valencia.208
Ditrupa arietina I-ROULE L.,1896:Resultats scientifiques de la Campagne du "Caudan/Atlantico.221
Ditrupa arietina D-FAUVEL P.,1914jAnnelides Polychetes non pelagiques provenants de/Canarias.77
Ditropa aristina D-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques provena/AzoreS-Madeira.77
Ditrupa arietina C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos/Catalogado.2*5
Ditrupa arietina C-SAN MARTIN G.,i.1.¡Descripción de una nueva especie y revisión d/Mallorca.237
Ditrupa arietina C-SARDA R.,1986¡Contribución al conocimiento de las poblaciones a/Barcelona.256
Ditrupa arietina C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anélidos /Guipúzcoa.5
Ditrupa arietina C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Costa Vasca.63
Ditrupa arietina C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos d« la Peninsula I/Columbretes.63
Ditrupa arietina C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna de A/Guipuzcoa.4
Ditrupa arietina C-CAMPOY A,,1979;Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoci/CataIogado.60
Ditrupa arietina C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos/Catalogado.57
Ditrupa arietina C-ZIBROWIUS H.,1973¡Serpulidae (Annelida Polychaeta) des cotes Oue/Canarias.286
Ditrupa aj-latina C-IBANSZ GENIS M., 1973 ¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Catalogado. 108
Ditrupa arietina C-AMOUREUX L.,1973¡Annelides polychetes recueillies sur les pentes du talu/.24
Ditrupa arietina C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972tBionomie benthique du plateau contme/Cataluña.74
Ditrupa arietina C-AKOURBUX L.,1972¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes /Galicia.23
Ditrupa arietina C-BELLAN G.,1959¡Annelides Polychetes. Alboran.46
Ditrupa arietina C-RIOJA E.,1920¡Una campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia,206
Dodecaceria concharu» I-MORENO TWOSE A.,1985¡Estructura de las comunidades asociada/Sopelana,173
Dodec&ceria concharua I-SARDA R.,L984¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.252
Dodecaceria concharum I-SALDANKA L.,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Dodecaceria concharua I-SAMZ A,,1982¡Sistematica y ecología del intermareal de 0nd/Guipuzcoa,248
Dodecaceria concharua I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula I/Cantabrico.214
Dodecaceria conchai™ 1-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Iber/Levante.214
Dodecaceria conchan» I-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la Eauna de A/Cantabrico.197
Dodecaceria conch&rtm D-MARTIN D.,1986¡Anelidos poliquetos y moluscos asociados a alg/Gerona.163
Dodecaceria conchaxnm B-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anelid/Aguilas.57
Dodecaceria concharu* B-CAHPOY A.,1974)Contribucion al estudio de la fauna de Anelido/Blañes.57
Dodecaceria concharu» C-SAN MARTIN G.r VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliqu/Atlantico.245
Dodecaceria conchara» C-MARTIN D.f SARDA R.,i,1.tLista de Poliquetos de Gibraltar /Gibraltar.164
Dodecaceria conchara» C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y/Baleares.164
Dodecaceria concharum C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.1.¡Estudio faunistico-ecologico de /Asturias.94
Dodecaceria concharu» C-CAPACCIONI R. ,i.l.-.Poliquetos del puerto de Los Alfaques (D/Alf aques.70
Qodecaceria conchara» C-ALOS C,i.i,¡Especies capturadas en diversas estaciones del li/Creus.14
Dodecaceria concharum C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos /Gerona.17
Dodecaceria conchara» C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.255
Dodecaceria. concharu» C-AGIRREZABALAGA P. ,1984 tContribucion al estudio de los Anel/Guipuzcoa.S
Dodecaceria conchara» C-ACUNA R., DURAN C , /,1984¡Campañas de estudio del macrobentos /Cies.2
Dodecaceria conchara» C-ALTUNA A., al.,1983:Contribucion al conocimiento de la fau/Guipuzcoa.20
Dodecaceria conchara» C-SARDA R.,1982¡Anélidos Poliquetos de la bahia de Algeciras/Algeciras.249
Dodecaceria concharu» C-SAN HARTIN G., ACERO/,1962¡üna colección de anélidos poli/Fuengirola.239
Dodecaceria concharas C-CAMFOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Santander.63
Oodecaceria conchara» C-CAMPOY A,,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Costa Vasca.63
Dodecaceria conchara» C-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Levante.63
Dodecaceria conchara» C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Columbretes.63
Dodecaceria conchara» C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Blanea.63
Dodecaceria conchara» C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1982¡Anelidos Poliquetos de las fomtaci/Hurcia.64
Dodecaceria conchara» C-AMOUREUX L.f CALVARI/,1981¡Annelides Polychetes du Portugal/Portugal.29
Dodecaceria conchara» C-AG1RREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna/Guipuzcoa.4
Dodecaceria concharua C-RODRÍGUEZ F., GUTÍER/,1979!Anelidos poliquetos de la costa r/Vizeaya.217
Dodecaceria concharua C-GILI C , al.,1979¡Comunidades bentonicas submarinas del litoral/Lugo.91
Dodecaceria concharu» C-GARCIA O.L., GARCÍA /,1979:Contribucion al estudio de loa An/Galicia.90
Dodecaceria conchara» C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos o/Catalogado.60
Dodecaceria concharum C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978fContribución al conocimiento/Mediterráneo.65
Dodecaceria concharua C-BELLAN G.,1978¡Une petite collection d'annelides polychetes r/Azores,49
Dodecaceria concharu» C-CUADRAS J., PEREIRA /,1977)Invertebrates associated with D/Barcelona.73
Dodecaceria concharua C-CAMP J.,1976:Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE/,56
Dodecaceria concharua C-AMOUREUX L.,1976!Annelidas Polychetes reeoltes par J. Stir/Gibraltar.28
Dodecaceria concharua C-SALDANHA L.,1974¡Estudo do povoamento dos horizontes superi/Arrabida.224
Dodecaceria concharum C-AMOUREUX L.,1974:Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du/,26
Dodecaceria concharu» C-IBAREZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Catalogado.108
Dodecaceria concharon C-AMOUREUX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pentes du/.24
Dodecaceria conchara» C-DESBRUYERES D,, GUIL/,1972;Bionomie benthique du plateau co/Cataluña.74
Dodecaceria concharu» C-DESBRUYERES D,, GUlI,/,1972¡Bionomie benthique du plateau co/Cataluña.74
Dodecaceria concharu» C-RIOJA E.,1925:Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Bar/Santander.211
Dodecaceria concharu» C-RIOJA E.,192C:Una campaña biológica en el Golfo de Valencia/Valencia.206
Dodecaceria conchara» C-RIOJA E.,1916:Nota de algunos anélidos recogidos en las co/Santander.196
Heterocirrua gravieri I-RIOJA E.,1931iE»tudio de los Poliquetos de la Peninsula/Atlantico.214
Heterocirrus gravieri C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de/Atlantico.198
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Do rv Ule a kefersteini, ver Protodorvillea kefersteini.
Dorvillea neglecta, ver Schistooeringos neglecta
Dorvillea rubrovitata, ver Dorvillea rubrovittata
Dorvillea cubrovitatta, ver Dorvíllea rubrovittata
Dorvillea rubrovittata I-SARDA R.,1984¡EStudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.252
Dorvillea rubrovittata I-HARTMANN-SCHRODER G.,1977:Polychaeten aus dem Sublitoral u/Portugal.103
Dorvillea rubrovittata D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Fenin/Columbretes.63
Dorvillea rubrovittata C-TEMPLADO J-, GARCÍA-/,i.1.:Estudio preliminar de la fauna a/Alboran.266
Dorvillea rubrovittata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizoma/Murcia.244
Dorvillea rubrovittata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poli/Catalogado.245
Dorvillea rubrovittata C-ALOS C.,i,1,¡Especies capturadas en diversas estaciones del l/Creus.14
Dorvillea rubrovittata C-SARDA R.,1965¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.255
Dorvillea rubrovittata c-MARQUES J.C, ANDRE /,1984:Estudo bionomico dos povoamentos/Mondego.162
Dorvillea rubrovittata C-IBA$EZ M., ROMERO A./i 1984:Consideraciones sobre la bio/Vascongadas.112
Dorvillea rubrovittata C-SARDA R.,19B2:Anelidos Poliquetos de la bahia de Algecira/Algeciras.249
Dorvillea rubrovittata C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981:Annelides Polychetes du Portuga/Portugal.29
Dorvillea rubrovittata C-CAMPOY A«,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos /Catalogado.60
Dorvillea rubrovittata c-AMOUREUX L.,1976tAnnelides Polychetes recoltes par J. Sti/Gibraltar.28
Dorvillea rubrovittata C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de An/Catalogado.57
Dorvillea rubrovitata D-BARATECH t.,1984iContribucion al conocimiento de los An/Andalucia.43
Dorvillea robrovitatta B-MARTIN D.,1986:Anelidos poliquetos y moluscos asociados a/Gerona.163
Dorvillea rubrovitatta C-MARTIN D,, SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibral/Gibraltar.164
Oorvillea rubrovitatta C-MARTIN D., SARDA R.,i.l .¡Lista de Poliquetos de Gibralt/Baleares.164
Staurocephalus rubro-vittatus C-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagi/Cantabrico.77
Staurocephalus rubrovittatus C-CAMP J,,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del /.56
Staurocephalus rubrovittatus C-IBASEZ GENIS M.,1973tCatalogo de los Anélidos p/Catalogado.108
Staurocephalus rubrovittatus C-BELLAN G.,1959¡Annelides Polychetes. Alboran.46
Staurocephalus rubrovittatus C-RIOJA E.,1920!Una campaña biológica en el Golfo d/Valencia.206
Staurocephalus rubrovittatus C-RIOJA E,,1918¡Datos para el conocimiento de la /Cantábrico.204
Dorvillea rudolphi, ver schistonteringos rudolphi
Dorvillea rudolphii, ver Schistoneringos rudolphi
Drilonereis filu» D-BARATECH L.,1984;Contribucion al conocimiento de los Anélidos /Andalucia.43
Drilonereis filu» D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Catalogado.63
Drilonereis filua C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos/Atlantico.245
Drilonereis filum C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.l.¡Estudio faunistico-ecologico de las /Asturias.94
Drilonereis filua C-CAPACCIONI R.,i.l.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta/Alfaques.70
Drilonereis filua C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litora/Creus.14
Drilonereis filmo C-AMOtIREUX L.r CALVARI/,19B1:Annelides Polychetes du Portugal. Do/Portugal.29
Drilonereis filus C-CAHPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos eonoc/Catalogado.60
Drilonereis filu» C-HARTMANN-SCHRODER G.,1977¡Polyehaeten aus d«m Sublitoral und Ba/Portugal.103
Drilonereis filu» C-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anelido/Catalogado.57
Drilonereis filua C-AMOUBEUX L.,1974¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du tal/.26
Drilonereis filum C-IBAfiEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Atlántico.108
Drilonereis filua C-AMOUREUX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pentes du tal/.24
Drilonereis filua C-DESBROYERES D., GUIL/,1972:Bioriomie benthique du plateau contm/Cataluña.74
Drilonereis filua C-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies sur les pentes/Galicia.23
Drilonereis filua C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929:Catalogo da Coleciao de Invertebrado/Portugal.179
Drilonereis filua C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barquer/Santander.211
Drilonereis filua C-RIOJA E.,1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las eos/Galicia.207
Drilonereis filua C-RIOJA E., 1918 :Datos para el conocimiento de la Fauna áe Aneli/Catitabrico.204
Drilonereis oacrocephala C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972;Sionomie benthique du plat/Cataluña.74
Drilonereis oaerocephala, ver Drilonereis filua
Dyalichone acústica, ver Dialychone acústica
Ehlersia cornuta, ver Syllis cornuta
Ehlersia fermgina D-BARATECH L,,1984*Contribución al conocimiento de los Anelidos/Andalucia.43
Bhlersia ferrugina C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.:Anélidos Poliquetos de loa rizomas de/Murcia.244
Ehlersia ferrugina C-SAN MARTIN G.,i.1.¡Anélidos Poliquetos d« las Islas Baleares. /Baleares.233
Ehlemia ferrugina C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Cibraltar y B/Gibraltar.164
Ehlersia ferrugina C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Baleares.164
Ehlersia ferrugina C-CAPACCIONI R.,i.l.tPoliqueto» del pu«rto de Los Alfaques (Delt/Alfaqoes.70
Bhlersia ferrugioa C-SARDA R.,198SiAnelidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar/Gibraltar E.254
Ehlersia ferrugina C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.255
Ehlersia ferrugina C-SAN MARTIN G-,19B4¡Biogeography of th« Syllidae (Polychaetai/Catalogado.231
Ehlersia ferruginea S-LANGERHANS P., lB81¡LFeber einige canarische Anneliden. Madeira.126
Ehlersia ferruginea I-SARDA tt., 1984:£studio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.252
Ehlersia fermginea I-SAN MARTÍN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y sis/Baleares,22B
Ehlersia ferruginea I-LJWBIER L.,1968¡Contribution a la faunistique du coraligene/Albares.129
Ehlersia ferruginea C-SAN MARTIN G-, VIEIT/,i.l.¡Catalogo de los Anélidos Poliq/Atlantico.24 5
Ehlersia ferruginea C-AGU1RRB O.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Polique/Nerja.8
Ehlersia ferrugin«a C-IBAf)EZ M., ROMERO A./,19B4tConsideraciones sobre, la bio/Vascongadas.112
Ehlersia fermginea C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981¡Annelides Polychetes du Portuga/Portugal.29
Bhlersia furruginea C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J. Sti/Gibraltar.28
Ehlersia ferruginea c-LAUBIER L.,1966tLe Coralligene des Alberes. Monographie bio/Alberes.128
Elhersia ferrugina B-KARTIN D.«1986¡Anelidos poliquetos y moluscos asociados a alg/Gerona.163
Elhersia ferrugina C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del li/Creus.14
Langerhanaia ferrugina I-SAN MARTIN G., VIEIT/,19Sl¡Contribucion al estudio <Je la f/Palma.247
Langerhanaia ferrugina C-ALOS C.r PEREIRA F.,i.l,¡Estudio de la población de Aneli/Gerona.17
Langerhansia ferrugina C-CAMPOY A.,1979sLista de especies de Anélidos Poliquet/Catalogado.60
Langerhan»ia ferruginea I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la P/Costa Vasca.63
Langerhanaia ferruginea I-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Levante.63
Langerhansia ferruginea I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la P/Columbretes.63
Langerhansia ferruginea I-SAN MARTIN G.,1978¡Contribución al conocimiento de los Po/Palma.226
Langerhansia ferruginea C-SAN MARTIN G., ALVAR/,1982¡Nota sobre Poliquetos de la /Cabrera.240
Syllis (Ehlersia) ferruginea C-iBAÍlEZ GENIS Y-, 1973¡Catalogo de los Anélidos Po/Atlantico.108
Syllis <Ehlersia) ferruginaa C-RIOJA E-,1925iAnelidos Poliquetos de San Vicente/Santander.211
Syllis (Langarhansia) ferruginosa C-CAMPOY A., JOSDAHA R.,1978¡contribucion /Mediterráneo.65
Syllis ferrugina C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Atlantico.57
Ehlersia ferruginea, ver Ehlersia ferrugina
Ehlersia rosea, ver Syllis rosea
Bhlersia liaplez, ver Syllis (Ehleraia] sinplex
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(Ehlersia) corñuta, ver Syllis cornuta •
(Ehlersia) ferruginea, ver Ehlersia ferrugina
(Ehlersia) rosea, ver Syllis rosea
I Ehlersia) simples, ver Syllis (Ehlersia.) simplex
Ehlersiella hirsuta S-ROULE L.,1896:Resultats scientifiques de la Campagne du "Cau/Atlantico.221
Ehlersiella hirsuta C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poüquetos conocid/España.60
Elhersiella hirsuta C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Atlantico.63
Elhersiella hirsuta C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Atlantico.60
Elana flava, ver Eteone flava
Elhersia ferrugina, ver Ehleruia ferrugina
Elhersiella hirsuta, ver Ehlersiella hirsuta
Elicodosia «irabilis S-LAL'BIER L., RAMOS J.,1973¡A new genus of Poecilochaetidae (Polychaet/.133
Elicodaaia mirabilis C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetoa de la Psninsul/Catalogado.63
Blicodaaia mirabilis C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado,60
Elicodasia miratailis C-CAMPOY A.,1974:Contnbucion al estudio de la fauna de Anel/Catalogado.57
Elicodasia mirabilis C-DESBRUYERES D., GuTL/,1972tBionomie benthique du plateau con/Cataluña.74
Ephesia gracilis, ver Sphaerodorum gracile
Ephesia peripatus, ver Ephesiella abyssorum
Ephesiella abyssorw B-MARTIN 0.,1986;Anelidos poliquetos y moluscos asociados a alga/Gerona.163
Ephesiella abyssorum C-MARTIN D., SARDA R.,i .1. ¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y/Gibraltar.164
ephesiella abyssorum C-SARDA R.,1986!Contribucion al conocimiento de las población/Barcelona.256
Bphesiella abyssorum C-SARDA R.,198S¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibralt/Gibraltar E.2S4
Ephesia peripatus I-SALDANHA L.,1984iFauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Ephesia peripatus C-SALDANHA L.,1974¡Estudo do povoamento dos horizontes superio/Arrabida.224
Ephesia peripatus C-IBAÑEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos ci/Atlantico.108
Sphaerodorum peripatus I-SARRA R.,19B4:Estudio sobre la fauna de anélidos pol/Gibraltar E.252
Sphaerodorum peripatus D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Pen/Catalogado.63
Sptiaerodoruu peripatus C-CAPACCIÓNI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaque/Alfaques.70
Sphaerodorum peripatus C-ALOS C,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones de/Creus.14
Sphaerodorum peripatus C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Aneli/Gerona.17
Sphaerodorun peripatus C-AGUIRRE O.,1986¡Estudio de la taxoeenosia de Anélidos Poli/Nerja.8
Sphaerodorum peripatus C-SARDA R.,19S5¡Estudio sobre la fauna de anélidos pol/Gibraltar E.2S5
Sphaerodorum peripatus C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquet/Catalogado.60
Sphaerodorun peripatus C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de/Catalogado.57
Sphaerodorum peripatus C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du platea/Cataluña.74
Ephesiella sp. i-MARTIN 0.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas cale/Gerona.163
Bteone {Hipereteone) láctea, ver Eteone spetsbergensis
Eteone (Myata) barbata, ver Mysta baxbata
Eteone {Mysta) picta, ver Mysta. picta
Eteone flava D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iberica/Atlantico.63
Eteone flava C-SAN MARTIN G., VTEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetoa del /Atlántico.245
Eteone flava C-VIEITEZ J.M.,1981¡Estudio de las comunidades bentonicas de dos pla/Pontevedra.273
Bteone flava C-VIEITEZ J.M.,1979iBcologia comparada de dos payas de las Rias de P/Pontevedra.272
Eteone flava C-VIEITEZ J.M., EMIG C/,1979¡Presencia de Phoronis pallida (SCHNEIDER, 1862)/.274
Eteone: flava C-CAMPOY A., 1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocidas d/Atlantico. 60
Eteone flava C-VIEITEZ J.,1976¡Ecologia de Poliquetos y Moluscos de la playa de Meira (/Vigo.269
Elane flava C-ACUÍ)A R., DURAN C , /, 1984¡Campañas de estudio del macrobentos infrali/Cies.2
eteone foliosa I-SOLA J.C.,1985:Estudio cualitativo y cuantitativo de los Anélidos/Guipúzcoa.261
eteone foliosa D-CAMPOY A,,1982)Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibérica. Cádiz.63
Eteone láctea, ver Steone apetsberqenBis
Eteone láctea, ver Bteone spetBbergensis
Eteone longa I-ZABALLA K.,1985:Taxocenosis Anelidiana en Estuarios de la Provine/Costa.Vasca.279
Eteone longa I-MORENO TWOSE A,,1985¡Estructura de las comunidades asociadas al meji/Sopelana.173
Eteone longa l-SALDANHA L.,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Bteone longa I-ZABALLA K., ROMERO A/,1983:La contaminación marina en Guipúzcoa: I,/Guipúzcoa.280
Eteone longa I-HARTMANN-SCHRODER G.,1977íPolyehaeten aus dem Sublitoral und Bathyal/Portugal.103
Eteone longa D-CAMPOY A.,1982íFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iberic/Catalogado.63
Bteone longa B-LOPEZ L., VIEITEZ J./Ii -1 -¡Estudio de la fauna de la playa de Chan/Pontevedra.138
Bteone longa B-VIEITE! J.M.,1978¡Comparación ecológica de dos playas de las rias /Pontevedra.271
Eteone longa B-IBASEZ M.,1973¡Contribucion al estudio ecológico de los Anélidos Po/Atlantico.110
Eteone longa C-SAN MARTIN G., VIEIT/,Í,1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas de Posi/Murcia,244
Bteone longa C-SAN MARTIN G., VIK1T/,i.l.¡Catalogo de los Anélidos poliquetos del /Atlántico.245
Bteone longa C-LABORDA A., VIEITEZ /, i. 1. ¡Anélidos Poliquetos interinare ales endemico/Galicia.122
eteone longa C-GOMEZ J,J,, SAN MART/,i.l.¡Estudio faunistico-ecologico de las taxoc/Asturias.94
Bteone longa C-SAHDA R.,1986¡Contribucion al conocimiento de las poblaciones aneli/Barcelona.2 56
Bteone longa C-IBAflEZ M., ROMERO A./, 1984 :Consideracion#s sobre la biogeografia /Vascongadas. 112
Bteone longa C-VIEITEZ J.M., LÓPEZ /,1982¡Estudio faunistico de la playa de Barra (ría /Vigo.275
Bteone longa C-LOPEZ-COTELO I., VIE/,1982tTipos de comunidades bentonicas de la pl/Santander.139
Eteone longa c-VIEITEZ J.M.,1981tEstudio de las comunidades bentonicas de dos pla/Pontevedra.273
Eteone longa C-VIEITE2 J.M,,1979tEcologia comparado de dos payas de las Rias de P/Pontevedra.272
Eteone longa C-VIEITE2 J.M., EMIG C/,1979¡Presencia de Phoronis pallida (SCKNEIDER, 1862)/.274
Eteone longa C-PEREDA P., CÁRDENAS /,1979¡Contribución al conocimiento del zoobent/Santander.182
eteone longa C-GARCIA O.L., GARCÍA /,1979¡contribución al estudio de los Anélidos Po/Galicia.90
Bteone longa C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocidas /Catalogado.SO
Bteone longa C-VIEITEZ J.M,,1977¡Primera cita para España de la especie Phoroni» psamm/Vigo,270
Eteone longa C-SALDANHA L.,1974jEstudo do povoamento dos horizontes superiores da r/Arrabida.224
Eteone longa C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Poli/Atlantico.57
Bteone longa C-IBAflEZ M.,1973¡contribucion al estudio ecológico de les Anélidos Poliq/Malaga.110
Eteone longa C-IBAÍlEZ GEMÍS M. ,1973;Catalogo de los Anélidos Poliquetos citados en/Atlantico.108
Eteone loriga C-IBAÍÍEZ M,, 1972¡Notas sobre algunas especies de Anélidos Poliquetos nuevas pa/.109
Eteone longa C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau continental/Cataluña.74
Bteone longa-flava C-PLAHAS M., RODRÍGUEZ/,19B4¡Cartografía bentonica de la en/Pontevedra.184
Eteone longa-flava, ver Bteone longa
Bteone picta, ver Mysta picta
Eteone pusilla, ver Genetyllis puailla
Eteone Bp. C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos del Mu/Atlantico.245
Eteone «p. C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.l,¡Infaunal nacrobenthos of the Galician contine/Coruña.148
Eteone sp. C-ANADON R.,1977¡Estudio ecológico de la Playa de La Foa, Ria de Vigo, Españ/Vigo.30
Bteone spetsbergenaia D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Atlantico.63
Eteone láctea C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citado/Atlantico.108
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Euchone rosea S-LANGERHANS P.flB84¡Die Wurmfauna von Madeíra. IV. Madeíra.127
Euchone rosea C-5ARDA R.,19B6;Contribucion al conocimiento de las poblaciones anel/Barcelona,256
Buchona rosea C-CAMPOY A.,19B2:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iberi/Catalogado,63
Euchone rosea C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocidas/Catalogado.60
Euchone rosen c-CAMPOY A.,1974:Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Po/Catalogado.57
Euchone rosea C-DESBRUYERES D», GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau continenta/CataluSa.74
Euchone rubrocincta D-AG1RREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna d/Guipuzcoa.4
Euchone rubrocincta C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anelid/Guipuzcoa.5
Euchone rubrocincta C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Costa Vasca.63
Euchone rubrocincta C-CAMPOY A-,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Columbretes.63
Euchone rubrocincta C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies (3e Anélidos Poliquetos con/Catalogado.60
Euchone rubrocincta C-CAMPOY A.,1974iContribucion al estudio de la fauna de Aneli/Catalogado.S7
Euchone rubrocincta C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau cont/Cataluña.7 4
Euclymene collaris I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.2S2
Euclymene collaris c-SAH MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliqueto/Atlantico.245
Buclymene collari» OMARTIN D., SARDA R., i .1. ¡Lista de POliquetoa de Gibraltar y B/Gibraltar. 164
Euclymene collaris C-MARTIN D.( SARDA R.,i.l.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Baleares.164
Euclymene collaris C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delt/Alfaques.7Ü
Eaclymene collaris C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.2SS
Buclymene collaris C-SARDA R.,1982¡Anélidos Poliquetos de la bahía de Algeciras. N/Algeciras.249
Euclymene collaris C-LOPEZ-COTELO I., VIE/,1982¡Tipos de comunidades bentonacas de/Santander.139
Euclymene collaris C-CAMPOY A.,1982¡Pauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Atlantico.63
Euclymene collaris C-VIEITEZ J.M.,19Bl:Estudio de las comunidades bentonicas de d/Pontevedra.27 3
Euclymene collaris C-VIEITEZ J.M.,1979iEcologia comparada de doa payas de las Ria/Pontevedra.272
Euclymene collaris C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Atlántico.60
Euclymene collaris C-VIEITEZ J.M.,1978¡Comparación ecológica de dos playas de las/Pontevedra.271
Euclymene collaris C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Atlántico.57
Clynene (Buclymene) colloria c-VIEITEZ J.M.,1977£Primera cita para España de la espe/Vigo.270
Clymene (Euclynene) collaris C-IBAÜEZ GENIS M.,1973¡catalogo de loa Anélidos Po/Atlantico.lOB
Clynene (Buclymene) collaris C-IBAÑEZ M.,1972¡Notas sobre algunas especies de Anélidos P/.109
Clymene collaris B-IBASEZ M.,1973:Contribucion al estudio ecológico de los Anel/Atlantico.110
Clynene collaris C-VIEITEZ J.,1976¡Ecologia de Poliquetos y Moluscos de la playa de /Vigo.269
Clysene collaris C-IBAÜEZ M.,1973¡Contríbucion al estudio ecológico de los Anelido/Malaga.110
Euclymene lombricoides C-SAN MARTIN G. , VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliq/Atlantico.245
Buclymene lombricoides C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar/Gibraltar.164
Euclymene lombricoides C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.1.¡Infaunal macrobenthos of the Gali/Coruña.148
Euclymene lombricoides C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,19B6¡Evolución temporal de cuatro /Pontevedra.151
Euclymene lombricoides C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Estudio comparativo de las comunidad/Pontevedra.145
Euclymene lombricoidos C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Distribución espacial de las eomunid/Pontevedra.144
Euclynene lombricoides C-CAMPOY A,,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Atlantico.63
Euclymene lombricoides C-CAMPOY A,,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Atlantico.60
Euclynene lombricoides C-LOPEZ-JAMAR E.,1978:Maerobentos infaunal de la Ria de Po/Pontevedra.140
Euclynene lombricoides C-CAMPOY A,,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Atlantxco.57
Euclymene lonbricoides C-QUATREFAGES A.,1865iHistoire Naturelle des Annelides d'eau douce e/.18B
Arvidsonia zetlandica I-RIOJA E.,1918¡Adiciones a la fauna de Anélidos Polique/Cantabrico,203
Clynene (Euclymene) lumbricoides I-SALDANHA L.,1984;Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Clymene {Euclymene) luobricoides I-RIOJA E.,1931iEstudio de los Poliquetos de /Cantábrico.214
Clymene (Buclymene) lumbricoides C-IBAÜEZ GENIS M.,1973;Catalogo de los Anelido/Atlantioo.108
Clymene (Euclymene) lunbricoides C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929¡Catalogo da COlect/Portugal.179
Clymene (Euclymene) lumbricoides C-R1OJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de/Cantabrico.197
Clymene modesta C-FIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Iberi/Atlantico.214
Clymene modesta C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de Anel/Cantabrico.197
Euclymene lumbricoides 1-SAROA R.,1984(Estudio sobre la fauna de anélidos pol/Gibraltar E.252
Euclymene luabricoides C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones de/Creus.14
Euclymene lambricoidea C-SARDA R.p1985:Estudio sobre la fauna de anélidos pol/Gibraltar E.255
Euclymene lumbricoides C-viEITEZ J.M.,1981:Estadio de las comunidades bentonic/Pontevedra.273
Euclysene lumbricoides C-LOPEZ-JAMAR E.,1981:Spatial distribution of the infau/Pontevedra.143
Euclymene lumbricoides C-VIEITEZ J.M.,1979sEcologia comparada de dos payas de /Pontevedra.272
Euclywene lumbricoides C-LOPEZ-JAMAR E.,1979¡Estructura de la infauna bentonic/Pontevedra.14 2
Euclymene lumbricoides C-VIEITEZ J.M.,1978¡Comparacion ecológica de dos playas/Pontevedra.271
Buclymene lumbricoides, ver Euclymene lowbricoides
Euclymene oeratedi, ver Euclymene oerst.edu
Euclymene oerstedii C-MASTÍN D., SARDA R.,i.1.tLista de Poliquetos de Gibraltar y B/Saleares.164
Buclymene oeratedii C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.l.¡Infaunal macrobenthos of the Galicia/Coruña.l4B
Buclymene oerstedii C-CAPACCIONI R.,i.l.iPoliquetos del puerto de Los Alfaques (Del/Alfaques.70
Buclymene oerstedii C-LOPEZ-JAMAR E., IGLE/,1984¡Contribution of infauna and mussel-raft ep/.149
Euclymene oerstedti C-L0PE2-JAMAR E.,1982:Estudio comparativo de las comunidades /Pontevedra.145
Euclymene oerstedii C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡DÍ3tribucion espacial de las comunidade/Pontevedra.144
Euclymene oerstedii C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Catalogado.63
Buclymene oerstedii C-VIEITEZ J.M.,1981¡Estudio de las comunidades bentonicas de /Pontevedra.273
Buclymene oerstedii C-VIEITEZ J.M.,1979¡Ecología comparada de des payas de las Ri/Pontevedra.272
Euclymene oerstedii C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Catalogado.60
Euclymene oerstedii C-VIEITEZ J.M.,1978¡Comparación ecológica de dos playas de la/Pontevedra.271
Euclymene oeratedii C-CAMPOY A.,1974¡Contribucion al estudio de la fauna de Aneli/Catalogado.57
Euclymene oerstedii C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972tBionoraie benthique du plateau cont/Cataluña.7 4
Clymene (Euclynsne) oerstedi I-RIOJA E,,1931¡Estudio de los Poliquetos de la P/Cantabrico,214
Clymene (Buclymene) oerstedi C-AMOUREUX L.,1972¡Annelides Folychetes recueillies /Galicia.23
Clymene oerstedi I-RIOJA E.,1917iDatos para el conocimiento de la fauna de Ane/Cantabrico.197
Clymene oerstedi B-IBAfÍEZ M.,1973¡Contribucion al estudio ecológico de los Anel/Santander.110
Clymene oerstedi C-PESEDA P., CÁRDENAS /,1979(Contribución al conocimiento del /Santander.182
Clymene oerstedi C-BELLAN G.,1978¡une petite collection d'annelides polychetes rec/Aiores.49
Clymene oerstedi C-IBASEZ M.,1973:Contribucion al estudio ecológico de los Anelido/Malaga.110
Clynene oerstedi C-RIOJA E.,1916tNota de algunos anélidos recogidos en las coat/Santander.196
Clymene oerstedii C-RIOJA E.,1925:Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barq/Santander.211
Clymene oerstedii C-RIOJA E.,1918:Adiciones a la fauna de Anélidos Poliquetos /Cantábrico.203
Euclymene oerstedi C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,1986¡Evolucion temporal de cuatro c/Pontevedra.151
Buclymene oerstedi C-LOPEZ-COTELO I., VIE/,1982¡Tipos de comunidades bentonicas/Santander.139
Buclymene oerstedi C-LOPEZ-JAMAR E.,1981¡Spatial distribution of the infaunal /Pontevedra.143
Euclymene oerstedi C-LOPEZ-JAMAR E.,1979¡Estructura de la infauna bentonica de/Pontevedra.142
Euclymene oerstedi C-LOPEZ-JAMAR E.,1978¡Macrobentos infaunal de la Ría de Pon/Pontevedra.140
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Euclymene oerstedi C-DESBRUYERES D. , GUIL/, \t i¿ ¡Bionomie benthlque áu plateau co/Cataluna. 74
Euclymene palermitana C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninaul/Atlantico.63
Euclymene palemitan» C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Atlantico.60
Clymene (Euclynenet palermitana C-NOGUEIRA DE CAHVALHO/,1929¡Catalogo da Colecta/Portugal.179
(Euclyíoene) collaris, ver Euclymene collaris
(Euclymene) lumbricoides, ver EuclyiMne loobricoides
(Euclymene) oerstedi, ver Euclymene oeratedii
(Euclymene) oerstedii, ver Euclymene oerstedii
(Buclymene) palermitana, ver Euclvnene palermitana
(Euclymene) santanderensis, ver Macroclyvene santanderensis
Eulalia (Sumida) notata S-LANGERRANS P.,1880¡Die Wurmfauna Madeiraa. II. Madeira.125
Eulalia (Sumida) parva, ver Sumida parva
Eulalia (Sumida) sanguínea, ver Eumida sanguínea
Eulalia (Pterocirrus) limbata, ver Pterocirrus Habata
Eulalia (Pterocirrua) macroceros, ver Pterocirrus macroceroa
Eulalia bilineata I-SARDA R.,1984tEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.2S2
Eulalia bilineata I-SALDANHA L.,1984:Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Eulalia bilineata I-LANGERHANS P.,1881:Ueber einige canarische Anneliden. Madeira,126
Eulalia bilineata D-CAKPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninaula Ib/Atlantico.63
Eulalia bilineata D-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribucion al estudio de la fauna de /Guipúzcoa.4
Eulalia bilineata C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Gibraltar.164
Eulalia bilineata C-SARDA R.,19B5iAnelidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar./Gibraltar E.254
Eulalia bilineata C-SARDA R.,1985iEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.255
Eulalia bilineata C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contríbueion al estudio de los Anelidos/Guipuzeoa.5
Eulalia bilineata C-CAHPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoci/Atlantico,60
Eulalia bilineata C-HARTMANN-SCHRODER G.,1977¡Polyehaeten aus dem Sublitoral und Ba/Portugal.103
Eulalia fuceacens, ver Pirakia fucescena
Eulalia limbata, ver Pterocirrus limbata
Eulalia macroceroB, ver Pterocirrus macroceros
Eulalia aicrocephala, ver Pterocirrus •icrocephala
Eulalia pulchra S-LANGERHANS P.,1884:Die Wurmfauna von Madeira. IV. Madeira.127
Eulalia punctifera, ver Pirakia punctifera
Eulalia pusill» I-SAP.DA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.252
Eulalia pusilia D-CAMPOY A.,19B2iFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iber/Atlantico.63
Eulalia pusilla c-MARTIN D,, SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Gibraltar.164
Eulalia pusilia c-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balea/Baleares.164
Eulalia pusilla C-AGUIRRE 0.,1986:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos de /Nerja.B
Eulalia pusilla C-SARDA R.,1985:Anelidoa poliquetos del Estrecho de Gibraltar. I/Gibraltar E.254
Eulalia pasilla C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.255
Eulalia pusilla C-HARQUES J.C., ANDRE /,1984)Estudo bionomico dos povoamentos benton/Mondego.162
Eulalia pusilla C-ACUSA R., DURAN C , /,1984!CampaSaa de estudio del macrobentos infral/Cies.2
Eulalia pusilla G-CAMPOY A,,1979;Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocida/Atlántico.60
Eulalia púailia C-SALDANKA L,,1974:EstUdO do povoamento dos horizontes superiores d/Arrabida.224
Eulalia pusilla C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos P/Atlantico,57
Eulalia pusilla C-IBAÑEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos citados/Atlantico.108
Eulalia puailla C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente d« la Barquera./Santander.211
Eulalia rubiginosa, ver Pirakia rubiginosa
Eulalia sanguínea, ver sumida sanguínea
Eulalia ap. C-LÓPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.l.:Infaunal macrobenthos of the Galician contin/Coruña.148
Eulalia sp. C-SARDA R.,1986¡Contribución al conocimiento de las poblaciones anelid/Barcelona.256
Eulalia sp. C-IBAfÍEZ M., ROMERO A./,1984:La contaminación marina en Guipúzcoa II: /Guipúzcoa. 113
Eulalia sp. C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1981¡Contribución al estudio de la fauna de anelid/Palma.247
Eulalia sp. C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1979¡Contribución al conocimiento de los anélidos /Palma.243
Eulalia sp. C-LOPEZ-JAMAR E.,1979¡Estructura de la infauna bentonica de la ria de/Pontevedra.142
Eulalia sp. C-LOPEZ-JAMAR E.,197B¡Macrobentos infaunal de la Ria de Pontevedra. Pontevedra.14D
Eulalia tripunctata D-CAMPOY A.,1982(Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península/Catalogado.63
Eulalia tripuitctata C-SAN MARTIH G., VIEIT/, i .1. ¡Anélidos Poliquetos de los riiomas d/Murcia.244
Eulalia tripunctata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.¡Catalogo de los Anélidos Polique/Catalogado.245
Eulalia tripunctata C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y B/Baleares.164
Eulalia tripunctata C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lito/Creus.14
Eulalia tripunctata C-ALOS C , PEREIRA F.,i.l.:Estudio de la población de Anélidos Po/Gerona.17
Eulalia tripunctata C-AGUIRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos/Nerja.8
Eulalia tripunctata C-MARQUES J.C, ANDRE /,1984¡Estudo bionomico dos povoamentos be/Mondego.162
Eulalia tripunctata C-IBASEZ M., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la biogeo/vascongadas.112
Eulalia tripunctata C-CAMPOY A.,1979:Liata de especies de Anélidos Poliquetos con/Catalogado.60
Eulalia tripunctata C-CAMP J.,19 76TComunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. /.56
Eulalia tripunctata C-SALDAMHA L.,1974¡Estudo do povoamento dos horizontes superior/Arrabida.224
Eulalia viridia I-ERAÜSKIN G.,1986tEstudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos /Galicia.75
Eulalia viridis I-ZABA1LA K.,1985¡Taxocenosis Anelidiana en Estuarios de la. Prov/Co3ta.Vasca.279
Eulalia viridis I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.252
Eulalia viridis I-SALDANHA L.,1984:Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Eulalia viridis I-SANZ A.,1982¡Sistemática y ecologia del intermareal de Ondarreta/Guipuzcoa.248
Eulalia viridia I-SOSA A., NUÍÍEZ J., B/,1977iContribucion al estudio de los Polique/Canarias.262
Eulalia viridia D-BARATECH L.,1984iContribucion al conocimiento de los Anélidos Po/Andalucia.43
Eulalia viridia D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iber/Santander.63
Eulalia viridiH D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Costa Vasca.63
Eulalia viridi» D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iberic/Levante.63
Eulalia viridis D-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iberica/Blanes.63
Eulalia viridis D-AGÍRREZABALAGA F.,1580:Contribucion al estudio de la fauna de An/Guipuzcoa.4
Eulalia viridis D-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Pol/Aguilas.S7
Eulalia viridis D-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Poli/Blanes.57
Eulalia viridis B-VILLALBA A., VIEITEZ/,i.1.¡Estudio de la fauna de anélidos poli/Pontevedra.276
Eulalia viridis C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Catalogado.245
Eulalia viridis C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Gibraltar.164
Eulalia viridis C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balea/Baleares.164
Eulalia viridis C-LOPEZ I., VIEITEZ J./,i.l.¡Estudio de la fauna de la playa de C/Pontevedra.138
Eulalia viridia C-GOHEZ J.J., SAN MAHT/,i.1.:Estudio faunistico-ecologico de las ta/Asturias.94
Eulalia viridiB C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta d/Alfaques.70
Eulalia viridis C-ALOS C.,i.l,¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral /Creus.14
Eulalia viridis c-ALOS c , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos Poliqu/Gerona.17
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Eulalia viridiB C-AGUIRRE O., 1986;Estudio de la ta'xocenosís de Anélidos Políquetos de /Nerja.3—
Eulalia viridis C-SARDA R.,1985:Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. I/Gibraltac E!;54
Eulalia viridis C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos paliquetos de/Gibraltar E.255
Eulalia viridis C-MAflQUES J.C., ANDRE /,19B4¡Estudo bionomico dos povoamentos benton/Mondego.162
Eulalia viridis C-IBAÑEZ M., ROMERO A./,1984¡La contaminación marina en Guipúzcoa /Guipúzcoa.113
Eulalia viridis C-AGIRREZABALAGA F.,1984:Contribucion al estudio de los Anélidos P/Guipuzcoa.5
Eulalia viridis C-ACUNA R., DURAS C , /,1984:Campañas de estudio del macrobentos infral/Cies.2
Eulalia viridis C-ALTUNA A., al.r1983¡Contribución al conocimiento de la fauna raar/Guipuzcoa.20
Eulalia viridis C-SARDA R.,1982¡Anélidos Poliquetos de la bahía de Alqeciras. Nota/Algeciras.249
Eulalia viridis C-SAN MARTIN G., ACERO/,1982¡Una colección de anélidos poIiquetos/Fuengirola.239
Eulalia viridis C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1982¡Anélidos Poliquetos de las formaciones d/Murcia.64
Eulalia viridia C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribucion al estudio de los Anélidos /Gerona.16
Eulalia viridia C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981:Annelides Polychetes du Portugal. Donn/Portugal.29
Eulalia viridis C-RODRIGUEZ F., GUTIER/,1979:Anelidos Poliquetos de la costa rocosa /Vizcaya.217
Eulalia viridis C-GUTIERREZ M.E., RALL/,1979¡Resultados preliminares del estudio de /Vizcaya.97
Eulalia viridis C-GILI C , al.,1979¡Comunidades bentonicas submarinas del litoral de Lu/Lugo.91
Eulalia viridis C-CAMPOY A,,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocid/Catalogado.60
Eulalia viridia C-ANADON R., al.,1979:Distribucion del poblamiento bentonico de una /Galicia.32
Eulalia viridis C-NUÍÍEZ J., SOSA A,,1978¡Anélidos PoUquetos colectados en el archi/Canarias.180
Eulalia viridis C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978¡Contribución al conocimiento de la/Hediterraneo.65
Eulalia viridis C-BELLAN G,,1978:Une petite collection d'annelides polychetes recolte/Azores.49
Eulalia viridis C-ÁNGULO R., CAMPOY A./,1978:Ecologia de la costa guipuzcoana. I. Guipúzcoa.34
Eulalia viridia C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. espa/,56
Eulalia viridia C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn en 1/Gibraltar.28
Eulalia viridis C-SALDANHA L.,1974:Estudo do povoamento dos horizontes superiores d/Arrabida,224
Eulalia viridia C-IBAREZ GENIS M.,1973;Catalogo de los Anélidos Poliquetos citado/Catalogado.108
Eulalia viridis C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972iBionomie benthique du plateau eontinen/Cataluña.74
Eulalia viridis C-DESBRUYERES D-, GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau continen/Cataluna.74
Eulalia viridis C-NOBRE A.,1942iNotas sobre a fauna des ilhas Berlingas e Farilhoes/Portugal.178
Eulalia viridis C-NOBRE A.,1937:Fauna marinha de Portugal. 1 Aditamento Chaetopodos/Portugal.176
Eulalia viridis C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929¡Catalogo da Colec+ao de Invertebrados /Portugal.179
Eulalia viridis C-RIOJA E.,1925:Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barquera./Santander.211
Eulalia viridis C-RIOJA E.,1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las costa/Galicia.2D7
Eulalia viridia C-RIOJA E.,1920:Una campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Eulalia viridis C-RIOJA E.,1918¡Datos para el conocimiento de la Fauna de Anelido/Cantabrico.204
Eulalia viridis C-RIOJA E.,1917:Nota sobre una excursión por las costas de Gijon. Gijon.201
Eulalia viridis C-NOBRE A,,1903:Subsidios para o estudio da Fauna marinha do Norte/Portugal.174
Eulalia viridis C-LANGERHANS P,,1881iUeber einige canarische Anneliden. Madeira-126
Eulalia viridis áurea D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Columbretes,63
Eulalia viridis áurea B-MARTIN D.,1986¡Anelidos poliquetoa y moluscos asociados a alg/Gerona.163
Eulalia viridis áurea C-MARTIN D., SARDA R.,i,l.:Lista de Poliquetos de Gibraltar /Gibraltar.164
Eulalia viridis áurea C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y/Baleares,164
Eulalia viridis áurea C-ACERO M.I., SAN MART/,1986¡Poliquetos epibiontes del prime/Andalucía.1
Eulalia viridis áurea C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.255
Eulalia viridis áurea C-ACUNA R.f DURAN C , /,1984íCampañas de estudio del macrobentos /Cíes.2
Eulalia viridis áurea C-CAMPOY A.,1979¡Liata de especies de Anélidos Poliquetos c/Catalogado.60
Eulalia viridis auraa C-IBANEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Catalogado.109
Eulalia viridis áurea C-RIOJA E.,193S:Anelidos Poliquetos procedentes de las campañas/España.216
Eunenia crassa I-RIOJA E.,1931íEstudio de los Poliquetos de la Peninsula Iberica-/Catalogado.214
Eunida longicirrata, ver Eumida longocirrata
Bumida longocirrata D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Atlántico.63
Eumida longocirrata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Atlarvtico.60
Eumida longicirrata S-HARTMANN-SCHRODER G.,1975tPolychaeten der Ibarischen Tief/Atlarvtico.102
Eumida parva I-SARDA R.,1984:Eatudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de la/Gibraltar E.2E2
EuMÍda parva D-CAMPOY A.,1982sFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iberic/Catalogado.63
Eunida parva B-HARTIN D.,1986iAnelidos poliquetos y moluscos asociados a algas calcar/Gerona.163
Eumida parva C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y Baleare/Gibraltar.164
Eumida parva C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y Baleares/Baleares.164
Eunida parva C-SARDA R.,19BStAnelidos Poliqueto* del Estrecho de Gibraltar. I. A/Gibraltar E.2S4
Eunida parva C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de la/Gibraltar E.255
Euaida parva C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocidas /Catalogado.60
Euaida parva C-DESBREJYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau continental/Cataluña.74
Eulalia (Sumida) parva C-BELLAN G.,1978tUne petite collection d'annelides polychet/Azores.49
Eunida sanguínea I-ERAUSKIN G,,1986!Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos/Galicia.75
Eumida sanguinea I-SARDA R.,1964¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.252
Eumida sanguinea I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetoa de la Peninsula I/Costa Vasca.63
Eunida sanguinea I-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna de A/Guipuicoa.4
Eunida sanguinea D-BARATECH L.,1984:Contribucion al conocimiento de los Anélidos P/Andalucia.43
Sumida sanguinea B-MARTIN D.,1986:Anelidos poliquetos y moluscos asociados a algas ca/Gerona.163
Bunida sanguinea C-VILLALBA A., VlEITE2/,i.l.;Estudio de la fauna de anélidos pol/Pontevedra.27 6
Eumida sanguínea C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.1.:Estudio preliminar de la fauna asociad/Alboran.26 6
Eunida sanguinea C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.tLista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Gibraltar.164
Eumida sanguinea C-MASTÍN D., SARDA R.,i.l.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Baleares.164
Eunida sanguinea C-ALOS C.,1.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral/Creus.14
Eumida sanguinea C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos Poliq/Gerona.17
Eumida sanguínea C-AGUIRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos de/Herja.8
Eumida sanguinea C-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. /Gibraltar E.254
Eumida sanguínea C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.25S
Eumida sanguinea C-PLANAS M., RODRÍGUEZ/,1984[Cartografía bentonica de la ensenad/Pontevedra.184
Eumida sanguínea C-AGIRREZABALAGA F.,19B4¡Contribución al estudio de loa Anélidos /Guipúzcoa.5
Eumida sanguinea C-ACUNA R., DURAN c , /,1984tCampañas de estudio del macrobentos infra/Cies.2
Eumida sanguínea C-GARCIA O.L., GARCÍA /,1979¡Contribución al estudio de los Anelido/Galicia,90
Eumida sanguinea C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocid/Atlantieo.60
Eumida sanguinea C-CAMPOY A.,19791 Anélidos Poliquetos de las colonias de Phyllochae/C.Vasca.58
Eulalia (EuMida) sanguinea OLOPEZ-JAMAR E.,1982:Estudio comparativo de las eo/Pontevedra.145
Eulalia (Sumida) sanguinea C-LÓPEZ-JAMAR E.,1981*Spatial distribution of the i/Pontevedra.143
Eulalia (Sumida) sanguinea C-CAMP J.,1976!Comunidades bentonicas de sustrato duro del 1Í/.S6
Eulalia sanguinea I-SALDANKA L.,1984tPauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Eulalia sanguinea C-5ALDANHA L.,1974¡Est«ido do povoamento dos horizontes superio/Arrabida.224
Eumida sp. C-SARDA R.,1982¡Anélidos Poliquetos de la bahía de Algeciras. Nota sobr/Algeciras.249
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Bullida ap. C-ALOS C , CAMPOY A., /, 1ÍS2¡Contribución al estudio de los Anélidos 'Poliq/Cerona 16
{Húmida) notata, ver Eulalia (Eunida) notata
(Sumida) parva, ver Gualda parva
(Euaida) sanguinaa, ver Bunida aanguinea
Eunereis longisaima I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.252
EunereiB longissina ISARDA R.,1983¡Nuevas citas de Anélidos Poliquetos para la Pe/Gibraltar.251
BunereiH longissína C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y /Gibraltar,164
Eunereis longissima C-SARDA R.,1985¡Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gibralta/Gibraltar E.254
Eunereia longiasima c-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.255
Nereis (Eunereia) longissima C-BELLAN G.,1978¡Une petite collection d'annelides po/Azores.49
(Bullereis) longissima, ver Eunereis longissiaa
Eunice (Palola) siciliensis, ver Palola siciliensis
Eunice anphieliae, ver Eunice pennata
Eunice aphroditois I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poiiquetoa/Gibraltar E.252
Eunice aphroditois D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Costa Vasca.63
Eunice aphroditois B-MARTIN D.,1986:Anelidos poliquetos y moluscos asociados a algas /Gerona.163
Eunice aphroditois C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliqueto/Atlantico.245
Eunice aphroditois C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y B/Gibraltar.164
Eunice aphroditois C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.255
Eunice aphroditois C-AGIRREZABALAGA F., A/,1985¡Contribución al conocimiento de la/Guipuzcoa.7
Eunice aphroditois C-AGIRREZABALAGA F.,1984 Contribución al estudio de los Anelido/Guipuzcoa.5
Eunice aphroditois C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna de/Guipuzcoa.4
Eunice aphroditois C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Eunice aphroditois C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Atlantico.57
Eunice aphroditois C-IBAÍlEZ GENIS H.,1973¡Catalogo de loa Anélidos Poliquetos cita/Atlantico.108
Eunice aphroditois C-LAUB1ER L.,1966:Le Coralligene des Alberes. Monographie bioceno/Alberes.128
Eunice purpurea C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polyehetes recoltes par J. Stirn e/Gibraltar.28
Eunice rousseaui I-SALDANHA L.,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Eunice rousseaui I-CABRERA A.,1909¡Contribución al estudio de los Eunicidos de/Cantabrico.S3
Eunice rousseaui C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Aneli/Catalogado.57
Eunice rousseaui C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929¡Catalogo da Colectao de Invertebra/Portugal.179
Eunice rousseaui C-RIOJA E.,1918¡Datos para el conocimiento de la Fauna de Ane/Cantabrico.204
Eunice floridana, ver Eunice norvegica
Eunice florideana, ver Eunice norvegica
Eunice harási, ver Eunice harassii
Eunice harasii, ver Eunice harasaii
Eunice harassi, ver Eunice harassii
Eunice harassii 1-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.252
Eunice harassii I-SALDAKHA L.,1984¡Fauna Submarina Atlántica, Portugal.225
Eunice harassii I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iberic/Levante.63
Eunice harassii I-CAMPOY A.,19B2¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Columbretes.63
Eunice harassii I-CAMPOY A.,19B2:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iberica/Blanes.63
Eunice harassii I-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anélidos Poli/Blanes.57
Eunice harassii D-PAUVEL P.,1914jAnnelides Polyehetes non pelagiques provenants d/Cantabrico.77
Eunice harassii D-ROULE L.,1896¡Resultats sciehtifiques de la Campagne du "Caudan"/Atlantico.221
Eunice harassii C-SAN MARTIN G.r VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos d/Atlantico.245
Eunice harassii C-ALOS C,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral /Creus.14
Eunice harassii C-SAKDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.255
Eunice harassii C-MAP.QWES j.c, ANDRE /, 1984¡Estudo bionomico dos povoamentos benton/Mondego.162
Eunice harassii C-ACURA R., DURAN C , /,1984jCampañas de estudio del macrobentos infral/Cies.2
Eunice harassii C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocid/Catalogado.60
Eunice harassii C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978¡Contribución al conocimiento de la/Mediterraneo.65
Eunice harassii C-CUADRAS J., PEREIRA /,1977:invertebrates associated with Dardanu/aarcelona.73
Eunice harassii C-CAHP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. espa/,56
Eunice harassii C-AMOUREUX L;,1976¡Annelidea Polyehetes recoltes par J. Stirn en l/Gibraltar.28
Eunice harassii C-IBABEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citado/Catalogado.108
Ennice harassii C-DESBROYERES D., GUIL/,1972sBionomie benthique du platean continen/Cataluña.74
Eunice harassii C-AMOUREUX L.,1972¡Annelides Polyehetes recueillies sur les pentes d/Galicia,23
Bunice harassij C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929¡Catalogo da Colec+ao de Invertebrados /Portugal.179
Ennice harassii C-RIOJA E.,1925:Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barquera./Santander.211
Eunice harán»ii C-RIOJA E.,1918iDatos para el conocimiento de la Fauna de Anelido/Cantabrico.204
Eunice harasi C-RIOJA E.,1920¡Una cajnpaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Eunice harasii C-SAN KARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los riiomas de /Murcia.244
Eunice harasii C-SAN KARTIN G.,i.1.¡Descripción de una nueva especie y revisión /Mallorca.237
Eunice harasii C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.1.¡Estudio faunistico-ecologico de las /Asturias.94
Eunice haránii C-IBA8EZ M., ROMERO A./,1984:Consideraciones sobre la biogeogr/Vascongadas.112
Eunice haraaii C-GILI C«, al.,1979:Coraunidades bentonicas submarinas del litoral de /Lugo.91
Bonice harassi B-MARTIN D.,1986tAnelidas poliquetos y moluscos asociados a algas o/Gerona.163
Eunice harássi c-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Gibraltar.164
Ennice harasai C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/BaXeares.164
Eunice harassi C-BUEW F.D.,19B5!Resultados de la primera campana biológica a bor/Mallorca.52
Eunice haraasi C-RIOJA E,,1935¡Anelidos Poliquetos procedentes de las campañas del/España.216
Eunice norvegica D-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Policuetos de la Peninsula Ib/Catalogado.63
Eunice norvegica C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos PoliquetO3 /Atlántico.245
Bunice norvegica C-AGUIRRE 0.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos de/Nerja.8
Eunice floridaña I-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques prov/Azores-Madeira.77
Eunice floridaña I-CABRERA A.,1909:Contribucion al estudio de los Eunicidos de/Cantabrico.53
Eunice floridaña C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Catalogado.60
Eunice floridana C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. /.56
Eunice floridana C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn /Gibraltar.28
Eunice floridana C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Atlantico.57
Eunice floridana C-AMOUHEUX L>,1974¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du t/.26
Eunice floridana C-IEAftEZ GENIS M. ,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cit/Atlantico.108
Eunice floridana C-AMOUREUX L.,1973¡Annelides polychetes reeueillies sur les pentes du t/.24
Eunice floridana C-AMOUREUX L.,1972!Annelides Polychetes recueillies sur lea pent/Galicia.23
Eunice floridana C-HIOJA E.,1918¡Datos para el conocimiento de la Fauna de Ane/Cantabrico.204
Eunice florideana c-RIOJA E.,1925¡Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barq/Santander.211
Ennice oerstedi I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iberica/Blanes.63
Eunice oerstedi I-HARTMANN-SCHRODER G.,1977iPolychaeten aus dem Sublitoral und Bath/Portugal.103
Bunice oerstedi I-RIOJA E.,1918¡Datos para el conocimiento de la Fauna de Anelido/Cantabrico.204
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Buni.ce Q*rstedi C-LOPEZ-JAMAR E., 1979 ¡Estructura de la infauna bentonica de la ri/Ponteveára 142
Eunice oersted! C-HARTMANN-SCHRODER G.,1979¡Die Polychaeten der "Atlantischen Kuppenfahrf /.104
Kunice oersted! C-LOPEZ-JAMAR E.,1978!Macrebentos infaunal de la Ria de Pontevedr/Pontevedra.140
Eunice oersted! C-RIOJA E.,1935tAnelidos Poliquetos procedentes de las campañas del I/España.216
Eunice oeratedii I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos /alanés.57
Bonice oerstedii l-FAUVEL P.,1914:Annelides ^olychetes non pelagiques prov/Azorea-Madeira.77
Bunice oeratedii D-AMOUREUX L.,1974tAnnelides Polychetes recueillies sur les pentes du t/.26
Eunice oerstedii C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.1.:Estudio preliminar de la fauna asoc/Alboran.266
Eunice oerstedii OSAN MARTIN G., ACERO/,1982:Una colección de anélidos poliqu/Fuengirola.239
Eunice oerstedii C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Catalogado.60
Eunice oeratedii C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn /Gibraltar.28
Eunice oerstedii C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides polychetes du banc Le Danois. ca/Cantabrico.27
Eunice oerstedii C-IBAREZ GENIS M. ,1973:Catalo<jo de los Anélidos Poliquetos ci/Catalogado.108
Eunice oerstedii C-AMOUREUX L.,1973 iAnnelides polychates recueillies sur les pentes du t/.24
Sunice oerstedii C-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies sur les pent/Galicia,23
Eunice oerstedii, ver Eunice oersted!
Eunice pennata I-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques provenant/Azores-Madeira.77
Eunice pennata I-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques provenants de/Cantabrico.77
Eunice pennata D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iber/Catalogado.63
Sunice pennata D-FAÜVEL P.,1932:Annelides Polychetes provenant des campagnes de l'Hir/Azores.81
Eunice pennata C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balear/Baleares.164
Eunice pennata C-ALOS C , PEREIRA F., i. 1. ¡Estudies de la población de Anélidos Polique/Gerona.17
Eunice pennata C-LOPE3-JAMAR E.,1979¡Estructura de la infauna bentonica de la cía/Pontevedra.142
Eunice pennata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocidas/Atlántico.60
Eunice pennata C-LOPEZ-JAMAR E.,1978¡Macrobentos iníaunal de la Ria de Pontevedra/Pontevedra,140
Eunice pennata C-CAMPOY A.,1974¡contribución al estudio de la fauna de Anélidos Po/Atlantico.S7
Eunice pennata C-AMOUKEtlX L.,1974¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du talus /.26
Eunice pennata C-AMOUREUX L.,1974tAnnelides polychetes du banc Le Danois. Campagn/Cantabrico.27
Eunice pennata C-IBASEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citados /Atlántico.108
Eunice pennata C-AMOUREUX L.,1973tAnnelides polychetea recueillies sur les pentes du talua /.24
Eunice pennata C-RIOJA E.,1935:Anelidos Poliquetos procedentes de las campañas del In/España.216
Eunice pennata C-RIOJA E.,1923iAlgunas especies de Anélidos Poliquetos de las costas/Galicia.207
Sunice anphieliae S-ROULE L.,1896:Resultats scientifiques de la Campagne du "Ca/Atlantico.221
Eunice purpurea, ver Eunice aphroditois
Eunice rousseaui, ver Eunice aphroditois
Eunice schizobranchia I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetoa de la Penins/Columbretes.63
Eunice schizobranchia I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Blanes.63
Eunice schizobranchia I-CAMPOY A,,1974;Contribueion al estudio de la fauna de Anelido/Blanes.57
Eunice schizobranchia l-RIOJA E.,1935:Anelidos Poliquetos procedentes de las campañas/España.216
Eunice schizobranchia C-SAN MARTIN G., ViEIT/,i.l.jCatalogo de los Anélidos Poliqu/Atlantica,245
Eunice schizobranchia c-MARTIN D., SARDA F.,i.1.iLista de Poliquetos de Gibraltar y/Baleares.164
Eunice schizobranchia C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Catalogado.60
Eunice schizobranchia C-AMQUREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J. Stir/Gibraltar.28
Eunice schizobranchia C-IBAfíEZ GEMÍS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Catalogado.108
Eunice siciliensis, ver Palola siciliensia
Eunice sp. C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos del Mu/Atlantico.245
Eunice sp. C-CAMPOY A.,1979¡Anélidos Poliquetos de los fondos aledaños a las Isl/Columbretes.59
Eunice sp. C-BALLESTEROS M.,1978iContribucion ai conocimiento de la fauna bentonica/Cubellas-42
Eunice sp. C-ANGÜLO R.f CAMPOY A., IBA/,197B:Ecologia de la costa guipuzcoana. I. Guipúzcoa.34
Eunice torquata I-SARDA R.,1984sEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.252
Eunice torquata I-CAMPOY A.,1982jFauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Costa Vasca.63
Eunice torquata I-CAMPOV A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Columbretes.63
Eunice torquata I-CAMPOY A.,19B2iFauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iberica/Blanes.63
Eunice torquata I-CAMPOY A.,1974)Contribueion al estudio de la fauna de Anélidos Poli/Blanes.57
Eunice torquata I-CABRERA A.,1909:Contribucion al estudio de los Hunicidos de las/Cantabrico.53
Eunice torquata D-BARATECH L.,1984íContribucion al conocimiento de los Anélidos Po/Andalucia.43
Eunice torquata D-RIOJA E.,1918:Datos para el conocimiento de la Fauna de Anelido/Cantabrico.204
Eunice torquata B-MARTIM D.,19B6:Anelidos poliquetos y moluscos asociados a algas cal/Gerona.163
Eunice torquata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.sAnelidos Poliquetos de los rizomas de P/Mureia.244
Eunice torquata C-SAN MARTIN G., ViEIT/,i.l.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos d/Atlantico.245
Eunice torquata C-MAHTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Sale/Gibraltar.lS4
Eunice torquata C-KAKTIN D., SARDA R.,i.l.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balea/Baleares.164
Eunice torquata C-ALOS C.ri.l.íEspecies capturadas en diversas estaciones del litoral /Creus.14
Eunice torquata C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.íEstudio de la población de Anélidos Poliqu/Gerona.17
Eunice torquata C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.255
Eunice torquata C-IBAfiEZ M., ROMERO A./,1984¡consideraciones sobre la biogeograf/vascongadas.112
Eunice torquata C-AGIRKEZABALAGA P»,1984¡Contribución al estudio de los Anélidos P/Guipuzcoa.S
Eunice torquata C-AGIHREZABALAGA F.,1980¡Contribucion al estudio de la fauna de An/Guipuzcoa.4
Eunice torquata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocid/Catalogado.60
Eunice torquata C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978¡Contribucion al conocimiento de la/Mediterraneo.6 5
Eunice torquata C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. espa/,56
Eunice torquata C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn en l/Gibraltar.28
Eunice torquata C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citado/Catalogado.108
Eunice torquata C-NOBRE A.,1937¡Fa-una marinha de Portugal. 1 Aditamento Chaetopodos/Portugal.176
Eunice torquata C-RIOJA E.,1935:Anélidos Poliquetos procedentes de las campañas del I/España.216
Eunice torquata C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929¡Catalogo da Colec+ao de Invertebrados /Portugal.179
Eunice torquata C-RIOJA E.,1925:Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barquera./Santander.211
Eunice torquata C-RIOJA E.,1923ÍAlgunas especies de Anélidos Poliquetoa de las costa/Galicia.207
Eunice torquata C-RIOJA E.,1920iuna campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Eunice vitatta, ver Eunice vittata
Eunice vittata I-ERAUSKIN C.,1986¡Estudio de la taxocenosia de Anélidos Poliquetos E/Galicia.75
Eunice vittata I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de /Gibraltar E.252
Eunice vittata I-CAFACCIOm R.,1983tAnelidos Poliquetos del Mar Menor¡ Faunistíca y/Valencia.68
Eunice vittata I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibe/Costa Vasca.63
Eunice vittata I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibérica/Levante.63
Eunice vittata I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibe/Columbretes.63
Eunice vittata I-CAMPOY A.,19B2:Pauna de Anélidos Poliquetos de la Península ibérica./Blanes.63
eunice vittata I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Poliq/Blanes.57
Eunice vittata D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anélidos Pol/Andalucia.43
Eunice vittata D-HARTMANN-SCHHODER G.,1977¡Polychaeten aus dem Sublitoral und Bathy/Portugal.103
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Eunice vittata C-TEMFLADO J., GARCÍA-/,I.1. ¡Estudio preliminar de la fauna asociada Alboran.jéé
Bunice vittata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.:Anélidos Poliquetos de los rizomas de Po/Murcia.244
Eunice vittata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos de/Atlantico.245
Eunice vittata C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Loa Alfaques (Delta de/Alfaques.70
Eunice vittata C-ALOS C,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral N/Creus.14
Eunice vittata C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1,¡Estudio de la población de Anélidos Polique/Gerona.17
Eunice vittata C-SARDA R.,1986¡Contribución al conocimiento de las poblaciones ane/Barcelona.256
Eunice vittata C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de /Gibraltar E.25S
Eunice vittata C-CAPACCIONI R.,1985¡Sobre la presencia de Mediotnastus fragilis RASM/Murcia.69
Bunice vittata C-MARQUES J.C., AÑORE /,1984:Estudo bionomico dos povoamentos bentoni/Mondego.162
Eunice vittata C-IBAÍtEZ M., ROMERO A./,1984:Consideraciones sobre la biogeografi/Vascongadas.112
Eunice vittata C-AGIRREZABALAGA F,,1984¡Contribución al estudio de los Anélidos Po/Guipuzcoa.5
Eunice vittata C-SARDA R.,1982¡Anelidos Poliqueto3 de la bahía de Algeeiras. Nota /Algeciras.249
Eunice vittata C-LOPEZ-JAMAR E,,1982:Estudio comparativo de las comunidades infau/Pontevedra.14 5
Eunice vittata C-LOFEZ-JAMAR E.,1982¡Distribución espacial de las comunidades ben/Pontevedra.144
Eunice vittata C-LOFEZ-JAMAR E.,1981:Spatial distribution of the infaunal benthic/Pontevedra.143
Eunice vittata C-AGIRREZABALAGA F. ,1980¡Contribucion al estudio de la fauna de Ane/Guipuzcoa.4
Eunice vittata C-LOPEZ-JAMAR E.,1979:Estructura de la infauna bentonica de la na/Pontevedra. 142
Eunice vittata C-CAMFOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocida/Catalogado.60
Eunice vittata C-LOPEZ-JAMAR E.,1978¡Macrobentos infaunal de la Ria de Pontevedra/Pontevedra.140
Eunice vittata C-CAMPOY A., JORDANA R., 1978iContnbuci.on al conocimiento de la /Mediterráneo.65
Eunice vittata C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. españ/.56
Bunice vittata C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes reeoltes par J. Stirn en 19/Gibraltar.28
Eunice vittata C-AMOUREUX L.,1974tAnnelides Polychetes reeueillies sur les pentes du talus /.26
Eunice vittata C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides polychetes du banc Le Danois. Campagn/Cantabrico.27
Eunice vittata C-IBAÍÍEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citados/Catalogado.108
Bunice vittata C-AMOÜREUX L.,1973¡Annelides polychetes recueillies sur les pentes du talus /.24
Eunice vittata C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau continent/Cataluña.74
Eunice vittata C-AMOUREUX L.,1972ÍAnnelides Polychetes recueillies sur les pentes du/Galicia.23
Eunice vittata C-RIOJA E.,1935¡Anelidos Poliquetos procedentes de laa campañas del In/España.216
Eunice vittata C-FAUVEL P.r1914¡Annelides Polychetes non pelagiques provenant/Azores-Madeira.77
Eunice vitatta B-MARTIN D.,19B6¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas c/Gerona.163
Eunice vitatta C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Gibraltar.164
Bunice vitatta C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.iLista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Baleares.164
Eunoe anoculata K-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iber/Atlantico.63
Harmothoe (Eunoe} anoculata S-HARTMANN-SCHRODER G.,1975rPolyehaeten der Iberisc/Atlantico.102
Haraothoe (Eunoe) anoculata C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poli/Atlantico.60
Eunoe nodosa C-SARDA R.,1986¡Contribucion al conocimiento de las poblaciones aneli/Barcelona.256
Eunoe nodosa C-CALVARIO J.,1984:Etude preliminaire des peuplements benthiques interti/Lisboa.54
Eunoe nodosa C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981:Annelidea Polychetes du Portugal. Donnees/Portugal.29
(Eunoe) anoculata, ver Euno# anoculata
Eupanthalis kinbergi D-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Cataloqado.63
Eupanthalis kinbergi C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetoa co/Catalogado.60
Eupanthalis kinbergi C-AMOUREUX L.,1976tAnnelides Polychetes recoltes par J. Stirn/Gibraltar.28
Bupanthalis kinbergi C-IBAÑEZ fiENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos c/Catalogado,108
Bupanthalis kinbergi C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau con/Cataluña.74
Euphantalis kinbergii c-CAMPOY A.,1974¡Contribucion al estudio de la fauna de /Catalogado.57
Euphantalis kinbergii, ver Eupanthalis kinbergi
Euphrosine foliosa, ver Euphroíyne folioaa
Euphroayne armadillo D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninaula/Atlantico.63
EuphToayne armadillo C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Atlantico.60
Euphrosyne armadillo c-CAMPOY A.,1974:Contribuci©n al estudio de la fauna de Aneli/Atlantico.57
Euphrosyne armadillo C-AMOUREUX L.,197í¡Anoelides polychetes du banc Le Danois. C/Cantabrico.27
Euphrosyne armadillo C-IBAÍtE! GENIS M.,1973sCatalogo de los Anélidos Poliquetos ci/Atlantico.108
Buphrosyne armadillo C-AMOUREUX L.,1973rAnnelides polychetes recueillies sur lea pentes du /.24
BuphroByne armadillo C-AMOUBEUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies sur les pen/Galicia.23
Euphrosyne foliosa I-SARDA R.,1984:Estuáio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.252
Euphrosyne foliosa I-SALDAHHA L.,1984iFauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Euphroayne foliosa I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos P/Blanes.57
Euphrosyne folioaa B-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas /Gerona.163
Buphroayne foliosa C-TEHPLADO J., GARCÍA-/,i.l.¡Estudio preliminar de la fauna asoci/Alboran.266
Euphrosyne foliosa C-SAN MARTIH G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliqueto/Atlantico.24 5
Buphrosyne foliosa C-MARTIN D., SARDA R.(i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y B/Gibraltar.164
Euphrosyne foliosa C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Baleares.164
Euphrosyne foliosa C-SARDA a_,1985!Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar/Gibraltar E.2S4
Buphrosyne foliosa C-SARDA R.,1985iEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetoe/Gibraltar E.2S5
Buphrosyne foliosa C-SAN MARTI» G., ACERO/,1982¡Una colección de anélidos polique/Fuengirola.239
Buphrosyne foliosa C-HARTMANN-SCHRODEF G.,1979¡Die Polychaeten der "Atlantischen Kuppenfahr/.1O4
Euphrosyne foliosa C-GILI C , al.,1979¡Comunidades bentonicas submarinas del litoral de/Lugo.91
Euphrosyne foliooa C-GARCIA 0.1,., GARCÍA /,1979¡Contribucion al estudio de los Aneli/Galicia.90
Euphrosvne foliosa C-CAMPOY A.,1979;Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Euphrosyne foliosa c-CAMPOY A., JORDANA R.,1978¡Contribución al conocimiento de/Mediterraneo.65
Euphrosyne folios» C-BELLAN G.,1978jUne petite collection d'annelides polychetes reco/Azores.49
Euphrosyne folioaa C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. e/.56
Eophrosyne foliosa C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn e/Gibraltar.28
Euphrosyne foliosa C-SALDANHA t.,1974¡Estudo do povoamento dos horiiontes superiore/Arrabida.224
euphrosyne foliosa C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du ta/.26
Euphrosyne foliosa C-AMOUBEUX L.,1974¡Annelides polychetes du banc Le Danois. cam/Cantabrico.27
Euphrosyne folióna C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cit/Catalogado.108
Buphrosyna foliosa C-AMOUREUX L.,1973¡Annelides polychetes recueillies sur les pentes du ta/.24
Euphrosyne foliosa C-AMOUREUX L.,1972¡Annelides Polychetes recueillies sur les pente/Galicia,23
Euphrosyne foliosa C-NOGUEIHA DE CARVALHO/,1929¡Catalogo da Colec+ao de Invertebrad/Portugal.179
Euphrosyne foliosa C-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques prove/Asores-Madeira.77
Euphrosyne foliosa C-FAUVEL p.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques provenant/Cantabrico.77
Buphrosine foliosa I-ERAUSKIN G.,1986iEstudio de la taxocenosis de Anélidos Poliq/Galicia.75
Euphrosine foliosa I-SOSA A<, NUÑEZ J,, B/,1977¡Contribucion al estudio de los P/Canarias.262
Euphrosine foliosa D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin3/Columbretes.63
Euphrosine folios» D-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Blanes.63
Euphrosine folioaa C-SAN MARTIN G., VIE1T/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas/Murcia.244
Euphrosine foliosa C-ALOS C-,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del li/Creus.14
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EuphJOaine foliosa C-IBAMEZ H., ROMERO A. /, 19fl4;áQnsi.deracione3 sobre la bioa/vasconqadas íli
Euphrosine foliosa C-LOPE2-JAMAR E.,1982¡Estudio comparativo de las comunidade/Pontevedra 145
Euphrosine folios» C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Distribución espacial de las comumda/Pontevedra 144
Bupnrosine tollosa C-RIOJA E,,1918:Datos para el conocimiento de la Fauna de A/Cantabrico 204
Euphrosyne mirtos», ver Euphrosyne myrtosa
Kuphrosyne rayrtosa D-CAMPOY A.,1992:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Atlantico.63
Buphrosyne myrtosa C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Atlántico 60
Euphrosyne myrtosa C-AMOUREUX L., 1974:Anneüdes polychetes du banc Le Danois. Cam/Cantabrico.27
Buphrosyne nyrtosa C-IBAÑEZ GENIS M. ,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cita/Atlantico.108
euphrosyne myrtosa C-AMOUREUX L.,1972:Annelides polychetes recueillies sur les pente/Galicia.23
euphrosyne nirtosa C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Atlantico.S7
euphrosyne sp. C-ACUÑA R., DURAN C , /,1984¡Campanas de estudio del macrobentos infrali/Cies.2
Bupista dibranchiata C-FAUVEL P.,1932¡Annelides Polychetes provenant des eampagnes d/MacJeira.81
Eupista dibranchiata C-FAOVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques pro/Azores-Madeira.,77
Eupolymnia nebulosa i-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.2S2
Eupolymnia nebulosa D-BARATECH L.,1984¡Contribucion al conocimiento de los Anelido/Andalucia.43
Eupolymnia. nebulosa C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquet/Atlantico.245
Bupolynnia nebulosa C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y /Gibraltar.164
Eupolymnia nebulosa C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Foliquetos de Gibraltar y B/Baleares.164
Eupolynnia nebulosa C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.l.¡Estudio faunistico-ecologico de la/Asturias.94
Bupolymnia nebulosa C-ALOS C,i.l.iEspecies capturadas en diversas estaciones del lito/Creus.14
eupolynnia nebulosa C-ALOS C , PEREIRA F.,i.l.¡Estudio de la población de Anélidos Po/Gerona.17
Eupolymnia nebulosa C-ACERO M.I., SAN MART/,1986¡Poliquetos epibiontes del primer /Andalucía,1
Eupolymnia nebulosa C-AGUIRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos/Nerja.8
Eupolymnia nebulosa c-SARDA R.,19BS¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.255
Bupolymnia nebulosa c-ACUNA R., DURAN C , /,1984¡Campañas de estudio del macrobentos in/Cies.2
Eupolymnia nebulosa C-SAN MARTIN G., ACERO/, 198!:üna colección de anélidos policju/Fuengirola.239
Eupolymnia nebulosa C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Levante.63
Eupolymnia nebulosa C-KARTMANN-SCHRODER G.,1979¡DÍE Polychaeten der "Atlantischen Kuppenfah/.1O4
Eupolymnia nebulosa C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Catalogado,60
Polymnia nebulosa I-SALDANHA L.,1984:Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Polymnia nebulosa I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Ib/Cantabrico.214
Polymnia nebulosa I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Península Iber/Baleares.214
Polymnia nebulosa I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Iberi/Sureste.214
Polymnia nebulosa I-RIOJA E,,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Iberi/Levante.214
Polymnia nebulosa I-RIOJA E.,1917;Datos para el conocimiento de la fauna de An/Cantabrico.197
Polymnia nebulosa D-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques provenant/Suroeste.77
Polymnia nebulosa C-BUEN F.D.,1985:Resultados de la primera campaña biológica a /Mallorca.52
Polymnia nebulosa C-CALVIN j.r ROS J.,1984¡Bionomia bentonica de los fondos litora/Murcia.SS
Polymnia nebulosa C-CUADRAS J., PEREIRA /,1977:Invertebrates assooiated with Da/Barcelona.73
Polymnia nebulosa C-CAKP J.,1976:Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral ME./.56
Polymnia nebulosa C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn/Gibraltar.28
Polymnia nebulosa C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Catalogado.57
Polymnia nebulosa C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du /.26
Polymnia nebulosa C-IBAfiEZ GENIS M.,1973tCatalogo de los Anélidos Poliquetos c/Catalogado.108
Polymnia nebulosa C-BELLAN G.,1959¡AnriBlides Polychetes. Alboran.46
Polymnia nebulosa C-RIOJA E.,1935¡Anélidos Poliquetos procedentes de las campanas /España.216
Polynnia nebulosa C-NOGUEIRA DE CAHVALHO/r19í9:Catalogo da Colec+ao de Invertebr/Portugal.179
Polymnia nebulosa C-RIOJA E.,1925:Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barq/Santander.211
Polymnia nebulosa C-RIOJA E.,1920¡Una campaña biológica en el Golfo de Valencia./Valencia.206
Polynnia nebulosa C-RIOJA E.,1918¡Adiciones a la fauna de Anélidos Poliquetoa /Cantábrico.203
Polymnia nebulosa C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de An/Catalogado.l9B
Eupolymnia nesidensis I-SAN MARTIN G.,1978¡Contribución al conocimiento de los Polique/Palma.226
Eupolymnia nesidensis I-CAMPOY A.,1974¡Contribucion al estudio de la fauna de Anelido/Blanes.57
Bupolyunia nesidensis C-SAN MARTIN G.f V1EIT/,i.l.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas/Murcia.244
eupolymnia nesidonaia c-SAN MARTIN G., VlEIT/,i.l.jCatalogo de los Anélidos Poliqu/Atlantico.245
eupolymnia nesidensis C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.l.¡Infaunal macrobenthos of the Galic/CoruHa.14 8
Eupolynnia neaidensis c-IBAfÍEZ M., ROMERO A./, 1984 ¡Consideraciones sobre la biog/Vascongadas.112
Eupolywnia nesidensis C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Blanes.63
Eupolyania nesidensis C-SAN MARTIN G., VIE1T/,I979¡Contribucion al conocimiento de los/Palma.243
eupolyania nesidensis C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Catalogado.60
Polymnia nesidañáis D-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de /Cantábrico.197
Polymnia nesidensis C-CAMPOY A.,1974iContribucion al estudio de la fauna de An/Catalogado.57
Polymnia nesidensis C-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies sur les p/Galicia.23
Polymnia nesidensis C-RIOJA E.,1935¡Anelidoa Poliquetos procedentes de las campana/España.216
Polymnia nesidensis C-RIOJA E.,1925¡Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Ba/Santander.211
Polymnia nesidensis C-RIOJA B.,192Q¡Una campaña biológica en el Golfo de Valenci/Valencia.206
Polymnia nesidensia C-RIOJA E.,1917¡Nota sobre una excursión por las costas de Gijo/Gijon.201
Polymnia nesidensis C-RIOJA E.,1916¡Nota de algunos anélidos recogidos en las c/Santander.196
Polymnia nessidensis I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula/Cantabrico.214
Polynnia nessidensis I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Ib/Levante.214
Polymnia nessidensis C-IBAÑEZ GENIS M.,1973iCatalogo de los Anélidos Poliqueto/Catalogado.108
Bupomatus uncinatus, ver Hydroides psendouncina-ta pavudooncinat*
Buratella salmacidia, ver Euratella salnacilis
Euratella salmacilis C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetoi de la Peninsul/Catalogado.63
Euratella salmaeidis C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos/Catalogado.60
Euritaia hanulisetosa C-MARTIH D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar /Gibraltar.164
Commensodorum hamulisetosum S-SARDA H,,1985¡Estudio sobre la fauna de anelido/Gibraltar E.Z55
Commensodornm hamulisetosum S-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anelido/Gibraltar E.252
Comensodorum hamnlisetoBum B-MARTIN D.,1986¡Anelidos poliquetos y moluscos asocia/Gerona.163
Commensodornm hamulisetosum C-SARDA R.,1985¡Anelidos Poliquetos del Estrecho /Gibraltar E.254
Eurysyllis blomstrandi, ver Eusyllis bloastrandi
Eurysyllis tubecculata I-ACERO M.I., SAH MART/,1986:Poliquetos epibiontes del prim/Andalucia.l
Eurysyllis tuberculata I-SARDA R.,1984tEstudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.2S2
Eorysyllis tuberculata I-SAN MARTIN G.,1982tEstudio biogeografico, faunistico y sis/Baleares.228
Bnrysyllis tubereulata I-HARTMANN-SCHRODES G.,1977¡Polychaeten aus dem Sublitoral u/Portugal.103
Eurysyllis tuberculata I-LAUBIER L.,1968¡Contribution a la Caunistique du coraligene/Alberes.129
Eurysyllis tuberculata D-SAN MARTIN G., ALVAR/, 1982tNota sobre Poliquetos de la Isla/Cabrera.24.0
Burysyllis tuberculata D-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Costa Vasca.63
EuryByllia tuberculata D-CAMPOY A.,19B2ÍFauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Columbretes.63
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Eurysyllis tubttrculata B-MARTIN D.,19B6:Anelidos poliquetos y moluscos asociados a al/Gerona.163
Eurysyllis tuberculata C-SAV MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizoma/Murcia.244
Eurysyllis tuberculata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliq/Atlantico.24S
Eurysyllis tuberculata C-SAN MARTIN G,,i.1.¡Anélidos Poliquetos de las islas Balear/Baleares.233
Eurysyllis tuberculata C-MARTIK D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Foliquetos de Gibraltar/Gibraltar.164
Eurysyllie tuberculata C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.iLista de Poliquetos ds Gibraltar /Baleares,164
Eurysyllis tuberculata C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estacionas del 1/Creu5.14
Eurysyllis tutus reulata c-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos/Gerona,17
Eurysyllis tuberculata C-SARDA H.,1985¡Anelidos poliquetos del Estrecho de Gibra/Gibraltar E.2S4
Burysyllis tuberculata C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.255
Eurysyllis tuberculata C-AG1RREZABALAGA F., A/,19B5iContribucion al conocimiento d/Guipuzeoa.7
Eurysyllis tuberculata C-SAN MARTIN G.,1984:Biogeography of the Syllidae (Polycha/Catalogado.231
Eurysyllis tuberculata C-1BAÑEZ M., ROMERO A./,19B4Consideraciones sobre la bio/Vascongadas.112
Eurysyllis tuberculata C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de loa Ane/Guipuzcoa.5
Eurysyllis tuberculata C-ALOS C.,1983:Anelidos Poliquetos dal Cabo de Creus. II. Hojas/Creus.13
Eurysyllis tuberculata C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981¡Annelides Polychetes du Portuga/Fortugal.29
Eurysyllis tuberculata C-AGIRREZABALASA F.,1980iContribuciorL al estudio de la faun/Guipuzcoa.4
Eurysyllis tuberculata C-CAMPOY A.,1979sLísta de especies de Anélidos Poliquetos /Catalogado.60
Eurysyllis tuberculata C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral N/,56
Eurysyllis tuberculata C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J, Sti/Gibraltar.28
Eurysyllie tuberculata C-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de An/Catalogado.57
Eurysyllis tuberculata C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972rBionomie benthique du plateau c/Catalufia.74
Eurysyllis tuberculata C-LAUBIER L.,1966:Le Coralligene des Alberes. Monographie bio/Alberes.128
Eurythoe borealis, ver Pareurythoe borealis
Eurythoe conplanata I-SOSA A., NUSEZ J., B/,1977iContribucion al estudio de los Pol/Canarias.262
Eurythoe complanata C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ihe/Blanes.63
Eurythoe conplanata C-NUSEZ J., SOSA A. ,1978;Anelidos Poliquetos colectados en el a/Canarias,180
Eurythoe complanata C-IBANEZ GENIS M.,1973!Catalogo de los Anélidos Poliquetos cit/Atlantico.108
Arapninone conplanata I-LANGERHANS P.,1881;Ueber einige canarische Anneliden. Mad«ira.l26
Euspio nultioculata, ver Spio nultioculata
Susthenelais hiberniea, ver Paraathenalais hibernic»
Eusyllis assimilis I-ERAUSKIN G.,19B6:Estudio de la taxocenosia de Anélidos Poliquet/Galicia.75
Susyllis assiDilia I-EARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.2S2
Busyllis assinilis I-SAN MARTIN G.,1982:Estudio biogeografico, faunistico y sistema/Baleares.228
Eusyllis assinilis I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península/Columbretes.63
Eusyllis assinilis D-BARATECH L.,19B4:Contribucion al conocimiento de los Anelidos/Andalucia.43
Eusyllis assiBiliB B-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas /Gerona.163
Eusyllis assinilis C-TEHFLADO J., GARCÍA-/,i.1.i Estudio preliminar de la fauna asoci/Alboran.266
Eusyllis «SSÍMÍIÍS C-SAN MARTIN G.,i.1.¡Anélidos Poliquetos de las Islas Baleares. /Baleares.235
Busyllis assimilis C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y B/Gibraltar.164
Eusyllis «SBÍmilis C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Foliquetos de Gibraltar y Ba/Baleares.164
Euayllis assimilis C-ALOS C.,i.1. i Especies capturadas en diversas estaciones del litor/Creus.14
Eusyllis assimilis C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos Fol/Gerona.17
Eusyllis assimilis C-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar/Gibraltar E.254
Eusyllis assimilis C-SARDA R.,19S5¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.255
Busyllis assimilis C-SAK MARTIN G.,1984¡Biogeography of the Syllidae (Polyehaeta¡/Catalogado.231
Eusyllis assimilis C-SARDA R.,1982¡Anélidos Poliquetos de la bahia áe Algeciras. N/Algeciras.249
Eusyllis aasimilis C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribución al estudio de los Anelid/Gerona.16
Eusyllis assimilis C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos poliquetos conoc/Atlantico.60
Eusyllis assimilis C-BELLAN G.,197B:Une petite colleetion d'annelides polychetes reco/Azores.49
Eusyllis assiMllis C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn e/Gibraltar.28
Eusyllis assimilis, C-SALDANHA L., 1974 íEstudo do povoamento dos horizontes superiore/Arrabida.224
Eusyllis bloutardi, ver Eusyllis blnutrandi
Eusyllis bloastrandi I-SARDA R.,19B4¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.2S2
Eusyllis bloMBtrandi I-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y siste/Baleares.228
Eusyllia blomstrandl D-BARATECH L.,1984(Contribución al conocimiento de los Anelid/Andalucia.43
Busyllis blomstrandi D-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Catalogado.63
Eusyllis blomstrandi B-MARTIN D.,1986jAnalidoa poliquetos y moluscos asociados a alga/Gerona.163
Eusyllis blomstrandi C-SAN MARTIN G.,i.l.¡Anélidos Poliqu«tos de las Islas Baleares/Baleares.235
Eusyllis bloastrandl C-SARDA R.,1985¡Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gibralt/Gibraltar E.2S4
Euayllis bloaatrandi C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.255
Susyllis blomatrandl C-SAN MARTIN G.,1984¡Biogeugraphy of the Syllidae (Polycnaet/Catalogado.331
Eusyllis bloastrandi C-ACURA R., DURAN C , /,1984:Campañas de estudio del macrobentos i/Cies.2
Eusyllis blomstrandl C-CAMPOY A., 1979tLista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogacto.60
Eusyllis bloauitrandl C-BELLAN G.,1978¡Une petite collection d'annelides polychetea re/Azores.49
Ensyllis blOBStranda C-CAMP J.,1976:Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE./.56
Eusyllis blOBBtrandi C-AMOÜREÜX L.,1976:Annelides Polyehetes recoltes par J. Stirn/Gibraltar.28
Busyllis bloastrandl C-SALDANHA L.,1974:Estudo do povoamento dos horizontes superio/Arrabida.224
Eusyllis blomstrandl C-IBASEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos ci/Atlantico.108
Eusyllis bloastrandi C-RIOJA E.,1925¡Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barq/Santander.211
Eusyllis bloBStrandi C-RIOJA E.,1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las /Galicia.207
Eurysyllis blomstrandi C-CAMPOY A.,1974iContribucion al estudio de la fauna de /Atlántico.57
EuByllis blonstardi C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.;Lista de Poliquetos de Gibraltar/Gibraltar.164
Busyllis internadla D-CAMPOY A.,1932tFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Atlántico.63
Eusyllis intermedia C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Atlantico.60
Euayllis intermedia C-SALDANHA L.,1974¡Estudo do povoamento dos horizontes superior/Arrabida.224
Euayllis kupfferi 5-LANGERHANS P.,1879¡Die Hurmfauna von Hadeira. Hadeira.124
Eusyllis 1anelligera I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.252
Eusyllis lamelligera I-SAN MARTIN G.,1982tEstudio biogeografico, faunistico y siste/Balearea.228
Eusyllis lanelligera D-BARATECH L.,1984¡Contribucion al conocimiento de los Anelid/Andalucia.43
Busyllis lamellig«ra B-MARTIN D.,19S6¡Anelidos poliquetos y moluscos asociados a alga/Gerona.163
Ensyllis lamlligara c-SAN MARTIN G,, VIEIT/,i.l.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas /Murcia.244
Susyllis lamelligera C-SAN MARTIN G.,i.1.:Anélidos Poliquetos de las Islas Baleares/Baleares.235
Ensyllis lanelligera C-MAUTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Foliquetos de Gibraltar y/Gibraltar.164
Eusyllis lawlligera C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y /Baleares.164
Enayllis lanelligera C-ALOS C,i.l,¡Especies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus.14
Eusyllis lana1ligera C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos p/Gerona.17
Kusyllis lanaLligera C-AGUIRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliqueto/Kerja.8
Eusyllis lamelligera C-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibralt/Gibraltar E.254
Susyllis lanelligera C-SARDA R-,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.255
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Euayllia lamelligera C-SAN HARTIET ¿J,1994:BÍoqeoqraphy of the' SyUiclae 'í Polychaet'/Cataloqádo.2TT
Eusyllis laaelligera C-IBAÑEZ M., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la bioge/Vascongadas.112
Eusyllis lajjwlligera C-AMOUREUX L., 1976 ¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn/Gibraltar.28
Euayllis nonilicornis C-LANGERKANS P.,1879:Die Wurmfauna von Madeira. Madeira.124
Euthalencasa dendrolepis, ver Thalenessa dendrolepis
Euthalenessa oculata, ver Thalenessa dendrolepis
Euthelepus setubalensis I-AMOUREUX L.,1974¡Annelides Polychetes recueilUes sur lea pentes /.26
Euthelepus setubalensis I-RiOJA E.,1931¡Estudio de los Poliguetoa de la Península /Atlántico.214
Euthelepus setubalensis C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.:Liata de Poüquetos de Gibraltar/Balearea.164
Euthelepus setubalensis C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anelidoa Poliquetos de la Fenins/Atlantico.63
EutheLepus setubalensis C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies 3e Anélidos Poliquetos /Atlántico.60
Euthelepua setubalensis C-CAMPOY A.,1974¡Contnbucion al estudio de la fauna de An/Atlantico.57
Euthelepus setubalensis C-raANEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos PoUquetos/Atlantica.103
Euthelepus aatubalensis C-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies sur les /Galicia.23
Euthelepus setubalensis C-FISCHER-PIETTE E., S/,1963¡Examen ecologique de la ria de /Galicia.85
Euthelepus setubalensis C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de /Atlántico.198
Evarne tenuisetis, ver Haraothoe tenuisetis
Exogone convoluta S-CAMPOi A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Costa Vasca.63
Exogone convoluta D-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribucion al estudio de la fauna de /Guipúzcoa.4
Exogone convoluta C-ALOS C.,i.1.:Especies capturadas en diversas estaciones del litora/Creus.14
Exogone convoluta C-ALOS C., PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos Poli/Gerona.17
Exogone convoluta C-AGIRREZABALAGA F.,1964:Contribucion al estudio de los Anelidc-s/Guipuzcoa.5
Exogone dispar I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de /Gibraltar E.252
Exogone dispar I-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y sistemático/Baleares.228
Exogone dispar I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ibérica/Levante.63
Exogone diapar D-BARATECH L,,1984¡Contribución al conocimiento de los Anélidos Pol/Andalucia.43
Exogone dispar K-SARDA R.,1984¡La subfamilia Exogoninae (Polychaeta; Syllidae] d/Gibraltar E.253
Exogone diapar C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.1.¡Estudio preliminar de la fauna asociada /Alboran.266
Exogone dispar C-SAN KARTIN G., VIEIT/,i.l.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas de Po/Murcia.244
Exogone dispar C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡catalogo de los Anélidos Poliquetos de/Atlantico,245
Exogone dispar C-SAN MARTIN G.,i.1.¡Anélidos Poliquetos de las islas Baleares. Fami/Baleares.232
Exogone diapar C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balea/Gibraltar.164
Exogone dispar C-MARTIN D.r SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balear/Baleares.164
Exogone dispar C-SARDA R.,198SÍAnélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. I./Gibraltar E.254
Exogone dispar C-SARDA R,,1985<Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de /Gibraltar E.25S
Exogone dispar C-SAM MARTIN G.,1984¡Biogeoqraphy of the Syllidae (Polychaeta¡) fr/Catalogado.231
Exogone dispar C-IBA8EI M., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la biogeografi/Vascongadas.112
Exogone gesnifera, ver Exogone naidina
Exogone hebas I-SAN MARTIN G.f GONZA/,198StAspectos sistemáticos y «eclógicos sobre /Galicia.241
Exogone hebea I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de 1/Gibraltar E-25Z
Exogone hebes D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iber/columbretes.63
Exogone hebes C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balear/Gibraltar.164
Exogone hebes C-SARDA ?. lSt6¡Contribución al conocimiento de laa poblaciones anel/Barcelona.256
Exogone hebes C-EARDA R. j3S:Anelidos Poliquetos d«l Estrecho de Gibraltar. I. /Gibraltar E.254
Bxogone hebes C-SAHDA R,,1JB5¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de 1/Gibraltar E.2SS
Exogone hebes C-VIEITEZ J.M.,1981¡Estudio de las comunidades bantonicas de dos pl/Pontevedra.27 3
Exogone hebes C-VIEITEZ J.M.,1979¡Ecologia comparada de dos payas de las Rias de /Pontevedra.272
Exogone hebes C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocidas /Atlántico.60
Exogone hebes C-VIEITEZ J.M.,1978¡Comparación ecológica de dos playas de las riaa/Pontevedra.271
Exogone hebes C-HARTMANN-SCHFOOER G.,1977¡Polychaeten aus dem Sublitoral und Bathya/Fortugal.103
Exogone hebes C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn en 196/Gibraltar.28
Exogone naidina I-MORENO TWOSE A.,19B5¡Estructura de las comunidades asociadas al m/Sopelana.173
Exogone naidina I-SARDA R.,1984iEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.252
Exogone naidina I-SANZ A.,1982¡Sisteinatica y ecologia del intermareal de Ondarreta/Guipuzcoa.248
Exogone naidina I-SAN MARTI» G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y sistematic/Baleares.228
Exogone naidina D-BARATECH L,,1984¡Contribución al conocimiento de los Anélidos Po/Andalucia.43
Exogone naidina D-CAMPOY A., 1982!Fau»va de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iber/Santander.63
Exogone naidina D-CAMPOY A,,1982¡Fauna de Anelidoa Poliquetos de la Peninsula Ib/Costa Vasca.63
Exogone naidina D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iberic/Levante.63
Exogone naidina D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Columbretes.63
Bxogone naidina K-SARDA R.,1984¡La subfamilia Exogoninae (Polychaetar Syllidae) /Gibraltar E.253
Exogone naidina B-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas cal/Gerona.163
Exogone naidina C-VILLALBA A., VIEITEÍ/,i.1.¡Estudio de la fauna de anélidos poli/Pontevedra.276
Exogone naidina C-TEMPLADO J.r GARCÍA-/,i.1.¡Estudio preliminar de la fauna asociada/Alboran.266
Exogone naidina C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas de P/Murcia.244
Bxogone naidina C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de loa Anélidos Poliquetos d/Atlantico.24S
Exogone naidina C-SAN MARTIN G.,i.1.¡Anélidos poliquetos de las Islas Baleares. Fam/Baleares.232
Exogone naidina C-SAN MARTIN G.,i.l.iDescripcion de una nueva especie y revisión de/Mallorca.237
Exogone naidina C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Gibraltar.164
Bxogone naidina C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.iLista de Poliquetos de Gibraltar y Balea/Baleares.164
Exogone naidina C-CAPACCIONI R.,i.l.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta d/Alfaques.70
Bxogone naidina C-ALOS C.,i,1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral /Creua.14
Bxogone naidina C-ALOS C , PEREIRA F.-, i.l. ¡Estudio de la población de Anélidos Poliqu/Gerona.17
Exogone naidina C-ACERO M.I., SAN MART/,1986¡Poliquetos epibiontes del primer hori/Andalucia.l
Bxogone naidina C-AGÜIRRE 0.,1986¡Estudio de la taxocenoaia de Anélidos Poliquetos de /Nerja.8
Exogone naidina C-SARDA R.,1985¡Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gihraltar. I/Gibraltar E.254
Exogone naidina C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.255
Exogone naidina C-SAN MARTIN G., GONZA/,1985¡Aspectos sistemáticos y ecológicos sobr/Galicia.241
Exogone naidina c-SA» MARTIN G.,1984*Siogeography of the Syllidae (Polychaeta¡) f/Catalogado.231
Exogone naidina C-IBAfÍEZ M., ROMERO A./, 1984 ¡Consideraciones sobre la biogeograf/Vascongadas. 112
Exogone naidina C-AGIRREZABALAGA P.,1984¡Contribución al eatudio de los Anelidoa P/GuipU2«oa.5
Exogone naidina C-ACUNA R., DURAN C , /,1984¡Campañas de eatudio del macrobentoa infral/Cies.2
Exogone naidina C-ALTÜNA A., al.,1983¡Contribución al conocimiento de la fauna mar/Guipúzcoa.2 0
Exogone naidina C-ALOS C.,1983¡Anelidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. Hojas de Po/Creus.13
Exogone naidina C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1982¡Anélidos Poliquetos de las formaciones d/Murcia.64
Bxogone naidina C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribución al estudio de los Anélidos /Gerona.16
Exogcm* naidina C-AGIRREZABALAGA T.,1980¡Contribución al estudio de la fauna de An/Guipuzeea.4
Exogone naidina C-HARTMANN-SCHRODER G.,lS77iPolychaeten aus dem Sublitoral und Bath/Portugal.103
Exogone genaúfera I-SAS MARTIN G.,1978¡Contribucion al conocimiento de los Poliquet/Palraa.226
Bxogone genmifera D-CAMPOY A.,1974iContribucion al estudio de la fauna de Anelido/Aguilas.57
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Exogone gemífera C-SARDA R.,1982;Anélidos Poliquetos de la bahía de Alqeciras.Algeciras ZT5
Exogone gemífera c-SAN MARTIN G., ACERO/,1982¡Una colección da anélidos poliq/Fuengirola 239
Exogone gemífera C-SAN MARTIN G., VIEIT/, 1981¡Contnbucion al estudio de la fauna /Palma 247
Exogona gemífera C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1979¡Contribucion al conocimiento de los /Palma.243
Exogone gemífera C-CAMPOY A.,1979jLista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Bxogone gemífera OCAMPOY fl., JORDANA R,,1978¡Contribución al conocimiento /Mediterráneo.65
Exogone gemífera C-BELLAN G.,1978¡CIne petite collection d'annelidas polychetes re/Aiores.49
Exogone gemífera C-CAMP J.,197fi¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE./.56
Exogone gemífera C-AMOüREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn/Gibraltar.28
Exogone parahomoseta mediterránea S-SAN MARTIM G.,1982¡Estudio biogeograf ico, fauni/Baleares.228
Exogone parahomoseta mediterránea I-SAN MARTIN G.,i.l.¡Anélidos Poliquetos de las I/Baleares.232
Exogone parahornóseta mediterránea C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Ane/Atlantico.245
Exogone parahoaoseta mediterránea C-SAN MARTIN G,,i.l.¡Descripción de una nueva esp/Kallorca.237
Exogone parahomoseta mediterránea C-A1OS C.,i.1.¡Especies capturada* en diversas estac/Creus.14
Exogone parahonoseta mediterránea C-SAN MARTIN G.,1984:Biogeography of the Syllid/Catalogado.231
Exogone rostrata S-ALOS C , SAN MARTIN /,19B3íTres nuevos Sillidos para el litoral /Baleares.19
Bxogona rostrata S-ALOS C , SAN MARTIN /,1983:Trea nuevos Sillidos para el litoral ibe/Creus.19
Bxogone rostrata I-SAN MARTIN G.,1982;Estudio Mogeograf ico, faunistico y sistemati/Baleares.228
Exogone rostrata B-MARTIN 0.,1986:Anelidos poliquetos y moluscos asociados a algas ca/Gerona.163
Exogone rostrata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas de /Murcia.244
Exogone rostrata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Atlántico.245
Exogone rostrata C-SAN MARTIN G.,i.1.¡Anélidos Poliquetos de las Islas Baleares. Fa/Baleares.232
Exogone rostrata C-SAN MARTIN G.,i.1.¡Descripción de una nueva especie y revisión d/Mallorca.237
Exogone rostrata C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Baleares,164
Exogone rostrata C-ALOS C,,i.1,¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral/creus,14
Bxogone rostrata C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos Polio/Gerona,17
Exogone rostrata C-AGUIRRE 0.,1986:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos de/Nerja.8
Exogona rostrata C-SAN MARTIN G.,1984¡Biogeography of the Syllidae (Polychaeta¡) /Catalogado.231
Exogone rostrata C-IBANEZ M., ROMERO A./,1984¡Consideracionea sobre la biogeogra/Vascongadaa.112
Bxogone ap. I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibérica. Blanes.63
Bxogone sp. C-LÓPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.1.iinfaunal maerobenthos of the Galician eontin/Coruña.l4B
Bxogone verrugera, ver Exogone verugera
Exogone vemgera I-SARDA R.,1994¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetoa d/Gibraltar E.252
Exogone verugera I-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y sistemati/Baleares.22B
Bxogone verugera I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetoa de la Peninsula Iberic/Blanes.63
Exogone- verugera D-BARATECH L.,19B4¡Contribucion al conocimiento de los Anélidos P/Andalucía.43
Bxogone verugera K-SARDA R.,1984:La subfamilia Exogoninae (Polychaeta; Syllidae)/Gibraltar E.253
Exogone verugera B-MARTIN D.,1986;Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas ca/Gerona.163
Bxogone verugera C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas de /Murcia.244
Bxogone verugera C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Atlántico.245
Kxogone verugera C-SAN MARTIN G.,i,1.¡Anélidos Poliquetos de las Islas Baleares. Fa/Baleares.232
Exogone verugera c-SAN MARTIN G.,i .1.-.Descripción de una nueva especie y revisión d/Mallorca.237
Exogone verugera c-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Gibraltar.164
Exogone verugera C-MARTIN D.r SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Baleares.164
Exogone verugera C-CAPACCIONI R.,i.l.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta /Alfaques.70
Exogone verugera C-ALOS c.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral/Creus.14
Exogone verugera C-ALOS C , PEREIRA F.,i.l.¡Estudio de la población de Anélidos Paliq/Gerona.17
Exogone verugera C-ACERO M.I., SAN MART/,1986;Poliquetos epibiontes del primer hor/Andalucia.l
Exogon* verugera C-SAROA R.,1986¡Contribución al conocimiento de las poblaciones a/Barcelona.2S6
Exogone verugera C-AGUIRRE 0. ,19B6¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos de/Nerja.8
Exogone verugera C-SARDA R.,1985¡Anelidos Poliquetos del Estreche de Gibraltar. /Gibraltar E.254
Exogone verugera C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.2S5
Bxogone verugera C-SAN MARTIN G.,1984¡Biogeography of the Syllidae |Polychaeta¡) /Catalogado.231
Bxogone verugera C-IBAÍtEZ M., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la biogeogra/Vascongadas.112
Exogone verugera C-SAN MARTIN G., ACERO/, 1982¡CJna colección de anélidos poliqueto/Fuengirola.239
Bxogone verugera C-ALOS C , CAMPOY A.r /,1982¡Contribución al estudio de los Anélidos/Gerona.16
Bxogone verugera C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoci/Catalogado.60
Exogone verugera C-AMOUREÜX L.r1976:Annelides Polyehetes recoltes par J. Stirn en /Gibraltar.28
exogone verugera C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau contine/Cataluña.74
Exogone verrugara c-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Catalogado.57
Pabricia fabricii, ver Fabricia sAbella
fabricia sabella I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.252
Fabrícia sabella I-SALDANHA L.,19B4¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Fabricia sabella I-SANZ A.,19B2iSistematica y ecología del intermareal de Ondarret/Guipuzcoa.248
Fabricia sabella I-SAN MARTIN G.,1978¡Contribucion al conocimiento de los Poliquetos e/Palma.226
Fabricia sabella I-LANGERHANS P.,1881{Ueber einige canarische Anneliden. Madeira.126
Fabricia sabella D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de loa Anélidos P/Andalucia.43
Fabricia sabella D-AGIRREZABALAGA F.,198QiContribucion al estudio de la fauna de A/Guipuzcoa.4
Fabricia sabella B-VILLALBA A., VIEITEZ/,i.l.:Estudio de la fauna de anélidos pol/Pontevedra.276
Fabricia sabella B-MARTIH D.,1986:Anelidos poliquetos y moluscos asociados a algas ca/Gerona.163
Fabricia sabella B-CAPACCIONI H.,1983:Anelidos Poliquetos del Mar Menor: Faunistica/Valencia.68
Fabricia sabella C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.sAnelidos Poliquetos de los rizomas de /Murcia.244
Fabricia sabella C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.:Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Atlántico.245
Fabricia sabella C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Gibraltar.164
Patricia sabella C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Baleares.164
Fabricia sabella C-CAPACCIONI R.,i.l.iPoliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta /Alfaques.70
Fabricia sabella C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral/Creua.14
Fabricia sabella C-ALOS C , PEREIRA F.,i.l.¡Estudio de la población de Anélidos Poliq/Gerona.17
Fabricia sabella C-ACERO M.I., SAN MART/,1986)Poliquetos epibiontes del primer hor/Andalucia.l
Fabricia sabella C-AGUIRRE 0.,1986:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos de/Nerja.8
Fabricia sabella C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.255
Fabricia saballa C-IBANEZ M., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la biogeogra/Vascongadaa.112
Fabricia sabella C-AGIRREZABALAGA F.r1984¡Contribución al estudio de los Anélidos /Guipúzcoa.5
Fabricia sabella C-ALTUNA A., al.,1983:Contribucion al conocimiento de la fauna ma/Guipuzcoa.20
Pabricia saballa C-ALOS C.,1983¡Anelidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. Hojas de P/Creus.13
Fabricia sabella C-SARDA R.,1982¡Anelidos Poliquetos de la bahía de Algeciras. Not/Algeciras.249
Fabricia Babella c-SAN MARTIN G., ALVAR/,1982¡Nota sobre Poliquetos de la Isla de Ca/Cabrera.2 4O
Fabricia sabella C-SAN MARTIN G., ACERO/,1982¡Una colección de anélidos poliqueto/Fuengirola.239
Fabricia saballa C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ibe/Santander.63
Fabricia sabelia C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Costa Vasca.63
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Patricia sabeHa C-CAMPOY A.,19B2;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península lberi/Levance.63
Fabricia sabella C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Columbretes.63
Patricia sabella C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos poliguetos de la Península Ibenc/Blanes.63
Patricia sabella C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1582:Anelidos Poliquetos de las formaciones /Murcia.64
Fabricia sabella C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribución al estudio de los Anélidos/Gerona.16
Patricia sabella C-AMOÜREUX L., CALVAHI/, 198J.:Annelides Polychetes du Portugal. Don/Portugal.29
Patricia sabella C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1979:Contribucion al conocimiento de los anel/Palma.243
Fabricia sabella c-NUÍEZ J., SOSA A., 1978¡Anélidos Poliquetos colectados en el arch/Canarias.180
Fabricia sabella C-HAJITMANtJ-SCHRODER G.,1977¡Polychaeten aus dem Sublitoral und Bat/Portugal. 103
Fabricia sabella C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn en /Gibraltar.28
Fabricia sabella C-SALDANHA L.,1974:Estuda do povoamento dos horizontes superiores /Atrabida.224
Fabricia sabella C-IBAÍtEZ GENIS M., 1973 ¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Catalogado.108
Fabricia sab*lla C-RIOJA E.,19l7¡Nota sobre algunos Anélidos Poliquetos recogidos en /Malaga.199
Patricia fatricii I-RIOJA E. ,1931:Estudio de los Poliquetos de la Península Ib/Cantabrico.214
Fabricia fabricii I-RIOJA E,,1931:Estudio de los Poliquetos de la Península Iberi/Sureste.214
Fabricia fabricii I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies ibéricas del/Malaga.208
Fabricia fabricii C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barq/Santander.2X1
Pabriciola báltica I-ACERO M.I., SAN MART/,1986:Poliquetos epibiontes del primer h/Andalucia.l
Fabriciola báltica C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Fabriciola báltica c-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Catalogado.57
Pabriciola tonerella D-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Aneli/Guipuzcoa.5
Fabriciola tonerella D-ALOS C , CAMPOY A., /,1982:Contribucion al estudio de los Anel/Gerona.16
Fabriciola tonerella C-AtOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus.14
Fabriciola tonerella C-ALOS C , PERÍIRA F.,i.l.;Estudio de la población de Anélidos P/Gerona.17
Fabriciola tonerella C-CAMFOY A,,19S2¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Costa Vasca.63
Fabriciola tonerella C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Levante.63
Patriciola tonerella C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Columbretes.63
Fabriciola tonarelia C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1982¡Anélidos Poliquetos de las formacio/Murcia.64
Fabriciola tonerella C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna /Guipúzcoa.4
Fallacia atlántica, ver Leocrates atlanticus
Fauveliopsis scabra I-HARTMANN-SCHRODER G.,1975¡Polychaeten der Iberischen Tiefsee/Atlantico.10 2
Fauveliopsis scabra C-CAMPOY A.,1982sFauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Atlántico.63
Fauveliopsis scabra C-CAMPOY A.,1979jLista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Atlantico.60
Ficopomatus (Mercierella) enigmatices, ver Mercierella enigmática
Ficopomatus enigmaticus, ver Mercierella enigmática
Picopomatua ap. C-ZIBROW1US H..1973¡Serpulidae (Annelida Polychaeta) des cotea Oues/Canarias.286
Filograna ínplena I-SARDA R.,19B4¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.252
Filograna implexa I-SALDAKHA L.,1984tFauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Filogran» implexa I-RIOJA E.,1931iEstudio de los Poliquetos de la Península Iberi/Cantabrico.214
Filograna implexa I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Península Ibérica./Levante.214
Filograna implexa I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies ibéricas de/Cantabrico.208
Filograna implexa I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies ibéricas del /Valencia.208
Pilograna implexa B-MARTIN D.,1986:Anelidoa poliquetos y moluscos asociados a algas c/Gerona.163
Filograna implexa C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos/Atlantico.245
Filograna implexa C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Gibraltar.164
Filograna. implexa C-MARTIN D-, SARDA B.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Baleares,154
Filograna implexa C-ALOS C.,í.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litora/Creus.14
Pilograna implexa C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.255
Pilograna implexa C-CAMPOY A,,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Columbretes.63
Filograna implexa C-CAMPOY A.,1979tLista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Catalogado.60
Filograna implexa C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. es/.56
Pilograna implexa c-SALDAMHA L.,1974:Estudo do povoamento dos horizontes superiores/Arrabida.224
Filograna implexa C-CAMPOY A.,1974:Contribueion al estudio de la fauna de Anelido/Catalogado.57
Pilograna implexa C-IBAÍlEZ GENIS M., 1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cita/Catalogado. 108
Pilograna implexa C-AMOUREUX L.,1972iAnnelides Polychetes recueillies sur les pentes/Galicia.23
Pilograna implexa C-NOBSE A.,1942¡Notas sobre a fauna des ilhas Berlingas e Farilho/Portugal.178
Filograna inplexa C-NOBRE A.,1937iFauna marinha de Portugal. 1 Aditamento Chaetopod/Portugal.176
Pilograna implexa C-RIOJA E.,1925:Anelidos Poliquetoa de San Vicente de la Barquer/Santander.211
Filograna implexa C-RIOJA E.,1920iUna campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Filograna implexa C-RIOJA E.,1918¡Adiciones a la fauna de Anélidos Poliquetos del/Cantabrico.203
Filograna implexa C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna <le Aneli/Catalogado.198
Filograna implexa C-RIOJA E.,1917:Datos para el conocimiento de la fauna de Aneli/Cantabrico.197
Filograna implexa C-FAUVBL P,,19X4-.Annelides Polychetes non pelagique» provenants/Cantabr ico. 77
Filograna implexa C-PROVOT G.,19Dl:Le Roland et sa premiere croisiere par la cote d/Cataluña.187
Filograna implexa C-ROULE L.,1896¡Resultats seientifiques de la Campagne du "Cauda/Atlantico.221
Pilograna sp. C-Z1BROWIUS H,,1973*Serpulidae (Annelida Polychaeta) de» cotes ouest /Canarias.286
Filogranula annulata I-MARTIN D.,1986:Anelidos poliquetos y moluscos asociados a alga/Gerona.163
Filogranula annulata C-MARTIH SIMTES, D.,i.1.¡Algunos datos interesantes sobre /Mediterráneo.165
Filogranola annulata C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus.14
Filogranula annulata C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Atlantico.63
Filogranula annulata C-CAMPOY A.,1979:Lista d« especies de Anélidos Poliquetos con/Atlantico.60
Pilogranula calyculata I-MARTIN D.,1986:Anelidos poliquetos y moluscos asociados a/Gerona.163
Filogranula calycnlata C-MARTIN SINTES, D.,i.1.¡Algunos datos interesantes s/Mediterraneo.165
Filogranula calyculata C-ZIBROWIUS H.,1973¡Serpulidae (Annelida Polychaeta) des /Canarias.286
Pilogranula calycnlata, ver Filogranula annulata
Filogranula gracilis S-LANGERHANS P.,18S4¡Die Wurmfauna von Madeira. IV. Madeira.127
Filogranula gracilis C-ZIBROW1US H.,1973tSerpulidae (Annelida Polychaeta) des cotes/Canarias.286
Flabelligera affinis I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetoa de la Península Ib/Cantabrioo.214
Flabelligera affinis I-RIOJA E,,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Península Iberi/Galicia.214
Flabelligera affinis I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Península Iberi/Levante.214
Flabelligera affinis C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (De/Alfaques.70
Flabelligera affinis C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Catalogado.63
Flabelligera affinis C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Flabelligera affinis C-CAMPOY A.,1974¡Contribucion al estudio de la fauna de Anel/Catalogado.57
Flabelligera affini» C-AMOUREUX L.,1974iAnnelides polychetes du banc Le Danois- C/Cantabrico.27
Flabelligera affinis C-IBAHEZ GENIS M.,1973iCatalogo de los Anélidos Poliquetos c/Catalogado-108
Flabelligexa affinis C-RIOJA E.,1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las /Galicia.207
Flabelligera affinis C-RIOJA E.f1920¡Una campaña biológica «n el Golfo de Valencia./Valencia.206
Plabelligera afíinia C-RIOJA E.,l917:Datos para el conocimiento de la fauna de An/Cantabrico.197
Plabe1ligera diplochaitos, ver Flabelligera diplochaituB
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Plabe1ligera diplochaitus I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la tauna de /Barcelona.57
Plabslligera dipiochaitus C-CAMPOY A.,1982:Fauna dp Anélidos PaliquetOS de la Pe/Coljmbretes.63
Plabelligera diplochaitus C-CAMPOY A.,l982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Blanes.63
Flabelligera diplochaXtu9 C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Pollquet/Catalogado.60
Flabelligera dipiochaitoa I-RIOJA E,,1931:Estudio de los Poliquetos de la Peninsu/sureste.214
P1abe1ligera diplochaitoa C-IBAfiEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poli/Catalogado.108
Flabelligera diplochaitoa C-RIOJft E,,1917;Nota sobre algunos Anélidos PolaquetOS r/Malaga.199
Gathyana círrosa, ver Gattyana cirrosa
Gattyana cirrosa I-RIOJA E.,1918¡Datos para el conocimiento de la Fauna de Anelid/Cantabrico.204
Gattyana cirrosa D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Costa Vasca.63
Gattyana cirros» C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anélidos /Guipúzcoa.S
Gattyana cirrosa C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna de A/Guipuzcoa.4
Gattyana eirrosa C-CAMPOY A,,1979sLista de especies de Anélidos Poliquetos conocí/Catalogado,60
Gattyana cirrosa C-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anélidos/Catalogado.57
Gattyana cirrosa C-IBABEZ GENIS M,,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citado/Atlántico.108
Gathyana cirrosa C-DESBRUYERES 0.. GLFIL/, 1972 :Bionotnie benthique du plateau cont/Cataluna.74
Genetyllis nana I-SARDA ft.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.252
Genetyllis nana D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anélidos Po/Andalucia.4 3
Genetyllia nana D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibe/Catalogado.63
Genetyllis nana B-MARTIN D.,1986:Anelidos poliquetos y moluscos asociados a algas cal/Gerona.163
Genetyllis nana C-SAN MARTIN G., VTEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas de F/Murcia.244
Genetyllis nana C-MARTIN D., SARDA R.,i .1. :Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Gibraltar.164
Genetyllis nana c-MARTIN D., SARDA R, ,i .1. :Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balea/Baleares.164
Genetyllis nana C-ACERO M.I., SAN MART/,1986¡Poliquetos epibiontes del primer hon/Andalucia.l
Genetyllis nana C-SAROA R.,1985tAnelidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. I/Gibraltar E.254
Genetyllis nana C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.255
Genetyllis nana C-MARQUES j.c., ANDRE /,1984¡Estudo bionomieo dos povoamentos benton/Mondego.162
Genetyllis nana c-IBAflEZ M., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la biogeograf/Vascongadas.112
Phyllodoce (Nereiphylla) nana C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes /Gibraltar .28
Phyllodoce nana C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Phyllodoce nana C-BELLAN G.,1978¡Une petite collection d'annelides polychetes reco/Azores.49
Phyllodoce nana C-CAMF J,,1976;Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. e/.56
Genetyllis pusilla I-CAPACCIONI R.,1983¡Anelidos Poliouetos del Mar Menor: Fauniati/Valencia.6B
Genetyllis pusilla D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península/Columbretes.63
Genetyllis púailia C-AGUIRRE O.,1986:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos /Nerja.8
Genetyllis pusilla C-MARQUES J.C, ANDRE /,19B4:Cstudo biononico dos povoamentos ben/Mondego.162
Eteone pusilla C-RIOJA E.,19I8¡Datos para el conocimiento de la Fauna de Aneli/Cantabrico.204
Genetyllis rubiginosa I-EKAUSKIN G,,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliq/Galicia.75
Genetyllis rubiginosa I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.252
Genetyllis rubiginosa D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Columbretes.63
Genetyllis rubiginosa D-CAMPOY A.,1982(Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Blanes.63
Genetyllis rubiginosa C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i,1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas/Murcia,244
Genetyllis rubiginosa C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar /Gibraltar.164
Genetyllis rubiginosa C-MARTIN D., SAJÍDA R. ,i.l. ¡Lista ds Poliquetos de Gibraltar y/Baleares,164
Genetyllis rubiginosa C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del li/Creus.14
Genetyllis rubiginosa C-ACERO M.I., SAN KART/r1986«Poliquetos epibiontes del prime/Andalucía.1
Genetyllis rubiginosa C-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibral/Gi&raltar E.254
Genetyllis rubiginosa C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.255
Genetyllis rubiginosa C-MARQUES J.C., ANDRE /,1984:Estudo bionomico dos povoamentos /MondegO.162
Genetyllis rubiginosa C-IBAÍJEZ M., ROMERO A. /, 1984 ¡Consideraciones sobre la biog/Vascongadas .112
Genetyllis rubiginosa C-CAPACCIONI R.,19B3¡Anélidos Poliquetos del Mar Menor¡ Fauni/Valencia.68
Genetyllis rubiginosa C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981tAnnelides Polychetes du Portugal/Portugal.29
Phyllodoce (Genetyllis) rubiginosa C-CAMPOY A., JOBDANA R.,1978;Contribucion/Mediterraneo.65
Phyllodoce (Nereiphylla) rubiginosa D-CAMPOY A.,1974iContribucion al estudio de la/Blanes.57
Phyllodoce rubiginosa I-SALDANHA L.,19B4¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Phyllodoce rubiginosa I-SAN MARTIN G., VIEIT/,1981iContribucion al estudio de la fa/Palma.247
Phyllodoce rubiginosa C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1979¡Contribución al conocimiento de /Palma.243
Phyllodoce rubiginosa C-GILI C , al.,1979iComunidades bentonicas submarinas del lito/Lugo.91
Phyllodoce rubiginosa C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliqueto/Catalogado.60
Phyllodoce rubiginosa C-SALDANHA L,,1974¡Estudo do povoamento dos horizontes sup/Arrabida.2 24
Phyllodoce rubiginosa C-AMOUREUX L.,1974¡Annelldes polychetes du banc Le Danoi/Cantabrico.27
Phyllodoce rubiginosa C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliqueto/Atlantico.108
Phyllodoc* rubiginosa C-RIOJA E,,1925¡Anelidos Poliquetos de San Vicente de la /Santander.211
Phyllodoce rubiginosa C-RIOJA E.,1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetos de /Galicia.207
Phyllodoce rubiginosa C-RIOJA E.,1918¡Datos para el conocimiento de la Fauna d/Cantabrico.204
Genetyllis sp. C-SAFDA R.,1986¡Contribueion al conocimiento de las poblaciones ane/Barcelona.256
(Genetyllis) rubiginosa, ver Genetyllis rubiginosa
Glycera alba I-CAPACCIONI R.,1983¡Anélidos Poliquetos del Mar Menor! Faunistica y £/Valencia.68
Glycera alba D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anélidos Poliq/Andalucia.4 3
Glycera alba D-CAMPOY A.,1962¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iberic/Catalogado.63
Glycera alba C-V1LLALBA A., VIEITEZ/,i.l.¡Estudio de la fauna de anélidos polique/Pontevedra.276
Glycera alba C-SAN MARTIN G., VIEIT/,I.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos del /Atlántico.245
Glycera alba C-LOPEZ L,, VIEITEZ J./,i.1.¡Estudio de la fauna de la playa de Chan/Pontevedra.l3B
Glycera alba C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.1.¡Estudio faunistico-ecologtco de las taxoc/Asturias.94
Glycera alba C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques [Delta del /Alfaques.70
Glycera alba C-PINTO P.,1984¡Nota preliminar sobre a deteccao da heterogeneidade do /Setubal.183
Glycera alba C-AMOUREUX L., CALVARI/,19B1¡Annelides Polychetes du Portugal. Donnees/Portugal.29
Glycera alba C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocidas /Catalogado.60
Glycera alba C-CAMPOY A.,1974¡Contnbucion al estudio de la fauna de Anélidos Pol/Catalogado.57
Glycara alba C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citados en/Atlantico.108
Glycera alba C-DESBRUYERES •., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau continental/Cataluña.74
Glycera alba C-RIOJA E.,1925¡Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barquera. Santander.211
Glycera convolata I-SALDANHA L.,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Glycera convoluta I-CAPACCIONI R,,1983¡Anélidos Poliquetos del Mar Menor¡ Faums/Valencia.68
Glycera convoluta D-ROULE L.,1896¡Resultats scientifiques de la Campagne du "Ca/Atlantico.221
Glycera convolata B-IBAÍÍEZ M, , 1973¡Contribucion al estudio ecológico ds los Ane/Santander .110
Glycera convolata B-IBAf)EZ M. ,1973¡Contribucion al estudio ecológico de los An/Rias Bajas.110
Glycera convolata B-IBAflEZ M.,1973:Contribucion al estudio ecológico de los Aneli/Levante.110
Glycera convoluta C-COSTA M.H., GAMITO S/,19B4¡Povoamentos benticos litorais do estu/Sado.72
Glycera convoluta C-CALVARro J.,1984¡Etude prelimmaire des peuplements benthiques/Lisboa.54
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Glycera convoluta C-LOPEZ-JAMAR E.,198;!:Estudio comparativo de las comunidades/Pontevedra.145
Glycera convoluta C-LOPEZ-JAMAR E.,1981:Spatial distribution of the infaunal b/Pontevedra.143
Glycera convoluta C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981:Annelides Polychetes du Portugal./Portugal.29
Glycera convoluta C-RODRIGUEZ V., IBAREZ/,19B0:Ecologie des Annelides Polyehete/Algeciras.220
Glycera convoluta C-PEREDA P., CÁRDENAS /, 1979¡Contnbucion al conocimiento del/Santander.132
Glycera convoluta C-CAMFOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/CatalOgado.60
Glycera convoluta C-ANADON R.,1979¡Enfoque de la problemática para un estudio ecológico /.31
Glycera convoluta C-VIEITEZ J.M., 1977:Primera cita para España de I» especie Phoron/Vigo.270
Glycera convoluta C-ANADON R.,1977¡Estudio ecológico de la Playa de La Foz, Ría de V/Vigo.30
Glycera convoluta C-VIEITEZ J.,1976¡Ecología de Poliquetos y Moluscos de la playa de/Vigo.269
Glycera convolata C-CAMP J.,1976iComunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE./.56
Glycera convoluta C-AMOUREUX L.,1976iAnnelides Polychetes recoltes par J. Stirn/Gibraltar.28
Glycera convoluta C-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anel/Catalogado.57
Glycera convoluta C-AMOUREUX L.,1974:Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du /.26
Glycera convoluta C-IBAÍlEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Anelid/Kalaga.110
Glycera convoluta C-IBASEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos c/Catalogado.108
Glycera convoluta C-DESBRUYEKES D., GUIL/,1972;Blonomie benthique du plat«au con/Cataluña,74
Glycera convoluta C-R1OJA E.,1920;üna campaña biológica en el Golfo de Valencia./Valencia.206
Glycera capítata l-ERAUSKIN G.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos/Galicia.75
Glycera capítata I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.2S2
Glycera eapitata D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetoa de la Península I/Costa Vasca.63
Glycera capitata B-MARTIN D..1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas ca/Gerona.163
Glyc«ra capítata C-KARTIN D,, SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Gibraltar.164
Glycera capitata c-MARTIN D,, SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Baleares.164
Glycera capítata c-ALOS C , PEREIRA F.,i.1,:Estudio de la población de Anélidos Poliq/Gerona.17
Glycera capítata c-SAROA R.,1985¡Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. /Gibraltar E.2S4
Glycera capitata C-SARDA R.,l9B5!Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.255
Glycera capitata C-PINTO P.,1984:Nota preliminar sobre a deteccao da heterogeneidade/Setubal.183
Glycera cap i tata. C-COSTA M.H., GAMITO S/,1984;Povoamentos benticos litorais do estuario/Sado.72
Glycera capitata C-AGIRREZABALAGA F.,19641 Contribución al estudio de los Anélidos /Guipúzcoa.5
Glycera capitata C-AMOUREUX L., CALVARÍA1981:Annelides polyehetes du Portugal. Don/Portugal.29
Glycera capitata c-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna de A/Guipuzcoa.4
Glycera capítata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conOci/Catalogado.60
Glycera capitata C-BELLAN G.,1978:Une petite collection d'annelides polychetes recolt/Azores.49
Glycera capitata C-CAMPOY A.,1974iContribueion al estudio de la fauna de Anélidos/Catalogado.57
Glycera capitata C-IBAÑE2 GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Catalogado.108
Glycera capitata C-DESBRUYERES D., GÜILA 1972¡Bionomie benthique du plateau contine/Cataluña.74
Glycera convoluta, ver Glycera alba
Glycera convoluta uneinata s-RIOJA E.,1918:Datos para el conocimiento de la Fauna/Cantabneo.204
Glycera convoluta uncinata C-IBAÍÍEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliqu/Catalogado.108
Glycera convoluta uncinata C-RIOJA E.,1925:Anelidos Poliquetos de San Vicente de I/Santander.211
Glycera convoluta uncinata C-RIOJA E.,1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetos d/Galicia.207
Glycera gigantea D-CAMPOY A,,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Catalogado.63
Glycera gigantea C-VILLALBA A., viEITEZAi.1.¡Estudio de la fauna de anélidos pol/Pontevedra.276
Glycera gigantea C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.:Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Atlántico.245
Glycera gigantea C-LOPEZ-JAMAR E., GONZAi.l.¡infaunal macrobenthos of the Galician c/Coruña.148
Glycera qigantea C-LOPEZ-COTELO I., VIE/,1982iTipos de comunidades bentonicas de l/Santander.139
Glycera gigantea C-CAHPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocí/Catalogado.60
Glycera qigantea C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos/Catalogado.57
Glycera gigantea C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Catalogado.108
Glycera gigantea C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929;Catalogo da Colec+ao de Invertebrados/Portugal.179
Glycera gigantsa C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barquera/Santander.211
Glycera gigantea C-RIOJA E.,1923¡Algunas especies ám Anélidos Poliquetos de las coat/Galicia.207
Glycera gigantea C-SI O JA E.r1920:ttna campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Glycera gigantea C-RIOJA E.,1918:Datos para el conocimiento de la Fauna de Anelid/Cantabrico.204
Glycera goe>ir ver Glycera rouxi
Glycera koehleri, ver Glycera teBMlata
Glycera lapidua I-ERAUSKIN G.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos /Galicia.75
Glycera lapidua I-RIOJA E.,1925:Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barquera./Santander.211
Glycera lapidua D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib«/Catalogado.63
Glycera lapidua D-FAUVEL p.,1914tAnnelides Polychetes non pelagiques provenan/Azores-Madeira.77
Glycera lapidua C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.l.:Infaunal macrobenthos of the Galician co/coruña.148
Glycera lapidua C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos Poliqu/Gerona.17
Glycera lapidua C-AGUIRREZABALAGA F., /,i.1.¡Taxoeenosis anelidíanas en el piso /Costa Vasca.10
Glycera lapidua C-SARDA R.,1986¡Contribución al conocimiento de las poblaciones an/Barcelona.256
Glycera lapidua C-MASQUES J.C., ANDBR /,1984¡Estudo bionoraico dos povoamentos benton/Mondego.162
Glycera lapidua C-AMOUREUX L.r CALVARI/,1981iAnnelides PolychateB du Portugal. Oonn/Portugal.29
Glycera lapidua C-LOPEZ-JAMAR E.,1979¡Estructura de la infauna bentonica de la ri/Pontevadra.14 2
Glycera lapidua C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocid/Catalogado.60
Glycera lapidua C-LQPEZ-JAMAR E.,1978:Macrobentos infauna1 de la Ria de Pontevedr/Pontevedra.140
Glycera lapidua C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. espa/,56
Glycera lapidua C-CAHPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos /Catalogado.57
Glycera lapidua C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides Polychetes recueillies sur lea pentes du talus/,26
Glycera lapidua C-IBAÜEI GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citado/Catalogado.108
Glycera lapidua C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthiqu* du plateau continen/Cataluña.74
Glycera lapidua C-AMOUREUX L.,1972¡Annelides Polychetes recueillies sur les gentes d/Galicia.23
Glycera lopidua C-RIOJA E.,1935:Anélidos poliquetos procedentes de las campanas del I/España.216
Glycera rouxi C-LOPEZ-JAMAR E.,1981¡Spatial distribution of the infaunal benthic /Pontevedra.143
Glycera rouxi C-IBAilEZ GENIS M., 1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citados e/Atlantico.108
Glycera goesi C-RIOJA E.,1918¡Datos para el conocimiento de la Fauna de Anelid/Cantabrico.204
Glycera rouxii D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Catalogado.63
Glycera rouxii C-LOPEZ-JAMAR £., MEJUAi.1.tInfaunal Benthic Recolonization After /Coruña.152
Glycera rouxii C-LOPEZ-JAMAR E., GONZAi.l.¡Infaunal macrobenthos of the Galician /Coruña.148
Glycera rouxii C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta/Alfaques.70
Glycera rouxii C-LOPEZ-JAMAR E.F MEJU/,1986¡Evolución temporal de cuatro comun/Pontevedra.151
Glycera rouxii C-TENORE K.R., CAL fi.M/,1984:Coastal upwelling off the Rias B«j/Pontevedra.268
Glycera rouxii C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Estudio comparativa de las comunidades in/Pontevedra.145
Glycera rouxii C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Distribución espacial de las comunidades /Pontevedra.144
Glycera rouxii C-LOPEZ-JAMAR E.r1979¡Estructura de la infauna bentonica de la /Pontevedra.142
Glycera rotucii C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Catalogado.60
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Glyeera rouxil C-LOPEZ-JAMAR E.,1978¡Macrobentos ínfaunal de la Ría de Fonteve/pontevedra Í4fl
Glyeera rotutii C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recolteg par J. stirn en/Gibraltar.28
Glycera rouxn C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Catalogado 57
Glyeera rouxii C-AMOUSEUX L.,1974¡Annelides Polychetes recueilliea sur les pentes du tal/.26
Glyeera rouxii C-AMOUREUX L.,1973¡Annelides polychetes recueUlies sur les pentes du tal/ 24
Glycera rouxii C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau contin/Cataluña.74
Glycera rouxil C-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies sur les pentes/Galicia.23
Glycera rovutií, ver Glycera rouxi
Glycera sp. C-SAN MARTIN G.,i.l.¡Descripción de una nueva especie y revisión del ge/Mallorca.237
Glycera sp. C-LÓPEZ-JAMAR E,, IGLE/,1984iContnbution of infauna and mussel-raft epifauna t/.149
Glycera sp. C-AMOUREUX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur le» pentes du talus con/,.24
Glycera tt»selata I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqnetos /Gibraltar E.252
Glycera teaBelata I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Columbretes.63
Glycera tesselata I-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iberi/Blanes.63
Glycera tesselata I-CAMPOY A.,1974:Contnbucion al estudio de la fauna de Anélidos Po/Blanes.57
Glycera tesselata I-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques provenanta d/Canarias.77
Glycera tesselata I-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques proven/Azoras-Madeira.77
Glycera tesaelata D-BARATECH L.,1984tContribucion al conocimiento de los Anélidos /Andalucía.43
Glycera tesselata B-MARTIN D.,1986¡Anelidos poliquetos y moluscos asociados a algas c/Gerona.163
Glycera tesselata C-TEMPLADO J.r GARCÍA-/,i.1.¡Estudio preliminar de la fauna asocia/Alboran.266
Glycera tesselata C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Gibraltar.lS4
Glycera tesselata C-MARTIN D-, SARDA B. ,i .1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Baleares.164
Glycera tesselata C-LOPEZ-JAMAB E., G0N2/,I.1.¡Infaunal macrobenthos oE the Galician /Coruña.148
Glycera tesselata C-LABORDA A., ViEITEZ /,i.1.¡Anélidos Poliquetos internarealas end/Galicia.122
Glycera teaselata C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litora/Creus.14
Glycera tesselata C-SARDA R.,1986:Contribucion al conocimiento de las poblaciones /Barcelona.256
Glycera tesselata C-AGUIRRE 0.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos d/NerJa.8
Glycera tesselata C-SARDA R.,1965¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar./Gibraltar E.254
Glycera tesselata C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.255
Glycera tesselata C-MARQUES J-C, ANDftE /,1984¡Estudo bionomico dos povoamentos bent/Mondego.162
Glycera tesselata C-LOPEZ-COTELO I., VIE/,1982¡Tipos de comunidades bentonicas da /Santander.139
Glycera tesselata C-CAMPOY A.,1979:Listo de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Catalogado.60
Glycera tesselata C-CAMPOY A., JOROANA R.,1978:Contnbucion al conocimiento de /Mediterráneo.65
Glycera tesselata C-HARTMANN-SCHRODER G.,1977:Polychaeten aus dem Sublitoral und Ba/Portugal.103
Glycera tesselata C-CAMP J.,1976¡comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. es/.56
Glycera te»Belata C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes reeoltes par J. Stirn erv/Gibraltar.29
Glycera tesselata C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du tal/.26
Glycera tesselata C-AMOUREUX L.,1974sAnnelides polychetes du banc Le Danois. Camp/Cantabrico.27
Glycera tesselata C-IBAÜEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Atlantico.lOB
Glycera tesselata C-AMOUREUX L.,1973¡Annelides polychetes recueillies sur les pentes du tal/.24
Glycera tesselata C-DESBRUYERES D., GUiL/,1972jBiono(nie benthique du plateau contin/Cataluña.74
Glycera teaselata C-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies sur les pentes/Galicia.23
Glycera tesselata C-BELLAN G.,1959¡Annelides Polychetes. Alboran.46
Glycera tesselata C-RIOJA E.,1925¡Aneli<Jos Poliquetos de San Vicente de la Barquer/Santander.211
Glycera tea«elata C-LANGERHANS P.,1881¡Ueber einige canarische Anneliden. Madeira.126
Glycera koehleri S-ROULE L.,1896:Resultats scientifíques de la Campagne «u "Cau/Atlantico.221
Glycera koehleri C-CAMPOY A.,1979;Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Atlantico.60
Glycera tridáctila, ver Glycera tridactyla
Glycera tridactyla I-SARDA R.,1984iEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.252
Glycera tridactyla D-BARATECH L.,1984;Contribucion al conocimiento de los Anelidos/Andalucia.43
Glycera tridactyla D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Catalogado.63
Glycera tridactyla C-SAN MARTIN G., VIE1T/,í.l.¡Catalogo de los Anélidos Poliqueto/Atlantico.245
Glycera tridactyla c-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.l.íEstudio faunistico-ecologico de las/Asturias.94
Glycera tridactyla C-CAPACCIONI R.,i.1.¡poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delt/Alfaques.70
Glycera tridactyla C-SARDA R.,1985:Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar/Gibraltar E.254
Glycera tridactyla C-PLANAS M., RODRÍGUEZ/,1984(Cartografía bentonica de la ensen/Pontevedra.184
Glycera tridactyla C-LOPEZ-COTELO I., VIB/,19B2¡Tipos de comunidades bentonicas de/Santander.139
Glycera tridactyla C-VIEITEZ J.M.,1981¡Estudio fie las comunidades bentonicas de d/Pontevedra,273
Glycera tridáctila D-AGIHREÍABALAGA F.,1980iContribucion al estudio de la fauna/Guipuacoa.4
Glycera tridáctila B-CAPACCIONI R.,1983:Anelidos Poliquetos del Mar Menor: Faum/Valencia.63
Glycera tridáctila C-AGIRREZABALAGA F.,1984:Contribución al astudio de los Anel/Guipuzcoa.5
Glycera tridáctila C-VIEITEÍ J.M.,1979:Ecologia comparada da dos payas de las /Pontevedra.272
Glycera tridáctila C-VIEITEÍ J.M., EMIG C/f1979:Presencia de Phoronis pallida (SCHNEID/.274
Glycera trydactila B-LOPEZ L., VIEITEZ J./ri.1.¡Estudio de la fauna de la play/Pontevedra.138
Glycera trydactila B-VIEITEZ J.M*,1978¡Comparación ecológica de dos playas de /Pontevedra.271
Glycera trydactila C-VILLALBA A., VIEITEZ/,i.1.¡Estudio de la fauna de anelido/Fontevedra.276
Glycera trydactila C-LABOROA A., VIEITEZ /,i.1.¡Anélidos Poliquetos intermareal«s/Galicia.l22
Glycera trydactyla C-SARDA a.,1985(Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.255
Hewúpodus septantrionalis S-ROULB L.,1896tSesultats scientifiques de la Campagn/Atlántico.221
Glycera trydactila, ver Glycera tridactyla
Glycera trydactyla, ver Glycera tridactyla
Glycera unicornia D-BARATECH L.,1984:Contribucion al conocimiento de los Anélidos /Andalucía.43
Glycera unicornia D-CAMPOY A.,1982íPauna de Anélidos Poliquetoa de la Península /Columbretes.63
Gtycera unicornis C-LOPEZ-JAMAB E., MEJU/.i.l.¡Infaunal Benthic Recolonization After /Cortina.152
Glycera unicornia C-LOFEZ-JAMAR E., GONZ/,1.1.¡Infaunal macrobenthos of the Galician /Coruña.148
Glycera unicornia c-CAPACCIONI R.,i.l.tPoliquetos del puerto de Los Alfaques {Delta/Alfaques.70
Glycera unicornia C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,1986(Evolución temporal de cuatro eomun/Pontevedra.151
Glycara unicornia C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Estudio comparativo de las comunidades in/Pontevedra.145
Glycera unicornia C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Distribucior\ espacial de las comunidades /Pontevedra.144
Glycera unicornia c-LOPEZ-COTELO I., viE/,1982¡Tipos de comunidades bentonicas de /Santander.139
Clycera unicornia C-LOPEZ-JAMAR E.,1981¡Spatial distribution of the infaunal bent/Pontevedra.143
Glycera unicornia C-LOPEZ-JAMAR E.,1979¡Estructura de la infauna bentonica de la /Pontevedra.142
Glycera unicornia C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Catalogado.60
Glycera unicornia C-LOPEZ-JAMAR E.,1978¡Macrobentos infaunal de la Ria de Ponteve/Pontevedra.140
Glycera unicornia c-CAMPOY A.,1974sContribucion al estudio de la fauna de Anelido/Catalogado.57
Glyccra unicomis C-IBANEZ G E N I S M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Atlántico.108
Glycera unicornis C-DESBRUYERES D., GUiL/,1972¡Bionemiie benthique du plateau contin/Cataluña.74
Glycera unicornia C-RIOJA E.,1925:Anélidos Poliquetoa de San Vicente de la Barquer/Santander.211
Glycerella magellanica 1-PAUVEL P.,1914(Annelides Polychetes non palagiques p/Azores-Madeira.77
Glycind* nordaandi, ver Glycinde nordasnai
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Glycinde nordmann, ver Glycinde nordnanní ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ^ — ^ — — ^ — . ^ ^ — _ — — ^ ^ _ ^ —
Glycinde norcbaanni D-CAMPOlf A, ,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibe/Galícia.63
Glycinde nordmanni C-LOPEZ-JAMAH E., GONZ/,I.1.ilnfaunal maerobenthos of the Galician/Coruña.148
Glycinde nordaanni C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,1986¡Evolución temporal de cuatro comu/Pontevedra.lSl
Glycinde nordmanni C-AGIRREZABALAGA F., A/,1985¡Contribucion al conocimiento de la/Guipuzcoa.7
Glycind« nordaanni C-LOPEZ-JAMAR E-,1982¡Estudio comparativo de las comunidades i/Pontevedra.145
Glycinde nordnanni C-LOPEZ-JAMAR E.,19B2:Distribución espacial de las comunidades/Pontevedra.144
Glycinde nordmanni C-LOPEZ-JAMAR E.,1981:Spatial distribution of the infaunal ben/Pontevedra.143
Glycinde nordmanni C-DBSBRUYERES 0., GUIL/, 1972:Bionoinie benthique du plateau conti/Cataluña.74
Glycinde nordmandi C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Catalogado.57
Glycinde nordnanii C-CAMPOY A. ,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Catalogado.60
Glyphaostoaun palleseenB C-HARTMANN-SCHRODER G.,1977¡Palyehaeten aus dem Sublitoral/Portugal.103
Goniada emérita I-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques provenants des/Portugal.77
Goniada enerita D-CAMPOY A-,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iber/Atlantico.63
Goniada enerita C-SAN MARTIN G-, VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos d/Atlantico.245
Goniada emérita C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981¡Annelid«B Polychetes flu Portugal. Donn/Portugal.29
Goniada eserita C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocida/Atlántico.60
Goniada enerita C-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anélidos P/Atlantico.57
Goniada emrita C-AMOUREUX L.,1974:Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du talus/.26
Goniada ementa C-IBASEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos citados/Atlántico.108
Goniada ererita C-RIOJA E.,1925:Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barquera./Santander.211
Goniada galaica S-RIOJA E.,1923:Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las costa/Galicia.207
Goniada galaica D-CAMPOY A,,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iber/Atlantico.63
Goniada galaica B-LABORDA A., ViEITEZ /,1.1.;Anélidos Poliquetos inte miareales endem/Galicia.122
Goniada galaica B-VIEITEZ J.M,,1978¡Comparación ecológica de dos playas de las ri/Pontevedra.271
Goniada galaica C-SAN MARTIN G,, VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos d/Atlantico.245
Goniada galaica C-PLANAS M., RODRÍGUEZ/,1984¡Cartografía bentonica de la ensenada/Pontevedra.1B4
Goniada galaica C-VIEITEZ J.M.,1981:Estudio de las comunidades bentonicas de dos /Pontevedra.273
Goniada galaica C-VIEITEZ J.M.,1979;Ecologia comparada de dos payas de las Rías d/Pontevedra.272
Goniada galaica C-VIEITEZ J.M., EMIG C/,1979;Presencia de Phoronis pallida [SCKNEIDER, 18/.274
Goniada galaica C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocida/Atlántico.60
Goniada galaica C-VIEITEZ J.M,,1977:Primera cita para España de la especie Phoronis ps/Vigo.270
Goniada galaica C-ANADON R.,1977:Estudio ecológico de la Playa de La Foz, Ria de Vigo, /Vigo.30
Goniada galaica C-CAMPOY A.,1974¡Contribucion al estudio de la fauna de Anélidos P/Atlantico.57
Goniada galaica C-IBAÑEZ GENIS M.,1973tCatalogo de los Anélidos Poliquetos citados/Atlantico.108
Goniada maculata D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos ele la Península Ib/Catalogado.63
Goniada naculata C-LOPEZ-JAMAH S., GONZ/,i.1.:Infaunal macrobenthos of the Galicían c/Coruña.148
Goniada naculata C-ALOS C.,1.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lítoral/Creus.14
Goniada naculata C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos Poliq/Gerona.17
Goniada maculata C-SARBA R.,1986:Contribucion al conocimiento de las poblaciones a/Barcelona.256
Goniada naculata C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,1986¡Evolución temporal de cuatro comuni/Pontevedra.151
Goniada maculata C-TENOBE K.R., CAL R.M/,1984¡Coastal upwelling off the Rías Baja/Pontevedra.268
Goniada naculata C-CAMPOY A.,1979íLista de especies de Anélidos Poliquetos conoci/Catalogado.60
Goniada Maculata C-AMOUREUX L.,1976:AnneUdes Polychetes recoltes par J. Stirn en /Gibraltar.28
Goniada maculata C-CAMPOY A.,1974[Contribución al estudio de la fauna de Anélidos/Catalogado.57
Goniada naculata C-AMOUREUX L,,1974¡Ai»nelides Polychetea ceoueillies sur les pentes du talu/.26
Goniada naculata C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citado/Atlántico.108
Goniada maculata C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau contire/Cataluña.74
Goniada naculata C-AMOUREUX L.,1972¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes /Galicia.23
Goniada noevegica D-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Atlantico.63
Goniada norvegica C-CAMPOV A.,1979¡Lista d* especies de Anélidos Poliquetos conoc/Catalogado.60
Goniada norvegica C-CAMPOY A.,1974¡Contribucion al estudio de la fauna de Anelidos/Atlantico.S7
Goniada norvegica C-AMOUREUX L.,1974:Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du tal/.26
Goniada norvegica C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Atlantico.108
Goniada norvegica C-AMOUREUX L.,1973¡Annelides polychet«s recueillies sur le» pentes du tal/.24
Goniada norvegica C-AMOURZUX L.,1972¡Annelídes Polychetes recueillies sur les pent«s/Galicia.23
Goniada pallida D-CAMPOY A.,19S2:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iber/Atlantico.63
Goniada pallida C-CAMPOY A.,1979iLiata de especies de Anélidos Poliquetos conocida/Atlántico.60
Goniada pallida C-CAMPOY A.,1974;Contribucion al estudio de la fauna de Anélidos P/Atlantico.57
Goniada pallida C-IBAftEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos citados/Atlantico.108
Goniada sp. C-KARTMANS-SCHRODBR G.,1977:Polychaeten aus dem Sublitoral und Bathyal /Portugal.103
Goniada sp. C-HARTMANN-SCHRODER G.,1975¡Polychaeten der Iberischen Tiefsee, gesamm/Atlantico.102
Goníadolla unicirra S-AGIRSEZABALAGA 7.,1984¡Contribucion al estudio de los Anelid/Guipuzcoa.5
Goniadella unicirra S-AGIRREZABALAGA F.,1980iContribucion al estudio de la fauna d/Guipuicoa.4
Goniadella unicirra C-AGUIRHEZABALAGA P., /,i.l.iTaxocenosis anelidianas en el p/Costa Vasca.10
Greefia celox, ver Alciopa rcynaudii
Grnbea arainii, ver Brania ocnlata
Grubea clavata, ver Brania clavata
Grubea. 1 inbata, ver Brania liabata
Grubea puaílla, ver Brania pusilla
Grubea sp., ver Brania *p.
Gyptis capensis C-LOFEZ-JAMAR E., MEJU/,i.1.¡Infaunal Benthic Recolomzation After Dr/Coruna.152
Gyptia caponáis c-LOPEZ-JAMAH E., GONZ/,i.1.¡infaunal macrobenthoa of the Galicían co/Cor«na.l48
Gyptis capenai» C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,1986¡Evolución temporal de cuatro comuniií/Pontevedra.151
Gyptia capenaia C-LOPEZ-JAMAR E., IGLE/,1984¡Contribution of infauna and mussel-raft epifau/,149
Gyptie capensis C-LOPEZ-JAMAR E.,1982tEstudio comparativo d« las comunidades infa/Pontevedra.145
Gyptis propinqua, ver Gyptis rosea
Gyptis rosea D-CAMPOY A.,1982¡Pauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iberi/Costa Vasca.63
Gyptia rosea D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iberi/Colun»bretes.63
Gyptis rosea D-AGIRREZABALAGA F.,19B0íContribucion al estudio de la fauna de Aneli/Guipuicoa.4
Gyptis rosea C-MARTIN D., SARDA R.,1.1.¡Lista de Poliquetos de Glbraltar y Baleares/Baleares.164
Gyptis rosea C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral Nor/Creus.14
Gyptis rosea C-ALOS C , PÉREIRA P.,i.l.¡Estudio de la población de Anélidos Poliqueto/Gerona.17
Gyptia rosea C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anélidos Poli/Guipuzcoa.5
Gyptis rosea C-AGIRREZABALAGA F., A/,1984¡Contribución al conocimiento de la fauna/Guipuzcoa.6
Gyptis propinqua C-LOFBZ-JAMAR E.,1982¡Distribución espacial de las comunidade/Pontevedra.144
Gyptis propinqua C-LOPEZ-JAMAR E.,1981¡Spatial distribution of the infaunal be/Pontevedra.143
Gyptis propinqua C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos poliquetos con/Catalogado.60
Oxydroanis propinquus C-CAMPOY A.,1974iContribucion al estudio de la fauna de An/Atlantico.57
Oxydroaus propinqua» C-IBANEZ GENIS M.,1973tCatalogo d« los Anélidos Poliquetos/Atlantico.108
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Oxydrtxnus propinquus C-DESBRUYERES D.r GUIL/, 1972 :Bionomie benthique du plateau /Cataluña./4
Oxydroaus propinquus C-RIOJA E.,1918iDato3 para el conocimiento de la Fauna de/Cantabrico.204
Baila parthenopeia I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iber/Blanes.63
Halla parthenopeia I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos P/Blanes.57
Ralla parthenopeia C-CAMPOY A.,1979;Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Halla parthenopeia C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978¡Contribución «1 conocimiento de/Mediterraneo.65
Halla parthenopeia C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Cataloga de los Anélidos Policjuetoa cita/Atlantico.108
Halla sulfures S-LANGERHANS P.,lB80:Die Wurmfauna Madeiras. II. Madeira.125
(Halodora) petersii, ver Alciope (Halodora) petera!i
Halosydna gelatinosa, ver Alentia gelatinosa
Haploscolopios bifurcatus K-RAMOS J.M.,1976¡Haploscoloplos kerguelensis McINTOSH, 18/aosas.l94
Haploscoloplos kergnelensia I-RAMOS J.M.,1976¡Haploscoloplos Icerguelensis McINTOSH, /Rosas.194
Haploscoloplos kerguelensis C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la P/Catalogado.63
Haploscoloplos kergueleñáis C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliqu/Catalogado,60
Haploscolopios kerguelensis C-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna /Catalogado.57
Haploscoloplos kerguelen*is C-DESBRUYERES D,t GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plat/Cataluna.74
Haplosyllis anthogorgicola C-LAUBIER L.,1966:Le Coralligene des Alberes. Monographie/Alberes.128
Haplosyllis depressa chanaleón I-BARATECH L.,1984¡contribucion al conocimiento de /Andalucía.43
Haplosyllis depressa chaaaleon I-LAUBIER L.,1968:Contribution a la faunistique du co/Alberes.129
Haplosyllis depressa chamaleon C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estacion/Creus.14
Haplosyllis depressa chamaleon C-LAUBIER L.,1966¡Le Coralligene des Alberes. Monogra/Alberes.128
Haplosyllis depressa dollfusi C-LAUBIER L.,1966:Le Coralligene des Alberes. Monograp/Alberes.128
Haplosyllis nauta, ver Haplosyllis spongicola
Haplosyllis spongicola I-ERAUSKIN G,,1986iEstudio de la taxocenosis de Anélidos Poli/Galicia.75
Haplosyllis spongicola I-SARDA R,,1984tEstudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.252
Haplosyllis spongicola I-SAN MARTIN G.,1982:Estudio biogeografico, faunistico y sis/Baleares.228
Haplosyllis spongicola I-CAMPOY A.,19B2¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Costa Vasca.63
Haplosyllis spongicola I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península/Levante.63
Haplosyllis spongicola I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Pemn/Columbretes,63
Haplosyllis spongicola I-CAMPOY A,,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Blanes.63
Haplosyllis spongicola D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anel/Andalucia.43
Haplosyllis spongicola D-CAMPOY A.,1974iContribucion al estudio de la fauna de A(ielid/Blanes.S7
Haplosyllis spongicola B-MARTIN D.,1986tAnelidos poliquetos y moluscos asociados a al/Gerona.163
Haplosyllis spongicola C-TEMPLADO J-, GARCÍA-/,i.1,¡Estudio preliminar de la fauna a/Alboran.266
Haplosyllis spongicola C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.;Anelidos Poliquetos de loa rizoma/Murcia.244
Haplosyllis spongicola C-SAN MAFTIN G., VIEIT/,i,l.¡Catalogo de los Anélidos Poliq/Atlantico.245
Haplosyllis spongicola C-SAN MARTIN G,,i.1.:Anélidos Poliquetos de las Islas Balear/Balearea.233
Haplosyllis spongicola C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.íLista de Poliquetos de Gibraltar/Gibraltar.164
Haplosyllis spongicola C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.;Lista de Poliquetos de Gibraltar /Baleares.164
Haplosyllis spongicola C-CAPACCIONI R.,i.l.¡Poliquetos del puerto de LOS Alfaques (/Alfaques.70
Haplosyllis spongicola C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del l/Creus.14
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Harnothoe lunulata C-CAMPOY A,,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anelido/Atlantico.57
Harmothoe lunulata C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du ta/.26
Harmothoe lunulata c-IBAffEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos cita/Atlantico.108
Barmothoe lunulata C-RIOJA E.,1925:Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barque/Santander.211
Harmothoe lunulata C-RIOJA E.,191S:Datos para el conocimiento de la Fauna de Anel/Cantabnco.204
Harmothoe lunulata C-RIOJA E.,1917íNota sobre una excursión por las costas de Gijon. Gijon.201
Harmothoe lunulata C-FAUVEL P.,1914sAnnelides Polychetes non pelagiques prove/Azores-Madeira.77
Harmothoe 1unolata c-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques provenant/Cantabrico.77
Harmothoe lunulata nigra D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Blanes.63
Harmothoe lunulata nigra C-CAMPOY A.,1979:tiista de especies de Anélidos Poliquetos/Atlantico.60
Harmothoe lunulata nigra C-RIOJA E.,1918¡Datos para el conocimiento de la Fauna d/Cantabrico.204
Harmothoe reticulata I-ERAUSKIN G.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliqu/Galicia.75
Harmothoe reticulata I-SALDANHA L.,1984iFauna Submarina Atlántica, Portugal.225
Harmothoe reticulata I-CAMPOY A.,1982;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Feninsu/Columbretes.63
Harmothoe reticulata I-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Blanes.63
Harmothoe reticulata I-SAN MARTIN G.,1978¡Contribución al conocimiento de los Poliquet/Palma.226
Harmothoe reticulata C-VILLALBA A., VIEITEZ/,Í.1.¡Estudio de la fauna de anélidos/Pontevedra.276
Harmothoe reticulata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1,¡Catalogo de los Anélidos Polique/Atlantico.245
Harmothoe reticulata C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus.14
Harmothoe reticulata C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos P/Gerona.17
Harmothoe reticulata C-AGUIRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Foliqueto/Nerja.8
Harmathoe reticulata C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribución al estudio de los Anel/Gerona.16
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Harmothoe reticulata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1981¡Contribucion al estudio Se la fauna /Palma.247
Bnrmothoe reticulata C-SAN MARTIN G., VIEtT/,1979:Contribueion al conocimiento de los /Palma.243
Harnothoe reticulata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Haraothoe reticulata C-SALDANHA L.,1974¡Estudo do povoamento dos horizontes superia/Arrabida.224
Harmothoe reticulata C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Catalogado.S7
Harmothoe reticulata C-IBAÍSEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos c/Catalogado.108
Harmothoe reticulata C-RIOJA E. ,1925iAnelidos Poliquetos de San Vicente de la Barq/Santander.211
Harmothoe reticulata C-RIOJA E.,1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las /Galicia.207
Harmothoe reticulata C-RIOJA E.,1920:Una campaña biológica en el Golfo de Valencia./Valencia,206
Harmothoe setosissima, ver Harmothoe longiaetis
Harmothoe setossisima, ver Harmothoe longisetis
Harnothoe setossissima, ver Harmothoe longisetis
Harmothoe sp. l-ERAUSKIN G.,19B6:Estudio de la taxocenosis de Anélidos poliquetos Er/Galicia.75
Harmothoe sp. C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/, i . 1.: Inf aunal niacrobenthos of the Galician cont/Coruña.14 8
Harmothoe sp. C-LÓPEZ-JAMAR E., IGLE/,1984¡Contribution of infauna and mussel-raft epifauna/.149
Harmothoe sp. C-ACUÑA B., DORAN C , /,1984¡Campañas de estudio del macrobentos infralit/Cies.2
Haraothoe sp. C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Estudio comparativo de las comunidades inf aun/Pontevedra.145
Harmothoe sp. C-AMOUREUX L., CALVARÍA19BliAnnelides Polychetes du Portugal. Donnee/Portugal.29
Harmothoe sp. C-GILI C , al.,1979 Comunidades bentonicas submarinas del litoral de Lugo/Lugo.91
Harmothoe spinifera I-ERAUSKIN G.,19B6iEstudio de la taxocenosis de Anélidos Polique/Galicia.75
Harmothoe spinifera I-MORENO TWOSE A.,1985tEstructura de las comunidades asociadas /Sopelana.173
Harmothoe spinifera I-SARDA R.,1984iEstudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.252
Harmothoe spinifera I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Costa Vasca.63
Harmothoe spinifera I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Levante.63
Harmothoe spinifera I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Columbretes.63
Harmothoe spinifera I-ALAEJOS L.,1905¡Estudio descriptivo de algunas especies de P/Santander.11
Haraothoe spinifera D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anelido/Andalueia,43
Harmothoe spinifera K-MARTIN Q.,l986:Anelidos poliquetos y moluscos asociados a algas/Gerona.163
Harmothoe spinifera C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquet/Atlantico.245
Harmothoe spinifera C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y /Gibraltar.164
Harmothoe spinifera C-MARTIN D.f SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y B/Baleares.164
Harmothoe spinifera C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.1.¡Estudio faunistico-ecologico de la/Asturias.94
Harmothoe spinifera C-CAPACCIONI R.,i.1.¡poliquetos del puerto de LOS Alfaques {Del/Altaques.70
Harmothoe spinifera C-ALOS C,i.1. ¡Especies capturadas en diversas estaciones del lito/Creus.14
Haraothoe spinifera C-ALOS C., PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos Po/Gerona.17
Harmothoe spinifera C-AGUIRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos/Nerja.fl
Haraothoe spinifera c-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibralta/Gibraltar E.254
Harmothoe spinifera C-SARDA R.,19aS¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E-255
Haraothoe spinifera c-MAROUES j.c, ANDRE /,1984¡Estudo bionomico dos povoamentos be/Mondego.162
Baraothoe spinifera c-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anelid/Guipuzcoa.5
Harmothoe spinifera C-ACUÍÍA R., DURAN C , /, 1984¡Campañas de estudio del macrobentos in/Cies.2
Harmothoe spinifera C-SARDA R.,1982¡Anélidos Poliquetos de la bahia de Algeciras. /Algeciras.249
Harmothoe spinifera C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribución al estudio de los Aneli/Gerona.16
Harmothoe spinifera C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna d/Guipuzcoa.4
Harmothoe spinifera C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Catalogado.60
Harmothoe spinifera C-BELLAN G.,197BsUne petite collection d'annelides polychetes rec/Azores.49
Harmothoe spinifera c-CAMP J.,1976:Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. /.56
Harmothoe spinifera C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn /Gibraltar.28
Raraothoe spinifera C-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Aneli/Catalogado.S7
Harmothoe spinifera c-IBANEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos ci/Catalogado.108
Harmothoe spinifera C-DESBRUYERES D. , GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau cont/Cataluña.74
Harmothoe spinifera C-RIOJA E,,1935¡Anelidos Poliquetos procedentes de las campañas d/España.216
Haraothoe spinifera c-RIOJA E.,1925¡Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barqu/Santander.211
Harmothoe spinifera C-RIOJA E.,1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las c/Galicia.207
Harmothoe spinifera C-RIOJA E.,1918¡Datos para el conocimiento de la Fauna de Ane/Cantabrico.204
Polynoe spinifera C-LANGERHANS P.,1881:Ueber einige canansche Anneliden. Kadeira.126
Harmothoe talismani, ver Lagisca talismáni
Harmothoe tenuiaetis D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Atlantico.63
Harmothoe tenuisetis C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Atlantico.60
Harmothoe tenuiaetis C-FISCHER-PIETTE E., S/,1963¡Examen ecologique de la ria de Cam/Galicia.8S
Evarne tenuiaetis C-CAMPOY A.,1974íContribucion al estudio de la fauna de Aneli/Atlantico.57
Evarne tenuisetis C-IBAREZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos c/Cataloqado.108
(Harmothoe) imbricata, ver Harmothoe inbricata
Hediste diversieolor I-ZABALLA K.,1985:Taxocenosis Anelidiana en Estuarios de la/Costa.Vasca.279
Hediste diverBicolor I-SOLA J.C.,1985¡Estudio cualitativo y cuantitativo de los An/Guipuzcoa.261
Hediste diversicolor I-SARDA R.,19B4iEstudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.252
Hediste diversicolor D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Costa Vasca.63
Hediste diversicolor B-SOLA C , ZABALLA K.,/,i.l.:Distribucion de la fauna de Anel/Guipuzcoa.2 60
Hediste diversicolor C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Polique/Atlantico.245
Hediste diversicolor C-SARDA R.,1985:Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gibralt/Gibraltar E.254
Hediste diversicolor C-SAKDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.255
Hediste diversicolor C-MARQUES J.C, ANDRE /,1984;Estudo bionomico dos povoamentos b/Mondego.162
Hediste diversicolor C-IBANEZ M., ROMERO A./,1984¡La contaminación marina en Guipu/Guipuzcoa.113
Neanthes diversicolor D-CAMPOY A.,1974:Contribueion al estudio de la fauna de A/Guipuzcoa.57
Neanthes diversicolor C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau/Cataluña.74
Mereia (Hediste) diversicolor B-VIEITEZ J.M.,l978iComparacion ecológica de dos/Pontevedra.271
Nereis (Hediste) diversicolor C-LOPEZ L., VIE1TEZ J./,i.l.iEstudio de la fauna/Pontevedra.138
Nereis (Hediste) diversicolor C-AGIRREZABALAGA F.,1984:Contnbucion al estudio /Guipúzcoa.5
Nereis (Hediste) diversicolor C-VIEITEZ J.M.,1981;Estudio de las comunidades b/Pontevedra.273
Nereis (Hediste) diversicolor C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribucion al estudio /Guipúzcoa.4
Nereis (Hediste) diversicolor C-VIEITEZ J.M.,1979¡Ecologia comparada de dos pa/Pontevedra.272
Nereis (Hediste) diversicolor C-VIEITEZ J.M., EMIG C/,1979¡Presencia de Phoronis pallid/,274
Nereis diversicolor I-CENDRERO O.,1910¡Descripcion de algunas especies de Nere/Cantabrico.71
Nereis diversicolor B-IBANEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los A/Santander.110
Nereis diversicolor B-IBANE2 M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los /Rias Altas.110
Nereis diversicolor B-IBANEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los /Rias Bajas.110
Nereis diversicolor B-IBAÍJEZ M., 1973¡Contribucion al estudio ecológico de los Ane/Levante-110
Nereis diversicolor C-SAN MARTIN G., GONZA/,1985:Aspectos sistemáticos y ecologic/Galicia*241
Nereis diversicolor C-PLANAS M., RODRÍGUEZ/,1984¡Cartografia bentonica de la e/Pontevedra.184
Nereis diversicolor C-AGIRREZABALAGA F.,19B4¡Contribución al estudio de los Ane/Guipuzcoa.5
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Nereis diversicolor c-SARDA R.,19H2:Anelidos Poliquetos de la bahía de Aigecira/Algeciras.249
Nereis diversicolor c-LOPEZ-COTELO I., VlE/,1982:Tipos de comunidades bentonica/Santander.139
Nereis diversicolor C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981:Annelides Polychetes du Portuga/Portugal.29
Nereis diversicolor C-RODRIGUEZ V., 1BANEZ/,1980¡Ecologie des Annelides Polyche/Algeciras.220
Nereis diversicolor C-PEREDA P w CÁRDENAS /,1979:Contribucion al conocimiento d/Santander.182
Nereis diversicolor C-GUTIERREZ M.E., RALL/,1979;Resultados preliminares del estu/Vizcaya.97
Nereis diversicolor C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos /Catalogado.60
Nereis diversicolor C-ANADON R.,1977:Estudio ecológico de la Playa de La Foz, Ria de/Vigo.30
Nereis diversicolor C-VIEITEZ J.,1976íEcologia de Poliquetos y Moluscos de la playa /Vigo,269
Nereis diversicolor C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral N/.56
Nereis diversicolor C-IBAÑEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos/Catalogado.108
Nereis diversicolor C-MARGALEF R.,1948:Miscelanea de zoologia dulciacuicola, II/Barcelona,158
Nereis diversicolor C-NOGUEIRA DE CAFVALHO/,1929¡Catalogo da Colec+ao de Inverte/Portugal.179
(Hediste) diversicolor, ver Micronereis sp.
Hemipodus septentrionalis, ver Glycera tridactyla
Hermadion assimile, ver Subadyte assiadlis
Hermadion conunis, ver Subadyte pellucida
Hermadion pellucidum, ver Subadyte peílucida
Bernione hystrix, ver Laetaonice hystrix
Hernodice carunculada I-SALDANHA L,,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Beroodice carunculata I-SOSA A., NUNEZ J., B/,1977¡Contribucion al estudio de los P/Canarias.262
Bermodice carunculata I-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques pr/Azores-Madeira.7 7
Hernodice carunculata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliq/Catalogado.245
Hernodice carunculata C-BELLAN G.,1978¡Une petite collection d'annelides polychetes r/Azores.49
Hermodice carunculata C-1BANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de loa Anélidos Poliquetos c/Atlantico.108
Hernodice carunculata C-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques proven/Cantábrico.77
Hermonia hystrix, ver Laetmonice hystrix
Hesione pantherina, ver Hesione splendida
Hesione splendida I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.252
Hesione splendida I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iber/Levante.63
Hesione splendida I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Columbretes.63
Hesione splendida C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas de /Murcia.244
Hesione splendida c-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Gibraltar.164
Hesione splendida C-MARTIN D., SARDA H.,i.1.iLista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Baleares.164
Hesione splendida C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litora/Creus.14
Hesione splendida C-AGUIRRE O.,1986iEstudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos d/Nerja.8
Hesione splendida C-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar./Gibraltar E.254
Hesione splendida C-SARDA R.,1985:Estudio aobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.255
Hesione splendida C-IBANEZ M., ROMERO A./,1984:Consideraciones sobre la biogeogr/Vascongadas.112
Hesione pantherina C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Catalogado.60
Hesione pantherina C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Atlantico.57
Hesione pantherina C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos c/Atlántico.108
Hesione pantherina C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929¡Catalogo da Colec+ao de Inverteb/Portugal.179
Hesione pantherina C-RIOJA E.,1925!Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Bar/Santander.211
Hesione pantherina C-RIOJA E.,1918jDatos para el conocimiento de la Fauna de A/Cantabrico.204
Hesionides arenaria D-CAMPOY A.,19B2¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Atlántico.63
Re&ionides arenaria D-LAUBIER L.,1968¡Presence au Portugal de deux Annelides Polych/Portugal.130
Hesionides arenaria C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Atlantico.60
Hesionides arenaria C-GALHANO M.H.,1970¡Contribu+ao para o conhecimento da fauna in/Portugal.87
Hesionura augeneri D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Costa Vasca.63
Hesionura augeneri D-AGIRREZABALAGA F.,1980iContribucion al estudio de la fauna de/Guipuzcoa.4
Hesionura augeneri C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquet/Catalogado.245
Hesionnra augeneri C-MARQUES J.C., ANDRE /,1984:Estudo bionomico dos povoamentos ben/Mondego.162
Hesionnra augeneri C-AGIRP.EZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anelido/Guipuzcoa.5
Hesionura coineaui D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iber/Blanes.63
Hesionura coineaui D-AGIRREZABALAGA F.,1980:Contribucion al estudio de la fauna de/Guipuzcoa.4
Hesionura coineaui C-AGISREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anelido/Guipúzcoa.S
Hesiospina siailis C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Baleares.164
Hesiospina siailia C-ALOS C,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litor/Creus.14
Heterocirrus alatus, ver Caulleriella alata
Heterocirrus caput-esocis, ver Caulleriella capnt-esocis
Heterocirrus caput-exocis, ver Caulleriella caput-esocin
Heterocirrus caputesoeis, ver Caulleriella capot-eaoci8
Heterocirrus gravieri, ver Dodecaceria concharua
Heterocirrus sp. C-VILLALBA A., VIEITEZ/,i,1.¡Estudio de la fauna de anélidos pol/Pontevedra.276
Heterocirrus sp. C-LOPEZ-JAMAR E.,1982:Estudio comparativo de las comunidades inf/Pontevedra.145
Heterocirrus sp. C-LOFEZ-JAMAR E.,1981¡Spatial distribution of the infautial benth/Pontevedra.143
Heterocirrus sp. C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1979:Contribucion al conocimiento de los anel/Palma.243
Heterocirrus sp. C-SAN MARTIN G.,1978¡Contribución al conocimiento de los Poliquetos e/Palma.226
Cauleriella sp. I-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.255
Canleriella sp. I-SARDA R.,1984tEstudío sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.252
Cauleriella sp. C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y B/Gibraltar.164
Heteroaastus filiformis I-RIOJA E.,1931:E3tudio de los Poliquetos de la Peninsula Ib/Levante.214
Hetercnastus filifonis B-CAPACCIONI R.,1983¡Anélidos Foliquetos del Mar Menor: Fau/Valencia.68
Heteromastus filiformis B-VIEITEZ J.M.,1978¡Comparación ecológica de dos playas d/Pontevedra.271
Heteronastus filifornis B-IBAfiEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los /Atlántico.110
Heteromastus filiformis C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques /Alfaques.70
Heteronastus filiformis C-ALOS C.,i.l,:Especies capturadas en diversas estaciones del /Creus.14
Heteronastus filiformis C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anelido/Gerona.17
Heteromastus filiformis C-LOPEZ-JAMAR E., MEju/,1986iEvolucion temporal de cuatro/Pontevedra.151
Heteromastus filiformis C-CAPACCIONI R.,1985¡Sobre la presencia de Mediomastus fragi/Murcia.69
Heteromastus filifornis C-PLANAS M.r RODRÍGUEZ/,1984¡Cartografía bentonica de la /Pontevedra.184
Heteromastus filifornis C-LOPEZ-JAMAR E., IGLE/,1964¡Contribution of infauna and mussel-raf/.149
Heteromastus filifornÍB C-COSTA M.H., GAMITO S/,19B4¡Povoamentos benticos litorais do e/Sado.72
Beteroaastus filiformis C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los An/Guipuzcoa.5
Heteromastus filifornia C-AGIRREZABALAGA F-, A/,1984¡Contribución al conocimiento /Guipúzcoa.6
Heteromastus filiformis C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Estudio comparativo de las comunida/Pontevedra.145
Reteromastus filiformis C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Distribución espacial de las comuni/Pontevedra.144
Beteroaastus filiformis C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Costa Vasca.63
Beteromastus filiformis C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Columbretes.63
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Heteromastus filiformis C-VIEITEZ J.M.,1981:Estudio de las comunidades bentonícas/Pontevedra.273
Beteromastua filiformis C-LOPEZ-JAMAR E. ,1981:Spatial distribution of the infauna/Pontevedra.143
Heteromastus filiformis C-AMOUREUX L., CALVAFI/,1981;Annelides Polychetes du Portug/Portugal.29
Heteromastus filiformis C-AGIRREZABALAGA F.,1980:Contribucion al estudio de la fau/Guipuzcoa.4
Heteromastus filiformis C-VIEITEZ J.M.,1979iEcologia comparada de dos payas de la/Pontevedra.272
Heteromastus filiformis C-VIEITEZ J.M., EMIG C/r1979¡Presencia de Phoronis paluda (SCHNE/.274
Heteromastus filiformis C-LOPEZ-JAMAR E.,1979Estructura de la infauna bentonica /Pontevedra.14 2
Heteromastus filiformis C-CAMPOY A.,1979!Lista de especies de Anélidos Poliquetos/Cataloqado.60
Heteronastus filiformis C-LOPEZ-JAMAR E.,1978:Macrobentoa infaunal de la Ria de P/Pontevedra.140
Heteromastus filiformis C-VIEITEZ J.M.,1977¡Priroera cita para España de la especie Pho/Vigo.270
Heteromastus filiformis C-ANADON R.,1977¡Estudio ecológico de la Playa de La Foz, Ría d/Vigo.30
Heteromastus filiforais C-VIEITE2 J.,1976:Ecologia de Poliquetos y Moluscos de la playa/Vigo.269
Heteromaatus filiformis C-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de A/Catalogado.57
Beteromastus filiformis C-IBAÍÍEZ M.,1973:Contribucion al estudio ecológico de los Ane/Malaga.110
Heteromastus filiforntis C-IBANEZ GENIS H.,1973:CatalOgO de los Anélidos Poliqueto/Catalogado.108
Heteroaastus filiforntis C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡BiOOOmie benthique du plateau /Cataluña.74
Beteromastus filiformis C-RIOJA E.,1920:Una campaña biológica en el Golfo de Valenc/Valencia.206
Heteropale bellis c-VILLALBA A., VIEITEZ/,i.l.¡Estudio de la fauna de anélidos po/Pontevedra.276
Heteropale bellis c-SAK MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos/Atlantico.24 5
Heteropale sp. C-JORGE A.R.,1953:Contribution a l'etude des Chrysopetaliens. Portugal.117
Heterospio mediterránea S-LAUBIER L., PICARD C/,1972tLes Heterospionidae (Annelides/Cataluria.132
Heterospio mediterránea C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Catalogado.63
Heterospio mediterránea C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos/Catalogado.60
Heterospio mediterránea C-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de A/Catalogado.57
Heterospio mediterránea C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972iBionomie benthique du plateau /Cataluña.74
{Hipereteone) láctea, ver Eteone spetsbergensis
Hipponoa gaudichaudi D-CAMPOY A,,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Atlantico.63
Hipponoa gaudichandi gaudichaudi C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anelido/Atlantico.lOB
Hipponoa gaudichandii C-CAMPOY A.,1979;Lista de especies de Anélidos Poliquetos/Atlantico.60
Hipponoe gaudichaudi D-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques /Azores-Madeira.77
Hipponoe gaudichaudi C-CAMPOY A.,1974¡contribucion al estudio de la fauna de An/Atlantico.57
Hipponoe gaudichaudi C-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies sur les /Galicia.23
Hipponoe gaudichaudi C-FAUVEL P.,1916:Annelides Polychetes pelagiques provenants d/Azores.78
Hipponoe gaudichauldi C-BELLAN G.,1978¡Une petite collection d'annelides polychete/Azores.49
Hipponoa gaudichaudi gaudichaudi, ver Hipponoa gaudichaudi
Hipponoa gaudichaudii, ver Hipponoa gaudichaudi
Hipponoe gaudichaudi, ver Hipponoa gaudichaudi
Hipponoe gaudichauldi, ver Hipponoa gaudichaudi
Hyalinoecia artife*, ver Hyalinoecia fauveli
Hyalinoecia bilineata I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.252
Hyalinoecia bilineata I-RIOJA E.,1918iDatos para el conocimiento de la Fauna de A/Cantabnco.204
Hyalinoecia bilineata D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Aneli/Andalucia.43
Hyalinoecia bilineata D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Costa Vasca.63
Hyalinoecia bilineata D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Columbretes.63
Hyalinoecia bilineata C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.:Lista de Poliquetos de Gibraltar /Gibraltar.164
Hyalinoecia bilineata C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y/Baleares.164
Hyalinoecia bilineata C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.l.¡Infaunal macrobenthos of the Galic/Coruña.l48_
Hyalinoecia bilineata C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del li/Creus.14
Hyalinoecia bilineata C-SARDA R.,1986¡Contribución al conocimiento de las poblacio/Barcelona.256
Hyalinoecia bilineata C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.255
Hyalinoecia bilineata C-AGIRREZABALAGA F., A/,1985¡Contribución al conocimiento de/Guipuzcoa.7 _
Hyalinoecia bilineata C-IBANEZ M., ROMERO A./,1984iConsideraciones sobre la biog/Vascongadas.112
Hyalinoecia bilineata C-AGIRRE2ABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anel/Guipuzcoa.5
Hyalinoecia bilineata C-AGIRREZABALAGA F., A/,1984¡Contribución al conocimiento de/Guipuzcoa.6
Hyalinoecia bilineata C-AMOUREOX L., CALVARI/,1981¡Annelides Polychetes du Portugal/Portugal.29
Hyalinoecia bilineata C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna/Guipuzcoa.4
Hyalinoecia bilineata C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Catalogado.60
Hyalinoecia bilineata C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE/.S6
Hyalinoecia bilineata C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stir/Gibraltar.28
Hyalinoecia bilineata C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Catalogado.S7
Hyalinoecia bilineata C-AMOUREUX L.,1974:Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du/.26
Hyalinoecia bilineata C-IBAÜEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos c/Atlantico.10B
Hyalinoecia bilineata C-AMOUREUX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pentes du/.24
Hyalinoecia bilineata C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau co/Cataluña.74
Hyalinoecia bilineata C-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies sur les pe/Galicia.23
Hyalinoecia rubra S-LAKGERHAKS P.r1880¡Die Wurmfauna Madeiras. II. Madeira.125
Hyalinoecia bilineata fauveli, ver Hyalinoecia fauveli
Hyalinoecia biliniata fauveli, ver Hyalinoecia fauvali
Hyalinoecia brementi K-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Blanes.63
Hyalinoecia bre«enti C-TENORE K.R., CAL R.M/,1984¡Coastal upwelling off the Rias /Pontevedra.268
Hyalinoecia brementi C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Hyalinoecia brementi C-CAMPOY A,,1974¡Contribucion al estudio de la fauna de Anel/Catalogado.57
Hyalinoecia brementi C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau con/Cataluna.74
Hyalinoecia edvardsi, ver Hyalinoecia edvarai
Hyalinoecia edwarsi S-ROULE L.,1906:Annelides et Gephyríens. .222
Hyalinoecia edwarsi D-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Atlántico.63
Hyalinoecia edwardsi C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos /Atlántico.60
Hyalinoecia fauveli S-RIOJA E.,1918¡Datos para el conocimiento de la Fauna de Ane/Cantabrico.204
Hyalinoecia fauveli D-HARTMANN-SCHRODER G.,1977¡Polychaeten aus dem Sublitoral und /Portugal.103
Hyalinoecia fauveli K-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la península Ibe/Blanes.63
Hyalinoecia fauveli C-VIEITEZ J.M.,1981:Estudio de las comunidades bentonicas de /Pontevedra.273
Byalinoecia fauveli C-VIEITEZ J.M.,1979:Ecologia comparada de dos payas de las Ri/Pontevedra.272
Hyalinoecia fauveli C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Catalogado.60
Hyalinoecia fauveli C-VIEITEZ J.M.,1978:Co«paracion ecológica de dos playas de la/Pontevedra.271
Hyalinoecia fauveli C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn /Gibraltar.28
Hyalinoecia faaveli C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Aneli/Catalogado.57
Hyalinoecia fauveli C-AMOUREUX L.,1974:Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du t/.26
Hyalinoecia faoveli C-IBAÍlEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cit/Atlantico.108
Hyalinoecia fauveli C-AMOUREUX L.,1973¡Annelides polychetes recueillies sur les pentes du t/.24
Hyalinoecia fauveli C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau cont/Cataluña.74
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Hyalinoecia fauveli C-AMOUREUX L.,1972!Annelides Polychetes recuentes sur les pent/Galicia.23
Hyalinoecia artifex C-SOUTHWARD E.C.,197B:A new species of Hyalinoecia (Polycha/Vizcaya.263
Byalinoecia bilineata fauveli C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anel/Atlantico.2 45
Hyalinoecia bilineata fauveli C-SARDA R. ,1986:Contnbucion al conocimiento de I/Barcelona.256
Hyalinoecia bilineata fauveli C-IBAÑEZ M., ROMERO A./,1984:Consideraciones so/Vascongadas.112
Hyalinoecia biliniata fauveli C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de /Murcia.244
Hyalinoecia robusta S-SOUTHWARD E.C.,1978iA new species of Hyalinoecia (Polychaeta/Vizcaya.263
Hyalinoecia robusta D-CAMFOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Atlántico.63
Hyalinoecia rubra, ver Hyalinoecia bilineata
Hyalinoecia tübicola I-SALDANHA L.,1984;Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Hyalinoecia tubicola I-CAMPOY A.,1982jFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Columbretes.63
Hyalinoecia tubicola I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos poliquetos de la Peninsula lb/Blanes.63
Hyalinoecia tubicola I-CAMPOY A.,1974!Contribucion al estudio de la fauna de Anelidos/Blanes.57
Hyalinoecia tubicola I-CABRERA A.,1909¡Contribución al estudio de los Ennicidos d/Cantabrico.53
Hyalinoecia tubicola D-BARATECH L.,1984:Contribucion al conocimiento de los Anelid/Andalucia.43
Hyalinoecia tubicola C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.1.:Estudio preliminar de la fauna aso/Alboran.266
Hyalinoecia tubicola C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliqu/Catalogado.245
Hyalinoecia tubicola C-HARTMANN-SCHRODER G.,1979:Die Polychaeten der "AtlantiSChen Kuppenfa/.104
Hyalinoecia tubicola C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Hyalinoecia tubicola C-SOUTHWARD E.C.,1978¡A new species of Hyalinoecia (Polychaet/Vizcaya.263
Hyalinoecia tubicola C-HARTMANN-SCHRODER G.,1977:f>olychaeten aus detn Sublitoral und/Portugal.103
Hyalinoecia tubicola C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn/Gibraltar.28
Hyalinoecia tubicola C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du /.26
Hyalinoecia tubicola C-AMOUREUX L.,1974:Annelides polychetes du banc Le Danois. C/Cantabrico.27
Ryalinoecia tubicola C-IBAÑEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos c/Catalogado.108
Hyalinoecia tubicola C-AMOUREUX L.,1973¡Annelides polychetes recueillies sur les pentes du_/.24
Hyalinoecia tubicola C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau con/Cataluna.74
Hyalinoecia tubicola C-RUBIO M.,1971:Contribucion al estudio de la fauna bentonica de/Blanes.223
Hyalinoecia tiíbicola C-RIOJA E.,1935¡Anelidos Poliquetos procedentes de las campañas /España.216
Hyalinoecia tubicola C-RIOJA E.,1920¡Una campaña biológica en el Golfo de Valencia./Valencia.206
Hyalinoecia tubicola C-RIOJA E.,1918:Datos para el conocimiento de la Fauna de An/Cantabrico.204
Hyalinoecia tubicola C-FAUVEL P.,1914jAnnelides Polychetes non pelagiques provenant/Canarias.77
Hyalinoecia tubicola C-FAUVEL P.,1914)Annelides Polychetes non pelagiques pro/Azores-Madeira.77
Hyalinoecia tubicola C-FAUVEL p.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques provena/Cantábrico.77
Ryalinoecia tubicola C-FAUVEL P.,1914:Annelides polychetes non pelagiques provenants/Galicia.77
Hyalinoecia tubicola C-PRÜVOT G.,1901:Le Roland et sa prendere croisíere par la cot/Cataluña.187
Hyalinoecia tubicola C-ROULE L.,1896¡Resultats scientifiques de la Campagne du "Ca/Atlantico.221
Hyalopcraatopsis marenzelleri C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la P/Atlantico.63
Hyalopomatopsis marenzelleri C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Foliqu/Atlantico.60
Hyalopomatopsis marenzelleri C-FAUVEL P.,1932:Annelides Polychetes provenant des camp/Azores.81
Hyalopomatopsis marenzelleri C-FAUVEL P.,1932:Annelides Polychetes provenant des cam/Madeira.81
Hyalopomatopsis marenzelleri c-FAUVEL P.r1914:Annelides Polychetes non pelagi/Azores-Madeira.77
Hyalopomatus aarenselleri c-ZIBROWIUS H.,1969¡Serpulidae (Annelida polychaeta) d/Portugal.281
Hyaloponatus narenzerelli S-LANGERHANS P.,lB84:Die Wurmfauna von Madeira. IV. Madeira.127
Hyalopoaatus warenzerelli C-ZIBFOWIUS H.F1973:Serpulidae (Annelida Polychaeta) d/Canarias.286
Hyalopovatus marenzelleri, ver Hyalopomatopsis marenzelleri
Hyalopouatus marenzerelli, ver Hyalopomatopsis marenzelleri
Hydroides dianthus I-ZIBROWIUS H.,1970:Les especes mediterraneennes du genre Hyd/Catalogado.282
Hydroides dianthus D-ZIBROWIUS H.,1973tRemarques sur trois especes de Serpulidae a/Atlantico.285
Hydroides dianthus B-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos /Águilas.57
Hydroides dianthus B-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anélidos P/Blanes.57
Hydroides dianthus C-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Catalogado.63
Hydroides dianthus C-CAMPOY A.,1979tLista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Hydroides dianthus C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978iContnbueion al conocimiento de/Mediterraneo.65
Hydroides dianthus C-ZIBROWIUS H.,1973:Serpulidae {Annelida Polychaeta) des cotes O/Canarias.286
Hydroides dirampha I-ZIBROWIUS H.,1970¡Les especes mediterraneennea du genre Hyd/Catalogado.282
Hydroides dirampha D-ZIBROWIUS H.,1973¡Remarques sur trois especes de Serpulidae /Catalogado.285
Hydroides diraapha C-CAMPOY A.,1982:Pauna de Anélidos poliquetos de la Peninsula /Catalogado.63
Hydroides dirampha C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Hydroides dirampha C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Catalogado.57
Hydroides diranpha C-ZIBROWIUS H.,1973:Serpulidae (Annelida Polychaeta) des cotes O/Canarias.286
Bydroides lunulifer C-RIOJA E.,1920¡Una campaña biológica en el Golfo de Valenci/Valencia,206
Hydroides lunulifera I-RIOJA E.,1923sEstudio sistemático de las especies ibérica/Cataluña.208
Hydroides lunulifera C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de A/Catalogado.57
Hydroides lunulifera C-IBAfÍEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliqueto/Catalogado.108
Serpola (Hydroides) lunulifera I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Pe/Levante.214
Serpula (Hydroides) lunulifera I-RIOJA E.,1923sEstudio sistemático de las especi/Valencia.20B
Serpula (Hydroides) lunulifera B-ARIAS E., MORALES E.,1969¡Ecologia del puerto /Barcelona.36
Hydroides elegans I-ZIBROWIUS H.,1970:Les especes mediterraneennes du genre Hydr/Catalogado.282
Hydroides elegans D-ZIBROWIUS H.,1973¡Remarques sur trois especea de Serpulidae a/Catalogado.285
Hydroides elegans B-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas c/Gerona.163
Hydroidea elegans B-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Po/Blanes.57
Hydroides elegans C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta/Alfaques.70
Hydroides elegans C-CAMPOY A.,1982iFavina de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iberi/Blanes.63
Hydroides elegans C-CAMPOY A.,1979;Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Catalogado.60
Hydroides elegans C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978:Contribucion al conocimiento de /Mediterráneo.65
Hydroides elegans C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. es/.56
Hydroides elegans C-ZIBROWIUS H.,1973¡Serpulidae {Annelida Polychaeta) des cotes Ou/Canarias.286
serpula (Hydroides) elegans C-MORALES E., ARIAS E.,1979¡Estudio comparativo del/Castellon.171
Serpula (Bydroides) elegans C-ARIAS E., MORALES E.,1979¡Variación estacional de/Castellon.37
Serpula (Hydroides) elegans C-MORALES E., ARIAS E.,1977¡Variacion estacional /Escombreras.170
Hydroides helmata B-MARTIN D.,1986¡Anelidos poliquetos y moluscos asociados a algas c/Gerona.163
Hydroides helmata C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Baleares.164
Hydroides helatata C-CAMPOY A.,1982;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Catalogado.63
Hydroides helmata C-CAMPOY A.,1979*Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Catalogado.60
Hydroides lunulifer, ver Hydroides dirampha
Hydroides lunulifera, ver Hydroides dirampha
Hydroides nigra C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.:Anélidos Poliquetos de los rizomas de P/Murcia.244
Hydroides nigra C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balea/Baleares.164
Hydroides nigra C-AGUIRRE 0.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos de /Nerja.8
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Hydroides nigra C-IBANEZ M., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la biogeograf/Vascongadas.112
Hydroides norvegica I-SALDANHA L.,1984¡Fauna Submarina Atlántica, Portugal.225
Hydroides norvegica I-ZIBROWIUS H.,1970¡Les especes mediterraneennes du genre Hydro/Gascuña.2 82
Hydroidea norvegica I-ZIBROWIUS H.,1970¡Les especes mediterraneennes du genre Hydr/Portugal.282
Hydroidea norvegica I-RIOJA E.,1919:Una curiosa anomalia de "Hydroides norvegica"/Valencia.205
Hydroidea norvegica I-RIOJA E.,1917:Datos para el conocimiento de la fauna de Ane/Cantabrico.197
Hydroides norvegica I-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques prov/Azores-Madeira.77
Hydroides norvegica I-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychete3 non pelagiques provenan/Cantabrico.77
Hydroides norvegica B-CAPACCIONI R.,1983¡Anelidos Foliquetos del Mar Menor: Faunist/Valencia.68
Hydroides norvegica B-MORALES E., ARIAS E.,1964¡Ecologia del puerto de Barcelona y/Barcelona.169
Hydroides norvegica OSAN MARTIH G.r VTEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Polique/Catalogado.245
Hydroides norvegica C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lito/Creus.14
Hydroides norvegica C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anelid/Guipuzcoa.S
Hydroides norvegica C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Costa Vasca,63
Hydroides norvegica C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibe/Blanes.63
Hydroides norvegica C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribucion al estudio de la fauna d/Guipuzcoa.4
Hydroides norvegica C-GILI J.M., OLIVELLA /,1979¡Primera contribución al conocimien/Cataluña.92
Hydroides norvegica C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Catalogado.60
Hydroides norvegica C-ANADÓN R., al.,1979iDistribucion del poblamiento bentonico de /Galicia.32
Hydroides norvegica C-CAMPOY A., JORDAKA R.,1978¡Contribución al conocimiento d/Mediterraneo.65
Hydroides norvegica C-CUADRAS J., PEREIRA /,1977¡Invertebrates associated with Dar/Barcelona.73
Hydroides norvegica C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral KE. /.56
Hydroides norvegica C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn /Gibraltar.28
Hydroides norvegica C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Aneli/Catalogado.57
Hydroides norvegica C-ZIBROWIUS H.,1973¡Serpulidae (Annelida Polychaeta} des cotes /Canarias.286
Hydroides norvegica C-IBAÜEZ GENIS M,,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos ei/Catalogado.108
Hydroides norvegica C-AMOUREUX L.,1973¡Annelídes polychetes recueillies sur les pente3 du t/.24
Hydroides norvegica C-AMOUREUX L.,1972¡Annelides Polychetes recueillies sur les pent/Galicia.23
Hydroides norvegica C-ZIBROWIUS H.,1969iSerpulidae (Annelida Polychaeta) des campag/Portugal.281
Hydroides norvegica C-RIOJA E.,1935;Anélidos Poliquetos procedentes de las campañas d/España.216
Hydroides norvegica C-RIOJA E.,1923;Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las c/Galicia.207
Hydroides norvegica C-RIOJA E.,1920:Una campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Hydroides norvegica C-RIOJA E.,1917iDatos para el conocimiento de la fauna de Ane/Catalogado.198
Hydroides norvegica C-RIOJA E.,1917:Nota sobre algunos Anélidos Poliquetos recogidos /Malaga.199
Hydroides norvegica C-RIOJA E.,1916¡Nota de algunos anélidos recogidos en las cost/Santander.196
Serpula {Hydroides] norvegica I-RIOJA E.,1931iEstudio de los Poliquetos de l/Mediterraneo.214
Serpula (Hydroides) norvegica I-RIOJA E.,1923tEstudio sistemático de las esp/Mediterraneo.208
Serpula (Hydroides) norvegica B-ARIAS E-, MORALES E.,1969iEcologia del puerto d/Barcelona.36
Serpula (Hydroides) norvegica C-ARIAS E-, MORALES E.,1963:Ecologia del puerto d/Barcelona.3 5
Serpula (Hydroides) norvegica C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicent/Santander.211
Hydroides pseudouncinata, ver Bydroides pseadouncinata pseudouncinata
Hydroides pseudouncinata pseudouncinata I-SARDA R.,1984:Estudío sobre la fauna d/Gibraltar E.252
Hydroides pseudouncinata pseudouncinata I-ZIBROWIUS H.,1970iLes especes mediterra/Catalogado.282
Hydroides pseudouncinata pseudouncinata D-BARATECH L.,1984:Contribución al conocim/Andalucia.43
Hydroides pseudouncinata pseudouncinata B-HARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y molusc/Gerona.163
Hydroides pseudouncinata pseudouncinata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.¡Catalogo de /Catalogado.245
Hydroides pseudouncinata pseudouncinata C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Foliqu/Gibraltar.164
Bydroides pseudouncinata pseudouncinata C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Polique/Baleares.164
Hydroides pseudouncinata pseudouncinata C-CAPACCIONI R.,i.l.¡Poliquetos del puerto /Alfaques.70
Hydroides pseudouncinata pseudouncinata C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas/Creus.14
Hydroides pseudouncinata pseudouncinata C-AGUIRRE O.,1986:Estudio de la taxocenosis de/Nerja.8
Hydroides pseudouncinata pseudouncinata C-SARDA R.,1982¡Anélidos Poliquetos de la /Algeciras.249
Hydroides psendouncinata pseudouncinata C-CAMPOY A.,1982:Pauna de Anélidos Poliqueto/Levante.63
Hydroides paendonncinata pseudotmcinata C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliq/Columbretes.63
Hydroides pseudouncinata pseudouncinata C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos/Blanes.63
Hydroides pseudouncinata pseudouncinata C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982íContrÍbucÍon al /Gerona.16
Hydroides pseudouncinata pseudouncinata C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Ane/Catalogado.60
Eupomatus uncinatus I-SAN MARTIN G.,1978¡Contribución al conocimiento de los Poliqu/Palma.226
Hydroides pseudouncinata C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos p/Gibraltar E.25S
Hydroides pseudouncinata C-SAN MARTIS G-, VIEIT/,1979:Contribucion al conocimiento /Palma.243
Hydroides pseudouncinata C-CAMP J.,1976iComunidades bentonicas de sustrato duro del lito/.56
Hydroides pseudouncinata C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J/Gibraltar,2B
Hydroides uncinata I-RIOJA E.,1923:Eatudio sistemático de las especies ibéricas /Cataluña.208
Hydroides uncinata C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Catalogado.57
Hydroides uncinata C-ZIBROWIUS H.,1973:Serpulidae {Annelida Polychaeta) des cote/Canarias.286
Hydroides uncinata C-IBANEZ GENIS M.,1973iCatalogo de los Anélidos Poliquetos /Catalogado.108
Hydroides uncinata C-ZIBROWIUS H.,1970:Les especes mediterraneennes du genre Hydroides/..282
Hydroides uncinata C-RIOJA E.,1920:Una campaña biológica en el Golfo de Valencia/Valencia.206
Hydroides uncinata C-RIOJA E.,1917íDatos para el conocimiento de la fauna de A/Catalogado.198
Hydroides uncinata C-RIOJA E.,1917;Nota sobre algunos Anélidos Poliquetos recogido/Malaga.199
Serpula (Hydroides) uncinata I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Pen/Cataluña.214
Serpula (Hydroides) uncinata I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especie/La Coruña.208
Serpula (Hydroides) uncinata I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies/Baleares.208
Serpula (Hydroides) uncinata I-RIOJA E.,1923:Estudio sistemático de las especies i/Malaga.208
Serpula (Hydroides) uncinata I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies/Valencia.208
Hydroides sp. C-BALLESTEROS M.,1978tContribucion al conocimiento de la fauna benton/Cubellas.42
Hydroides uncinata, ver Hydroides pseudouncinata pseudouncinata
(Hydroidea) elegans, ver Hydroides elegans
(Hydroides) lunulifera, ver Hydroides dirampha
(Hydroides) norvegica, ver Hydroides norvegica
(Hydroiáes) uncinata, ver Hydroides pseudouncinata pseudouncinata
Hypsiconus phaeotaenia C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gíbraltar /Baleares.164
HypsicoKus phaeotaenia C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Columbretes.63
Hypsicomus phaeotaenia c-CAMPOY A.,1979(Anélidos Poliquetos de los fondos aledañ/Columbretes.59
Ineraonephthys inermis D-CAMPOY A.,1982;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Catalogado.63
Nephthys (Aglaophawus) inermis C-IBASEI GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos /Atlántico.108
Hephthys inerois C-CAMPOY A.,1974¡Contribucion al estudio de la fauna de Aneli/Catalogado.57
lospilus ph&lacroides D-CAMPOY A.,1932¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Catalogado.63
Iospilns phalacroides c-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Catalogado.60
lospilus phalacroides C-FAUVEL P.,1916*Annelides Polychetes pelagiques provenants d/Canarias.78
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Iospilua phalacroldes C-FA.UVEL P.,1916íAnnelides Polychetes pelagiques provenants de/Sureste,7S
Isolda whydahensis C-HARTMANN-SCHRODER G.,1977:Polyehaeten ñus dem Sublitoral und B/Portugal.103
Isolda whydahensis C-AMOUREtJX L.,1976:Annelides Polychetes reedites par J. Stirn e/Gibraltar.28
Janita fimbriata, ver Owphaloponopsis fimbriata
Janita spinosa I-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas cale/Gerona.163
Janita spinosa C-MARTIN SIMTES, D.,1.1.¡Algunos dates interesantes sobre la fau/Mediterraneo.165
Onphalopona spinosa S-LA.NGERHAHS P.,1884:Die Wurmfauna von Madeira. IV. Madeira.127
Janua (Dexiospira} pseudocorrugata, ver Janua pseudocorrugata
Janua (Janua) pagenstecheri, ver Janua pagenstecheri
Janua pagenetecheri I-MORENO TWOSE A.,1985iEatructura de las comunidades asociadas /Sopelana.173
Janua pagenstecheri I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.252
Janua pagenstecheri I-SANZ A.,1982:Sistemática y ecología del irvtermareal de Ondar/Guipuzcoa.248
Janua pagenstecheri C-SAN MARTÍN G., VlEIT/,i.l.iCatalogo de los Anélidos Poliquet/Atlantico.245
Janua pagenstecheri C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y /Gibraltar.164
Janua pagenstecheri C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.;Lista de Poliquetos de Gibraltar y B/Baleares.164
Janua pagenstecheri C-ALOS C.,i.1.:Especies capturadas en diversas estaciones del lito/Creus.14
Janua pagenstecheri C-SARDA R.,1985tEstudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.255
Janua pagenstecheri c-ALTUNA A., al. ,1983:Contribucion al conocimiento de la fauna/Guipuzcoa.20
Janua pagenstecheri C-AMOUREUX L,, CALVARI/,1981;Annelídes Polychetes du Portugal. /Portugal.29
Janua pagenstecheri C-MALUQUER J.,1916íTreballa oceanógrafica en la costa de 1'Empoíd/Gerona.lSS
Dexiospira pagenstecheri C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliqu/Catalogado.60
Janua (Janua) pagenstecheri C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la P/Levante.63
Spirorbis [Dexiospira) pagenstecheri I-RIOJA E.,19311 Estudio de los Poliquet/MediterraAeo.214
Spirorbis (Dexiospira) pagenstecheri I-RIOJA E.,1923:Estudio sistemático de /Mediterráneo.208
Spirorbis [Dexiospira) pagenstecheri B-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de /Águilas.57
Spirorbis [Dexiospira) pagenstecheri C-AMOUREUX L.,1976iAnnelides Polychetes re/Gibraltar.28
Spirorbis [Dexiospira) pagenstecheri C-IBAÍÍEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los An/Catalogado.108
Spirorbis (Dexiospira) pagenstecheri C-RIOJA E.,1925:Anelidos Poliquetos de San/Santander.211
Spirorbis (Spirorbis) pagenstecheri B-CAMPOY A.,1974{Contribución al estudio de la/Blanes.57
Spirorbis pagenstecheri I-SALDANHA L.,1984:Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Spirorbis pagenstecheri C-SALDANHA L.,1974:EGtudo do povoamento dos horizontes s/Arrabida.2 24
Spirorbis pagenstecheri C-CAMPOY A.,1974ÍContribución al estudio de la fauna d/Catalogado,57
Spirorbis pagenstecheri C-RIOJA E.,1923:Algunas especies de Anélidos Poliquetos d/Galicia.207
Spirorbis pagenstecheri C-RIOJA E.,1920iUna campaña biológica en el Golfo de Val/Valencia.206
Spirorbis pagenstecheri C-RIOJA E.,1916iAdiciones a la fauna de Anélidos Poliq/Cantabrico.203
Spirorbis pagenatecheri C-RIOJA E.,1917tDatos para el conocimiento de la fauna/Catalogado.198
Spirorbis pagenstecheri C-RIOJA E.,1917iDatOS para el conocimiento de la fauna/Cantabrico.197
Spirorbis pagenstecheri C-RIOJA E.,1917tNota sobre una excursión por las costas de /Gijon.201
Spirorbis pagenstecheri C-RIOJA E,,1917tNota sobre algunos Anélidos Poliquetos rec/Malaga.199
Spirorbis pagenstecheri C-LANGERHANS P.,1881¡Ueber einige canarische Anneliden. Madeira.126
Janua pseudocorrugata I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.252
Janua pseudocorrugata C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar /Gibraltar.164
Janua pseudocorrugata C-MARTIN D., SARDA R.,i .1.sLista de Poliquetos de Gibraltar y/Baleares.164
Janua pseudocorrugata C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del li/Creus.14
Janua pseudocorrugata C-ALOS C.r PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos /Gerona.17
Janua pseudocorrugata C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.255
Janua pseudocorrugata C-ALOS C.,1993;Anélidos Políquetog del Cabo de Creus. II. Hojas /Creus.13
Janua (Dexiospira) pseudocorrugata C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquet/Catalogado.63
(Janua) pagenstecheri, ver Janua pag«nstecheri
Jasmineira candela C-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques prove/Azores-Madeira.77
JaSMÍneira caudata D-AMOUREUX L.,1974iAnnelides Polychetes recueillies sur les pentes du ta/,26
Jasnineira caudata C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.1.:Infaunal macrobenthos of the Galician/CoruSa.148
Jasnineira caudata C-CAMPOY A.,1932:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Atlantico.63
Jasnineira candata C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Atlantico,60
Jasmineira caudata C-AMOUREUX L.,1976:Annelid«s Polychetes resoltes par J. Stirn e/Gibraltar.28
Jasmineira elegans I-ZABALLA K.,1985:Taxocenosis Anelidiana en Estuarios de la P/Costa,Vasca.279
Jasnineira elegans I-SOLA J.C,1985:Estudio cualitativo y cuantitativo de los Anel/Guipuzcoa.261
Jasnineira elegans I-SARDA R.,1984;Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.252
Jasnineira elegans I-SAN MARTIN G.,1978:Contribucion al conocimiento de los Políquetos/Palma.226
JasMineira elegans I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Península Iber/Cantabrico.214
Jaamineira elegans I-BIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies ibéricas d/Cantabrico.208
Jasnineira elegans D-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna de/Guipuzcoa.4
Jasnineira elegans D-RIOJA E.,1917:Datos para el conocimiento de la fauna de Anel/Cantabrico.197
Jasnineira elegans B-MARTÍN D.,1986;Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas /Gerona.163
Jasnineira elegans C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.l.¡Estudio preliminar de la fauna asoci/Alboran.266
Jasnineira elegans c-SAH MARTIN G., VIEIT/,i.1.;Catalogo de los Anélidos Poliqueto/Atlantico.245
Jasnineira elegans C-HARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y B/Gibraltar.164
Jasnineira elegans C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Baleares.164
Jasnineira elegans C-ALOS C.,i.l.:Especies capturadas en diversas estaciones del litor/Creus.14
Jasnineira elegans C-ALOS C., PEREIRA P.,i.1.;Eatutlio de la población de Anélidos Pol/Gerona.17
Jasnineira elégaña c-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.255
Jasnineira elegans C-AGIRREZABALAGA F.,1984Contribución al estudio de los Anelido/Guipúzcoa.5
Jasnineira elegans C-SARDA R.,1982;Anelidos Poliquetos de la bahia de Algeciras. N/Algeciras.249
Jasmineira elegans C-CAMPOY A.,1962¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Costa Vasca,63
JasaÍA«ira elegans C-AHOOREUX L.t CALVARI/,19Bl:Annelides Polychetes du Portugal. D/Portugal.29
Jasnineira elegans C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Jasnineira elegans C-AMOUREUX L.,1976iAnnelides Polychetes recoltes par J. Stirn e/Gibraltar.28
Jasmineira elegans C-CAMPOY A.,1974íContribucion al estudio de la fauna de Anelid/Catalogado.57
Jasmineira elegana C-AMOUREUX L.,1974:Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du ta/.26
Jasnineira elegans C-IBAfiEZ GENIS H.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cit/Catalogado.108
Jasnineira elegans C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972sBionomie benthique du plateau conti/Cataluña.74
Jas»ineira oculata S-LANGERHANS P.,1884iDie Warmfauna von Madeira, IV. Madeira,127
(Johnstonelia) apsteini, ver Tonopteris apsteini
(Johnstonella) helgolandica, ver Tonopteris helgolandica
JOhnstonia clymenoide, ver Johnstonia clynenoidea
Johnstonia clymenoides I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poligu/Gibraltar E.2S2
Johnstonia clynenoides I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Península /Cantábrico.214
Johnstonia clymenoides I-RIOJA E.,1931:Eatudio de los Poliquetos de la Península Ibe/Galicia.214
Johnstonia clymenoides I-RIOJA E.,1918¡Adiciones a la fauna de Anélidos Poliqueto/Cantabrico.203
Johnstonia clynenoides I-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de /Cantábrico.197
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Johnstonia clyménoides D-BA.RATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anel/Andalucía.43
Johnstonia elywenoides c-GOMEZ J.J., SAN MAFT/,i.l.¡Estudio faunistico-ecologico de/Asturias.94
Johnstonia clymenoides C-AGUIRRE 0.,1986:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Folique/tierja.8
Johnstonia clymenoides C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar H.255
Johnstonia clymenoides C-IBANEZ GENIS M,,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos/Catalogado.108
Johnstonia clymenoides C-RIOJA E.,1935iAnelidos Poliquetos procedentes de las campaña/España.216
Johnstonia clymenoides C-RIOJA E.,1925(Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Ba/Santander.211
Johnstonia clymenoides C-RIOJA £.,1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetos de la/Galicia.207
Johnstonia clymenoides C-RIOJA E.,1917¡Nota sobre una excursión por las costas de Gijo/Gijon.201
Johnstonia clymenoides C-RIOJA E.,1916¡Nota de algunos anélidos recogidos en las c/Santander.196
Johnstonia clymenoide C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Pol/Atlantico.245
Johnstonia clymenoide C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de PoliquetoB de Gibralt/Gibraltar.164
Johnstonia clymenoide C-CAMPOY A. ,1982;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Catalogado.63
Johnstonia clymenoide C-CAMPOY A,,1979jLista de especies de Anélidos Foliqueto/Catalogado.60
Johnstonia clymenoide C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de /Catalogado.57
Josephella marenzelleri I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poliq/Gibraltar E.2S2
Josephella marenzelleri B-MARTIN D,,1986:Anélidos poliquetos y moluscos asociados a a/Gerona.163
Josephella marenzelleri B-CAPACCIONI R.,1983¡Anélidos Poliquetos del Mar Menor* Fau/Valencia.68
Josephella marenzelleri C-MARTiPt D., SARDA R.,i.l.:Lista de Polxquetog de Gibralta/Gibraltar.164
Josephella narenzelleri C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar/Baleares.164
Josephella marenzelleri C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del /Creus.14
Josephella marenzelleri C-ALOS C , PEREIRA F.,i,1.¡Estudio de la población de Anelido/Gerona.17
Josephella marenzelleri C-SARDA R.,1985;EstudÍ° sobre la fauna de anélidos poliq/Gibraltar E.255
Josephella marenzelleri C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los An/Guipu2coa.5
Josephella marenzelleri C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Costa Vasca.63
Josephella marenzelleri C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Levante,6 3
Josephella marenzelleri C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Columbretes.63
Josephella marenzelleri C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1982¡Anélidos Poliquetos de las forma/Murcia.64
Josephella marenzelleri C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fau/Guipuzcoa.4
Josephella marenzelleri C-CAMPOÍ A. ,1979TLÍsta de especies de Anélidos Poliquetoa/Catalogado.60
Josephella aarenzelleri C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978¡Contribución al conocimien/Mediterraneo.65
Josephella marenzelleri C-SALDANHA L.,1974jEstudo do povoamento dos horizontes supe/Arrabida.224
Josephella marenzelleri C-ZIBR0WIU5 H.,1969¡Serpulidae (Annelida Polychaeta) des ca/Portugal.281
Josephella marenzerelli C-ALOS C. ,1983¡Anelidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. H/Creus.13
Josephella marenzerelli C-ZIBROWIUS H.,1973¡Serpulidae (Annelida Polychaeta} des/Canarias.286
Josephella marenzerelli, ver Josephella narenzelleri
Kefersteinia cirrata I-ERAÜSKIN G.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliqu/Galicia.75
Kefersteinia cirrata I-SARDA R.,1984¡Estudio sotare la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.252
Kefersteinia cirrata I-SALDANHA L.,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Kefersteinia cirrata I-SANZ A.,1982¡Sistemática y ecologia del interinares1 de Onda/Guipuzcoa.248
Kefersteinia cirrata I-SAN MARTIN G., VIEIT/,1981:Contribucion al estudio de la fauna /Palma.247
Kefersteinia cirrata I-SAN MARTIN G.,19 78¡contribución al conocimiento de los Poliquet/Palma.2 26
Kefersteinia cirrata D-BARATECH L.,1984;Contribución al conocimiento de los Anelid/Andalucia.4 3
Kefersteinia cirrata D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Costa Vasca.63
Kefersteinia cirrata D-AGIRREZABALAGA F.,1930¡Contribución al estudio de la fauna /Guipúzcoa.4
Kefersteinia cirrata B-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a alga/Gerona.163
Kefersteinia cirrata C-VILLALBA A., VIEITEZ/,i.l.jEsttidio de la fauna de anelidos/Pontevedra.276
Kefersteinia cirrata C-SAN MARTIN G.( VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas /Murcia.244
Kefersteinia cirrata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos poliqu/Catalogado.2 45
Kefersteinia cirrata C-MAHTIN D., SARDA R.,i.l. -.Lista de poliquetos de Gibraltar y/Gibraltar.164
Kefersteinia cirrata C-MARTIN D., SARDA R.fi.l.tLista de Poliquetos de Gibraltar y /Baleares.164
Fefersteinia cirrata C-GOMEZ J.J., SAN KART/,i.1.¡Estudio faunistico-ecologico de l/Asturias.94
Kefersteinia cirrata C-ALOS C.,i.1. ¡Especies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus.14
Kefersteinia cirrata C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos P/Gerona.17
Kefersteinia cirrata C-AGUIRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliqueto/Nerja.6
Kefersteinia cirrata C-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibralt/Gibraltar E.2S4
Kefersteinia eirrota C-SARDA R.,198S¡Est\idio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.25S
Kefersteinia cirrata C-MARQUES J.C, ANDRE /,1984:Estudo bionomico dos povoamentos b/Mondego.162
Kefersteinia cirrata C-IBAHES M,, ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la bioge/Vascongadas.112
Kefersteinia cirrata C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Aneli/Guipuzcoa.S
Kefersteinia cirrata C-ACUSA R., DURAN C , /,19B4¡Campañas de estudio del macrobentos i/cies.2
Kefersteinia cirrata C-ALTUNA A., al.,1983¡Contribución al conocimiento de la faun/Guipuzcoa.20
Kefersteinia cirrata C-ALOS C.,1983¡Anélidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. Hojas d/Creus.13
Kefersteinia cirrata C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribución al estudio <ie los Anel/Gerona.16
Kefersteinia cirrata C-AMOUREUX L., CALVAHI/t1981iAnnelides Polychetes du Portugal./Portugal.29
Kefersteinia cirrata C-SAN KARTIN G., VlEir/,1979;Contribucion al conocimiento de los /Palma.243
Kefersteinia cirrata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Kefersteinia cirrata C-SALDANHA L.,1974:Estudo do povoamento dos horizontes superio/Arrábida.224
Kefersteinia cirrata C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Aneli/Atlantico.57
Kefersteinia cirrata C-IBAfiEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos ci/Atlantico.108
Kefersteinia cirrata C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barq/Santander.211
Keferstenia cirrata, ver Lacydonia miranda
Krohnia lepidota D-CAMPOY A.,1962¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Catalogado.63
Krohnia lepidota C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoci/Catalogado,60
Callizonella lepidota C-FAUVEL P.,1916¡Annelides Polychetes pelagiques provenant/Baleares.78
Labrorostratus parasíticos I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos po/Gibraltar E.252
Labrorostratas parasiticus C-MARTIN D., SARDA R.,í.l.tLista áe Poliquetos de Gibra/Gibraltar.164
Labroroatratas parasiticns C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos po/Gibraltar E.2S5
Labrarostratus sp. I-SAN MARTIN G., SARDA/,1986¡Sobre la presencia de un arabellido/Kallorca.242
Lacydonia miranda I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.252
Lacydonia miranda I-SARDA R.,1982¡Dos nuevos géneros de Anélidos Poliquetos para 1/Gíbraltar.250
Lacydonia miranda B-MARTIN D.,1986;Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas c/Gerona.163
Lacydonia miranda C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Gibraltar.164
Lacydonia miranda C-MARTIN 0,, SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Baleares,164
Lacydonia miranda C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litora/Creus.14
Lacydonia miranda C-SARDA R.,1985:Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar./Gibraltar E.254
Lacydonia miranda C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.255
Lacydonia miranda C-AGIRREZABALAGA F., A/,1984iContribucion al conocimiento de la /Guipúzcoa.6
Keferstenia cirrata I-RIOJA E.,1918¡Datos para el conocimiento de la Fauna de /Cantábrico.204
Keferstenia cirrata C-CAKP J.,1976:Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral N/.56
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(Laeodora) laevis, ver Spirorbis tridentatus
Laeonereis glauca, ver ttebsterinereis glauca
Laeospira ap. C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981¡Annelides Polychetes du Portugal. Donnee/Portugal.29
(Laeospira) borealis, ver Spirorbis borealis
(Laeospira) cornu-arietis, ver Spirorbis (Laeospira) Militarás
(Laeospira) cornuarietis, ver Spirorbis (Laeospira) militarlo
(Laeospira) infundibulun, ver Spirorbis infundibulun
(Laeospira) malardi, ver Paralaeospira malar/di
(Laeospira) militaris, ver Spirorbis (Laeoapira) ni1itaxis
Laetmatonice filicornis, ver Laetnonice filicornia
Laetmatonice producta, ver Laetmonice producta
Laetnonice filicornis I-CAMPOY A.,1974:Contribución al estudio de la fauna de Ane1ido/Blañes.57
Laetnonice filicornis D-CAMPOY A.,1982sFauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Blanes.63
Laetnonice filicornis C-HARTMANN-SCHRODER G.,1979:Die Polychaeten der "Atlantischen Kuppenf/,104
Laetnonice filicornis C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Catalogado.60
Laetmonice filicornis C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978tContribución al conocimiento/Mediterráneo.65
Laetnonice filicornis C-HARTMANN-SCKRODER G.,19771Polychaeten aus dem Sublitoral un/Portugal.103
Laetnatonice filicornis C-AMOUREUX L,,197ítAnnelides Polychetee recueillies sur les pent/,26
Laetmatonice filicornis C-AMOUREUX L.,1974iAnnelides polychetes du banc Le Dan/Cantabrico.27
Laetmatonice filicornis C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Folique/Atlantico.108
Laetmatonice filicornis C-AMOUREUX L.,1973rAnnelides polychetes recueillies sur les pent/.24
Laetmatonice filicornis C-AMOUREUX L.,1972¡Annelides Polychetes recueillies Sur I/Galicia.23
Laetnatonice filicornis C-STOP-BOWITZ C.,1948:Polychaeta from the "Michael Sars/Atlantico.264
Laetnatonice filicornis C-FAUVEL P.,1914rAnnelides Polychetes non pelagiqu/Azores-Madeira.77
Letmonice filicornis C-ROULE L.,1896:Resultats scientifiques de la Campagne du /Atlántico.221
Letnonicella spinosissina S-ROULE L.,1906:Annelides et Gephyriens. .222
Laetnonice hystrix D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península/Columbretes.63
Laetnonice hystrix D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetoa de la Península iber/Blanes.63
Laetnonice hystrix C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas de/Murcia.244
Laetnonice hystrix C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.tCatalogo de los Anélidos Poliquet/Catalogado.245
Laetnonice hystrix C-CAPACCIONI R.,i.l.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delt/Altaques.70
. Laetmonice hystrix C-SARDA R.,1986¡Contribución al conocimiento de las poblaciones/Barcelona.256
Laetnonice hystrix C-IBAÍfEZ W., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la biogeoq/Vascongadaa.112
Laetnonice hystrix C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Reraione hystrix C-SAN MARTIN G,, ACERO/,1982:Una colección de anélidos poLiqu/Fuengirola.239
HermioAe hystrix C-IBAÜEZ GEHIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos ci/Catalogado.108
Heraione hystrix C-BELLAN G,,1959:Annelides Polychetes. Alboran.46
Hermione hystrix C-RIOJA E.,1935¡Anélidos Poliquetos procedentes de las campañas d/España.216
Hemione hystrix C-RIOJA E,,1920:Una campana biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Hernione hystrix C-RIOJA E.,1918:Datos para el conocimiento de la Fauna de Ane/Cantabrico.204
Hemonia hystrix D-CAHP0Y A.,19741 Contribución al estudio de la fauna de Anélidos /Blanes.57
ttermonia hystrix C-CAHPOY A., JORDAHA R.,1978:Contribucion al conocimiento d/Mediterraneo,65
Hermonia hystrix C-AMOUREUX L.,1976iAnnelides Polychetes recoltes par J. Stirn /Gibraltar.28
Remonia hystrix C-RUBI0 M.,1971:Contribución al estudio de la fauna bentonica del/Blanes.223
Laetnonice producta D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Atlántico.63
Laetnonice producta C-CAMPOY A,,1979;Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Atlantíco.60
Laetnonice producta C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Atlantico,57
Laetmatonice producta C-AMOUREUX L.,1974:Annelides polychetes du banc Le Danoi/Cantabrico.27
Laetnatonice producta C-IBAÑEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquet/Catalogado.108
Laetnatonice producta C-AMOUREUX L.,1973lAnnelides polychetes recueillies sur les pentes/.24
Lagis koreni I-SAN MARTIN G.,1978¡Contribución al conocimiento de los Poliquetos epifi/Palma.226
Lagis koreni C-SAM MARTÍN G., VIEIT/,i.1.tCatalogo de los Anélidos poliquetos del /Atlántico.245
Lagis koreni C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta del /Alfaques.70
Lagis koreni C-CAPACCIONI R.,1985sSobre la presencia de Mediomastus fragilis RASMUS/Murcia,69
Lagis koreni C-CALVARIO J.,1984:Etude preliminaire des peuplements benthiques interti/Lisboa.54
Lagis koreni C-LÓPEZ-JAMAR E,,1982tEstudio comparativo de las comunidades infauna/Pontevedra,145
Lagis koreni C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Distribución espacial de las comunidades bento/Pontevedra.144
Lagis koreni C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iberi/Columbretes.63
Lagis koreni C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981lAnnelides Polychetes du Portugal. Donnees/Portugal.29
Lagis koreni C-SAM MARTIH G., VIEIT/,1979iContribucion al conocimiento de los anelidos/Palma.24 3
Lagis koreni C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocidas /Catalogado.60
Lagis koreni C-AMOUREUX L.,1976tAnnelides Polychetes recoltes par J. Stirn en 1969/Gibraltar.28
Lagis koreni C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Pol/Catalogado.57
Lagis koreni C-DESBRUYERES D., GUlL/,1972:Bionomie benthique du plateau continental/Cataluña.74
Pectinaria (Lagis) koreni I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetoa de la Peni/Cantabrico,214
Pectinaria (Lagis) koreni B-CAPACCIONI R,,1983¡Anélidos Poliquetos del Mar Menor/Valencia,68
Pectinaria (Lagis) koreni C-VIEITEZ J.M.,19BliEstudio de las comunidades bento/Pontevedra.27 3
Pectinaria (Lagis) koreni C-VIEITEZ J.M.,1979:Ecologia comparada de dos payas /Pontevedra.272
Pectinaria (Lagis) koreni C-VIEITEZ J.H.,1978¡Comparación ecológica de dos pla/Pontevedra.271
Pectinaria (Lagis) koreni C-ANADON R.,1977sEstudio ecológico de la Playa de La Foz, /Vigo.30
Pectinaria (Lagis) koreni C-IBAÍ5EZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poli/Catalogado.108
Pectinaria (Lagis) koreni C-RIOJA E.,1925:Anelidos Poliquetos de San Vicente de/Santander.211
Pectinaria (Lagis) koreni C-RIOJA E.,1917:Datos para el conocimiento de la fau/Cantabrico. 197
Pectinaria (Lagis) koreni C-RIOJA E.,1916jNota d« algunos anélidos recogidos en/Santander .196
pectinaria koreni B-IBASEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los An/Catalogado.110
Pectinaria koreni B-IBAÜEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Ane/Santander.110
Pectinaria koreni C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,1986¡Evolución temporal de cuatro co/Pontevedra.151
Pectinaria koreni C-LOPEZ-COTELO I., VIEA1982¡Tipos de comunidades bentonicas /Santander.139
Pectinaria koreni C-LOPEZ-JAMAR E.,1981;Spatial distribution of the infaunal b/Pontevedra.143
Pectinaria koreni C-LOPEZ-JAMAR E.,1979:Estructura de la infauna bentonica de /Pontevedra.142
Peetinaria koreni C-LOPEZ-JAMAR E.,1978:Macrobentos infaunal de la Ría de Pont/Pontevedra.140
Pectinaria koreni C-IBAÜEZ M.,1973íContribucion al estudio ecológico de los Anelid/Malaga.110
Lagisca aequespina S-LANGERHANS P.,1884¡Die Wurmfauno von Hadeíra. IV. Madeira.127
Lagisca extenuata I-SALDAHHA L.,1984;Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Lagisca extenaata I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Po/Blanes.57
Lagisca extenuata D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iberi/Blanes,63
Lagisca extennata D-PAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques prOvenants/Cantabrico.77
Lagisca extenuata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas de /Murcia.244
Lagisca extenuata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de loa Anélidos Poliqueto/Catalogado.24 5
Lagisca extenuata C-IBAÑEZ M.p ROMERO A./i 1984¡Consideraciones sobre la biogeogr/Vascongadas.112
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Lagisca extenuata C-CALVARIG J.,lí84:Etude preliminsire des peuplements benthiques in/Lisboa.54
Lagisca extenuata C-ACUHA R.f DURAN C , /,1984¡Campañas de estudio del macrobentos infr/Cies.2
Lagisca extenuata OAMOUltEtlX L., CALVARl/,1981 ¡Annelides Polychetes du Portugal. Do/Portugal.29
Lagisca extenuata C-HARTMANN-SCHRODER G.,1979tDie Polychaeten der "Atlantischen Kuppenfahrt/,104
Lagisca extenuata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos coiiOC/Catalogado.60
Lagisca extenuata C-OCHARAN F.J.,1978:Priera cita para la Península ibérica de Pho/Asturias.181
Lagisca extenuata C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978:Contribución, al conocimiento de /Mediterráneo.65
Lagisca extenuata C-AMOUFEUX L.
Lagisca extenuata C-SALDANHA L.
Lagisca extenuata C-AMOUREUX L.
g extenuata C-AMOWFEUX L.
Lagisca extenuata C-AMOUREUX L.
1976:Annelides Polychetes recoltas par J. Stirn en/Gibraltar.28
1974:Estudo do povoannento dos horizontes superiores/Arrabida.224
1974:Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du tal/.26
Lagisca extenuata C-IBASEZ GEHIS H.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos cita/Catalogado.108
1973jAnnelides polychetes recueillies sur les pentes du tal/.34
1972iAnnelides Polychetes recueillies sur les pentes/Galicia.23
Laqisca extenuata C-RIOJA E.,1925iAnelidos Poliquetos de San Vicente de la Barquer/Santander,211
Lagisca extenuata C-RIOJA E.,1923:Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las eos/Galicia.207
Lagisca extenuata C-FIOJA E.,1920:Una campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Karaothoe extenuata I-ALAEJOS L.,190SiEstudio descriptivo de algunas especies d/Santander.ll
Haraothoe extenuata C-RIOJA E.,1918:Datos para el conocimiento de la Fauna de /Cantábrico.204
Lagisca floccosa C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Atlántico.60
Lagisca propinqua abyssorum D-ftOULE L.,1896¡Resultats scientifiques de la Campa/Atlántico.221
Lagisca floecoaa, ver Lagisca extenuata
Lagisca hlibreenti I-FAUVEL P,,1916tAnnelides Polychetes pelagiques provenants des cam/Azores.78
Lagisca hubrechti t)-CAMPOY A.r19S2fFauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Catalogado.63
Lagisca hubrechti D-AMOUREUX L.,1974:Annelides polychetes du bine Le Danois. Camp/Cantabrico.27
Lagisca hubrechti D-FAUVEL P., 1932:Annelides Polychetes provennnt des campagnes de 1' /Azores.81
Lagisca hubrechti D-FAUVEL P.r1914:Annelades Polychetes non pelagiques proven/Asores-Madeira.7 7
Lagisca hubrechti D-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques provenants d/Portugal.77
Lagisca hubrechti C-CAMPOY A.r1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocí/Atlántico.60
Lagisca hubrechti C-AMOUREUX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pentes du tal/.24
Lagisca peracuta D-FAUVEL P.,1914:AnnelÍdes Polychetes non pelagiques provena/Azores-Madeira.77
Lagisca propinqua abyssoru», ver Lagisca extenuata
Lagisca talisnani D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Atlantico.63
Lagisca talismáni D-FAUVEL F,,1914:Annelides Polychetes non pelagiques proven/Azores-Madeira.77
Harnothoe talisnani S-ROULE L.,1906¡Annelides et Gephyriens. .222
Rajmothoe talismani C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Atlantico.60
(Lagis) koreni, ver Lagis koreni
Langerhansia beneliahui, ver Syllis beneliahuae
Langerhansia caeca, ver Syllis caeea
Langerhansia cornota, ver Syllis cornuta
Langerhansia ferrugina, ver Bhlersia ferrugina
Langerhansia ferroginea, ver Ehleraia ferrugina
Langerhansia garciai, ver Syllis garciai
Langerhansia rosea, ver Syllis rosea
(Langerhansia) cornuta, ver Syllis cornuta
(Langerhansia) ferruginosa, ver Ehleraia ferrugina
Lanice conchilega I-SARDA R.,19B4:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gíbraltar E.2S2
Lanice conchilega I-5ALDANHA L..19B4:Fauna Submarina Atlántica. Portugal.Z25
Lanice conchilega I-SAN MARTIN G.,1978¡Contribución al conocimiento de los Poliquetos /Palma,226
Lanice conchilega I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Península Iberi/Cantabrico.214
Lanice conchilega I-RIOJA E.,1931;Estudio de los Poliquetos de la Península Ibérica./Galicia.214
Lanice conchilega I-RIOJA E.,1917;Datos para el conocimiento de la fauna de Aneli/Cantabrico-197
Lanice conchilega D-BARATECH L.,1984:Contribucion al conocimiento de los Anélidos /Andalucía.43
Lanice conchilega B-VIEITEZ J.M.,1978:Comparación ecológica de dos playas de las /Pontevedra.271
Lanice conchilega B-IBAÍJEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Anelid/Santander.110
Lanice conchilega B-IBAÑEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Aneli/Rias Altas.110
Lanice conchilega B-IBAÍÍEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Aneli/Rias Bajas.110
Lanice conchilega B-IBAfÍEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Anelido/Cataluña.110
Lanice conchilega C-SAN MARTIN G.r VTEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas de /Murcia.244
Lanice conchilega C-SAN MARTIN G,r VIEIT/,i,1.:Catalogo de los Anélidos Poliquetos/Atlantico.245
Lanice conchilega C-LOPEZ L., VIEITEZ J./,i.1.¡Estudio de la fauna de la playa de/Pontevedra.138
Lanice conchilega C-CAPACCIONI R.,i.1. ¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta/Alfaques.70
Lanice conchilega C-AGUIRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos d/Nerja.8
Lanice conchilega C-SAN MARTIN G., GONZA/,1985;Aspectos sistemáticos y ecológicos so/Galicia.241
Lanice conchilega C-PLANAS M., RODRÍGUEZ/,1984iCartogra£ia bentonica de la en3ena/Pontevedra.lfl4
Lanice conchilega C-LOPEZ-JAMAR E., IGLE/,1984:Contribution of infauna and mussel-raft epif/,149
Lanice conchilega C-IBAÍÍEZ M., ROMERO A./,1964¡Consideraciones sobre la bíogeogr/Vascongadas.112
Lanice conchilega C-ALOS C , CAMPOY A., /, 1982 ¡Contribución al estudio de los Ariel ido/Gerona. 16
Lanice conchilega C-VIEITEZ J.M.,1981¡Estudio de las comunidades bentonie&s de do/Pontevedra.273
Lanice conchilega C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981:Annelides Polychetes du Portugal. Do/Portugal.29
Lanice conchilega C-VIEITEZ J.M.,1979:Ecologia comparada de dos payas de las Rias/Pontevedra.272
Lanice conchilega C-SAN MARTIK G., VIEIT/,1979¡Contribución al conocimiento de los ar»e/Palma.243
Lanice conchilega C-VIEITEZ J.M.,1977¡primera cita para España de la especie Phoronis /vigo.270
Lanice conchilega C-ANADÓN R.,1977:Estudio ecológico de la Playa de La Poz, Ria de Vigo/Vigo.30
Lanice conchilega C-VIEITEZ J.,1976:Ecologia de Poliquetos y Moluscos de la playa de Me/Vigo.2 69
Lanice conchilega C-CAMF J.,1976¡Comunidades bentonicaa de sustrato duro del litoral NE. es/.56
Lanice conchilega C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn en/Gibraltar.28
Lanice conchilega C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Catalogado.57
Lanice conchilega C-IBAÍtEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Anélidos /Malaga.110
Lanice conchilega C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de loa Anélidos Poliquetos cita/Catalogado.10a
Lanice conchilega C-BELLAN G.,1959¡Annelides Polychetes. Alboran.46
Lanice conchilega C-RIOJA E.,1935¡Anélidos Poliquetos procedentes de las campañas del/España.216
Lanice conchilega C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929sCatalogo da Colec+ao de Invertebrado/Portugal.179
Lanice conchilega C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barquer/Santander.211
Lanice conchilega C-RIOJA E.,1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las eos/Galicia.207
Lanice conchilega C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de Anelid/Atlántico.198
Lanice conchilega C-RIOJA E.,1916:Nota de algunos anélidos recogidos en las costas/Santander.196
Lanice conchilega C-FACJVEL P.,1914¡Annelidea Polychetes non pelagiques proven/Azores-Madeira.77
Lanice conchylega C-TEMPLADO J., GARCIA-/ri.l.jEstudio preliminar de la fauna aso/Alboran.2 66
Lanice conchylega C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y/Gibraltar.164
Lanice conchylega C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus.14
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Lanice conchylega C-SARDA R.,1986iContribucion al conocimiento de las población/"Barcelona.2Sí
Lanice conchyleqa C-SARDA R.,L985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.255
Lanice conchyleqa C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Catalogado.63
Lanice conchylega C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Lanice conchyleqa c-MALUQUER j.,1915:Excursio oceanógrafica en la costa de 1'Empor/Geroña.154
Lanice conchylega, ver Lanice conchilega
Laonice cirrata I-RIOJA E.,1931:Estudio de loa Poliquetos de la Península ibérica. Sureste.214
Laonice cirrata C-TEMPLADO J., GARCIA-/,i.1.:Estudio preliminar de la fauna asociada/Alboran.266
Laonice cirrata C-LÓPEZ-JAMAR E. , GONZ/,i.1.¡Infaunal macrobenthos of the Galician co/Coruña.14B
Laonice cirrata C-CAPACCIONI R.,i.l.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta d/Alfaques.70
Laonice cirrata C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Columbretes.63
Laonice cirrata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocid/Catalogado.60
Laonice cirrata C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos /Catalogado.57
Laonice cirrata C-IBAfíEZ. GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos citado/Catalogado.10G
Laonice cirrata C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972-Bionomie benthique du plateau continen/Cataluña.74
Laonone kroyeri C-CAPACCIONI R,,i,l.iPoliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta d/Alfaques,70
Laonone salmacidis C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Catalogado.57
Laonone salmacidis C-DESBRUYERES D., GÜIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau conti/Cataluña.74
Laonone sp. C-SANZ A.,1982:Sistemática y ecología del intermareal de Ondarreta (Sa/Guipuzcoa.248
Leanira hystricis D-CAMPOY A.,1992:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Catalogado.63
Leanira hystricis C-CAHPOY A,,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Catalogado.60
Leanira hystricis C-CAMPOY A.,1974iContribucion al estudio de la fauna de Anelido/Catalogado.57
Leanira hystricis C-AMOt)REUX L,,1974:Annelides polyctietes du banc Le Danois. Camp/Cantabrico.27
Leanira hystricis C-IBAÑEZ GENIS H.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Atlántico.108
Leanira hystricis C-AMOUREUX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pentes du tal/.24
Leanira hystricis C-DESBRUYERES D., GUlL/,l972íBionomie benthique du plateau eontin/Cataluña.74
Leanira hystricis C-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques proven/Azores-Madeira.77
Leanira tetragona, ver Neoleanira tetragona
Leanira yhleni, ver Sthenolepis yhleni
Iieiocapitella dollfaai D-AMOUREUX L.,1974;Annelides polychetes du banc Le Danois./Cantábrico.27
Leiocapitella dollfusi D-AMOUREUX L.,1972rAnnelides Polychetes récuéillies Sur les p/Galicia.23
Leiocapitella dolífusi C-CAHPOY A.,1962¡Fauna <íe Anélidos Poliquetos de la Penins/Catalogado.63
Leiocapitella dolífusi c-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos /Catalogado,60
Leiocapitella dollfusi C-CAHPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de An/Catalogado,S7
Leiocapitella dolífuái C-IBAÜEZ GENIS H.,1973 i Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Atlántico. 108
Leiocapitella dollfusi C-AHOUREüX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pentes d/.24
Leiocapitella dollfusi C-DESBRUYERES D., GulL/,1972iBionomie benthique du plateau c/Cataluña.74
Leiocapitella dollfusi C-AMOUREUX L.,19721Annelides Polychetes recueillies sur les p/Galicia.23
Leiochone clipeata, ver Clynenura clypeata
Leiochone clypeata, ver Clynenura clypeata
Leiochone tricirrata C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Póliquetos del puerto de Los Alfaques (De/Alfaques,70
Leiochone tricirrata C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Catalogado.63
Leiochone tricirrata C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos poliquetos co/Catalogado.60
Leiochone tricirrata C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Catalogado.57
Leiochone tricirrata C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau con/Cataluña.74
Leocrates atlanticus D-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Atlantieo.63
Leocrates atlanticua C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Polique/Atlantico.245
Leocrates atlanticus C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Atlantico.60
Leocrates atlanticus C-HARTMANN-SCHRODER G.,1977)Polychaeten aus dem Sublitoral und/Portugal.103
Leocrates atlánticos C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn/Gibraltar.28
Leocratea atlanticus C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Aneli/Atlantico.57
Leocrates atlanticus C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du /,26
Leocrates atlanticus C-AMOUREUX L.,1974:Annelides polychetes du banc Le Danois. C/Cantabrico.27
Leocrates atlanticus C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Foliquetos ci/Atlántico.108
Leocratea atlánticas C-AMOUREUX L.,1973¡Annelides polychetes recueillies sur les pentes du /.24
Leocrates atlánticas C-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies Sur les pen/Galicia.23
Leocrates atlanticus C-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques pro/Azores-Madeira.7 7
Fallada atlántica D-ROULE L.,1896:Resultats scientifiques de la Campagne du "C/Atlantico.2 21
Tyrrhena atlántica S-ROULE L.,1996¡Resultats scíentifiques de la Campagne du "C/Atlantico,221
(Leodamas) chevalieri, ver Scoloplos (Leodanaa) chevalieri
(Leodora) laevis, ver Spirorbis tridentatns
Leonereis glauca, ver Hebsterinereia glauca
Leonnates pusillus S-LANGERHAVS P.,lS60¡DÍe Wvtrmfauna Madeiras. II. Madeira,125
Leontis duñerili, ver Platynereis donerilii
Leontis duAerilli, ver Platynereis duaerilii
Lepidasthenia brunnea I-KARTMANN-SCHRODER G.,1977:Polychaeten aus dem Sublitoral un/Portugal.103
Lepidasthenia elegans I-RIOJA E.,19 35(Anelido3 Poliquetos procedentes de las campañas/España.216
Lepidasthenia elegans D-CAMPOY A.,1962sFauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Levante.63
Lepidasthenia elegans D-CAMPOY A.,1962¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Blanea.63
Lepidasthenia elegans D-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Blanes.57
Lepidasthenia elegans C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.rCatalogo de los Anélidos Poliq/Catalogado.24 5
Lepidasthenia elegans C-ALOS C.,i.l.íEspecies capturadas en diversas estaciones del li/Creus.14
Lepidasthenia elegans C-BUEN F.D.,l98S:Resultados de la primera campana biológica a/Mallorca.52
Lepidasthenia elegans C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos d/Catalogado.60
Lepidasthenia elegans C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978:Contribución al conocimiento/Mediterráneo.65
Lepidasthenia elegans C-IBANEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Catalogado.108
Lepidasthenia elegans C-LAUBIER L.,1966:Le Coralligene des Alberes. Monographie bioc/Alberes.128
Lepidasthenia gri«aldii, ver Lepidonotua bcevicornis
Lepidasthenia maculata D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Atlantico.63
Lepidasthenia «acalata D-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques p/Azores-Madeira.77
Lepidasthenia Maculata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Atlantico.60
Lepidasthenia naculata C-AMOUREUX L.,19741Annelides Polychetes recueillies sur les pentes d/.26
Lepidasthenia naculata C-AMOUREtJX L.,1974:Annelides polychetes du banc Le Danois./Cantábrico.27
Lepidasthenia naculata C-IBAÑEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Atlántico.108
Lepidasthenia naculata C-AMOUREUX L.,1973:Annelides polychetes recueilliea sur les pentes d/.24
Lepidasthenia naculata C-AMOUREUX L.,1972tAnnelides polychetes recueillies sur les p/Galicia.23
Lapidonotus brevicornis C-CAMPOY A.,1974iContribucion al estudio de la fauna de An/Atlantico.57
Lepidonotus brevicornis C-IBANEZ GENIS M.,1973;Catalog<í de lo-s Anélidos Poliquetos/Atlantico,108
Lepidonotue brevicornis C-RIOJA E.,1918:Datos para el conocimiento de la Fauna de/Cantabrico.204
Lepidonotos carinulatos I-BABATECH L., AGUIRRE/,i.l.¡Presencia de la especie Lepido/Alboran.44
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Lepidonotus caíínulatus I-BARATECH L. ,19B4:Contnbucion al conocimiento de los Ane/Andalucía.43
Lepidonotus carinulatus C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.1.¡Estudio preliminar de la fauna /Alboran.266
Lepidonotus clava I-ERAUSKIN G.,1986iEstudio de la taxocenosis de Anélidos Poliqueto/Galicia.7S
Lepidonotus clava I-MORENO THOSE A,,19B5:Estructura de las comunidades asociadas al/Sopelana.173
Lepidonotus clava I-SAFDA R.,1984íEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.252
Lepidonotus clava I-SALDANHA L.,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Lepidonotus clava I-SANZ A.,1982:Sistemática y ecología del intermareal de Ondarre/Guipuzcoa.248
Lepidonotus clava I-SAN MARTIN G., VIEIT/,1981¡Contribución al estudio de la fauna de /Palma.247
Lepidonotus clava I-SAN MARTIN G.,1978¡Contribución al conocimiento de los Poliquetos /Palma.226
Lepidonotus clava I-SOSA A., NUÑEZ J., B/,1977¡Contribucion al estudio de loa Poliq/Canarias.262
Lepidonotus clava I-ALAEJOS L.,1905:Estudio descriptivo de algunas especies de Pol/Santander,11
Lepidonotus clava D-BARATECH L,,19S4:Contribucion al conocimiento de los Anélidos /Andalucía.43
Lepidonotus clava D-CAMPOY A.r1982iFauna de Anélidos Poliquetos fie la Península Ib/Santander.63
Lepidonotus clava D-CAMPOY A.,1982;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Costa Vasca,63
Lepidonotus clava D-CAMPOY A.,19S2íFauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iber/Levante.6 3
Lepidonotus clava D-CAMPOY A.,19B2¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /columbretes.63
Lepidonotus clava D-CAMPOY A.,19B2:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iberi/Blanes.63
Lepidonotus clava D-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos P/Aguilas,57
Lepidonotus clava D-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Po/Blanes.57
Lepidonotus clava B-MAHTIN D.,1986IAnélidos poliquetos y moluscos asociados a algas c/Gerona.163
Lepidonotus clava B-CAFACCIONI R.,1983:Anélidos Poliquetos del Mar Menor: Faunistic/Valencia.68
Lepidonotus clava C-VILLALBA A., VIEITEZ/,i,1.:Estudio de la fauna de anélidos po/Pontevedra.276
Lepidonotus clava C-SAN MARTIN G.t VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas de /Murcia.244
Lepidonotus clava C-SAN MARTIN G., VIEIT/,Í.1.¡Catalogo de I03 Anélidos Poliqueto/Catalogado.24 5
Lepidonotus clava C-MARTIN D., SARDA R, ,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Gibraltar.164
Lepidonotus clava C-MARTIN D-, SARDA R.,i.l.:LÍstfl de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Baleares.164
Lepidonotus clava C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.1.¡Estudio faunistico-ecologieo de las /Asturias.94
Lepidonotus clava C-ALOS C.,i.l.:Especies capturadas en diversas estaciones del litora/Creus.14
Lepidonotus clava C-ACERO M.I., SAN MART/,1986íPoliquetos epibiontes del primer ho/Andalucia.l
Lepidonotus clava C-AGUIRRE O.,1986iEstudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos d/Nerja.8
Lepidonotus clava C-SARDA R.,1985iAnelidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar./Gibraltar E.254
Lepidonotus clava C-SARDA R.,1985-Estudio sobre la fauna ele anélidos poliquetos /Gibraltar E.255
Lepidonotus clava C-MARQUES J.C, ANDRE /,1984¡Estudo bionomico dos povoamentos bent/Mondego.162
Lepidonotus clava C-IBANEZ M., ROMERO A./,1984:Consideraciones aobre la biogeogr/Vascongadas.112
Lepidonotus clava C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anélidos/Guipúzcoa.5
Lepidonotus clava C-ACUfíA R., DURAN C , /,1984¡Campañas de estudio del macrobentos infr/Cies.2
Lepidonotus clava C-ALTUNA A., al.,1983¡contribución al conocimiento de la fauna m/Guipuzcoa.20
Lepidonotua clava C-SARDA R.,1982:Anelidos Poliquetos de la bahía de Algeciras. No/Algeciras.249
Lepidonotus clava C-SAN MARTIN G., ACERO/,1982¡Una colección de anélidos poliguet/Fuengirola.239
Lepidonotus clava C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,19B2¡Anélidos Poliquetos de las formaciones/Murcia.64
Lepidonotus clava C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribución al estudio de los Anelido/Gerona.16
Lepidonotus clava C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981:Annelides Polychetes du Portugal. Do/Portuga1.29
Lepidonotus clava C-AGIRBEZABALAGA F,,1980¡Contribución al estudio de la fauna de /Guipúzcoa.4
Lepidonotus clava C-SAN MARTIN G., VlEIT/,1979:Contribucion al conocimiento de los ane/Palroa.243
Lepidonotus clava C-RODRIGUEZ F., GUTIER/,1979:Anelidos Poliquetos de la costa rocos/Vizcaya.217
Lepidonotus clava C-GUTIERREZ M.E., RALL/,1979:Resultados preliminares del estudio d/Vizcaya.97
Lepidonotaa clava c-GILI C , al.,1979¡Comunidades bentonicas submarinas del litoral de /Lugo.91
Lepidonotus clava C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos conoe/Catalogado.60
Lepidonotus clava C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978:Contribución al conocimiento de /Mediterráneo.65
Lepidonotus clava C-BELLAN G.F1978:Une petite collection d'annelides polychetes recol/Azores.49
Lepidonotus clava C-ANGULO R., CAMPOY A./,1978:Ecologia de la costa guipuzcoana. I/Guipuzcoa.34
Lepidonotus clava C-CAMP J.,197 6tComunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. es/.56
Lepidonotus clava C-AMOÜREUX L.,1976iAnnelides Polychetes recoltes par J. Stirn en/Gibraltar.28
Lepidonotus clava C-SALDANHA L.,1974¡Estudo do povoamento dos horizontes superiores/Arrabida.224
Lepidonotus clava C-IBAfiEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cita/Catalogado.108
Lepidonotua clava C-RIOJA E.,1935;Anélidos Poliquetos procedentes de las campanas del/España.216
Lepidonotus clava C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929¡Catalogo da Colec+ao de Invertebrado/Portugal.179
Lepidonotus clava C-RIOJA E.,1925¡Anélidos poliquetos de San Vicente de la Barquer/Santander.211
Lepidonotus clava C-FIOJA E.,1923:Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las eos/Galicia.207
Lepidonotus clava C-RIOJA E,,1920¡CJna campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Lepidonotus clava C-RIOJA E.,1918¡Datos para el conocimiento de la Fauna de Aneli/Cantabrico.204
Lepidonotus clava C-RIOJA E.,1917¡[íota sobre una excursión por las costas de Gijon. Gijon.201
Lepidonotus clava C-FAÜVEL P.,1914tArtnelides Polychetes non pelagiques provenants d/Canarias.77
Lepidonotus clava C-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polyehetes non pelagiques proven/Azores-Madeira.77
Lepidonotus clava C-NOBRE A.,1903 i Subsidios para o estudio da Fauna marinha do Nor/Portugal.174
Lepidonotus clava C-LANGERHANS p.,lS81:Ueber einige canarische Annelideru Madeira.126
Lepidonotus gruvianue C-BUEN F.D,,1985;Resultados de la primera campaña bioLogic/Mallorca.52
Lepidonotus gruvianus, ver Lepidonotus clava
Lepidonotus aquamatus I-SAN MARTIN G.,1978:Contribución al conocimiento de los Polique/Palma.226
Lepidonotus sqoamatus D-CAMPOY A.,19821 Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Catalogado,63
Lepidonotus squazatos C-LOPEZ-JAMAR E.,1979¡Estructura de la infauna bentonica de/Pontevedra.142
Lepidonotus squaaatos C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Catalogado.60
Lepidonotus sqaaaatus C-LOPEZ-JAMAR E.,1978¡Macrobentos infaunal de la Ria de Pon/Pontevedra.14 0
Lepidonotus squaaatus C-CUADRAS J., PEREIRA /,1977:invertebtates associated with D/Barcelona.7 3
Lepidonotus equaaatus C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Catalogado.57
Lepidonotus squamatus C-IBANEZ GENIS M.,1973iCatalogo de loa Anélidos Poliquetos /Catalogado.108
Lepidonotus squaaatus C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Bar/Santander.211
Lepidonotus squasatuB C-RIOJA E.,1918¡Datos para el conocimiento de la Fauna de A/Cantabrico.204
Leptochone sp. s-LANGERHAKS P.,l384tDie Hurmfauna von Hadeira. IV. Madeira.127
Leptonereis glauca, ver Websterinereis glauca
Lepfconereis vaillanti, ver Websterinereis glauca
Letnonice filicornis, ver Laetvonice filicornie
Letaonicella epinosiasima, ver Laetnonice filicornis
Linophens canariengis S-LANGERHANS P,,1881iüeber einige canarische Anneliden. Madeira.126
Linopherus paucibranchiata K-CAHPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Pen/Atlantico.63
Pseudeurythoe paucibranchiata C-IBAÑEZ GENIS M,,1973iCatalogo de los Anélidos P/Atlántico.108
Pseudeurythoe paucibranchiata C-AMOUREtJX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies/Galicia,23
Pseudoeurythoe paucibranchiata C-CAMPOY A,,1979¡Lista de especies de Anélidos P/Atlántico.60
Pseudoeurythoe paueibranchiatUB C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la /Atlántico.57
Lipephile cultrifera, ver Perinereis cnltrifera
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Lipobranchius intermedios" ver Asclerocheilus íntermedius
Litocorsa stremma I-KAT2KAHH W.r LAUBIER/,1974:Pilargidae (Annelides Polychete3 errant/Rosas.120
Litocorsa strenna D-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Catalogado.63
Litocorsa strenma c-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Catalogado.60
Litocorsa strenma C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau contin/Cataluña.74
Loimia medusa C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iberic/Atlantico.63
Loimia medusa C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocidas /Atlántico.60
Loimia nedusa C-HARTMANH-SCHRODER G.,1977¡Polychaeten aus dem Sublitoral und Bathya/Portugal.103
Loimia medusa C-CAMPOY A.,1974jContribucion al estudio de la fauna de Anélidos Pol/Atlantico.57
Loimia medusa C-IBAÑEZ GENIS M.,1973sCatalogo de los Anélidos Poliquetos citados e/Atlantico.lOfl
Loimia medusa c-AMOUREUX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pentes du talus c/,24
Lopadorhynchus (Lopadorhynchus) uncinatus, ver Lopadorhynchus uncinatus
Lopadorhynchus (Prolopadorhynchua) appendiculatus, ver Lopadorhynchus appendiculatus
Lopadorhynchus appendiculatns D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la/Catalogado.63
Lopadorhynchus appendiculatus D-FAUVEL P.,19161Annelides Polychetes pelagiques prov/Canatias.78
Lopadorhynchus appendiculatus C-CAMPÚY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poli/Catalogado.60
Lopadorhynchus (Prolopadorhynchus) appendicul&tus D-STOP-BOWITZ C , 1948: Polycha/Atlantico. 264
Lopadorhynchus uncinatua S-FAUVEL P.,1916:Annelides Polychetes pelagiques provenants /Azores.78
Lopadorhynchaa uncinatua S-FAUVEL P.,1916tAnnelides Polychetes pelagiques provenant/Baleares.78
Lopadorhynchus uncinatus D-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Catalogado.63
Lopadorhynchus uncinatus C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliqueto/Catalogado.60
LopadorhynchQB (Lopadorhynchns) uncinatus I-STOP-BOWITZ C.,194 6:Polychaeta from/Atlantico.2 64
(Lopadorhynchus) uncinatus, ver Lopadorhynchus uncinatus
(Lojtochone) trispinata, ver Hicomaehe triapinata
Lugia incógnita S-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1982¡Anélidos Poliquetos de las formaciones d/Murcia.64
Lugia incógnita S-ALOS C, CAMPOY A., /,1962:Contribución al estudio de los Anélidos /Gerona.16
Lugia incógnita C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral /Creus.14
Lugia incógnita C-ALOS C , PEREIRA F.,i.l.jEstudio de la población de Anélidos Poliqu/Gerona.17
Lugia pterophora D-CAMPOY A.,1982;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Catalogado.63
Lugia pterophora C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Baleares.164
Lugia pterophor» C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoci/Catalogado.6 0
Lugia pterophora C-CAMPOY A.,1974sContribucion al estudio de la fauna de Anélidos/Catalogado.57
Lugia pterophora C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau contine/Cataluña.74
Lugia sp. C-VILLALBA A., VIEITEZ/,i.1.:Estudio de la fauna de anélidos poliquetos/Pontevedra.276
LuBbriclyaene cilindricauda D-AMOÜREUX L,,1972:Annelides Polychetes recueilliea sur /Galicia.23
Luabriclywene cilindricaudata C-CAMPOY A.,1974:Contribución al estudio de la fa/Atlantico.57
Lunbriclymene cylindricauda I-AMOUREUX L.,1974:Annelides polycheteg du barre Le/Cantábrico.27
Lumbriclynene cylindricauda C-AMOUR£UX L.,1974:Annelides Polychetes recueillies sur les /.26
LambriclyíneAA cylindricauda C-IBASE2 GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Pol/Atlantico.108
Lumbriclymene cylindricauda C-AWOUREUX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur les /.24
LuBbriclymene cylindricauda C-AMOUREOX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies s/Galicia.23
Lumbriclymsne cylindricaudata C-CAMPÚY A.,19821 fauna de Anélidos Poliquetos de /Atlántico,63
Lumbriclymene cylindricaudata C-CAMPOY A.,1979tLista de especies de Anélidos Po/Atlantico.60
Lumbriclymene cilindricaudata, ver Lümbriclymene cilindricauda
Lunbriclynene cylindricauda, ver Lumbriclymene cilindricauda
Lunbriclymene cylindricaudata, ver I.anbriclymene cilindricauda
LanbriclyBene ninor I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Ibe/Cantabrico.214
Lanbriclymene iiinor I-RIOJA E.,1917¡flota sobre algunos anélidos interesantes de Sa/Santander.200
Lumbriclymene ni ñor C-SAW MARTIN G., viEIT/,i.l.¡Catalogo de los Anélidos Poliquet/Atlantico.24 5
Lumbriclymene niñor C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península/Catalogado.63
Ltmbriclymene miñor C-CAMPOY A.,1979íLista de especies de Anélidos Poliquetos con/Catalogado.60
Lumbriclymene mi ñor C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Aneli/Catalogado.57
LumDriclynene «iñor C-IBASEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos cit/Atlantíco.106
Lvmbriclynene miñor C-AMOUREUX L.,1973¡Annelides polychetes recueilliea sur les pentes du t/.24
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Lumbrineris inflata D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Levante.63
Lumbrineris inflata C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Del/Alfaques.70
Lumbrineris labrofiwbriata D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la P/Columbretes.63
Lunbrinereis labrofimbriata C-ALOS C.,i-1--Especies capturadas en diversas estacion/Creus.14
Lumbrineris latreilli I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.Z52
Lumbrineris latreilli I-SALDANHA L.,1984:Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Lumbrineris latreilli I-SOSA A., NUSEZ J., B/,1977:Contribucion al estudio de los P/Canarias.262
Lumbrineris latreilli I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Blanes.57
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Lumbrineris latreilli D-BARATECK L.,1984:Contribución al conocimiento de los Aneli/Andalucía.43
lAwbrineris latreilli D-CAMPOY A. , 19B2 ¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Costa Vasca, 63
Lumbrineris latreilli D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos úe la Peninsula /Levante.61
Lnabrineris latreilli D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Columbretes.63
Lumbrineris latreilli D-CAMPOY A.,1982jFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Blanes.63
Luabrineris latreilli D-AMOUREUX L. ,1974;A.nnelides polychetes du banc Le panois. /Cantábrico.27
Lumbrineris latreilli C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.1.íEstudio preliminar de la fauna as/Alboran.266
Luabrineris latreilli C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.iCatalogo de los Anélidos Poliqu/Atlantico.245
Lumbrineris latreilli C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar /Gibraltar.164
Lumbrineris latreilli C-MARTIN D., SARDA R.,i.1. ¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y/Baleares.164
Luabrineris latreilli C-LOPEK-JAMAR E., MEJU/,i.1.:Infaunal Benthic Recolonization Af/Coruña.152
Luabrineris latreilli C-CAPACCIONI R.,i,1.íPoliquetos del puerto de Los Alfaques (D/Alfaques.70
Lumbrineris latreilli C-AGUIRRE O.,1986 I Estudio de la taxoeenosis de Anélidos Poliquet/Nerja.8
Lumbrineris latreilli c-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.255
Lumbrineris latreilli c-MARQUES J.C., ANDftE /,1984sEstudo bionomico dos povoamentos /Mondego.162
Luabrineris latreilli C-NUÜEZ J., SOSA A.,1979:Anelidos Poliquetos colectados en el/Canarias.180
Lumbrineris latreilli C-DESBRUYKRES D., GUIL/,1972!Bionomie benthique du platean co/Cataluña.74
Lumbriconereiu latreillei C-ROULE L.,lB96:Resultats scientifiques de la Campagn/Atlantico.221
Lumbriconereis latreilli I-AMOUREUX L.,1974iAnitelides Polychetes recueillies sur les pen/.Z6
Lunbriconereis latreilli D-AMOUREUX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pen/.24
Lumbricoaereis latreilli B-IBAÑEZ M.,1973:Contribucion al estudio ecológico (Je /Santander.110
Lumbriconereis latreilli B-IBAÑEZ M.,1973¡Contribucion al estudio ecológico de/Rias Bajas.110
Lumbriconereis latreilli 8-IBAfÍEZ H.f1973iContribucion al estudio ecológico de 1/Cataluña.llO
Luafericonereis latreilli C-SALDANHA L.,1974iEstudo do povoamento dos horizontes /Arrabida.224
Lombriconereis latreilli C-IBAÑEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los/Malaga.110
T.imbriconereis latreilli C-IBAREZ GENIS H.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliq/Catalogado.108
Luabriconereis latreilli C-AMOUREUX L.,1973lAnnelidea polychetes recueillies sur les pen/.24
Lumbriconereis latreilli C-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies sur /Galicia.23
Lusbriconereis latreilli C-RIOJA E,,1925rAnelidos Poliquetos de San Vicente de /Santander.211
Luabriconereis latreilli C-RIOJA E.,1918:Datos para el conocimiento de la Faim/Cantabrico.204
Luabriconereis latreilli C-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques pr/Portugal.T?
Luabrinereis latreilli C-ALOS C,,i.l.:Especies capturadas en diversas estaciones de/Creus,14
Lumbrioereis latreilli C-ALOS C , PEREIRA F.,i.l.íEstudio de la población ele Aneli/Gerona.17
LuMbrinereis latreilli C-SARDA R.,1986¡Contribución al conocimiento de las pobl/Barcelona.,256
LuabrinereiB latreilli c-KALUQUER j,,1916iTreballs oceanógrafica en la costa de I1/Gerona*155
Luabrineris latroillii C-CAKPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquet/Catalogado.60
Lumbrineris latreillii C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972íBíonomie benthique du platea/Cataluña.74
Lumbrineris latreilli sphaerocephala C-ALOS C , CAHPOY A., /,1982:Contribucion al est/Gerona.16
Luabrineris latreillii, ver Luabrineris latreilli
Lumbrineris nonatoi D-CAMPOY A.,1982;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Catalogado.63
Lwpbrineria nonatoi C-CAPACCIONI R.,i.1.sPoliquetos del puerto de Los Alfaques (Del/Alfaques.70
Luabriiteria nonatoi C-IBAÍtEZ M., ROMERO A,/,19B4:Consideracionea sobre la biogeo/Voscongadas.112
Lombrineris nonatoi C-CAMPOY A.,lS79;Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Catalogado.60
Luabrinereia nonatoi C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de loa An/Guipuzcoa.5
Lnabrinereis nonatoi C-AGIRREZABALAGA F,,1980:Contribucíon al estudio de la fau/Guipuzcoa,4
Luabrineris paradoxa, ver Lunbrineriopsis paradoxa
Lnabrineris ap, D-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ibe/Catalogado.63
Lttabrineria ap. C-LOPEZ-JAMAR E., IGLE/,1984:Contribution o£ infauna and mussel-raft epifau/.149
Luabrineris »p. C-VIEITEZ J.M.,1981:Estudio de las comunidades bentonicas de dos /Pontevedra.273
Lumbrineris ap. C-VIEITEZ J.M.,1979iEcologia comparada de dos payas de laa Rias d/Pontevedra.272
Lumbrineris sp. C-GILI C., al.,1979:Comunidades bentonicas submarinas del litoral de Lu/Lugo.91
Loabrinerís ap. C-AHADOH R., al.,1979iüistribueion del poblamiento bentonico de una /Galicia.32
Luabrineris ap. C-VIEITEZ J.M.,197B¡comparación ecológica de dos playas de laa ri/Pontevedra,.271
Lunbrineris sp. C-DESBRUYERES D., GtJIL/,1972sBionomie benthique du plateau continen/Cataluña.74
Luabriconereia sp. C-PEREDA P., CÁRDENAS /,1979¡Contribución al conocimiento de/Santander.182
Lttabrineris tetraura, ver Lumbrineris impatiens
Lycoris funchalensis. ver Rereis ftmchalenais
Lycoris procera, ver Nereis zonata
Lygdanis murata, ver Lygdaeis nuratua
Lygdaais auratua I-BHAUD M.,1975iNou\relles donnees sur le larves de Sabellariidae reco/Rosas.SO
Lygdaais moratus C-CAMPOY A.,19B2¡Fauna de Anélidos Poliquetoa de la Peninsula Ib/Catalogado.63
Lygdamis nuratus C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos poliquetos conoci/Catalogado.60
Lyqdaais aurata C-AMOUREUX L.,1976iAnnelides Polychetes recoltes par J. Stirn e/Gibraltar.26
Falasia norata C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau contin/Cataluna.74
Pallasia (Lygdamis) aurata C-IBAÍÍEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poli/Atlantico.108
Pallasia (Lygdaois) murata C-AMOOREUX L.,1972¡Annelides Polychetes recueillies su/Galicia.23
Pallasia norata C-CAMPOY A.,1974iContribucion al estudio de la fauna de Anelid/Catalogado.57
Pallasia nmrata C-AMOUREUX L.,1973sAnnelides polychetes recueillies sur les pentes du ta/.24
Pallasia murata C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972sBionomie benthique du plateau conti/Cataluña.74
(Lygdamis) aurata, ver Lygdaaia muratus
Lysidice collaris I-HARTIN O.,1986:Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas c/Gerona.163
Lysidice eollaris C-MARTIN SINTES, D.,i.1.¡Algunos datos interesantes sobre la /Mediterráneo.165
Lysidice collaris C-MARTIN D.f SARDA R.,i.1.iLista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Baleares.164
Lysidice ninetta I-MARTIN D.,19B6íAnelidos poliquetos y moluscos asociados a algas ea/Gerona.163
Lysidice ninetta I-ERAUSKIN G.,19B6¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos/Galicia.75
Lysidice ninetta I-SAHDA R.,1984;Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.2S2
Lysidice ninetta I-SALDANHA L.,1984tFauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Lysidice ninetta I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Costa Vasca.63
Lysidice ninetta I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iber/Baleares.63
Lysidice ninetta I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos poliquetos de la Peninsula Iberi/Levante.63
Lyaidice ninetta I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Columbretes.63
Lysidice ninetta I-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iberic/Blanes.63
Lysidice ninetta I-SAN MARTIN G., VIEIT/,1981¡Contribueíon al estudio de la fauna de a/Palma.247
Lysidice ninetta I-SAN MARTIN G.,1978:Contribucion al conocimiento de los Poliquetos e/Palma.226
Lysidice ninett* I-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anélidos Pol/Blanes.57
Lysidice ninetta I-CABRERA A.,1909¡Contribución al estudio de los Eunicidos de la/Cantabrico.53
Lysidice ninetta O-BARATECH L.,1984:Contribución al conocimiento de los Anélidos p/Andalucia.43
Lysidice ninetta B-CAPACCIONI E.,1983:Anelidos Poliquetos del Mar Menori Fauniatica/Valencia.68
Lysidice ninetta C-TEKPLADO J., GARCÍA-/,i.1,sEstudio preliminar de la fauna asoeiad/Alboran.266
Lysidice ninetta C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas de /Murcia.244
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Lysidice ninetta C-MARTltl 0., "SARDA R.,i.1.¡Lista de Poiiquetos de Gibraltar y Bal/Gibraltar.164
Lysidice ninetta C-MARTIN D.F SARDA R.,i.1.¡Lista de Poüquetos de Gibraltar y Bale/Baleares.164
Lysidice ninetta C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.1.:Estudio faunistico-ecologico de las t/Asturias,94
Lysidice ninetta C-AIOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral/Creus.14
Lysidice ninetta C-AIOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos Poliq/Gerona.17
Lysidice ninetta C-SARDA R.,1986¡Contribución al conocimiento de las poblaciones a/Barcelona.256
Lysidice ninetta C-AGUIRRE O.,1986:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos de/Nerja.8
Lysidice ninetta C-SARDA R.,1985-Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.2S5
Lysidice ninetta C-MARQUES J.C., AtJDRE /,1984¡Estudo bíonomico dos povoamentos berito/Mondego.162
Lysidice ninetta C-IBAÑEZ M., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la biogeogra/Vascongadas.112
Lysidice ninetta C-AGIRREZABALAGA F.,1984:Contribucion al estudio de los Anélidos /Guipúzcoa.5
Lysidice ninetta C-ACUÑA R., DURAN C., /,1984¡Campañas de estudio del macrobentos infra/Cies.2
Lysidice ninetta C-ALTUNA A,, al.,1983¡Contribución al conocimiento de la fauna ma/Guipuzcoa.20
Lysidice ninetta O S A N MARTIN G., ACERO/,1982tUna eoleeeion de anélidos poliqueto/Fuengirola.23 9
Lysidice ninetta C-ALOS C., CAMPOY A., /,1982¡Contribución al estudio de los Anélidos/Gerona.16
Lysidice ninetta C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribucion al estudio de la fauna de A/Guipuzcoa.4
Lysidice ninetta C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1979¡Contribución al conocimiento de los anel/Palma.243
Lysidice ninetta C-RODRIGOEZ F., GCITIER/,1979¡Anélidos Poliquetos de la costa rocosa/Vizcaya.217
Lysidice ninetta C-GILI C , al.,1979:Comunidades bentonicas submarinas del litoral de L/Lugo.9l
Lyeidice ninetta C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoci/Catalogado.60
Lysidice ninetta C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978¡Contribución al conocimiento de 1/Mediterraneo.65
Lysidice ninetta C-BELLAN G.,1978:Une petite collection d'annelides polychetes recolt/Azores.49
Lysidice ninetta C-AHGULO R., CAMPOY A./,1978¡Ecologia de la costa guipuzeoana. I./Guipúzcoa.34
Lysidice ninetta C-CAMP J.,1976:Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral HE. esp/,56
Lysidice ninetta C-AMOUREUX L.,1976tAnnelides Polychetes recoltes par J. Stirn en /Gibraltar.28
Lysidice ninetta O S A L D A N H A L.,1974:Estudo do povoamento dos horizontes superiores /Arrabida.224
Lysidice ninetta C-AMOCÍREUX L.,1974iAnnelides Polychetes recueillies sur les pentes du talu/.26
Lysidice ninetta C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides polychetes du banc Le Danois, Campa/Cantábrico.27
Lysidice ninetta C-IBA&EZ GENIS M.,1973:Catalogo de loa Anélidos Poliquetos citad/Catalogado.108
Lysidice ninetta C-AMOUREUX L.,1973:Annelides polychetes reeueillies sur les pentes du talu/.24
Lysidice ninetta C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau contine/Cataluña.74
Lysidice ninetta C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau contine/Cataluña.74
Lysidice ninetta C-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies sur les gentes /Galicia.23
Lysidice ninetta C-RIOJA E.,1935¡Anélidos Poliquetos procedentes de las campanas del /España.216
Lysidice ninetta C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929¡Catalogo da Colec+ao de invertebrados/Portugal»179
Lysidice ninetta C-RIOJA E.,1917:Nota sobre una excursión por las costas de Gijon, Gijon.201
Lysidice ninetta C-FAOVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques provenants /Cantábrico.77
Lysidice ninetta C-LANGERHANS P.,1881¡Ueber einige canarische Anneliden. Madeira.126
Lysidice ninneta C-IBAÜEZ M., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la biogeo/Vascongadas.112
Lysidice ninneta C-AMOOREUX L.,1973¡Annelides polychetes recueillies sur les pentes du t/.24
Lysidice punctata C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Atlantico.60
Lysidice ponctata c-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Aneli/Atlantico.57
Lysidice punctata C-RIOJA E.,1925:Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barq/Santander.211
Lysidice punctata C-RIOJA E.,1923:Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las /Galicia.207
Lysidice punctata C-RIOJA E.,1918:Datos para el conocimiento de la Fauna de An/Cantabrico.204
Lysidice ninneta, ver Lysidice ninetta
Lysidice punctata, ver Lysidice ninetta
Lysilla loveni C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iber/Catalogado.63
Lyailla loveni C-CAHPOY A.,1979sLista de especies de Anélidos Poliquetos conocida/Catalogado.60
Lysilla loveni c-CAMPOY A.,l974:Contribucion al estudio de la fauna de Anélidos P/Catalogado.57
Lysilla loveni C-DESBRÜYERES D., GüIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau continent/Cataluña.74
Lysilla nivea S-LANGERHANS P.,lS84iDie Wurmfauna von Madeira. IV. Madeira.127
Lysippe labiata I-ZABALLA K.,19 85:Taxocenosis Anelidiana en Estuarios de la Prov/Costa.Vasca.279
Lysippe labiata I-SOI.A J.C.,1985[Estudio cualitativo y cuantitativo de los Anelido/Guipúzcoa.261
Lyaippe labiata C-DESBRUYERES D-, GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau continen/Cataluña.74
Lyssipe labiata C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Catalogado.63
Lyssipe labiata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Lyssipe labiata C-CAMPOY A,,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anelid/Catalogado.57
Lyssipe labiata C-DESBRCJYERES D., GUIL/,1972tBio«omie benthique du plateau conti/Cataluña.74
Lyssipe labiata, ver Lysippe labiata
Macellicephala affinia I-FAUVEL P,,1932:Annelides Polychetes provenant des campagnes/Kadeira.81
Hacellicephala incerta S-PAUVEL P.,1916¡Annelides Polychetes pelagiques provenants de/Azores.78
Macellicephala janeensis S-HARTMANN-SCHRODEB G.,1974íDie Onterfamilie Macellicepha/Lanzarote.101
Macellicephala jameensis C-WILKENS H., PARZEFAL/,1974¡Die Oekologie der Jámeos del /Canarias.278
Macellicephala kirk.*gaardi I-HARTMANN-SCHRODER G.,l975:Polychaeten der Iberi3chen /Atlántico.102
Macellicephala fcirkegaardi K-CAMPOY A.,19821 Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Blanes.63
Kacellicephala kirkegaardi C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquet/Atlantico.60
Hacellicephala nirabilis C-FAUVEL P-,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques/Azores-Madeira.77
Haclovia iricolor, ver Arabella iricolor iricolor
CMaclovia) iricolor, ver Arabella iricolor iricolor
Kacrochaeta clavicornis C-LOPEZ-JAMAR E., GOWZ/,i.1.tInfaunal roaerobenthos of the Gal/Coruña.148
Macrochaeta clavicornis C-AGIRREZABALAGA F.,1984-Contribución al estudio de los An/Guipuzcoa.5
Macrochaeta clavicornis C-CAMPOY A.,19S2:íauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Costa Vasca.63
Macrochaeta clavicornis C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡contribueion al estudio de la fau/Guipuzcoa.4
Macroclynene santanderensis C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.;Catalogo de los Anélidos /Atlántico.245
Macroclynene santanderensis C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Pe/Atlántico.63
Macroclynene santanderensis C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Polique/Atlantico.60
Macroclynene santanderensis C-CAMPOY A.,1974 i Contribución al estudio de la fauna d/Atlantico.57
Clymene (Euclynene) santanderensis I-RIOJA E.,1931IEstudio de los Poliquetos d/Cantabrico.214
Clymene santanderensis S-RIOJA E,,1917¡Nota sobre algunos anélidos interesantes/Santander.200
Clyuene santanderensis C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquet/Atlantico.108
Magalia per amata, ver Syl lidia armata
Hagelona alleni C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta d/Alfaques.70
Hagelona alleni C-CAMPOY A,,1982sFauna de Anélidos Poliquetos de la PeninsuLa Ibe/Catalogado.63
Magelona alleni C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos cotiocid/Catalogado.60
Kagelona alleni c-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J, Stirn en 1/Gibraltar.28
Magelona alleni c-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio ele la fauna de Anélidos /Catalogado.57
Magelona alleni C-DESBRCJYERES D-, GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau continen/Cataluña.74
Magelona eguilanellae I-CAPACCIONI R.,1983¡Anélidos Poliquetos del Mar Menor: Fauní/Valencia.68
Magelona equilamellae O C A P A C C I O N I R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (D/Alfaques.70
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Hagelona filiformis C-CAHPOY fi.,19Ü2¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península/Catalogado.63
Hagelona filifornis C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Catalogado.60
Magelona filiformis C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Aneli/Catalogado.57
Magelona filiformis C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau cont/Cataluña.74
Hagelona minuta C-AGUIRREZABALAGA F., /,i,l.:Taxocenosis anelidianas en el piso /Costa Vasca,10
Hagelona minuta C-SARDA R.,1996:Contribucion al conocimiento de las poblaciones an/Barcelona.256
Magelona minuta C-AGIRREZABALAGA F.,1984 Contribución al estudio de los Anélidos P/Guipuzcoa.5
Magelona minuta C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Costa Vasca.63
Magelona minuta C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna de An/Guipuzcoa.4
Magelona minuta C-CAMPOY A. ,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocid/Catalogado.60
Magelona minuta C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos /Catalogado.57
Hagelona Minuta C-IBAÑEZ GENIS M,,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos citados/Atlántico.108
Hagelona minuta C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau continen/CataIuña.74
Hagelona minuta C-DESBRUYERES D., GÜILA 1972iBionomie benthique du plateau continen/Cataluña.74
Hagelona minuta C-AMOtfREUX L.,1972sAnnelides Polychetes recueillies sur les pentes d/Galicia.23
Hagelona papillicornis I-SARDA R.,1984íEstudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.252
Hagelona papillicornis I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Peninsula /Cantábrico.214
Hagelona papillicornis I-RIOJA E.,1931;Estudio de loa Poliquetos de la Peninsula Ibe/Galicia.214
Hagelona papillicornis I-RIOJA E.,1917:Datos para, el conocimiento de la fauna de /Cantábrico.197
Magelona papillicornis C-SAN MARTIN G., viEIT/,i.l.tCatalogo de los Anélidos Poliq/Atlantico.245
Magelona papillicornis C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.1.:Infaunal macrobenthos of the Gali/Coruña.148
Magelona papillicornis C-LOPEZ L.r VIEITEZ J./,i.1.¡Estudio de la fauna de la pla/Pontevedra.138
Magelona papíllicornia C-LABORDA A., VIEITEZ /,i.1.tAnelidos Poliquetos intermareale/Galicia.122
Magelona papillicornis C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.2S5
Magelona papillicornis C-CAHPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Catalogado.63
Hagelona papillicornis C-VIEITEZ J.M.,19S1íEstudio de las comunidades bentonicas /Pontevedra.273
Hagelona papillicorniB C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981JAnnelides Polychetes du Portuga/Portugal.29
Magelona papillicornis C-RODRIGUEZ V., IBANEZ/,1980¡Ecologie des Annelides Polyche/Algeciras.220
Magelona papillicornis C-VIEITEZ J.M.,1979:Ecologia comparada de dos payas de las/Pontevedra.272
Magelona papillicornis C-CAMPOY A.r1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos /Catalogado,60
Magelona papillicornis C-viEITEZ J.M.,1978:Comparacion ecológica de dos playas de/Pontevedra,271
Magelona papillicornis C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de An/Catalogado.57
Magelona papillicornis C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Atlántico.108
Hagelona papillicornis c-DESBRUYERES D., GVXl,/,1972¡Pionomie benthique du plateau c/Cataluna.74
Hagelona papillicornis C-VIVES F.,196 6tZooplaneton neritico de las aguas de Castel/Castellon.277
Magelona papillicornis C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Ba/Santander.211
Hagelona papillicornis C-RIOJA E.,1916¡Nota de algunos anélidos recogidos en las c/Santander.196
Hagelona papillicornis C-FAUVEL P,,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques p/Azores-Madeita.77
Hagelona rosea I-SOLA J.C,1935:Estudio cualitativo y cuantitativo de los Anélidos/Guipúzcoa.261
Kagelona rosea C-CAMPOY A.F1982»Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iberi/Atlantico.63
Hagelona xosea C-LOPEZ-JAMAR E.,1979)Estructura de la ir>fauna bentonica de la ria/Pontevedra.142
Hagelona rosea C-LOPEZ-JAMAR E.,1978iMacrobentos infaunal de la Ria de Pontevedra/Pontevedra.140
Hagelona sp. C-LOPBZ-JAMAR E., GON2/,i.1.¡infaunal raacrobenthos of the Galician conti/Coruña.148
Magelona sp. C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,1986¡Evolución temporal de cuatro comunidade/Pontevedra-lSl
Hagelona sp. C-TEHORE K.R., CAL R,M/,1984¡Coastal upwelling off the Rías Bajas, G/Pontevedra.2 68
Magelona ap. C-SARDA R.,1982:Arielidos Poliquetos: de la bahia de Algeciras. Nota so/Algeciras .249
Magelona ap. C-LOPE3-JAMAR E.,1982¡Estudio comparativo de las comunidades infauna/Pontevedra.145
Magelona sp. C-tOPEZ-JAMAR E.,1982¡Distribución espacial de las comunidades bento/pontevedra.144
Magelona sp. C-LOPEZ-JAMAR E.,1981¡Spatial distribution of the infaunal benthie e/Pontevedra.143
Magelona sp. C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972iBionomie benthique du plateau continental/Cataluña.74
Magelona wileoni C-AGIRREZABALAGA F.,19841 Contribución al estudio de los Anélidos /Guipúzcoa.S
Kagelona wilsOni C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Costa Vasca.63
Hagelona wilsoni C-AGIRREZABALAGA F.,1980«Contribución al estudio de la fauna de A/Guipuzcoa.4
Magelona wilsoni C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocí/Catalogado.60
Hagelona wilsoni C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos/Catalogado.57
Hagelona vilsoni C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972iBionomie benthique du plateau contine/Cataluña.74
Halacoceros fuliginosa, ver Scolelepis fuliginosa
Malacoceros fuliginosus, ver Scolelepis fuliginosa
Malacoceros tetraceros, ver Scolelepia ci11ota
Halacoceros tetracerns, ver Scolelepis ciliata
Halacoceros vulgaris, ver Scolelepis girardi
Haldane glebifex 6-LOPES-JAMAR E,,1982:Estudio comparativo de las comunidades inf/Pontevedra,14 5
Maldañe glebifex C-LOPEZ-JAMAR E., MEJO/,1986¡Evolución temporal de cuatro comúni/Pontevedra.151
Haldane glebifex C-LOPEZ-JAMAR E., IGLE/,1984!Contribution of infauna and musseL-raft epifa/,14 9
Haldane glebifex C-LOPEZ-JAMAR E.,19321 Distribución espacial de las comunidades b/Pontevedra.144
Haldane glebifex C-LOPE2-JAMAR E.,1982¡Ampbiura chiajei FOSEES, comensal de Ma/Pontevedra,14 6
Haldane glebifex C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Catalogado.63
Haldane glebifex C-LOPEZ-JAMAR E.,19Bl¡Spatial distribution of the infaunal benth/Pontevedra.143
Haldane glebifex C-LOPEZ-JAMAE E.,1979¡Estructura de la infauna bentonica de la r/Fontevedra.142
Haldane glebifex C-CAMPOY A.,1979-Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoci/Catalogado.60
Haldane glebifex C-LOPEZ-JAMAR E.,1978:Macrobentos infaunal de la Ria de Ponteved/Pontevedra.140
Haldane glebifex C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos/Catalogado.57
Haldane glebifex C-AMOUREUX L.,1974ÍAnnelides Polychetes recueillies sur les pentes du talu/,26
Haldane glebifex C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Catalogado.108
Maldañe gl«bifex C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau contine/Cataluña.74
Haldane glebifex C-DESBRÜYERES D., GUIL/(1972:Bionomie benthique du plateau contine/Cataluña.74
Maldane glebifex C-AMOUREUX L.,1972¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes /Galicia,23
Maldañe glebifex C-BELLAN G.,1959:Annelides Polychetes. Alboran.46
Haldane malmgreni D-ROULE L.,1896:Resultats scientifiques de la Campagne du "Cauda/Atlántico.221
Maldañe malagreni C-CAMPOY A.,19S2¡Fauna de Anélidos Foliquetos de la Peninsula Ib/Atlantico.63
Maldane malatgreni C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoci/Atlantico.60
Maldane nalmgreni C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Catalogado.57
Maldane malngreni C-FISCHER-PIETTE E., S/, 19631 Examen ecologique de la ria de Cattiar i/Galicia. 95
Maldane sarsi I-RIOJA E,,1931¡Estudio de log Poliquetos de la Peninsula Ibérica» Atlántico,214
Maldane sarsi C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iberic/Atlantico.63
Haldane sarsi C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos conocidas /Atlántico.60
Haldane sarsi C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Pol/Atlantico.57
Maldane sarsi C-IBAfÍEZ GEMÍS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos citados e/Atlantico.108
Haldane sarsi C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de Anélidos P/Atlantico.198
Maldanella harai D-AMOUKEDX L.,1974¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du talu/.26
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Maldanella harai C-CAMPOY'"A.";T9"S'2íFauha de Anélidos Poliquetos <Je la Península Ibe/Atlantico.53
Haldanella harai C-CAMPOY A., 1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos eonocid/Atlantico.6 0
Maldanella harai C-STOP-BOWITZ C.,1948iFolyehaeta from the "Michael Sars" North At/Atlantieo.2 64
Malmgrenia castañea D-CAMPOY A*,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península/Catalogado.63
Malmgrenia castanea C-PIHTO P.,1984¡Nota preliminar sobre a deteccao da heterogeneid/Setubal.183
Halmgrenia cutánea C-CAMPOY A.,1979jLÍsta de especies de Anélidos Poliquetos con/Catalogado.60
Malmgrenia castanea C-CAMPOY A.,1974:Contribución al estudio de la fauna de Aneli/Catalogado.57
Malogrenia castanea C-DESBRUYEHES D., GUIL/,1972¡Bíonomíe benthique du plateau cont/Cataluña,74
Harphysa belli I-CABRERA A.,1909¡Contribución al estudio de los Eunieidos de las /Cantábrico.53
Harphysa belli D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iber/Catalogado.63
Marphysa belli C-SAN MARTIN G.r VIEIT/,i.l.:Catalogo de los Anélidos Poliquetos de/Atlantico.245
Harphysa belli C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.1.¡Infaunal macrobenthoa of the Galician con/CoruÜa.14 8
Marphysa belli C-CAPACCIONI R.,i .1. ¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta de/Alfaques.70
Marphysa belli C-LOPE2-COTELO I., VIE/,1982¡Tipos de comunidades bentonicas de la /Santander.139
Marphysa belli C-PEREDA P., CÁRDENAS /,1979scontribucion al conocimiento del zoobe/Santander.132
Marphysa belli C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos conocida/Catalogado.60
Marphysa belli C-AMOUREUX L.,1974íAnnelides Folychstes recueillies sur les pentes du talus /.26
Harphysa belli C-IBAÍÍEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citados /Atlántico.108
Harphysa belli C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barquera. Santander.211
Harphysa belli C-RIOJA E.,1917sNota sobre una excursión por las costas <le Gijon. Gijon.201
Marphysa bellii C-CAMPOY A. ,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Catalogado.57
Harphysa bellii C-IBAftEZ M.,1973:Contribución al estudio ecológico de los Anélidos/Halaga.110
Harphysa bellii C-AMOUREUX L.,1973tAnnelides polychetes recueillies sur les pentes du ta/.24
Harphysa bellii C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972iBionoraie benthigue du plateau conti/Cataluña.74
Harphysa bellii C-AMOUREUX L.,1972iAnnelides Polychetes recueillies sur les pente/Galicia.23
Harphysa bellii C-RIOJA E.,1918:Datos parael conocimiento de la Fauna de Anel/Cantabrieo.204
Marphysa phallax C-RIOJA E.,1920:Una campana biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Harphysa bellii, ver Marphysa belli
Harphysa fallax I-MARTIN D.,1986:Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas cal/Gerona.163
Marphysa fallax I-ERAUSKIK G.,1986iEstudio de la tastocenosis de Anélidos Poliquetos /Galicia.75
Marphysa fallax I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Columbretes.63
Marphysa fallax I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iberica/Blanes.63
Harphysa fallax I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Poli/Blanes.57
Marphysa fallax C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Catalogado.245
Marphysa fallax C-CAPACCIONI R.,i.1 *tPoliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta d/Alfaques.70
Marphysa fallax C-ACERO M.I., SAN MART/,1986¡Poliquetos epibiontes del primer hori/Andalucía.1
Marphysa fallax C-SARDA R.,1986¡Contribución al conocimiento de las poblaciones an/Barcelona.256
Marphysa fallax C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocid/Catalogado.60
Harphysa fallax C-NUNE2 J., SOSA A.,1978¡Anélidos Poliquetos colectados en el archi/Canarias.180
Harphysa fallax C-CAMPOY A,, JORDANA R.,1978:ContrÍbucion al conocimiento de la/Mediterraneo.6 5
Harphysa fallax C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn en l/Gibraltar.28
Harphysa fallax C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citado/Catalogado.108
Karphysa fallax C-AMOUREUX L.,1973¡Annelides polychetes recueillies sur les pentes du talus/.24
Karphysa fallax C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau continen/Cataluña.74
Harphysa kinbergi D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Atlántico.63
Karphysa kinbergi C-CAMPOY A,,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoci/Atlantico.60
Harphysa kinbergi C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides Polyehetes recueillies sur les pentes du tal/.26
Harphysa phallaxr ver Marphysa belli
Karphyaa sanguínea I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.252
Harphysa sanguínea I-CAMPOY A.,1982¡fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibe/Levante.63
Marphysa sanguínea I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iber/Blanes.63
Marphysa sanguínea I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Po/Cadiz.57
Warphyaa sanguínea I-CABRERA A.,1909¡Contribución al estudio de los Eunieidos de /Cantábrico.53
Marphysa sanguínea B-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas /Gerona.163
Marphysa sanguínea C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas de/Murcia.244
Marphysa sanguínea C-SAN MARTIN G,, VIEIT/,i,1.¡Catalogo de los Anélidos Poliqueto/Atlantieo.24 5
Harphysa sanguínea C-GÓMEZ J.J., SAN MART/,i,1,:Estudio faunistico-ecologico de las/Asturias.94
Karphyaa sanguínea C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.255
Harphysa sanguínea C-1BANEZ M., ROMERO A./,1984:Consideraciones sobre la biogeog/Vascongadas.112
Marphysa sanguínea C-CALVAR10 J.,1984¡Etude preliminaire des peuplements benthigues i/Lisboa,54
Harphysa sanguínea C-PEREDA P., CÁRDENAS /,1979tContribución al conocimiento del z/Santander.182
Marphysa sanguínea C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Atlántico.60
Marphysa sanguínea C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn e/Gibraltar.28
Marphysa sanguínea C-IBAÜE2 M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Anélidos/Malaga.110
Marphysa sanguínea C-IBANEZ GENIS M.,1973tCatalogo de los Anélidos Poliquetoa cita/Atlantico.108
Marphysa sanguínea C-NOGTJEIRA DE CARVALHO/,1929:Catalogo da Colec+ao de Invertebrad/Portugal.179
Marphysa sanguínea C-RIOJA E.,1925¡Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barque/Santander.211
Harphysa sanguínea C-RIOJA E.,1918¡Datos para el conocimiento ele la Fauna de Anel/Cantabrico.204
Marphysa sanguínea C-NOBRE A.,1903¡Subsidios para o estudio da Fauna ntarinha do No/Portugal.174
Amphiro Johnsoni S-LANGERHANS P.,1380:Die Wurmfauna Madeiras. II. Madeira.125
Harphysa saxícola S-LANGERHANS P.,1881¡Ueber einige cañaneche Anneliden. Madeira.126
Harphyea sp. C-ACtlNA R.f DURAN C.f /,1984¡Campañas de estudio del macrobentos in£ralito/Cies,2
Mastobranchus trinchesi C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Catalogado.63
Mastobranchus trinche8i C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetoa/Catalogado.60
Hastobranchns trinchesi C-CAMPOY A.,1974:Contribución al estudio de la fauna de A/Catalogado.57
Mastobranchus trinchesii C-DESBRUYERES O., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plat/Cataluña.74
Mastobranchus trinchesii, ver Mastobranchus trinchesi
Mediomastus capensis C-CAMFOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Catalogado.63
Medionastus capensis C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Hediornastus capensis C-CAMPOY A.,1974tContribución al estudio de la fauna de Anel/Catalogado.57
Kedionastus capensis C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972iBionomie benthique du plateau con/Cataluña.74
Hediomastus fragilis I-CAPACCIONI R.,1983sAnelidos Poliquetos del Mar Menor: Faunis/Valencia.66
Kedíoawstus fragilis D-CAPACCIONI R.,1985:Sobre la presencia de Mediomastus fraqilis/Murcia.69
Kedionastus fragilis C-MARTIN D,, SARDA R..i.l.iLista de Poliquetoa de Gibraltar y /Baleares.164
Hediomastus fragilis C-CAPACCIOHI R,,i,1,¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques <De/Alfaques.70
Hedioaastus fragilis C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus.14
Medicaastns fragilis C-MARTIN D.,1986:Anélidos poliquetos y moluscos asociados a alga/Gerona.163
Hedíoxt&stus sp. D-SOLA J.C.,1985:Estvidio cualitativo y cuantitativo de los Anelido/Guipuzcoa.261
Mediosastus ap. C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,i.l.¡infaunal Benthic Recolonisation After Dr/Coruña.152
Medioaastus sp. C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/, i .1.', Inf aun al macrobenthos of the Galician co/Coruña.148
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Hediomastus ap. C-PLANAS M., RODRÍGUEZ/,1964¡Cartografía bentonica de la ensenada/Pontevedra.184
Mediomastus sp. C-AMOUREUX L-, CALVARI/,1981¡Atinelides Polyehetes du Portugal. Donn/Portugal.29
Megaloma linaresi, ver Hegalooaia linaresi
Hegalona vesiculosum, ver Negaloma vesiculosum
Megalomma linaresi C-ALOS C.,i .1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litor/Creus.14
Megalomma linaresi c-CAMFOY A./1982;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península/Columbretes.63
Hegalonma linaresi C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Branchiomma linaresi S-RIOJA E.,1917:DatOS para el conocimiento de la fauna de/Carttabrico.197
Branchiooma linaresi I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula/Cantabrico.214
Branchiomma linaresi I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies iberí/Cantabrico.209
Branchioma linaresi C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral /.56
Branchioana linaresi C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de An/Atlantico.57
Branchionaa linaresi C-IBAÑEZ GENIS H.,1973JCatalogo de los Anélidos Poliquetos/Atlantico.IOS
Hegaloma linaresi C-MARTIH D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y /Baleares.164
Megaloma v«sidulosuj« I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar £.2 52
vesiculosum C-SAN MARTIN G.r VIEIT/,i.1.!Anélidos Poliquetos de los rizomas/Murcia.244
vesiculosos C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliq/Catalogado.24 5
vesiculoso* C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del li/CréuS.14
vesiculosos C-ALOS C , PEFEIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos /Gerona.17
vesiculosum C-AGUIRRE O.,1986:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquet/Nerja.8
vesiculosua C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.255
vesiculosum C-IBAfÍEZ M., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la biog/Vascongadas.112
vesiculosum C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Blanes.63
vesiculosum C-CAMPOY A,,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Catalogado.60
Hegalomwa vesiculosum C-PONS E.,1912¡Morfología externa de Branchiomina vesiculosum. .185
Branchiomma kollikeri C-FUSSET, FERNANDEZ,1892¡Permanencia en la estación de Santander. .86
Branchiomma vesiculosum I-RIOJA E,,1931¡Bstudio de loa Poliquetos de la Penins/Cantabrico.214
Branchioma vesiculosum I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los poliquetos de la Peninsula/Sureste.214
Branchioma vesiculosum I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies ib/Cantabrico.208
Branchiomma vesiculosum I-RIOJA E.,1923;Estudio sistemático de las especies iberic/Malaga.203
Branchionma vesiculosum D-SIOJA E,,1917!DatQ3 para el conocimiento de la fauna/Cantabrico.197
Branchiomma veaidulosu» C-BELLAN G.,1978:Une petite collection d'annelides polyche/Azores.49
Branchiomma vesiculosum C-AMOUFEÜX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J./Gibraltar.2S
Branchionma vesiculosum C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna d/Catalogado.57
Branchionma vesiculosum C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliqu/Catalogado.108
Branchioma vesiculosum C-RODRIGUEZ MARTIN O.,/,1948iApuntes para el estudio bi/Santander.213
Branchiouna vesiculosum C-RIOJA E.,1925:Anelidos Poliquetos de San Vicente de 1/Santander.211
Branchicaaa vesiculosun C-RIOJA E,,1917¡Nota sobre algunos Anélidos Poliquetos rec/Malaga.199
Branchioma vesicolosim C-RIOJA. E.,1916¡Nota de algunos anélidos recogidos en I/Santander.196
Megaloma vesiculosum C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.tLista de Poliquetos de Gibralta/Gibraltar.164
Hegaloma vesiculosum C-MARTIH D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar/Baleares.164
Hegalonna vigilans C-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Catalogado.63
Megalonaa vigilans C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Branchioma vigilans I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Península Ib/Levante.214
Branchionma vigilans I-RIOJA E.,1923:Estudio sistemático de las especies ibérica/Valencia.208
Branchioawa vigilans C-CAMPOY A.,1974tContribiicion al estudio de la fauna de A/Catalogado.57
Branchionma vigilans C-IBANE2 GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetoa/Atlantico.108
Helinna adriatica, ver Heliana palmata
Melinna cristata C-AGlüREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anélidos /Guipúzcoa.5
Helinna cristata C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Costa Vasca.63
Helinna cristata C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna de A/Guipuzcoa.4
Helinna cristata C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocí/Catalogado.60
Helinna cristata C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos/Catalogado.57
Helinna cris-tata C-AMOUREÜX L.,1974tAnnelides Polychetes recueillies sur les pentes du talu/,26
Helinna criatata C-IBANE! GENIS M.,1973íCatalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Catalogado.10B
Heliana cristata C-DESBRUYERES D., GUlL/,1972tBionomie benthique du plateau contine/Cataluña.74
Helinna cristata C-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies sur les pentes /Galicia.23
Helinna cristata C-BELLAN G.,1959:Annelides Polychetes. Alboran.46
Helinna palmata I-MARQUES E.,1944¡Ampharetidae e Canephorinae: Familia e sub-famili/Portugal.161
Helinna palmata I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Península Iberica/Cantabrico.214
Helinna palmata E-IBAÑE! M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Anélidos/Santander,110
Helinna palmata C-SAN MARTIN G.r VIEIT/,i.l,¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos d/Atlantico.245
Helinna palnata C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.1.iinfaunal macrobenthos of the Galician co/Coruña.148
Helinna palmata C-CAPACCIONI R.,i.l.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta d/Alfaques.70
Helinna palmata C-SARDA R.,1986¡Contribución al conocimiento de las poblaciones an/Barcelona.256
Helinna palmata C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,1986JEvolución temporal de cuatro comunid/Pontevedra.151
Helinna palmata C-TENORE K.R., CAL R.M/,1984:Coastal upwelling off the Rias Bajas/Pontevedra.268
Helinna palmata C-LOPEZ-JAMAR E., IGLE/,19S4¡Contribution of infauna and mussel-raft epi£au/.149
Helinna palmata C-COSTA M.H., GAMITO S/,1984:Povoamentos benticos litarais do estuario /Sado.72
Helinna palmata C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Estudio comparativo de las comunidades infa/Pontevedra.145
Helinna palmata C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Distribución espacial de las comunidades be/Pontevedra,144
Helinna palmata C-LOPEZ-COTELO I., VIE/,1982iTipos de comunidades bentonicas de la/Santander.139
Helinna palmata C-CAMPOY A.r1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibe/Catalogado.63
Helinna palmata C-VIEITEZ J.M.,1981¡Estudio de las comunidades bentonicas de dos /Pontevedra.273
Helinna palmata C-LOPEZ-JAMAR E.,1981:Spatial distribution of the infautial benthi/Pontevedra.143
Helinna palmata C-VIElTEZ J.M.,1979:Ecologia comparada de dos payas de las Rias d/Pontevedra.272
Helinna palmata C-LOPEZ-JAMAR E.,1979:Estruetura de la infauna bentonica de la ri/Pontevedra.142
Heliana palmata C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocid/Catalogado.60
Helinfta palmata C-VIEITEZ J.M.,197B;Comparacion ecológica de dos playas de las ri/Pontevedra.271
Helinna palmata C-LOPBZ-JAMAR E.,1978sMacrobentos infaunal de la Ria de Pontevedr/Pontevedra.140
Helinna palmata C-ANADON R.,1977:Estudio ecológico de la Playa de La F02, Ria de Vigo, /Vigo.30
Heliana palnata C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn en 1/Gibraltar.28
Helinna palmata C-CAMPOY A.,1974;Contribucion al estudio de la fauna de Anélidos /Catalogado.57
Helinna palmata C-IBASEZ M.(1973¡Contribución al estudio ecológico de los Anélidos Fo/Malaga.110
Helinna palmata C-IBAfÍEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citados/Atlántico.108
Helinna palmata C-AMOOREUX L,,197 3:Annelides polychetes recueillies sur les pentes du talus/,24
Helinna palmata C-DESBRUYERES D., GüiL/,l972¡Bionomie benthique du plateau continen/Cataluña.74
Helinna palmata C-AMOUREUX L.,1972tAnnelides Polychetes recueillies sur les pentes d/Galicia.23
Helinna adriatica I-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de An/Cantabrico.197
Helinna adriatica C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barq/Santander.211
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Mellana adriatíca C-RIOJA E.,Í9l6:Nota de algunos anélidos recogidos en las eos/Santander.136
Heliana sp. C-DESBRUYEKES D., GUIL/,1972 ¡Bionotnie benthique du plateau continental /Cataluña.74
Hercierella enigmática I-SOLA J.C.,1985:Estudio cualitativo y cuantitativo de los /Guipúzcoa.261
Mercierella enigmática I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Península Ibe/Levante.214
Hercierella enigma-tica I-RIOJA E,,1924sLa Mercierella enigmática FAUVEL, serpuüdo /Gandia.21Q
Mercierella enigmática B-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Guipu2eoa.57
Mercierella enigmática B-FISCHER-PIETTE E.,1955¡Repartition, le long des cotes se/Cantabrico.84
Hercierella enigmática C-SARDA R.,1986iContribucion al conocimiento de las poblaci/Barcelona.256
Hercierella enigmática C-AGIRREZABALAGA F.(1984¡Contribución al estudio de los Ane/Guipúzcoa.5
Hercierella enigmática C-CAPACCIONI R.,1983:Anelidos Poliquetos del Har Menor: Faua/Valencia.68
Hercierella enigmática C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Co-sta Vasca.63
Hercierella enigmática C-AGIRREZABALAGA F,,1980:Contribucion al estudio de la faun/Guipuzcoa.4
Hercierella enigmática C-RODRIGUEZ F., GUTIER/,1979¡Anélidos Poliquetos de la costa /Vizcaya.217
Hercierella enigmática C-GARCÍA CARRASCOSA A./,1979¡Contribución al conocimiento de/Valencia.88
Hercierella enigmática C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos /Catalogado.60
Hercierella enigmática C-ZIBROWIUS H.,1973¡Serpulidae (Annelida Polychaeta) des cot/Canarias.286
Hercierella enigmática C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Atlántico.108
Hercierella enigmática C-FISCHER-FIETTE E. ,1951:Station3 de l'Annelide tubicole Mercierell/.83
Mercierella enigmática C-MARGALEF R.,1948¡Miscelánea de zoologia dulciacuicola, Il/Barcelona,158
Ficopoiiatus {Hercierella) enigmatices C-IBAÑEZ M., ROMERO A./,1984sLa contamina/Guipúzcoa.113
Ficopomatns enigmáticos I-ZABALLA K.,1985:Tajcocenosis Anelidiana en Estuarios/Costa.Vasca.279
(Hercierella) enigmaticus, ver Hercierella enigmática
Hesochaetopterns saggitariua C-CAMPOY A.,19S2:Pauna de Anélidos Poliquetos de la/Columbretes.63
Meeoehaet ópteme sagittarius C-CAMPOY A.r1979:Anelidos Poliquetos de loa fond/Columbretes.59
Wesochaetopterua sagittariua, ver Hesochaetopterns saggitarios
Mesonerilla intermedia I-SARDA R.,1934¡Estudio sobre la fauna de anélidos políqu/Gibraltar E.252
Mesonerilla intermedia I-ALOS C , CAMPOY A., /,1982:Cí>ntribucion al estudio de los An/Gerona.16
Mesonerilla intermedia C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.tLista de Poliquetos de Gibraltar/Gibraltar.164
Mesonerilla intermedia C-HARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar /Baleares.164
Mesonerilla intermedia C-ALOS C.,i.1.íEspecies capturadas en diversas estaciones del l/Creus.14
Mesonerilla intermedia C-SARDA R.,1985tEstudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.25S
Hesonerillia intermedia B-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados /Gerona.163
Hesonerillia intermedia, ver Mesonerilla intermedia
Metaverailia nulticriatata I-BARATECH L.,1994tContribuciort al conocimiento de los /Andalucía.43
Metavernilia nulticristata I-ZIBROWIUS H.,1971¡Revisión of Metavermilia BOSH (Pol/Portugal.283
Metavennilia multicristata C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones d/Creus.14
Metavermilia «mlticristata C-CAKPOY A.,1942¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Pen/Atlantico.63
Metavermilia muíticriatata C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquet/Atlantico.60
Hetavermilia nulticriatata OZIBROWIUS H.,1973¡Serpulidae (Annelida Polychaeta) des/Canarias.286
Vermiliopsia multicristata C-SALDANKA L.,1974íEstudo do povoamento dos honzonte/Arrabida.224
Venailiopsis inulticristata C-CAMPOY A,,1974¡Contribución al estudio de la fauna/Atlántico.57
Verniliopsia multicriatata C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides polychetes du banc Le /Cantábrico.27
Verailiopsls. multicriatata C-IBAÑEZ GENIS H.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poli/Atlantico.108
Vermiliopsis multicristata C-AKOUREUX L.,1973¡Annelides polychetes recueillies sur les p/.24
Vertailiopsia nolticristata C-ZIBKOWIUS H.,1969:Serpulidae (Annelida Polychaeta) /Portugal.281
Vermiliopsis multicristata C-BELLAN G.,19 59¡Annelidea Polychetes. Alboran.46
Hetaverwilia taenia 3-ZIBROWIUS H,,1971iRevision of Metavermilia BUSH (Polychaeta/Portugal.283
Hetavermilia taenia C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Atlántico.63
Hetavermilia taenia C-CAMFOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetoa cono/Atlantico.60
Hicromaldane ornithochaeta C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones d/Creus.14
Micromaldane ornithochaeta C-AGOIRRE 0.,1986;Estudio de la taxocenosis de Anélidos Pol/Nerja.8
HicroMaldane ornithochaeta C-GARCIA O.L., GARCÍA /,1979¡Contribución al estudio de I/Galicia.90
Micromaldane ornithochaeta C^ IBAÍlEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Polique/Atlantico.108
Hicronaldane ornithochaeta C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972tBionomie benthigue du plate/Cataluña.74
Micromaldane ornitochaeta I-SARDA R.,1964¡Estudio sobre la fauna de anélidos /Gibraltar E.252
Micromaldane ornitochaeta i-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Peni/Cantábrico.214
Micromaldane ornitochaeta B-MARTIN D..19S6:Anélidos poliquetos y moluscos asociado/Gerona.16 3
Micromaldane ornitochaeta B-CAMPOY A.,1974(Contribución al estudio de la fauna de/Aguilas.57
Hicronaldane ornitochaeta C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.iLista de Poliquetos de Gib/Gibraltar.164
Hicromaldane ornitochaeta C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.:Lista de Poliquetos de Gibr/Baleares.164
Hicronaldane ornitochaeta C-CAPACCIÓNi R,,i.1.rPoliquetos del puerto de Los Alfa/Alfaques.70
Micromaldane ornitochaeta C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de ñn/Gerona.17
Micromaldane ornitochaeta C-SARDA R.,l?85¡Estudio sobre la fauna de anélidos /Gibraltar E.255
Micromaldane ornitochaeta C-AGIRREZARALAGA F.r1984:Contribucion al estudio de l/Guipuzcoa.5
Micromaldane ornitochaeta C-ACUNA H., DURAN C, /,1984¡Campañas de estudio del macro/Cies.2
Micromaldane ornitochaeta C-SARDA R,,19B2:Anélidos Poliquetos de la bahia de Al/Algeciras.2 49
Hicro*aldane ornitochaeta C-SAN MARTIN G., ACERO/,1982!Una colección de anelid/Fuengirola.239
Micromaldane ornitochaeta C-CAMPOY A.r1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la/Costa Vasca.63
Micromaldane ornitochaeta C-CAMPOY A,,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Pen/Levante,63
Micromaldane ornitochaeta C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la/Columbretes.63
Micromaldane ornitochaeta C-CAMPOY A.,1982;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Blanes.63
Micromaldane ornitochaeta C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1982¡Anélidos Poliquetos de las /Murcia.64
Hicromaldane ornitochaeta C-ALOS C , CAMPOY A-, /,1982¡Contribución al estudio de /Gerona.16
Kicronaldane ornitochaeta C-AGIRREZABALAGA F.,1980iContribucion al estudio de 1/Guipúzcoa.4
Mieromaldane ornitochaeta C-CAMPOY A.,1979sLista de especies de Anélidos Foliq/Catalogado.60
Micronaldane ornitochaeta C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978¡Contribucion al conoc/Meditarraneo.65
Hicromaldane ornitochaeta C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de susteato duro del lit/,56
Hicromaldane ornitochaeta C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides polychetes du banc Le D/Cantábrico.27
Hicromaldane ornitochaeta C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972iBionomie benthique du pla/Cataluña.74
Micromaldane ornitochaeta C-RIOJA E.,192StObservaciones sobre Micromaldane ornithochaet/.213
Hicromaldane ornitochaeta C-RIOJA E.,1925*Anélidos Poliquetos de San Vicente de/Santander.211
Hicromaldane ornitochaeta, ver Hicromaldane ornithochaeta
Micronephthys maryae S-SAB MARTIN G.,1982tOna nueva especie de Nephtyidae (Poliquet/Baleares.229
Hicronephthys maryae C-SAN MARTIN G., visiT/,i.1.iCatalogo de los Anélidos Poliqu/Catalogado.245
Micronephthys maryae C-SAN MARTIN G.,i.1.¡Descripción de una nueva especie y revísi/MallOrca,237
Hicronephthys maryae C-CAPACCIONI R.,i.l.sPoliquetoa del puerto de Los Alfaques (De/Alfaques.70
Micronephthys sphaerocirrata, ver Hicronephtys ophaerocirrata
Micronephtys sphaerocirrat* C-SARDA R,,1986¡Contribución al conocimiento de las po/Barcelona.2 56
Micronephthys sphaerocirrata D-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de /Catalogado.63
Micronephthys sphaerocirrata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Po/Catalogado.60
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Hicronephthys sphaerocirrata D-CAMPOY" S.,T9ff2¡Fauna de Anélidos Poliquetos de /Catalogado.63
Micronephthys sphaerocirrata C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Po/Catalogado.60
Micronephthys sphaerocirrata C-CAMPOY A-,1974¡Contribución al estudio de la fa/Catalogado.57
Kicronephthys sphaerocirrata C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972iBionomie benthique d« /Cataluña.74
Hicronereis sp. I-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas cal/Gerona.163
Hicronereis sp. I-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.255
Hicronereis sp. I-SARDA R.,1984;Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.2S2
Kicronereis sp, C-VILLALBA A., VIEITE2/,i.l.i Estudio de la fauna de anélidos poli/Pontevedra.27 6
Micronereis sp. C-MARTIN SINTES, D.,i.1.¡Algunos datos interesantes sobre la fa/Mediterráneo.165
Micronereis sp. C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.sLista de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Gibraltar.164
Micronereis ap. C-SARDA R.,1935:Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. I/Gibraltar E.254
Hicronereis variegata I-MARTIN D.,1986;Anelidos poliquetos y moluscos asociados a alg/Gerona.163
Hicronereis variegata I-ERAÜSKIN G.,1986:Estudio de la taxoeenosis de Anélidos Poliq/Galicia,75
Hicronereis variegata I-EABALLA K.,1985:Taxocenosis Anelidiana en Estuarios de l/costa.Vasca.279
Hicronereis variegata r-SARDA R.,1984lEstudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.2 52
Hicronereis variegata I-SANZ A.,1982iSistemática y ecologia del intermareal de Ond/Guipuzcoa.24B
Micronereis variegata D-ALTUNA A., al.,1983¡Contribución al conocimiento de la fau/Guipuzcoa.20
Micronereis variegata C-MARTIN D., SARDA R. ,i .1. ¡Lista de Poliqvtetos de Gibraltar /Gibraltar.164
Micronereis vafiegata C-MARTIN D., SARDA R.,i.1. ¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y/Baleares.164
Hicronereis variegata C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.1.:Estudio faunistico-ecologico de /Asturias.94
Micronereis variegata C-ALO5 C., i.l.(Especies capturadas en diversas estaciones del li/Creus.14
Hicronereis variegata C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos /Gerona.17
Micronereia variegata C-ACERO M.I., SAN MAKT/,1986¡Poliquetos epibiontes del prime/Andalueia.1
Kicronereis variegata C-AGUIRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquet/Nerja.a
Micronereis variegata C-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibral/Gibraltar E.254
Hicronereis variegata C-SARDA R.,1985ÍEstudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.255
Micronereis variegata C-IBAflEZ M., ROMERO A./,1984¡La contaminación marina en Guip/Guipuzcoa.113
Micronereis variegata C-ALOS C.(1983¡Anélidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. Hojas /Creus.13
Microphthalmus aberrans, ver Kicrophthalnus pseudoaberrans
Hicrophthalmus pseudoaberrans S-CAMPOY A., VIEITEZ J/,1985:Microphthalinus pseudo/Pontevedra.67
HicrophthalBus pseudoaberrans S-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Pe/Galicia.63
Microphthalnus pseudoaberrans I-SARDA R.,1984tEstudio sobre la fauna de anelidos/Gibraltar E.252
Mierophthalmus pseudoaberrans B-CAPACCIONI R.,1983¡Anélidos Poliquetos del Mar Meno/Valencia.68
MicrophthalmiB pseudoaberrans C-SAN MARTIN G.t VIEIT/,i.1.:Catalogo de los Anelido/Atlantico.245
Hicrophthalmus pseudoaberrans C-MARTIH D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gi/Gibraltar.164
Microphthalmus psendoaberrans C-LABORDA A., VIEITEZ /,i,I.ÍAnélidos Poliquetos in.ter/Galicia.122
Microphthalmus pseudoaberrans C-SARDA R.,1985iAnelidos Poliquetos del Estrecho d/Gibraltar E.254
Microphthalmus pseudoaberrans c-SARDA R.,1985iEstudio sobre la fauna de anelidos/Gibraltar E.255
Hicrophthalmus pseadoabersans C-HAROUES J.C., ANDRE /,1984:Estudo bionomico dos povo/Mondego.162
HicrophthsljmiB aberranB B-VIEITEZ J.M.,1978¡Comparación ecológica de dos playa/Pontevedra.271
Hicrophthalmus aberrans C-VIEITEZ J.«.,1981íEstudio de las comunidades bentoni/Pontevedra.273
Microphthalmus aberrans C-VIEITEZ J.H.,1979:Ecologia comparada de dos payas de/Pontevedra.272
MicrophthalMS aberrans C-VIÉITEZ J.M., EMIG C/,1979¡Presencia de Phoronia pallida (SC/.274
Hicrophthalaus aberrans C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquet/Atlantico.60
Hicrophthalmus scselkottii, ver Kicrophthalmus sczelkowii cantábrica
Hicrophthalrnns sczelkowii cantábrica K-CAMPOY A,,1962iFauna de Anélidos Poliquetos/Atlantico.63
Hicrophthalmus Bczelkowii cantábrica C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anelido/Atlantico.60
Microphthalmus eczelkowii cantábrica C-IBAfiEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anelid/Atlantico.108
Microphthalaras sczelkowii c-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna /Atlántico.57
Microphthalmus sczelkowii C-RIOJA E.,1925¡Anelidos Poliquetos de San Vicente de/Santander.211
Microspio mecznikovianus I-ZABALLA K.,1985¡Taxocenosis Anelidiana en Estuarios d/Costa.Vasca.279
Hicrospio necznikovianue I-SOLA J.C.,1985¡Estudio cualitativo y cuantitativo de lo/Guipuzcoa.261
Microspio mecznikowianus I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poli/Gibraltar E.252
Hicrospio mecznikotfianns B-IBASEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los/Atlantico.110
Mierospio mecznikowianuB C-SAN MARTIN G,, VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Po/Catalogado.245
Microspio Mecznikowianus C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.:Liata de Poliquetos de Gibralt/Gibraltar.164
Microspio mecznikowianus C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.:Liata de Poliquetos de Gibralta/Baleares.164
Hicrospio aecznikowianua C-SARDA R.,1986¡Contribución al conocimiento de las pobla/BarceIona.256
Mierospio meeznikowianas C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna cié anélidos poli/Gibraltar E.255
Microspio meeznikowianns C-ZABALLA K., ROMERO A/,1983sLa contaminación marina en G/Guipuzcoa.2S0
Hicrospio mecznikowianus C-LOPEZ-JAHAR E.,1982!Estudio comparativo de las comúnid/Pontevedra.145
Microspio mecznikowianus C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Catalogado.63
Hicrospio mecznikowianus C-ALOS C , CAMPOY A.r /,1962¡Contribución al estudio de los /Gerona.16
Microspio mecznikowianus C-LOPEZ-JAMAR E,,1981iSpatial distribution of the infaun/Pontevedra.143
Hicrospio mecznikowianus C-LOPEZ-JAMAR E.,1979iEstructura de la infauna bentonica/Pontevedra.142
Hicrospio mecznikowianus C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliqueto/Catalogado.60
Hicrospio mecznikowianos c-LOPEZ-JAMAR E.,1978:Macrobentos infaunal de la Ria de /Pontevedra.140
Hicrospio mecznikowianus C-ANADON R.,1977í5studio ecológico de la Playa de La Poz, Ría /Vigo.30
Kicrospio mecznikowianus C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de /Catalogado.57
Hicrospio mecznikowianus C-IBANEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los An/Malaga.110
Kicrospio mecznikowianus C-IBASEZ GENIS M.,1973iCatalogo de los Anélidos Poliqueto/Atlantico.108
Hicrospio mecznikowianus C-IBAÜEZ H.,1972¡Notas sobre algunas especies de Anélidos Poliquet/.109
Hicrospio raecznikowianus C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionontie benthique du plateau/Cataluña.74
(Hinuspio) cirrifera, ver Prionospio cirrifera
Hizostoma cirriferun C-SAN MARTIH G.r VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Polique/Atlántico.245
Kyrianida pinnigera 1-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.252
Hyrianida pinnigera D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Atlántico.63
Hyrianida pinnigera C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.aLista de Poliquetos de Gibraltar y /Gibraltar,164
Hyrianida pinnigera C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.sLista de Poliquetos de Gibraltar y B/Baleares.164
Hyrianida pinnigera C-AGUIRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos/Nerja.8
Myrianida pinnigera C-SARDA R.,1985tAnélidos Poliquetos del Estrecho de Gibralta/Gibraltar E.254
Myrianida pinnigera C-SARDA R.(1985cEstudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.255
Myrianida pinnigera C-CAMPOY A.,1979sLista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Atlantico.60
Myrianida pinnigera C-SALDANHA L.,1974:Estudo do povoamento dos horizontes superior/Arrabida.224
Hyrianida pinnigera C-CAHPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Atlantico.57
Hyrianida pinnigsra C-IBAfÍEÍ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cit/Atlantico.108
Myrianida pinnigera C-SIOJA E.r1925íAnélidos Poliquetos de San Vicente de la Barqu/Santander.211
Hyrianida pinnigera C-RIOJA E.,1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las c/Galicia.207
Kyrianida sp. C-ACU0A R., DURAH C , /,1984¡Campañas de estudio del macrobentos infralit/Ciea.2
Myriochele heeri I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.252
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Myriochelé heeri C-MARTIN o., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Gibraltar. 164"
Hyriochele heeri C-LOPEZ-JAMAR E-, GONZ/.i.l.ilnfaunal maerobenthos of the Galician c/Coruña.148
Myriochele heeri C-CAPACCIONI R.,i.l.¡Poliquetos del puerto de LOS Alfaques (Delta /Alfaques.70
Hyriochele heeri C-SARDA R.,1986-Contribución al conocimiento de las poblaciones a/Barcelona.256
Hyriochele heeri C-SARDA FU,1985;£studio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.255
Hyriochele heeri C-CAMPOY A.,19S2sFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Catalogado.63
Hyriochele heeri C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoci/Catalogado.60
Hyriochele heeri C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos/Catalogado.57
Hyriochele heeri C-DESBRUYERES D., GUlL/,1972iBionoinie benthique du plateau contine/Cataluña.74
Hyriochele heeri C-VIVES F.,1966:Zooplancton neritico de las aguas de Castellón. Castellón.277
Hysta barbata D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iberic/Atlantico.63
Hysta barbata C-CAMPOY A.,1979iLista de especies dé Anélidos Poliquetos conocidas /Atlántico.60
Hysta barbata C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Pol/Atlantico.57
Hysta barbata C-RIOJA E.,1923:Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las coatas /Galicia.207
Bteone (Hysta) barbata C-IBAÑE3 GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquet/Atlantico.108
Mysta picta I-SOLA J.C.,19B5:Estudio cualitativo y cuantitativo de los Anélidos Po/Guipuzcoa.261
Kysta picta I-MORENO TWOSE A.,1985:Estructura de las comunidades asociadas al mejil/Sopelana,173
Hysta picta D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ibérica. Blanes.63
Hysta picta D-CAMPOY A,,1974:Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Foliquet/Blanes.57
Hysta picta C-VILLALBA A,, VIEITEZ/, i. 1. ¡Estudio de la fauna de anélidos poliqufít/Pont.evedra.276
Hysta picta C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos del M/Atlantico.245
Hysta picta C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.l.iEstudio faunistico-ecologico de las taxoce/Asturias.94
Hysta picta C-CAPACCIOHI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta del E/Alfaques.70
Hysta picta C-CAMPOY A.,1979:Lista de especie» de Anélidos Poliquetos conocidas d/Catalogado.60
Hysta picta C-DESBRUYERES D., GÜIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau continental /Cataluña.74
Eteone (Hysta) picta C-CAMPOY ATÍ JORDANA R.,1978¡Contribución al conocimien/Mediterraneo.65
Eteone (Hysta) picta C-IBASEZ GEMÍS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos/Atlantico.10 8
Eteone (Hysta) picta C-RIOJA E.,1935¡Anélidos Poliquetos procedentes de las campan/España.216
Bteone picta I-RIOJA E.,1918¡Datos para el conocimiento de la Fauna de Anelido/Cantabrico,204
Eteone picta C-PLANAS M., RODRÍGUEZ/,1984tCartografia bentonica de la ensenada/Pontevedra.184
Eteone picta C-RIOJA E.,1925:Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barquera./Santander.211
Hysta sp. C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.1.:Infaunal macrobenthos o£ the Galician continen/Coruña.148
(Hysta) barbata, ver Hysta barbata
(Mysta) pieta, ver Hysta picta
Hystidea (Pseudonystides) Habata C-IBASEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos /Atlántico.108
Kystides limbata B-VILLALBA A., VIEITEZ/,i,1.¡Estudio de la fauna de anélidos /Pontevedra.276
Hystides limbata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.¡Catalogo de los Anélidos Poliquet/Atlantico.245
Hystides limbata C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Atlantico.57
Kystides (Pseadonystides) limbata nigrolineata, ver Hystides limbata limbata
Hystides bidentata S-LANGERHAtfS P.,1880¡DÍe Wurmfauna Madeiras. II. Madeira.125
Hystides borealis D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la peninsula Ib/Atlantico.63
Hystides borealis C-MARTIN D., SARDA F.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Baleares.164
Hystides borealis C-LOPEZ-JAMAR E.,1979:EstruCtura de la infauna bentonica de la /Pontevedra.142
Hystides horealis C-LOPEZ-JAMAR E.,1978:Macrobentoa infaunal de la Ria de Ponteve/Pontevedra.140
Hystides casca S-LANGERHANS P.,1880iDie wurmfauna Madeiras. II. Madeira.125
Kystides linbata, ver Hystides (Pseudomystides) liabata
Mystidea linbata limbata I-SAWZ A.,1982¡Sistemática y ecología del intermareal de /Guipúzcoa,248
Hystides linbata limbata D-CAMPOY A.,1982IFauna de Anélidos Poliquetos de la. Peninsul/Blanes.63
Hystides limbata limbata D-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fa/Guipuzcoa.4
Hystides limbata limbata B-MASTIN Ü.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a /Gerona.163
Hystides limbata limbata C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del/Creua.14
Mystides limbata limbata C-ALOS C , PEREIRA F.,i.l.íEstudio de la población de Anelid/Gerona.17
Hystides linbata linbata C-MARQUES J.C, ANDRE /,1984¡Estudo bionoraico dos povoament/Mondego.162
Hystides li»bata linbata C-AGIRREZABALAGA F.,1984IContribución al estudio de los A/Guipuzcoa.S
Hystides limbata limbata C-ALTUNA A., al.,1983tContribucion al conocimiento de la /Guipuzcoa.20
Hystides limbata linbata C-ALOS C.,1983¡Anélidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. Hoj/Creus.13
Hystides (Pseudonystides) limbata nigrolinnata S-RIOJA E.,1925¡Anélidos Polique/Santander.211
Mystides linbata nigrolineata D-SANZ A.,1982:Sistemática y ecologia del interma/Guipuzcoa.248
Hystides limbata nigrolineata D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de /Atlántico.63
Hystides linbata nigrolineata C-ALOS c.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaci/creus,14
Hystides limbata Aigrolineata C-ALTUNA A.r al.,1983:Contribucion al conocimÍent/Guipuzcoa.20
Hystides limbata nigrolineata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Po/Atlantico.60
Hystides limbata nigrolineata, ver Hystides limbata limbata
Myxicola aesthetica 1-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos pOliqueto/Gibraltar E.252
Hyxicola aesthetica I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Ibe/Cantabrico.214
Hyxicola aesthetica I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies ibéricas /Cantábrico.208
Hyxicola aesthetica D-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de Ane/Cantábrico.197
Hyxicola aesthetica C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y /Gibraltar.164
Hyxicola aesthetica C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lito/Creus.14
Hyxicola aesthetica C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.255
Kyxicola aesthetica C-CAMPOY A,,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Atlántico.63
Hyxicola aesthetica C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Atlantico.60
Hyxicola aesthetica C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Atlantico.57
Hyxicola aesthetica C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cit/Atlantico.108
Hyxicola infundibul™ I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Peninsula I/Cantabrico.214
Hyxicola infundibulun I-RIOJA E.,1931iEatudio de los Poliquetos de la Peninsula Iber/Sureste.214
Hyxicola infundibulun I-RIOJA E.,1923tEstudio sistemático de las especies i.berica/Cantabríco.203
Hyxicola infundibulun I-RIOJA E.,1923:Estudio sistemático de las especies ibéricas de/Malaga.208
Hyxicola infundibulu* C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.¡Catalogo de los Anélidos Poliqu/Atlantico.24 5
Hyxicola infundibulun C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Catalogado.63
Hyxicola infundibulum C-PEREDA P., CÁRDENAS /,1979¡Contribución al conocimiento de/Santander,182
Hyxicola infundíbulu» C-CAMPOY A.,1979tl,Í9ta de especies de Anélidos Poliquetos c/Catalogado.60
Hyxicola infundibulun C-BELLAN G.,1978:Une petite collection d'annelides polychetes r/Azores.49
Hyxicola infundibulun C-CAMP J.,1976«Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE/.5É
Hyxioola infundibulun C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Catalogado.57
Hyxicola infundibulun. C-IBAÍSEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Catalogado.108
Hyxicola infundibulum C-RODRIGUEZ MARTIN O.,/,1948¡Apuntes para el estudio bionoraí/Santander.218
Hyxicola infundibulua C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929¡Catalogo da Colec^ao de Inverteb/portugal.179
Hyxicola infundibulua C-RIOJA E.,1925iAnelidos Poliquetos de San Vicente de la Bar/Santander.211
Hyxicola infundibulum C-RIOJA E.,1917:Datos para el conocimiento de la fauna de A/Cantabrico.197
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Myxicola infundibulun C-FIOJA E., 1917¡Nota sobre algunos Anélidos Poliquetos recogido/Malaga.199
Hyxicola par as i-tes I-RIOJA E., L931:Estudio de los Poliquetos de la. Península Iber/Sureste .214
Myxicola para»ites I-RIOJA E., 1923¡Estudio sistemático de las especies ibéricas de/Malaga.208
Hyxicola parasites C-RIOJA E.,1917;Hota sobre algunos Anélidos Poliquetos recogido/Malaga.199
Hyxicola parasites, ver Myxicola infundibulum
Hyxicola steenstrupi I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Iberi/Sureste.214
Hyxicola Bteenstrupi I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Península Iberi/Levante.214
Hyxicola steenstrnpi I-RIOJA E.,1923:Estudio sistemático de las especies ibéricas del/Malaga.208
Hyxicola Bteenstrupi I-"RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies ibéricas d/Valencia.208
Hyxicola steenstrupi D-RIOJA E.,1917-Nota sobre algunos Anélidos Poliquetos recogidos/Malaga.199
Hyxicola ateen^trupi C-KIOJA E.,1920iUna campaña biológica en el Golfo de Valencia./Valoneia.206
Hyxicola uteentrupi C-SAN MARTIN G., viEIT/,i.l.:Catalogo de loa Anélidos Poli/Catalogado.245
Hyxicola steentrupi C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Catalogado.63
Hyxicola sieentrapi C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos /Catalogado,€0
Hyicicola steentnipi, ver Hyxicola ateenatrupi
Nainereis acústica, ver Protoaricia oerstedi
ttainereís laevigata, ver Naineris laevigata
Nainereis quadricuspida, ver Naineris quadricuspida
Naineris laevigata I-SARDA R.,1984tEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.252
Naineris laevigata D-RIOJA E.,1925JAnélidos Poliquetos de San Vicente de la Barque/Santander.211
Naineris laevigata B-MARTIN D,,1986-Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas /Gerona,163
Naineris laevigata B-CAPACCIONI R.,1983¡Anélidos Poliquetos del Mar Menor: Faunisti/Valencia.68
Naineris laevigata C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.1.¡Estudio faunistieo-ecologieo de'las/Asturias.94
Naineris laevigata C-ACERO M.I., SAN HART/,1966:Poliquetos epibiontes del primer h/Andalucia.l
Naineris laevigata C-AGUIRRE O.,1986tEstudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos /Nerja.8
Naineris laevigata C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.255
Naineris laevigata C-AGIRREZABALAGA F.,1984:Contribucion al estudio de los Anelido/Guipuzcoa.5
Haineris laevigata C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981iAnnelides polychetes du Portugal. D/Portugal.29
Naineris laevigata C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna de/Guipuzcoa.4
Haineris laevigata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Naineris laevigata C-ÁNGULO R., CAMPOY A./,1978¡Ecologia de la costa guipuECoana. /Guipúzcoa.34
Nainerie laevigata C-CAMP J.,1976ÍComunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. e/.56
Naineris laevigata C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Catalogado.57
Naineris laevigata C-IBAÍÍEZ GENIS H,,1973jCatalogo de los Anélidos Poliquetos cita/Atlantico.108
Naineris laevigata C-DESBRUYERES D., GUIL/r1972¡Bionomie benthique du plateau conti/Cataluña,74
Nainereis laevigata I-RIOJA E.,1931sEstudio de los Poliquetos de la Península /Cantábrico.214
Nainereis laevigata I-RIOJA E.,1918:Adiciones a la fauna de Anélidos Poliqueto/Cantabrico,203
Nainereis laevigata C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar/Gibraltar.164
Nainereis laevigata C-CAPACCIONI R.,i.l.tpoliquetoa del puerto de Los Alfaques (/Alfaques.70
Nainereis laevigata C-CAMPOY A,,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Costa Vasca.63
Nainereis laevigata C-3ELLAN G.,1978:Une petite collaction d'annelides polychetes /Azores.49
Haineris quadricuspida C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos c/Atlantico.60
Naineris quadricuspida C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Atlantico.57
Naineris quadricospida C-IBAftEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Atlántico.108
Naineris guadricuspida c-AMOUREUX L,,1972iAnnelides polychetes recueillies sur les p/Galicia.23
Nainereis quadricuspida C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Pen/Atlantico.63
Naineris sp. C-LOPES-JAMAR E,, GONZ/,i.l.;Infaunal macrobenthos of the Galician conti/Coruña.148
Namalycastis brevicomis C-CALVAHIO J.,19B4¡Etude preliminaire des peuplementa benthi/Lisboa,54
Namalycastis brevieornia C-AMOUREUX L., CALVARl/,1981iAnnelides Polychetes du Portu/Portugal.29
Neanthes agnlharta I-SAHDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliguetos /Gibraltar E.252
Heanthes agulhana B-MARTIN D.,1986:Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas c/Gerona.163
Neanthes agulhana C-MARTIN D., SARDA B,,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Gibraltar.164
Neanthes agulhana C-SARDA S.,1985sAnelidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar./Gibraltar £.254
Neanthes agulhana C-SARDA R,,,1985sEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.255
Heanthes bioculata D-CAMPOY A.,1962¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Atlantico.63
Nereis (Neanthes> bioculata S-HARTMAMN-SCHRODER G.,1975iPolyehaeten der Iberisc/Atlantico.102
Hereis bioculata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Atlantico.60
Neanthes candata I-ZABALLA K.,1985:Taxocenosis Anelidiana en Estuarios de la Pro/Costa.Vasca.279
Neanthes caudata I-SARDA R.r1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.252
Neanthes caudata D-BARATECH L.,1984sContribucion al conocimiento de los Anélidos P/Andalucia.43
Neanthes caudata D-CAMPOY A.,1982;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iberi/Levante.63
Neanthes caudata D-CAMPOY A.,19B2:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninswla Iberic/Blanes.63
Beanthes caudata B-CAPACCIONI R.,1983:Anelidos Poliquetos del Mar Menor: Faunistica/Valencia.69
Meanthes caudata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Atlántico.245
Heanthes caudata C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Gibraltar.164
Neanthes caudata C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.sLiata de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Baleares.164
Heanthes caudata C-CAPACCIONI R.,i.1.jPoliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta /Alfaques.7o
Heanthes caudata C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral/Creus.14
Heanthes caudata C-SARDA R.,1985:Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. /Gibraltar E.2S4
Neanthes. caudata C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.25 5
Neanthes caudata C-MARQUES J.C., ANDRE /,1984:Estudo bionomico dos povoamentos bento/Mondego.162
Neanthes caudata C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J, $tirn en /Gibraltar.28
Nereis (Neanthes) caudata C-GARCÍA O.L., GARCÍA /,1979tcontribución al estudio de/Galicia.90
Nereis {Neanthes) caudata C-IBAÜEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliq/Atlantico.108
Nereis (Neanthe») caudata C-RIDJA E.,1925;Anélidos Poliquetos de San Vicente de/Santander.211
Nereis (Neanthioides) bolivari S-RIOJA E.,1918:Datos para el conocimiento de l/Cantabrico.204
Nereia bolivari C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudia de la fauna de Anelido/Atlantico.57
Nereis caudata C-ZABALLA K., ROMERO A/,1983¡La contaminación marina en Guipuzco/Guipuzcoa.280
Nereis caudata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos qonoc/Catalogado.60
Hereis eaudata C-CUADRAS J., PEREIRA /,1977!lnvertebrates associated with Darda/Barcelona.7 3
Nereis caudata C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos/Atlántico.57
Heanthes diversicolor, ver Hediste diversicolor
Neanthes fucata D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la P«ninsula Ib/Costa Vasca.63
Neanthes fucata D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iberica/Blanes.63
Neanthes fucata D-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos F/Guipúzcoa.57
Neanthes fucata D-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anélidos Poli/Blane3.57
Neanthes fucata C-CAPACCIONI R.,i.l.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta ct/Alfaques.70
Neanthes fucata C-ALOS C,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral /Creus.14
Neanthes fucata C-ALOS C, PEREIRA F,,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos Poliqu/Gerona.17
Neanthes fucata C-ALOS C.,1983¡Anélidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. Hojas de Po/Creus.13
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Nereis {Neanthes) tucata C-AGIRREZABALAGA F,,19&4:Contnbucion al estudio de Io/Guipu2coa.5
Nereis (Neanthes) fucata C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la/Guipuzcoa.4
Nereis fucata I-RIOJA E.,1918:Datos para el conocimiento de la Fauna de Arelid/Cantat>rico.
Nereis fucata D-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques provenants /Cantábrico.77
Nereis fucata C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocí/Catalogado.60
Nereis fucata C-CAMPOY A.r JORDATJA R.,1978;Contribucic-n al conocimiento de 1/Mediterraneo.6 5
Nereis fucata C-CUADRAS J., PEREIRA /,1977ilnvertebrates associated with Dardan/Barcelona.73
Hereis fucata C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Catalogado.108
Nereis fucata C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929;Catalogo da Colec+ao de Invertebrados/Portugal.17 9
Neanthes irrorata I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.252
Neanthes irrorata I-SANZ A.,1982¡Sistemática y ecología del intermareal de Ondarre/Guipuzeoa.248
Neanthes irrorata D-CAMPOY A.,1932:Fauna de Anélidos Poliquetos ele la Peninsula Iber/Galicia.6 3
Neanthes irrorata D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliguetos de la Peninsula /Costa Vasca,63
Neanthes irrorata B-KARTIN 0.,1936:Anelidos poliquetos y moluscos asociados a algas c/Gerona.163
Neanthes irrorata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.:Catalogo de los Anélidos Poliquetos/Atlantico.2 4 5
Neanthes irrorata C-KARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Gibraltar.164
Neanthes irrorata C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Baleares.164
Neanthes irrorata C-AGUIRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos d/Nerja.8
Neanthes irrorata C-SARDA R.,1985(Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar./Gibraltar E.254
Neanthes irrorata C-SARDA R.,1985-Sstu<iio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.255
Neanthes irrorata C-AXTUNA A., al.,1983¡Contribución al conocimiento de la fauna m/Guipuzcoa.20
NereiB {Neanthes) irrorata C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de /Guipúzcoa.5
Nereis (Neanthes) irrorata C-AGIRHEZABALAGA F.,1980:Contribucion al estudio de /Guipúzcoa.4
Nereis irrorata I-MORENO TWOSE A,,1985;Estructura de las comunidades asociadas a/Sopelana.17 3
Nereis irrorata I-FAUVEL P.,1916:Annelides Polychetes pelagiques provenants des ca/Aíores.78
Nereis irrorata I-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques provenants /Canarias.77
Nereis irrorata I-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques prove/Azores-Madeira.77
Nereis irrorata I-CENDRERO O,,1910¡Descripción de algunas especies de Nereidos/Cantábrico.71
Nereis irrorata C-SAHDA R.,1982¡Anélidos Poliquetos de la bahia de Algeciras. N/Algeciras.249
Nereis irrorata C-AMOUREUX L.( CALVARI/,19Bl¡Annelides Polychetes du Portugal. D/Portugal.29
Nereis irrorata C-GARCIA O.L., GARCÍA /,1979¡Contribución al estudio de los Aneli/Galicia.90
Nereis irrorata C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Puliquetos cono/Catalogado.60
Nereis irrorata C-OCHARAK F.J.,1978¡Priera cita para la Peninsula Ibérica de Ph/AsturiaB.181
Hereis irrorata C-ANGULO R., CAMPOY A./,1978¡Ecologia de la costa guipuzcoana. /Guipúzcoa.34
Nereis irrorata C-CAMP J.,1976sComunidad.ee bentonicas de sustrato duro del litoral NE, e/,56
Nereis irrorata C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltea par J. stirn e/Gibraltar.28
Nereis irrorata C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Catalogado.57
Nereis irrorata C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cit/Catalogado.108
Nereis irrorata C-DESBRUYERES D., GÜIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau conti/Cataluña.74
Nereis irrorata C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929¡Catalogo da Colec+ao de Invertebrad/Portugal.179
Nereis irrorata C-RIOJA E.,1920tUna campaña biológica en el Golfo de Valencia, valencia.206
Nereis schnardai C-RIOJA E.,1925-Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barqu/Santander.211
Neanthes kerguelensis D-CAMPOY A.,1932¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Blanes.63
Nereis kerguelensis I-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques p/Azores-Madeira.77
Nereis kerguelensia C-CAMPOY A.,1979¡Lista ele especies de Anélidos Foliquetos c/Atlantico.60
Nereis kerguelensis C-AMOUREUX L,,1976:Annelideg Polychetes recoltes par J, Sti/Gibraltar.28
Nereis kerguelensis C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Atlantico.57
Nereis kerguelensia C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de loe Anélidos Poliquetos /Atlántico.108
Hereis kerguelensis C-AMOUREUX L.,1972rAnnelidea polychetes recueillies sur les p/Galicia.23
Neanthes sp. 0-SOLA J.C.r1965:Estudio cualitativo y cuantitativo de los Anélidos F/Guipuzcoa.261
Neanthes Sp. C-MARQUES J.C, ANDRE A1984iEstudo hionomico dos povoamentos bentonico/Mondego.162
Neanthes succinea D-CAMPOY A.,1962¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Atlantico.63
Heanthes auccinea C-AMOUREUX L.F CALVABI/,1931¡Annelides Polychetes du Portugal. Do/Portugal.29
Nereis (tteanthes) oxypoda I-IBAfíEZ M.,1972;Hotas sobre algunas especies de Anélidos Poli/.109
Nereis (Heanthes) succinea I-RIOJA E.,1918¡Datos para el conocimiento de la Fa/Cantabrico.204
Nereis oxypoda C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos eonoci/Atlantico.60
Hereis oxypoda C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Catalogado.57
Nexeis oxypoda C-IBAftEZ GENIS M,,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Atlántico.108
Nereis succinea I-SALDANHA L.,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Nereis succinea C-CALVAR10 J.,1984:£tude preliminaire des peuplements benthiques i/Lisboa.54
Nereis succirtea c-LOPEZ-JAMAR E.,1981:Spatial distribution of the infaunal ben/Pontevedra.143
Nereis succinea C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Atlántico,60
Nereis succinea C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Atlantico.57
Nereis succinea C-IBANEZ GENIS H.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cita/Atlantico.loa
Heanthes virens I-ZABALLA K.,1985;Taxoceno»is Anelidiana en Estuarios de la Prov/Costa.Vasca.279
Neanthes virens D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iber/Atlántico.63
Neanthes víreos C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral /Creus.14
Neanthes virens C-tBAÑEZ H., RONERO A./,19S4iLa contaminación marina en Guipúzcoa /Guipúzcoa.113
Hereis (Neanthes) virens C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929:Catalogo da Colectao de In/Portugal.179
Hereis virens c-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliguetos conocid/Atlantico.60
{Neanthes) bioculata, ver Neanthes bioculata
(Neanthes) caadata, ver Neanthee caudata
(Neanthes) fucata, ver Neanthes fucata
(Neanthes) irrorata, ver Neanthes irrorata
(Neanthes) oxypoda, ver Heanthes succinea
{Neanthes) succinea, ver Neanthes succinea
(Neanthes) virens, ver Neanthes virens
(Neanthioides) bolivari, ver Neanthes caudata
Nectochaeta caroli s-FAUVEL P.,1916¡Annelides Polychetes pelagiques provenants des c/Levante.7a
Nectochaeta caroli K-CAMPOY A.,1932iFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iber/Blanes.63
Nectochaeta caroli C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado,60
Nectochaeta grinaldi, ver Nectochaeta grinaldii
[-FAUVEL P.,1916¡Annelides Folychetes pelagiques provenants d/Canarias.78
r-FAUVEL P.,1916iAnnelides Polychetes pelagiques provenants des/Azores.78
[-FAUVEL P.,1916¡Annelides Polychetes pelagiques provenants d/Portugal.78
C-FAUVEL P.,1916¡Ajinelide3 Polychetes pelagiques provenants /Gibraltar.7B
-FAUVEL p.,1916¡Annelides polychetes pelagiques provenants de/Levante.78
Nectochaeta grinaldii C-FAUVEL P.,1932:Annelides Polychetes provenant des campagnes/Canarias.81
Nectochaeta grimaldi K-CAMPOY A.,1962¡Fauna de Anélidos Foliquetos de la Penin/Catalogado.63
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Neaatonereia unicornia I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la ¿auna de anélidos poliqu/Gibraltar E.252
Nematonereis unicornis I-SAN MARTIN C , VIEIT/,1981:Contribucion al estudio de la faun/Palma.247
Neraatonereis unicornis I-SAN MARTIN G.,1978 ¡Contribución al conocimiento de los Poliqu/Palma.22 6
Nematonereis unicornis D-BARATECH L., 19B4:Contribución al conocimiento de los Anel/Andalucia.43
Nematonereis unicornis D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Costa Vasca.63
Nematonereis unicornis D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Levante.63
Nematonereis unicornis D-CAMPOY A. ,1982-Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Coluitibretes.63
Nematonereia unicornia B-MARTIN 0.,1986iAnelit3os poliquetos y moluscos asociados a al/Gerona.163
Nematonereis unicornia B-CAPACCIONI R.,1983¡Anelidos Poliquetos del Mar Menor: Faun/Valencia.68
Nematonereis unicornis C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.;Anélidos Poliquetos de los rizoma/Murcia.244
Nematonereis unicornia C-SAN MARTIN G-, VIEIT/,i.1.:Catalogo de los Anélidos Poli/Catalogado.245
Nematonereis unicornia C-CAPACCIONI R,,i,1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques [/Alfaques.70
tfematonereis unicornia C-ALOS C., PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos/Gerona.17
Mematonereis unicornia C-ACERO M.I., SAN MART/,1966tPoliquetos epibiontes del prim/Andalucia.l
Nematonereis unicornia C-SARDA R.,1985:EstudÍo sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.255
Nematonereis unicornia C-MARQUES J.C., ANDRE /,1984:Estudo bionomico dos povoamentos/Mondego.162
Nematonereis unicornia C-IBAÑEZ M., ROKEHO A./,1984¡Consideraciones sobre la bio/Vascongadas.112
Nematonereis unicornia OAGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Ane/Guipuzcoa.5
Nematonereis unicornis C-SARDA R.,1982iAnelidos Poliquetos de la bahia de Algecira/Algeciras.249
Nematonereis unicornis C-SAN MARTIN G,, ACERO/,1982:Una colección de anélidos pol/Fuengirola.239
Nematonereis unicornia C-LOPEZ-JAMAR E.,19fl2¡Estudio comparativo de las comunidad/Pontevedra.145
Nematonereis unicornis C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Distribución espacial de las comunid/Pontevedra.144
Hematonereis unicornia C-CAMPOY A., ALQUEZAE /,1982:Anélidos Poliquetos de las formac/Murcia.64
Nematonereis unicornis C-LOPEZ-JAMAR E.,1981¡Spatial distribution of the infaunal/Pontevedra.143
Nematonereis unicornia C-AGIRREZABALAGA F.,1980:contribución al estudio de la faun/Guipuzcoa.4
Nematonereis unicornis C-SAN MARTIN G., VlElT/,1979:Contribucion al conocimiento de lo/Palma.243
Nematonereis unicornia C-LOPEZ-JAMAR E.,1979¡Estructura de la infauna bentonica d/Pontevedra.142
Nematonereis unicornis C-NUÍ3EZ J., SOSA A.,1978:Anélidos Poliquetos colectados en e/Canarias.180
Nematonereis unicornia C-LOPEZ-JAMAR E.,1978:Macrobentos infaunal de la Ria de Po/Pontevedra.140
Nematonereis unicornis c-CAMPOY A., JORDANA R.,1976¡Contribución al conocimient/Mediterraneo.6S
Nematonereis unicornis C-HARTMANN-SCHRODER G-,1977:P<Slyehaetert aus dem SublitOral u/Portugal.103
nematonereis unicornis C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral N/.56
Nematonereis unicornis C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J. Sti/Gibraltar.28
Nematonereis unicornis C-IBAHEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos/Catalogado.108
Nematonereis unicornis C-AMOUREUX L,,1973¡Annelides polychetes recueillies sur les gentes d/.24
Nematonereis unicornis C-DESBFOYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau c/Cataluña.74
Mematonereis unicornis C-RIOJA E.,1935:Anelidos Poliquetos procedentes de las campaña/España.216
Nematonereia unicornia C-RIOJA E.r1920*Una campana biológica en el Golfo de Valenci/Valencia.206
Nematonereis unicornis C-RIOJA E.,1918¡Datos para el conocimiento de la Fauna de /Cantábrico.204
Nematonereis unicornia C-MALUQUER J.,19l6:Treballs oceanógrafica en la coata. de l'Emp/Geroña.155
Nematonereis unicornis C-LANGERHANS P.,1881;Ueber einige canarische Anneliden. Madeira.126
Neoleanira tetragona D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península/Atlántico.63
Neoleanira tetragona C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y/Gibraltar.164
Neoleanira tetragona C-MARTIN D.( SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y /Baleares.164
Neoleanira tetragona C-ALOS C,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus.14
Neoleanira tetragona C-AGUIRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliqueto/Nerja.8
Neoleanira tetragona C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Neoleanira tetragona C-HARTMANN-SCHRODER G.,197 7¡Polychaeten aus dem Sublitoral und/portugal.103
Heoleanira tetragona C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Catalegado.57
Neoleanira tetragona C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau con/Cataluña.74
Leanira tetragona C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Atlantico.60
Leanira tetragona C-CAMPOY A.,l974:Contribucion al estudio de la fauna de Aneli/Atlantico.57
Leanira tetragona C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du /.2 6
Leanira tetragona C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Foliquetos ci/Atlantico.108
Leanira tetragona C-AMOUREUX L.,1973¡Annelides polychetes recueillies sur les pentes du /,14
Leanira tetragona C-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques pro/Azores-Madeira.7 7
tleOBicrorbis azoricua S-ZIBROWIUE H.,1972:Une esoece actuell* du genre NeOraicrorbis/Azores.284
MeopBeudocapitella brasiliensis C-CAPACCIONI R.,i.l.tPoliquetos del puerto de Los A/Alfaques.70
Capiteletus sp. C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Catalogado.57
Capiteletua sp. C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau conti/Cataluña,74
Neosabellides oceánica D-AMOUREUX L.,1972¡Annelides Polychetes reeueillies sur les p/Galicia.23
Neosabellides oceánica C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Atlántico.63
Neosabellides oceánica C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Atlantico.60
Neosabellides oceánica C-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Ane/Atlántico.57
Neosabellides oceánica C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes d/,26
Neosabellides oceánica C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Atlántico.108
Sabe1lides oceánica S-FAUVEL P.,1914;Annelides Polychetes non pelagiques prove/Cantabrico.77
Neoverwilia falcigera 1-AMOUREtIX L.,1972¡Annelides Polychetes recueillies sur les pe/Galicia.23
Neovermilia falcigera C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Atlantico.63
Neovermilia falcigera C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos co/Atlantico.60
Heovermilia falcigera C-CAMPOV A,,1974:Contribución al estudio de la fauna de Anel/Atlantico.57
Neovermilia falcigera C-ZIBROWIUS H.,197 3tSerpulidae (Anne1ida Polychaeta) des cote/Canarias.286
Neovermilia falcigera C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos poliquetos c/Atlantico.108
Nephthys (Aglaophamus) inermis, ver Inermonephthys inermis
Nephthys (Aglaophajsos) rabella, ver Aglaophamus rubella
Nephthys (Nephthys) hombergi, ver Nephthys hombergi
Nephthys (Nephthys) hystricis, ver Nephthys hystricis
Nephthys (Nephthys) paradoxa, ver Nephthys paradoxa
Hephthya agilis, ver Aglaophamus agilis
Nephthys breogani S-LABORDA A., VIEITEZ /,i.1.¡Anélidos Poliquetos intermareales end/Galicia.122
Nephthys breogani I-LABORDA J.A.,i.1,¡Estudio con el S.E.M. (Scanning Electron Mycrosco/Lugo.123
Nephtys breogani C-SAN MARTIN G,, VIEIT/,i.l.iCatalogo de los Anélidos Poliquet/Atlantico.245
Nephthys caeca, ver Nephtys cacea
Nephthys ciliata C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos poliquetos conocí/Catalogado.60
Nephthys ciliata C-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anélidos/Catalogado.57
Nephtys ciliata D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Catalogado.63
Kephtya ciliata C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972rBionomie benthique du plateau conti/Cataluña.74
Nephthys cirrosa I-LABORDA J.A.,i.1.¡Estudio con el S.E.M. (Scanning Electron Mycroscop/Lugo.123
Nephthys cirroaa I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.252
Hephthya cirrosa D-RIOJA E.,1925:Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barquera/Santander.211
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Nephthys cirrosa B-LOPÉZ L., VIEITEZ J./, i-.1 -¡Estudio de la fauna de la playa de /Pontevedra.138
Nephthys cirrosa 8-VIEITEZ J. 14.,1978:Comparación ecológica de dos playas de las r/Pontevedra.271
Nephthys cirrosa B-IBAÑEZ M,,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Anelido/Santander.110
Nephthys cirroña B-IBAÍÍEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Anelid/Rias Bajas.110
Nephthys cirrosa C-LABORDA A., VIEITEZ /,i.1.¡Anélidos Poliquetos intermareales ende/Galicia.122
Nephthys cirroaa C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.1.:Estudio faunistico-ecologico de las t/Asturias.94
Nephthys cirrosa C-SARDA R.,1985:Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. /Gibraltar E.254
Nephthys cirrosa C-SARDA R.,19B5:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.255
Nephthys cirroaa C-PINTO P,,1984:Nota preliminar sobre a deteccao da heterogeneidade/Setubal.183
Nephthys cirrosa C-CALVARIO J.,19B4iEtude preliminaire des peuplements benthiques int/Lisboa.54
Hephthys cirrosa c-AGIRREZABALAGA F.,1984:Contribucion al estudio de los Anélidos /Guipúzcoa.5
Nephthys cirroaa C-VIEITEZ J.H., LÓPEZ /,1982-Estudio faunistico de la playa de Barra C/Vigo.275
Nephthys cirrosa C-SARDA R.,19B2¡Anelídos Poliquetos de la bahía de Algeciras. Not/Algeciras.249
Nephthys cirrosa C-SAN MARTIN G.r ACERO/,19B2¡Una colección de anélidos poliqueto/Fuengirola.239
Nephthys cirre-sa C-LOPEZ-COTELO I., VIE/,1982¡Tipos de comunidades bentonicas de l/Santander.139
Nephthys cirroaa C-VIEITEZ J.M.,1991tEstudio de las comunidades bentonicas de dos/Pontevedra.273
Nephthy? cirrosa C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981¡Annelides Polychetes du Portugal. Don/Portugal,29
Nephthye cirrosa C-RODRIGUEZ V., IBAfÍEZ/,1980;Eeologie des Annelides polychetes de/Algeciras.2 20
Nephthys cirrosa C-AGIRHEZABALAGA F.,1980:Contribucio>i al estudio de la fauna de A/Guipuzcoa.4
Nephthys cirroaa C-VIEITEZ J.M.,1979:Ecologia comparada de dos payas de las Rias /Pontevedra.272
Nephthys cirroaa C-V1EITEZ J.M., EHIG C/,1979¡Presencia de Phoronis pallida ÍSCHNEIOEP, 1/.274
Nephthys cirrosa C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoci/Catalogado.60
Nephthys cirroaa C-VIETTEZ J.M.,1977¡Primera cita para España de la especie Phoronis p/Vigo.270
Nephthys cirroaa C-ANADON R. ,1977:Esttidio ecológico de la Playa de 1.a Foz, Ria de Vigo,/Vigo.30
Nephthya cirroaa C-VIEITEZ J.,1976:Ecologia de Poliquetos y Moluscos de la playa de Mei/Vigo.269
Nephthys cirrosa C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn en /Gibraltar.28
Hephthya cirrosa C-CAMPOY A.,1974¡contribución al estudio de la fauna de Anélidos /Atlántico,57
Nephthys cirroaa C-IBAÑEÍ H.,1973¡contribución al estudio ecológico de los Anélidos p/Malaga,110
Nephthys cirrosa C-IBAÍÍEZ GENIS M-,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citado/Atlántico.108
Nephthys cirrosa C-RIOJA E,,1923iAlgunas especies de Anélidos Poliquetos de las cost/Galicia.207
Sephthys cirrosa C-RIOJA E.,19l8iDatcs para el conocimiento de la Fauna de Anelid/Cantabrico.204
Nephtya cirrosa D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Costa Vasca.63
Nephtys cirrosa C-SAN MARTIN G., VTEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliqueto/Atlantico.24 5
Nephtys cirrosa C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,i.l.¡Infaunal Benthic Recolonization After/Coruna.152
Nephtya cirrosa C-LOPEZ-JAMAR E.( GONZ/,i.1.iinfaunal inacrobenthos of the Galician/Coruna.14 8
Nephtya cirroaa C-PLANAS M., RODRÍGUEZ/,19B4¡Cartografía bentonica de la ensen/Pontevedra.184
Nephtys cirrosa C-DESBRUYERES D., GttiL/,1972¡Bionomie taenthique du plateau eonti/Cataluña.74
Nephthya hombergi I-LABORDA J.A.,i.1.¡Estudio con el 5.E.M. (Scanning Electron Mycrosco/Lugo.123
Nephthys hcabergi I-SARDA R.,1984jEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.252
Nephthys hombergi B-IBASEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Anelid/Santander.110
Nephthys hcwbergi B-IBAÍÍEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Aneli/Rias Altas.110
Nephthys howbergi B-IBAÍtEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Aneli/Rias Bajas.110
Nephthys hombergi B-IBANEZ M.,1973;Contribucion al estudio ecológico de los Anelido/Cataluña.110
Nephthys hombergi B-IBAÍSEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Anélidos/Levante.110
Nephthys hombergi C-LOPEZ L., VIEITEZ J./,i.l.¡Estudio de la fauna de la playa de/Pontevedra.138
Nephthys hombergi C-LABORDA A., VIEITEZ /,i.l.¡Anélidos Poliquetos intermareales end/Galicia.122
Nephthys hombergi C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta/Alfaques.70
Nephthys hombergi C-SARDA R.,1985:Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar./Gibraltar E,254
Nephthys hombergi C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.255
Nephthys hombergi C-AGIRREZABALAGA F., A/,1984¡Contribución al conocimiento de la /Guipúzcoa.6
Nephthys hombergi C-CAPACCIONI F.,1963;Anélidos Poliquetos del Mar Menor: Faunistic/Valencia.68
Nephthys hombergi C-SARDA R.,1982¡Anélidos Foliquetoa de la bahía de Algeciras. Ho/Algeciras.249
Nephthys hombergi C-LOPEZ-COTELO I., VIE/,1982;Tipos de comunidades bentonicas de /Santander.139
Nephthys hombergi C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981¡Annelides Polychetes du Portugal. Do/Portugal.29
NephthyB hombergi C-PEKEDA P., CÁRDENAS /,1979:Contribucíon al conocimiento del zo/Santander.182
Nephthys hombergi C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Catalogado.60
Nephthys hombergi C-ANADON R.,1979¡Enfoque de la problemática para un estudio ecológico en /.31
Nephthys hombergi C-VIEITEZ J.M.,1977sPrimera cita para España de la especie Phoronis /Vigo.270
Hephthys honbergi C-IBANEZ M.,1973¡Contribución al estudio éeologieo de los Anélidos /Malaga.110
Nephthys hombergi C-FIOJA E.,1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetoa de las eos/Galicia.207
Nephthys hombergi C-RIOJA E.,1920¡Una campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Nephthys hombergi C-RIOJA E,,1918:Datos para el conocimiento de la Fauna de Aneli/Cantabrico.204
Hephthys (Hephthys) hombergi C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos P/Catalogado.108
Nephthys hombergii I-SALDAKHA L.,1984:Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Nephthys hombergii I-AMOUREUX L.,1974:Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du/.26
Nephthys hombergii D-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Santander.57
Nephthys hombergii D-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Blanes.57
Nephthys hombergii D-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies sur les pe/Galicia.23
Nephthys honbergii B-VIEITEZ J.M.,1979:Comparacíon ecológica de dos playas de /Pontevedra.271
Nephthys hombergii C-SARDA R.,1986iContribución al conocimiento de las poblacio/Barcelona.256
Hephthys hombergii C-PINTO P.,19841Nota preliminar sobre a deteccao da heterogene/Setubal.18 3
Nephthys hombergii C-COSTA M.H., GAMITO S/,1984iPovoamentos benticos litorais do est/Sado.72
Nephthys ho»*>ergii C-CALVARIO J.,1984:Etude preliminaire des peuplements benthique/Lisboa.54
Nephthys hombergii C-VIEITEZ J.M.,1981¡Estudio de las comunidades bentonicas d/Pontevedra.273
Nephthys hombergii C-RODRIGUEZ V., IBANE2/,1980¡Ecologie des Annelides Po1ychet/Algeciras.220
Nephthys hombergii C-VIEITEZ J.M.,1979¡Eeologia comparada de dos payas de las /Pontevedra.272
Nephthys hombergii C-HARTHANN-SCHRODER G.,1977¡Polychaeten aus dem Sublitoral un/Portugal.103
Nephthys hombergii C-ANADON R.,1977¡Estudio ecológico de la Playa de La Foz, Ria de /Vigo.30
Nephthys hombergii C-VIEITEZ J.,197Í¡Ecología de Poliquetos y Moluscos de la playa d/Vigo.269
Nephthys hombergii C-AMOOSEUX L.,197 6iAnnelides Polychetes recoltes par J- Stir/Gibraltar.28
Nephthya hombergii C-RIOJA E.,1925:Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Bar/Santander.211
Hephthys hombergii C-FAUVEL P.,1914tAnnelides Polychetea non pelagiques provenant/Galieia.77
Nephthys scolopendxoides D-ROULE L.,1896;Resultats scientifiques de la Campagne/Atlántico.221
Nephtya hombergi D-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibe/Blanes.63
Nephtys hombergi C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l,¡Catalogo de los Anélidos Poliquet/Atlantico.24 5
Nephtys hombergi c-LOPEZ-JAMAR E.r HEJU/,i.1.¡Infaunal Benthic Recolonization Afte/Coruña.152
Nephtys hombergi C-LOPEZ-JAMAR E.t GONZ/,i.1.¡Infaunal inacrobenthos of the Galicia/Coruña.148
Nephtys hombergii C-PLANAS M., RODRÍGUEZ/,1994:Cartografia bentonica de la ens/Pontevedra.184
Nephtys hombergii C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bíonomie benthique du plateau con/Cataluña.74
Nephthys hombergii, ver Nephthya hombergi
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Hephthys hystricis I-FAtfVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques prove/Azores-Madeira.7 7
Nephthys hyatrieis C-LOPEZ-JAMAR E., IGLE/,1984¡Contribution of infauna and roussel-raft epi/,149
Nephthys hystricis C-LOPEZ-JAMAR E.,1982 distribución espacial de las comunidades/Pontevedra.144
Nephthys hystricis C-LOPEZ-JAMAR E.,198l:Spatial distribution of the infaunal ben/pontevedra.143
Nephthys hystricis C-CAMPOY A.r1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Nephthys hystricis C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn e/Gibraltar.28
Nephthys hystricis C-CAMPOY A.,X974iContribucion al estudio de la fauna de Anelid/Catalogado.57
Nephthya hystricis C-AMOUREUX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pentes du ta/.24
Nephthys hystricis C-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychfetes recueillies sur les pente/Galicia.23
Nephthys (Nephthys) hystricis C-IBAÑEZ GENIS M.,1973:Catalogo cte los Anélidos P/Atlantico.108
nephtys histricis c-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau con/Cataluña.74
Nephtys hystricis D-CAMPOY A.r1982iFauna de Anélidos Foliquetos de la Península I/Galicia.63
Nephtys hystricis C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,198 6ÍEvolución temporal de cuatro co/Pontevedra.151
Nephtys hystricis C-LOPEZ-JAMAR E,,1982:Estudio comparativo de las comunidades/Pontevedra.14 5
ttephthys incisa I-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques provenants d/Cantabrico.77
Nephthys incisa C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudia de los Anélidos P/Guipúzcoa.5
Nephthys incisa C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna de An/Guipuzcoa.4
Nephthys incisa C-LOPEZ-JAMAR E.,1979¡Estructura de la infauna bentonica de la ri/Pontevedra,14 2
Nephthys incisa C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos conocid/Catalogado.60
Nephthys incisa C-AMOUREUX L.,1976sAnnelides Polychetes recoltes par J. Stirn en 1/Gibraltar.28
Nephthys incisa C-CAMPOY A_,1974iContribucion al estudio de la fauna de Anélidos /Catalogado.57
Nephthys incisa C-IBAÜEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citadoa/Atlantico.108
Nephthys incisa C-AMOUREUX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pentes du talus/,24
Nephthys incisa C-AMOUREUX L.,1972tAnnelides Polychetes recueillies sur les pentes d/Galicia.23
Nephthys incisa C-RIOJA E.,1918iDatos para el conocimiento de la Fauna de Anelido/Cantábrico.204
Nephtys incisa D-CAMPOY A.,1982-Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Costa Vasca.63
Nephtys incisa C-LOPEZ-JAMAR E,,1978:Macrobentos infaunal de la Ria de Ponteve/Pontevedra.140
Nephtys incisa C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972tBionomie benthique du plateau contití/Cataluña.74
Kephthys incisa bilobata I-AMOUREUX L.,197 4:Annelides polychetes recueillies sur les pentes/.2G
Nephthys incisa bilobata C-CAMPOy A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos/Atlantico.60
Nephtys incisa bilobata D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetoa de la Pen./Atlantico.63
Nephtys incisa bilobata C-LOFEZ-JAMAR E., GONZ/,i.1.:Infaunal macrobenttíos of the /Coruña.148
Hephthys inernís, ver InerBonephthys inermis
Nephthys nals^reni., ver Aglaophmiras nalngreni
Nephthya paradoxa C-AGIRREZABALAGA F.,1984[Contribución al estudio de los Anélidos/Guipúzcoa.5
Kephthys paradoxa C-AGIRREZABALAGA F.,1980[Contribución al estudio de la fauna de /Guipúzcoa.4
ttephthys par&doxa C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Foliquetos conoc/Catalogado.60
Nephthys paradoxa C-HARTMAKN-SCHFODEH G.,1977¡Polychaeten avis dem Sublitoral und Ba/Portugal.103
Nephthys paradoxa C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Catalogado.57
Nephthys paradoxa C-AMOUREUX L,,1974:Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du tal/.26
Hephthys paradoia C-AMOUREUX L,,1973¡Annelides polychetes recueillies sur les pentes du tal/.24
Nephthys paradoxa C-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies sur les pentes/Galicia.23
Nephthys (Nephthys) paradoxa C-IBAMEZ GENIS M.,1973(Catalogo de los Anélidos Po/Atlantico.108
Nephtys paradoxa K-CAMPO* A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Costa Vasca.63
Nephtys paradoxa C-DESBROYERES D., GUIL/,1972 IBionomie benthique du plateau cont/Cataluña.74
Nephthys rubella, ver Aglaophanus rubella
Nephthys scolopendroides, ver Nephthys hoabergi
(Hephthys) hombergi, ver Nephthys howbergi
(Nephthys) hystricis, ver Nephthys hystricis
(Nephthys) paradoxa, ver Neptrthys paradoxa
Nephtys breogani, ver Nephthys breogani
Nephtys casca D-CAMPOY A.r19B2:Pauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iberic/Atlantico.6 3
Nephtys caeca C-SAH MARTIN G., V1EIT/,i.1.iCataloqo de los Anélidos Poliquetos del/Atlantico.245
Nephtys caeca C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.1.iInfaunal macrobenthos of the Galician cont/Coruña.143
Nephthys caeca C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocí/Atlántico.60
Nephtys ciliata, ver Nephthys ciliata
Nephtys cirrosa, ver Nephthys cirrosa
Nephtys histricis, ver Nephthys hystricis
Nephtys honbergi, ver Nephthys honbergi
Nephtys honbergii, ver Nephthya honbergi
NephtyB hystricis, ver Nephthys hystricis
Nephtys incisa, ver Nephthys incisa
Nephtys incisa bilobata, ver Nephthys incisa bilobata
Mephtys paradoxa, ver Nephthys paradoxa
Nephtys sp. D-SOLA J.C.,1985sEstudio cualitativo y cuantitativo de los Anélidos Po/Guipuzcoa,2 61
Nephtys sp. C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.iCatalogo de los Anélidos Poliquetos del M/Atlantico.245
Nephtys sp. C-LOPEZ-JAMAR E., GON2/,i.1.:Infaunal macrobenthos of the Galician contin/Coruna.148
Nephtys sp. C-TENORE K.R., CAL R,M/,1984¡Coastal upwelling off the Rías Bajas, Ga/Pontevedra.268
Nepbtys sp. C-LOPEZ-JAMAR E.,1982sEstudio comparativo de las comunidades infaunal/Pontevedra.145
Kereinyr'a puACtata D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Catalogado.63
Hereinyra punetata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.(Anélidos Poliquetos de los rizomas de/Murcia.244
Nereinyra punetata C-SAN MARTIH G., VIEIT/,i.1.:Catalogo de los Anélidos Poliguet/Catalogado.24 5
Ne.reinyxa punctata C-MAROUÉS J.C., ANDRE /,1984¡Estudo bionomico düs povoamentos ben/Mondego.162
Nerei«yra pnnetata C-IBAÍÍES M., ROMERO A./,1984:Consideraciones sobre la biogeog/Vascongadas.112
Nerei«yra punctata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Castalia panctata C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Catalogado.57
Castalia pnnetata C-AMOUREtIX L, , 1974 ¡Annelides Polychetes recueiHies S«r les pentes d« /.26
Castalia punctata C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides polychetes du banc Le Danois. C/Cantabrico.27
Castalia punctata C-IBASEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos c/Catalogado.108
Castalia punctata C-AHOUREUX L.,1973¡Annelides polychetes recueillies sur les pentes du /.24
Castalia panctata C-RIOJA E.,1918¡Datos para el conocimiento de la Fauna de An/Cantábrico.204
Castalia punctata C-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques pro/ñzores-Madeira.77
Castalia punctata C-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques provenants/Galicia.77
Nereymira punctata C-VIEITEZ J.M.,19Sl:Estudio de las comunidades bentónicas d/Pontevedra.273
Hereynira punctata C-VIEITEZ J.M.,1979¡Ecología comparada de dos payas de las /Pontevedra.272
Nereynira punctata C-VIEITEZ J.M.,1973¡Comparación ecológica de dos playas de /Pontevedra.271
Nereiphylla paretti D-CAMPOY A.,1982sFauna de Anélidos Poliquetos de la Península/Catalogado.63
Nereiphylla paretti C-SAN MAUTIN G., VlEIT/,i.l.jAnelidos Poliquetos de los rizomas d/Hurcia.244
Nereiphylla paretti C-SAH MARTIN G., VIEIT/,i.1.:Catalogo de los Anélidos Poliquet/Atlantico.245
Nereiphylla paretti C-MARQUES J.C., ANDRE /,1984iEstudo bionomico dos povoamentos be/Mondego.162
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Nereiphylla paretti C-IBANEZ M. F ROMERO A./, 19 tf 4; consideraciones sobre la biogeo/Vascongadas.U2
Phyllodoce paretti D-RIOJA E.,1918:Datos para el conocimiento de la Fauna de A/Cantabrico,204
Phyllodoce paxetti C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos e/Catalogado.60
Phyllodoce poretti C-CAHPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Catalogado.57
Phyllodoce paretti C-IBAHEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Catalogado.108
Phyllodoce paretti C-RIOJA E.,1935:Anelidos Poliquetos procedentes de las campañas/España.216
Phyllodoce paretti C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Bar/Santander.211
Phyllodoce paretti C-RIOJA E.,1917:Nota sobre una excursión por las costas de Gijon/Gijon.201
(Nereiphylla) nana, ver Genetyllis nana
Nereis <Ceratemeréis) coatae, ver Ceratonereis costae
Nereis (Ceratonereis) hircinicola, ver Ceratonereis hircinicola
Nereis (Eunereis) longissima, ver Eunereis longisaima
Nereis (Hediste) diversicolor, ver Hediste diversicolor
Seréis (Neanthes) bioculata, ver Neanthes bioculata
Hereis (Heanthes) caudata, ver Heanthes caudata
Nereis (Neanthes) Eucata, ver Neanthes fucata
Nereis (Neanthes) irrorata, ver Neanthes irrorata
Nereis (Neanthes) oxypoda, ver Neanthes succinea
Nereis (Neanthes) succinea, ver Heanthes succinea
Nereis (Neanthes) virens, ver Heanthes virens
Nereis (Neanthioides) bolivari, ver Neanthea candata
Nereis (Rereis) falsa, ver Nereis falsa
Nereis (Perinereis) olivera!, ver Perinerei» oliveirae
Nereis bioculata, ver Heanthes bioculata
Nereis bolivari, ver Neanthes caudata
Nereis caudata, ver Neanthes caudata
Nereis costae, ver Ceratonereis costae
Nereis diuersicolor, ver Hediste diversicolor
Nereis falsa I-SARDA R.,1985:Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. I. A/Gibraltar E.254
Nereis falsa I-SARDA R.,1984sEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de la/Gibraltar E.252
Nereis falsa D-CAHPOY A.,1982jFauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iberi/Columbretes.63
Nereis falsa C-MARTIN D,, SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Baleare/Gibraltar.164
Nereis falsa C-MARTIN D., SARDA H.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Baleares/Baleares.164
Nereis falsa C-CAPACCIOHI R.,i.l.:Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta del /Alfaques.70
Nereis falsa C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral Nor/Creus.14
Hereis falsa C-ALOS C , PEREIRA P.,i.l.:Estudio de la población de Anélidos Poliqueto/Gerona,17
Nereis falsa C-SARDA H.,1985;Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de la/Gibraltar E.2S5
Hereis falsa C-ALOS C.,1983!Anelidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. flojas de Fosid/Creus.13
Hereis falsa C-SAN MARTÍN G., ACERO/,1982:Una colección de anélidos poliquetos de/Fuengirola.239
Hereis falsa C-CAMPOY A.,1979sLista de especies de Anélidos Poliquetos conocidas /Catalogado.60
Nereis falsa C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. español/.56
Hereis falsa C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn en 1969/Gibraltar.28
Hereis falsa C-CAMPOY A.r1974:Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Poli/Atlántico.57
Nereis falsa C-IBAfiEZ M.,1972:Notas sobre algunas especies de Anélidos Poliquetos nuevas pa/.109
Nereis (Nereis) falsa C-IBASEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquet/Catalogado.108
Iteréis fucata, ver Neanthes fucata
Nereis funchalsnsis I-SARDA R.,1985:Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibralta/Gibraltar E.254
Nereis funchalensis I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.252
Nereis funchalenais B-MARTIN D.,1966¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas/Gerona.163
Nereis funchalensis C-MARTIN D.F SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y /Gibraltar.164
Nereis funchalensis. C-ACERO M.I., SAN MART/,1986iPoliquetos epibiontes del primer /Andalueia.l
Nereis funchalensis C-SARDA R.,1985iEstudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.255
Nereis funchalenais C-NÜNEZ J., SOSA A.,1978¡Anélidos Poliquetos colectados en el a/Canarias.18 0
Lycorifi funchalensis S-LANGERHANS P.,1880:Die WurmEauna Madeiras, II. Madeira,12S
tycoris fnnchalensis C-LANGERHANS P.,1881:Ueber einige cañarÍ9che Anneliden. Madeira.126
Nereis irrorata, ver Neanthes irrorata
Nereis jacksoni I-SARDA R.,1985:Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. I/Gibraltar E.254
Hereis jacksoni I-SARDA R.,1994(Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.252
Hereis jacksoni I-SAN MARTIN G., ACERO/,1992¡Una colección de anélidos poliquetos/Fuengirola.239
Hereis jacksoni C~SAH MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Catalogado.245
Hereis jacksoni C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Gibraltar.164
Nereis jacksoni C-ACERO M.I., SAN MART/,19&6tPoliquetos epibiontes del primer hori/Andalucia.1
Hereis jacksoni C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.255
Hereis ker^uelensis, ver Heanthes kergoelensis
Nereis la«ellbaa D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibe/Atlantico.6 3
Rereis lame11osa C-LÓPEZ-JAMAR E., MEJU/,1936¡Evolución temporal de cuatro comuni/Pontevedra.151
Hereis lañelíosa C-LÓPEZ-JAMAR E.,1982:Estudio comparativo de las comunidades inf/Pontevedra.14 5
Nereis lanellosa C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Distribución espacial de las comunidades b/Pontevedra.144
Hereis laaellosa C-CAMPOY A,,1979¡Lista de especie? de Anélidos Poliquetos conocid/Atlantico.60
Nereis longisetis C-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Penineula ib/Atlantico.63
Hereis longisetis C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos conoci/Atlantico.60
Hereis longisetis C-FAÜVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques proven/Azores-Hadeira.77
Hereis aargaritacea, ver Perinereia cultrifera
Hereis oxypoda, ver Neanthes succinea
Hereis pelágica I-ERAUSKIN G.,1986:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos /Galicia.75
Nereis pelágica I-SARDA P.,1994:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.252
Nereis pelágica I-RIOJA E.,1916:Datos para el conocimiento de la Fauna de Anelido/Cantabrico.204
Hereis pelágica I-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiquea provenan/Azores-Madeira.77
Hereis pelágica D-CAMPOY A.,1982sFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Columbretes.63
Hereis pelágica D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iberica/Blanes.63
Hereis pelágica B-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas cal/Gerona,163
Nereis pelágica B-RIOJA E., 1917¡Una curiosa anomalia de Nereis pelágica L. .202
Nereis pelágica C-VILLALBA A., VIEITEZ/,i.1.¡Estudio de la fauna de anélidos poli/Pontevedra.276
Nereis pelágica C-SAN MARTIN G., VIJEIT/,i.1.(Catalogo de los Anélidos Poliquetos d/Atlantico.245
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Ninoe arnoricana C-AGIRREZABALAGA F., A/r1984¡Contribueion al conocimiento de la f/Guipúzcoa.6
Ninoe armoricana C-LOPES-JAMAR E.,1982:E3tudio comparativo de las comunidades inf/Pontevedra.14 5
Ninoe axmoricana C-LOPES-JAMAR E.,1981¡Spatial distribution of the infaunal benth/Pontevedra.14 3
Ninoe arnoricana C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribucion al estudio de la fauna de A/Guipuzcoa.4
Ninoe armoricana C-CAMPOY A.,1979tLista de especies de Anélidos Poliquetos conocí/Catalogado.60
Rinoe arnoricana C-CAMPOY A,,1974iContribucion al estudio de la fauna de Anélidos /Atlántico.57
Ninoe americana C-IBAHES GENIS H.,1973;Catalogo de los Anélidos Poliquetos citado/Atlántico.IOS
Ninoe amoricana C-AMOUREUX L.,1973tAnnelides polychetes recueillies sur les pentes du talu/,24
Ninoe americana c-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies sur les pentes /Galicia.23
ttinoe kinbergi C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Catalogado.57
Ninoe kinbergi C-DESBRUYERES D-. GCJIL/, 1972¡Bionomie benthique du plateau contin/Cataluña.74
Hinoe kinbergi> ver Ninoe arnoricana
Hothria conchilega D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Catalogado.63
Nothria conchilega D-AMOUREUX L,,1974tAnnelides polychetes du banc Le Danoia. Cam/Cantabrico.27
Nothria conchilega c-AMOUREUX L.,197e¡Annelides Polychetes recoltas par J. Stirn e/Gibraltar.28
Hothria conchilega C-AMOUREUX L.,1974iAnnelides Polychstes recueillies sur les pentes du ta/.26
Nothria conchilega C-AMOUREUX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pentes du ta/*24
Nothria conchilega C-DB$BRUYERES D,, GVIL/,1972iBionomie benthique du plateau conti/Cataluña.74
Nothria conchilega C-FISCHER-PIETTE E., S/,1963¡Examen ecologique de la ria de Camar/Galicia.85
Hothria conchylega C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos e/Catalogado.60
Nothria conchylega C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Catalogado.,57
Nothria conchylega C-AMOUREUX L.,1973¡Annelides polychetes recueillies sur les pentes du/,.24
Onuphis (Nothria) eonchilega C-IBANBZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Po/Atlantico.108
Onuphis (Nothria) conchylega C-HARTMANN-SCHRODER G.,1977:Polychaeten aus dem Sub/Portugal.103
Onvphis conchilega C-LOPEZ-JAMAR É.,1962:Estudio comparativo de las comúnidade/Pontevedra.145
Onuphis conchilega C-LOPEZ-JAMAR E.,1961:Spatial distribution of the infaunal /Pontevedra.143
Onuphis conchilega C-RODRIGUEZ V., IBANEZ/,19&0:Ecologie des Annelides Polychet/Algeciras.220
Onuphia conchilega C-LOPEZ-JAMAR E.,1979¡Estructura de la infauna bentonica de/Pontevedra.142
Onophis conchilega C-LOPEZ-JAMAR E,,1978¡Mscrobentos infaunal de la Ria de Pon/Pontevedra.14 0
Onuphis conchilega C-RIOJA E.,1935:Anelidos Poliquetos procedentes de las campañas/España.216
Onophie conchilega C-RIOJA E.,1918:Datos para el conocimiento de la Fauna de A/Cantabrico.204
Onuphis conchylega C-TENORE K.R., CAL R.M/,1984tCoastal upwelling off the Rias/Pontevedra.2 68
Onnphia conchylega C-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques pr/Azores-Madeira.77
Onuphis conchylega C-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques proven/Cantábrico.77
Nothria conchylega, ver Hothria conchilega
Nothria geophilifornis D-CAMPOY A.,1962:fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Atlantíco.63
Nothria geophiliformi» C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Atlántico.60
Nothria geophilifonais C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Atlantico.57
Onuphis (Nothria) geophiliformi8 I-IBANEZ M.,1972:Notas sobre algunas especies de Anelid/,109
Onuphis (Nothria) geophiliformia C-IBAÍlEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anelido/Atlantieo.108
Onuphis geophilitorais B-IBANEZ M.r1973tContribucion al estudio ecológico de lo/Atlantico.110
Onuphis geophilifornis C-IBAflEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los A/Malaga.110
Nothria hispánica S-AHOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillios sur les pentes/Galicia.23
Nothria hispánica D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Atlantico.63
Hothria hispánica C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos conoci/Atlantico.60
Nothria hispánica C-CAMPOY A.,1974¡contribución al estudio de la fauna de Anélidos/Atlántico.57
Hothria hispánica C-AMOUREUX L.,1974¡Annalides Polychetes recueillies sur les pentes du tal/.26
Hothria hispánica C-AMOUREUX L.,1974;Annelides polychetes du banc Le Danoia. Cawp/Cantábrico.27
Hothria hispánica C-AMOUREUX L.,1973¡Annelides polychetes recueillies sur les pentes du tal/.24
Onnphi* hispánica C-IBANEZ GEMÍS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos ci/Atlantico.108
Nothria lepta D-CAMPOY A,,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iberi/Catalogado.63
Nothria lepta D-AMOUREUX L.,1974iAnnelides Polychetes recueillies sur les pentes du talus /.26
Nothria lepta D-AMOUREUX L.,1974ÍAnnelides polychetes du banc Le Danoia. Campagne/Cantábrico.27
Nothria lepta C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos Po1iquet/Geroña.17
Nothria lepta C-AGIRREZABALAGA F., A/,1985¡Contribución al conocimiento de la faun/Guipuzcoa.7
Nothria lepta C-CAMPOY A.,1979íLista de especies de Anélidos Poliquetos conocidas/Catalogado.60
Nothria lepta c-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn en 196/Gibraltar.28
ttothria lepta C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Fo/Catalogado.57
Nothria lepta C-AMOOREUX L.,1973;AnnelÍdes polychetes recueillies sur les pentes du talus c/.24
Hothria lepta C-DESBRÜYERES D., GUIL/,1972iSionomie benthique du plateau continenta/Cataluna.74
Hothria lepta C-AMOUREUX L.,1972¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du /Galicia.23
Onnphis (Nothria) lepta C-TBAÜEZ GENIS H.,1973¡Catalogo de los Anélidos Polique/Atlantico.108
Hothria sp. C-AMOUREUX L.,1973¡Annelidea polychetes recueillies sur les pentes du talus con/.24
Nothria sp. C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau continental /Cataluña.74
(Nothria) conchilegaf ver Hothria conchilega
{Nothria) conchylegaf ver Nothria conchilega
{Nothria) geophiliformis, ver Nothria geophilifomia
{Nothria) lepta, ver Nothria lepta
Notocirrus scotict» D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Catalogado.63
Notoeirrus scotieus C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Del/Alfaques,70
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Notocirrus scoticus C-CAMPOY A., l97 9;Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Catalogado.60
Notoeirrns ap. C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡BionOmié benthique du plateau continent/Cataluña.74
Notonastus (Cliatomastus) lineatus C-VIEITEZ J.M.,1981¡Estudio de las comunidadeg/pontevedra*273
Notc*astus (Clistoaaotus> Lineatus C-VIEITEZ J.M.,1979¡Ecología comparada de dos /Pontevedra.272
Motonastus (Clystoaastus) lineatus C-VIEITE2 J.M.,1978:Comparacion ecológica d/Fontevedra.271
Notoaastus lineatus I-SARDA R. ,1984*Estudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.2S2
Notoaastus lineatus B-IBAÑEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los A/Atlantioo.110
NottiaastttS lineatus C-HARTIH D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar/Gibraltar,164
Notosastus lineatus C-CAPACCIOHI R.,i-.l.tPoliquetos del puerto de Los Alfaques (/Alfaques.70
Notoaastus lineatus C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gtbraltar E.2S5
Hotomaetus lineatus C-CAMPQY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninau/Atlantico.63
HotoaastQS lineatus C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Atlántico.60
Hotoaastus lineatus C-VIEITEZ J.M.,1977¡Primera cita para España de la especie Phor/Vigo.270
Hotornastus lineatns C-VIEITEZ J.,1976iEcologia de Poliquetos y Moluscos de la playa /Vigo.269
Notoaastus lineatus C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Atlantico.57
Notoaastus lineatus C-IBAfÍEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los AneI/Malaga.110
Notomastue lineatus C-IBAÍÍEZ GENIS M. ,1973:Catalogo fie los Anélidos Poliquetos /Atlántico.108
Notonastus lineatus C-AMOUREUX L.,1973:Annelidea polychetes recueilliea 3ur les pentes <J/.24
Notomastus (ClystoB&stos) lineatua, ver Notoaastns {Clistoaastus) lineatus
Notosastus Aberran» C-CAPACCIONI R.,i.l.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques tDel/Alfaques.70
Notoaastus agassisii D-ROULE L.,1896:Resultats scientifiques de la Campagne du "Ca/Atlantico.221
Notomastus agassizii C-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Peliquetos de la Península/Atlántico.63
NotOBBBtos agassizii C-CAMPOY A,,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Atlantieo.60
Notoaastus exertilia I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Ibe/Atla«tieo.214
Notcasetas exertilis D-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies sur les pen/Galicia,23
NotOBastus exertilis C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Aneli/Guipuzcoa.S
Notoaastos «xeirtilis C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Costa Vasca.63
Notoaaett» exertilis C-A.GIRRE2;ABAI,AGA f., 1980¡contribución al estudio de la fauna /Guipúzcoa.4
Notoustns exertilia C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Aneli/Atlantico.57
Notomastus exertilia C-IBASEÍ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos ci/Atlantico.lOB
Hotcnastus exsertilis C-CAHPOY A.,1979:LÍ3ta de especies de Anélidos Poliquetoa/Atlantico.60
Notonastus exsertilia, ver Motoaastus exertilis
Notoaastus formianna C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (De/Alfaques.70
Notomaetus latericeua I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.252
NotOBasttis latericeus I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Foliquetos de la Península Ib/Atlantico.214
NotoaasttiB latericeus I-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de A/Catitabrico.197
NotOBASt-as latericeus I-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques pr/Azores-Madeira.77
HotoBAstus latericeus B-IBAÑEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los An/Santonder.110
Notonastus latericeus B-IBAÜEZ M.,1973iContrÍbüCÍon al estudio ecológico de los Anel/Levante.110
Notonastus latericeus B-IBASEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Aneli/Malaga.110
Notoaastus latericeus C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,i.l.ilnfaunal Benthie Secolonization Af/Coruña.152
Hotoaastm latericeus C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.1.¡Tnfaunal roacrobenthos of the Galic/Coruña.146
NotomastnB latericeus C-ALOS c,i.l.rEspecies capturadas en diversas estaciones del li/Creus.14
MotomastuB latericeus C-LOPEZ-JAMAR E.# MEJU/,1966:Evolucion temporal de cuatro c/Pontevedra.151
Notonastns latericeus C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna áe anélidos polique/Gibraltar E.255
Notoaastus latericeus C-SAH MARTIN G., GONZA/,1985:Aspectos sistemáticos y ecológico/Galicia,241
HotOBastns latericeus C-TEMORE R.R., CAL B,M/,1984¡Coastal upwelling off the Riae/Pontevedra.268
HotOBAfltua latericeus C-LOPEZ-JAMAR E.( lGLE/,1984¡Contribution of infauna and mussel-raft /.149
HotOBAOtus latericeus C-COSTA M.H., GAMITO S/,1984¡Povoamentos benticos litorais do est/Sado.72
Notonastus latericsus C-LOPEZ-JAMAR E.,1962¡Estudio comparativo de las comunidade/Pontevedra.145
Notoaastus latericeua C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Distribución espacial de las comunida/Pontevedra.144
NotoBAstus latericeua c-LOPEZ-COTELO I., VlE/,1982tTipos de comunidades bentonicas/Santander.139
RotoBAStus latericeus C-viEITEZ J.M.,1981tEstudio de las comunidades bentonicas d/Pontevedra.273
NotOBaatus latericeus C-LOPEZ-JAMAR E.,1981:Spatial distribution of the infauna1 /Pontevedra.143
Natonastns latericeus C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981tAnnelides Polychetes du Portugal/Portugal.29
Notoaastus latericeus C-RODRIGUEZ V,, IBAflEZ/,1980¡Ecologie des Annelides Polychet/Algeciras.220
HotOBaatus latericeus C-PEREDA P., CÁRDENAS /,1979¡Contribución al conocimiento de/Santander.182
Notoaastus latericeus C-VTEITEZ J.M.,1978¡Comparación ecológica de dos playas de /Pontevedra.271
HotoBastus latericeus C-VIEITEZ J.M.,1977¡Primera cita para, España de la especie Phoro/Vigo.270
Notoaastus latericeus C-ANADON R.,1977tEstudio ecológico de la Playa de La Foz, Ria de /Vigo.30
NotOBastus latericios C-VIEITEZ J.,1976lEcologia de Poliquetos y Moluscos de la playa d/Vigo.269
NotOBastus latericeos C-AMOUREUX L.,l976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stir/Gibraltar.28
Notomastas laterieeus C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Catalogado.57
Notomastus latericeus C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentee du/.26
NotoaastoB latericeus C-AMOUREUX L.,1974:Annelidea polychetes du banc Le Danois. /Cantábrico.27
Notonastus latericeus C-IBAftEZ GENIS M,,1973iCatalogo de los Anélidos Poliquetos /Catalogado.10$
NotOBastoa laterieeus C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau co/Cataluña.74
NotoBasttts latericeus C-AMOUREUX L.,1972¡Annelides Polychetes recueillies sur les pe/Galicia.23
Notosastas latericeus C-BELLAM G.,1959¡Annelides Polychetes. Alboran.46
latericeus C-HIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de A/Catalogado.198
latericeus C-RIOJA E.,1917;Nota sobre una excursión por las costas de Gijon/Gijon.201
Notonastus latericeua C-RIOJA E.,1917:Nota sobre algunos Anélidos Poliquetos recogido/Halaga.199
Notoaastos lat*ric«us C-RIOJA E.,1916iHota de algunos anélidos recogidos en las co/Santander,196
NotOBastus latericius C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.iLista da poliquetos de Gibralt/Gibraltar.164
Notosastus latericius C-MARTIN D., SAKDA R.,i.1.tLista de Poliquetos de Gibralta/Baleares.164
NotOBautUB latericius C-LABORDA A., VIEITEZ /,i.1.¡Andidos Poliquetos intermarea/Galicia.122
NotOBastns latericius C-CAPACCIONI R.,i.l.iPoliquetos del puerto de Los Alfaques/Alfaques.70
NotOBastus latericius C-ALOS C , PEREIRA F.,i.l.¡Estudio de la población de Anelid/Gerona,17
NotOBastus latericius C-PLANAS M., RODRÍGUEZ/,19341 Cartografía bentonica de la/Pontevedra.184
Notonastus latericius C-CAMPOY A,,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Pen/Columbretes.63
Notoaastus laterieiuB C-CAMFOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliqueto/Catalogado.60
NotouBtus sareü I-LANGBRHAHS P.,18Bl:Ueber einige cañarische Anneliden. Madeira.126
Hoto»astas latericius C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.:Lista de Poliquetos de Gibraltar /Gibraltar.164
NotOBastus latericius C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y/Baleares.164
Notoaaatus latericias C-LABORDA A., VIEITEZ /,i.l.¡Anélidos Poliquetos intermareales/Galicia.122
NotdBastUB latericius C-CAPACClOttl R.,i.1.:Poliquetos del puerto de Lo» Alfaques (D/Alfaques.70
Notosastas laterieiuB C-ALOS C , PEREIRA F.,i.l.tEstudio de la población de Anélidos /Gerona.17
Hotoaastus latericius C-PLANAS K., RODRÍGUEZ/,1984¡Cartografía bentonica de la en/Pontevedra.184
Notoaaatua latericius C-CAMPOY A.,19e2:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Columbretes.63
Notoaastus latericias C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Cataloga.dor6Q
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Notomastus latericius C-DESBHUYERES D.r GUIL/, 197Ü ¡Bionomie benthique du plateau co/Cataluna.74
Notomastus lineatus, ver Hotoaastns (Clifito»a»tUB) lineabas
Notomastus prafundus C-PINTO P.,1984:Nota preliminar sobre a deteccao da heterogenei/Setubal.183
Notomastus profundus C-CAMPOY A.,19S2;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin&ula/Atlantico.63
Notomastas profundus C-LOPEZ-JAMAR E.,1979iEstructura de la infauna bentonica de /Pontevedra.142
Notcmastus profundus C-LOPEZ-JAMAR E,,1978iMacrobentos infaunal de la Ria de Pont/Pontevedra.140
Notonastus sarsii, ver Notomastus latericena
Notomastus sp. D-BARATECH L.,1994:Contribución al conocimiento de los Anélidos Pol/Andalucia.43
Notomastus sp. C-SAN MÁRTIR G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas de Po/Murcia.244
Notomastus sp. C-SAH MARTIN G.,i.l.¡Descripción de una nueva especie y revisión del/Mallorca,237
Notomastus sp. C-SARDA R,,1986{Contribución al conocimiento de las poblaciones ane/Barcelona.2 56
Notomastus sp. C-1BANE2 M,, ROMERO A,/,1984¡Consideraciones sobre la biogeografi/Vascongadas.112
Notomastus sp. C-CAPACCIOHI R,,1983¡Anélidos Poliquetos del Mar Menor: Faunistiea y/Valencia.68
Notomastus ap. C-HARTMANN-SCHRODER G.,1977¡Polychaeten aus dem Sublitoral und Bathy/Portugal.103
Notoaastus ap. c-DESBRUY/ERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau continent/Cataluña.74
Notophyllum alatina, ver Notophyllum foliosum
Notophyllnm foliosnm I-SALDANHA L.,19B4:Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Notophyllum foliosua D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anelid/Andalucia.43
Notophyllum foliosum D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Blanes.63
Notophyllvum foliosum B-MAHTIH D.,1986i Anélidos poliquetos y moluscos asociados a alga/Gerona.163
Notophyllum foliosum C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.l.:Estudio preliminar de la fauna aso/Alboran.266
Hotophyllum foliosum C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.;Anélidos Poliquetos de los rizomas /Murcia-244
Notophyllum foüosun C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y /Baleares.164
NotophyllUtt foliostt* C-AGUIRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenosís de Anélidos Poliqueto/Nerja.8
Notophyllum foliosvm C-IBANEZ M., ROMERO A./,1984:Consideraciones sobre la bioge/Vascongadas.112
Motophyllum foliosum C-LOPEZ-JAMAR E.,1979:Estructura de la infauna bentonica de /Pontevedra.142
Notophyllum foliosu« C-CAMPOY R.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Hotophyllun Eolioatm C-LOPEZ-JAMAR B.,1978iMaerobentoa infaunal de la Ria de Pont/Pontevedra.140
Notophyllum foliosun C-CAMP J.,1976:Comunidades bentonicas de sustrato duro deL litoral NE./.56
Notophyllun folioaun C-AMOORBÜX L,,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn/Gibraltar.28
Notophyllum folio&um C-SALOANHA L,,1974¡Estudo do povoamento dos horizontes 9uperio/Arrabida.224
Notophyllun foliosum C-CAMPOY A.,1974«Contribución al estudio de la fauna de Anal/Catalogado.57
Notophyllum foliosum C-AMOUREUX L.,1974:Annelides polychetes do banc Le Danois. C/Cantabrico.27
Hotophyllua folioaum C-IBASEÍ GENIS H.,1973(Catalogo de los Anélidos Poliquetos ci/ñtlantico.108
Notophyllun foliosum C-DESBRUYERES D,, GUIL/,1972tBionomie benthique du plateau con/Cataluna.74
Notophyllum foliosun C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barq/Santander.211
Notophyllum foliosun C-RIOJA E.,1918:Datos para el conocimiento de la Fauna de An/Cantabrico.204
NotophylluM folioaum C-FAOVEL p.,1914:Annelides polychetes non pelagiques pro/Azores-Madeira.77
Motophyllum foliostm C-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques provena/Cantábrico.77
Hotophyllun alatún S-LANGERHANS P.,lB80iDie Wurmfauna Madeiras. II. Madeira.125
NotophylluKL frontale S-LANGERHANS P.,1860:Die Hurmfauna Madeiras. II. Hadeira.125
Notoproctus oculatua I-MARTIN D,,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a alga/Gerona.163
Hotoproctus oculatas 1-AMOUREtlX L.,1974¡Annelidea polychetes du banc Le Danoia. C/Cantabrico.27
Notoproctua oculatua D-AMOÜREUX L.,1974:Annelides Polychetes recueillies sur les pentea du /,26
Notoproctus oculatua C-MARTIN SINTES, D.,i.1.¡Algunos datos interesantes sobre /Mediterráneo.165
Notoproctos oculatua C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Atlantieo.63
Notoproctus oculatua C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Atlántico.60
Hotoproctus oculatns C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn/Gibraltar.28
Hotoproctus sp, C-HARTMANN-SCHRODER G.,1975:Polychaeten dec Iberíschen Tíefsee, ge/Atlántico,102
Hotopygos megalops O-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Atlantico.63
Hotopygoa negalops C-CAMPOy A.,1979;Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Atlantico.60
Octobranchus lingulatus I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliq/Gibraltar E.252
OctobranchuB lingnlatvs c-MARTTN D., SARDA R.,i.1.íLista de Poliquetos de Gibralta/Gibraltar.164
Octobranchus lingulatus C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.jLista de Poliquetos de Gibraltar/Baleares.164
Octobranchus lingulatus C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del /Creus.14
Octobranchus lingulataa c-AGUIRRE O.,1986:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliqu/Merja.8
Octobranchus lingüistas C-SARDA R.,1985iEstudio sobre la fauna de anélidos poliq/Gibraltar E.255
Odonthosylli» fulgurans, ver Odontosyllis fulgurans
Odonthosyllis gibba, ver Odontosyllis gibba
Odontosyllis ctenostoaa I-SARDA R,,1984:Est«dio sobre la fauna de anélidos poliq/Gibraltar E.252
Odontosyllis otenostoma I-SALDANHA L.,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Odontosyllis ctenostona I-SANZ A.,1982:Sistemática y ecología del intermareal de O/Guipuzcoa.248
Odontoeyllis ctenostooa I-SAN MARTIN G.,1982:Estudio biogeografico, faunistico y si/Baleares.228
Odontosyllis ctenpstonuL I-SAN MARTIN G., VIEIT/,1981:Contribución al estudio de la fau/Palma.247
Odontosyllis ctenostoma I-SAN MARTIN G.,1978¡Contribución al conocimiento de los Poliq/Palma.226
Odontosyllis ctenostoma D-BARATECH L.,1984iContribucion al conocimiento de los Ane/Andalucia.43
Odontosyllis ctenostona D-CAMPOY A,,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Costa Vasca.63
Odontosyllis etenostona D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Blanes.63
Odontosyllis ctenostoaa C-SAN MARTIN G., VlElT/,i.l.;Anelidos Poliquetos de los rizom/Murcia.244
Odontosyllis ctenoatcwa C-SAN MARTIN G., VIEITAi.l.iCatalogo de los Anélidos Poli/Atlantico.245
Odontosyllis ctenostoaa C-SAN MARTIN G.,i.1.iAnélidos Poliquetos de las Islas Balea/Baleares.235
Odontosyllis ctenoatow C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.:Lista de Poliquetos de Gibralta/Gibraltar.164
Odontosyllis ctenostoma C-MARTIN D., SARDA R,,i.l.¡Lista de Poliquetoa de Gibraltar/Baleares.164
Odontosyllis ctenostoma C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.l.íEstudio faunistico-ecologico d/Asturiasi94
Odontoayllis ctenostoma C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del /Creus.14
Odon-tosyllia cteñostoma C-ACEBO M.I., SAN MART/,1986:Foliquetos epibiontea del pri/Andalucia.1
Odontosyllis ctenostoma C-AGUIRRE O.,1986!Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliqu/Nerja.8
Odóntoayllia ctenostoma C-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibr/Gibraltar E.254
Odontoayllia ctenostoma C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliq/Gibraltar E.255
Odontosyllia ctenostoma C-SAN MARTIN G.,1984tBiogeography of the Syllidae (Polych/Catalogado.231
Odontosyllis ctenostoma C-IBAREZ M., ROMERO A./,1984:Consideraeiones sobre la bi/Vascongadas.112
Odontosyllis ctenostoma C-AGIRKEZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los An/Guipuzcoa.S
Odontosyllis ctenostoma C-ACtlfiA R.( DURAN C , /,1984iCampañas d« estudio del macrobento/Cies.2
Odontosyllis ctenostoma C-ALTUNA A., al.,1983sContribución al conocimiento de la f/Guipúzcoa.20
Odontosyllis ctenostoma C-SARDA R.,1982¡Anélidos Poliquetos de la bahia de Algecir/Algecirasi249
Odontosyllis ctenostoma C-SAN MASTÍN G., ACERO/,1982:Una colección de anélidos po/Fuengirola.239
Odontosyllis ctenostoma C-AMOÜHEUX L., CALVARi/,198I:Atinelides Polychetes du Portug/Portugal.29
Odontosyllis ctenostoma C-AGIRREZABALAGA F,,1980tContribución al estudio de la fau/Guipuzcoa.4
Odontosyllis ctenostoma C-SAN MASTÍN G., VIEIT/,1979¡Contribución al conocimiento de l/Palraa.243
Odontosyllis ctenostoma C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos /Atlántico,60
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Odontosyllís ctenostoma C-ANGULO R., C AMPO Y~~A~. 7,1973 YECO logia de la costa guipuzco/Guipuzcoa.34
Odóntosyllis ctenostona C-AMOUREUX L.,1976;Aftnelides PoIyChetes recoltes par J. St/Gibraltar.28
Odontosyllis ctenostoma C-SALDANHA L.,1974tEstudo do povoamento dos horizontes supe/Arrabida.2 24
Odontoayllis cteaostou C-CAMPOY A.,1974(Contribución al estudio <Je la fauna de AJi/Atlantieo.57
Odontosyllis ctenoitma C-IBAÍlEZ GENIS M,,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos/Atlantico.108
Odontosyllis ctenostona C-RIOJA E.,1925:Anelidos Poliquetos de San Vicente de la B/Santander.211
Odontosyllis ctenostoma C-LANGERHANS P.,1879tDie Wurmfauna von Madeira. Madeira.124
Odontosyllis dugesiana I-SAKZ A.,1982;Sistemática y ecología del intermareal de On/Guipuzcoa,243
Odontosyllis dug«siana D-ALTUNA A., al.,1963¡Contribución al conocimiento de la fa/Guipuzcoa.20
Odontosyllis dugesiana C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Sti/Gibraltar.28
Odontosyllis dugesiana C-LAMGERHANS P.,l879:Die Wurmfauna von Madeira. Madeira.124
Odontosyllis fulgmíns I-SAN MARTIN G.
Odontosyllis fulgurans C-SAN MARTIN G.
Odontosyllis fulgurans C-SAN MARTIN G.
Odontosyllis fulgurans C-SAN MARTIN G.
1982iEstudio biogeografico, faunistico y sis/Baleares.228
VIEIT/,i.l.tAnélidos Poliquetos de los rizoma/Murcia.244
VIEIT/,i.1.:Catalogo de los Anélidos Poliq/Atlantico.245
i.1.¡Anélidos poliquetos de las Islas Balear/Baleares.235
Odontosyllis fulguran» C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar /Baleares.164
Odontosyllis fulgurans C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del l/Creus.14
Odontosyllis fulguran» C-ALOS C , PESEIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos/Gerona.17
OdontOByllis fulgurans C-SAN MARTIN G.,1984:Biogeography of the Syllidae (PolyCha/CatalOgado.231
Odontosyllis fulgurans C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de loa Ane/Guipuzcoa.5
Odontosyllis fulgurana C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la faun/Guipuzcoa.4
Odontosyllis fulgurans C-GARCIA O.L., GARCÍA /,l979¡Contribucion al estudio de los A/Galicia.90
Odontosyllis fulguras» C-CAMPOV A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos /Catalogado,60
Odontosyllis fulgurans C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978jContribucion al eonocimient/Mediterraneo.65
Odontosyllis fulgurans C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Sti/Gibraltar.28
Odontosyllis fulgurans C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Atlantico.57
Odontosyllis fulgurans C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Atlántico.108
Odontosyllis fulgurana C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Ba/Santander.211
Odonthosyllis fulgurans D-MARTIN D.,1986:Anelídos poliquetos y moluscos asociados /Gerona.163
Odontosyllis Culgurans ¿tolerenB D-CAMPOY A,,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de /Levante.63
Odontosyllis fulgurans dolarais C-MARTIN D., SARDA R.,1.1.¡Lista de Poliquetos d/Baleares.164
Odontosyllis fulgurans dol«rens C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,19B2:Anélidos Poliquetos d/Murcia.E4
Odontosyllis fulgurans fulgurans D-CAMFOY A., 1982;Fauna de Anélidos Poliquetos /Atlántico.63
Odontosyllis fulgurans dolerens, ver Odontosyllis fulgurans
Odontosyllis fulgurans fulgurana, ver Odontosyllis fnlgorans
Odontosyllis gibba I-SARDA R-,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.252
Odontosyllis gibba I-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y sistema/Baleares.228
Odontosyllis gibba D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Columbretes.63
Odontosyllis gibba C-SAN MARTIN G.,i.1.¡Anélidos Poliquetos de las islas Baleares. /Baleares.235
Odontosyllis gibba C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y B/Gibraltar.164
Odontosyllis gibba. C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Baleates.164
Odontosyllia gibba C-GÓMEZ J.J., SAN MART/,i.1.¡Estudio faunistico-ecologico de las/Asturias.94
Odontosyllis gibba C-ALOS C,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litor/Creus.14
Odontosyllis gibba C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.tEstudio de la población de Anélidos Pol/Gerona.17
Odontosyllis gibba C-SARDA R.,1985¡Anelidoa Poliquetos del Estrecho de Gibraltar/Gibraltar E.254
Odontosyllis gibba C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetoa/Gibraltar E.25S
Odontosyllis gibba C-SAN MARTIN G.,1984:Biogeography of the Syllidae (Polychaetai/Catalogado.231
Odontoayllis gibba C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Atlántico,60
Odontosyllis gibba C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Atlántico.57
Odontosyllis gibba C-IBAÜEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cita/Atlantico.108
Odontosyllis gibba C-RIOJA £.,192 51Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barque/Santander.211
Odonthosyllis gibba B-MARTIN D.,1986:Anélidos poliquetos y moluscos asociados a al/Gerona.163
Odontosyllis polyodonta I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliq/Gibraltar E.2 52
Odontosyllia polyodonta D-ALTUNA A., al*,1983-Contribución al conocimiento de la f/Guipúzcoa,20
Odontosyllis polyodonta D-CAMPOY A.,1982¡fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Costa Vasca.63
Odtmtosyllis polyodonta C-SARDA R.,1985lEstudio sobre la fauna de anélidos poliq/Gibraltar E.255
Odontosyllis sp. C-ALOS C.,1983¡Anélidos poliquetos del Cabo de Creus. II. Hojas de P/Creus.13
Odontosyllis ap. C-RIOJA E,,1920¡Una campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Onph&lopom cristata S-LANGERHAN5 P.,18a4:Die Hurmfauna von Madeira, IV, Madeira.127
Owphalopooa cris-tata C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Atlantico.63
Onphalopona cristata C-CAMFOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Atlántico.60
OmphalopOM cristata C-CAMFOY A.,19 74¡Contribución al estudio de la fauna de Aneli/Atlántico,57
OBphalopoaa cristata C-ZIBROHIUS H.,1969¡Serpulidae (Annelida Polychaeta) des campa/Portugal,281
Oai>halopOM& finbriata, ver Oaphalopoaopsis fimbriata
Onphalopoma gracilis C-CAMFOY A.,1962¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Atlantico.63
OBphalopooui gracilis C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Atlantico.60
Oaphalopoaa gracilis C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Catalogado.57
OMphalopoaa gracilis C-IBAÜEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos c/Catalogado.108
OaphalopOBa gracilis C-ZIBROWIUS H.,1969¡SerpuÜdae {Annelida Polychaeta) des campa/Portugal.281
O^halopona sp. C-AMOUREUX L.,1973íAnnelides polychetes recueillies sur les pentes du talus/.24
Onphalopoma spinosa, ver Janita spinosa
OaphalopOBOpsis fiabriata I-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a/Gerona.163
OBphalopoaopsis finbriata I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Foliquetos de la Peninsu/Cantabrico.214
Onpbalopúaopsis fiMibriata I-RIOJA E.,1923:Estudio sistemático de las especies ibe/Cantabrico.2 03
Onphalopoaopsis fiabriata C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.tLista de Poliquetos de Gibralt/Baleares.164
Omphalopoaopsia fiobriata C-CAMFOY A.,1982;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Atlantico.63
Onphalopowopais fiabriata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliqueto/Atlantico.60
Oj^halopoaopsis fiabriíta C-CAHPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de /Atlántico.57
OmphalopOBOpsis fimbriata C-IBAfÍEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquet/Atlantico.lOS
OnphalopoBopsis finbriata C-AMOUREUX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pente/.24
Janita finbriata I-BABATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anelido/Andalucía.43
Janita fimbriata C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i,1.¡Estudio preliminar de la fauna asoc/Alboran.266
Janita finbriata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1,¡Catalogo de ios Anélidos Poliquet/Atlantico.245
Janita fimbriata C-ALOS C.,i.1.íEspecies capturadas en diversas estaciones del lito/Creus.14
Janita finbriata C-SIBROWlüS H.,1973:Serpulidae (Annelida Polychaeta) des cotes /Canarias.286
OBphalopoaa finbriata I-RIOJA E.,1917:Datos para el conocimiento de la fauna d/Cantabrico.197
Omphalopoaa fimbriata C-EIOJA E.,1917¡Nota sobre una excursión por las costas de Gí/Gijon.201
Onuphis (Nothria) conchilega., ver Hothria conchilega
Onuphia (Nothria) eonchylega, ver Hothxia conchilega
Onuphis (Nothria) geophiliformis, ver Nothria geophiliforwis
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Onuphis (Hothria) lepta, ver Nothna lepta
Onuphis conchilega, ver Hothria conchilega
Onuphis conchylega, ver Nothria conchilega
Onuphis eremita I-SOLA J.C.,1985:Estudio cualitativo y cuantitativo de los Anelido/Guipuzcoa.261
Onuphis eremita D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iber/Atlantico.63
Onophis eremita B-IBANEZ M.,1973¡contribución al estudio ecológico de los Anélidos/Santander.110
Onuphis eremita C-SAN MASTÍN G., VTEIT/,i.1.jCatalogo de los Anélidos Poliquetos d/AtlantÍco.245
Onuphis eremita C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocida/Atlántico,60
Onuphis erenita C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos P/Atlántico.57
Onuphis eremita C-IBAÍJEZ M.,1973¡Contribucion al estudio ecológico de los Anélidos Po/Malaga.110
Onuphis eremita C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citados/Atlántico,108
Onuphis pancerii I-RIOJA E.,19lS:Datos para el conocimiento de la Fauna de Ane/Cantabrico.204
Onuphis geophiliformis, ver Nothria geophiliforais
Onuphis hispánica, ver Hothria hispánica
Onuphis ibérica S-HARTMANN-SCHRODER G.,1975:Polychaeten der Iberischen Tiefsee, ge/Atlantíco.10 2
Onuphis ibérica D-CAMPOY A.,19S2¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iber/Atlantico.63
Onuphis ibérica C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocida/Atlántico.60
Onuphis pancerii, ver Onuphis erenita
Onuphis quadricuapis D-CAMPOY A.,1982;Fauna de Anélidos Poliquetos de la península/Atlántico.63
Onuphis quadricuspis D-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques pro/Azores-Madeira.77
Onuphis quadricaspis C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies <Je Anélidos Poliquetos con/Atlantico.60
Onuphis quadricuapis C-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de La fauna de Aneli/Atlantico.57
Onuphis quaOricuspis c-AMOUREUX L.,1974iAnnelides Polychetes recueillies sur les pentes du /,26
Onuphis quadrieuspis C-AMOUREUX L.,1974;Annelides polychetes du banc Le Danois. C/Cantabrico.27
OtraphiB quadricuspis C-IBAÍ3EZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos ci/Atlantieo.lOS
OnuphiB quadricuspis C-AMOUREUX L.,197 3TAnnelides polychetes reeueillies sur les pentes du /.24
Onuphis quadricuspis C-AMOOREUX L.,19721Annelides Polychetes recueillies sur les pen/Galicia.2 3
Onuphis sp. C-AMOUREUX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pentes du talus con/.24
Ophelia bicornia I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fariña de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.252
Ophelia bicornis I-RIOJA E.,1931jEstudio de los Poliquetos de la Peninsula Iberic/Cantabrieo.214
Ophelia bicornis C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Atlántico.245
Ophelia bicornis C-MAZE R.A,., LABORDA A/,i.l.!El genero Ophelia (Annelida:Polvcheta) /Lugo.166
Ophelia bicornis C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.:LÍsta de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Gibraltar.164
Ophelia bicornis C-SARDA R.,1985sEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.255
Ophelia bicornis C-SAN MARTÍN G., GONZA/,1985!Aspectos sistemáticos y ecológicos sob/Galicia.241
Ophelia bicornis C-PLANAS K.f RODRÍGUEZ/,1984¡Cartografía bentonica de la ensenad/Pontevedra.184
Ophelia bicornia C-ANDRADE F.,1984¡Estructura bionomiea da parte terminal do estua/Milfontes.33
Ophelia bicornis C-LOPEZ-COTELO I., VIE/,1982¡Tipos de comunidades bentonicas de I/Santander.139
Ophelia bicornis C-CAMPOY A,,19S2:Fauna de Anélidos Poliquetog de la Península Ib/Catalogado.63
Ophelia bicornis C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocí/Catalogado.60
Ophelia bicornis C-ANADON R.,1977¡Estudio ecológico de la Playa de La Fez, Ria de Vigo,/Vigo.30
Ophelia bicornis C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio <3e la fauna de Anélidos/Catalogado.S7
Ophelia bicornis C-tBANEZ GENIS H.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Catalogado.108
Ophelia bicornis C-BELLAN G.,1964iContribution a l'etude systematique, bionomique et ecolog/,47
Ophelia bicornis C-RIOJA E.,1925¡Anelidog Poliquetos de San Vicente de la Barquera/Santander.211
Ophelia bicornis C-RIOJA E.,1923¡Algunas especies ae Anélidos Poliquetos de las cost/Galicia.207
Ophelia bicornis C-RIOJA E.,1917:t)atos para el conocimiento de la fauna de Anelido/Atlantico.198
Ophelia limacina C-LOPEZ-JAMAR E., GONB/,i.1.ilnfaunal macrobenthos of the Galician c/Coruna.l4B
Ophelia limacina C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Catalogado.63
Ophelia limacina C-CAMPOY A.,1979;Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocí/Catalogado.60
Ophelia limacina C-CAMPOY A.,1974(Contribución al estudio de la fauna de Anélidos/Catalogado.57
Ophelia limacina C-DESBRUYERES D., GUIL/,197 2¡Bionomie benthique du plateau eontíne/Cataluña,74
Ophelia neglecta D-CAMPOY A,,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos /Barcelona.57
Ophelia neglecta C-MAJE R.A., LABORDA A/,i.l.tEl genero Ophelia (AnnelidasPolycheta) /Lugo.166
Ophelia neglecta C-ANDRADE F.,1984¡Estructura bionomiea da parte terminal do estua/Milfontes.33
Ophelia neglecta C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iberic/Blanes.63
Ophelia neglecta C-AMOHREUX L., CALVARI/,1981:Annelides Polychetes du Portugal. pon/Portuga1.29
Ophelia neglecta C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocí/Catalogado.60
Ophelia neqlecta C-CAMPOY A., JORDAHA R.,1978iContribucion al conocimiento de l/Mediterraneo.6S
Ophelia radiata I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Iberica/Cantabrico.214
Ophelia radiata I-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de Anelido/Cantabrico.197
Ophelia radiata C-SAN MARTIH G., VlElT/,i.l.iCatalogo de los Anélidos Poliquetos d/Atlantico.24 5
Ophelia radiata OLÓPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.l.iinfaunal macrobenthos of the Galician co/Coruña.148
Ophelia radiata C-PLANAS M., RODRÍGUEZ/,198*¡Cartografía bentonica de la ensenada/Pontevedra.184
Ophelia radiata C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ibe/Catalogado.63
Ophelia radiata C-CAMPOY A.,1979fLiata de especies de Anélidos poliquetos conoeid/Catalogado.60
Ophelia radiata C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos /Catalogado.57
Ophelia radiata C-IBA&EZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos citado/Catalogado.108
Ophelia radiata C-GIORDIANI-SOIKA A.,1962:Influenza di fattori paleogeografici /Mediterráneo.93
Ophelia rathVei C-ANDRADE F.,19S4:Estructura bionomiea da parte terminal do estuar/Milfontes.33
Ophelia roscoffensis C-AMOUREUX L.,1976:Armelides Polychetes recoltes par J. Stirn/Gibraltar.28
Ophelia sp. C-AMOÜREUX L.,1972!Annelides polychetes recueillies sur les pentes du ta/Galicia.23
Ophelina breviata C-AGUIRREZABALAGA F., /,i.l.iTaxocenosia anelidianas en el pis/Costa Vasca.10
Ophelina cilindricaadata, ver Ammotrypane cylindricaudatus
Ophelina modesta C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anélidos /Guipúzcoa.S
Ophelina modesta C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Costa Vasca.63
Ophelina modesta C-AGIRREZABALAGA F.,19S0íContribucion al estudio de la fauna de A/Guipuzcoa.4
Ophiodromus flexuosaB I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar G.252
Ophiodroaus Élexaoaua I-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Blanes.63
Ophiodronü9 flexuosus I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Barcelona.57
Ophiodroeus flexuoaus I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Blanes.57
Ophiodromus flexuosus I-RIOJA E.,1923¡Notas acerca del genero Ophiodromus SARS y des/Marin.209
Ophiodroaus flexnosua C-VILLALBA A., VIEITEZ/,i.1.¡Estudio de la fauna de anelido/Pontevedra.276
Ophiodronus flexuosus C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.iLista de Poliquetos de Gibraltar /Gibraltar.164
Ophiodroüus flexuosas C-LOPEZ-JAMAR E.( MEJU/,i.l.¡Infaunal Benthic Recolonicatión Af/Coruña.152
Ophiodroaus Clexuosus C-LOPÉZ-JAMAR E,, GON!/,i.1.¡Infaunal macrobenthos of the Galic/Coruña.148
Ophiodroaos flexuosus C-CAPACCIONI R.,i.l.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (D/Alfaques.70
Ophiodromus flexuosus C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos /Gerona.17
Ophiodromus flexuosus C-SARDA R. ,198f>¡Contnbucion al conocimiento de las poblacio/Barcelona. 2S6
Ophiodromus flexuosus C-LOPEZ-JAMAR E., HEJU/,1986:Evolucion temporal de cuatro c/Fontevedra.151
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Ophiodromus flexuosus C-SARDA R., 1985:Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibral/Gibraltar E.254
Ophiodromus rlejtuosus C-SARDA R.,lí&S:Estudio sobre La fauna de anélidos polique/Gibraltar £.255
Ophiodrouua flexuosus C-LÓPEZ-JAMAR E., IGLE/,1984:Contribution of infauna and mussel-raft /.149
Ophiodromus flexuosus C-SARDA R.,1982;Anélidos Poliquetos de la bahia de Algeciras/Algeciras.249
OphioaromuS flexuOSUS C-LOPE1-JAMAR E.,1982sE3tudio comparativo de las comunidade/Pontevedra,145
Ophiodronus flexuosus C-LOPEí-JAMAR E.,1982¡Distribución espacial de las comunida/Pontevedra.144
Ophiodromus flexuosus C-LOPE&-JAMAR E.,19 9l:Spatial distribution of the infaunal /Pontevedra.14 3
Ophiodronu» flejcuosua C-CAMPOY A,,1979¡Lista de especies de Anélidos poliqgetos c/Catalogado,60
Ophiodromus flemosas C-CAMPOY A., JORDANA R.., 1978 ¡Contribución al conocimiento/Mediterráneo.65
Ophiodromus flexuosus C-IBAÍtEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos c/Atlantico.108
Ophiodromus flexuosus C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau co/Cataluna.74
OphiodronmB fiemos tía C-AMOUREUX L.
 r1972iAnnelide3 Polychetes recueillies sur lea pe/Galicia. 23
Ophiodromus flexuosua C-RIOJA E.,1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las/Galicia.207
Ophiodromus flexuosus C-RIOJA E.,191BiDatos para el conocimiento de la Fauna de A/Cantabrico.204
Ophiodromus pallidus I-ZABALLA K.,1985¡Taxocenosis Anelidiana en Estuarios de la/Costa.Vasca.279
Ophiodroous pallidus I-SOLA J.C,,1985:Estudio cualitativo y cuantitativo de los An/Guipuzcoa.261
Ophiodronus pallidus D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Levante.63
Ophiodronus palliduB B-MARTIN D.,1986tAnélidos poliquetos y moluscos asociados a alga/Gerona.163
Ophiodronus pallidus C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y /Baleares.164
Ophiodronus pallidus C-ALOS C*,i.l.ÍEspecies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus.14
Ophiodromus pallidus C-ALOS C , PEREIRA F.ri,l.¡Estudio dé la población de Anélidos P/Gerona.17
Ophiodromus pallidus C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982iContribucion al estudio de los Anel/Gerona.16
Podarke pal1ida C-LOPEZ-JAMAR E.,1979:Estructura de la infauna bentonica de la/Pontevedra.142
Podarke paluda C-LOPE2-JAMAR E.,1978íMacrobentos infaunal de la Ria de Pontev/Pontevedra.14 0
Podarke pallida C-RIOJA E.,1923¡Netas acerca del genero Ophiodromus SARS y descri/Marin.209
Ophiodromus pelágica, ver Ophiodromus pelagicus
Ophiodromus pelagicus D-CAMPOY A.,1982;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Atlantico.63
Ophiodromus pelagicus C-ALOS C., PEREIRA F.,i.l.¡Estudio de la población de Anélidos /Gerona.17
Ophiodrornas pelágica S-RIOJA E.,1923:Nota3 acerca del genero Ophiodromus SARS y d/Marin.209
Ophiodromus pelágica C-CAMPOY A.,1979iLiata de especies de Anélidos Poliquetos /Atlántico.60
Ophiodromus pelágica C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de An/Atlantico.57
Ophiodromus pelágica C-IBAÍÍEZ GENIS M.,1973;Catalogo de los Anélidos Poliquetoa/Atlantico.lOfl
Ophiodromus pelágica C-RIOJA E.,1923:Algunas especies de Anélidos Poliquetos de I/Galicia.207
Ophiodromus sp. B-MARTTN D.,1986:Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas cal/Gerona.163
Ophistodonta morena, ver Opisthodonta morena
Ophryotroca labronica, ver Ophxyotrocha labroñica
Ophryotroeha labronica I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.252
Ophryotrocha labronica D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos poliquetos de la Penin/Costa Vasca.63
Ophryotrocha labronica B-MARTIN D.,1986:Anelidos poliquetos y moluscos asociados a al/Gerona.163
Ophryotroeha labconioa C-CAPACCIONI R.,i.l.jpoliquetos del puerto de Los Alfaques {/Alfaques.70
Ophryotrocha labronica C-ALOS C,i.l.:Especies capturadas en diversas estaciones del l/Creus.14
Ophryotrocha labronica C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.Í55
Ophryotrocha labronica C-AGIRRS2ABALAGA F.,1984:Contribución al estudio de los Ane/Guipúzcoa.5
Ophryotrocha labronica C-AGIRREZABALAGA F.,1980:Contribucion al estudio de la faun/Guipuzcoa.4
Ophryotrocha labronica C-CAHPOY A.,1979iAnelidos Poliquetos de las colonias de Phyl/C.Vasca.58
Ophryotroca labronica C-MARTIH D., SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibralt/Gibraltar.164
Ophryotroca labronica C-MARTIN D.r SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibralta/Baleares.164
Ophryotrocha puerilis I-ZABALLA K.,1965:Taxocenosis Anelidiana en Estuarios de I/Costa.Vasca.279
Ophryotroch» puerilia I-SOLA J.C.,19B5:Estudio cualitativo y cuantitativo de los A/Guipti2coa.261
Ophryotrocha puerilis D-CAMPOY A.,19B2jFauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Costa Vasca.63
Ophryotrocha puerilis C-MARQUES J.C, ANDRE /,19B4:Estudo bionomico dos povoamentos /Mondego.162
Ophryotrocha puerilis C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anel/GüipUICOa.5
Ophryotrocha puerilis C-ZABALLA K., ROMERO A/,19B3:La contaminación marina en Guip/Guipuzcoa.280
Ophryotrocha puerilis C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna/Guipuzcoa.4
Ophryotrocha puerilis C-CAMPOY A.,1979:Liata de especies de Anélidos Foliquetos co/Atlántico.60
Ophryotrocha puerilis C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Atlántico.57
Ophryotrocha puerilia C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Foliquetos c/Atlantico.108
Ophryotrocha puerilis C-RIOJA E.,1925;Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Bar/Santander.211
Ophryotrocha pnerilis C-RIOJA E,,1923*Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las/Galicia.207
Ophryotrocha puerilis C-RIOJA E.,1918:Datos para el conocimiento de la Fauna de A/Cantabrico.2 04
Stanrocephalus minimis S-LANGERHANS P.,1884tDie Wurrafauna von Madeira. IV. Madeira,127
Ophryotrocha sp. C-LOPEZ-JAMAR B., MEJU/,i.1.¡Infaunal Benthic Recolonization After D/Coruña.152
Ophryotrocha sp. C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/r1985:Bentos infaunal en la zona submareal de/Corufia.150
Opisthodonta Morena S-LANGERHANS P.,1879:Die Wurmfauna von Madeira. Hadeira.124
Opisthodonta morena I-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas/Gerona.163
Opisthodonta morena I-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anelido/Andalucia.43
Opisthodonta morena I-LAUBIER L.,196B:Contribuíion a la faunistique du coraligene. 7/Alb«res.l2^
Opisthodonta norena D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la PertinSul/Columbretes.63
Opisthodonta morena C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.1.íEstudio preliminar de la fauna asoc/Alboran.26 6
Opisthodonta norena C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.tLista de Foliquetos de Gibraltar y B/Balearea.164
Opisthodonta morena C-ALOS C.,i.1.íEspecies capturadas en diversas estaciones del Üto/Creus.14
Opisthodonta morena C-SAN MARTIN G.,1984tBiogeography of the Syllidae (Polychaeta/Catalogado.231
Opisthodonta Morena C-HARTMANN-SCHRODER G.,1977:Folychaeten aus dera Sublitoral und /Portugal.103
Opisthodonta morena C-LAUBIER L.,1966tLe Coralligene des AlbereS. MOrtOgtaphie biocen/Alberes.123
Ophistodonta morena S-LANGERHANS P.,lS79iDie Wurmfauna von Madeira. Hadeira.124
Opisthodonta pterochaeta I-CAMFOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Pen/Costa Vasca.63
Opisthodonta pterochaeta I-AGIRRE2ABA1AGA F.,1980:Contribucion al estudio de la fa/Guipuzcoa.4
Opisthodonta pterochaeta C-AGIRREZABALAGA F.,1984tContribucion al estudio de los A/Guipuzcoa.5
Opisthosyllis brunea, ver Opisthosyllis brunnea
Opisthosyllis brnnnea S-LAKGERKANS P,,lS79:Díe Wurmfauna von Madeira, Madeira,124
Opisthosylli» brunnea I'SAN MARTIN G.,i.1.i Anélidos Poliquetos de las Islas Baleare/Baleares.233
Opisthosyllis brunnea C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i,1.¡Catalogo de los Anélidos Poliqu/Atlantico.245
Opisthosylli» brunnea C-SAN HABTIN G.,1984tBiogeography of the Syllidae (Polychae/Catalogndo.231
Opisthosyllis brunea I-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y si/Baleares.228
Opisthosyllis sp. C-CAMPOY A., ALQUEZAH /,1982iAnelidos Poliquetos de las formaciones/Murcia.64
Opisthosyllis viridi» S-LANGERHAKS P.,1879!Die víurmfauna von Madeira. Kadeira.124
Opisthosyllis viridis C-LANGERHANS P.,1881:Ueber einige canarische Anneliden. Madeira.126
Opistodonta sp. C-ACUftA R., DURAN C , /, 19841 Campañas de estudio del irme robe utos infral/Cies.2
Orbinia (Orbinia) cornidei, ver Orbinia cornidei
Orbinia (Phylof foetida, ver Phylo foetida
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Orbinia (Phylo) foetida atlántica, ver Phylo foetida atlántica
Orbinia cornidei B-VIEITEZ J.H.,1978¡Comparación ecológica de dos playas de las r/pontevedra.271
Orbinia cornidei C-SAN MARTIN G.F VIEIT/,i.1.¡Catalogo de loa Anélidos Poliquetos /Atlántico.245
Orbinia cornidei C-CAMFOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ibe/Atlantico.63
Orbinia cornidei C-VIEITEZ J.H.,19fll:Estudio de las comunidades bentonicas de dos/Pontevedra.273
Orbinia cornidei C-VIEITE2 J.M.,1979¡Ecologia comparada de dos payas de las Rías /Pontevedra.272
Orbinia cornidei C-VIEITEZ J.M., EKIG C/,1979¡Presencia de Phoronis pallida (SCHNEIDER, 1/.274
Orbinia cornidei C-CAMPOY A,,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocid/Atlantico.60
Orbinia cornidei C-VIEITEZ J.M.,1977¡Primera cita para España de la especie Phoronis p/Vigo.270
Orbinia cornidei C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citado/Atlántico.108
Aricia cornidei S-RIOJA E.,l934;Una nueva especie del genero Aricia (A. corni/Pontevedra.215
Orbinia (Orbinia) cornidei B-LABORDA A., VIEITEZ /,i.1.¡Anélidos Poliquetos intet/Galieia.122
Phylo cornidei C-CAMFOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos/Atlántico.57
Orbinia cuvieri, ver Orbinia cuvierii
Orbinia cuvierii C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Catalogado.63
Orbinia cuvierii C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocí/Catalogado.60
Aricia cuvieri I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Iberí/Cantábrico.214
Aricia cuvieri C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929¡Catalogo da Colec+ao de Invertebrado/Portugal.179
Aricia cuvieri C-BIOJA E.,1925:Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barquer/Santander•211
Aricia cuvieri C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de Anelid/Atlantico.198
Aricia Cuvieri C-RIOJA E,,1917;Datos para el conocimiento de la fauna de Aneli/Cantabrico.L97
Orbinia. cuvieri C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981¡Annelides Polychetes du Portugal. D/Portugal.29
Orbinia cuvieri C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Catalogado.57
Orbinia cuvieri C-IBAfiEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de loa Anélidos Poliquetos eita/Atlantico.108
Orbinia cuvieri C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau conti/Cataluña.74
Orbinia foetida atlántica, ver Phylo foetida atlántica
Orbinia foetida typiea, ver Pbylo foetida typica
Orbinia latreilli C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos/Atlantico.24 5
Orbinia latreilli C-CAMPOY A.,1982;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Atlantico.63
Orbinia. latreilli C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981¡Annelides Polychetes du Portugal. Do/Portugal.29
Orbinia latreilli C-CAMPOY A.,1979¡Lista Se especies de Anélidos Poliquetos conoci/Atlantico.60
Orbinia latreilli C-CAMPOY A,,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos/Atlántico.57
Orbinia latreilli C-IBAÍÍE2 GENIS M.,197 3¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Atlántico.108
Aricia latreilli D-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Ibe/Ca.ntabrico.214
Aricia latreilli C-RIOJA E,,1925¡Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barqu/Santander.211
Aricia latreilli C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de Arie/Cantabrico.197
COrbinia) cornidei, ver Orbinia cornidei
Orbiniidae, ver Haploscoloploa kergaelensis
Oridia armandi, ver Oriopsis armandi
Oriopsis arraandi I-SARDA R.,1984iEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.252
Oriopsia armandi i-SAN MARTIN G.,1978tContribución al conocimiento de los Poliquetos e/Palma.226
Oriopsis arnandi I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Po/Aguilas.57
Oriopsis arnandi D-BARATECH L.,1984tContribución al conocimiento de los Anélidos P/Andalucía.43
Oriopsis armandi D-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna de A/Guipuzcoa.4
Oriopsis armandi B-MAKTIH D.,1986:Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas ca/Gerona.163
Oriopsis armandi C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.1.¡Estudio preliminar de la fauna asociad/Alboran.2 66
Oriopsis armandi C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos poliquetoa /Atlántico.245
Oriopsis armandi C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.tLista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Gibraltar.164
Oriopsis arnandi C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Baleares.164
Oriopsis arnandi C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral/Creus.14
Oriopsis arnandi C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1•¡Estudio de la población de Anélidos Foliq/Gerona.17
Oriopsis arnandi C-ACERO H.I., SAN MART/,1986)Poliquetos epibiontes del primer hor/Andalucia.l
Oriopois arnandi C-AGUIRRE 0,,1986:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos de/Nerja.8
Oriopsis armandi C-SARDA R.,1985tEstudio 3obre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.2 55
Oriopsis arnandi C-AGIRREZABALAGA F.,1984(Contribución al estudio de los Anélidos /Guipúzcoa.5
Oriopsis arnandi C-ACUNA R., DURAN C , /,1984¡Campañas de estudio del macrobentos infra/Cies.2
Oriopsis arnandi C-ALOS C,1983¡Anélidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. Hojas de P/Creus.13
Oriopsis arnandi C-SARDA R.,1982tAnélidos Poliquetos de la bahía de Algeciras. Not/Algeciras.249
Oriopsia armandi c-SAN MARTIN G., ALVAR/,l962!Nota sobre Poliquetos de la Isla de Ca/Cabrera.240
Oriopsis armandi C-SAN MARTIN G., ACERO/,19821 Una colección de anélidos poliqueto/Fuengirola.239
Oriopsis arnandi C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Costa Vasca.63
Oriopsis arnandi C-CAMPOY A.,19821 Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iberi/Levante.63
Oriopsis armandi C-CAMPOY A.,1982;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Columbretea.63
Oriopsis arnandi C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribución al estudio de los Anélidos/Gerona.16
Oriopsis armandi C-AMOOREUX L., CALVARI/,1981rAnnelides polychetes du Portugal. Don/Portugal.29
Oriopsis armandi C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1979sConttibueion al conocimiento de los anel/Paltna.243
Oriopsis armandi C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoci/Catalogado.60
Oriopsis arnandi C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978:Contribucion al conocimiento de l/Kediterraneo.65
Oriopsis armandi C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Folychetes recoltes par J. Stirn en /Gibraltar.28
Oriopsis arnandi C-DESBRUYERES 0., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau contine/Cataluna.74
Oridia arnandi I-RIOJA E.,1931rEstudio de los Poliquetos de la Peninsula Iberi/Cantabrico.214
Oridia arnandi I-RIOJA E.,19311 Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Ibérica,/Galicia,214
Oridia arnandi I-RIOJA E,,1931:Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Ibérica./Levante.214
Oridia arnandi I-RIOJA E.,1923:Estudio sistemático de las especies ibéricas de/Cantabtico.208
Oridia armandi I-RIOJA E.,1923:Estudio sistemático de las especies ibéricas del/La Coruña.208
Oridia arnandi I-RIOJA E.,1923-.Estudio sistemático de las especies ibéricas del su/Malaga.203
Oridia arnandi I-RIOJA E.,1923ÍEstudio sistemático de las especies ibéricas del /Valencia.208
Oridia armandi C-BELLAN G.,1978:Une petit« collection d1annelides polychetes recol/Azores.49
Oridia arnandi C-IBANEZ GENIS H.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cita/Catalogado.108
Oridia armandi C-RIOJA E.,192S:Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barquer/Santander.211
Oridia armandi C-RIOJA E.,1918:Adiciones a la fauna de Anélidos Poliquetos del/Cantábrico.203
Oridia arnandi C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de Aneli/Cantabrico.197
Oridia arnandi C-RIOJA E.,1917iNota sobre algunos Anélidos Poliquetos recogidos en/Malaga.199
Oriopsis eineri I-SARDA R.,196Í¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.252
Oriopsis eineri D-ALOS C , CAMPOY A., /,l982;Contritmcion al estudio de los Anélidos /Gerona.16
Oriopsis eineri C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.sCatalogo de los Anélidos Poliquetos /Catalogado.245
Oriopsis eimeri C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.:LÍsta de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Gibraltar.164
Oriopsis eineri C-MARTIN D., SARDA R.,í.1.tLísta de Poliquetos de Gibraltar y Balea/Baleares.164
Oriopsis einesi C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral /Creus.14
Oriopsis eimeri C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.íEstudio de la población de Anélidos Políqu/Gerona.17
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Oriopsis eimeri C-ACERO M.I., SAN MART/,1986:Poliquetos epibiontes del primer hori/Andalucia,1
Oriopais eimeri C-SARDA R,r1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.255
Oriopsis eineri C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iberic/Levante.63
Oriopais eimeri C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1932:Anélidos Poliquetos de las formaciones d/Murcia.64
Oriopsis sp. C-ACtlflA R., DURAN C , /, 1984 ¡Campañas de estudio del macrobentos inf ralito/Cies. 2
Owenia fusiformis I-SOLA J.C.,1985:Estudio cualitativo y cuantitativo de los Aneli/Guipuzcoa,261
Owenia fuáiformas I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Iberi/Cantabrico.214
Owenia fusiformis I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Ibérica./Sureste.21*
Owenia fuBiformis B-IBAÑEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Anelid/Santander.110
Owenia fusiformis B-IBAÍ)EZ M.,1973iContribución al estudio ecológico de los Anélidos /Malaga.110
Owenia fusiformis OSAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliqueto/Catalogado.245
Owenia fusiformis C-LOPEZ-JAMAR E,, GONZ/,i.l.:Infaunal macrobenthos of the Galician /Coruña,14 6
Owenia fusiformis C-tABORDA A., VIEITEZ /,i.1.¡Anélidos Poliquetos intermareales end/Galacia.122
Owenia fusiformis c-CAPACCIom R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta/Alfaques.7 0
Owenia fusiformas c-SARDA R.,1986¡Contribución al conocimiento de las poblaciones /Barcelona.256
Owenia fusiformis C-LOPEZ-JAMAR E,r MEJU/,1986¡Evolución temporal de cuatro comun/Pontevedra,151
Owenia fusiformis C-TENORE K.R., CAL R.M/,1984:Coastal upwelling o£f the Rias Baj/Pontevedra.2 68
Owenia fusifornis C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anélidos/Guipúzcoa.5
Owenia fusiformis C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Estudio comparativo de las comunidades in/Pontevedra.145
Owenia fusifornis C-LOPEZ-JAMAR E.,19821Distribución espacial de las comunidades /Pontevedra.144
Owenia fusifornis C-LOPEZ-COTELO I.r VIE/,1982iTipos de comunidades bentonicas de /Santander.139
Owenia fusiformis C-CAMPOY A.,1982rPauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Costa Vasca.63
Owenia fusiforais C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Columbretes.63
Owenia fusiformis C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iberi/Blanes.63
Owenia fusiformis C-VIEITEZ J.M.,1981rEstudio de las comunidades bentonieas de do/Pontevedra.27 3
Owenia fusiformis c-LOPEZ-JAMAR E.,1981tSpatial distribution of the infaunal bent/Pontevedra.14 3
Owenia fusiformis C-AMOUREUX L.f CALVARI/,1981:Annelides Polychetes du Portugal. Do/Portugal.29
Owenia fusifornis C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna de /Guipúzcoa.4
Owenia fusiformis C-VIEITEZ J.M.,1979:Ecologia comparada de dos payas de las Rías/Pontevedra.272
Owenia fusiformis c-CAMFOY A.,1979-.Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Catalogado.60
Owenia fusiformis C-VIEITEZ J.M.r1978iComparacion ecológica de dos playas de las /Pontevedra.271
Owenia fusiformis OVIEITEZ J.M.,1977:Primera cita para España de la especie Phoronis /Vigo.270
Owenia fusiformis C-ANADON R.,1977¡Estudio ecológico de la Playa de La Foz, Ría de Vigo/Vigo-30
Owenia fusiformis C-VIEITEZ J.,1976:Ecología de Poliquetos y Moluscos de la playa de Me/Vigo.2(í9
Owenia fusiformis C-AMOUREUX L.,197 6:Annelides Polyehetes recoltes par J. Stirn en/Gibraltar.28
Owenia fusiformis C-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anelido/Catalogado.57
Owenia fusifornis C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du tal/.26
Owenia fusifornis C-IBAfÍEZ M.,1973:Contribución al estudio ecológico de los Anélidos /Halaga.110
Owenia fusifornis C-IBAfÍEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cita/Catalogado-108
Owenia fusifornis C-AMOUREUX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pentes du tal/.24
Owenia fusifornis C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomíe benthique du plateau contin/Cataluña,74
Owenia fusifornis C-DESBRUYERES D.„ GUIL/,1972íBíonomie benthique du plateau contin/Cataluña.74
Owenia fusiformis C-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies sur les pentes/Galicia.23
Owenia fusifornis C-RIOJA E.,1925:Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barquer/Santander.211
Owenia fnsiformis C-RIOJA E,,1917sDatos para el conocimiento de la fauna de Aneli/Cantábrico.197
Owenia fusifornis C-RIOJA E.,1917iNota sobre algunos Anélidos Poliquetos recogidos en/Malaga.199
Owenia fusiformis C-RIOJA E,,1916;Nota de algunos anélidos recogidos en las costas/Santander.196
Oxydromus propinquas, ver Gyptis rosea
Paedophylax insignia 5-LANGERHAN5 P.,1879:Die Wurmfauna von Madeira. Madeira.124
Palasia murata, ver Lygdamia nuratus
Paleanotus chrysolepis I-ERAUSKIN G.,19S6:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poli/Galicia.75
PaleanotuB chrysolepis I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar G.252
Paleanotus chrysolepia I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Columbretes.63
Paleanotus chrysolepis C-MARTIN D., SARDA R.,í.l.:Lista de Poliquetos de Gibraltar/Gibraltar.164
Paleanotus chrysolepis C-ALOS C,í.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del l/Creus.14
Paleanotus chrysolepis C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.:Estudio de la población de Anélidos/Gerona.17
Paleanotus chrysolepis C-AGCJIRRE 0.,1986tEstudio de la taxocenosis de Anélidos Polique/Nerja.8
Paleanotus chryaolepis C-SARDA R.,198S:Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibra/Gibraltar E.254
Paleanotus chrysolepis C—SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.255
Paleanotus chrysolepia C-A.CUÍÍA R., DURAN C , /, 1984¡Campañas de estudio del macrobentos/Cies.2
Paleanotus chrysolepis C-SARDA R,,1982:Anélidos Poliquetos de la bahía de Algecira/Algeciras.249
Paleanotus debilis, ver Chrysopetalun debile
pal las i a (Lygdamia) imurata, ver Lyqdanis «urattis
Pallasia murata, ver Lygdamia muratus
Palmynuphrosyne paradoxa S-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagique/Azores-Madeira.7 7
Polola siciliensis I-SARDA R.,1984;Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.2S2
Palola sicilienaia I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ibe/Levante.63
Palola sicili«nsis I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península/Columbretes.63
Palola siciliensis I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iber/Blanes.63
Palola siciliensis D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anelidos/Andalucía.43
Palola siciliensis B-MARTIN D.,1986:Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas /Gerona.163
Palola siciliensis C-TEMPLADO J., GARCIA-/,i.1.¡Estudio preliminar de la fauna asoci/Alboran.266
Palola siciliensis C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas de/Murcia.244
palola siciliensis C-SAN MARTIN G.t VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquet/Catalogado.245
Palola siciliensia C-MARTIN D., SARDA H.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y B/Gibraltari164
Palola siciliensis C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Baleares.164
Palola siciliensis C-ALOS C.,i,1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litor/Creus.14
Palola siciliensis C-AGUIRRE O.,1986:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos /Nerja.8
Palola siciliensia c-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.255
Palola sicilienBis C-MARQUES J.C., ANDRE /,1964íEstudo bionoroico dos povoamentos ben/Mondego.162
Palola siciliensis C-IBAÑEZ M,, ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la biogeog/Vascongadas.112
Palola siciliensis C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1982¡Anélidos Poliquetos de las formacione/Murcia.64
Eunice (Palola) siciliensis I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna /Águilas.57
Sunice (Palola) siciliensis I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna d/Bianes.57
Bnnice (Palola) siciliensis C-HARTMANN-SCHRODER G.,1979:Die Polychaeten der "Atlantische/.104
Eunice siciliensis I-SALDAHHA L.,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Etmice siciliensis C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribucíon al estudio de los Ane/Gerona.16
Eunice siciliensis C-CAMPOY A,,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Catalogado,60
Bunice siciliensis C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978sContribución al conocimiento/Mediterráneo.€5
Eunice siciliensis C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE/.56
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Eunice siciliensis C-AMOUREÜX L. ,1976:Annelides Polychetes recoltes par J. Stir/Gibraltar.28
Eunice siciliensis C-SALDANHA L,,1974:E3tudo do povoamento dos horizontes superi/Arrabida.224
Eunice siciliensis C-IBAÑEZ GENIS M.,1973sCatalogo de los Anélidos Poliquetos /Catalogado.108
Eunice siciliensis C-RIOJA E.,1935tAnélidos Poliquetos procedentes de las campanas/España.216
(Falola) siciliensis, ver Palola sicilienais
Fanousea africana I-AMOUREUX L.,1974¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du tal/.26
Fanoueea africana C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos poliquetos (Je la Peninsula I/Catalogado.63
Panousea africana C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoei/Atlantieo.60
Panthalis oerstedi D-CAMPOY A,,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Atlantico.63
Panthalis oerstedi D-FAUVEL P.,1914tAnnelides Polychetes non pelagiques provenants /Portugal.77
Panthalia oersted! C-CAMPOY A., 1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Panthalis oersted! C-IBAfÍEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos cit/Catalogado.108
Panthalis oeratedi C-AMOUREUX L,,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pentes du ta/.24
Panthalis oeratedi C-McINTOSH W.C.,1876:On the Annelida o£ the 'Porcupine' Expedit/Atlantico.167
Panthalis oerstedii OAMOURECJX L.,1971¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes d/.26
Panthalis oerstedii C-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies sur les p/Galicia.23
Phantalis oerstedi C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Cataloqado.57
Panthalis OerStSdii, ver Panthalis oeratedi
Paradoneis anata I-ZABALLA K.,19B5¡Taxocenosis Anelídiana en Estuarios de la Pr/Costa.Vasca.279
Paradoneis anata I-SOLA J.C,,1985¡Estudio cualitativo y cuantitativo de los Aneli/Guipuzcoa.261
Paradoneis anata K-CAMPOY A,,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Catalogado.63
Paradoneis anata K-CAMPOY A.,1981¡Anélidos poliquetos de la Peninsula Ibérica; F/Catalogado.62
Paradoneis amata K-LAUBIER L., RAMOS J. ,1973:Faraonidae (Polychetes Sedentaires) de M/Rosas.134
Paradoneis anata C-LOPE2-JAMAR E., MEJU/,i.1.:Infaunal Benthic Recolonization After /Coruña.152
Paradoneis amata C-LOPEZ-JAMAH E., GOKZ/,i.1.:Infaunal macrobenthos o£ the Galician /Coruña.148
Paradoneis anata C-CAPACCIONI R.,i.l.:Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta/Alfaques.70
Paradoneis amata C-LOPEZ-JAMAR E., HEJU/,1985iBentos infaunal en la zona submareal d/Coruña.150
Paradoneis anata C-CAMPÜY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Catalogado.60
Paradoneis u u t a C-AMOUREUX L., 1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn en/Gibraltar. 28
Paradoneis anata C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau contin/Cataluña.74
Paraonides amata C-CAHPOY A.,1974(Contribución al estudio de la fauna de Anel/Catalogado.57
ParadOrteis drachi S-LAUBIER L.r RAMOS J.,1973:Paraonidae (PülyChetes Sedentaires) de H/ROSAS.134
Paradoneis drachi K-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetoa de la Peninsula I/Catalogado.63
Paradoneis drachi K-CAMPOY A.,1981¡Anélidos poliquetos de la Peninsula Ibérica: F/Catalogado.62
Paradoneis drachi C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Catalogado.60
Paradoneis drachi C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Catalogado.57
Paradoneis drachi C-DESBRUYERES 0., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau contin/Cataluña.74
Paradoneis drachi C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972$Bionomie benthique du plateau contin/Ca.taluna.74
paradoneis lyra I-SARDA R,,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.252
Paradoneis lyra I-AGIRREZABALAGA F., A/,1984iContribucion al conocimiento de la fa/Guipuzcoa.6
Paradoneis lyra K-CAMPOY A,,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Costa Vasca.63
Paradoneis lyra K-CAMPOY A.,19S2;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iberica/Blanea.63
Paradoneis lyra K-CAMPOY A.,1981¡Anélidos poliquetos de la Peninsula Iberica¡ Fanvilia/España.62
Paradoneis lyra K-CAMPOY A.,1981¡Anelidos poliquetos de la Peninsula Ibérica; Familia/España.62
Paradoneis lyra K-LAUBIER L,, RAMOS J.,1973iParaonidae (Polychetes Sedentaires) de Med/Rosas.134
Paradoneis lyra B-MARTÍN p,r1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas cal/Gerona.163
Paradoneis lyra C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Gibraltar.164
Paradoneis lyra C-MARTIN D., SARDA R.ri.l.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balea/Baleares.164
Paradoneis lyra C-LOPEZ-JAMAR E., GOMZ/,i.1.:Infaunal macrobenthos of the Galician co/Coruña.148
Paradoneis lyra C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral /Creus.14
Paradoneis lyra C-ALOS C , PEREIRA F.ri.l.tEstudio de la población de Anélidos Poliqu/Gerona.17
Paradoneis lyra C-AGUIRREZABALAGA F-, /,i.1.;Taxocenosis anelidianas en el piso /Costa Vasca.10
Paradoneis lyra C-SARDA R,,1985(Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.25S
Paradoneis lyra C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anélidos P/Guipuzeoa.5
Paradoneis lyra C-AGIRREZABALAGA F.,1980sContribución al estudio de la fauna de An/Guipuzcoa.4
paradoneis lyra C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocid/Catalogado.60
Paradoneis lyra C-AMOUREUX L.,1976tAnnelides Polychetes recoltes par J, Stirn en l/Gibraltar.28
Paradoneis lyra C-DESBRUYERES D.t GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau continen/Cataluña.74
Paraonides lyra C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Catalogado.57
Paraeteone abyssalis, ver Pareteone abyssalis
Parahyalinoecia apalpata, ver Parhyalinoeeia apalpata
Paralacydonia paradoxa D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Catalogado.63
Paralacydonia paradoxa C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos /Catalogado.60
Paralacydonia paradoxa C-AMOUREUX L.,1976ÍAnnelides Polychetes recoltes par J. Sti/Gibraltar.28
Paralacydonia paradoxa C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de An/Catalogado.57
Paralacydonia paradoxa C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau c/Cataluña.74
Paralaeospira ntalardi C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Atlantico.63
Paralaeospira nalardi C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos co/Atlántico.60
Spirorbis (Laeospira) nalardi C-IBASEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos P/Atlantico.108
Spirorbis (Paralaeospira) nalardi I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de/cantabrico.214
Spirorbis (Paralaeospira) nalardi I-RIOJA E.,1923:Estudio sistemático de las e/Cantabrico.208
Spirorbis nalardi C-CAMPOY A.,1974tContribucion al estudio de la fauna de Aneli/Atlantico.57
Paralaeospira striatua, ver Spirorbis infundibnlm
(Paralaeospira) nalardi, ver Paralaeospira nalardi
ParaleiocapiteHa mossanbica I-MABTIN D.,1996;Aneliios poliquetos y moluscos asociado/Gerona.163
Paraleiocapitella Bossanbica C-MARTIN SINTE5, D.,i.l.¡Algunos datos interesante/Mediterráneo.165
Paranphinone jeffreyssii D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Atlantico.63
Paranphinone pulchela D-AMOUREUX L.,1973 iAnnelides polychetes recueillies sur les pentes/.24
Paraophinoae pulchela C-IBAfiEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Po1iqueto/Atlántico.108
paramphinone pulchella C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliqueto/Atlantico.60
Paranqphinone pulchella C-CAMPOY A,,1974¡Contribución al estudio de la fauna de /Atlántico.57
Paranphinome pulchela, ver Paraaphinone jeffreyssii
ParanphinoBe pulchella, ver ParanphinDae jeffreyssii
Paranaitis kosteriensis D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Galicia.63
Paranaitis kosteriensis C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,1986¡Evolución temporal de cuatro/Pontevedra.151
Paranaitis kosteriensis C-LOPEZ-JAMAR E.,19SliSpatial distribution of the infauna/Pontevedra.143
Phyllodoee kosteriensis C-LOPEZ-JAMAR E.,1982tEstudio comparativo de las eomun/Pontevedra.14 5
Phyllodoce kosteriensis C-LOPEZ-JAMAR E.,19B2;Di3tribucion espacial de las com/Pontevedra.144
Phyllodoee kosteriensis C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquet/Atlántico.60
Paraonidae, ver Aricidea sp.
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Paraonides anata, ver Paradoneis armata
Paraonides lyra, ver paradoneis lyra
Paraonides neapolitana K-LAUBIER L., RAMOS J,,1973:Paraonidae (Folychetes Sedentaires)/Rosas.134
Paraonides neapolitana C-LOPEZ-JAMAR E.,199!íSpatial distribution of the infaunaL/Pontevedra.143
Paraonis fulgen3 I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Costa Vasca.63
Paraonis fulgens I-CAMPOY A.,1981:Anélidos poliquetos de la Península Ibéricas Faroili/España.62
Paraonis fulgena I-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna de A/Guipuzcoa.4
Paraonis fulgens K-LAUBIER L., RAMOS J.,1973¡Paraonidae (Polychetes Sedentaires) de Me/Rosas.134
Paraonis fulgens C-SAN MARTIN G.,i.1..Descripción de una nueva especie y revisión d/Malloroa.237
Paraonis fulgens C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.l.¡Infaunal macrobenthoa of the Galician c/Coruña.148
Paraonis fulgens C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.1.¡Estudio faunistico-ecologico de las t/Astunas.94
Paraonis fulgens C-CAPACCIONI R.,iJ.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta /Alfaques.70
Paraonin fulgens C-PLANAS M., RODRÍGUEZ/,1984tCarfcografia bentonica de la ensenad/Pontevedra.184
Paraonis fulgens C-LÓPEZ-JAMAR E., IGLE/,198+tContribution of infauna and mussel-raft epifa/.149
Paraonis fulgens C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anélidos /Guipúzcoa.5
Paraonis fulgens C-RODRIGUEZ V., IBAÍlEZ/, 1980 ¡Ecologie des Annelides Polychetes de/Algeciras.220
Paraonis fulgens C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna de A/Guipuzcoa.4
Paraonia fulgens C-GARCIA O.L., GARCÍA /,1979¡Adiciones al catalogo de Anélidos Poliquetos /.89
Paraonis fulgens C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos eonocid/Atlantico.60
Paraonis gracilis I-MARTÍN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas c/Gerona.163
Paraonis gracilis I-ZABALLA K.,198 5:Taxocenosis Anelidiana en Estuarios de la Pr/Costa.Vasca.279
Paraonis gracilis I-SOLA J.C.,1985:Estudio cualitativo y cuantitativo de los Aneli/Guipuzcoa.261
Paraonis gracilis K-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Costa Vasca.63
paraonis gracilis K-CAMPOY A.,1981:Anélidos poliquetos de la Peninsula Ibérica: Famil/España.62
Paraonis gracilis K-LAUBIER L., RAMOS J.,1973:Paraonidae (Polychetes Sedentaires) de M/Rosas.134
Paraonis gracilis C-MARTIN SINTES, D.,i.1.:Algunos datos interesantes sobre la /Mediterráneo.165
Paraonis gracilis C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Baleares.164
Paraonis gracilis C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.1.¡Infaunal macrobenthoa of the Galician /Coruña.148
Paraonis gracilis C-CAPACCIONI R.,i.l.'.Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta/Alfaques.70
Paraonis gracilis C-AGUIRREZABALAGA F., /ti.l.iTaxocenosis anelídianas en el pis/costa Vasca,10
Paraonis grácilÍB C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anélidos/Guipúzcoa.5
Paraonis gracilis C-AGIRREZABALAGA F.f A/f1984:Contribución al conocimiento de la /Guipúzcoa.6
Paraonis gracilis C-AGIRREZABALAGA F.,1980tContribucion al estudio de la fauna de /Guipúzcoa.4
Paraonis gracilis C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Catalogado.60
Paraonis gracilis C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Catalogado.57
Paraonis gracilis C-DESBRUYERES D., GCJIL/,1972:Bionomie benthique du plateau contin/Cataluna.74
Paraonis sp. C-CAMPOY A.,1974(Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Poli/Atlantico.57
Paraonis sp. C-AMOUREÜX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pentes du talus co/.24
Paraonis sp. C-AMOUREUX L.,197 2iAnnelidea Polychetes recueillies sur les pentes du t/Galicia.23
Parapionosyllis brevicirra S-ALOS C , SAN MARTIN /,19 63¡Tres nuevos Sillidos para e/Baleares.19
Parapionosyllis brevicirra S-ALOS C , SAS MARTIN /,1983¡Tres nuevos Sillidos para el l/Cxeus.19
Parapionosyllis brevicirra I-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y/Baleares.228
Parapionosyllis brevicirra D-BARATECH L.,1984rContribución al conocimiento de los /Andalucía.43
parapionosyllis brevicirra B-MARTIN D.,1986:Anelidos poliquetos y moluscos asociados /Gerona.163
Parapionosyllis brevictrra c-SAN MARTÍN G., V1EIT/,i.l.¡Catalogo de los Anélidos P/Atlántico.245
Parapionosyllis brevicirra C-SAN MARTIN <S.,i.l.¡Anélidos Poliquetos de las Islas Ba/Baleares.232
Parapionosyllis brevicirra C-SAN MARTIN G.,i.l.¡Descripción de una nueva especie y /Mallorca.237
Parapionosyllis brevicirra C-MARTIN D., SARDA R.,itl.¡Lista de Poliquetos de Gibral/Baleares.164
Parapionoayllis brevicirra C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones d/Creus,14
Parapionosyllis brevicirra C-ALOS C.r PEREIRA F.ji.l.¡Estudio de la población de Anel/Gerona.17
Parapionosyllis brevicirra C-SAN MARTIN G.,1984tBiogeography of the Syllidae (Pol/Catalogado.231
Parapionosyllis paucicirra C-ALOS C , PEREIRA F.,i.l.¡Estudio de la población de A/Gerona.17
Parapionosyllis elegans I-CAPACCIONI R.,1983¡Anélidos Poliquetos del Mar Menor: Fau/Valencia.68
Parapionosyllis elegans I-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y si/Baleares.228
Parapionosyllis elegans D-BAEATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Ane/Andalucia.43
Parapionosyllis elegans D-CAMPOY A.,1962:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Costa Vasca.63
Parapionosyllis elegans D-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fau/GuipuzCOa.4
Parapionosyllis elegans C-SAH MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poli/Atlantico.245
Parapionosyllis elegans C-SAH MARTIN G.,i.l.JAnélidos Poliquetos de las Islas Balea/Baleares.232
Parapionosyllis elegans C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar/Baleares.164
Parapionosyllis elegans C-CAPACCIONI R.,i.l.iPoliquetos del puerto de Los Alfaques /Alfaques.70
Parapionosyllis elegans c-SAN MARTÍN G., GONZA/,1985 I Aspectos sistemáticos y ecologi/Galicia.241
Parapionosyllis elegans C-SAN MARTIN G.,19B4¡Biogeography of the Syllidae (Polych/Catalogado.231
ParapionoByllis elegans C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los An/Guipúzcoa.5
Parapionosyllis gestans I-AGIRREZABALAGA F., A/,1984^Contribución al conocimiento /Guipúzcoa.6
Parapionosyllis gestans I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Costa Vasca.63
Parapionosyllis gestans I-AGIRREZABALAGA F.r1980:Contribucion al estudio de la fau/Guipuzcoa.4
Parapionosyllis gcstans C-IBANEZ M., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la bi/Vascongadas.112
Parapionosyllis gestans C-AGIRREZABALAGA F.,1984tContribucion al estudio de los An/Guipuzcoa.5
Parapionosyllis labronica I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos pol/Gibraltar E.252
Parapionosyllis labronica I-SAN MARTIN G,J19B2¡Estudio biogeografico, faunistico y /Baleares.228
Parapionosyllis labronica D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Foliquetos de la Penins/Levante.€3
Parapionosyllis labronica K-SARDA R.,1984¡La subfamilia Exogoninae (Polychaeta; /Gibraltar E.2S3
Parapionosyllis labronica B-MARTIN D.,l986:Anelidos poliquetos y moluscos asociados a/Gerona.163
Parapionosyllis labronica C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Po/Atlantico.24 5
Parapionosyllis labronica C-SAN MARTIN G.,i.1.¡Anélidos Poliquetos de las Islas Bal/Baleare3.232
Parapionosyllis labronica C-SAN MARTIN G.,1.1.¡Descripción de una nueva especie y r/Mallorca.237
Farapionosyllis labronica C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.iLista de Poliquetos de Gibral/Gibraltar.164
Parapionosyllis labronica C-MARTIN D-, SARDA B.,i.1.iLista de Poliquetos de Gibralt/Baleares.164
Parapionosyllis labronica C-CAPACCIONI R.,i.1.jpoliquetos del puerto de Los Alfaque/Alfaques.70
Parapionosyllis labronica C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones de/Creus.14
Parapionosyllis labronica C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Aneli/GerOna.17
Parapionosyllis labronica C-AGUIRRE O.,1986:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poli/Nerja.8
Parapionosyllis labronica C-SARDA R.,1985¡Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gi/Gibraltar E.254
Parapionosyllis labronica C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos pol/Gibraltar E.255
Parapionosyllis labronica C-SAN MARTIN G.,1984¡Biogeography of the Syllidae {Poly/Catalogado.231
Parapionosyllis labronica C-SAN MARTIN G., ACERO/,1982¡Una colección de anélidos /Fuengirola.239
Parapionosyllis minuta I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.252
Parapionosyllis minuta I-SAN MARTIN G,,1962¡Estudio biogeograficor faunistico y sis/Baleares.228
Parapionosyllis minuta I-SAN MARTIN G., VIEIT/,1981:Contribución al estudio de la faun/Palma.247
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Parapionosyllis minuta I-SAN MARTIN G.,197BiContribueion al conocimiento de los Poliqu/Palma.226
Parapionoayllis minuta D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anel/Andalucia.43
Parapionosyllis minuta D-CAMPOY A.,1982sFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Levante.63
Parapionosyllis minuta K-SARDA R.,1984tLa subfamilia Exogoninae [Polychaetaí Syl/Gibraltar E.253
Parapionosyllis minuta B-MARTIN D.,19861Anélidos poliquetos y moluscos asociados a al/Gerona.163
Parapionosyllis minuta C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.:Andido» Poliquetos de los rizoma/Murcia.244
Parapionosyllis minata c-SAN MARTIN G.( VIEIT/,i,1.¡Catalogo de los Anélidos Poliq/Atlantico.245
Parapionosyllis minuta C-SAN MARTIN G>,i.l.ÍAnélidos poliquetos de las Islas Balear/Baleares.232
Parapionosyllis minuta C-MARTIK D., SARDA R.,i.l.:Lista de Poliquetos de Gibraltar/Gibraltar.164
Parapionosyllis minuta C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.1.¡Estudio faunístico-ecologico de/Asturias.94
Parapionosyllis minuta C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del 1/Creus,14
Parapionosyllis minuta C-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibra/Gibraltar E.254
Parapionosyllis minuta C-SARDA R.,1985tEstudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.255
Parapionosyllis minuta C-SAN MARTIN G.,1984jBiogeography of the Syllidae <Polycha/Catalogado.231
Parapionosyllis minuta C-IBANEZ M., ROMERO A./,1984iConsideraeiones sobre la bio/Vaseongadas.112
Parapionosyllis minuta C-VIEITEZ J.M.,19Bl¡E3tudio de las comunidades bentónicas /Pontevedra.273
Parapionosyllis minuta C-VIEITEZ J.M.,1979:Ecologia comparada de dos payas de las/Pontevedra.272
Parapionoayllis minuta C-SAN MARTIN G-, VIEIT/,1979¡Contribución al conocimiento de lo/Palma.243
Parapionosyllis minuta C-CAMPOY A.,1979sLista de especies de Anélidos Poliquetos e/Atlantico.60
Parapionosyllis minuta C-VIEITEZ J.M.,1978¡Comparación ecológica de dos playas de/Pontevedra.271
Parapionosyllis minuta C-VIEITEZ J.,1976;Ecologia de Poliquetos y Moluscos de la playa /Vigo.269
Parapionosyllis minuta C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Sti/Gibraltar,28
Parapionosyllis papulosa D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Levante.63
Parapionosyllis papillosa C-SAN MARTIN G.,1984:Biogeography of the Syllidae (Poly/Catalogado.231
Parapionosyllis paucicirra, ver Parapionosyllis brevicirra
Parapionosyllis sp. I-SAN MARTIN G., viEIT/,1981:Contribucion al estudio de la fauna d/Paima.247
Paraspio mecznikowianus C-SAN MARTIN G., ALVAR/,1982¡Nota sobre Poliquetos de la Isl/Cabrera.240
Spio decoratus C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta/Alfaques.70
Parasthenelais hibernica T-AMOUREUX L.,1972jAnnelides Polychetes recueillies sur les/Galicia.23
Parasthenelais hibernica D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Atlantico.63
Parasthenelais hibernica D-AMOUREUX L.,1973iAnnelides polychetes recueillies sur les pentes/.24
Parasthenelais hibernica C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos/Atlantico.60
Parasthenelais hibernica C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de A/Atlantico.57
Parasthenelais hibernica C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides Polychetes recueillies sur lea pentes/.26
Parasthenelais hibernica C-AMOUREUX L.,1974:Annelides polyehetes du banc Le Danoi/Cantabrico.27
Parasthenelais hibernica C-IBANE1 GENIS M.,1973sCatalogo de los Anélidos Pcliqueto/Atlantico.108
Busthenelais hibernica S-McIHTOSH W.C.,1876¡On the Annelida of the 'Porcupine' /Atlántico.167
Parathelepus collariB C-BELLAN G.,1978¡Une petite collection d'annelides polychetes r/Azores.49
Parergordrilidae, ver Cossuridae
Pareteone abyssalis S-HARTKANN-SCHRODER G.,197S;Polychaeten der Iberischen Tiefsee/Atlantico.102
Pareteone abyssalis C-CAMPOY A.,1982!Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península/Catalogado.63
Paraeteone abyssalis C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos /Atlántico.60
Pareurythoe borealis D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Atlantico.63
Eurythoe borealis C-CAMPOY A,,1979tLista de especies de Anélidos Poliquetos con/Atlantico.60
Eurythoe borealia C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn/Gibraltar,2B
Eurythoe borealis C-CAMPOY A.,1974tContribución al estudio de la fauna de Aneli/Atlantico.57
Burythoe borealis C-AHOUREUX L.,1974;Annelides Polychetea recueillies sur les pentes du /.26
Eurythoe borealis C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos ci/Atlántico.108
Eurythoe borealis C-AMOUREUX L.,1973iAnnelides polyehetas recueillies sur les pentes du /.24
Parhyalinoecia apalpata S-HARTMAtíN-SCHRODER G.,1975iPolychaeten der Iberischen Tie/Atlantico.102
Parhyalinoecia apalpata K-CAMPOY A.,1932tFauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Atlantico.63
Parahyalinoecia apalpata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Polique/Atlantico.60
Pectinaria {Amphictene) auricoraa, ver Amphictene aurieoma
Pectinaria (Lagia) koreni, ver Lagis koreni
pectinaria auricona, ver Anphictene anricona
Pectinaria bélgica C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Atlántico.63
Pectinaria bélgica C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos eonoc/Atlantico.60
Pectinaria bélgica C-CAMPOY A.,19741Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Atlantico.57
Pectinaria bélgica C-AMOUREUX L.,1974;Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du ta/.26
Pectinaria bélgica C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cita/Atlantico.108
Pectinaria bélgica C-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes reeueillies sur les pente/Galicia.23
Pectinaria koreni, ver Lagis, koreni
Pedinosoma curtum C-FAUVEL P.,1916tAnnelides Polychetes pelagiques provenants des cam/Azores.78
Pedinosoma curtum C-FAUVEL P.,1916¡Annelides Polychetes pelagiques provenants des ca/Madeira.78
Peisidice bermudensis I-HARTMANN-SCHRODER G.,1977¡Polychaeten aus dem Sublitoral un/Portugal.103
Pelagobia longicirrata I-FAUVEL P.,1916tAnnelides Polychetes pelagiques provenants de/Azorea.78
Pelagobia longicirrata I-FAUVEL P,,1916¡Annelides Polychetes pelagiques provenants /Portugal.78
Pelagobia longocirrata S-GREEFF R.,1985iUeber Pelagische Anneliden von der Kuste/Canarias.96
Pelagobia longocirrata D-CAMPOlf A.r1982íFauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Atlantico.63
Pelagobia longocírrata C-CAKPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliqueto/Atlantico.60
Pelagobia longocirrata, ver Pelagobia longicirrata
Pelagobia serrata C-FAUVEL P.,1916tAnneLides Polychetes pelagiques provenants des caiupagne/..78
Pereaiella clymenoides C-CAPACC1ONI R.,i.l.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (/Alfaques.70
Peresiella clymenoides C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Catalogado.6 3
Peresiella clymenoides C-CAMPOY A.,1979tLista de especies de Anélidos Poliquetos /Catalogado.60
Pereaiella clymenoides C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de An/Catalogado.57
Pereaiella clymenoides C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau c/Cataluña.74
Pereaiella *p. C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Po/Atlantico.57
Peresiella sp. C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de loa Anélidos Poliquetos citados /Atlántico.108
Pereaiella sp. C-AMOUREUX L.,1973¡Annelides polychetes recueillies sur les pentes du talus /.24
Perinereis (Arete) «enuisetis S-FAUVEL P.,1916iAnnelides Polychetes pelagiques provenants /..78








-MORENO TWOSE A.,1985jEstructura de las comunidades asociada/Sopelana.173
-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.252
-SALDANHA L.,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
1982íFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Velez.63
1932:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Costa Vasca.63
1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Levante.63






Perinereis cultrifera I-CAMPOY A.
1982;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Blanes.63
1974ÍContribución al estudio de la fauna de Anel/Guipuzcoa.57
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Perinereis cultrifera I-CAKPOY A.,1974¡Contribución ai estudio de la éauna de Anelid/Águilas.57
Perinereis cultrifera I-CAMPOY A.,1974:Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Blanes.57
Perinereis cultrifera I-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Bar/Santander.211
Perinereis cultrifera I-CENDREHO O.,1910¡Descripción de algunas especies de Nerei/Cantabrico.71
Perinereia cultrifera D-BARATECH L.,19B4:Contribución al conocimiento de los Aneli/Andalucia.43
Perinereia cultrifera D-AGIRREZABAI.AGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna/Guipúzcoa.4
Perinereis cultrifera B-TALAVERA J.A., NUftEZ/,1984¡Estudio de las poblaciones de An/Canarias.2 65
Perinereia cultrifera B-CAPACCIOHI R.,1983tAnelidos Poliquetos del Mar Menor i Fauni/Valencia.68
Perinereis cultrifera B-IBAÍ)EZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los An/Santander.110
Perinereis caltrifera B-IBAÍtEZ M,,1973;Contribución al estudio ecológico de loa A/Rias Altas.110
Perinereis cultrifera B-IBAÑEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los A/Riaa Bajas,110
Perinereis cultrifera B-IBAÍÍEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Ane/Cataluña.110
Perinereis cultrifera B-IBAflEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Aneli/Malaga.110
Perinereis cultrifera C-VILLALBA A., VIEITEZ/,i.1.¡Estudio de la fauna de anelido/Pontevedra.376
Perinereis cultrifera C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliqu/Atlantieo.245
Perinereis cultrifera C-MARTIN D,, SARDA R.,i.l.¡List* de Poliquetos de Gibraltar /Gibraltar.164
Perinereis cultrifera C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.iLista de Foliquetos de Gibraltar y/Baleares.164
Perinereis cultrifera C-LOPEZ L., VIEITEZ J./,i.1.¡Estudio de la fauna de la play/Pontevedra,138
Perinereis cultrifera C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.1.(Estudio faunistieo-eeologico de /Asturias.94
Perinereis cultrifera C-CAPACCIONI R.,i.l.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques {D/Alfaques.70
Perinereis cultrifera C-ALOS C.,i.1.[Especies capturadas en diversas estaciones del li/Creus.14
Perinereis cultrifera C-ALOS C , PEREIRA F., i.l.¡Estudio de la población de Anélidos /Gerona.17
Perinereis cultrifera C-AGUIRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenoaia de Anélidos Poliquet/Nerja.8
Perinereis cultrifera C-SARDA R.,1985;Anélidos Poliquetoa del Estrecho de Gibral/Gibraltar E.254
Perinereis cultrifera C-SARDA R.,1985¡E3tudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E,255
Perinereis cultrifera C-MARQUES J.C, ANDRE /,1984:Estudo bionomico dos povoamentos /Mondego.162
Perinereia cultrifera C-CALVARIO J.,1984iEtude preliminaire des peuplements benthique/Lisboa.54
Perinereis cultrifera C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Ane1/Guipúzcoa.5
Perinereis cultrifera C-SARDA R.,1982¡Anelidos Poliquetos de la bahia de Algeciras/Algeciras.249
Perinereis cultrifera C-SAN MARTIN G., ACERO/,1982¡una colección de anélidos poli/Fuengirola.239
Perinereis cultrifera C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1982¡Anélidos Poliquetos de las formaci/Murcia.64
Perinereia cultrifera C-ALOS c., CAMPOY A., /,1982¡Contribucion al estudio de los Ane/Gerona.lá
Perinereis cultrifera C-AMOUREUX L., CALVARÍA 1981sAnnelides Polyehetes du Portugal/Portugal.29
Perinereis cultrifera C-RODRIGUEZ F., GUTlER/,1979¡Anelidos Poliquetos de la costa r/Vizcaya.217
Perinereis cultrifera C-PEREDA P., CÁRDENAS /,1979¡Contribucion al conocimiento de/Santander.182
Perinereis cultrifera C-GUTIERREZ M.E.r RALL/,1979¡Resultado3 preliminares del estud/Vizcaya.97
Perinereia cultrifera C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos e/Catalogado.60
Perinereis cultrifera C-HUfiEZ J.f SOSA A.,1978¡Anélidos Poliquetos colectados en el/Canarias.180
Perinereis cultrifera C-CAMPOY A., JORDAHA R.,1978iContribucio« al conocimiento/Mediterráneo.65
Perinereis cultrifera C-BALLESTEROS M.,1978¡Contribución al conocimiento de la faun/Cubellas.42
Perinereis cultrifera C-ANGUL0 R., CAMPOY A./,1978iEeologia de la costa guipuzcoan/Guipuzeoa.34
Perinereia cultrifera C-ANADON R.,1977:Estudio ecológico de la Playa de La Foz, Ría de /Vigo.30
Perinereis cultrifera C-CAMF J.,1976íComunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE/.56
Perinereis cultrifera C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stir/Gibraltar.28
Perinereis cultrifera C-SALDANHA L.,1974:Estudo do povoamento dos horizontes superi/Arrabida.224
Perinereis cultrifera C-lBAÍlEZ M., 1973¡Contribución al estudio ecológico de los Aneli/Malaga.HO
Perinereis cultrifera C-IBAÍlEZ GENIS H.,1973iCatalogo de loa Anélidos Poliquetos /Catalogado.108
Perinereis cnltrifera C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972tBionomie benthique du plateau co/Cataluña.74
Perinereis cultrifera C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau co/Cataluña.74
Perinereis cultrifera C-ROPüIGUEÍ MARTIN O.,/,1948¡Apuntes para el estudio bionomi/Santander.218
Perinereis cultrifera C-RIOJA E.,1935¡Anelidos Poliquetos procedentes de las campañas/España.216
Perinereis cultrifera C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929¡Catalogo da Colec+ao de Inverteb/Portugal.179
Perinereis cultrifera C-RIOJA E.,1918-Datos para el conocimiento de la Fauna de A/Cantabrico.2D4
Perinereis cultrifera C-RIOJA E.,1917;t)ota sobre una excursión por las costas de Gijon/Gijon.201
Perinereis cultrifera C-MALUQUER J.,1916¡Treballs OceanOgrafics en la costa de 1'Empo/Gerona,155
Perinereis cultrifera C-LANGERHANS P.,188l!tleber einiqe canarische Anneliden. Madeira.126
Lipephile cultrifera C-NOBRE A.,1903¡Subsidios para o estudio da Fauna ntarínha /Portugal.174
Hereis margaritacea C-ROULE L.,1896tBesultats acientífiques de la Campagne du "/Atlántico.221
Perinereis floridaña C-LANGERHANS P.,1881tUeber einige canarische Anneliden. Madeira.126
Perinereis longipes, ver Perinereis marionii
Perinereis nacropus I-SARDA R.,1984;Estudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar H.252
Perinereis macropus I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelidos/Aguilas.57
Perinereia nacropus D-CAMPOY A.,1982sFauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Levante.63
Perinereis nacropus C-MARTIN 0., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y /Gibraltar.164
Perinereis aacropuB C-SARDA R.,1985;E3tu<3io sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar W.2 55
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Pholoe ninuta C-LOPEZ-JAMAR E., 1982¡Estudio comparativo de las comunidades inf/Pontevedra.145
Pholoe ninuta C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Distribución espacial de las comunidades b/Pontevedra.144
Pholoe minuta C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982(Contribución al estudio de loa Anélidos/Gerona.16
Pholoe ninuta C-AMOUREUX L.r CALVARI/,1981lAnnelides Polychetes du Portugal, Don/Portugal.29
Pholoe ninuta OSAN MARTIN G., VIEIT/,1979¡Contribución al conocimiento de los anel/Palma.243
Pholoe minuta C-GABCIA O.L., GARCÍA /,1979¡Contribución al estudio de los Andido/Galicia.90
Pholoe minuta C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoci/Catalogado.60
Pholoe minuta C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonieas de sustrato duro del litoral NE, esp/.56
Pholoe minuta C-SALDANHA L.,19 74¡Estudo do povoamento dos horizontes superiores /Arrabida.224
Pholoe ninuta C-CAMPOY A.,1974sContribución al estudio de la fauna de Anélidos/Catalogado.57
Pholoe minuta C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citado/Atlántico.108
Pholoe ninuta C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau contine/Cataluña.74
Pholoe synophtalmica C-RIOJA E.,1918¡Datos para el conocimiento de la Fauna de/Cantabrico.204
Pholoe synophthalmica C-VIEITEZ J.M., LÓPEZ /, 1982-Estuctio faunistico de la playa de/Vigo.275
Pholoe synophthalmica C-AMOUREUX L.,1976jArtnelides Polychetes recoltes par J. S/Gibraltar.28
Pholoe synophthalmica C-RIOJA E.,1925:Anelidos Poliquetos de San Vicente de la /Santander.211
Pholoe synophthalmica C-RIOJA E,,1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetos de /Galicia.207
Pholoe synophthalmica C-FAUVEL P.,1914iArmelides Polychetes non pelagiques/Azores-Madeira.77
Pholoe minuta, ver Pholoe iñornata
Pholoe sp. C-RIOJA E.,1920¡Una campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Pholoe synophtalmica, ver Pholoe iñornata
Pholoe synophthal»iea, ver Pholoe inornata
Phyllochaetopterus costanm, ver Spiochaetopterus costarum
Phyllochaetopteras grácilis I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Penins/Atlantico.214
Phyllochaetopterus grácilis í-LANGERHANS P.,13Sl:Ueber einige canarische Anneliden. Macteira.126
Phyllochaetopterus gracilia C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la P/Catalogado.63
Phyllochaetopterus grácilis C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliqu/Catalogado.60
Phyllochaetopterus gracilia C-HUSEÍ J., SOSA Ai(1978iAnelidos Poliquetos colectados/Canarias.180
Phyllochaetopterus gracilia C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna d/Atlantico.57
Phyllochaetopterus gracilis C-RIOJA E.,1917:Datos para el conocimiento de la Eauna/Atlantico.198
Phyllochaetopterus major C-CAMPOY A.,198Z:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Catalogado.63
Phyllochaetopterus major c-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliqueto/Catalogado.60
Phyllochaetopterus major C-BELLAN G.r1959¡Annelides Polychetes. Alboran.46
Phyllochaetopterus socialis I-MARQUES E.,1942¡Tres familias de Vermes, novas para a/Portugal.160
Phyllochaetopteras socialis I-RIOJA E.,1931tEstudio de loa Poliquetos de la Penin/Cantabrico.214
Phyllochaetopterus socialis I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Feninsul/Galicia.214
Phyllochaetopterus socialis I-RIOJA E.,1931iEstudio de los Poliquetos de la Peninsu/Suroeste.214
Phyllochaetopterus socialis I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsul/Sureste.214
Phyllochaetopterus socialis D-AMOUREUX L.,1974:Annelides Polychetes recueillies sur les pen/.26
Phyllochaetopterus socialis D-RIOJA E.,l917iDatos para el conocimiento de la faun/Cantabrico.197
Phyllochaetopterus socialis D-ROULE L.,1896iResultats scientifiques de la Campagne/Atlantico.2 21
Phyllochaetopterus socialis C-SAM MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos/Catalogado.245
Phyllochaetopterus socialis C-SARDA R.,1986¡Contribución al conocimiento de las po/Barcelona.256
Phyllochaetopterus socialis C-AGIRREZÁBALASA F.,1984¡Contribución al estudio de lo/Guipuzcoa.5
Phyllochaetopterus socialis C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la /Costa Vasca.63
Phyllochaetopterué socialis C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la/Guipuzcoa.4
Phyllochaetopteras socialis C-CAMPOY A,,1979:Lista de especies de Anélidos Poliqu/Catalogado.60
Phyllochaetopteras socialis C-CAMPOY A.,1979¡Anelidos Poliquetos de las colonias de /CVasca.58
Phyllochaetopteras socialis C-BELLAN G.,1978¡Une petite collection d'antielidea polych/Azores.49
Phyllochaetopterus socialis C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes resoltes par J/Gibraltar.28
Phyllochaetopterus socialis C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna /Catalogado.57
Phyllochaetopterus socialis C-IBANEZ GENIS M,,1973:Catalogo de los Anélidos Poliq/Catalogado.108
Phyllochaetopterus socialis C-AMOUREUX L.,1973sAnnelides polyehetes recueillies sur les pen/.24
Phyllochaetopterus socialis C-BELLAN G.,1959IAunelides Polychetes. Alboran.46
Phyllochaetopterus socialis C-MARGALEF R.,1958:La sedimentación orgánica y la vida en l/Vigo.159
Phyllochaetopterus socialis C-RIOJA E.,1917¡Datos para ftl conocimiento de la fauna/Atlántico.198
Phyllochaetopterus socialis C-RIOJA E.,1917¡Mota sobre algunos Anélidos Poliquetos re/Halaga.199
Phillochaetopterus socialis C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estacion/Creus.14
Phyllochaetopterus solitarias S-RIOJA E.t1917¡Nota sobre algunos anélidos interesa/Santander.200
Phyllochaetopterus solitarius I-RIOJA E.,1931íEstudio de los Foliguetos de la Pen/Cantabrico.214
Phyllochaetopterus solitarius C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anelido/Atlantico.245
Phyllochaetopterus solitariua C-LOPEZ-JAMAR E.,19B2¡Estudio comparativo de las co/Fontevedra.14 5
Phyllochaetopterus solitarius C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Distribucion espacial de las /Pontevedra.144
Phyllochaetopterus solitarius C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la /Atlántico.63
Phyllochaetopterus solitarius C-CAMPOY A,,1979:Lista de especies de Anélidos Poliq/Atlántico.60
Phyllochaetopterus solitarius C-ANADÓN R.,1977¡Estudio ecológico de la Playa de La Foz,/Vigo.30
Phyllochaetopterus solitarius C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la £auna/Atlantico,57
Phyllochaetopterus solitarius C-IBASEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poli/Atlantico.108
Phyllochaetopterus sp. C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de An/Catalogado.57
Phyllochaetopterus sp. C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides polychetes du banc Le Danois./Cantábrico.27
Phyllochaetopterus sp. C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972iBionomie benthique du plateau e/Cataluña.74
Phyllodoce (Anaitides) lanelligera, ver Anaitides la»elligera
Phyllodoce (Anaitides) lineata, ver Anaitides lineata
Phyllodoce {Anaitides) aadeirensis, ver Anaitides madeirensis
Phyllodoce (Anaitides) amcoea, ver Anaitides mucosa
Phyllodoce (Anaitis) lineata, ver AnaitideB lineata
Phyllodoce (Anaitis) madeirensis, ver Anaitides sadeireasis
Phyllodoce (Carobia) dohrnii S-LANGERHANS P.,1880¡Dié Wurmfauna Madeiras. II. Madeira-125
Phyllodoce (Genetyllis) rubiginosa, ver GenetylliB rubiginosa
Phyllodoce (Mereiphylla) nana, ver Genetyllis nana
Phyllodoce (Hereiphylla) rubiginosa, ver Genetyllis rubiginosa
Phyllodoce gervillei C-LANGERHAMS P.,1881:Ueber einige caaarische Anneliden. Madeira.126
Phyllodoce groenlandica, ver Anaitides groenlandiea
Phyllodoce kosteriensis, ver Paranaitis kosteriensis
Phyllodoce lame1ligera, ver Anaitides lanelligera
Phyllodoce laminosa I-ERAUSKIN G.,1936!EstudÍO de la taxocenosis de Anélidos Polique/Galicia.75
Phyllodoce laainosa I-SALDANHA L.,19B4;Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Phyllodoce laminosa D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/costa Vasca,63
Phyllodoce laminosa D-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Guipuzcoa.57
Phyllodoce laminosa C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquet/Atlantico.24 5
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Phyllodoce laminosa C-GOMEZ J.J., SAN KART/,i.1.!Estudio faumstico-ecologico de la/Asturias.94
Phyllodoce laminosa C-SARDA R.,1986:Contribucion al conocimiento de las poblacioíie/Barcelona.2 56
Phyllodoce laminosa C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anelid/Guipuzcoa.5
Phyllodoce laminosa C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Estudio comparativo de las comunidades /Pontevedra,14 5
Phyllodoce laminosa C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Distribución espacial de las comúnidade/Pontevedra.144
Phyllodoce laminosa C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna d/Guipuzcoa.4
Phyllodoce laminosa C-CAMPOY A,,1979¡Lista de especies de Anélidos poliquetos con/Catalogado.60
Phyllodoce laminosa C-SALDANHA L.,1974íEstudo do povoamento dos horizontes superior/Arrabida.224
Phyllodoce laminosa C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo <Je los Anélidos Poliquetos cit/Atlantico.108
Phyllodoce laminosa C-DESBRUYEHES D., GUIL/,1972iBionowie benthique du plateau cont/Cataluña.74
Phyllodoce laminosa C-NOGUEI8A DE CARVALHO/,1929¡Catalogo da Colectao de Invertebra/Portugal.179
Phyllodoce laminosa C-RIOJA E,,1925:Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barqu/Santander.211
Phyllodoce laminosa C-RIOJA E.,141B:Datos para el conocimiento de la Fauna de Ane/Cantabrioo.2Q4
Phyllodoce laminosa C-NOBRE A.,1903¡Subsidios para o estudio da Fauna marinha do N/Portugal.174
Phyllodoce lineata, ver Anaitides lineata
Phyllodoce macropapillosa, ver Anaitidea macropapillosa
Phyllodoce nacrophthalaa I-CAPACCIÓNI R.,1983:Anélidos Poliquetos del Mar Menor: Fa/Valencia.68
Phyllodoce macrophthalaa D-CAMPOY A.,19S2:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Catalogado.63
Phyllodoce Bacrophthalaa C-CAPACCIONI R.,i.l.:Poliquetos del puerto de Los Alfaques/Alfaques.7 0
Phyllodoce nacrophthalaa C-SASDA R.,1982:Anelidos Poliquetos de la bahia de Algeci/Algeciras.249
Phyllodoce macrophthalwa C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliqueto/Catalogado.60
Phyllodoce maerophthalma c-CAMPOY A.,1974iContribucion al estudio de la fauna de /Catalogado.57
Phyllodoce macrophthalaa C-IBANEZ GENIS M,,1973iCatalogo de los Anélidos Poliqueto/Atlantico.108
Phyllodoce macrophthalma C-DESBRUYERES D,, GUIL/,1972¡Biorvomie benthique du plateau/Cataluña.74
Phyllodoce macrophthalma C-RIOJA E.,1925-Anélidos Poliquetos de San Vicente de la /Santander.211
Phyllodoce maculata, ver Anaitidea maculeta
Phyllodoce madeirensis, ver Anaitides madeixensis
Phyllodoce mucosa, ver Anaitides mucosa
Phyllodoce nana, ver Genetyllis nana
Phyllodoce paretti, ver Nereiphylla paxetti
Phyllodoce rubiginosa, ver Genetyllis rubiginosa
Phyllodoce sp. C-COSTA M.H., GAMITO S/,19B4¡Povoamentos benticos litorais do estuario d/Sado.72
Phyllodoce sp. C-LOPEZ-JAHAR E.,1982;Estudio comparativo de las comunidades infau/Pontevedra.14 5
Phyllodoce sp. c-LOPEZ-JAMAR E.,1979¡Estructura de la infauna bentonica de Xa ria/Pontevedra.14 2
Phyllodoce sp. C-SAN MARTIN G.,1976¡Contribución al conocimiento de los Poliquetoa epi/Palma.226
Phyllodoce sp» C-LOPEZ-JAMAR E.,1978iMacrobentos infaunal de la Ria de Pontevedra/Pontevedra.140
Phyllodoce sp. C-AHADON R. ,1977tEstudio ecológico de la Playa de La Poz, Ria de Vigo, E/Vigo.30
Phyllodoce sp. C-VIEITEZ J.,1976¡Ecología de Poliquetos y Moluscos de la playa de Meira/Vigo.269
Phyllodoce sp. C-AMOUREUX L.,1973sAnnelides polychetes recueillies sur les pentes du talus /,24
Phyllodoce sp. C-RIOJA E,,1920:Una campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Phyllodocidae C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981:Annelides Polychetea du Portugal, Donnee/Portuqal.29
Phylo cornidei, ver Orbinia cornidei
Phylo foetida C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.^Catalogo de los Anélidos Poliquetos del/Atlantico.24 5
Phylo foetida C-PLANAS M., RODRIGUES/,1984¡Cartografía bentonica de la ensenada d/Pontevedra.184
Phylo foetida C-CAMPOY A.,1982íFauna de Anélidos Peliquetos de la Península Iberi/catalogado.63
Phylo foetida C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocidas/Catalogado.60
Phylo foetida C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Po/Catalogado.S7
Phylo foetida C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972tBionomie benthique du plateau continenta/Cataluña.74
Aricia foetida I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Península Iberi/Cantabrico.214
Axicia foetida I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Península Ibérica/Baleares.214
Axicia foetida I-RIOJA E.,1931iEstudio ele los Poliquetos de la Península Ibérica./Sureste.214
Aricia foetida I-RIOJA E.,1931:Estudío de los Poliquetos de la Península Ibérica./Levante,214
Aricia foetida C-PEREDA P., CÁRDENAS /,1979:Contríbucion al conocimiento del zo/Santander.182
Aricia foetida C-VIEITEZ J.,1976tEcologia de Poliquetos y Moluscos de la playa de Me/Vigo.269
Aricia foetida C-RIOJA E.,19251Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barquer/Santander.211
Aricia foetida C-RIOJA E.,1917;Datos para el conocimiento de la fauna de Aneli/Cantabrico.197
Axicia foetida C-RIOJA E.,1917:Nota sobre una excursión por las costas de Gijon, Gijon.201
Aricia foetida C-RIOJA E.,1916:Nota de algunos anélidos recogidos en las costas/Santander.196
Orbinia (Phylo) foetida C-LOPE2 L,, VIEITEZ J./fi.l.tEstudio de la fauna de la/Pontevedra.138
Orbinia (Phylo) foetida C-VIEITEZ J.M., EMIG C/,1979¡Presencia de Phoronis paluda {SC/.274
Phylo foetida adjimensia I-CAPACCIONI R.,1983¡Anélidos Poliquetos del Mar Menor: Fa/Valencia.68
Phylo foetida adjinensis C-CAPACCIONI R.ji.1.;Poliquetos del puerto de Los Alfaques/Alfaques.70
Phylo foetida adjimensia C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Catalogado.63
Phylo foetida adjimensis C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliqueto/Catalúgado.60
Phylo foetida adjimenaia C-IBAÍIEZ GENIS K.,1973;CatalOío de los Anélidos Poliquet/Catalogado.108
Phylo foetida atlántica B-IBAfiEZ M.,1973:Contribueion al estudio ecológico de los /Santander.110
Phylo foetida atlántica C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la. Penins/Atlantico,63
Phylo foetida atlántica C-CAMPOY A.,1979sLista de especies de Anélidos Poliquetos /Atlántico.60
Phylo foetida atlántica C-VIEITEZ J.M.,1977¡Primera cita para España de la especie Pho/Vigo.270
Phylo foetida atlántica C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de An/Atlaotico.57
Phylo foetida atlántica C-IBANEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Ane/Halaga.110
Phylo foetida atlántica C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos/Atlantico.103
Aricia foetida atlántica I-RIOJA E.,1931¡Estudio de loa Poliquetos de la Penín/Cantabrico.214
Orbinia (Phylo) foetida atlántica B-VIEITEZ J.H,,1978¡Comparación ecológica de/Pontevedra.271
Orbinia (Phylo) foetida atlántica C-VIEITEZ J.H.,1981;Eatudio de las comunidad/Pontevedra.273
Orbinia <Phylo) foetida atlántica C-VIEITEZ J.M.,1979-.Ecologia comparada de do/Pontevedra.272
Orbinia foetida atlántica C-LOPEZ-COTELO I., VTE/,1982:Tipos de comunidades ben/5antander.139
Phylo foetida foetida, ver Phylo foetida typica
Phylo foetida lignítica, ver Phylo foetida liguatica
Phylo foetida ligttstica C-SAN KARTIN G., VIEIT/,i.1.:Catalogo de los Anélidos Pol/Catalogado.24S
Phylo foetida liguatica C-CAFACCIONI R.,i.l.¡Poliquetos del puerto de LOB Alfaques /Alfaques.70
Phylo foetida liguatica C-CAMPOY A,,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Fenin/Catalogado.63
Phylo foetida 1iguataca C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Foliquetos/Catalogado.60
Phylo foetida ligustica C-IBASEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliqueto/Catalogado.108
Aricia foetida lignstica D-RIOJA E.,1931iEstudio de los Poliquetos de la Peninsul/Sureste.214
Aricia ligustica D-RIOJA E.,1917tNota sobre algunos Anélidos Poliquetos recogidos /Malaga.199
íhylo foetida lignitica C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna d/Catalogado.57
Phylo foetida typica c-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Catalogado.63
Phylo foetida typica C-GARCIA O.L., GARCÍA /,19791 Contribución al estudio de los Ane/Galicia.90
Phylo foetida typica C-CAMPOY A.,1979:LÍsta de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
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Phylo foetida typica C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/tatalogado.57
Aricia foetida typica D-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Península /Baleares.214
Aricia foetida typica D-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula I/Levante.214
Aricia foetida typica C-RIOJA E.,1935¡Anélidos Poliquetos procedentes de las campa/España.216
Orbinia foetida typica C-LÓPEZ-COTELO I., VIE/,1982sTipos de comunidades benton/Santander.139
Phylo foetida foetida C-ROORIGUEZ V., IBAÍÍEZ/r1980íEcologie des Annelides Polyc/Algeciras.220
Phylo foetida foetida C-IBAÍlEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquet/Catalogado,108
Phylo grubei C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iberiea/Atlantico.63
Phylo grubei C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocidas d/Atlántico.60
Phylo grnbei C-CAMFOY A.,1974Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Poli/Atlantico.57
Phylo grubei C-IBAÍÍEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos citados en/Atlantico.108
Aricia grubei C-AMOUREUX L.,1973(Annelides polychetes recueillies sur les pentes du talu/.24
Phylo kupfferi C-DESBRUYER5S D., GÜIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau continent/Cataluña.74
Phylo kuppferi C-CAMPOY A.,1962sFauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Catalogado.63
Phylo kuppferi C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos eonoc/Catalogado.60
Phylo kuppferi C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos/Atlántico.57
Phylo kuppferi, ver Phylo kupfferi
Phylo norvegica, ver Phylo norvegicus
Phylo norvegicus C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Catalogado.63
Phylo norvegicus C-CAMPOY A,,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoci/Catalogado.60
Phylo norvegicus C-CAMPOY A.,1974iContribucion al estudio de la fauna de Anélidos/Catalogado.57
Phylo norvegicus C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau contine/Cataluña,74
Aricia norvegica D-AMOUREUX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pentes du t/.24
Aricia norvegica C-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetea recueillies sur lea pent/Galicia.23
Phylo norvegica C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cita/Atlantico.108
(Phylo) foetida, ver Phylo foetida
(Phylo) foetida atlántica, ver Phylo foetida atlántica
Pigospio elegatks, ver Pygospio elegans
Pilargis verrucosa I-KATZMANN W-, LAUBlER/,1974!Filargida<s (Annelides Polychetes erran/Rosas.120
Pilargis verrucosa D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Catalogado.63
Pilargis verrucosa C-CALVARIO J.,1984iEtude preliminaire des peuplements benthiques i/Lisboa.54
PilargiB verrucosa C-AMOUREUX L.r CALVARI/,1981¡Annelides Polychetes du Portugal. D/Fortugal.29
Pilargis verrucosa C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Pilargis verrucosa C-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anelid/Catalogado.57
Pilargis verrucos» C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique dn plateau conti/Cataluña.74
Pileolaria heteropoma C-MARTIN D., SARDA S,,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y/Baleares.164
Pileolaria nilitaris, ver Spirorbis (Laeoapira) nilitaría
Pionosyllis compacta C-LANGERHANS P.,lB79¡Die Wurmfauna von Madeira. Madeira.124
Pionoayllis dentata, ver PlaJcosyllis brevipes
Pionosyllis divaricata D-CAMPOY A.,1982sFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Atlantico.63
Pionosyllis divaricata C-CAMPOY A.,1979sLista de especies de Anélidos Poliquetos c/Atlantico.60
Pionosyllis divaricata C-CAMFOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Atlantico.57
Pionosyllis divaricata C-IBAÍÍEZ GENIS M», 1973iCatalo-go de los Anélidos Poliquetos /Atlántico. 108
Pionosyllis divaricata C-AMOUREUX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pentes d/,24
Pionosyllis gorringensis S-HARTMANN-SCHRODER G., 1977 ¡Polychaeten aus deirt Sublitoral/Portugal.103
Pionosyllis lanelligera I-ERAUSKIN G.,l986:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Pol/Galicia.75
Pionosyllis lanelligera I-SARDA R.,1964jEstudio sobre la fauna de anélidos poliq/Gibraltar E.252
Pionosyllis lanelligera I-SANZ A.,1982:Sistematica y ecología del interisareal de O/Guipúzcoa.248
Pionoayllis lanelligera I-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y si/Baleares.228
Pionosyllis lanelligera D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de loa Ane/Andalucia.43
Pionosyllis lanelligera D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Santander.63
Pionosyllis lanelligera D-CAMPOY A»,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Costa Vasca.63
Pionosyllis lanelligera D-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninaul/Levante.63
PionoByllis lanelligera D-CÁMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Columbretes.63
Pionosyllis lanelligera D-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribución al estudio de los A/Gerona.16
Pionosyllis lanelligera B-MART1N D.,1986:Anelidos poliquetos y moluscos asociados a a/Gerona.163
Pionosyllis lanelligera C-SAH MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizom/Murcia.244
Pionosyllis lanelligera C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.;Catalogo de los Anélidos Polí/Atlantico.24 5
Pionosyllis lanelligera C-SAH MARTIN G.,i.1.¡Descripción de una nueva especie y rev/Mallorca,237
Pionosyllis lanelligera C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetoa de Gibraita/Gibraltar.164
Pionosyllis lanelligera c-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar/Baleares.164
Pionosyllis lanelligera C-ALOS C,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del /Creus.14
Píonosyllis lanelligera C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Ane1ido/Gerona.17
Pionosyllis lanelligera C-ACERO M.I., SAN MART/,1986¡Poliquetos epibiontes del pri/Andalucia.l
Pionosyllis lanelligera C-ASUIRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Foliqu/Nerja.8
Pionosyllis lanelligera C-SARDA R.,1965¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibr/Gibraltar E.254
PionoByllis lanelligera C-SARDA R.,1965:Estudio sobre la fauna de anélidos poliq/Gibraltar E.255
Pionosyllis lanelligera C-SAN MARTIN G.,1984:Biogeography of the Syllidae (Polych/Catalogado.231
Pionoayllis lanelligera C-IBANEZ M., ROMERO A,/,1984¡Consideraciones sobre la bi/Vascongadas.112
Pionosyllis lanelligera C-ALTUNA A., al.,1983¡Contribución al conocimiento de la f/Guipúzcoa,20
Pionosyllis lanalligera C-SAN MARTIN G., ACERO/,19821 Una colección de anélidos po/Fuengirola.239
Pionosyllis lanelligera C-CAMPOY A., ALQUE2AR /,1982¡Anélidos Poliquetos de las forma/Murcia.64
Pionosyllis lanelligera. C-CAMPOY A.,1979¡Anelidos Poliquatos de las colonias de Phy/C.Vasca.56
Pionosyllis lanelligera C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. St/Gibraltar.28
Pionosyllis norenoae S-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y siste/Baleares.228
Pionosyllis norenoae I-SAN MARTIN G.,i.1.¡Anélidos Poliquetos de las islas Baleares/Baleares.235
Pionosyllis norenoae B-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a alga/Gerona.163
Pionosyllis norenoae C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y /Baleares.164
PionoByllis norenoae C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.1.tEstudio faunistico-eeologico de l/Asturias.94
Pionoayllis norenoae C-SAN MARTIN G.,1984¡Biogeography of the Syllidae {Polychaet/Catalogado.231
Pionosyllis oculata, ver Brania oculata
Pionosyllis pnlligera I-SANZ A.,1982¡Sistemática y ecología del intermareal de Ond/Guipuzcoa.248
Pionosyllis pulligera D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninaul/Atlantico.63
Pionosyllis pnlligera C-ALTUNA A., al.,1983¡Contribución al conocimiento de la fau/Guipuzcoa.£0
PionoByllis pulligera C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Atlantico.60
Pionosyllis pnlligera C-SALDANKA h.,1974-Estudo do povoamento dos horizontes superi/Arrábida.224
Pionosyllis pulligera C-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Ane1/Atlántico.57
Pionosyllis pulligera C-IBAÍÍEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos c/Atlantíco.108
Pionosyllis pulligera C-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies sur les pe/Galicia.23
Pionosyllis serrata I-SARDA R.,1984iEstudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.252
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Pionosyllis serrata I-SANZ A.,1982;Sistemática y ecología del intermareal de Ondar/Guipu2coa.248
Pionoayllis serrata I-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y sistem/Baleares.228
Pionosyllis serrata D-BARATECH L.,1964¡Contribución al conocimiento de los Anelido/Andalucia.43
Pionosyllis serrata D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Foliquetos de la Peninsul/Costa Vasca.63
PionosyllÍB serrata D-ALOS C., CAMFOY A., /,1982¡Contribución al estudio de los Aneli/Gerona.16
Pionosyllis serrata B-MARTIN D.,1986sAnelidos poliquetos y moluscos asociados a algas/Gerona.163
Pionosyllis serrata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquet/Atlántico.24 5
Pionosyllis serrata C-SAN MARTIN G.,i.1.¡Anélidos Poliquetos de las islas Baleares./Baleares.23 5
Pionosyllis serrata C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y /Gibraltar.164
Pionosyllis serrata C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y B/Balearea.164
Pionosyllis serrata C-ALOS C.,i .1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lito/Creus.14
Pionosyllis serrata C-ALOS C , PEREIRA F.,i.l.¡Estudio de la población de Anélidos Po/Gerona.17
Pionosyllis serrata C-ACERO M.I., SAN KART/,1986:Poliquetos epibiontes del primer /Andalucía.1
Pionosyllis serrata C-AGUIRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos/Nerja.8
Pionosyllis serrata C-SARDA R.,1985!Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gibralta/Gibraltar E.254
Pionosyllis serrata C-SARDA R,,1985íEstudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.255
Pionosyllis serrata C-SAH MARTIN G.(1984iBiogeography of the Syllidae (Polychaeta/Catalogado,231
Pionosyllis serrata C-AGIRREZABALAGA F.,1984:Contribucion al estudio de los Anelid/Guipuzcoa.5
Pionosyllis serrata C-ALTUNA A., al.,1983¡Contribución al conocimiento de la fauna/Guipuzcoa.20
Pionosyllis serrata C-ALOS C.,1983¡Anélidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. Hojas de/Creus.13
Pionosyllie serrata C-SAN MARTIN G., ACERO/,1982¡Una colección de anélidos poliqu/Fuengirola.239
Pionosyllis serrata C-AGIRREZABALAGA F.,1980 i Contribución al estudio de la fauna d/Guipuzcoa.4
Pionosyllis serrata C-AMOUREUX L.,l976:Annelídes Polychetes recoltes par J. Stirn /Gibraltar.28
Pionosyllis sp. I-SARDA R.,1985iEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.255
Pionosyllis sp. I-SARDA R.,1984!Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.252
Pionosyllis sp. I-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anélidos Po/Andalucía.43
Pionosyllis sp. I-CAMPOY, A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Columbretes.63
Pionosyllis sp. C-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. I/Gibraltar E.254
Pionosyllis sp. C-ACU8A R., DURAN C , /,19841Campañas de estudio del maerobentos infral/Cies .2
Pionosyllis weismaiuti S-LANGERHANS P.,1879¡Die Wurmfauna von Hadeira. Madeira.124
Pionosyllis weismanni I-HARTMANN-SCHRODER G.,1977sPolychaeten aus dera Sublitoral un/Portugal.103
Pionosyllis weissmanni I-CAMPOY A. ,19S2¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Blanes.63
Pionosyllis weissmanni C-SAN MARTIN G.,1984iBiogeography of the Syllidae (Poly/Catalogado.231
Pionosyllis weissmanni, ver Pionosyllis weismanni
Pirakia fucesceno I-ERAUSKIN G.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliqueto/Galicia.7 5
Pirakia fucescens I-SAROA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.252
Pirakia fucescens D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iber/Galicia.63
Pirakia fucescens B-MARTIH D.,1986tAnelidos poliquetos y moluscos asociados a algas c/Gerona.163
Pirakia fucescens C-MARTIK D., SARDA R.,i,1,¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Gibraltar.164
Pirakia fucescens C-MARTIK D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Baleares.164
Pirakia fucescens C-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar./Gibraltar E.254
Pirakia fucescens C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetoa /Gibraltar E.255
Pirakia fuceseene C-ACUÍlA R., DORAN c , /,1984¡Campañas de estudio del macrobentos infr/Cies.2
Eulalia fucescens C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,198$¡Evolueion temporal de cuatro co/Pontevedra.151
Eulalia fucescens C-LOPEZ-JAMAR E., IGLE/,1984¡Contribution of infauna and mussel-raft e/.149
Eulalia fucescens C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Estudio comparativo de las comunidades/Pontevedra.145
Eulalia fucescens C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Distribución espacial de las comunidad/Pontevedra,14 4
Eulalia fucescens. C-VIEITEZ J.M.,1981iEstudio de las comunidades bentonicas de/Pontevedra.273
Eulalia fucescens C-LOPEZ-JAMAR E.,1981iSpatial distribution of the infaunal b/Pontevedra.143
Eulalia fucescens C-VIEITEZ J,M.j1979¡Ecología comparada de dos payas de las R/Fontevedra.272
Eulalia fucescens C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos poliquetos con/Atlantico.60
Eulalia fucescens C-VIEITEZ j.H./197B!Comparacion ecológica de dos playas de I/Pontevedra.271
Pirakia punctifera D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos PoliquetDS de la Península /Catalogado.63
Pirakia punctifera C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Baleares.164
Pirakia punctifera C-GOMEZ J.J., SAN MAET/,i.l.{Estudio faunistico-ecologico de las/Asturias.94
Eulalia punctifera I-SALDANHA L.,19B4¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Eulalia punctifera C-GARCIA O.L., GARCÍA /,1979*Adiciones al catalogo de Anélidos Poliqu/,89
Eulalia punctifera C-CAMPOY A.,1979íLista de especies de Anélidos Poliquetos c/Catalogado.60
Eulalia punctifera C-SALDANHA L.,1974¡Eatudo do povoamento dos horizontes superi/Arrábida.224
Pirakia rubiginosa D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Atlantico.63
Eulalia rubiginosa C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Atlantico.60
Eulalia rubiginosa C-SALDANHA L.,1974¡Estudo do povoamento dos horizontes superi/Arrabida.224
Pisione remota I-AGIRREZABALAGA F., A/,1984:Contribución al conocimiento de la fau/Guipuzcoa.6
Pisione renota D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibe/Costa Vasca.63
Pisione remota D-AGIRREZABALAGA F.,1960¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Guipuzcoa.4
Pisione remota C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.1.:Infaunsl macrobenthos of the Galician con/Coruña.146
Pisione reaota C-AGUIRREZABALAGA F., /,i.l.¡Taxocenosis anelidianas en el piso c/Costa Vasca.10
Pisione remota C-LOPEZ-JAMAR E.# MEJU/,1985¡Bentos infaunal en la zona submareal de l/Coruna.150
Piflione reaota C-AGIRREZÁBALASA F.,1984¡Contribución al estudia de los Anélidos Po/Guipuzcoa.5
Pisione remota C-AÜOUREUX L., CALVARI/,1981¡Annelides Polychetes du Portugal. Donne/Portugal.29
Pisione remota C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocida/Catalogado.60
Fisione reisota C-HARTMANN-SCHRODER G.,1977iPolychaeten aus dem Sublitoral und Bathy/Portugal.103
Pisio&e renota c-CAMPOY A.,1974íContribucion al estudio de la fauna de Anélidos P/Catalogado.57
Pisione remota C-DESBRUYERES D., Gt)IL/,19 72¡Bionomie benthique du plateau eontinent/Cataluña.74
Praegeria remota C-LOPEZ-JAMAR E.,1979¡Estructura de la infauna bentonica de l/Pontevedra.142
Praegeria remota C-LOPEZ-JAMAR E.,1978¡Macrotaentos infaunal de la Ria de Ponte/Pontevedra.140
Pista cretácea I-SARDA R.,19641Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de /Gibraltar E.252
Pista cretácea I-CAMPOY A.,1974íContribucion al estudio de la fauna de Anélidos Poli/Aguilas.57
Pista cretácea I-RIOJA E.,1931sEstudio de los Poliquetos de la Península Ibérica/Costa Vasca.214
Pista cretácea I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Península Ibérica./Cantábrico,214
Pista cretácea I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Península Ibérica. Levante.214
Pista cretácea I-RIOJA E.,1917:Datos para el conocimiento de la fauna de Anélidos/Cantábrico.197
Pista cretácea C-SAN HARTIN G.( VIEIT/,i.l.iCatalogo de los Anélidos Poliquetos de/Atlantico.245
Pista cretácea C-MARTIN D.r SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balea/Cibraltar.164
Pista cretácea C-MARTIN D.r SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balear/Baleares.164
Pista cretácea. C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de /Gibraltar E.255
Pista cretácea C-SARDA R.,1982¡Anélidos Poliquetos de la bahía de Algeciras. Nota /Algeciras.249
Pista cretácea C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibérica/Levante.63
Pista cretácea C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibe/Columbretea.63
Pista cretácea C-CAMPOY A.,1979íLista de especies de Anélidos poliquetos conocida/Catalogado.60
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Pista cretácea C-CAMPOY A., JORDANA R.,197BiContribucion al conocimiento de la /Mediterráneo.6 5
Pista cretácea C-IBA&EZ GENIS M.,1973:Catalogo de loa Anélidos Poliquetos citados/Catalogado.108
Pista cretácea C-AMOUREUX L.,1972)Annelides Polychetes recueillies sur les gentes du/Galicia.23
Pista cretácea C-RIOJA E.,1935JAnélidos Foliquetos procedentes de las campanas del In/Esparia,2l6
Pista cretácea C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929¡Catalogo da Colec+ao de Invertebrados d/Portugal,179
Pista cretácea C-RIOJA E.,1925:Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barquera. Santander.211
Pista cretácea C-RIOJA E.,1920-Una campaña biológica en el Golfo de Valencia- Valencia.206
Pista cretácea C-RIOJA E.,1916tNota de algunos anélidos recogidos en las costas de/Santander.196
Pista cristata I-SARDA R.,19B4:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de /Gibraltar E.252
Pista cristata I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Península Ibérica. Atlántico.214
Pista cristata I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Península Ibérica. Sureste.214
Pista cristata I-RIOJA E.,1931íEstudio de los Poliquetos de la Peninsula Ibérica. Levante.214
Pista cristata B-CAPACCIONI R.,1983:Anelidos Poliquetos del Mar Menort Faunistica y/Valencia.68
Pista cristata B-IBAÑEZ M.,1973:Contribución al estudio ecológico de los Anelidos/Rias Bajas.110
Pista cristata B-IBAÍÍEE M.
Pista cristata B-IBAHEÍ M.
1973iContribucion al estudio ecológico de los Anélidos Po/Levante.110
1973:Contribución al estudio ecológico de los Anélidos Pol/Malaga.110
Pista cristata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.:Anélidos Poliquetos de loa rizomas de Po/Murcia.244
SAEDA R.,i.l. ¡Lista de Foliquetos de Gibraltar y Balea/Gibraltar.164
SARDA R,,i.1,¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balear/Baleares,164
Pista cristata C-MARTIN D.
Pista cristata C-MARTIH D.
Pista cris-tata C-CAPACCIONI R.,i.1.iPoliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta de/Alfaques.70
Pista cristata C-SARDA R.,1986:Contribiicion al conocimiento de las poblaciones ane/Barcelona.256
Pista cristata C-SARDA R.,1985íEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de /Gibraltar E.255
Pista cristata. C-IBAftEZ M.r ROMERO A,/t1984[Consideraciones sobre la biogeografi/Vascongadas.112
Pista cristata C-AGIRREZABALAGA F.,1984:Contribucion al estudio de los Anélidos Po/Guipuzcoa.5
Pista cristata C-LOPEZ-JAMAR E.,1982:Estudio comparativo de las comunidades infau/pontevedra.145
Pista cristata C-LOFEZ-JAMAR E.,1982¡Distribución espacial de las comunidades ben/Fontevedra.144
Pista eristata C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ibe/Costa Vasca.63
Pista cristata C-CAHPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ibe/Columbretes.63
Pista cristata C-LOPEZ-JAMAR E.,1981¡Spatial distribution of the infaunal benthie/Pontevedra.143
Pista cristata C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Guipúzcoa,4
Pista cristata C-CAMPOY A.,1979tl,ista de especies, de Anélidos Poliquetos conocida/Catalogado.60
Pista cristata C-BELLAN G.,1976:Une petite collection d'annelides polychetes recoltee/Azores.49
Pista cristata C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentónicas de sustrato duro del litoral HE. españ/,56
Pista cristata C-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anélidos P/Catalogado.57
Pista cristata C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides Polychetes recueilliea sur les pentes du talus /.26
Pista cristata C-AMOUREUX L.,1974:Annelides polychetes du banc Le Danois. Campagn/Cantabrico.27
Pista cristata C-IBANEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de loe Anélidos Pol/Malaga.110
Pista cristata C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citados/Catalogado.108
Pista cristata C-AMOUREUX L.,1973¡Annelides polychetes recueillies sur les pentes du talus /.24
Pista cristata C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972iBionomie benthique du plateau continent/Cataluña.74
Pista cristata C-DESBFU1TERES D., GUIL/,1972¡BiOnOmie benthique du plateau continent/Cataluña.74
Pista cristata C-AMOUFEUX L.,1972¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du/Galicia.23
Pista cristata C-BELLAN G.,1959íAnnelidea Polychetes. Alboran.46
Pista cristata C-ftlOJA H.,1935:Anélidos Poliquetos procedentes de las campañas del In/España.216
Pista cristata C-RIOJA E.,1920¡Una campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Pista cristata C-RIOJA E.,1917:Datos para el conocimiento de la fauna de Anélidos /Atlántico.198
Pista cristata C-RIOJA E.,1917:Nota sobre algunos Anélidos Poliquetos recogidos en Ma/Malaga.199
Pista cristata C-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques pcovenants des /Portugal.77
Pista HaCulata C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ibet/Catalogado.63
Pista maculata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocida/Catalogado.60
Pista maculata C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos p/Catalogado.57
Pista naculata C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau continent/Cataluña.74
Pista naculata C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau continent/Cataluña.74
Pista mirabilis, ver Ajiionice nirabilis
Placoategua chrystallinus, ver Placostegus crystallinas
Flacostegns Crystallinus B-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetoa y moluscos asociados a /Gerona.163
Placostegus crystallinus C-ALOS C.,i.l.:Especies capturadas en diversas estaciones del/Creus.14
Flacostegua crystallinus C-CAHPOY A.,19B2:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Atlantico.63
Placostegus cEyatallinus C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos/Atlantico.60
Placostegua crystallinus C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de A/Atlantico.57
Placrostegus crystallinus C-IBAÜEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliqueto/Atlantico.108
Flacostegus crystallinus C-AMOUREUX L.,1972tAnnelides Polychetca recueillies sur les/Galicia.23
Placo&téguS chrystallinufl C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gj.br/Baleares.164
Placoetegua langerhansi C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Foliquetos de la Penins/Atlantico.63
Placostegus langerhansi C-CAMPOY A*,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos /Atlántico.60
FlacosteguB langerhansi C-21BROWIUS H.,1973:Serpulidae (Annelida Polychaeta) des co/Canarias.286
Placoetegua langerhansi C-2IBROWIUS H.,1969!Serpulidae (Annelida Polychaeta) des ca/Portugal.281
Placostegus tricuspidatus, ver Placoategua tridentatus
Placostegus tridentatus I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Península/Cantábrico.214
Placostegus tridentatus I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Península I/Baleares,214
Placostegus tridentatus I-RIOJA E.,1931iEstudio de los Poliquetos de la Peninsula Ib/Levante.214
Placostegua tridentatus I-RIOJA E.,1931iEstudio de los Poliquetos de la Peninsula I/Cataluña.214
Plaeostegua tridentatus I-RIOJA E,,1923¡Estudio sistemático de las especies iberi/Cantabrico.208
Placostegus tridentatus I-RIOJA E.,1923;Estudio sistemático de las especies ibérica/Baleares.208
Placo»tegas tridentatus I-RIOJA E.,1923(Estudio sistemático de las especies ibérica/Valencia.208
Placostegus tridentatus I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies ibérica/Cataluña.208
Placostegua tridentatus I—RIOJA E,,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de/Cantabrico,197
Placostegus tridentatus D-FAUVEL P.,1914*Annelides Polyehetes non pelagiques proven/Canarias.77
Placostegus tridentatus D-FAUVEL P.,1914tAnnelides Polychetes non pelagiques /Azores-Madeíra.77
Placostegus tridentatus D-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques peoven/Portugal.77
Placostegus tridentatus C-CAMPOY A.,1974iContribucion al estudio de la fauna de A/Catalogado.57
Placostegus tridentatus C-ZIBROWIUS H.,1973tSerpulidae (Annelida Polychaetaí des co/Canarias.286
Placostegus tridentatus C-IBAfiEZ GENIS M.,1973rCatalogo de los Anélidos Poliqueto/Catalogado.106
Placostegus tridentatus C-AMOUREtfX L.,197 3¡Annelides polychetes recueillies sur les pentes /.24
Placostegus tridentatus C-ZIBHOWIUS H.,1969:Serpulidae (Annelida Polychaeta) des ca/Portugal.281
Placostegus tridentatus C-BELLAN G.,1959:Annelides Polychetes. Alboran.46
Placostegus tridentatus C-RIOJA E,,1917:Datos para el conocimiento de la fauna de /Atlántico.198
Placostegue tridentatus C-RIOJA E.,1916:Nota de algunos anélidos recogidos en las /Santander.196
Flacostegua tricuspidatus C-ROULE L.,1896:Resultats scientifiques de la Campagn/Atlantico,221
Placostegus trydentatus C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.¡Catalogo de los Anélidos P/Atlantico.245
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Placostegus trydentatus c-CAKPOY A",lSSiiFauna de Anélidos Poliquetos de la Pe/Catalogado.É3
Placostegus trydentatus C-CAMPOY A,,1979-Lista de especies de Anélidos Polique/Catalogado.6 0
Placostegus trydentatus, ver Placostegus tridentatus
Plakoayllia brevipea D-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Costa Vasca.63
Plakosyllis brevipes C-ALOS O,i.1. ¡Especies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus.14
Plakosyllis brevipes C-ALOS C , PEREIRA F,,i,1.¡Estudio de la población de Anélidos P/Gerona.17
Plakosyllis brevipes C-AGIRREZABALAGA P., A/,1995¡Contribución al conocimiento de /Guipúzcoa.7
Plakosyllis brevipes C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Aneli/Guipúzcoa.5
Plakosyllis brevipes C-AGIRRE2ABALAGA F.,1960¡Contribución al estudio de la fauna /Guipúzcoa.4
Platynereis coccínea I-SAN MARTIN G.,1978{Contribución al conocimiento de los Poliquet/Palma.22 6
Platynereis coccínea I-FAUVEL P.,1914:Annelides polychetes non pelagiques pro/Azores-Madeira.77
Platynereis coccínea D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Catalogado.6 3
Platynereis coccínea D-RIOJA E.,1935¡Anelidos Poliquetos procedentes de las campañas /España.216
Platynereis coccínea C-SAN MARTIN G-, VIEIT/,i.l.¡Catalogo de los Anélidos Polique/AtlantÍCO.2 4 5
Platynereis coccínea C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus.14
Platynereis coccínea C-ACERO M.I., SAN MART/,1986¡Poliquetos epibiontes del primer/Andalucia.l
Platynereis coccínea C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981¡Annelides Polychetes du Portugal./Portuga1.29
Platynereis coccínea. C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Platynereis coccínea C-AMOUREUX L.,1976iAnnelides Polychetes recoltes par J. Stirn/Gibraltar.2 8
Platynereis coccínea C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Aneli/Atlantico.57
Platynereis coccínea C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos c/Catalogado.108
Platynereis dumerili, ver platynereis duraerilii
Platynereis dumerilii I-ERAUSKIN G.,1986¡EstudÍD de la taxocenosis de Anélidos Poliq/Galicia.7 5
Platynereis dunerilii r-MORENO TWOSE A.,1985¡Estructura de las comunidades asociada/Sopelana.173
Platynereis dumerilii I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.252
Platynereis dumerilii I-SALDANHA L.,1984:Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Platynereis duraerilii I-SANZ A.,1982íSistematica y ecología del intermareal de Ond/Guipuzcoa.24 8
Platynereis dumerilii I-SAN MARTIN G.,1978:Contribucion al conocimiento de los Polique/Palma.226
Platynereis dumerilii I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Guipuzcoa.57
Platynereis dumerilii I-CAMFOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Aguilas.57
Platynereis dumerilii I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Blanes.57
Platynereis duuerilii I-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Bar/Santander.211
Platynereis dumerilii I-CENDRERO 0.,1910iDescripcion de algunas especies de tíerei/Cantabrico.71
Platynereis dumerilii D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la penins/Costa Vasca.63
Platynereás dumerilii 0-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Levante.63
Platynereis dumerilii D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Columbretes.63
Platynereis dumerilii D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Blanes.63
Platynereis dunerilii D-FAUVEL P.,1916¡AnneliiJes Polychetes pelagiques provenants de/Madeira.78
Platynereis dumerilii D-PAUVEL P.,1916¡Annelides Polychetes pelagigues provenants /Gibraltar.78
Platynereis dumerilii B-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a alg/Gerona.163
Platynereis dumerilii B-CAPACCIONI R.,1983¡Anélidos Poliquetos del Mar Menor¡ Pauni/Valencia.68
Platynereis dumerilii C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas/Murcia.244
Platynereis dunerilii C-SAH MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliq/Catalogado..245
Platynereis dumerilii C-MARTI» D., SARDA R.,i.1.;Lista de Poliquetos de Gibraltar /Gibraltar.164
Platynereis dumerilii C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y/Baleares.164
Platynereis dunerilii c-CAPACCIONI R-,i,1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (D/Alfaques.70
Platynereis dunerilii C-ALOS C.,i.l.:Especies capturadas en diversas estaciones del li/Creus.14
Platynereis dnmerilii C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos /Gerona.17
Platynereis dumerilii C-ACERO M.I., SAN MAHT/,1986¡Poliquetos epibiontes del prime/Andalucía.1
PlatynereiB dumerilii C-SARDA R.,1986;Contribucion al conocimiento de las poblaeio/Barcelona.256
Platynereis dumerilii C-AGUIRRE 0.,19B6¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquet/Nerja.B
PlatynereiB dumerilii C-SARDA R.,1985iAnélidos PoXiquetos del Estrecho de Gibral/Gibraltar E.254
Platynereis dunwrilii C-SARDA R.,1985sEstudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.2SS
Platynereis dumerilii C-MARQUES J.C., ANDRE /,1984¡Estudio bionomico dos povoaraentos /Mondego.162
Platynereis dumerilii C-IBASEZ M., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la biog/Vascongadas.112
Platynereis dumerilii C-AGIRREZABALAGA F.,1984(Contribución al estudio de los Anal/Guipúzcoa.5
Platynereis dumerilii C-ACUNA R., DURAN C , /,1984¡Campañas de estudio del macrobentos /Cies.2
Platynereis dumerilii C-ALOS C,1983¡Anélidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. Hojas /Creus.13
Platynereis dumerilii C-SAN MARTIN G., ACEHO/,1982¡Una colección de anélidos poli/Fuengirola.239
Platynereis dumerilii C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1982¡Anélidos Poliquetos de las formaci/Murcia.64
Platynereis dumerilii C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribución al estudio de los Ane/Gerona.16
Platynereis dumerilii C-VIEITEZ J.M.,1981¡Estudio de las comunidades bentonicas d/Pontevedra.273
PlatynereiB dumerilii C-AMOURECJX L., CALVARl/,1981¡Annelides Polychetes du Portugal/Portugal.29
Platynereis dunerilii C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna/Guipuzcoa.4
Platynereis dunerilii C-GUTIERRE2 M.E., RALI/,1979¡Resultados preliminares del estud/Vizcaya.97
Platynereis dumerilii C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Catalogado.60
Platynereis dumerilii C-VIEITEZ J.M.,1978¡Comparación ecológica de dos playas de /Pontevedra.271
Platynereis dumerilii C-OCHARAN F.J.,1978¡Priera cita para la Península Ibérica de /Asturias.181
Platynereis domerilii C-HUflEZ J., SOSA A.,1978¡Anélidos Poliquetos colectados en el/Canarias.180
PlatynereiB dumerilii c-CAMPOY A., JORDANA R.,1978¡Contribucion al conocijniento/Mediterraneo.6 5
Platynereis dumerilii C-ANGUL0 R., CAMPOY A./,1978¡Ecología de la costa guipuzcoan/Guipuzeoa.34
Platynereis dumerilii C-HARTMANN-SCHRODER G.,1977¡Polychaeten aus dem Sublitoral un/Portugal.103
PlatynereiB dunerilii C-AMOL'REUX L.,1976:Annelides Polyehetes recoltes par J. Stir/Gibraltar.28
Platynereis duMsrilii C-SALDAWHA L.,1974íEstudo do povoa»ento dos horizontes superi/Arrabida.2 24
Platynereis dumerilii C-IBAÜEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Catalogado.108
Platynereis dumerilii C-DESBRUYERES D., GOIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau co/Cataluña.74
Platynereis dumerilii C-DESBRUYERES D., GOIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau co/cataluna.74
Platynereis dumerilii C-RIOJA E.,1935¡Anélidos Poliijuetos procedentes de las campañas/España.216
Platynereis dumerilii C-NOGUEIRA DE CARVALHO/, 1929¡Catalogo da Colec-J-ao de Inverteb/Portugal.179
Platynereis dunerilii C-SIOJA E.,1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las/Galicia.207
Platynereis dumerilii C-RIOJA E.,191B¡Datos para el conocimiento de la Fauna de A/Cantabrico.204
Platynereis dumerilii C-FAUVEL p.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques provenan/Canarias.77
Platynereis dumerilii C-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques pr/Azores-Madeira.7 7
Platynereis dunerilii C-FAüVEL P.,1914;Annelides Polychetes non pelagigves provenan/Suroeste.77
Leontis dumerili C-RIOJA E.,1920iUna campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Leontis dumerilii C-RIOJA E.,1917¡Nota sobre una excursión por las costas de Gijor»./Gijon.201
Leontis dumerilii C-LANGERHAHS P.,1881¡Ueber einige canarische Anneliden. Madeira.126
Platynereis dumerili I-SAN MARTIN G., VIEIT/,1981¡Contribución al estudio de la fau/Palma.247
Platynereis dumerili C-VILLALBA A., VIEITEZ/,i.1.¡Estudio de la fauna de aneli/Pontevedra.27 6
Platynereis dumerili C-LOPEZ L., VIEITEZ J./,i.1.¡Estudio de la fauna de la pl/Pontevedra.138
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Platynereis aunerili c-GÓMEZ J.J., SAN MART/,I,1.:Estudio f aunistico-eqolc-gico d/Asturias.94
Platynereis dunerili C-SARDA R.,1982rAnélidos Poliquetos de la bahia de Algecir/Algeciras.249
Platynereis dumerili C-SAH MARTIN G.r VIEIT/,1979iContribucion al conocimiento de l/Palma.243
Flatynereia dumerili C-GILI C , al.,1979¡Comunidades bentonicas submarinas del litor/Lugo.91
Platynereis dmnerili C-BELLAN G.,197B;Une petite colleetion d'annelides polyehetes/Azores.49
Platynereis dumerili C-CAMP J.,1976:Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral /.56
Platynereia dumerilli D-BARATECH L.,l984;Contribucion al conocimiento de los An/Andalucia.43
platynereis dumerilli C-ALTUNA A., al.,1983¡Contribución al conocimiento de la /Guipúzcoa.20
Platynereis dumerilli C-RODRIGUEZ F., GUTIER/,1979tAnélidos Poliquetos de la cost/Vizcaya.217
Platynereia dumerillii C-VIEITEZ J.M.,1979¡Ecologia comparada de dos payas de /Pontevedra,272
Platynereis dunerilli, ver platynereia dnmerilii
Platynereis dumerillii, ver platynereia dumerilii
plotohelmis capitata D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Catalogado.63
Rhynchonerella fulgens c-CAjiíOY A,,1979iLista de especies de Anélidos Poliquet/Catalagado.60
Rhynchonerella fwlgens C-FAUVEL P.,1916¡Annelides Polychetes pelagiques provenants des /..78
Fodarke pallida, ver Ophiodromns pal1ida»
Podarkeopsis sp. C-CAPACCIONI R.,i.1.;Poliquetos del puerto de Los Alfaques IDelta /Alfaques.70
Poecilochaetus serpens I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula /Catalogado.214
Poecilochaetus serpens I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Península Ibe/Galicia.214
Poecilochaetus serpens I-FAUVEL P.,1916iAnnelides Polychetes pelagiques provenants /Canarias.78
Poecilochaetus serpens I-FAUVEL P.,1916iAnnelides Polychetes pelagiques provenants de/Azores.78
Poecilochaetus serpens I-FAUVEL P.,1916¡Annelides Polychetes pelagiques provenants/Gibraltar.7a
Poecilochaetus serpens I-FAUVEL p.,1916ÍAnnelidea Polychetes pelagiques provenants d/Levante.78
Poecilochaetus serpens D-FAUVEL P.,1932:Annelides Polychetes provenant des campagnes/Madeira.81
Poecilochaetus serpens D-RIOJA E.,1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetos de la/Galicia.207
Poecilochaetus serpens B-IBAÑEZ M.,1973(Contribución al estudio ecológico de los /Rios Bajas.110
Poecilochaetus serpens B-IBANEZ M.,1973¡Contribucion al estudio ecológico de los Anel/Malaga.110
Poecilochaetus serpeáis C-LOPEZ-JAMAR E., GOMZ/,i.l.:Infaunal macrobenthos of the Gali/coruna.148
Poecilochaetus serpens C-CAPACCIONI R.,i.l. -.Poliquetos del puerto de Log Alfaques (/Alfaques.70
Poecilochaetus serpene C-SARDA R.,1986¡Contribución al conocimiento de las poblaci/Barcelona.256
Poecilochaetus serpens C-LOPEE-JAMAR E., MEJU/,1986¡Evolución temporal de cuatro /Pontevedra.151
Poecilochaetus serpena C-TENORE K.R., CAL R.M/,1984iCoastal upwelling of£ the Ria/Pontevedra,268
Poecilochaetus serpens C-LOPEZ-JAMAR E.,19B2:Estudio comparativo de las comunidad/Pontevedra.145
Poecilochaetns serpens C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Distribución espacial de las comunid/Pontevedra.144
poecilochaetus serpens C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/CatalogaSo.63
Poecilochaetus serpens C-CAMPOY A.,19791 Lista de especies de Anélidos Poliquetos /Catalogado.60
Poecilochaetus serpens C-VIEITEZ J.,1976!Ecología de Poliquetos y Moluscos de la playa /Vigo.269
Poecilochaetus serpens C-CAMPOY A.(1974:Contribucion al estudio de la fauna de An/Catalogado.57
Poecilochaetus serpeas C-ISAflEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Anel/Malaga.110
Poecilochaetus serpena C-IBAÑEZ GENIS M.r1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos/Catalogado.108
Poecilochaetus serpens C-AMOUREUX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pentes d/.24
Poecilochaetus serpens C - D E S B R Ü Y E R E S D., GtirL/,1972:Bionomie benthique du plateau c/Cataluña.74
Poecilochaetus serpena C-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies sur les p/Galicia.23
Poecilochaetus sp. D-LAUBIER L.r RAMOS J.,1973:A new genus of Poecilochaetidae (Polychaetou/.133
Poliaphthalnus pictus, ver Polyophthaluus pietus
PolycirniP surantiacoa I-RIOJA E.,1931iEstudio de los Poliquetos de la Peninstjl/Mediterraneo.214
Pc-lyeirrus aorantiacas C-AGIRREZABALAGA F.,1984sContribucion al estudio de los Ane/Guipuzcoa.5
Polycirrus aurantiacos C-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la penín/Costa Vasca.63
Polycirrus aurantiacus C-CAMPOY A.,1982:Faurta de Anélidos Poliquetos de la Penin/Colurabretes.63
Polycirrus aurantiacua C-ALOS C , CAMPOY. A., /,19B2iContribucion al estudio de los An/Gerona.16
Polycirrus aurantiacus C-AGIRREZABALAGA F.,19B0;Contribucion al estudio de la faun/Guipuzcoa.4
Polycirrus aurantiacus C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos /Catalogado.60
Polycirms aurantiacus C-CAMPOY A.r1974¡Contribución al estudio de la fauna de An/Catalogado.57
Polycirrus aurantiacus C-AMOÜREUX L*,1974;Annelides polychetes du banc Le Danois./Cantábrico.27
Polycirrus aurantiacus C-IBAÍÍEz GENIS M,,1973tCatalogo de los Anélidos Poliquetos/Catalogado.108
Polycirrus aurantiacns C-RIOJA E.,1935¡Anélidos poliquetos procedentes de las campana/España.216
Polycirrus aurantiacus C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929:Catalogo da Colec+ao de Inverte/Portugal.179
Polyeirms «urantiacua C-RIOJA E.,19251 Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Ba/Santander.211
Polycirrus aurantiacus C-RIOJA E.,1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetos de la/Galicia.207
Polycirrus aurantiacus C-RIOJA E.,1918:Adicionea a la fauna de Anélidos Poliqueto/Cantatrico.203
Polycirrus aurantiacos C-RIOJA E,,1917:Datos para el conocimiento de la fauna de /Catalogado.198
Polyeirrus aurantiacns C-RIOJA E.,1917iDatos para el conocimiento de la fauna de /Cantábrico.197
Polycirrus aurantiacus C-RIOJA E.,1917iNota sobre algunos Anélidos Poliquetos recogid/Malaga.199
Polycirrus aurantiacus C-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques prove/Cantábrico.77
Polycirruo aurantiacus C-PRUVOT G.,189 5íCoiip d'oeil sur la distibution genérale des In/Rosas.18 6
Polycirrus caliendru* I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.252
Polycirras caliendrw I-RIOJA E.,l931:Estudio de los Poliquetos de la Peninsula I/Cantabrico,214
Polycirrus caliendra» I-RIOJA E.,1931:EstudÍo de los Poliquetos de la Peninsula Iber/Galicia.214
Polycirras caliendrun I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Iber/Sureste.214
Polycirras caliendraa I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Iber/Levante.214
Polycirrus caliendrum D-RIOJA E.,1917:Datos para el conocimiento de la fauna de A/Cantabrico.197
Polyeirrus caliendrum C-SAN MARTÍN C , VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliq/Catalogado.245
Polycirrus caliendnw C-HARTIN D., SARDA R.,í.l.¡Lista de Poliquetos de Gíbraltar /Gibraltar.164
Polycirrus caliendru» C-MARTIN D., SARDA P.,i .1.«Lista de Poliquetos de Gibraltar y/Baleares.164
Polycirraa caliendrun C-ALOS C.,i.1.íEspecies capturadas en diversas estaciones del li/Creus.14
Polycirras caliendrum C-AGUIKRE 0.,1986¡Estudio de la taxocenoais de Anélidos Poliquet/Cferja.6
Polycirras caliendrum C-SARDA F.,1985;Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.255
Polycirras caliendrum C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Catalogado.63
Polycirrus caliendrum C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Catalogado.60
Polycirrus caliendrum C-AMQUREUX L.,1976sAnnelides Polychetes recoltes par J, Stir/Gibraltar.28
Polycirrus caliendrum C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Cátalogado.57
Polycirrus caliendrum C-IBAÑEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Catalogado.108
Polycirras caliendrum C-RIOJA E.,1935;Anélidos poliquetos procedentes de las campañas/España.216
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Polydora flava C-SARDA R.,1982¡Anélidos Voliquetos de la bahia de Algeciras. Nota /Algeciras. 249
Polydora flava C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ibérica./Blanes.63
Polydora flava C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocida/Catalogado.60
Polydora flava C-CAMPOY A.,1974:Contribución al estudio de la fauna de Anélidos P/Catalotfado.57
polydora flava C-IBASEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Anélidos Pol/Malaga.110
Polydora flava C-IBAÍÍEZ GENIS M.,1973(Catalogo de los Anélidos Poliquetos citados /Atlántico.108
Polydora flava C-DESBRUYERES D., GUlL/,1972:Bionomie benthique du plateau continent/Cataluna.74
Polydora flava C-RIOJA E.,1923íAlgunas especies de Anélidos Poliquetos de las costas/Galicia.207
Polydora {Polydora) flava I-PIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peni/Cantabrico.214
Polydora (Polydora) flava I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Feninsu/Galicia.214
Polydora giardi I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos peliquetos de/Gibraltar E.252
Polydora giardi I-SANZ A.,1982¡Sistemática y ecología del intermareal de Ondarreta/Guipuzcoa.248
Polydora giardi D-ALOS C , CAMFOY A.f /,19821 Contribución al estudia de los Anélidos /Gerona.16
Polydora giardi D-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna de An/Guipuzcoa.4
Polydora giardi C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Gibraltar.164
Polydora giardi C-ALOS C.,i.l.íEspecies capturadas en diversas estaciones del litoral /Creus.14
Polydora giardi c-ALOS C , PEREIRA F.,i.l.:Estudio de la población de Anélidos Poliqu/Gerona.17
Polydora giardi C-AGUIRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos de /Nerja.8
Polydora giardi C-SARDA R.,198S:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.2S5
Polydora giardi C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anélidos P/Guipuzcoa.5
Polydora giardi C-ALTUNA A., al.,1983¡Contribución al conocimiento de la fauna mar/Guipuzcoa.20
Polydora giardi C-CAMPOY A,,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Costa Vasca.63
Polydora giardi C-VIEITEZ J,M.,1981¡Estudio de las comunidades bentonicas de dos /Pontevedra.273
Polydora giardi C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981¡Annelides Polychetes du Portugal. Donn/Fortugal.29
Polydora giardi C-VIEITEZ J-M.,1979¡Ecología comparada de dos payas de las Rias d/PontevedraT272
Polydora giardi C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocida/Atlántico.60
Polydora giardi C-VIEITEZ J.M.,1978¡Comparación ecológica de dos playas de las ri/Pontevedra.271
Polydora giardi C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn en l/Gibraltar.28
Polydora guillei C-CAMPOY A.,1982¡Pauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Catalogado.63
Polydora guille! C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos eonoci/Catalogado.60
Polydora hoplura I-MORENO TWOSE A.,1985¡Estructura de las comunidades asociadas al /Sopelana.173
Polydora hoplura I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos políquet03 d/Gibraltar E.252
Polydora hoplura I-SANZ A»,1982¡Sistemática y ecología del intermareal de Ondarret/Guipuzcoa.248
Polydora hoplura D-AGIRREZABALAGA F.,1980:Contribucion al estudio de la fauna de A/Guipuzcoa.4
Polydora tioplora D-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de Anelid/Cantabrico.197
Polydora hoplura C-VILLALBA A,, VIEITEZ/,irl.¡Estudio de la fauna de anélidos pol/Pontevedra,276
Polydora hoplura C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Atlántico.245
Polydora hoplura C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.iLista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Gibraltar.164
Polydora hoplura C-CAFACCI0NI R.,i.1.iPoliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta /Alfaques.70
Polydora hoplura C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral/Creus.14
Polydora hoplura OACERO M.I., SAN MART/,1986:Poliquetos epibiontes del primer hor/Andalucia.1
polydora hoplura C-AGOIRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetog de/Nerja.8
Polydora hoplura C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.255
Polydora hoplura C-AGIRREZABALAGA F.,19841 Contribución al estudio de los Anélidos /Guipúzcoa.5
Polydora hoplura C-ACUNA R., DURAN C , /,1984:Campañas de estudio del macrobentos infra/Cies.2
Polydora hoplura C-ALTUNA A., al,,1983¡Contribución al conocimiento de la fauna ma/Guipuzcoa.20
Polydora hoplnra C-SARDA R.,19B2¡Anélidos Poliquetos de la bahia de Algeeiras. Not/Algeciras.249
Polydora hoplura C-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Costa Vasca.63
Polydora hoplura C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982:Cotvtribucion al estudio de los Anélidos/Gerona.16
Polydora hoplura C-AMOUREUX L., CALVAR!/,1981:Annelides polychetes du Portugal. Don/Portugal.29
Polydora hoplura C-GARCIA O.L., GARCÍA /,1979¡Contribución al estudio de los Anelido/Galicia.90
Polydora hoplura C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoci/Catalogado.60
Polydora hoplura C-ÁNGULO R., CAMPOY A./,1978iEcologia de la costa guipuzcoana. I./Guipúzcoa.34
Polydora hoplura C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos/Catalogado.57
Polydora hoplura C-IBAHEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Catalogado.108
Polydora hoplura C-RIOJA E.,1917tNota sobre algunos Anélidos Poliquetos recogidos en /Malaga.199
Polydora <Polydora) hoplura I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Pe/Cantabrico.214
Polydora (Polydora) hoplura I-RIOJA E.,1931iEstudio de los Poliquetos de la Penin/Levante.214
Polydora langerhansi, ver Polydora langerhansii
Polydora langerhansii C-CAMPOY A.,1932:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Atlantico.63
Polydora langerhansii c-CAMPOY A.,!979sLista de especies de Anélidos Poliquetos co/Atlantíco.60
Polydora langerhansii C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Atlantico.57
Polydora (Polydora) langerhansii T-RIOJA E.,1931¡Estudio de loa Poliquetos de /Cantábrico.214
Polydora langerhansi I-SARDA R.,1934¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliq/Gibraltar E.252
Polydora langerhansi I-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la 6/Santander.211
Polydora langerhansi B-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a a/Gerona.163
Polydora langerhansi C-MARTIN D,, SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibralta/Gibraltar.164
Polydora langerhansi C-MARTIN D.r SARDA R.,i.l.¡Lista (Je Poliquetos de Gibraltar/Baleares,164
polydora langerhansi C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliq/Gibraltar E.2 55
polydora langerhansi C-IBAfÍEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos/Atlantico.108
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Polydora polibranehia, ver Bocear di a polybronchia
Polydora polybranchia, ver Boceardia pülybranehia
Polydora pulchra, ver Polydora (Pseudopolydora) pulchra
Polydora quadrilobata I-SARDA R.T1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar W.252
Polydora quadrilobata D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Aneli/Andalucia.4 3
Polydora quadrilotoata C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.1.¡Estudio preliminar de la fauna as/Alboran.2 66
Polydora quadrilobata C-MARTIN D., SARDA I.,i.1*¡Lista de Poliquetos de Gibraltar /Gibraltar.164
Polydora quadrilobata C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar W.255
Polydora quadrilobata C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Atlantico.63
Polydora quadrilobata C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Atlantico.60
Polydora sp. D-BARATECH L.,19S4¡Contribución al conocimiento de los Anélidos Poliq/Andalucia.43
Polydora sp. C-SARDA R.,1986:Contribucion al conocimiento de las poblaciones aneli/Barcelona.2 56
Polydora sp. C-LOPSZ-JAMAR E., MEJU/,198í¡Evolución temporal de cuatro comunidade/Pontevedra,151
Folydora sp. C-AGUIRRE O.,1986:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos de las/Nerja.8
Polydora sp. C-LOFEZ-JAMAR E.,1982¡Estudio comparativo de las comunidades infauna/Pontevedra.145
Polydora sp. C-LOPEZ-JAMAR E.,1981;Spatial distribution of tne infaurlal benthic c/Pontevedra.14 3
Polydora sp- C-LOPEZ-JAMAR E.,1979¡Estructura de la infauna bentonica de la ria d/Pontevedra.142
Polydora sp. C-LOPEZ-JAMAR E.,1978sMacrobentos infaunal de la Ria de Pontevedra. Pontevedra.140
Polydora sp. C-CAMP J.,1976:Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral HE. español/.56
Polydora ap. C-DESBRUYERES D., GUlL/,1972:Bionomie benthique du platean continental/Cataluña.74
(Polydora) caeca, ver Polydora caeca
(Polydora) ciliata, ver Polydora ciliata
(Polydora) flava, ver Polydora flava
(Polydora) hoplura, ver Polydora hoplura
(Polydora) langerhansii, ver Polydora langerhansii
Polygordius appendiculatua I-ZABALLA K.,1985¡Taxocenosis Anelidiana en Estuarios/Costa.Vasca.279
Polygordius appfendiculatuS C-IBAÜEZ H., ROMERO A./,19S4:La contaminación marina en/Guipuzcoa,113
Polygordius appendiculatus C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los/Guipuzcoa.5
Polygordius appendicnlatus C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la P/Costa Vasca.63
Polygordius appendiculatus C-AGIRREZABALAGA F.,19801 Contribución al estudio de la /Guipúzcoa.4
Polygordius appendieulatus C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Polique/Catalogado.60
Polygordius appendiculatus C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du píate/Cataluña.74
Polygordius lacteus C-SAtí MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquet/Atlantico.245
Polygordius schneideri C-LANGERHANS P.,1881¡Ueber einige canarische Anneliden. Madeira.126
Polygordius sp. C-LOPEZ-JAMAR E.r GONZ/,i.l.¡Infaumal maerobenthes of the Galician co/Coruña.148
Polyrania nebulosa, ver Eupolynnia nebulosa
Polymnia nesidensis, ver Eupolynnia neaidenais
Polymnia ñessidensis, ver Eupolymnia nesidensis
Polymnia sp. C-AMOUREUX L., CALVARI/,ígaitAnnelides Polyehetes du Portugal. Donnees/Portugal.29
Polymnia sp. C-AMOUREUX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pentes du talus co/.24
Polynoe (Harnothoe) inbricata, ver Haraothoe imbricata
Polynoe (Robertianella) synophthalna D-AMOUREUX L,,1974iAnnelides polychetes du b/Cantabrico.27
Robertianella avnophthalna D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la /Atlántico.63
Robertianella synophthalma D-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelag/Azores-Madeira.77
Robertianella synophthalna C-CAKPOY A.,1979tLista de especies de Anélidos Políq/Atlantico,60
Polynoe antillicola C-FALTVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques prov/Azores-Madeira.77
Polynoe caeciliae S-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques provenants d/Portugal.77
Polynoe scotopendrina I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.252-
Polyno* scolopendrina I-RIOJA E,,1935:Anelidos Poliquetos procedentes de las campañas/España.216
Polynoe scolopendrina D-CAMPOY A.,19B2¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Blanes.63
Polynoe scolopendrina C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar /Gibraltar.164
Polynoe scolopendrina C-SARDA ft.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibral/Gibraltar E.254
Polynoe scolopendrina C-SARDA R.,1965¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.255
Polynoe scolopendrina C-CAMPOY A.,1979¡Lista, de especies de Anélidos Poliquetos co/Atlarvtico.60
Polynoe scolopendrina C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J. Stir/Gibraltar.28
Polynoe scolopendrina C-CAMPOY A.,1974-Contribución al estudio de la fauna de Ane/Catalegado.57
Polynoe scolopendrina C-IBAfÍEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Catalogado.108
Polynoe scolopendrina C-AMOOFEUX L,,1972¡Annelides Polychetes recueillies sur les pe/Galicia.23
Polynoe spinifera, ver Harnothoe spinifera
Polynoe sonata S-LAMGERHANS F.,1880¡Die Wurmfauna Madeiras. II. Hadeira.125
Polyodontes nazillosua I-RIOJA E.,1918¡Datos para el conocimiento de la Fauna de /Cantábrico.204
Polyodontea maxillosus D-CAMPOY A»,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Atlantico.63
Polyodontes maxillosus C-SAN MARTIN <;., VIEIT/,i.l.¡Catalogo de los Anélidos Poliq/Atlantico.245
Polyodonteg nuucillosus C-CAMPOY A.,1979sLista de especies áe Anélidos Poliquetos c/Atlántico.60
Polyodontes oaxillosus C-CAHPOY A,,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Atlantieo.57
Polyodontes «axillosu» C-IBAfÍEZ GENIS M.,197 3:Catalogo de los Anélidos poliquetos /Atlántico.108
Polyophthalmis pietas I-SANZ A.,1982:sistemática y ecología del interna-real de Ond/Guipuzcoa.248
Polyophthalnua pictas I-SAN MARTIN G.,197B¡Contribución al conocimiento de los Polique/Palma.22&
PolyophthalmiB pietas I-RIOJA E.,X93X¡Estudio de los Poliquetos de la Península/Mediterráneo.214
Polyophthalnua pictas D-RIOJA E.,1917:Datog para el conocimiento de la fauna de A/Cantabrico.19 7
Polyophthalaua pietns D-FAUVEL p.,1914;Annelides Polychetes non pelagiques provenan/Canarias.77
Polyophthalnus pietos B-CAMPOY A.,1974¡contribución al estudio de la fauna de Anelid/Aguilas.57
Polyoptathalmis pietns C-SAN MARTIN G., vrEIT/,i.l.lAnelidos Poliquetos de los rizomas/Murcia.24 4
Polyophthalnua pictus C-CAFACCIONI R.,i.1.¡Poliquetoa del puerto de Los Alfaques (D/Alfaques.70
Polyophthalaus pictus C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del li/Creus,14
PolyophthalnuB pie tus C-ALOS C , P ERE IRA F., i.l. ¡Estudio de la población de Anélidos /Gerona. 17__
Polyophthaljmus pictus C-ACERO M.I., SAN MART/,1986:Poliquetos epibiontea del prime/Andalucia.l
Polyophthalnua pictus C-AGUIRRE 0.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquet/Nerja.8
Polyophthalnus pictus C-IBAÍÍEZ M., ROMERO A./,19S4:Consideraciones sobre la biog/Vascongadas.112
PolyophthalnuB pictus C-AGIRREZABALAGA F.11984¡Contribución al estudio de los Anel/Guipuzcoa.5
Polyophthalnus pictus C-AGIRREZABALAGA F.r A/,1984¡Contribución al conocimiento de/Guipúzcoa.6
PolyophthalnniB pictus C-ALTUNA A., al.,1983:Contribucion al conocimiento de la fau/GuipU3COa.20
Polyophthalnua pictus C-ALOS C.,1983:Anélidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. Hojas /Creus.13
Polyophthalmus pietns C-SARDA R.,1982¡Anélidos Poliquetos de la bahia de Algeciras/Algeciras.249
Polyophthalmus pictua C-SAN MARTIN G., ALVAR/,1982jNota sobre Poliquetos de la Isla /Cabrera.240
PolyophthalmUB pictus C-SAN MARTIN G., ACERO/,1982süna colección de anélidos poli/Fuengirola.239
Polyophthalmus pictus C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Costa Vasca.63
PolyophthalnuB pictus C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Levante.63
Polyophthalaus pictus C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Foliquetos de la Penins/Columbretes.63
Púlyophthalmis pictus C-CAMPOY A., ALQUEZAR /r1982:Anelidos Poliquetos de las fonaaci/Murcia,64
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Polyophthalmus pietus C-AGIRREZABALAGA F.,19H0iContribución al estudio de la fauna/Guipuzcoa.4
Polyophthalmus pictus C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1979¡Contribución al conocimiento de los/Palma.243
Polyophthalfflus pictus C-CAHPOY A.,1979íLista de especies de Anélidos Poliquetos c/Catalogado,60
PolyophthalBus pactos C-BELLAN G.,197B¡Une petite collection d'annelides polychetes r/Azores.49
Polyophthalaus pictus C-ANGULO R., CAMPOY A./,1978¡Ecología de la costa guipuzcoan/Guipuzcoa.34
Polyophthalmus pictus C-CAMP J.,1976:Comunidades bentónicas de sustrato duro del litoral NE/.56
Polyophthalmue pictus C-AMOUREUX L. ,1976¡Annelides Polyehetes recoltas par J. Stir/Gibraltar.28
Polyophthalaus pictus C-IBASK? GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Catalogado.108
Polyophthalmus pictus ORIOJA E.,1935i Anélidos Poliquetos procedentes de las campañas/España.216
Polyophthalmus pictus C-RIOJA E.,1925:Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Bar/Santander.211
Polyophthalmus pictus C-RIOJA E.,1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las/Galicia.207
Polyophthalmus pictus C-RIOJA E.,1920;Una campana biológica en el Golfo de Valencia/Valencia.206
Polyophthalmus pietas C-HIOJA E.,1918iAdiciones a la fauna de Anélidos Poliquetoa/Cantabrico.203
Polyophthalmus pictus C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de An/Atlántico.198
Polyophthalmus pictUB C-LANGERHANS P.,18BliUeber einige eanarische Anneliden. Madeira.126
Poliophthalmus pictus I-MORENO TWOSE A,,1985¡Estructura de las comunidades asoci/Sopelana.173
Poliophthalmus pictus I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poli/Gibraltar E.252
Poliophthalmus pictus C-SARDA R.,1985;Estudio sobre la fauna de anélidos poli/Gibraltar E.255
Polyophthalmus pyetus B-MARTIN Ü.,1986sAnelidoa poliquetos y molusco» asociados a /Gerona.163
Polyophthalmus pyetus C-KARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibralt/Gibraltar.164
Polyophthalnus pyetus C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.iLista de Poliquetos de Gibralta/Baleares.164
Polyophthalmus pyetus, ver Polyophthalmus pictus
Polyophthalmus sp. C-HARGALEF R,., 1958 ¡La sedimentación orgánica y la vida en los fondoa/Vigo.159
Polyphysia crassa fauveli C-LAUBIER L.,1966¡Le Coralligene des Alberes. Monographie /Alberes.128
Pomatoceros lamareki, ver Pomatoceros lamarekii
Pomatoceros lanaxckii I-MORENO TWOSE A.,1985¡Estructura de las comunidades asociada/Sopelana.173
Pomatoceros 1amarete ii I-SARDA RM1984JEstudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.252
Ponatoceros lamarekii I-SALDANHA L.,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Pomatoceros lamarekii D-BARATECH L.,1984(Contribución al conocimiento ele los Aneli/Andalucía.43
Pomatoceros lamarekii B-MARTIN D.,1986:Anélidos poliquetos y moluscos asociados a alg/Geroña.163
Pomatoceros lanarckii C-MARTIN D.r SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltat /Gibraltar.164
Pomatoceros lamarekii C-ALOS C.,i.1.;Especies capturadas en diversas estaciones del li/Creus.14
Pomatoceros laaarckii C-AGUIRRE O.,198StEstudio de la taxocenoáia de Anélidos Poliquet/Nerja.8
Pomatoceros lamarekii C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.2S5
Pomatoceros lamarekii C-AGIRREZABALAGA P.r1984:Contribucion al estudio de los Anel/Guipuzcoa.5
Pomatoceros lamarekii C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Costa Vasca.63
Pomatoceros lanarckii C-AMOÜREÜX L., CALVARl/,1981:Annelicles Folychetes du Portugal/Portugal.29
Pomatoceros lamarekii C-AGIRREZABALAGA P.r1980!Contribucion al estudio de la fauna/Guipuzcoa.4
Pomatoceros lamarekii C-SALDAHHA L.,1974tEstudo do povoamento dos hori2ontes superi/Arrabida.224
Pomatoceros lamarekii C-ZIBROWIUS H.,1973¡Serpulidae (Annelida Polychaeta) des cote/Canarias.286
Pomatoceros lamareki C-SARDA R.,1982ÍAnélidos Poliquetos de la bahia de Algecir/Algeciras.249
Pomatoceros lamareki C-CAMP J.,1976:Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral /.S6
Pomatoceros triqueter I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.252
Pomatoceros triqoeter I-SALDANHA L.,19B4tFauna Submarina Atlántica, Portugal.225
Pomatoceros triqueter I-SANZ A.,1982¡Sistemática y ecología del intermareal de Ond/Guipuzcoa.248
PomatoceroB triqueter I-SAK MARTIN G.,1978;Contribución al conocimiento de los Polique/Palma.226
Pomatoceros triqueter I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Foliquetos de la Península Ibe/Cataluña.214
Pomatoceros triqueter I-HIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies iberi/Mediterraneo.208
Pomatoceros triqueter B-FISCHER-PIETTE E-, S/,19S3:Exaraen ecologique de la ria de Ca/Galicia.8S
Pomatoceros triqueter B-FISCHER-PIETTE E.,1955¡Repartitionj le long des cotes sep/Cantabrico.84
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Praxillella challengeriae C-FISCHER-PIETTE E., S/,1963¡Examen ecologique de la ría d/Galicia.85
Praxillella challengeriae C-RIOJA E.,L931:Estudio de los Poliquetos de la Península/Cataluña.214
Praxilla challengeriae C-RIOJA E.,1931{Estudio de los Poliquetos de la Feninsul/Atlantico.214
Praxilla challengeriae C-RIOJA E.,1917tDatos para el conocimiento de la fauna d/Atlantieo,198
Praxillella gracilis C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Catalogado.63
Praxillella gracilis C-LOPEZ-JAMAR &,,1979¡Estructura de la infaurta bentonica de /Pontevedra.142
Praxillella grácilia C-CAMPOY A.,1979tLista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalagado.60
Praxillella gracilis C-LOPEZ-JAMAR E.,1978:Macrobentos infaunal de la Ria de Pont/Pontevedra.140
Praxillella gracilis C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Catalogado.57
Praxillella gracilis C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972iBionomie benthique du plateau con/Cataluña.74
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Praxillella gracilis C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de Ane/Atlantico.19Í)
Clynene (Praxillella) gracilis I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la/Cantabrico.,214
Clynene (Praxillella) gracilis C-AMOUREUX L.,1974:Annelides Polychetes recueillies sur 1/.26
Clyaene {Praxillella) gracilis C-AMOUREUX L.,1974:Annelides polychetes du banc/Cantábrico.27
Clymene (Praxillella) gracilis C-IBAfiEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos /Atlántico.108
Clynene (Praxillella) gracilis C-AMOUREUX L.,1972íAnnelides Polychetes recueillie/Galicia.23
Clymene gracilis C-AMOUREUX L.,1973-Annelides polychetes recueillies sur lea pentes du t/.24
Praxillella praetermisa, ver Praxillella praeteraissa
Praxillella praetermissa C-SARDA R.,198SiEstudio sobre la fauna de anélidos poli/Gibraltar E.255
Praxillella praetermissa C-CAMPOY A,,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Catalogado.63
Praxillella praetermissa C-CAMPOY A,,1979¡Liata de especies de Anélidos Poliqueto/Catalogado.60
Prajtillella praeteruissa C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de 1« fauna de A/Atlantico.S7
Praxillella praetermissa C-DESBRUYERES D., GUlL/,1972!Bionomie benthique du plateau/Cataluña.74
Praxillella praetermissa C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de/Atlántico.198
Clynene (Praxillella) praetermissa I-RIOJA E,,1931¡Estudio de los Poliquetos de/Atlántico.214
Clymene (Prajtillella) praeternissa I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetoa de /Cataluña.214
Clysene (Prajtillella) praeternissa C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Aneli/Atlantico.108
Clynene praeternissa C-BELLAN G.,1978:üne petite collection d'annelides polychetes/Azores.4 9
Praxillella praetermisa I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos po/Gibraltar E.252
Praxillella praetermiBa B-MARTIN D-,1986xAnélidos poliquetos y moluscos asociados /Gerona.163
Praxillella pr&etermisa C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.tLista de Poliquetos de Gibra/Gibraltar.164
Fraxillella praetermisa C-CAFACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaqu/Alfaques.70
Praxillella sp. C-LOPEZ-JAMAR E., G0N3/,i.1.;Infaunal macrobenthos of the Galician co/Coruña.148
Praxillella trifila C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Catalogado.63
Praxillella trifila C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Catalogado.60
Praxillella trifila C-CAMPOY A,,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelí/Catalogado.57
Praxillella trifila C-DESBRUYERES D.f GUIL/,1972¡Bionoroie benthique du plateau cont/Cataluña,74
(Praxillella) gracilis, ver Praxillella grácilis
(Praxillella) praetermissa, ver Praxillella affinis
Praxillura sp. C-AMOUREUX L.,1974iAnnelides Polychetes recueillies sur les pentes du talus /.26
Praxillura sp. C-RIOJA E.,1917:Datos para el conocimiento de la fauna de Anélidos /Atlántico.198
Prionospio (Minuspio) cirrifera, ver prionospio cirrifera
Prionospio caspersi C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Catalogado.63
Pricmoepio caspersi C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Catalogado,60
Prionospio caspersi C-CAMPOY A.,1974«Contribución al estudio de la fauna de Aneli/Catalogado.57
Prionospio caspersi C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau cont/Cataluña.74
Prionospio cirrifera I-RIOJA E.,1931¡Estudio de loa Poliquetos de la Peninsula Ibe/Atlantico.214
Prionospio cirrifera C-VILLALBA h., VIEITEZ/,i.l.¡Estudio de la fauna de anélidos/Pontevedra.27 6
Prionospio cirrifera C-SAK MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos poliquetos de los rizomas /Murcia.244
Prionospio cirrifera C-LOPEZ-JAMAR E., GOHZ/,i.l.¡Infaunal macrobenthos of the Galici/Coruña.148
Prionospio cirrifera C-CAPACCIONI R.,i.l.iPoliquetos del puerto de Los Alfaques (De/Alfaques.70
Prionospio cirrifera C-ALOS C.,i .1. :Especies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus.14
Prionospio cirrifera C-ALOS C , PEREIRA F.,i.l.iEstudio de la población de Anélidos P/Gerona.17
Prionospio cirrifer* C-LOPEZ-JAMAR E., HEJU/,1986¡Evolución temporal de cuatro co/Pontevedra.151
Prionospio cirrifera C-AGUIRRE O.,1986:12studio de la taxocenosis de Anélidos Poliqueto/Nerja.fJ
Prionospio cirrifera C-TENORE K.R., CAL R.M/,1984ÍCoastal upwelling off the Rias /Pontevedra.268
Prionospio cirrifera C-IBAÜEZ M., ROMERO A./,1984:Consideraciones sobre la bioge/Vascongadas.112
Prionospio cirrifera C-AGIRREZABALAGA F., A/,1984:Contribución al conocimiento de /Guipúzcoa,6
Prionospio cirrifera C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Estudio comparativo de las comúnidades/Pontevedra,14 5
Prionospio cirrifera C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Distribución espacial de las comunidad/Pontevedra.144
Prionospio cirrifera C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos poliquetos de la Peninsu/Costa Vasca.63
Prionospio cirrifera C-ALOS C , CAMPOY A-, /,1982tContribución al estudio de los Anel/Gerona.16
Prionospio cirrifera C-LOPEZ-JAMAR E.,1981¡Spatial distribution of the infaunal b/Pontevedra.143
Prionospio cirrifera C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos eo/Catalogado.60
Prionospio cirrifera C-AMOÜREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltas par J. Stirn/Gibraltar.28
Prionospio cirrifera C-CAMPOY A.,1974{Contribución al estudio de la fauna de Anel/Catalogado.57
Prionospio cirrifera C-IBA8EZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos ci/Atlántico.10 8
Prionospio cirrifera C-DESBRUYEKES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau con/Cataluña.74
Prionospio cirrifera C-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes reeueillies sur les pen/Galicia.23
Prionospio (Minuspio) cirrifera I-MARTIH D.,1986:Anélidos poliquetos y moluscos as/Gerona.163
Prionoapio (Minuspio) cirrifera C-MARTIN SINTES, D.,i.l.iAlgunos datos Ínter/Mediterráneo.165
Prionospio (Hinnspio) cirrifera C-MABTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos d/Baleares.164
Prionospio (Minuspio) cirrifera C-HARTMANJJ-SCHRODER G.,1977¡Polychaeten aus dem /Portugal.103
Prionospio decipiens C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Atlantico.63
Prionospio decipiens C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Atlantico.60
Prionospio decipiens C-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Ibe/Atlantico.214
Prionogpio enlersi D-AMOUREUX L.,1972¡Annelides Polychetes recueillies sur les pente/Galicia.23
Prionospio ehlersi C-LOPEZ-JAMAR E., GO1ÍZ/,i.1.iInfaunal macrobenthos of the Galician/Coruña.148
Prionospio ehlersi C-AMOUREUX L.,1974:Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du ta/,26
Prionospio ehlersi C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides polychetes du banc Le Danois. Cam/Cantabrico.27
Prionospio ehlersi C-IBAREZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cita/Atlántico.108
Prionospio ehlersi C-AMOUREUX L.,1973*.Annelides polychetes recueillies sur les pentes du ta/,24
Prionospio ehlersi C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972tBionomie benthique du plateau conti/Cataluña.74
Prionospio ehlersii C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de An/Catalogado.57
Prionospio elhersi C-CAMPOY A.,1982:Pauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Catalogado.63
Prionospio elherai c-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Catalogado.60
Prionospio ehlersii, ver Prionospio ehlersi
Prionospio elherai, ver Prionospio ehlersi
Prionospio nalmgreni I-ZABA1LA K.,1985¡Taxocenosis Anelidiana en Estuarios de la/Costa.Vasca.279
Prionospio nalogreni I-SOLA J.C.,1985:Estudio cualitativo y cuantitativo de los An/Guipuzcoa.261
Prionospio malmgreni C-SAN MARTIN G.,i.1.¡Descripción de una nueva especie y revisi/Mallorca.237
Prionospio malmgreni C-LOPEZ-JAMAR B., MEJO/,i.1.:Infaunal Benthic Recolonization Aft/Coruña.152
Prionospio malmgreni C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.1.:Infaunal macrobenthos of the Galici/Coruña.148
Prionospio malmgreni C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques {De/Alfaques.70
Prionospio nalagreni C-AGUIRREZABALAGA F., /,i.1.:Taxocenosis anelidianas en el /Costa Vasca.10
Prionospio malmgreni C-SARDA R.,1986¡Contribución al conocimiento de las población/Barcelona.256
Prionospio nalsgreni C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,1986¡Evolución temporal de cuatro co/Pontevedra.151
Prionospio malmgreni C-TENORE K.R., CAL R.M/,1984¡Coastal upwelling off the Rias /Pontevedra.268
Prionospio malogreni C-AGIRREZABALAGA F., A/,1984¡Contribución al conocimiento de /Guipúzcoa.6
Prionospio malmgreni C-ZABALLA K., ROMERO A/,1983:La contaminación marina en Guipu/Guipuzcoa,280
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Prionospio malmgreni C-LOPEZ-JAMAR É.,19B2¡Estudio comparativo de las comunidades/Pontevedra.145
Prionospio salttgreni C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Distribución espacial de las comunidad/Pontevedra.144
Prionospio nalngreni C-CAMPOY A.,1962¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Costa Vasca.63
Prionospio otalagreni C-VIEITEZ J.M.,1981iEstudio de las comunidades bentonicas de/Pontevedra.27 3
Prionospio nalagreni C-LOPEZ-JAMAR E.,l981¡Spatial distribution of the infaunal b/Pontevedra.143
Prionospio malwjreni C-VIEITEZ J.M. ,1979 ¡E<SOl*gia comparada de dos payas de las R/Pontevedra.27 2
Prionospio malmgreni C-LOPEZ-JAMAR E.,1979¡Estructura de la infamia bentonica de /Pontevedra.142
Prionospio malwjreni C-CAHPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Prionospio lialmgreni C-VIEITEZ J.M.,1978¡Comparación ecológica de dos playas de 1/Pontevedra.27l
Prionospio malngreni C-LOPEZ-JAMAR E. ,197B¡Macrobentos infaunal de la Ria de Pont/Pontevedra.140
Prionospio malngreni C-AMOCJREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirti/Gibraltar.28
Prionospio malwgreni C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Catalogado.57
Prionospio nalugreni C-DESBRÜYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du platean con/Cataluña.74
Prionospio pinnata C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Catalogado.63
Prionospio pinnata C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Prionospio pinnata C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Catalogado.57
Prionospio pinnata C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du platean conti/Cataluña.74
Prionospio sp. C-VILLALBA A., VIEITE2/,i.1.¡Estudio ele la fauna de anélidos poliq/Pontevedra.276
Prionospio sp. C-LOPEZ-JAMAR E., IGLE/,1984¡Contribution of infauna and muasel-raft epifaun/,149
Prionospio steenstrupi r-FAUVEL P.,1916¡Annelides Folychetes pelagiques provenants de/Azores.78
Prionospio steenstrwpi C-TENORE K.R., CAL R.M/,1984¡Coastal upwélling off the Ria/Pontevedra.268
Prionospio steenstrupi C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de An/Catalogado.57
Prionospio steenstrupi C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972iBionomie benthique du plateau c/Cataluña.74
Prionospio steentrupi C-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Catalogado.63
Prionospio steentrupi C-CAMPOY A.,1979tLÍSta de especies de Anélidos Poliqueto/Catalogado,60
Prionospio steentrupi, ver Prionospio steenstrupi
Proceraea auxantiaca I-MARTIN D.,1986:Anélidos poliquetos y moluscos asociados a alga/Gerona.163
Proceraea aurantiaca I-SARDA R.,1984:Estudío sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.252
Proceraea aurantiaea T-SANZ A.,1982iSistemática y ecologia del intermareal de Onda/Guipuzcoa.248
Proceraea aurantiaca D-CAMPOY A.,1962:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Columbretes.63
Proceraea aurantiaca C-MARTIN SINTES, E>.,i.1.¡Algunos datos interesantes sobre /Mediterráneo.165
Proceraea aurantiaca C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y/Gibraltar.164
Proceraea aorantiaca C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y /Baleares.164
Proceraea aurantiaca C-SARDA R.,19B5¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibralt/Gibraltar E.254
Proceraea aurantiaca C-SARDA R.,19B5:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.255
Proceraea aurantiaca C-SAN MARTIN G.,1984¡Biogeography of the Syllidae (Polychaet/Catalogado.231
Proceraea aurantiaca C-ALTUNA A., al.,1983¡Contribución al conocimiento de la faun/Guipuzcoa.20
Proceraea aurantiaca C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribución al estudio de los Anel/Gerona.16
Aatolytus aurantiacus I-SALDANHA L,,19B4;Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Autolytus aurantiacas C-SARDA R.,1982¡Anélidos Poliquetos de la bahia de Algeci/Algeciras.249
Autolytus aurantiacu» C-AMOÜREÜX L., CALVARI/,1981:Annelides Polychetes du Portu/Portugal.29
Autolytus avrantiacus C-CAHPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliqueto/Catalogado.60
Autolytus auraittiacus C-AMOÜREUX L.,1976iAnnelides Polychetes recoltes par J. S/Gibraltar.28
Autolytus aurantiacus C-SALDANHA L.,1974:Estudo do povoamento dos horizontes sup/Arrábida.224
Autolytus aurantiacua C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de A/Atlantico.57
Autolytus aurantiacas C-IBA8EZ GENIS M.,197 3¡Catalogo de loa Anélidos Poliqueto/Atlantico.108
Autolytus aurantiacas C-RIOJA E.,1925:Anelidos Poliquetos de San Vicente de la /Santander.211
Typosyllis aurantiaca I-LANGERHAHS P.,1881iUeber einige canarische Atineliden. Madeira.126
Proceraea fasciata S-LANGERHANS P.,1879:Die Hurmfauna von Madeira. Hadeira.124
Proceraea nacrophtaina, ver Proceraea nacrophthalMa
Proceraea nacrophthalma I-SAN MARTIK G.,i.1.¡Anélidos Poliquetos de las Islas Balea/Baleares.23 2
Proceraea nacrophthalma I-ERAÜSKIN G.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Pol/Galicia.7 5
Proceraea nacrophthalsa I-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y si/Baleares.228
Proceraea itacrophthalma D-BARATECH L.,1984iContribucion al conocimiento de los Ane/Andalucia.43
Proceraea macrophthalma C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizom/Mureia.244
Proceraea nacrophthalna C-SAM MARTIN G., VIEIT/,i,1.¡Catalogo de los Anélidos Poli/Atlántico.24 5
Proceraea •acxophthalna C-SAN MARTIN G.,1984¡Biogeography of the Syllidae (Polych/Catalogado.231
Proceraea Mcrophthalma C-IBAÜEZ H., ROMERO A./,1984:Consideraciones sobre la tai/Vascongadas.112
Autolytus wacrophthalmuB C-AMOEIREOX L.,1976¡Annelides Polyehetea recoltes par J/Gibraltar.28
Proceraea macrophtalna C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.1.¡Estudio preliminar de la faun/Alboran.266
Procerastea nacrophttialma C-AlOS c.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones/Creus.14
Proceraea picta T-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.;Artelidos Poliquetos de los rizomas de P/Murcia,244
Proceraea picta I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.252
Proceraea picta I-IBAÍIEZ M., ROMERO A./,1984;Consideraciones sobre la biogeograf/Vascongadas.112
Proceraea picta D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iber/Atlántico.63
Proceraea picta C-AGUIRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos de /Nerja.8
Proceraea picta C-SARDA R.,1985:Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. I/Gibraltar E.254
proceraea picta C-SAEDA R.,19B5:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.255
Proceraea picta. C-ACUflA R.r DURAN C , /, 1984iCampañas de estudio del macrobentos infral/cies.2
Autolytus pietus C-CAMPOY A.,1979íLista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Atlantico.60
Antolytus pictos C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn /Gibraltar.28
Autolytus pictus C-CAMPOY A,,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anelid/Atlantico.57
Atitolytus pictus C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cit/Atlantico,109
Autolytus pictos C-RIOJA E.r1925:Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barqu/Santander.211
Autolytus pictus C-RIOJA E.r1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las c/Galicia.207
Proceraea pyeta I-MARTIN D.,1956;Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas /Gerona.163
Proceraea pyeta C-MARTIN SIKTES, D.,i.1.¡Algunos datos interesantes sobre la/Mediterraneo.16 5
Froceraea pyeta C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y B/Gibraltar.164
Proceraea pyeta C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Baleares.164
Procerastea picta C-ALOS C,,i.l.«Especies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus.14
Proceraea pyeta, ver Proceraea picta
Procerastea hallenziana C-ALOS C,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del /Creus.14
Procerastea nacrophthalna, ver Proceraea nacrophthalsa
Procerastea nenatodes S-LANGERHANS P.,1884¡Die Wurmfauna von Hadeira. IV. Madeira.127
Procerastea nenatodes I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.252
Procerastea nematodes D-CAMPOY AM1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Atlantico.63
Procerastea nenatodea C-MARTIN D., SAfiDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar /Gibraltar.164
Procerastea nematodes C-ALOS C , PEREIRA F.,i.l.¡Estudio de la población de Anélidos /Gerona,17
Procerastea nenatodes C-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibral/Gibraltar E.254
Procerastea neaatodes C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.255
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Procerastea neraatodes C-ALOS C.,198J:Anelidos Poliquetos del Cabo de Creus, II. Hojas /Creus.13
Procera3tea perieri C-CAMFOY A., 1979tiii5ta de especies de Anélidos Poliquetos c/Atlantico.60
Procerastea pexrieri C-GARCIA O.L., GARCÍA /,1979:Adiciones al catalogo de Anélidos Poli/.89
Procuraste-, perrieri C-AMOÜREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J, St/Gibraltar.28
Procerastea perieri, ver Procerastea ne_atodes
Procerastea perrieri, ver Procerastea neniAtodes
Procerastea picta, ver Proceraea picta
Procerastea pori I-SAN MARTIN G»,i,1,¡Anélidos Poliquetos de las Islas Baleares. Fa/Baleares.232
Procerastea pori I-MARTIN D.,1986:Anélidos poliquetos y moluscos asociados a alga. ca/Gerona,163
Procerastea pori I-SAN MARTÍN G.,1982:Estudio biogeografico, faunistico y sistemati/Baleares.22B
Procerastea pori C-MARTItí SINTES, D.,i.1,¡Algunos datos interesantes sobre la f/Mediterráneo.165
Procerastea pori C-SAN MARTIN G.,1984¡Biogeography o£ the Syllidae (Polychaeta:) /Catalogado.231
Proclea graffii C-AGUIRRE 0.,1986:Estudio de la taxoeenosis de Anélidos Poliquetos de /Nerja.8
Proeles graffii C-CAMPOY A.,19B2¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iber/Atlantieo.63
Proclea graffii C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocida/Atlántico.60
Proclea graffii C-AMOUREUX L.,1974:Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du talus/,26
Proclynene mulleri C-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Atlantieo.63
Proclynene mulleri C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Atlántico.60
Proclynene nulleri C-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anelido/Atlántico.57
Proclymene nulleri C-IBANEZ GEMÍS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cíta/Atlantico.108
Procly»ene molleri C-AMOUREUX L.,1973iAnnelidés polychetes recueillies sur les pentes du ta/.24
(Prolopadorhynchus) appendiculatus, ver Lopadorhynchus appendiculat-us
(Prosphaerosyllis) adelae, ver Sphaerosyllis (Prosphaerosyllis) adelae
(Prosphaerosyllis) campoyi, ver Sphaerooyllia (ProaphaerooylliB) ca_poyi
(Prosphaerosyllis) tetrslix, ver Sphaerosyllis (Prosphaerosyllis) tetralix
(Prosphaeroeyllia) xarifae, ver Sphaerosyllia (Prosph&erosyllis) xaxifae
Protis árctica I-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques provenant/Azores-Madeira.77
Protis árctica D-AMOUREUX L.,1974:Annelides polychetes du banc Le Danoís. Campagn/Cantabrico.27
Protis árctica C-CAMPOY A.,1982;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iberi/Atlántico.6 3
Protin árctica C-CAMPOY A.,1979íLÍ3ta de especies de Anélidos Poliquetos conocidas/Atlántico.60
Protis árctica C-CAMPOY A.,1974¡contribución al estudio de la fauna de Anélidos Po/Atlántico.57
Protis árctica C-IBAÑEÍ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citados /Atlántico.108
Protis árctica C-AMOu'REUX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pentes du talus /.24
Protoaricia oersted! D-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Águilas.57
Protoaricia oersted! D-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anelidos/Blanes.57
Protoaricia oersted! C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.:Catalogo de los Anélidos Polique/Atlántico.24 5
Protoaricia oersted! C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus.14
protoaricia oeretedi C-ALOS C , PEREIRA F.,i.I.ÍEstudio de la población de Anélidos P/Gerona.17
Protoaricia oersted! C-ACERO M.I., SAN MART/,1986tPoliquetos epibiontes del primer/Andalueia.l
Protoaricia oersted! C-AGÜIHRE O.,1986íEstudio de la taxocenosis de Anélidos Poliqueto/Nerja.8
Protoaricia oerstedi C-AGIRRE2ABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Aneli/Guipuzcoa.5
Protoaricia oersted! C-SARDA R.,19B2:Anelidos Poliquetos de la bahía de Algeciras./Algeciras.249
Protoaricia oerstedi C-SAN MARTIN G., ACERO/,1962¡Una colección de anélidos poliq/Fuengirola.2 39
Protoaricia oerstedi C-CAMPOY A.,19B2iFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Costa Vasca.63
Protoaricia oerstedi C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la. Peninsula I/Levante.63
Protoaricia oerstedi C-CAMPOY A.,1982;Fatina de Anélidos Poliquetos dé la Paninsu/Columbreteg.63
Protoaricia oerstedi C-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Blanes.63
Protoaricia oerstedi C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1982¡Anélidos Poliquetos de las formacio/Murcia.64
Protoaricia oerstedi C-ALOS C , CAMPOY A., /,1962:Contribución al estudio de los Anel/Gerona.16
Protoaricia oerstedi C-AMOUREUX L., CA1VARI/,1981¡Annelides Polychetes du Portugal./Portugal.29
Protoaricia oerstedi C-AGIRREZABALAGA F.,1980tContribucion al estudio de la fauna /Guipúzcoa.4
Protoaricia oerstedi C-SAN MÁRTIR G., VIEIT/,1979¡Contribución al conocimiento de los /Palma.243
Protoaricia oerstedi C-CAHPOY A.,1979¡Liata de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Frotoaricia oersted! C-ANGULO R., CAMPOY A./,1978¡Ecologia de la costa guipuzcoana/Guipuzcoa.34
Aricia acústica C-LANGERHANS P.,18SliUeber einige canarische Anneliden. Madeira.126
Nainereis acústica I-FAÜVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques provenan/Canarias.77
Protoaricia oerstedii I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poli/Gibraltar £.252
Protoaricia oersted!! I-SAN MARTIN G.,1978¡Contribución al conocimiento de los Poli/Palma.226
Protoaricia oersted!! B-MARTIN D.,1986:Anélidos poliquetos y moluscos asociados a /Gerona.163
Protoaricia oerstedii C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibralt/Gibraltar.164
Frotoaricia oerstedii C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibralta/Baleares.164
Protoaricia oerstedii C-SARDA R.,1985sEstudio sobre la fauna de anélidos poli/Gibraltar E.255
Protoaricia oerstedii C-CAMPOY A., JORDANA H.,1978iContribucion al conoeimie/Mediterraneo.65
Theostoma oerstedi I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula I/Catalogado.214
Theostoma oerstedi C-NUNEZ J., SOSA A.,1978*Anélidos Poliquetos colectados en el/Canarias.180
Theostona oerstedi C-BELLAN G.,1978:UTie petite eollection d'annelides polychetes r/Azores.49
Theostona oersted! C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE/.56
Theostoma oerstedii C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J. Sti/Gibraltar.28
Protoaricia oerstedii, ver Protoaricia oerstedi
Protodorvillea kefersteini D-CAMPOY A.,1992¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la P/Costa Vasca.63
Protodorvillea Jtefersteini C-LOPEZ-JAMAR E-, GONZ/,i.l.ilnfaunal ínacrobenthos o£ the /Coruña.148
Protodorvillea kefersteini C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones d/Creus.14
Protodorvillea kefersteini C-ALOS C , FEREIRA F.,i.l.:Estudio de la población de Anel/Gerona.17
Protodorvillea kefersteini C-MARQUES J.C., ANDRE /,1984:Bstudo bionomico dos povoame/Hondego.16 2
Protodorvillea keferateini C-AGIRREZABALAGA F.,1984;Contribución al estudio de los/Guipuzcoa.5
Protodorvillea kefersteini C-AGIRREZABALAGA F.,1980scontribucion al estudio de la /Guipúzcoa.4
Protodorvillea kefersteini C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Palique/Catalogado.60
Dorviilea kefersteini C-AMOUREOX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. S/Gibraltar.28
Dorvillea kefersteini C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de /Catalogado.57
Dorvillea kefersteini C-DESBRUYERES D-, GUll./,1972tBionomie benthique du plateau/Cataluña.74
Protodrilua sp. D-SOLA J.C.,1985¡Estudio cualitativo y cuantitativo de los Anelido/Guipuzcoa.2 61
Protodrilua sp. C-IBAÜEZ M., ROMERO A,/,1984;l,a contaminación marina en Guipúzcoa /Guipúzcoa.113
Protolaeospira striata B-MARTIN D.,1986tAnélidos poliquetos y moluscos asociados a al/Gerona.163
Protolaeospira striata C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.:Lista de Poliquetos de Gibraltar /Baleares.164
Protolaeoepira striata C-CAMPOY A.,19821 Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Atlantico.63
ProtOBystideB bidentata D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Foliquetos de la Penin/Catalogado.63
Proto_ystides bidentata C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del /Creus,14
ProtomyBtides bidentata C-ALOS C , PEREIRA F.,i.l»¡Estudio de la población de Anelido/Gerona.17
Protcwystides bidentata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos/Catalogado.60
ProtoioyotideB bidentata C-DESBRUYERES D., GÜIL/fL972:Bionoraie benthique du plateau /Cataluña,74
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Protomystides bilin«ata C-LÁÜB"ÍER~"L., 1966¡Le Coralligene des Alberes. Mcnographie bi/Alberes-128
Protomystides brunnea D-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna/Guipuzcoa.4
Protomystides brunoea C-IBAfiEZ M., ROMERO A./,1984 i Consideraciones sobre la biog/Vascongadas.112
Protomystides brunnea C-AGIRRE3ABALAGA F.,19841 Contribución al estudio de los Anel/Guipuzcoa.5
Protula alberti S-FAUVEL P.,19141Annelides Polychetes non pelagiques provenan/Azores-Madeira.77
Protala intestinum I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibtaltar E.2S2
Protula intestinun I-RIOJA E.,1931:Eatudio de los Poliquetos de la Peninsula Iberic/Baleares.214
Protula intestinum I-RIOJA E,,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Ibérica/Levante.214
Protula intestinun I-RIOJA E.,1923:EstUdio sistemático de las especies ibéricas del/Baleares.208
Protala intestinum I-RIOJA E.,1923:Estudio sistemático de las especies ibéricas del/Valencia.208
Protala intestinnm B-CAMPOY A.,1974contribución al estudio de la fauna de Anélidos P/Blanes.57
Protula intestinun C-HAPTIN D., SARDA R.,i•1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y B/Gibraltar.164
Protula intestintm C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E,255
Protula intestinum C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Catalogado.63
Protula intestinal» C-GILI J.M., OLIVELLA /,1979¡Primera contribución al conocimient/Cataluna.92
Protula intestinum C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Protula intestinum C-IBASEZ GENIS K.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cit/Catalogado.108
Protula intestinum C-RÜBIO M.,1971;Contribucion al estudio de la fauna bentonica del /Blanes.223
Protula intestinum C-BELLAH G.,1959:Annelides Polychetea. Alboran.46
Protula intestinum C-RIOJA E.,1920iUna campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Protula intestino» C-RIOJA E.,1917tDatos para el conocimiento de la fauna de Anel/Catalogado.198
Protula lusitanica C-RIOJA E.,19 31¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Ib/Atlantico.214
Protula lusitanica C-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies ibéricas/Atlántico.208
Protula lusitanica C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de An/Atlantico.198
Apomatus anpuliferus C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de A/Catalogado.57
Apomatus ampulliferus I-RIOJA E.,1935:Anelidos Poliquetos procedentes de las campa/España.216
Apostatas ampulliferus C-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Catalogado.6 3
Apomatus ompulliferuS C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliqueto/Catalogado.60
Apomatus ampulliferus C-IBAHEZ GENIS M-,1973¡Catalogo de los Anélidos Foliquet/Catalogado.108
Protula lusitanica C-RIOJA E.,1931sEstudio de loa Poliquetos de la Peninsula Iberi/Atlantico.214
Protula lusitanica C-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies ibéricas de/Atlántico,208
Protula lusitanica C-RIOJA E.,1917íDatos para el conocimiento de la fauna de Aneli/Atlantico.198
Protula intestinun I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.2 52
Protula intestinum I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Ibe/Baleares.214
Frotóla intestinum I-RIOJA E,,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Iber/Levante.214
Protula intestinum I-RIOJA E.,1923:Estudio sistemático de las especies ibéricas /Baleares.208
Protula intestinum I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies ibéricas /Valencia.208
Protula intestinum B-CAMPOY A.,1974¡contribución al estudio de la fauna de Anelido/Blanes.57
Protula intestinum C-MARTIN D.
Protula intestinum C-SARDA R,,1965¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.255
Protula intestinum C-CAMPOY A.
Protula intestinum C-GILI J.M.
Protula intestinum C-CAMPOY A.
SARDA R.,i.1.iLista de Poliquetos de Gibraltar /Gibraltar.164
19S2iFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Catalogado.63
OLIVELLA /,1979tPrimera contribución al conocimi/Cataluña.92
1979¡Lista de especies de Anélidos poliquetos c/Catalogado.60
Protula intestinum C-IBASEZ GEKis M.,197 3¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Catalogado.108
Protula intestinum C-RUBIO M.,1971¡Contribución al estudio de la fauna bentonica d/Blanes.223
Protula intestinum C-BELLAN G.,19S9¡Annelides Polychetes. Alboran.46
Protula intestinum C-RIOJA E.,1920:Una campaña biológica en el Golfo de Valencia/Valencia.206
Protala intestinum C-RIOJA E.,1917:Datos para el conocimiento de la fauna de A/Catalogado.198
ftpomatus ampuliferus c-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de A/Catalogado.57
Apomatus ampulliferus I-RIOJA E.,1935tAnélidos Poliquetos procedentes de las campa/España.216
Apomatus ampulliferus C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Catalogado.63
Apomatus ampnlliferuB C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliqueto/Catalogado.60
Apomatus ampulliferus C-IBAfiEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquet/Catalogado,108
Protula sp. C-ZIBROWIUS H.,1973íSerpulidas (Annelida Folychaeta) des cotes Ouest de/Canarias.286
Protula tubularia I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.252
Protula tubularia I-RIOJA E.,1931iEstudio de los Puliquetos de la Peninsula iberi/Catalogado.214
Protula tabularía I-RIOJA E.,1923:Estudio sistemático de las especies ibéricas de/Cantábrico.208
Protula tabularía I-RIOJA E.,1923:Estudío sistemático de las especies ibéricas del /Baleares.208
Protnla tubolaria I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies ibéricas del /Valencia.208
Protula tubularia I-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de Aneli/Cantábrico.197
Protula tubularia D-FAOVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques provenants/Cantábrico.77
Protula tubularia D-FAUVEL P.,1914tAnnelides Polychetes non pelagiques provenants d/Portugal.77
Protula tubularia B-MARTIN D.,1986:Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas c/Gerona,163
Protula tubularia B-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Po/Blanes,57
Protula tubularia C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.1 Catalogo de loa Anélidos Poliquetos/Atlantico.245
Protula tubularia C-MART1N D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Gibraltar,164
Protula tubulaiia C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Baleares.164
Protula tubularia C-ALOS C,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litora/Creus.14
Protula tubularia C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.25S
Protula tubularia C-CALVIN J.( ROS J.,1984¡Bionomia bentonica de los fondos litorales/Murcia.55
Protula tubularia C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Columbretes.63
Protula tubularia C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iberi/Blanes.63
Protula tubularia C-GILI J.M., OLIVELLA /,1979¡Primera contribución al conocimiento/Cataluña.92
Protula tubularia C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Catalogado.60
Protula tubularia C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978¡Contribución al conocimiento de /Mediterráneo.65
Protula tubularia C-CUADRAS J.t PEREIRA /,1977ilnvertebrates associated with Darda/Barcelona.73
Protula tubularia C-AMOUREOX L.,1974;Annelides polychetes du banc Le Danois. Camp/Cantabrico.27
Protula tubularia C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cita/Catalogado.108
Protula tubularia C-AMOUREUX L.,1973¡Annelidea polychetes recueillies sur les pentes du tal/.24
Protula tubularia C-HENKE j.,1972¡Erganzende Bemerkungen zur Makrcfauna der spanische/Malaga.105
Protula tubularia C-BELLAN G.,1959:Annelides Polychetes. Alboran.46
Protula tubularia C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barquer/Santander.211
Protula tubularia C-RIOJA E.,1920:Una campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Protala tubularia C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de Aneli/Catalogado.198
Protula tubularia C-PRtJVOT G.,1895iCoup d'oeil sur la distibution genérale des Inverte/Rosas.186
Apomatus similis I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Ibe/Cantabrico,214
Apomatus sirailis I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Iberic/Galicia.214
Apomatus similis I-RIOJA E.,19 31¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Iberi/Baleares.214
Apomatus! similis I-RIOJA E,,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Iberic/Levante.214
Apomatus similis I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies ibéricas /Cantábrico.208
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Apomatus similis I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies ibéricas d/La Coruna.208
ApomatuB similis I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies ibéricas de/Baleares.208
Apomatus similis I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies ibéricas de/Valencia.208
Apomatus similis I-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de Ane/Cantabrico.197
Apomatus similis OSAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.¡Catalogo de los Anélidos Poliquet/Atlantico.245
Apomatus similis C-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Catalogado.63
Apomatus similis C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliqnetos con/Catalogado.60
Aponatus aimilis C-CAMPOY A.f1974:Contribución al estudio de la fauna de Aneli/Catalogado.57
Apomatus similis C-IBAÍlEZ GENIS M.,1973;Catalogo de los Anélidos Poliquetos ci/Catalogado.108
Apomatus similis C-RUBÍO M.,1971:Contribucion al estudio de la fauna bentonica del/Blanes.223
Apomatus similis C-SELLAN G.,1959:Annelides Polychetes. Alboran.46
Apomatus similis C-RIOJA E.,1925:Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barqu/Santander.211
Apomatus similis C-RIOJA E.,1920¡Una campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Apomatus similis C-RIOJA E.,1917:Nota sobre una excursión por las costas de Gijon. Gijon.201
Apomatus similis C-RIOJA E,f1916:Nota de algunos anélidos recogidos en las cost/Santander.196
Psanmolice arenosa, ver Psamnolyce arenosa
Psamnolyce arenosa D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Catalogado.63
Psanmnlyce arenosa C-IBANEZ M., ROMERO A./,1984[Consideraciones sobre la biogeog/Vascongadas.112
Psammolyce arenosa C-CAMPOÍ A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Psammolyce arenosa C-AMODREUX L.,1976íAnnelides Polyehétes recoltes par J. Stirn e/Gibraltar.28
Fsamtolyce arenosa C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cit/Catalogado.lOB
Fsamolice arenosa C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas/Mureia.244
Psannolice arenosa C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.iCatalogo de los Anélidos Poliq/Catalogado,245
Psanmolice arenosa C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Catalogado.57
Psammolice arenosa C-RIOJA E.,1918iDatos para el conocimiento de la Fauna de A/Cantabrico.204
Fseudeurythoe paneibranchiata, ver Linopherua paucibranchiata
Pseudobrania alvaradoi S-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeograrico, fauítistico y sis/Baleares.226
Pseudobrania alvaxadoi I-SAN MARTIN G.,i.1.¡Anélidos Poliquetos de las Islas Balear/Baleares.232
Pseudobrania alvaxadoi C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.:Catalogo de los Anélidos Poliq/Atlantico.245
Pseudobrania alvaradoi c-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del l/Creus.14
Pseudobrania alvaradoi C-SAN MAHTIN G.,1984¡BiogftOgraphy o£ the Syllidae (Polycha/CatalOgadO.231
Pseudobrania balan! S-ALOS C , SAN MARTIN /,1983iTres nuevos Sillidos para el lito/Gibraltar.19
Pseudobrania balan! I-SARDA R.,19S4;Estudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.252
Pseudbbrania balani K-SARDA R.r1984:La subfamilia Exogoninae (Polychaeta; Syllid/Gibraltar E.253
Pseadobrania balani C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y /Gibraltar.164
Psendobrania balani C-SARDA R.,19B5¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibralta/Gibraltar E.254
Pseudobrania balani C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.255
Psendobrania clavata i-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar B.252
Pseudobrania clavata I-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anelid/Andalucia.43
Pseudobrania clavata I-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y siste/Baleares.228
Pseudobrania clavata K-SARDA R,,1984:La subfamilia Exogoninae (Polychaeta; Sylli/Gibraltar E.253
Pseudobrania clavata B-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a alga/Gerona.163
Pseudobrania clavata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas /Murcia.244
Pseudobrania clavata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Polique/Atlantico.245
Psendobrania clavata C-SAN MARTIN G.,i.1.¡Anélidos Poliquetos de las Islas Baleares/Baleares.232
Psendobrania clavata C-MARTIN D., SARDA s.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y/Gibraltar.164
Psendobrania clavata C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y /Baleares.164
Pseudobrania clavata C-CAPflCCIONI R.,i.1.¡poliquetos del puerto de Los Alfaques {De/Alfaques,70
Pseudobrania clavata C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus.14
Pseudobrania clavata C-ALOS C , PEREIRA P.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos P/Gerona.17
Psendobrania clavata C-ACERO M.I-, SAN MART/,1986¡Poliquetos epibiontes del primer/Andalucía.1
Pseudobrania clavata C-AGUIRRE O,,1986-Estuctio de La taxocenosis de Anélidos Poliqueto/Nerja.8
Pseudobrania clavata C-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibralt/Gibraltar E.254
Peeudobrania clavata C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.255
Pseadobrania clavata C-SAN MARTIN G.,1984iBiog-eography of the Syllidae (Polychaet/Catalogado.231
psendobrania clavata C-IBANEZ M., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la bioge/Vascongadas.112
Pseudobrania clavata C-ALOS C.,1983¡Anélidos poliquetos del Cabo de Creus. II. Hojas d/Creus.13
Pseudobrania eurítmica S-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.255
Pseudobxania euritmica S-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.252
Pseudobrania euritmica S-SARDA R.,1984¡La subfamilia Exogoninae (Polychaeta; Syl/Gibraltar E.253
Pseudobrania euritmica C-HARTIN D.r SARDA R.,i.l.iLista de Poliquetos de Gibraltar/Gibraltar.164
Paeudobrania euritmica C-AGUIRFE O.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Polique/Nerja.8
Pseudobrania eurítmica C-SARDA R,,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gl-bra/Gibraltar E.254
Pseudobrania limbata I-SARDA B.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.252
Pseudobrania limbata I-BARATECH L.,19841Contribución al conocimiento de los Anelid/Andalucia.4 3
Pseudobrania limbata I-SAN MARTIN G.,1982:Estudio biogeografico, faunistico y siste/Baleares.228
Pseudobrania linbata K-SARDA R.,1984¡La subfamilia Exogoninae (Polyehaetaí Sylli/Gibraltar E.253
Pseudobrania limbata B-MASTIN D.,1986:Anelidos poliquetos y moluscos asociados a alga/Gerona.163
Pseudobrania limbata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.:Anélidos Poliquetos de los rizomas /Murcia.244
Pseudobrania limbata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.;Catalogo de loa Anélidos Polique/Atlantico.245
Pseudobrania limbata C-SAN MARTIN G.,i.1.:Anélidos Poliquetos de las Islas Baleares/Baleares.232
Pseudobrania limbata C-MARTIN D., SABDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y/Gibraltar.164
Psendobrania limbata C-MARTIN 0., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y /Baleares.164
Pseudobrania limbata C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus.14
Pseudobrania limbata C-ALOS C , PEREIRA F.,i.l.tEstudio de la población de Anélidos P/Gerona.17
Pseudobrania limbata C-ACGRO M.I., SAN MART/,1986¡Poliquetos epibiontes del primer/Andalucia.l
Pseudobrania limbata C-AGUlRBE O,,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliqueto/Nerja.8
Pseudobrania linbata C-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibralt/Gibraltar E.254
Psendobrania limbata C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.255
Psendobrania limbata C-SAN MARTIN G.,1984tBiogeography of the Syllidae (Polychaet/Catalogado.231
Pseudobrania limbata C-IBANEZ H., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la bioge/Vascongadas.112
Pseudobrania limbata C-ALOS C.,1983¡Anélidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. Hojas d/Creus.13
Pseadobrania opistodentata C-AGUIRRE 0.,1986tEatudio de la taxocenosis de Anélidos Pol/Nerja.8
Pseadobrania subterránea C-SAN MARTIN G.,1984sBiogeography of the Syllidae tPolyc/Catalogado.231
Brania subterránea I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Levante.63
Pseadobrania vieitezi S-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y sist/Baleares.228
Pseadobrania vieitezi I-SAN MARTIN G.,i.l.¡Anélidos Poliquetos de las islas Baleare/Baleares * 232
Pseudobrania vieitezi I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar W.252
Psendobrania vieitezi I-BARATECR L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Aneli/Andalucia.43
Pseudobrania vieitezi K-SARDA R.,1984:La subfamilia Exogoninae {Polychaetar Syll/Gibraltar E.253
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Pseudobrania vieitezi C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos PoliquAtlántico.245
Pseudobrania vieitezi C-MARTIN D,, SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar: /Gibraltar.164
Pseudobrania vieitezi C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y/Baleares.164
Pseudobrania vieitezi C-ALOS C.,i.l.jEspecies capturadas en diversas estaciones del li/Creus.14
Pseudobrania vieitezi c-AGUIRRE O.,1966¡Estudio de la taxocenoais de Anélidos Poliquet/Nerja.8
Pseudobrania vieitezi C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar W.25S
Pseudobrania vieitezi C-SAN MARTIN G.,1984¡Biogeography of the Syllidae {Polychae/Catalogado.231
Pseudobrania yraidae s-SAN MARTIN G.,1962¡Estudio biogeografico, faunistico y siste/Baleares.228
Pseudobrania yraidae I-SAN MARTIN G,,i«1.:Anélidos Poliquetos de las Islas Baleares/Baleares.232
Pseudobrania yraidae C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Polique/Atlantico.24 5
Pseudobrania yraidae C-SAN MARTIN G.,i .1.¡Descripción de una nueva especie y revisi/Mallarca.237
Pseudobrania yraidae C-SAN MARTIN G.,1984¡Biogeography of the Syllidae (Polyehaet/Catalogado.231
Paeudocapitella incerta C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Catalogado.63
Pseudocapitella incerta C-CAMPOY A.,1979íLista de especies de Anélidos Poliquetos /Atlántico.60
Pseudocapitella incerta C-CAMPOY A.,1974{Contribución al estudio de la fauna de An/Atlantico.57
Pseudocapitella incerta C-AMOUREUX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pentes /.24
Pseudocapitella incerta aberran» S-AMOUREUX L,,1972-,Annelides Polychetes reeueillies/Galicia.23
Pseudocapitella incerta aberrans D-AMOUREUX L.,1974¡Annelides Polychetes recueillies sur le/.26
Pseudocapitella incerta aberrans C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de/Catalogado.63
Pseudocapitella incerta aberrans C-CAMFOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Po/Atlantico.60
Pseudocapitella incerta aberrana C-IBAÍÍEZ GEHIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos P/Atlántico.108
Pseudoeurythoe paucibranchiata, ver Linopherua paucibranchiata
Pseudoeurythoe paucibranchiatun, ver Linopherns paucibranchiata
Pseudohalosydna rosea C-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques pr/Aiores-Madeira.77
Peeudoleiocapitella fauveli I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos p/Gibraltar E.2 52
Pseudoleiocapitella fanveli B-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados/Geroña.163
Pseudoleiocapitella fanveli C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibr/Gibraltar.164
Pseudoleiocapitella fauveli C-CAPACCIONI R.,i.1.iPoliquetos del puerto de Los Alfaq/Altaquea.70
Pseudoleiocapitella fauveli C-SARDA R.,1985;Estudio sobre la fauna de anélidos p/Gibraltar E.255
Pseudoleiocapitella fauveli C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la P/Catalogado.63
Pseudoleiocapitella fauveli C-CAMPOY A-,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliqu/Catalogado.60
Pseudoleiocapitella fauveli C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna /Catalogado.57
Pseudoleiocapitella fauveli C-DESBRUYERES D-, GUIL/,1972¡BÍpnomÍe benthique du plat/Cataluña.74
Pseudonalacoceros cántabra, ver Nerinides cántabra
Paeudowalacoceros tridentata I-SARDA R.,1964¡Estudio sobre la fauna de anélidos /Gibraltar E.252
Pseudomalacoceros tridentata C-MARTIN D., SARDA R.,i.l,¡Lista de Poliquetoa de Gib/Gifaraltar.164
Pseudomalacoceros tridentata C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.tLista de Poliquetos de Gibr/Baleares .164
Pseudomalacoceros tridentata C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos /Gibraltar E.255
Nerine tridentata C-CAMPOY A.,1974)Contribucion al estudio de la fauna de Anel/Catalogado.57
Nerinides tridentata I-CAPACCIONI R.,1983¡Anélidos Poliquetos del Mar Menor: Fau/Valencia.68
Nerinides tridentata K-RIOJA E.,1918¡Adiciones a la fauna de Anélidos Poliquet/Cantabrico.2 03
Nerinides tridentata B-CAPACCIONI R.,1963¡Anelidoa Poliquetos del Mar Menor¡ Fau/Valencia.68
Nerinides tridentata C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del /Creus.H
Nerinides tridentata C-CAMPOY A.,1982!Fauna de Anelidoa Poliquetos de la Penin/Catalogado.63
Nerinides tridentata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos/Catalogado.60
Nerinides tridentata C-DESBRÜYERES D., GUIL/,1972:Biononiie benthigue du plateau /Cataluña.74
(Pseadoaystides) liobata, ver Hyatidea (P^eadOBystides) linbata
(Pseudonystides) liabata nigrolineata, ver ttystides bidentata
Pseudopolydora antenata, ver Pseudopolydora antennata
Pseudopolydora antennata r-SASDA R.,1964¡Estudio sobre la fauna de anélidos poli/Gibraltar E.252
Pseudopolydora antennata C-SAHDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poli/Gibraltar E.255
Pseudopolydora antennata C-PLANAS M., RODRÍGUEZ/,1984¡Cartografia bentonica de la/Pontevedra.184
Pseudopolydora antennata C-CALVARIO J.,1984¡Etude preliminaire des peuplements benthi/Lisboa.54
Pseudopolydora antennata C-AMOUREUX í,, CALVARI/,1981lAnnelidea Polychetes du Portu/Portugal.29
Polydora (Carazzia) antennata C-LOPEZ L., VIEITEZ j,/,i.l.¡Estudio de la fauna/Pontevedra.138
Polydora (Carazzia) antennata C-AMOUREUX L.,1976)Annelides Polychetes recoltes /Gibraltar.28
Polydora antennata I-SOLA J.C.,1985íEstudio cualitativo y cuantitativo de los A/Guipuzcoa.261
Polydora antennata D-AGIRREZABALAGA P.,1980tContribucion al estudio de la fauna/Guipuzcoa.4
Polydora antennata D-NÜÜEZ J., SOSA A.,1978iAnélidos Poliquetos colectados en el/Canarias.180
Polydora antennata B-IBAÍtEZ M.,1973tContribucion al estudio ecológico de los A/Rias Bajas.110
Polydora antennata C-AGIRREZABALAGA F.,1984tContribución al estudio de los Anel/Guipúzcoa.5
Polydora antennata C-SAN MARTIN G., ACERO/,1982¡Una colección de anélidos poli/Fuengirola.239
Polydora antennata C-CAMPOY A.,1932:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Costa Vasca.63
Polydora antennata C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Atlántico.60
Polydora antennata C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Atlantico.57
Polydora antennata C-IBASEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Aneli/Malaga.110
Polydora antennata C-IBAfiEZ GENIS K.,1973¡Catalogo de los Anélidos poliquetos c/Atlantieo-108
Pseudopolydora antenata C-MARTIN D. ( SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibra/Gibxaltar.164
Pseudopolydora paucibranchiata C-LOPEZ-JAMAR E.r GOHZ/,i.l.:Infaunal macrobenthos of /Coruña.148
Pseudopolydora sp. B-LOPEZ-JAMAR E., MEJÜ/,i.l.¡Infaunal Benthic Recolonization After/Coruña.152
(Pseudopolydora) pulchra, ver Polydora (Pseudopolydora) pnlchra
Pseudopotanilla renifornis, ver Potanilla reniforais
Pseudopotanilla stichophthalnos, ver Pseudopotamilla stychophthalsos
Pseudopotamilla stychophthalraos C-HARTIN STNTES, D.,i.l.iAlgunos datos interesa/Mediterráneo.165
Pseudopotanllla stychophthalnos C-HARTIN D., SARDA R.,i.l.iLista de Poliquetos de G/Baleares.164
Potamilla stichophtnalnos I-SALDANHA L.,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Potamilla stichophthalBOS C-SALDANHA L.,1974íEstudo do povoamento dos horizontes/Arrábida.224
Potanilla stichophthalaua C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la /Catalogado.63
Potamilla stichophthaljiua C-IBAÑEE GEMÍS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poli/Catalogado.108
Potamilla etichopthalnus C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliqu/Catalogado.60
Pseudopotanilla stichophthalms I-MARTIN D.,1986*Anélidos poliquetos y moluscos as/Gerona.163
Pseudosyllides baleárica S-SAN MARTIN G.,1982tPseudosyllides baleárica n.sp.¡ un /Baleares.230
Pseudosyllides baleárica I-SAN MARTIN G,
Pseudosyllides baleárica C-SAN MARTIN G,
Pseudosyllides baleárica C-SAN MARTIN G.
Pseudosyllides baleárica C-SAN MARTIN G,
Pseudosyllides baleárica C-SAN MARTItf G.
1982;Estudio biogeografico, faunistico y s/Baleares.228
VIEIT/,i.l.JAnélidos Poliquetos de los rizo/Murcia.244
VIEIT/,i.l.¡Catalogo de los Anélidos Pol/Atlántico.245
i.l.:Anelidos Poliquetos de las Islas Bale/Baleares.23 3
1984:Biogeograpny of the Syllidae (Polyc/Catalogado.231
Pseudosyllides baleárica C-IBAfÍEZ M., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la b/Vascongadas.112
Pseudosyllides cura+aoensis D-SAN MARTIN G.,1982¡Pseudosyllides baleárica n.sp.t /Baleares.230
Psendosyllis brevipennia I-SARDA R.,1984;Estudio sobre la fauna de anélidos poli/Gibraltar E.252
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Pseudosyllis brevipennis I-SAN MARTIN G.,1982:Estudio biogeografico, faumstico y s/Baleares.2 28
Pgeudosyllis brevipennis B-MARTIN D.,1986:Anelidos poliqtietos y moluscos asociados a /Gerona.163
Pseudosyllis brevipennis C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.1.¡Estudio preliminar de la fauna/Alboran,266
PseudosylliB brevipennis C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Fol/Atlantico.2 4 5
Pseadosyllis brevipennis C-SAN MARTIN G.,i.1.;Anélidos Poliquetos de las Islas Bale/Baleares.Z33
Pseudosyllis brevipennis C-MARTIN D,, SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibralt/Gibraltar,164
Pseudosyllis brevipennis C-MARTIN D., SARDA F.,i .1.¡Lista de Poliquetos de Gibralta/Baleares.164
Pseudosyllis brevipennis C-ACERO M.I., SAN KART/,19B6:Poliquetos epibiotites del pr/Andalucia.l
Pseudosyllis brevipennis C-SARDA R.,1985iAnélidos Poliquetos del Estrecho de Gib/Gibraltar E.2S4
PseudosylliB brevipennis C-SARDA R.,1985tEstudio sobre la fauna de anélidos poli/Gibraltar E.255
Pseudosyllis brevipennis C-SAN MARTIN G., 1984:Biogeograptty of the Syllidae (Polyc/Catalogado.231
Pseudovernilia. occidentalis I-ZIBROWIUS H,,1969¡Serpulidae (Annelida Polychaeta) de/Portugal.2S1
Pseudovernilia occidentalis c-CAMPOY A*,19B2:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Pe/Atlántico,6 3
pseudovermilia occidentalis C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Polique/Atlántico.60
Pseudovennilia occidentalis C-ZIBROWIUS H.,1973¡Serpulidae {Annelida Polychaeta) de/Canarias.266
Pterocirrus 1 ilibata I-ERAUSKIN G.,1986*Estudio de la taxocenosis de Anélidos Polique/Galicia.75
Pterocirrus linbata I-SARDA R.,1984;EstUdio sobre la fauna de anélidos poliquato/Gibraltar E.252
Pterocirrus limbata D-CAMPOY A.,l982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Atlántico.63
Pterocirrus linbata B-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas/Gerona.163
Pterocirrus linbata C-MARTIN D., SARDA R,,i .1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y /Gibraltar.164
Pterocirrus 1inbata C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.jLista de Poliquetos de Gibraltar y B/Baleares.164
Pterocirrus limtoata C-ALOS C.,i.l.:Especies capturadas en diversas estaciones del lito/Creus.14
Pterocirrus linbata C-AGUIRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos/Nerja.8
Pterocirrus 1inbata C-SARDA R.,1985:Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gibralta/Gibraltar E.254
Pterocirrus linbata C-SARDA R. ,1985:Estvsdio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.255
Eulalia (Pterocirrus) limbata C-CAMPOY A.,1979sLista de especies de Anélidos Po/Atlantico.60
Eulalia (Pterocirrus) linbata c-AMOUREUX L.,1976:Annelide3 Polychetea recoltes /Gibraltar.28
Eulalia (Pterocirrns) limbata C-IBAfÍEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos P/Atlántico.108
Eulalia (Pterocirrus) 1inbata C-RIOJA E.,192 5:Anélidos Poliquetos de San Vicent/Santander.211
Eulalia limbata c-CAMPOY A.,1974iContribucion al estudio de la fauna de Anelido/Atlántico.57
Pterocirrus macroceros I-ERAUSKIN G.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poli/Galicia.75
Pterocirrus macroceroB I-SARDA R.,1984(Estudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.252
Pterocirrus aacroceros D-BARATECH L.,1984[Contribución al conocimiento de los Anel/Andalucia.43
Pterocirrus nacroceros D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Baleares.63
Pterocirrus aacroceros B-MARTIH D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a al/Gerona.163
Pterocirrus macroceros C-TEMPLADO J., GAFCIA-/,i.1.:Estudio preliminar de la fauna a/Alboran.266
Pterocirrns nacroceros C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.¡Anélidos Poliquetos de los rizoma/Murcia.244
Pterocirrus macroceros C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poli/Catalogado.245
Pterocirrus macroceros C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar/Gibraltar.164
Pterocirrus aacroceros C-MARTIN D., SARDA R. ,i.1. ¡Lista de Poliquetos de Gibraltar /Baleares.164
Pterocirrus macroceros c-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del l/Creus.14
Fterocirms macroceros C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos/Gerona.17
Pterocirrus macroceros C-AGUIRRE O.,1986iEstudio de la taxocenosis de Anélidos Polique/Nerja.8
Pterocirrue macroceros C-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibra/Gibraltar E.254
Pterocirrus macroceros C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.255
Pterocirrus macroceros C-MARQUES J.C, ANDRE /,19S4jEstudo bionomico dos povoaraentos/Mondego.162
Pterocirrus macroceros C-IBASEZ M., ROMERO A./,1984 i Consideraciones sobre la bio/Vascongadas,112
Pterocirrus macroceroa C-ALOS C.,1983¡Anélidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. Hojas/Creus.13
Pterocirrus macroceros C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1982iAnélidos Poliquetos de las fortnac/Murcia.64
Eulalia (Pterocirrna) nacroceros I-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vic/Santander.211
Eulalia (Pterocirrus) aaeroceros C-GARCÍA O.L., GARCÍA /,1979iContribucion al est/Galicia.90
Eulalia (Pterocirrns) macroceros C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anelido/Catalogado.60
Eulalia (Pterocirrus) macroceros OBELLAK G.,19T8:Une petite collection d'annelide/Azores.49
Eulalia (Pterocirrus) macroceros C-AMOUHEUX L,,1976rAnnelides Polychetes recolt/Gibraltar.28
Eulalia (Pteroeirrus) macroceros C-RIOJA E.,191B¡Datos para el conocimiento de/Cantábrico.204
Eulalia (Pterocirrns) macroceros C-RIOJA E.,1917¡Nota sobre una excursión por las c/Gijon.201
Eulalia macroceros I-SALDANHA L.,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal,225
Eulalia macroceros C-CAMP J,,1976:Comunidades bentonicas de sustrato duro <3el litoral NE/.56
Eulalia nacroceros C-SALDAHHA L.,1974¡Estudo do povoamento dos horizontes superi/Arrabida.224
Eulalia nacroceros C-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anel/Atlántico.57
Eulalia nacroceros C-IBAÑEZ GENIS H., 1973-.Catalogo de los Anélidos Poliquetos c/Atlantico. 108
Pterocirrus microcephala D-CAMPOY A.,1982ÍFauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Atlantico.63
Eulalia microcephala C-CAMPOY A,,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos /Atlántico.60
Eulalia nicrocephala C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos/Atlantico.108
(Pterocirms) linba.tar ver Pterocirrua limbata
(Pterocirrus) nacroceros, ver Pterocirrus nacroceroa
Pterosyllis foraosa, ver Anblyosyllis fonnsa
Pygospio elegana I-SARDA R.,1964¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.252
Pygospio elegans I-RIOJA E.,l931:Estudio de loa Poliquetos de la Peninsula Iberic/Cantabrico.214
Pygospio elegana B-V1EITEZ J.M.,1976¡Comparación ecológica de dos playas de las r/Pontevedra.271
Pygospio elegans B-IBAÜEZ M.,1973¡Contribución al estudia ecológico de los Anelido/Santander.110
Pygospio elegans C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Atlántico.245
Pygospio elegans C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.íLista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Gibraltar.164
Pygospio elegans C-MARTIN D., SARDA R.,i,1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Baleares.164
Pygospio elegans C-SARDA R.,1985iEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.255
Pygospio elegans C-SAN MARTIN G., GONZA/,1985;Aspectos sistemáticos y ecológicos sob/Galicia.2 41
Pygospio elegans C-PLANAS M., RODRÍGUEZ/,1984jCartografia bentonica de la ensenad/Pontevedra.184
Pygospio elegans C-COSTA M.H., GAMITO S/,1984tPovoamentoa benticoa litorais do estuario/Sado.7 2
Pygospio elegans C-LOPEZ-COTELO I., VIE/,1982)Tipos de comunidades bentonicas de I/Santander.139
Pygospio elegans C-CAMPOY A.,1982-Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Catalogado.63
Pygospio elegans C-VIEITEZ J.M.,1981;Estudio de las comunidades bentonicas de dos/Pontevedra,273
Pygospio elegans C-VIEITEZ J.M.,1979:Eeologia comparada de dos payas de las Rias /Pontevedra.272
Pygospio elegans C-VIEITEZ J.M., EMIG C/,197 9¡Presencia de Phoronis paluda (SCHNEIDER, 1/.274
Pygospio elegana C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos conoci/Catalogado.60
Pygospio elegans C-ANADÓN R.,1979?Enfoque de la problemática para un estudio ecológico en S/.31
Pygospio elegans C-VIEITE3 J.M.,1977¡Primera cita para España de la especie Phoronis p/Vigo.270
Pygospio elegans C-ANADON R.,1977¡Estudio ecológico de la Playa de La Foz, Ria de vigo,/Vigo.30
Pygospio elegans C-VIEITEZ J.,1976¡Ecologia de Poliquetos y Moluscos de la playa de Mei/Vigo.269
Pygospio elegans C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos /Atlántico.57
Pygospio elegans C-IBAÍtEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Anélidos P/Malaga.110
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Pygospio elegans C-IBA^ES GEMÍS M,,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos "citado/Atlantico.lOQ
Pygospio elegans C-DESBRUYERES D.r GUIL/,1972¡Bionoraie benthique du plateau contine/Cataluña.74
Pygospio elegans C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barquera/Santander.211
Figospio elegans C-IBAÑEZ M., ROMERO A,/,1984¡La contaminación marina en Guipuz/Guipuzcoa.113
Pigospio elegans C-DESBRUYERES D,, GUIL/,1972iBionomie benthique du plateau cont/Cataluña.74
Questidae, ver Ctenodrilidae
Rajnphobrachiun brevibrachiatum, ver Rhamphobrachiun brevibranchiatum
Rhaaphobrachium agaasizii D-FAUVEL P.,1914iAnnelides Polychetes non pelagiqtie/A.zores-Madeira.77
Rhaaphobrachina brevibrachiattu, ver Rhmnphobrachivnft brevibranchiatum
Rhauphobrachium brevibranchiatum C-AMOUREUX L., 1974:Anneli<3es Polychetes recueillies sur le/.26
Rhamphobrachiu» brevibranchiatum C-AMOUREUX 1.,1972:Annelidea Polychetes recueilliea/Galicia.23
Raaphobrachiun brevibrachiatum C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la f/Atlántico.57
Ramphobrachiu» brevibrachíatum C-IBASEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos /Atlántico.108
Ramphobrachium brevibrachiatum C-AMOOHEÜX L.,1973tAnnelides polychetes recueillies sur 1/.24
Rhamphobrachín» brevibrachiatum D-CAMPOY A.,1982;Fauna de Anélidos Poliquetos /Catalogado.63
Rharaphobrachiran brevibrachiatum C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos /Atlántico.60
Rhamphobrachium brevibrachiatum C-AMOUREUX L.,197 3¡Annelides polychetes recueillies sur /.24
Rhodine loveni C-CAKPOY A.,1982:Fauna de Anélidos PoliquetO3 de la Península Iber/Catalogado.63
Rhodine loveni OCAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocida/Catalogado,60
Rhodíne loveni C-CAMPOY A,,1974tContribueion al estudio de la fauna de Anélidos P/Catalogado.57
Rhodine loveni C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides polychetes du banc Le Danois. Campagn/Cantabrico.27
Rhodine loveni C-IBAÜBZ GENIS M. ,1973iCatalogo de los Anélidos Poliquetos citados /Atlántico.108
Rhodine loveni C-DESBRUYERES D., GUIL/r1972:Bionomie benthique du plateau continent/Cataluña.74
Rhodine loveni C-AMOURECJX L.,1972;Annelides Polychetes recueillies sur les pentea du/Galicia.23
Rhodine loveni C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972iBiononie benthique du plateau contin/Cataluña.74
Rhodine loweni, ver Rhodine loveni
Rhodine sp. C-AMOUREUX L.,1974tAnnelides Polychetes recueillies sur les pentes du talus eo/.26
Rbynchonerella fulgens, ver Plotohelmis capitata
Rhynchonerella peteraii D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Catalogado.63
Rhvnchonerella petersii c-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos/Catalogado.60
Callizona ángelini C-FAUVEL P.,1932sAnnelides Polyehetes provenant des campagnes d/Azores.81
Callizona angelini C-FAUVEL P.,1916;Annelides Polychetes pelagiques provenants des/Azores.78
Callizona setosa C-FAUVEL P.,1932:Annelides Polychetes provenant des campagnea d/Canarias.Bl
Callizona setosa C-FAUVEL P.
Calliiona setosa C-FAUVEL P.
Callizona setosa C-FAUVEL P.
Callizona setosa C-FAUVEL P.
Callizona setosa C-FAUVEL P.
Callizona setosa C-FACJVEL P.
1932¡Annelides polychetes provenant des campagnes de /Azores.81
1916:AnnelÍdes Polychetes pelagiques provenants des/Canarias.78
1916:Annelides Polychetes pelagiques provenants des c/Azores.78
1916-Annelides Polychetes pelagiques provenants des /Madeira,78
1916:Annelides Polyehetes pelagiques provenants des/Portugal.78
1916:Annelidea Polychetes pelagiques provenants des/Baleares.78
Robertianella sp. C-ACUftA R., DURAN C , /,19B4)Campañas de estudio del macrobentos infr/Cies.2
Robertianella aynophthalna, ver Polyno« {Robertianella) synophthalna
(Robertianella) synophthalna, ver Polynoe (Robertianella} synophthaliia
Sabelia (Potamilla) breviberbis, ver Fotanilla rubra
Sabelia bipunctata B-MARTIN D.,1986:Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas /Gerona.163
Sabella crassicornis I-CAMPOY A.,1974:Contribueion al estudio de la fauna de Anelidos/Blanes.57
Sabella crassicornis C-BELLAN G,,1978:Une petite colleetion d'annelides polychetes re/Azores.49
Sabella crasaicornis c-HARTMANN-SCHRODER G.,1977iPolychaeten aus dem Sublitoral und/Portugal.103
Sabella fabrici C-TEMPLADO J-, GARCÍA-/,i.1.:Estudio preliminar de la fauna asoci/Alboran,266
Sabella fabricii I-5ALDANHA L.,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Sabella fabricii B-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Columbretes*63
Sabella fabricii C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquet/Atlantico.245
Sabella fabricii C-CAPACCIOM R.,i.1.:Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Del/Alfaques.70
Sabella fabricii C-SARDA R.,1986:Contribucion al conocimiento de las poblacione/Barcelona.256
Sabella fabricii C-CAMPOY A.,19 82:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Baleares.63
Sabella fabricii C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ibe/Blanes.63
Sabella fabricii C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetoa cono/Atlántico.60
Sabella fabricii C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn /Gibraltar.28
Sabella fabricii C-SALOANHA L.,19 74;Estudo do povoamento dos horizontes superior/Arrabida.224
Sabella fabricii C-CAMPOY A.,1974iContribucion al estudio de la fauna de Aneli/Catalogado.57
Sabella fabricii C-IBAÑEZ GENIS M.f197 3:Catalogo de los Anélidos Poliquetos cit/Atlantico.108
Sabella fabricii C-AMOUREUX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pentes du t/.24
Sabella fabrici, ver Sabella craesicornis
Sabella fabricii, ver Sabella crassicornis
Sabella f1abe1lata C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Catalogado.63
Sabella flabellata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado,60
Sabella flabellata C-DESBRUYERES D., (ít)IL/,1972¡Bionomie benthique du plateau conti/Cataluña.74
Sabella pavonina I-SALDANHA L.,1964:Fauna Submarina Atlántica, Portugal.225
Sabella pavonina I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Iberic/Cantábrico.214
Sabella pavonina I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Ibérica./Baleares.214
Sabella pavonina I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Ibérica. Sureste.214
Sabella pavonina I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Ibérica. Levante.214
Sabella pavonina I-RIOJA E-,1931:Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Ibérica./Cataluña.214
Sabella pavonina I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies ibéricas del/Cantábrico.208
Sabella pavonina I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies ibéricas del s/Baleares.208
Sabella pavonina I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies ibéricas del sub/Malaga.208
Sabella pavonina I-RIOJA E,,1923¡Estudio sistemático de las especies ibéricas del s/Valencia.20 8
Sabella pavonina I-RIOJA E,,1923¡Estudio sistemático de las especies ibéricas del s/Cataluña.2O8
Sabella pavonina C-SAH MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Atlántico.245
Sabella pavonina C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.255
Sabella pavonina C-CAMPOY A.,1962¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iber/Baleares.6 3
Sabella pavonina C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Columbretes.63
Sabella pavonina C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iberic/Blanes.63
Sabella pavonina C-CAMPOY A,,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoci/Catalogado.60
Sabella pavonina C-CAMPOY A., JORDANA R,,1978¡Contribución al conocimiento de 1/Mediterráneo.65
Sabella pavonina C-IRAOLA J.J., IBANEZ M.,1976:Pauna marina de la costa vasca. C.Vasca.115
Sabella pavonina C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. esp/.56
Sabella pavonina C-AMOUREUX L.,1976tAnnelides Polychetes recoltes par J. Stirn en /Gibraltar.28
Sabella pavonina C-SALPANHA L,,1974¡Estudo do povoamento dos horizontes superiores /Arrábida.224
Sabella pavonina C-AMOUREUX L.,1974íAnnelides Polychetes recueillies sur les pentes du talu/.26
Sabella pavonina C-IBAfíEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Catalogado.10&
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Sabe lia pavonina C-AMOÜREU1Í L",",T9T2":Añnél~ides Polychetes recueillies sur les pentes /Galicia. 23
Sabelia pavonina C-BELLAH G. ,1959:Annelides Polychetes. Alboran.46
Sabella pavonina C-RIOJA E,,1935:Anélidos Poliquetos procedentes de las campanas del /España.216
Sabella pavonina C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929:Catalogo da Colec+ao de Invertebrados/Portugal.179
Sabella pavonina C-RIOJA E,,192SiAnelidos Poliquetos de San Vicente de la Barquera/Santander.211
Sabella pavonina C-JlIOJA E.,1920:Una campaña biológica en el Golfo de Valencia, valencia.206
Sabella pavonina C-RIOJA E.,1917;Datos para el conocimiento de la fauna de Anelid/Catalogado.196
Sabella pavonina C-RIOJA E.,1917:Datos para el conocimiento de la fauna de Anelid/cantatarico.197
Sabella pavonina C-RIOJA E.,1917:Nota sobre algunos Anélidos Poliquetos recogidos en /Malaga.199
Sabella pavonina C-MALUQUER J.,1916:Treballs oceanógrafica en la costa de l'Emporda. Gerona.155
Sabella pavonina C-MALtIQUER J.,1915:Excursio oceanógrafica en la costa de l'Emporda. Gerona.154
Sabella pavonina C-FRUVOT G.,1901iLe Rolan<3 et sa prendere croisiere par la cote de/Cataluña.1B7
Sabella pavonina C-ROULE L., 1996¡Resultats scientif iques de la Caitipagne dü "Cati<Jan/Atlantico.221
Sabella pavonina abyssornn n-ROULE L.,1896:Resultats scientifiques de la Campag/Atlantico.221
Sabella pavonina abyssorum, ver Sabella pavonina
Sabella penicillu? I-SARDA R.,1964¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.252
Sabella penicillus D-BAítATECH L., 1984:Contnbucion al conocimiento de los Anelidos/Andalucia.43
Sabella penicillus B-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas /Gerona.163
Sabella penicillus B-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Guipuzcoa.57
Sabella penicillus B-CAMPOlf A,,1974¡Contribucion al estudio de la fauna de Anélidos P/Blanes.57
Sabella penicillus C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.:LÍ9ta de Poliquetos de Gibraltar y B/Gibraltar.164
Sabella penicillus C-CALVrN J., ROS J.,1984:Bionomia bentonica de los fondos litorale/Murcia.55
Sabella penicillus C-HARTMANN-SCHRODER G.,1977;Polychaeten aus dem Sublitoral und B/Portugal.103
Sabella renifomds, ver Potamilla renifúmis
Sabella sp. C-BUEN F.D.,1985tResultados de la primera campaña biológica a bordo del/Mallorca.52
Sabella variabilis S-LAKGERHANS P.,1684:Die Wurmfauna von Madeira. IV, Madeira.127
Sabellaria alcocki, ver Sabe11aria spinulosa alcocki
Sabellaria alveolata I-SALDANHA L.,1984jPauna Submarina Atlántica* Portugal.225
Sabellaria alveolata I-RIOJA E.,1931?Estudio de los poliquetos de la Península /Mediterráneo.214
Sabellaria alveolata D-AGIRREZABALAGA F.,1980;Contribución al estudio de la fauna /Guipúzcoa,4
Sabellaria alveolata C-VILLALBA A., VIEITEZ/,i.1.¡Estudio de la fauna de anélidos/Pontevedra.27 6
Sabellaria alveolata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Polique/Atlantico.24 5
Sabellaria alveolata C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.1.¡Estudio faunistico-ecologico de l/Asturias.94
Sabe11aria alveolata C-AGIRREZABALAGA F.,1964¡Contribución al estudio de los Aneli/Guipuzcoa.5
Sabeliaría alveolata C-SAN MARTIN G., ACERO/, 1982 :(Ina colección de anélidos póliq/Fuengirola.239
Sabellaria alveolata C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetoa de la Peninsu/Costa Vasca.63
Sabellaria alveolata C-AMOUREUX L,, CALVARI/,1981!Annelides Polychetes du Portugal./Portugal.29
Sabellaria alveolata C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Sabellaria alveolata C-ANGULO R., CAMPOY A./,1978:Ecología de la costa guipuzcoana/Guipuzcoa.34
Sabellaria alveolata C-CAMP J.,1976:Cojnunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE./.56
Sabellaria alveolata C-AMOUREUX L.,197 6tAnnelides Polychetes recoltes par J. Stirn/Gibraltar.28
Sabellaria alveolata C-SALDANHA L.,1974¡Estudo do povoamento dos horizontes superio/Arrabida.224
Sabellaria alveolata C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Catalogado.57
Sabellaria alveolata C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos c/Catalogado.108
Sabellaria alveolata C-NOBRE A.,1937¡Fauna marinha de Portugal. 1 Aditamento Chaeto/Portugal.176
Sabellaria alveolata C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929¡Catalogo da Colec+ao de Invertebr/Portugal.179
Sabellaria alveolata C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barq/Santander.211
Sabellaria alveolata C-RIOJA E.,1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las /Galicia.207
Sabellaria alveolata C-RIOJA E,,1920:Una campana biológica en el Golfo de Valencia./Valencia.206
Sabellaria alveolata C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de An/Catalogado.198
Sabellaria alveolata C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de An/Cantabrico.197
Sabellaria alveolata C-RIOJA E.,1917¡Nota sobre una excursión por las costas de Gijon./Gajon.201
Sabellaria alveolata C-RIOJA E.,1916:Nota de algunos anélidos recogidos en las eos/Santander.196
Sabellaria alveolata C-FAUVEL P.,1914¡Annelides polychetes non pelaqiques provena/Cantábrico.77
Sabellaria alveolata C-NOBRE A.,1903:Subsidios para o estudio da Fauna marinha do /Portugal.174
Sabellaria spinuloaa I-SALDANHA L,,1984:Pauna Submarina Atlántica, Portugal.225
Sabellaria spinulosa I-SAN MARTIN G.,1978¡Contribución al conocimiento de los Poliquet/Palma.2 26
Sabellaria spinulosa I-CAMPOY A.,1974¡Contribucion al estudio de la fauna de Anelido/Aguilas.57
Sabellaria spinulosa I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelidos/Blanes.57
Sabellaria spinulosa I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Península /Mediterráneo.214
Sabellaria spinulosa D-AGXRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna /Guipúzcoa.4
Sabellaria spinulosa C-SAN MARTÍN G., VIEIT/,i.1.iCatalogo de los Anélidos Poliqu/Catalogado.24 5
Sabellaria spinulosa C-ALOS C,,i,1, ¡Especies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus,14
Sabellaria spinulosa C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anell/Guipujcoa.5
Sabellaria spinulosa C-ACOÜA R., DURAN C , /,1984¡Campañas de estudio del macrobentos i/Cíes.2
Sabellaria spinulosa C-CAMPOY A.,1982;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Costa Vasca.63
Sabellaria Spirtulosa C-CAMPOY A.,1982¡Fauna dé Anélidos Poliquetos de la Península I/Levanté.63
Sabellaria apinulosa C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Blanes.63
Sabellaria spinulosa C-AMOUREUX L.f CALVAEI/,19Bl:Annelides Polychetes <3u Portugal./Portugal.29
Sabellaria spinulosa C-GILI C , al.,1979¡Comunidades bentonícas submarinas del litoral /Lugo.91
Sabellaria spinulosa C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos poliquetos co/Catalonado.60
Sabellaria spinulosa C-CAMP J.,1976¡comunidades bentonícas de sustrato duro del litoral ME./.56
Sabellaria spinulosa C-AMOCJREUX L.,1976¡Annelides Polyehetes recoltes par J. Stirn/Gibraltar.28
Sabellaria spinulosa C-SALDANHA L.,1974¡Estudo do povoamento dos horizontes superio/Arrábida.224
Sabellaria spinulosa C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos c/Catalogado.10 8
Sabellaria apinulosa C-RIOJA E.,1925-Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barq/Santander- 211
Sabellaria spinulosa C-RIOJA E.,1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las /Galicia.20 7
Sabellaria Spinulosa C-RIOJA E.,1920¡Una campaña biológica en el Golfo de Valencia./Valencia.206
Sabellaria spinulosa C-RIOJA E.,1917:Datos para el conocimiento de la fauna de An/Cantabrico.197
Sabellaria spinulosa C-RIOJA E.,1917¡Nota sobre algunos Anélidos Poliquetos recogidos/Malaga.199
Sabellaria spinulosa alcocki I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos /Gibraltar E.252
Sabellaria spinulosa olcOcki I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Peni/Cantabrico.214
Sabellaria spinulosa alcocki D-BARATECH L.,1984:Contribución al conocimiento de lo/Andalucia.43
Sabellaria apinulosa alcocki B-MARTIN D.,1986:Anélidos poliquetos y moluscos asociado/Gerona.163
Sabellaria spinulosa alcocki C-KARTIN D., SARDA R.,í.l.¡Lista de Poliquetos de Gib/Gibraltar.164
Sabellaria apinulosa alcocki C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfa/Alfaques.70
Sabellaria spinulosa alcocki C-AGÜIRRE 0.,1986tEstudio de la taxocenosis de Anélidos P/Nerja.8
Sabellaria spinulosa alcocki C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos /Gibraltar E.255
Sabellaria spinulosa alcocki C-CAMPOY A.,1982;Fauna de Anélidos Poliquetos de la P/Atlantico.G3
Sabellaria spinulosa alcocXi C-SAN MASTÍN G., VIEITA1979:Contríbucion al conocimiento/Palma.243
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Sabellaria spinulosa alcocki C-CAMPOY A., 1979¡Lista de especies de Anélidos Polígu/Atlantico!fiú
Sabellaria spinulosa alcocki C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides Polychetes recueillies sur les pe/.26
Sabellaria spinulosa alcocki C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliq/Atlantico.108
Sabellaria alcocki I-CAPACCIONI R.,1963:Anélidos Poliquetos del Mar Menor: Fauni/Valencia.68
Sabellaria alcocki C-AMOUREUX L., CALVARl/,l981:Annelides Polychetes du Portugal/Portugal.29
Sabellaria alcocki C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J, Stir/Gibraltar,28
Sabellides oceánica, ver Neosabellides oceánica
Sabellides octocirrata I-ZABALLA K,,1985:Taxocenosis Anelidiana en Estuarios de /Costa.Vasca.279
Sabellides octocirrata I-SOLA J.C.,1985-Estudio cualitativo y cuantitativo de los /Guipúzcoa.261
Sabellides octocirrata I-BIOJA E.,1931iEstudio de los Poliquetos de la Península /Cantábrico.214
Sabellides octocirrata I-RIOJA E.,19l7:Datos para el conocimiento de la fauna de /Cantábrico.197
Sabellides octocirrata C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Columbretes.63
Sabellides octocirrata C-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Blanes.63
Sabellides octocirrata C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos poliquetos /Catalogado.60
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Scolelepis Sp. C-L0PE2-JAMAR E.,1981:Spatial distribution of the infaunal benthic/Ponteve&ra.143
Scolelepis sp. C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau continent/Cataluña.74
Scolelepis sp. C-AMOUREUX L,,1972iAnnelides Polyehetes recueillies sur les pentes du/Galicia.23
Scolelepis sguamata I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.252
Scolelepis squamata C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Glbraltar y /Gibraltar.164
Scolelepis squamata C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de LOS Alfaques (Del/Alfaques.70
Scolelepis squamata C-SARDA R.,1985iEstudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.255
Scolelepis squamata C-PLANAS M., RODRÍGUEZ/,1984iCartografia bentonica de la ense/Pontevedra.184
Scolelepis sguamata C-VIEITEZ J.M., LÓPEZ /,1982:Estudio faunistico de la playa de Barr/Vigo.275
Scolelepis squamata C-LOPEZ-COTELO I., VIE/,l982¡Tipos de comunidades bentonicas d/Santander.13 9
Scolelepis squamata C-VIEITEZ J.M.,1981¡Estudia de las comunidades bentonicas de /Pontevedra.273
Scolelepis squamata C-VTEITEZ J.M.,1979¡Ecología comparada de dos payas de las Ri/Pontevedra.272
Scolelepis squamata C-VIEITEZ J.M.,1978¡Comparación ecológica de dos playas de la/Pontevedra.271
Nerine cirratulus I-RIOJA E.,1931:Estudio tJe los Poliquetos de la Peninsula Ib/Cantabrico.214
Nerine cirratulua I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Península Iberi/Galicia.214
Nerine cirratulus a-iBAÜEZ M.,1973:Contribucion al estudio ecológico de los Ane/Santander.lio
Nerine cirratulua B-IBAffEZ M.,1973(Contribución al estudio ecológico de los An/Rias Bajas.110
Nerine cirratulus B-IBANEZ M.,1973:Contribucion al estudio ecológico de los Anel/Baleares.110
Nerine cirratulus C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Polique/Atlantico.245
Nerine cirratulus C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.1.:infaunal macrobenthos of the Galici/Coruña,14B
Nerine cirratulus C-LOPEZ L., VIEITEZ J,/,i.1.¡Estudio de la fauna de la playa/Pontevedra.138
Nerine cirratulus C-GOMEZ J.J., SAN MABT/,i.1.1 Estudio faunistico-ecologico de I/Asturias.94
Nerine cirratulus C-CAMPOY A,,1982¡Fauna <ie Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Catalogado.63
Nerine cirratttlus C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981¡Annelides Polychetes du Portugal./Portugal.29
Nerine cirratulus C-RODRIGUEZ V., IBAÍlEZ/,1980íEcologie des Annelides Polychete/Algeciras.220
Nerine cirratulus C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Nerine cirratulus C-CAMPOY A,,1974(Contribución al estudio de la fauna de Anel/Catalogado.57
Nerine cirratulus C-IBASEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Anelid/Malaga.110
Nerine cirratulus C-IBAf)EZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos c/Catalogado.108
Nerine cirratulus C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau con/Cataluña.74
Nerine cirratulus C-GIORDIANI-SOIKA A.,1962tlnfluenza di fattorj paleogeogra/Mediterraneo.93
Nerine cirratulus C-RIOJA E.,192S¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barq/Santander.211
Nerine cirratulus C-RIOJA E.,1923:Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las /Galicia.207
Nerine cirratulus C-RIOJA E,,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de An/Cantabrico.197
Nerine cirratulus C-RIOJA E.,1917tNota sobre una excursión por laa costas de Gijon,/Gijon.201
Nerine cirratulus C-RIOJA E.,1916¡Nota de algunos anélidos recogidos en las eos/Santander.196
Scoloplos (Leodanas) chevalieri C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes p/Gibraltar.28
Scoloplos armiger I-ZABALLA K.,1985:Taxoce[iosis Anelidiana en Estuarios de la Pr/Costa.Vasca.279
Scoloplos armiger I-SOLA J.C.,1985iEstudio cualitativo y cuantitativo de los Aneli/Guipuzcoa.261
Scoloplos armiger I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.252
Scoloplos armiger I-SALDANHA L.,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Scoloplos armiger I-CAPACCIONI R,,1983¡Anélidos Poliquetos del Mar Menor: Faunistic/Valencia.63
Scoloplos armiger I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Iberi/Cantabrico.214
Scoloplos armiger I-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de Aneli/Cantabrico.197
Scoloplos armiger 0-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anélidos /Andalucia.43
Scoloplos armiger B-VIEITEZ J.M.,1978iComparacion ecológica de dos playas de las /Pontevedra.271
Scoloplos armiger B-IBAÑEZ M.,1973iContribucion al estudio ecológico de los Anelid/Santander.110
Scoloplos armiger C-SAH MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos/Atlantico.245
Scoloplos armiger C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Gibraltar.164
Scoloplos armiger C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.l.¡Infaunal macrobenthos of the Galicjan /Coruña.148
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Scoloplos armiger C-CAPACCIONI R.,i.l.:Foliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta/Alfaques.70
Scoloplos armiger C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.255
Scoloplos armiger C-PIKTO P.,19B4:Nota preliminar sobre a deteccao da heterogetieidad/Setubal.183
Scoloploa armiqer C-COSTA M.H., GAMITO S/t1984¡Povoamentoa benticos litorais do eatuari/Sado.72
Scoloplos armiger C-AGIRREZABALAGA F-,1984¡Contribución al estudio de los Anelidos/Gmpuzcoa.5
Scoloplos amigar C-AGIRREZABALAGA F., A/,1984(Contribución al conocimiento de la /Guipúzcoa.6
Scoloplos armiger C-SARDA R.,1982:Arielidos Poliquetoa de la bahia de Algeciras. No/Algeciras.249
Scoloplos armiger C-LOPEZ-JAMAR E.,lSSZjEstudio comparativo de las comunidades in/Fontevedra.145
Scoloplos armiger C-LOPEZ-JAMAR E. ,1982iDistribucion espacial de las comunidades /Pontevedra.144
Scoloplos armiger C-LOPEJ-COTELO i.r VIE/.19B2¡Tipos de comunidades bentonicas de /Santander.139
Scoloplos armiger C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Costa Vasca.63
Scoloplos armiger C-VTEITEZ J.M.,1981¡Estudio de las comunidades bentonicas de do/Pontevedra.273
Scoloplos armiger C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna de /Guipúzcoa.4
Scoloplos armiger C-VTEITEZ J.M.,1979:Ecologia comparada de dos payas de las Rias/Pontevedra.272
Scoloplos armiger C-VIEITEZ J.M., EMIG C/,1979¡Presencia de Phoronis pallida {SCHNEIDER, /.274
Scoloplos arniqei C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Catalogado,60
Scoloplos armiger C-viEITEZ J.M.,1977sPrimera cita para España de la especie Phoronis /vigo.270
Scoloplos armiger C-ANADÓN R.,1977¡Estudio ecológico de la Playa de La Foz, Ria de Vigo/Vigo.30
Scoloplos armiger C-VIEITEZ J,,1976:Ecología de Poliquetos y Moluscos de la playa de Me/Vigo.269
Scoloplos armiger C-CAMPOY A.,1974:Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Catalogado.57
Scoloplos armiger C-IBAÜEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Anélidos /Malaga.110
Scoloplos armiger C-IBAÑEZ GENIS M,,1973sCatalogo de loa Anélidos Poliquetos citad/Atlántico.108
Scoloploa armiger C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique dv plateau contín/Cataluña.74
Scoloplos armiger C-R1OJA E.,1925:Anelidos Poliquetoa de San Vicente de la Barquer/Santander.211
Scoloplos sp. C-AMOUREtJX L.,1974:Annelides polychetes du banc Le Danois. Campagne/Cantabrico.27
Semivermilia agglutinata C-ALOS C.,i .1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del/Creus.H
Semivermilia cribata I-MARTIN D.,1966¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a a/Gerona.163
Semivermilia cribata C-MARTIN SINTES, D,,i,1.¡Algunos datos interesantes sob/Mediterraneo.165
Semivermilia crenata I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.252
Semivermilia crenata B-HARTIN D.,1966¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a alga/Gerona»163
Seniventilia crenata C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de poliquetos de Gibraltar y/Gibraltar.164
Semivermilia crenata C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y /Baleares.164
Semivermilia crenata C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.255
Vermiliopaia crenata C-CAMPOY A.,1982:Pauna de Anélidos Poliquetos de la Pening/Atlantico.63
Verniliopsis crenata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos poliquetos /Atlántico.60
Vermiliopsia crenata C-ZIBROWIUS H.,1973¡Serpulidae (Arme1ida Polychaeta) des co/Canarias.286
Semivermilia cribata I-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a alga/Gerona.163
Seraivermi1ia cribata C-MARTIN SINTES, D.,i.1.¡Algunos datos interesantes sobre /Mediterráneo.165
Semivermilia agglutinata C-ALOS C.,i.1.¡E3pecies capturadas en diversas estaciones /Creus.14
Serpula (Hydroides) elegans, ver Hydroides elegans
Serpula (Hydroides) lunulifera, ver Hydroides dirampha
Serpula (Hydroides) norvegica, ver Hydroides norvegica
Serpula (Hydroides) uncinata, ver Hydroides pseudouncinata pseudouncinata
Serpula áspera, ver Serpula vernicularis
Serpula concharun I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.252
Serpula concharun I-SALDANHA L.,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Serpula concharum I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Península Iberi/Cantabrico.214
Serpula concharun I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies ibéricas de/Cantábrico.208
Serpula concharum I-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de Aneli/Cantábrico.197
Serpula concharon D-BARATECH L.,1964¡Contribución al conocimiento de los Anélidos /Andalucía.43
Serpula concharum D-AMOUREUX L.,1972¡Annelides Polychetes recueillies sur lea pentes/Galicia.23
Serpula concharum B-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas c/Gerona.163
Serpula concharum B-CAPACCIONI R.,1983:Anelidos Poliquetos del Mar Menort Faunistic/Valeneia.68
Serpula concharun C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.l.iEstudio preliminar de la fauna asocia/Alboran.266
Serpula concharan C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.(Catalogo de los Anélidos Poliquetos/Atlantico.245
Serpula concharun C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Gibraltar.164
Serpula concharum C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Baleares.164
Serpula concharum C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litora/Creus.14
Serpula concharw» c-Atos c., PEREIRA F.,i.1.iEstudio de la población de Anélidos Poli/Gerona.17
Serpula concharum C-AGUIRRE O.,1986iEstudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos d/Nerja.8
Serpula concharun OSARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.255
Serpula concharun C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de loa Anélidos/Guipúzcoa.5
Serpula concharun C-SARDA R,,1982¡Anélidos Poliquetos de la bahia de Algeciras. No/Algeciras.249
Serpula concharun C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la península /Costa Vasca.63
Serpula concharun C-CAMPOY A,,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iber/Levante.63
Serpula concharun C-CAMPOY A., 1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Columbretes.63
Serpula concharun C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iberi/Blanea.63
Serpula concharun C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribución al estudio de los Anelido/Geroña.16
Serpula concharun C-AGIRREZABALAGA F.,1990¡Contribución al estudio de la fauna de /Guipúzcoa.4
Serpula concharun C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Catalogado.60
Serpula conchara* C-CAMP J.,1976!Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. es/.56
Serpula concharun C-AMOUREDX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn en/Gibraltar.28
Serpula concharun OSALDANHA L., 1974sEstudo do povoamento dos horizontes superiores/Arrabida.224
Serpula concharun C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos/Atlántico.57
Serpula concharun C-ZIBROWIUS H.,1973¡Serpulidae (Annelida Polychaeta) dea cotes Ou/Canarias.286
serpula concharum C-IBAÑEZ GENIS M.,197 3¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Atlántico.108
Serpula concharum C-AMOUREUX L.,1973¡Annelides polychetes recueillies sur les pentes du tal/.24
Serpula concharum C-ZIBROWIUS H.,1969¡Serpulidae (Annelida Polychaeta) des campagne/Portugal.281
Serpula concharun C-BELLAN G.,1959¡Annelides Polychetes. Alboran.46
Serpula. concharun C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barquer/Santander.211
Serpula concharon C-RIOJA E.,1917¡Nota sobre una excursión por las costas de Gijon. Gijon.201
Serpula lo-biancoi, ver Serpula lobiancoi
Serpula lobiancoi S-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de Aneli/Cantabrico.197
Serpula lobiancoi I-SARDA R.,1984tEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.252
Serpula lobiancoi D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anélidos /Andalucía.43
Serpula lobiancoi B-MARTIN D.,19B6¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas c/Gerona.163
Serpula lobiancoi C-TEMPLADO J.( GARCÍA-/,i.l.:Estudio preliminar de la fauna asocia/Alboran.266
Serpula lobiancoi C-SAN MARTTM G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos/Atlantico.245
Serpula lobiancoi C-SABDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.255
Serpula lobiancoi C-ZIBROWIUS H.,1969:Serpulidae (Annelida Polychaeta) des campagne/Portugal.281
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Serpula lo-bianeoi I-RIOJA E,,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Península I/Cantabrico.214
Serpula lo-biancoi I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies ibérica/Cantábrico.208
Serpula lo-biancoi C-HARTIH D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar /Gibraltar.164
Serpala lo-biancoi C-CAMPOY A.,1982(Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Catalogado.63
Serpula lo-biancoi C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Catalogado.60
Serpula lo-biancoi C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Atlántico.57
Serpula lo-biancoi C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos c/Atlántico.108
Serpula lo-biancoi C-RIOJA E.,1918:Adiciones a la fauna de Anélidos Poliquetos/Cantabrico.203
Serpula lo-biancoi C-RIOJA E,,1917íNota sobre una excursión por las costas de Gijon/Gijon.201
Serpula massiliensis B-HARTIK D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a alga/Gerona.163
Serpula massiliensia C-MARTIN D,, SARDA R . ,i .1.¡Lista de poliquetos de Gibraltar y /Baleares.164
Serpula massiliensis C-AGUIRRE O.,1996¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliqueto/Nerja.8
Serpula massiliensis C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Catalogado.63
Serpula massiliensis C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Serpula massiliensis C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE./.56
Serpula vermicularis I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquét/Gibraltar E.252
Serpula vermiculari8 I-SALDANHA L.,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Serpola vernicularis I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Peninsula /Mediterráneo.214
Serpula vermicularis I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies iberic/Mediterraneo.208
Serpula vermicularis I-PAUVEL P.,1914iAnnelides Polychetes non pelagiques pro/Azores-Madeira.77
Serpula vermicularia I-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques provena/Cantábrico.77
Serpula vermicularia I-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques provenant/Portugal.77
Serpula vermicularis I-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques provenant/Suroeste.77
Serpula vermicularis D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anelid/Andalucia.43
Serpula vermicularis D-ROULE L.,1896¡Resultats scientifiquea de la Campagne du "Ca/AtLantico.221
Serpula vermicularis B-MARTIN D.,1986:Anélidos poliquetos y moluscos asociados a alga/Gerona.163
Serpula vermicularis B-CAPACCIONI R.,1983¡Anélidos Poliquetos del Mar Menor: Faunis/Valencia.68
Serpola vermicularis B-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anelidos/Blanea.57
Serpula vernicularis C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.1.¡Estudio preliminar de la fauna aso/Alboran.266
Serpula vernicularis C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas /Murcia.244
Serpula vermicularis C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliqu/Catalogado.245
Serpula vernicularis C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y/Gibraltar.164
Serpula vermicularis C-MASTÍN D., SARDA R.,i.1.tLista de Poliquetos de Gibraltar y /Baleares.164
Serpula vernicularis C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus.lí
Serpula vermicularis C-ALOS C , PEREIRA F.,i.l.¡Estudio de la población de Anélidos P/Gerona.17
Serpula vernicularis C-AGUIRRE 0.,19B6¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliqueto/Nerja.8
Serpula vernicularis C-SARDA R.,1985iEstudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.255
Serpula vermicularis C-IBAÑEZ M., SOMERO A./,1984 i Consideraciones sobre la bioge/Vascongadas.112
Serpula vermicnlaris C-CALVTN J., ROS J.,1984¡Bionomia bentonica de los fondos litora/Murcia.55
Serpula vermicularis C-SARDA R.,1982;Anelidos Poliquetos de la bahia de Algeciras,/Algeciras.249
Serpula vermicularis C-SAN MARTIN G.( ACERO/,1982¡Una colección de anélidos poliq/Fuengirola.239
Serpula vernicularis C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Levante.63
Serpula vermicularis C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninaa/Colümbretes.63
Serpula vermicularis C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Blanes.63
Serpula vermicularis C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribución al estudio de los Anel/Gerona.16
Serpula vernicularis C-HARTMANN-SCHRODER G.,1979¡Die Polyehaeten der "Atlantischen Kuppenfa/.1O4
serpula vermicularis C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos eo/Catalogado^O
Serpula vermicularis C-CAMPOY A., JORDANA H.,1978¡Contribución al conocimiento /Mediterráneo.65
serpula vermicularis C-CUADRAS J., PEREIRA /,1977¡invertebrates associated with Da/Barcelona.73
Serpula vermicularis C-IRAOLA J.J., IBABEZ w.,1976:Pauna marina de la costa vasca. C.Vasca.115
Serpula vermicularis C-CAMP J.,1976;Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE./.56
Serpula vernicularis C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polyehetes recoltes par J. Stirn/Gibraltar.28
Serpula vernicularis C-SALDANHA L.,1974¡Estudo do povoamento dos horizontes superio/Arrabida.224
Serpula vermicularis C-ZIBROWIUS H.,1973tSerpulidae (Annelida Polychaeta) des cotes/Cañarias.286
Serpula vernicularis C-IBANEZ GENIS M.,1973iCatalogo de los Anélidos Poliquetos c/Catalogado,108
Serpula vermicularis C-AMOUREUX L,,1973¡Annelides polychetes recueillies sur les pentes du /.2A
Serpula vermicularis C-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies sur les pen/Galicia.23
Serpula vermicularis C-ROBIO M.,1971(Contribución al estudio de la fauna bentonica de/Blanes.223
Serpula vermicularis C-ZIBROWIUS H,,1969¡Serpulidae (Annelida Polychaeta) des campa/Portugal,281
Serpula vernicularis OBELLAN G.,1959¡Annelides Polychetes. Alboran.46
Serpula vermicularis C-NOSRE A.,1937¡Fauna marinha de Portugal. 1 Aditamento Chaeto/Portugal.176
Serpula vernicularis C-RIOJA E,,1935¡Anélidos Poliquetos procedentes de las campañas /España,216
Serpula vermicularia C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929¡Catalogo da Colec+ao de Invertebr/Portugal.179
Serpula vermicularis C-RIOJA E.,1925¡Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barq/Santander.211
Serpula vermicularis C-RIOJA E.,1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las /Galicia.207
Serpula vermicularis C-RIOJA E.,1920¡Una campaña biológica en el Golfo de Valencia,/Valencia.206
Serpula vernicularis C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de An/Catalogado.198
Serpula vermicularis C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de An/Cantabrico.197
Serpula vermicularis C-RIOJA E.,1917¡Nota sobre una excursión por las costas de Gijon./Gijon.201
Serpula vermicularia C-RIOJA E,,1917¡Nota sobre algunos Anélidos Poliquetos recogidos/Malaga.199
Serpula vermicularis C-RIOJA E.,1916;Nota de alquno3 anélidos recogidos en las eos/Santander.196
Serpula vermicularis C-NOBRE A.,1903¡Subsidios para o estudio da Fauna marinha do /Portugal.174
Serpula áspera C-CAMPOY A.,1974¡contribución al estudio de la fauna de Anélidos/Atlántico.57
Serpula áspera C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Atlántico.108
Serpula áspera C-RIOJA E.,1916;Nota de algunos anélidos recogidos en las costas/Santander.196
Serpula vernicularis echinata C-BELLAN G.,1959¡Annelides Polychetes. Alboran.46
Serpula vermicularis echinata, ver Serpula vermicularis
Sigalion mathildae I-RIOJA E,,1918¡Datos para el conocimiento de la Fauna, de Anel/Cantabrico.204
Sigalion mathildae D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Catalogado.63
Sigalion mathildae B-IBAÑE2 M.,1973¡contribución al estudio ecológico de los Anel/Catalogado.110
Sigalion mathildae B-IBANEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico dé los Anfeli/Santander.110
Sigalion mathildae C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.l.:lnfauna! macrobenthos of the Galician/Coruña.148
Sigalion mathildae C-LABORDA A., VIEITEZ /,i.1.¡Anélidos Poliquetos intermareales en/Galicia.122
Sigalion nathildae C-VIEITEZ J,M,,1981¡Estudio de las comunidades bentonicas de d/Pontevedra,273
Sigalion mathildae C-AMOUREÜX L., CALVARI/,1981:Annelides Polychetes du Portugal. D/Portugal.29
Sigalion nathildae C-VIEITEZ J.M.,1979¡Ecologia comparada de dos payas de las Ria/Pontevedra.272
Sigalion mathildae C-CAMPOY A.,1979-Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Sigalion mathildae C-VIEITEZ J.M.,1978¡Comparación ecológica de dos playas de las/POntevedra.271
Sigalion mathildae C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn e/Gibraltar.26
Sigalion nathildae OCAMPOY A.,1974:Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Catalogado.57
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Sigalion mathildae C-IBANE& M,,197i¡Contribución al estudio ecológico de los Arelidos/Malaga.110
Sigalion taathildae C-IBAÍÍEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos cit/Catalogado.108
Sigalion mathildae C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972sBionomie benthique du platean conti/Cataluña.74
Sigalion mathildae C-RIOJA E.,1935JAnélidos Poliquetos procedentes de las campañas de/España.216
Sigalion raathildae C-RIOJA E.,1920¡Una campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.20é
Sigalion squanatun I-HARTMANN-SCHRODER G.,1977iPolychaeten aus dem Sublitoral und B/Portugal.103
Sigalion sguanatun D-CAMPOY A.,19a2:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninaula Iber/Blanes.63
Sigalion squanatun C-CAMPOY A.,1979;LÍsta de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Sigalion Squamatun C-IBAÍÍEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cita/Atlantico,108
Sigalion squanatum C-AMOUREUX L.,1972sAnnelides Polychetes reeueillies sur les pente/Galicia.23
Sigalion squanatun C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929:Catalogo da Colec+ao de Invertebrad/Portugal.179
Sigalion squamosum i-CAMPOy A.,1974;Contril)ucion al estudio de la fauna de Anelido/Blanes.57
Sigalion squanosum C-CAMPOY A., JORDANA R.,197S¡Contribución al conocimiento/Mediterráneo.65
Sigalion squaraosun, ver Sigalion squanatun
Sigambra tentaculata I-KATZMANN W., LAUBIER/,1974:Pilargidae (Annelides Polychetes err/Rosas.120
Sigambra tentaculata D-CAMPOY A.,1982:Fauna da Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Catalogado.63
Sigambra tentaculata C-CAPACCIONI R.,i.l.:Poliquetos del puerto de Los Alfaques {De/Alfaques.70
Sigambra tentaculata C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus.14
Sigambra tentaculata C-ALOS C, PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos P/Gerona.17
Sigambra tentaculata C-SA11DA R.,1986:Contribucion al conocimiento de las población/Barcelona,256
Sigambra tentaculata C-CAMPOY A.,1979:Lísta de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Sigambra tentaculata C-CAMPOY A. ,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anel/Catalogado.57
Sigambra tentaculata C-DESBRUYERES D,, GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau con/Cataluña.74
Sosane suleata C-CAMPOY A.,19B2:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iber/Catalogado.63
Sosane sulcata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocida/Catalogado.60
Sosane sulcata C-CAMPOY A.,1974Contribución al estudio de la fauna de Anélidos P/Catalogado.57
Sosane sulcata C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau continent/Cataluña.74
Sphaerodoridium claparedei, ver Sphaerodoridiun claparedeii
Sphaerodoridiuai claparedeii I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos p/Gibraltar E.2S2
Sphaerodoridiun claparedeii C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibr/Gibraltar.164
Sphaerodoridi™ claparedeii C-SARDA R,,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de /Gibraltar E.254
Sphaerodoridium claparedeii C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos p/Gibraltar E.2 55
Sphaerodoridium claparedei C-SARDA R.,1982ÍAnélidos Poliquetos de la bahía de A/Algeciras.2 49
Sphaerodoridium claparedii I-SALDANHA L,,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Sphaerodoridium claparedii D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la /Atlántico*63
Sphaerodoridiuin claparedii C-ALOS C.,i.1.:Especíes capturadas en diversas estacione/Creus.14
Sphaerodorum claparedei C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquet/Atlantico.60
SphaerodoruD claparedei C-SALDANHA L.,19 74:Estudo do povoamento dos horizontes s/Axrabida.224
SphaerodoridiuD claparedii, ver Sphaerodoridium claparedeii
Sphaerodoridiun gracilis, ver Sphaerodorua gracile
Sphaerodoridltw sp. I-ACERO M.I., SAN MART/,1986:Poliquetos epibiontes del primer /Andalucia.l
Sphaerodoridiun sp. C-MARQUES 3.C., AÑORE /,1984sEstudo bionomico dos povoamentos be/Mondego.162
Sphaerodoropsis niñutan I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poliq/Gibraltar E.252
Sphaerodoropsis ninutum I-SARDA R.,1983:Nuevas citas de Anélidos Poliquetos para 1/Gibraltar.251
Sphaerodoropsis minutan C-MARTIN 0., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibralta/Gibraltar.164
Sphaerodoropsis minutun C-SARDA R.,198S:Anelido» Poliquetos del Estrecho de Gibr/Gibraltar E.254
Sphaerodoropsis minutun C-SARDA R.,198S:Estudio sobre la fauna de anélidos poliq/Gibraltar E.255
Sphaerodoropsis sp. C-HARTMANN-SCHRODER G.,1977iPolychaeten aus dem Sublitoral und /Portugal.103
Sphaerodorum claparedei, ver Sphaerodoridiun claparedeii
Sphaerodorum gracile D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península/Atlántico.63
Ephesia gracilis C-RIOJA E.r1925¡Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barqu/Santander.211
Sphaerodoridiun gracilis C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Polique/Atlántico.60
Sphaerodorum minutum C-AHOÜBEOX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J. St/Gibraltar .28
Sphaerodocum niimtum, ver Sphaerodorun gracile
Sphaerodorun peripatus, ver Ephesiella abyssorun
Sphaerosyllis (Prosphaerosyllia) adelae S-SAH MARTÍN G.,i.1.¡Descripción de una nue/Mallorca.237
SphaerúSyllis adelae C-SAN MARTIH G.f VIE1T/,i.1.:Catalogo de los Anélidos Poli/Atlantico.24 5
Sphaerosyllis (Proaphaeroayllis) canpoyi K-SAN MARTIN G.,i.1.iDescripcion de una nu/Mallorca.237
Sphaerosyllis canpoyi S-SAN MARTIN G., ACERO/,1982:Una colección de anélidos p/Fuengirola.239
Sphaerosyllis canpoyi I-SAN MARTIN G., G0N2A/,1935¡Aspectos sistemáticos y ecolog/Galicia.241
Sphaerosyllis caspoyi I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poli/Gibraltar £.252
Sphaeroayllia canpoyi I-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los An/Andalucia.43
Sphaerosyllis campoyi K-SARDA R.,1984:La subfamilia Exogomnae (Polychaetai S/Gibraltar £.253
Sphaerosyllis canpoyi B-MARTIN D.,1986 i Anélidos poliquetos y moluscos asociados a /Gerona.163
Sphaerosyllis canpoyi C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.¡Catalogo de los Anélidos Pol/Atlantico.24 5
Sphaerosyllis canpoyi C-MARTIN D., SARDA R.,i.1,¡Lista de Poliquetos de Gibralt/Gibraltar.164
Sphaerosyllis canpoyi C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del/Creus,14
Sphaeroayllia campoyi C-ALOS C, PEREIRA F,,i,1,¡Estudio de la población de Anelid/Gerona,17
Sphaerosyllis canpoyi C-SARDA R.,1985¡Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gib/Gibraltar E.254
Sphaerosyllis canpoyi C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poli/Gibraltar E.25 5
Sphaeroayllia canpoyi C-SAN MARTIN G.,1984¡Bíogeography of the Syllidae (Polyc/Catalogado.231
Sphaerosyllis (Prosphaerosyllis) tetralix K-SAN MARTIN G.,i.1.¡Descripción de una n/Mallorca.237
Sphaerosyllis subterránea K-SAN MARTIN G.,i.l.;Descripción de una nueva especie /Mallorca.237
Sphaerosyllis tetralix 1-ZABALLA K.,1985:Taxocenosis Anelidlana en Estuarios /Costa.Vasca.27 9
Sphaerosyllis tetralix I-SOLA J.C.,1985:Estudio cualitativo y cuantitativo de l/Guipuzcoa.2 61
Sphaerosyllis tetralix I-SAN MARTIN G., GONZA/,19S5iAspectos sistemáticos y ecolo/Galicia.241
Sphaerosyllis tetralix D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Pe/Costa Vasca.63
Sphaerosyllis tetralix D-AGIRREZABALAGA F.,1960IContribución al estudio de la f/Guipuzcoa.4
Sphaerosyllis tetralix C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones de/Creus.14
Sphaerosyllis tetralix C-AGIRREZABALAGA P.,1984:Contribucion al estudio de los /Guipúzcoa.5
Sphaerosyllis tetralix C-AGTRREZABALAGA F., A/,1984¡Contribución al conocimient/Guipúzcoa.6
Sphaerosyllis tetralix C-SAN MARTIN G., viEIT/,1979:Contribucion al conocimiento de/Palma.243
Sphaerosyllis {Prosphaerosyllia} xarifae K-SAN MARTIN G.(i.l.¡Descripción de una nu/Mallorca.237
Sphaerosyllis xarifae I-BARATECH L.,1984-.Contribución al conocimiento de los An/Andalucia.43
Sphaerosyllis xarifae I-SAN MARTIN G.,1982:Estudio biogeografico, faunistico y s/Baleares.228
Sphaerosyllis xarifae D-CAMPOY A.,1962¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Pen/Costa Vasca.63
Sphaerosyllis xarifae D-CAKPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninfiu/Levante.63
Sphaerosyllis xarifae D-AGIRREZABALAGA F.,1980:Contribucion al estudio de la fa/Guipuscoa.4
Sphaerosyllis xarifae C-SAN MARTÍN G., VlEIT/,i.l.¡Anélidos Poliquetoa de loa riío/Murcia.244
Sphaerosyllis xarifae C-SAN MARTIN G,, VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Pol/Atlantico.245
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Sphaerosyllis xarifae C-SAN MARTIN G.,i.1.tAnélidos Poliquetos de las Islas Bale/BalearesV232
Sphaerosyllis xarifae C-SAH MARTIN G,,1984¡Biogeography of the Syllidae (Polyc/Catalogado.231
Sphaerosyllis xarifae C-IBAHEZ M., ROMERO A./,1984(Consideraciones sobre la b/vascongadas.112
Sphaerosyllis xarifae C-AGIRRE3ABALAGA F.,1984:Contribución al estudio de loa A/Guipúzcoa.5
Sphaerosyllis xarifae C-CAMPOY A-, ALQUEZAR /,1982¡Anélidos Poliquetos de las form/Murcia.64
Sphaerosyllis xarifae C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1979¡Contribución al conocimiento de /Palma.243
Sphaerosyllis adelae, ver Sphaerosyllis (Prosphaerosyllis) adelae
Sphaerosyllis austríaca I-SARDA R.,1984-Estudio sobre la fauna de anélidos poliq/Gibraltar E.252
Sphaerosyllis austríaca I-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y si/Baleares.228
Sphaerosyllis austríaca I-SAH MARTIN G., VIEIT/,1981sContribucion al estudio de la fau/Palma.247
Sphaerosyllis austríaca D-BARATECH L.,1964¡Contribución al conocimiento de los Ane/Andalucia.43
Sphaerosyllis austríaca K-SAH MARTIN G.,i.1.¡Descripción de una nueva especie y rev/MallorcaJ237
Sphaerosyllis austríaca K-SARDA R.,1984:La subfamilia Exogoninae (Folychaeta? Sy/Gibraltar E.253
Sphaerosyllis austríaca B-MARTIN D.,1986)Anélidos poliquetos y moluscos asociados a a/Gerona,. 163
Sphaerosyllis austríaca C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizom/Murcia.244
Sphaerosyllis austríaca C-SAN MARTIN G.r VIEIT/,i.1.iCatalogo de los Anélidos Poli/Atlantico.24 5
Sphaerosyllis austríaca C-SAH MARTIN G.,i.1.¡Anélidos Poliquetos de las Islas Balea/Baleares.232
Sphaerosyllis austríaca C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibralta/Gibraltar.164
Sphaerosyllis austríaca OMARTIN D., SARDA B.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar/Baleares.164
Sphaerosyllis austríaca C-CAPACCIONI R.,i,l.iPoliqtietos del puerto de Los Alfaques /Alfaques,70
Sphaerosyllis austríaca C-ALOS C,1.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del /Creus.14
Sphaerosyllis austríaca C-ACERO M.I., SAN MART/,1986¡Poliquetos epitoiontes del pri/Andalucia.l
Sphaerosyllis austríaca C-SARDA R.,1985sAnelidos Poliquetos del Estrecho de Gibr/Gibraltar E.254
Sphaerosyllis austríaca C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliq/Gibraltar E.255
Sphaerosyllis austríaca C-SAN MARTIN G.,1984¡Biogeography of the Syllidae (Polyeh/Catalogado.231
Sphaerosyllis austríaca C-IBAÜEZ M., ROMERO A*/,1984¡Consideraciones sobre la bi/vascongadas.112
Sphaerosyllis austríaca C-SAN MARTIN G., ALVAR/,1962:Mota sobre Poliquetos de la lsl/Cabrera.240
Sphaerosyllis austríaca C-SAN MARTÍN G-, ACERO/,1982¡Una colección de anélidos po/Fuengirola.239
Sphaerosyllis austríaca C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1982¡Anélidos Poliquetos de las forma/Murcia.64
SphaerosylliB austríaca C-SAN MASTÍN G., VIEIT/,1979¡Contribución al conocimiento de l/Palraa.243
Sphaerosyllis brevicirra, ver Sphaerosyllis (Prosphaerosyllis) canpoyí
Sphaerosyllis bulbosa I-AGIRREZABALAGA F., A/,1984¡Contribución al conocimiento de/Guipúzcoa.6
Sphaerosyllis bulbosa D-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anel/Guipúzcoa.5
Sphaerosyllis bulbosa D-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Costa Vasca.63
Sphaerosyllis bulbosa D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peníns/Columbretes.63
Sphaerosyllis bulbosa D-AGIRREZABALAGA F-,1980¡Contribución al estudio de la fauna/Guipuzcoa.4
Sphaerosyllis bulbosa K-SAN MARTIN G.,i.1»¡Descripción de una nueva especie y revis/Mallorca.23 7
Sphaerosyllis bulbosa C-AGUIRREZABALAGA F.r /,i.1.:Taxocenosis anelidianas en el/Costa Vasca.10
Sphaerosyllis bulbosa C-SARDA R.,1986:Contribucion al conocimiento de las poblaeio/Bareelona.2 56
Sphaerosyllis bulbosa C-SAN MARTIN G.,1984¡Biogeography of the Syllidae (Polychae/Catalogado.231
Sphaerosyllis bulbosa C-GUTIERREZ M.E., RALL/,1979¡Resultados preliminares del estud/Vizcaya.97
Sphaerosyllis canpoyi, ver Sphaerosyllis (Prosphaerosyllis) canfioyí
SphaerosylliB claparedei, ver Sphaerosyllis claparedii
Sphaerosyllis claparedii K-SAN MARTIN G.,i-1.¡Descripción de una nueva especie y re/Mallorca.237
Sphaerosyllis claparedei C-AMOUREUX L.,1976lAnnelides Polychetes recoltes par J/Gibraltar.28
Sphaerosyllis críptica, ver Sphaerosyllis cryptica
Sphaerosyllis cryptica I-SAN MARTIN G.,19821 Estudio biogeografico, faunistico y sis/Baleares.228
Sphaerosyllis cryptica D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anel/Andalucia.43
Sphaerosyllis cryptica D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Foliquetos de la Penin/Costa Vasca.63
Sphaerosyllis cryptica D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninaula/Levante.63
SphaerosylliB cryptica D-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la faun/Guipuzeoa.4
SphaerosylliB cryptica K-SAH MARTIN G.,i,1.¡Descripción de una nueva especie y revi/Mallorca.23 7
Sphaerosyllis cryptica B-MARTIN D.,1986:Anélidos poliquetos y moluscos asociados a al/Gerona.163
Sphaerosyllis cryptica C-VILLALBA A., VIEITEZ/,i.1.¡Estudio de la fauna de anelid/Pontevedra.276
Sphaerosyllis cryptica C-SAN MARTIN G.,i.1.¡Anélidos Poliquetos de las Islas Balear/Baleares.23 2
Sphaerosyllis cryptica C-MAKTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar/Gibraltar.164
Sphaerosyllis cryptica C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del l/Creus.14
Sphaerosyllis cryptica C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1 -¡Estudio de la población de Anelidos/Geroña.17
Sphaerosyllis cryptica C-ACERO M.I., SAN MART/,1986¡Poliquetos epibiontes del prim/Andalucia.1
Sphaerosyllis cryptica C-SARDA R.,1985;Anelídos Poliquetos del Estrecho de Gibra/Gibraltar E.254
Sphaerosyllis cryptiea C-SAN MARTIN G.,1984¡Biogeography of the Syllidae (Polycha/Catalogado.231
Sphaerosyllis cryptica C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡contribución al estudio de los Ane/Guipuzcoa,5
Sphaerosyllis cryptica C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1982¡Anélidos Poliquetos de las formac/Murcia.64
SphaerosylliB críptica I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos pol/Gibraltar E.252
Sphaerosyllis criptica K-SARDA R.,1984¡La subfamilia Exogoninae {Polychaeta; /Gibraltar E.253
Sphaerosyllis criptica C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos pol/Gibraltar E.255
SphaerosylliB erinaceus cryptica C-IBAÜEZ M., ROMERO A./,1984¡Consideraciones/Vascongadas.112
SphaerosylliB erinaceus cryptica C-CAMPOY A.,1979¡Anélidos Poliquetos de las colo/C.Vasca.58
Sphaerosyllis erinacea, ver Sphaerosyllis erinaceus
Sphaerosyllis erinaceus K-SAN MARTIN G.,i.1.¡Descripción de una nueva especie y rev/Mallorea.237
Sphaerosyllis erinacea I-LANGERHANS P.,1881¡Ueber einige canarische Anneliden. Madeira.126
Sphaerosyllis erinaceus cryptiea, ver• Sphaerosyllis cryptica
Sphaerosyllis histrix, ver Sphaerosyllis hystrix
Sphaerosyllis histryx, ver Sphaerosyllis hystrix
Sphaerosyllis hystrix I-MORENO TWOSE A.,198SiEstruetura de las comunidades asociada/Sopelana.173
Sphaerosyllis hystrix I-AGIRREZABALAGA F., A/,1984tContribueion al conocimiento de/Guipuzeoa,6
Sphaerosyllis hystrix I-5ANZ A.,1982¡Sistemática y ecologia del interinareal de Ond/Guipuzcoa.248
Sphaerosyllis hystrix I-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y sist/Baleares.2 2S
SphaeroByllis hystrix I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Petiinsul/Santander.63
Sphaerosyllis hystrix I-CAMPOY A.,1982;Pauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Costa Vasca.63
Sphaerosyllis hystrix I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Levante.63
Sphaerosyllis hystrix I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Columbretes.63
Sphaerosyllis hystrix I-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninaula I/Blanes,63
Sphaerosyllis hystrix I-SAN MARTIN G., VIEIT/,1981sContribucion al estudio de la fauna/Palma.247
Sphaerosyllis hystrix I-SAN MARTIN G.,1978¡Contribución al conocimiento de los Polique/Palma.22 6
Sphaerosyllis hystrix D-BARATECH L.,1984(Contribución al conocimiento de los Aneli/Andalucia.43
Sphaerosyllis hystrix D-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna/Guipuzcoa.4
Sphaerosyllis hystrix K-SARDA fi.,1984(La subfamilia Exogoninae (Polychaeta; Syll/Gibraltar E.253
Sphaerosyllis hystrix C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.1.¡Estudio preliminar de la fauna as/Alboran.266
Sphaerosyllis hystrix C-SAN MASTÍN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas/Murcia.244
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Sphaerosyllis hystrix C-SAN MARTIN G., ViEiT/,i.l.¡Catalogo de los Anélidos Poliqu/AtJ.antico.2 4 5
Sphaerosyllis hystrix C-SAN MARTIN G.,i.1.:Anélidos Poliquetos de las Islas Baleare/Baleares.232
Sphaerosyllis hystrix C-MARTIN 0., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar /Gibraltar.164
Sphaerosyllis hystrix C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y/Baleares.164
Sphaerosyllis hystrix C-CAPACCIOtíl R.,i.l.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (D/Alfaques.70
Sphaerosyllis hystrix C-ALOS C.,i.1.i Especies capturadas en diversas estaciones del li/Creus.14
Sphaerosyllis hystrix C-ALOS C , PEREIRA F,,i.l.¡Estudio de la población de Anélidos /Gerona.17
Sphaerosyllis hystrix C-AGUIRREZABALAGA F., /,i.1.sTaxocenosis anelidianas en el/Coata Vasca.10
Sphaerosyllis hystrix C-ACERO M.I.r SAN MART/,1986:Poliquetos epibiontes del prime/Andalucia.1
Sphaerosyllis hystrix C-AGUIRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquet/Nerja.B
Sphaerosyllis hystrix C-SAN MARTÍN G.,1984:Biogeography of the Syllidae (Polychas/Catalogado.231
Sphaerosyllis hystrix C-IBANEZ H., ROMERO A./,1984Consideraciones sobre la biog/Vascongadas.112
Sphaerosyllis hystrix C-AGIRREZABALAGA F.,19841Contribución al estudio de los Anel/Guipúzcoa.5
Sphaerosyllis hystrix C-ACUÜA R., DURAS C , /,1984íCampanas de estudio del macrobentos /Cies.2
Sphaerosyllis hystrix C-ALTUNA A,, al.,1983ÍContribución al conocimiento de la fau/Guipuzcoa,20
Sphaerosyllis hystrix C-ALOS C.,1983:Anelidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. Hojas /Creus.13
Sphaerosyllis hystrix C-SARDA R.,1982:Anélidos Poliquetos de la bahia de Algeciras/Algeeiras.24 9
Sphaerosyllis hystrix C-SAN MARTIN G., ALVAR/,1982sNota sobre Poliquetos de la isla /Cabrera.240
Sphaerosyllis hystrix C-SAN MARTIN G., ACERO/,19B2iUna colección de anélidos poli/Fuengirola.23 9
Sphaerosyllis hystrix C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1982¡Anélidos Poliquetos de las formaci/Murcia.64
Sphaerosyllis hystrix C-ALOS O , CAMPOY A., /,1982:Contribucion al estudio de los Ane/Gerona.16
Sphaerosyllis hystrix C-AMOURECIX L., CA^VARl/,1981tAnnelides Polychetes du Portugal/Portugal.29
Sphaerosyllis hystrix C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1979¡Contribución al conocimiento de los/Palma.24 3
Sphaerosyllis hystrix C-RODRIGUEZ F., GUTIER/,1979:Anelidos Poliquetos de la costa r/Vizcaya.217
Sphaerosyllia hystrix C-HARTMANN-SCHRODER G.,1979:Die Polychaeten der "Atlantischen Kuppenf/,104
Sphaerosyllis hystrix C-GILI C , al.,1979:Comunidades bentonicas submarinas del litoral/Lugo.91
Sphaerosyllis hystrix C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Catalogado.60
Sphaerosyllis hystrix C-BELLAN G.,1978tUne petite colleetion d'annelides polychetes r/Azores.49
Sphaerosyllis hystrix C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE/.56
Sphaerosyllis hystrix C-AMOOREtJX L.,1976¡Annelides Polychetes reedites par J. Stir/Gibraltar.28
Sphaerosyllis hystrix C-SALDANHA L., 1974:Estudo do povoamento dos horizontes supen/Arrabida.2 24
Sphaerosyllis hystrix C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Catalogado.57
Sphaerosyllis hystrix C-IBAÜEZ GENIS M.,1973tCatalogo de los Anélidos Poliquetos /Catalogado.108
Sphaerosyllis hystrix C-RIOJA E.,1925:Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Bar/Santander.211
Sphaerosyllis hystrix C-RIOJA E.,1923:Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las/Galicia.207
Sphaerosyllis hystrix C-RIOJA E.,1920¡Una campaña biológica en el Golfo de Valencia/Valencia.206
Sphaerosyllis histrix I-ERAUSKIN G.,1986:Estudio de la taxocenosi» de Anélidos Po/Galicia.75
Sphaerosyllis histrix I-SARDA R.,1984sEstudio sobre la fauna de anélidos poli/Gibraltar E.252
Sphaerosyllis histrix B-MARTIH D.,1986:Anelidos poliquetos y moluscos asociados a /Gerona.163
Sphaerosyllis histryx C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poli/Gibraltar E.255
Sphaerosyllis hystryx K-SAN MARTIN G.,i.l.¡Descripción de una nueva especie y re/Kallorca.237
Sphaerosyllis hystryx, ver Sphaerosyllis hystrix
Sphaerosyllis ovigera S-LANGERHANS P.,1879:Die Wurmfauna von Madeira. Madeira.124
Sphaerosyllis ovigera I-SAN MARTIN G.,1978sContribución al conocimiento de los Polique/Palma.226
Sphaerosyllis ovigera D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetoa de la Peninsu/Catalogado.63
Sphaerosyllis ovigera K-SAN MARTIN G.,i.l.iDescripción de una nueva especie y revis/Mallorca.237
Sphaerosyllis ovigera C-SAN MARTIN G.,1984¡Biogeography of the Syllidae (Polychae/Catalogado.231
SphaeroByllis ovigera C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Catalogado.60
Sphaerosyllis ovigera C-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Ane/Catalogado.57
Sphaerosyllis ovigera C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau co/Cataluña,74
Sphaerosyllis oviger* C-LANGERHANS P.,1881iUeber einige canarisehe Anneliden. Madeira.126
Sphaerosyllis pirifera I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.252
Sphaerosyllis pirifera I-SAN MARTIN G.,1982íEstudio biogeografico, fauni3tico y sis/Baleares.228
Sphaerosyllis pirifera I-SAN MARTIN G., VIEIT/,1981tContribucion al estudio de la faun/Palma.247
Sphaerosyllis pirifera I-SAN MARTIN G.,1978¡Contribución al conocimiento de los Poliqu/Palma,2 26
Sphaerosyllie pirifera D-BARATECH L.,1984sContribucion al conocimiento de los Anel/Andalucia.43
Sphaerosyllis pirifera D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Levante.63
Sphaerosyllis pirifera D-AGIRREZABALAGA F.,1980:Contribucion al estudio de la faun/Guipuzcoa.4
Sphaerosyllis pirifera K-SAN MARTIN G.,i.l.:Descripcion de una nueva especie y revi/Mallorca.237
Sphaerosyllis pirifera K-SARDA R,,1964:La subfamilia Exogoninae (Polychaeta; Syl/Gibraltar E.253
Sphaerosyllis pirifera B-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a al/Gerona.163
Sphaerosyllis pirifera C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.1.¡Estudio preliminar de la fauna a/Alboran.266
Sphaerosyllis pirifera C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.¡Anélidos Poliquetos de los rizoma/Murcia.244
SphaeroByllis pirifera C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliq/Atlantico.24 5
Sphaerosyllis pirifera C-SAN MARTIN G.,i.l.¡Anélidos Poliquetos de las Islas Balear/Baleares.232
Sphaerosyllis pirifera C-SAN MARTIN G.,i.l.:Deseripcion de una nueva especie y revi/Mallorca.237
Sphaerosyllis pirifera C-MARTIN D.r SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetoa de Gibraltar/Gibraltar.164
Sphaerosyllis pirifera C-MASTIN D.r SARDA R.,i.1.iLista de Poliquetos de Gibraltar /Baleares.164
Sphaerosyllis pirifera C-CAPACCIONI R.,i.l.iPoliquetoa del puerto de Los Alfaques (/Alfaques.70
Sphaerosyllis pirifera C-ALOS C,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del l/Creus.14
Sphaerosyllis pirifera C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos/Gerona.17
Sphaerosyllis pirifera C-ACERO M.I., SAN MART/,1966¡Poliquetos epibiontes del prim/Andalucia.l
Sphaerosyllis pirifera C-AGUIRRE O-,19B6:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Polique/Nerja.8
Sphaerosyllis pirifera C-SARDA R.,1985íAnelidos Poliquetos del Estrecho de Gibra/Gibraltar E.254
Sphaerosyllis pirifera C-SARDA R.,1985íEstudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.255
Sphaerosyllis pirifera C-SAN MARTIN G.,1984iBiogeography of the Syllidae {Polycha/Catalogado.2 31
Sphaerosyllis pirifera C-IBANEZ M., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la bio/Vascongadas.112
Sphaerosyllis pirifera C-AGIRREZABALAGA F-,1984¡Contribución al estudio de los Ane/Guipuzcoa.5
Sphaerosyllis pirifera C-ALOS C.,1983jAnelidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. Hojas/Creus.13
Sphaerosyllis pirifera C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribucion al estudio de los An/Gerona.16
Sphaerosyllis pirifera C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1979iContribucion al conocimiento de lo/Palma.243
Sphaerosyllis pirifera C-CAMPOY A.,1979:Lísta de especies de Anélidos Poliquetos /Catalogado.60
Sphaerosyllis pirifera C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J. Sti/Gibraltar.28
Sphaerosyllis pirifera C-CAMPOY A.,1974tContribucion al estudio de la fauna de An/Catalogado.57
Sphaerosyllis pirifera C-DESBRUYERES D,, GUIL/,1972iBioncnnie benthique du plateau c/Cataluña.74
Sphaerosyllis pyrifera C-SAN MARTIN G., ACERO/,19821 Una colección de anélidos /Fuengirola.239
Sphaerosyllis pyrifera, ver Sphaerosyllis pirifera
Sphaerosyllis sp, I-SANMARTIN G., VIEIT/,1981tContribucion al estudio de la fauna de /Palma.247
Sphaerosyllis sp. C-ACUÑA R., DURAN C , /,1984iCampañas de estudio del macrobentos infr/Ciea.2
Sphaerosyllis subterránea, ver Sphaerosyllis (Prosphaerosyllis) tetralix
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Sphaerosyllis taylori I-SAN MARTÍN G.,i.1.:Anélidos Poliquetos de las Islas Baleare/Baleares,232
Sphaerosyllis taylori I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.252
Sphaerosyllis taylori I-SAN MARTIN G.,1982:Estudio biogeografico, faunistico y sist/Baleares.228
Sphaerosyllis taylori D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Aneli/Andalucía.43
Sphaerosyllis taylori K-SARDA R.,1984;La subfamilia Exogoninae (Polychaeta; Syll/Gibraltar E.253
Sphaerosyllis taylori C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1,¡Catalogo de los Anélidos Poliqu/Atlantico.245
Sphaerosyllis taylori C-MARTIN D., SARDA K.,i.1.«Lista de Poliquetos de Gibraltar /Gibraltar.164
Sphaerosyllis taylori C-ALOS C.,i.1.:Especies capturadas en diversas estaciones del li/Crevis.14
Sphaerosyllis taylori C-ACERO M.I., SAN KART/,1966:Poliquetos epibiontes del prime/Andalucia.l
Sphaerosyllis taylori C-AGUIRRE 0.,1986:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquet/Herja.8
Sphaerosyllis taylori C-SARDA R.,1995:Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibral/Gibraltar E.254
Sphaerosyllis taylori C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.255
Sphaerosyllis taylori C-SAN MARTIN G.,1384jBiogeography of the Syllidae (Polychae/Catalogado.231
Sphaerosyllis tetralix, ver Sphaerosyllis (Prosphaerosyllift) tetralix
Sphaerosyllis thomasi S-SAN MARTIN G.,1982;Estudio biogeografico, fauni3tico y sist/Baleares.228
Sphaeroayllis thomasi I-SAN MARTIN G.,i.1.¡Anélidos Poliquetos de las Islas Baleare/Baleares-232
Sphaerosyllis thomaai K-SAN MASTÍN G.,i.1.¡Descripción de una nueva especie y revis/Mallorca.237
Sphaerosyllis tbomasi C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.:Catalogo de los Anélidos Poliqu/Atlantico.24 5
Sphaerosyllis thomasi C-SAN MARTIN G.,1984iBiogeography of the Syllidae (Polychae/Catalogado.231
Sphaerosyllis xarifae, ver Sphaerosyllis (Prosphaerosyllift) xarifae
Spinther areticus I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.252
Spinther arcticus I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Columbretes.63
Spinther arcticus B-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas c/Gerona.163
Spinther arcticus C-MARTIN D., SARDA R.,í.l.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Gibraltar.164
Spinther arcticus C-SARDA R.,1985;Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar./Gibraltar E.254
Spinther arcticus C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.255
Spinther niniacens I-SALDANHA L.,1984JFauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Spinther niniaceus C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Catalogado.60
Spinther niniaceas C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE/.56
Spinther niniaceas C-SALDANHA L.,1974:Estudo do povoamento dos horizontes superi/Arrábida.22 4
Spinther niniaceus, ver Spinther arcticus
Spinther oniscoides I-ERAUSKIN G.,1986iE3tudio de la taxocenosis de Anélidos Polique/Galicia.75
Spinther oniscoides D-CAMPOY A.,19B2:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Atlántico.63
Spinther oniscoides C-ACUSA R., DURAN C , /,1984¡Campañas de estudio del macrobentos in/Cies.2
Spinther oniscoides C-GARCIA O.L., GARCÍA /,1979:Adiciones al catalogo de Anélidos Poliquet/.89
Spinther oniscoides C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos poliquetos cono/Atlantico.60
Spio crenaticornis D-LANGEHHANS p.,1881iUeber einige canarische Anneliden. Madeira.126
Spio decoratus, ver Paraapio necznikowianns
Spio filicornis I-SOLA J.C.,1985:£studio cualitativo y cuantitativo de los Anelido/Guipuzcoa.26l
Spio filicornis I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Península Ibérica/Cantábrico.214
Spio filieornis B-LOPEZ L., VIEITEZ j./,i.l.:Estudio de la fauna de la playa de C/Pontevedra.138
Spio filieornis B-VTEITEZ J.W.,1978¡Comparación ecológica de dos playas de las ri/Poívtevedra.271
Spio filieornis C-LÓPEZ-JAMAR E., MEJU/,i.1.:Infaunal Benthic Recolonization After Dr/Coruña.152
Spio filicornis C-LOPEZ-JAMAR E.f GOHZ/,i.l.:Infaunal macrobentho3 of the Galician co/Coruña.148
Spio filicornis C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i-l.:Estudio faunistieo-eeologico de las ta/Astunas.94
Spio filicornis C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,1986jEvolucion temporal de cuatro comunid/Fontevedra.151
Spio filicornis C-SARDA R.,1985;Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.255
Spio filicornis C-SAN MARTIN G., GONZA/,1985(Aspectos sistemáticos y ecológicos sobr/Galicia.241
Spio filicornis C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,1985-Bentos infaunal en la zona submareal de /Coruña.150
Spio filicornis C-PLANAS M., RODRÍGUEZ/,1984iCartografia bentonica de la ensenada/Pontevedra.184
Spio filicornis C-PINTO P.,19S4:Nota preliminar sobre a deteccao da heterogeneidade /Setubai.183
Spio filicornis C-COSTA M.H., GAHITO S/,1984:Povoamentos benticos litorais do estuario /Sado.72
Spio filicornis C-VIEITEZ J.M., LOPES /,1982¡Estudio faunistico de la playa de Barra (r/Vigo.275
Spio filicornis C-SARDA R.,1983jAnélidos Poliquetos de la bahía de Algeciras. Nota/Algeciras.249
Spio filicornis C-LOPEZ-JAMAR E.,1982iEstudio comparativo de las comunidades infa/Pontevedra.145
Spio filicornis C-LOPEZ-JAMAR E.,1982tDistribucion espacial de las comunidades be/Pontevedra.144
Spio filicornis C-CAMPOY A.,1992;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibe/Catalogado.6 3
Spio filicornis C-VIEITEZ J.M.,1981:Estudio de las comunidades bentonicas de dos /Pontevedra.273
Spio filicornis C-LOPEZ-JAMAR E.,1981:Spatial distribution of the infaunal benthi/Pontevedra.143
Spio filicornis C-AMOüREUX L., CALVARI/,198liAnnelides Polychetes du Portugal. Donn/Portugal.29
Spio filicomiu C-BODRIGUEZ V., IBAfifiZ/,1980;Ecologie des Annelides Polychetes de /Algeciras.220
Spio filicornis C-VIEITEZ J.M., EMIG C/,1979 ¡Presencia de Phoronis pallida (SCHNEIDER, 18/.274
Spio filicornis C-PEREDA P., CÁRDENAS /,1979tContribucion al conocimiento del zoob/Santander.182
Spio filicornis C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocid/Catalogado.60
Spio filicornis C-VTEITEZ J.M.,1977tPrimera cita para España de la especie Phoronis ps/Vigo.270
Spio filicornis C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn en l/Gibraltar.28
Spio filicornis c-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos /Catalogado.57
Spio filicornis C-IBAftEZ GENIS H.r1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citados/Atlántico.108
Spio filicornis C-DESBRUYERES D., GürL/,1972¡Bionomie benthique du plateaú continen/Cataluña.74
Spio nartinensis I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.252
Spio martinensis D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anelido/Andalucia.43
Spio nartin*nsis D-RlOJA E,,1916¡Adiciones a la fauna de Anélidos Poliquetos d/Cantabrico.203
Spio nartinensis B-MARTIH D.,1986:Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas/Gerona.163
Spio martinensis C-SAN MARTIN G.„ VIEIT/,i.1.{Catalogo de los Anélidos Polique/Catalogado.245
Spio martinensis C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y /Gibraltar.164
Spio martinensis C-MARTIN D,, SARDA R.,i.l,sLista de Poliquetos de Gibraltar y B/Baleares.164
Spio nartinensia, ver Spio filicornis
Spio nmltioculata I-RIOJA E.,1931iEstudio de los Poliquetoa de la Península Iberi/Cantabrico.214
Spio nultioculata c-CAMPOY A.r19B2:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Atlantico.63
Spio «ultioculata C-CAMPOY A,,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoci/Atlaritico.60
Spio multioculata C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetes reeoltes par J. Stirn en/Gibraltar.26
Spio multioculata C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos/Atlántico.57
Spio multioculata C-IBAÑEZ GENIS M.,1973;Catalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Atlántico.108
Buspio Bultiocolata S-RIOJA E.,1918¡Adiciones a la fauna de Anélidos Poliqueto/Cantabrico.203
Spiochaetopterus costarm B-LOPEZ-JAMAR E.,i.1.¡Distribución espacial del polique/Pontevedra.147
Spiochaetoptenis costarun B-RODRÍGUEZ REY L., MO/,1984:Contribución al estudio de/Pontevedra.219
Spiochaetopterus costarun B-LOPEZ-JAMAR É,,1982¡Estudio comparativo de las comuni/Pontevedra.145
Spiochaetopterus costaran C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.l.ilnfaunal rnacrobenthoa of the G/Coruña.148
Spiochaetopterue costarun C-SARDA R.,1986¡Contribución al conocimiento de las pobl/Barcelona.25€
Spiochaetopterus costarun C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,19B6:Evolución temporal de cuat/Pontevedra.151
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Spiochaetopterus costaron C-LOPEZ-JAMAR E., !EGLE/,19«4 ¡Contrlbution of infauna and mussei-r/.149
Spiochaetopterus costarnm C-LOPEZ-JAMAR E.,1982:Distribucion espacial de las cornu/Pontevedra.144
Spiochaetopterus costarun C-CAMPOY A,,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la Pe/Columbretes,63
Spiochaetopterus costarun C-LOPEZ-JAMAR E.,1981:Spatial distribution of the infau/Pontevedca.143
Spiochaetopterus costarun C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquet/Catalogado.6 0
Spiochaetopterus costar vía C-CAMPOY A.,1974:Contribución al estudio de la fauna de/Catalogado.57
Phyllochaetopterus costarun I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peni/Cataluña.214
Telepsavus costarun I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Ibe/Sureste.214
Telepsavus costarun C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de loa Anélidos Poliq/Atlantico.245
Telepsavus costarun C-LOPEZ-JAMAR E.,1978:Macrobentos infaunal de la Ria de Po/Pontevedra,140
Telepsavus costarun C-CAMPOY A.,1974:Contribución al estudio de la fauna de An/Catalogado.57
Telepsavus costara» C-IBAftEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos/Catalogado.10 8
Telepsavus costarun C-RlOJA E.,1917:Nota sobre algunos Anélidos Poliquetos recogid/Malaga.199
Thelepsavos costarun I-RIOJA E.,1931;Estudio dé los Poliquetos de la Península I/Cataluña.214
Thelepsavus costaran C-LOPEZ-JAMAR E.r1979¡Estructura de la infauna bentonica /Pontevedra.142
Spiochaetopterus typicus I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poli/Gibraltar E.252
Spiochaetopterus typicus B-MARTI tí D.,1936:Anélidos poliquetos y moluscos asociados a /Gerona.163
Spiochaetopterus typicus C-MARTIH D., SARDA R. ,i.l.iLista de Poliquetos de Gibralt/Gibraltar.164
Spiochaetopterus typicus C-MARTIN D., SARDA R. ,i.l.;Lista de Poliquetos de Gibralta/Baleares.164
Spiochaetopterus typicus C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poli/Gibraltar E.255
Spiochaetopterus typicus C-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Catalogado.63
Spiochaetopterus typicus C-VIEITEZ J.M.,1981¡Estudio de las comunidades bentonica/Fontevedra.273
Spiochaetopterus typicus C-VIEITBZ J.M.,1979tEcologia comparada de dos payas de l/Pontevedra.272
Spiochaetopterus typicus C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Foliqueto/Catalogado.60
Spiochaetopterus typicus C-VIEITE3 J.M.,1978¡Comparación ecológica de dos playas /Pontevedra.271
Spiochaetopterus typicus C-HARTMANN-SCHRODER G.,1977tPolychaeten aus dem Subíitoral/Portugal.103
Spiochaetopterus typicus C-AMOUREUX L.,1974iAnnelides Polychetes recueillies sur lee pentes/.26
Spiochaetopterus typicus C-BELLAN Q,,1959¡Annelides Polychetes. Alboran.46
Spiophanes bonbix, ver Spiophanea bonbyx
Spiophanes bonbyx B-VIEITEZ J.M.,197B¡Comparación ecológica de dos playas de las /Pontevedra.271
Spiophanes bonbyx B-IBAHEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Anelid/Atlantico.110
Spiophanes bonbyx C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetoa/Atlontico.245
Spiophanes bonbyx C-LOPEZ-JAMAR E.r GONZ/,i.l.¡Infaunal niacrobenthos o£ the Galician /Coruña.148
Spiophanes bonbyx C-LOPEZ L., VTEITEZ J./,i.1*¡Estudio de la fauna de la playa de/Pontevedra.138
SpiophaneB bonbyx C-LABORDA A,, VIEITEZ /,i.1,¡Anélidos Poliquetos intermareales end/Galicia.122
Spiophanes bonbyx C-GÓMEZ J.J., SAN MART/,i.1.¡Estudio faunistico-ecológico de las /Asturias.94
Spiophanes bonbyx C-CAPACCI0N1 R.,i.l.iPoliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta/Alfaques.70
Spiophanes bonbyx C-SARDA R.,1986:Contribución al conocimiento de las poblaciones /Barcelona.256
Spiophanes bonbyx C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,1986;Evolución temporal de cuatro comun/Pontevedra.151
Spiophanes bonbyx C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,1985:Bentos infaunal en la zona submareal d/Coruña.150
Spiophanes bonbyx C-TENORE K.R., CAL R.M/,1984:Coastal upwelling off the Rías Baj/Pontevedra.268
Spiophanes bonbyx C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anélidos/Guipúzcoa.5
Spiophanes bonbyx C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Estudio comparativo de las comunidades ir/Pontevedra.145
Spiophanes bonbyx c-CAMPOY A.,1982*Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Costa Vasca.63
Spiophanes bonbyx C-viEITEZ J.M.,1981:Estudio de las comunidades bentonicas de do/Pontevedra.273
Spiophanes bombyx C-LOPEZ-JAMAS E.,1981iSpatial diatribution of the infaunal bent/Pontevedra.143
Spiophanes bonbyx C-AMOUREUX L., CALVARl/,1981¡Annelides Polychetes; du Portugal. Do/Portugal.29
Spiophanes bonbyx C-AGIRREZABALAGA F.r1980;Contríbucion al estudio de la fauna de /Guipúzcoa.4
Spiophanes bonbyx C-VIEITEZ J.M.,1979:Ecologia comparada de dos payas de las Rias/Pontevedra.272
Spiophanes bonbyx C-CAMPOY A,,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Catalogado.60
Spiophanes bonbyx C-BELLAN G.,1978:One petite collection d'annelides polychetes recol/Azores.49
Spiophanes bonbyx C-VIEITEZ J.M.,1977¡Primera cita para España de la especie Phoronis /Vigo.270
Spiophanes bonbyx C-VIEITEZ J.,1976:Ecologia de Poliquetos y Moluscos de la playa de Me/Vigo.269
Spiophanes bonbyx C-CAMPOY A.,1974:Contribución al estudio de la fauna de Anélidos/Atlántico.57
Spiophanes bonbyx C-IBAtÍEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Anélidos /Malaga.110
Spiophanes bonbyx C-IBAÑEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Atlántico.108
Spiophanes bonbyx C-DESBRUYERES D., GUIL/f1972;Bionomie benthique du plateau contin/Cataluña.74
Spiophanes bonbix C-MARTIN D.r SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y /Baleares.164
Spiophanes bonbix C-PINTO P.,1984:Nota preliminar sobre a deteccao da heterogenei/Setubal.183
Spiophanes kroyeri D-AMOUREUX L.,1974tAnnelides Polychetes recueillies sur les pentes du ta/.26
Spiophanes krúyeri D-AMOUREUX L.,1972¡Annelides Polychetes recueillies sur les pente/Galicia.23
Spiophanes kroyeri C-SARDA R.,1986¡Contribución al conocimiento de las poblaciones/Barcelona.2S6
Spiophanes kroyeri C-AGIRREZABALAGA F.,1984:Contribucion al estudio de los Anelido/Guipuzcoa.5
Spiophanes kroyeri C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos poliquetos de la Peninsula/Costa Vasca.63
Spiophanes kroyeri C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna de/Guipúzcoa.4
Spiophanes kroyeri C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Catalogado.57
Spiophanes kroyeri C-IBAÑEZ GENIS M.,1973(Catalogo de los Anélidos Poliquetos cita/Atlantico.108
Spiophanes kroyeri C-AMOUREUX L.,197 3iAnnelides polychetes recueillies sur les pentes du ta/.24
Spiophanes kroyeri reyssi C-CAPACCIONI R.,i.1.iPoliquetos del puerto de Los Alfaque/Alfaques.70
Spiophanes kroyeri reyssi C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Pen/Catalogado.63
Spiophanes kroyeri reyssi C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies áe Anélidos Poliquet/Catalogado.60
Spiophanes kroyeri reyssi C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J. /Gibraltar.28
Spiophanes kroyeri reyssi C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de/Catalogado.57
SpiophaneB kroyeri reyssi C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du platea/Cataluña.74
Spiophanes op. C-HARTMANN-SCHRÓDER G.,1975¡Polychaeten der Iberischen Tiefsee, gee/Atlantico.102
Spirobranchus polytrena I-SARDA R.,1984tEstudio sobre la fauna de anélidos poliq/Gibraltar £.252
Spirobranchus polytrena I-SALDANHA L.,1984 iFauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Spirobranchus polytrena I-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Arte/Andalucía.43
Spirobranchus polytrena I-5ANZ A.,1982¡Sistemática y ecología del interinareal de 0/Guipu2COa,248
Spirobranchus polytrena B-MARTIN D.,1986;Anélidos poliquetos y moluscos asociados a a/Gerona.163
Spirobranchus polytreva C-TEMPLADO J-, GARCÍA-//i.1.:Estudio preliminar de la fauna /Alboran.266
Spirobranchus polytrena C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.¡Anélidos Poliquetos de los rizora/Murcia.244
Spirobranchus polytrena C-SAN MARTÍN G., VIEIT/,i.l.¡Catalogo de los Anélidos Poli/Atlantico.245
Spirobranchus polytrena C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibralta/Gibraltar.164
Spirobranchus polytrema C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.sLista de Poliquetos de Gibraltar/Baleares.164
SpirobranchUB polytrejt» C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del /Creus,14
Spirobranchus polytrena C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anelido/Gerona.17
Spirobranchns polytrena C-AGUIRRE 0.,1936:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliqu/Nerja.B
Spirobranchus polytrena C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliq/Gibraltar £.255
Spirobranchus polytrena C-IBAÍíEZ M., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la bi/Vascongadas.112
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Spirobranchas polytrema C-HERDOCIO PERALTA N., 1994¡Fijación de organismos bentonicos m/Medas.106
Spirobronchua polytrema C-AGIRREZABALAGA F,,1964:Contribución al estudio de los An/Guipúzcoa.3
Spirobranchas polytrema C-ALTUNA A., al.,1983¡Contribución al conocimiento de la f/Guipúzcoa.20
Spirobranchas polytrema C-ALOS C.,1983:Anelidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. Hoja/Creus.13
Spirobranchus polytrema C-SARDA R.,1982¡Anélidos Poliguetos de la bahía (Je Algecir/Algeciras.249
Spirobranchus polytreaa C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Costa Vasca.63
Spirobranchas polytrema C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Balearea.63
Spirobranchas polytrema C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Feninsul/Levante.63
Spirobranchas polytrema C-CAMPOY A., ALQ.UEZAR /,!982¡Anelidos Poliquetos de las f orina/Murcia. 64
Spirobranchua polytrema C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribución al estudio de los A/Gerona.16
Spirobranchus polytrema C-AGIRREZABALAGA F.,19BQ¡Contribución al estudio de la fau/Guipuzcoa.4
Spirobranchua polytrema C-GILI C , al.,1979¡Comunidades bentonicaa submarinos del litor/Lugo.91
Spirobranchus polytrema C-CAMPOY A.,1979jLiata de especies de Anélidos Poliquetos/Catalogado,60
Spirobranchus polytrema C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonieas de sustrato duro del litoral /.56
Spirobranchus polytrema C-SALDANHA L.,1974¡Estado do povoamento dos horizontes supe/Arrabida.224
Spirobranchus polytrema C-ZIBROWIUS H.,197 3¡Serpulidae (Annelida Polychaeta) des co/Canarias.286
Spirobranchus polytrema C-IBANEZ GENIS M,,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos/Atlantico.108
Spirographis spallanzani, ver Spirographis spallanzanii
Spirographis spallanzanii I-SARDA P.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos pol/Gibraltar E.252
Spirographis spallanzanii I-SALDANHA L.,1984¡Pauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Spirographis spallanzanii i-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Penin/nediterraneo.214
Spirographis spallanzanii I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies i/Mediterráneo.208
Spirographis spallanzanii D-BARATECH L.,1984iContnbucion al conocimiento de los A/Andalucía.43
Spirographis spallanzanii B-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de /Guipúzcoa.57
Spirographis spallanzanii C-SAN MARTÍN G., VIEIT/,i.l.tCatalogo de los Anélidos P/Catalogado.24 5
Spirographis spallanzanii C-ALOS C.,i.1.:Especies capturadas en diversas estaciones de/Creus,14
Spirographis spallanzanii C-ALOS C , PEREIRA P.,i.1.jEstudio de la población de Aneli/Gerona.17
Spirographis spallanzanii C-SARDA R-,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos pol/Gibraltar E.255
Spirographis spallanzanii C-SARDA R.,1982:Anélidos Poliquetos de la bahía de Alqec/Algeciras.249
Spirographis spallanzanii C-CAMPOY A.,19S2;Pauna de Anélidos Poliquetos de la Pe/Costa Vasca.63
Spirographis spallanzanii C-CAMPOY A.,1962:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Levante,63
Spirographis spallanzanii C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Foliquet/Catalogado.60
Spirographis spallanzanii C-BELLAN G.,1978¡Une petite collection d'armelides polychet/Azores.49
Spirographis spallanzanii C-IRAOLA J.J., IBASEZ /,1976¡Fauna marina de la costa vasc/C.Vasca.115
Spirographis spallanzanii C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litora/.56
Spirographis spallanzanii C-AMOUFEUX L.,1976iArmelides Polychetes recoltes par J. /Gibraltar.28
Spirographis spallanzanii C-SALDANHA L.,1974:Estudo do povoanwsnto dos horizontes su/Arrabida.224
Spirographis spallanzanii C-NOBRE A.,1937¡Fauna mar i n ti a de Portugal. 1 Aditamento C/Portugal.17 6
Spirographis spallanzanii C-RIOJA E.,1935(Anélidos Poliquetos procedentes de las camp/España.216
Spirographis spallanzanii C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929iCatalogo da Colec+ao de Inve/Portugal.179
Spirographis spallanzanii C-RIOJA E.,1925tAnélidos Poliquetos de San Vicente de la/Santander.211
Spirographis spallanzanii Oí? 10JA E.,1920:Una campaña biológica en el Golfo de Vale/Valencia.206
Spirographis spallanzanii C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna /Catalogado.198
Spirographis spallanzanii C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna /Cantábrico.197
Spirographis spallanzanii C-RIOJA E.,1917iNota sobre algunos Anélidos Poliquetos reco/Malaga.199
Spirographis spallanzanii C-MALUQUER J.,1916tTreballs oceanografías en la costa de 1'/Gerona.155
Spirographis spallanzanii C-FAUVEL P.,1914:Anr»eli<ies Polychetes non pelagiques pr/Cantabrico.77
Spirographis spallanzanii C-FAUVEL P.,1914¡Annelidas Polychetes non pelagiques prov/Suroeste.77
Spirographis spallanzani D-AGIRREZABALAGA F.,1980tContribución al estudio de la/Guipuzcoa.4
Spirographis spallanzani C-SAN MARTIN G., VIBIT/,i.1,¡Anélidos Poliqyetos de lps r/Murcía.244
Spirographis spallanzani C-MAETIN D., SARDA R.ri.l.:Lista de Poliquetos de Gibr/Gibraltar.164
Spirographis spallanzani C-MARTIK D., SARDA R.,i.l.:Lista de Poliquetos de Gibra/Baleares.164
Spirographis Bpallanxani C-IBAÍíEZ M., ROMERO A./,l984iConsideracíones sobre 1/Vascongadas.112
Spirographis spallanzani C-CALVIN J.r ROS J.,19S4:Bionomia bentonica de los fondos/Murcia.55
Spirographis spallanzani C-AGIRREZABALAGA F.,1984:Contribución al estudio de lo/Guipuzcoa.5
Spirographis spallanzani C-ACUftA R., DURAN C , /,1984;Campañas de estudio del macrob/Cies.2
Spirographis spallanzani C-IBAÍtEZ GENIS H.,1973sCatalogo de los Anélidos Poliq/Catalogado.108
Spirographis spallanzani c-HENKE J.,1972¡Erganzende Bemerkungen lur Makrofauna der/Malaga.105
Spirographis spallanzani C-HUBIO M.,1971:Contribución al estudio de la fauna bento/Blanes.223
Spirographis spallanzani C-FUSSET, FERNANDEZ,1892¡Permanencia en la estación de Santanda/.S6
Spirorbis (Dexioapira) araoricanus, ver Circeis arworicana
Spirorbis (Dexiospira) borealis, ver Spirorbis borealis
Spirorbis (Dexiospira) eorrugatus, ver Spirorbis corruga*»
Spirorbis (Dexiospira) pagenstecheri, ver Janoa pagenstecheri
Spirorbis (Laeodora) lsevis, ver Spirorbis tridentatua
Spirorbis (Laeospira) borealis, ver Spirorbis borealis
Spirorbis (Laeospira) cornu-arietis, ver Spirorbis (Laeospira) militaría
Spirorbis (Laeospira} cornuarietis, ver Spirorbis (Laeospira) ailitaria
Spirorbis (Laeospira) infundibulum, ver Spirorbis infundibulim
Spirorbis (Laeoapira) malardi, ver Paralaeospira malardi
Spirorbis (Laeospira) militaría I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la peni/Galicia.214
Spirorbis (Laeospira) nilitaría i-RIOJA K.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Peni/Levante.214
Spirorbis tLaeospira) militarla I-RIOJA B.,1923;Estudio sistemático de las especie/La Coruña.208
Spirorbis (Laeospira) «ilitaría I-RIOJA E.,1923;Estudio sistemático de las especies/Valencia-208
Spixorbis (Laeospira) militari» B-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna/Águilas.57
Spirorbis (Laeospira) militarla C-IBANEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos P/Catalogado.108
Pileolaria militaría i-SARDA R,,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliq/Gibraltar E.252
Pileolaria nilitaría B-MARTIN D.,19S6íAnelídos poliquetos y moluscos asociados a a/Gerona.163
Pileolaria ailitaría C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.¡Catalogo de los Anélidos Pol/Catalogado.245
Pileolaria militaris C-MARTIN D., SARDA R.,í.l.¡Lista de Foliquetos de Gibralta/Gibraltar.164
Pileolaria nilitaris C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del /Creu9.14
Pileolaria mili-taris C-ALOS C , PEREIRA F.,i.l.íEstudio de la población de Anelido/Gerona.17
Pileolaria militaris C-SARDA R.,19B5íE3tudio sobre la fauna de anélidos poliq/Gibraltar E.255
Pileolaria ailitaría C-HERDOCIO PERALTA N.r19B4sFijacion de organismos bentonicos m/Medas.106
Pileolaria militaris C-ALOS C.,1983;Anélidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. Hoja/Creua.13
Pileolaria ailitaxia C-ZIBROWIUS H.,197 3¡Serpulidae (Annelida Polychaeta) des co/Cananas.286
Spirorbis (Laeospira) cornu-arietis I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de /Galicia.214
Spirorbis (Laeospira) cornu-arifttis I-RIOJA E.r1931sEstudio de los Poliquetos de/Baleares.214
Spirorbis (Laeospira) cornu-arietis I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliguetos de /Sureste.214
Spirorbis (Laeospira) cornu-arietis I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de /Levante.214
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Spirorbis (Laeospira) cornu-arietis I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las /La Coruna.208
Spirorbis (Laeospira) corna-arietis I-RIOJA E.,1923tEstudio sistemático de las e/Baleares.208
Spirorbis (Laeospira) cornu-arietis I-RIOJA E,,1923;Estudio sistemático de las esp/Malaga,208
Spirorbis (Laeospira) cornu-arietis I-RIOJA E.,1923íEstudio sistemático de las e/Valencia.208
Spirorbis (Laeospira) cornuarietis C-IBANEZ GENIS H.,1973¡Catalogo de los Anel/Catalogado.108
Spirorbis corna-arietis C-RIOJA G.,1923:Algunas especies de Anélidos Poliquetoa d/Galicia,207
Spirorbis cornu-arietis C-RIOJA E.,1920:Una campaña biológica en el Golfo de Val/Valencia.206
Spirorbis cornu-arietis C-RIOJA E.,1917:Nota sobre algunos Anélidos Poliquetos rec/Kalaga.199
Spirorbis cornuarietis C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de/Catalogado.57
Spirorbis militaris C-MARTIN D., SARDA R. ,i ,1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar /Baleares,164
Spirorbis militaría C-CAMPOY A.,19B2:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península/Levante.63
Spirorbis militaris C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos /Catalogado.60
Spirorbis militaris C-SALDANHA L., 1974¡Estu<3o do povoamento dos horizontes super/Arrabida.224
Spirorbis militaris C-CAMPOY A.,1974:ContrÍbucíon al estudio de la faurta dé An/Catalogado,57
Spirorbis militaris C-RIOJA E.,1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetos de la/Galicia.207
Spirorbis militaris C-RIOJA E.,1920¡Una campaña biológica en el Golfo de Valenci/Valencia.206
Spirorbis {Leodora) laevis, ver Spirorbis tridentatus
Spirorbis (Paralaeospira) nalardi, ver Paralaeospira nalardí
Spirorbis (Spirorbis) pagenatecheri, ver Janua pagenstecheri
Spirorbis armoricanus, ver Circeia arrooricana
Spirorbis borealis C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Catalogado.63
Spirorbis borealis C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Spirorbis borealis C-CAMPOY A.,1974:Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Catalogado.57
Spirorbis borealis C-RIOJA E,,1917;Datos para el conocimiento de la fauna de Anel/Cantabrico.197
Spirorbis borealis C-RIOJA E.,1916¡Hota de algunos anélidos recogidos en las cOsta/Santander.L96
Spirorbis (Dexiospira) borealis C-RIOJA E.,1925tAnélidos Poliquetos de San vice/Santander.211
Spirorbis (Laeospira) borealis I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de /Mediterráneo.214
Spirorbis (Laeospira) borealis I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las es/Mediterraneo.208
Spirorbis (Laeospira) borealis C-IBANEZ GENIS H.,1973¡Catalogo de los Anélidos/Catalogado.108
Spirorbis spirorbis C-SAN MARTIN G., VIEIT/,I.1.¡Catalogo de los Anélidos Foliq/Atlantico.245
Spirorbis comunas, ver Spirorbis cuneatus
Spirorbis cornu-arietis, ver Spirorbis (Laeospira} militari8
Spirorbis cornuarietis, ver Spirorbis (Laeospira) militaris
Spirorbis corrugatus I-SAN MASTÍN G.,1978¡Contribución al conocimiento de los Poliquet/Palma,226
Spirorbis corrugatus I-RIOJA E.,1925-La vida en el mar. I. La vida de los animales de la co/,212
Spirorbis corrugatus D-FAUVEL P.,1914¡Annelidee polychetes non pelagiques provenant/Canarias.77
Spirorbis corrugatus D-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques pro/Asores-Madeira.77
Spirorbis corrugatus C-SAN MARTIN G., ALVAR/,1962:Nota sobre Poliquetos de la Isla d/Cabrera.240
Spirorbis corrugatus C-SAN MARTIN Gn VIEIT/,1979¡Contribución al conocimiento de los /Palma,243
Spirorbis corrugatus C-SALDANHA L.,1974¡Estudo do povoamento dos horizontes superio/Arrabida.224
Spirorbis corrugatus C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Catalogado.57
Spirorbis corrugatus C-RIOJA E,,1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las /Galicia.207
Dexiospira corrugata C-SAFDA R.,1982¡Anélidos Poliquetos de la bahía de Algecir/Algeciras.249
Dexiospira corrugata C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos/Catalogado.60
Spirorbis (Dexiospira) corrugatus I-RIOJA E,,1931¡Estudio de los Poliquetos de/Cantabrico.214
Spirorbis (Dexiospira) eorrugatna I—RIOJA E,,1931:Estudio de los Poliquetos de la/Galicia.214
Spirorbis (Dexiospira) corrugatus I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las e/Cantabrico.20S
Spirorbis (Dexiospira) corrugatus I-RIOJA E-,1923¡Estudio sistemático de las es/La Coruña.208
Spirorbis (Dexiospira) corrugatus C-IBANEZ GENIS H,,1973¡Catalogo de los Aneli/Catalogado.10 8
Spirorbis (Dexiospira) corrugatus C-BELLAN G,,1959:Aune1idea Polychetes, Alboran,46
Spirorbis (Dexiospira) corrugatus C-RIOJA E.,1925:Anélidos Poliquetos de San Vi/Santander.211
Spirorbis cuneatus I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.2S2
Spirorbis cuneatus C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y B/Gibraltar.164
Spirorbis cuneatus C-SARDA R.,1985iEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.255
Spirorbis cuneatus C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península I/Atlántico.63
Spirorbis cuneatus C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Atlántico,60
Spirorbis cuneatus C-SALDANHA L.,1974sEstmJo do povoamento dos horizontes superiore/Arrabida.224
Spirorbis comnonis C-NOBRE A.,1942:Notas sobre a fauna des ilhas Berlingas e Par/Portugal.178
Spirorbis conunis C-NOBRE A.,1937:Pauna marinha de Portugal. 1 Aditamento Chaet/Portugal.176
Spirorbis infundibultu* C-CAMPOY A.,19S2;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Catalogado.63
Spirorbis infundibulun C—CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos /Catalogado.60
Spirorbis infundibulum C-CAMPOY A.,1974tContribucion al estudio de la fauna de An/Catalogado.S7
Paralaeospira striatns C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliqueto/Atlantico.60
Spirorbis (Laeospira) infundibalum S-HARRIS T., KNIGHT-JO/,1964¡Spirorbis infundí/Gerona.98
Spirorbis (Laeospira) infundibolum C-IBANE2 GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anel/Catalogado.108
Spirorbis striatus C-SALDANHA L.,1974sEstudo do povoamento dos horizontes superi/Arrabida.224
Spirorbis laevis, ver Spirorbis tridentatus
Spirorbis nalardi, ver Paralaeospira «alardi
Spirorbis mediterráneos C-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Catalogado.63
Spirorbis mediterraneus C-CAMPOY A.,1979;Lista de especies de Anélidos Poliquetos/Catalogado.60
Spirorbis militaris, ver Spirorbis (Laeospira) militaris
Spirorbis pagenstecheri, ver Janua pagenstecheri
Spirorbis sp. C-VILLALBA A., VIEITEZ/,i.1.¡Estudio de la fauna de anélidos poliqu/Pontevedra.276
Spirorbis sp. C-HERDOCIO PERALTA N.,1984¡Fijación de organismos bentonicos marinos sob/Medas.106
Spirorbis sp. C-SARDA R.,1982tAnélidos Poliquetos de la bahía de Algeciras. Mota s/Algeciras.349
Spirorbis sp. C-MORALES E.f ARIAS E.,1979iEstudio comparativo del "fouling" en los/Castellón.171
Spirorbis sp- C-ARIAS E., MORALES E.,1979:Variación estacional de organismos adher/Castellon.37
Spirorbis sp. C-ANADON R-, al., 19791 Distribución del pob lamento bentonico de una. z o/Galicia. 32
Spirorbis sp. C-MORALES E., ARIAS E.,1977iVariación estacional de organismos adh/Escorabreras.170
Spirorbis sp. C-AMOUREUX L.,197Í¡Annelides polychetes du banc Le Danois. Campagne/Cantabnco.27
Spirorbis Bp. C-ZIBROMIOS H.,1969:Serpulidae (Annelida Polychaeta) des carnpagnes du/Portugal.281
Spirorbis spirillua C-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagiques prov/Azores-Madeira.77
Spirorbis spirorbis, ver Spirorbis borealis
Spirorbis striatus, ver Spirorbis infnndibulum
Spirorbis tridentatus C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Atlantico.63
Spirorbis (Laeodora) laevis I-RIOJA E.,19 31:Estudio de los Poliqueto» de la Pen/Atlantico.314
Spirorbis (Leodora) laevis I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies /Atlántico.208
Spirorbis laevis C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y B/Baleares.164
Spirorbis vitreus I-SANZ A,,1982¡Sistemática y ecologia del intermareal de Ondarre/Guipuzcoa.248
Spirorbis vitr*u» C-ALTUNA A., al.,1963¡Contribución al conocimiento de la fauna m/Guipuzcoa.20
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{Spirorbis) pageng techer i, ver Janua pagens techen "
Staurocephalus ciliatus, ver Schistoneringoo rudolphi
Staurocephalus minimus, ver Ophryotrocha puerilis
Staurocephalus pallidus, ver Schistomeringos rudolphi
Staurocephalus rubro-vittatus, ver Dorvillea rubrovittata
Staurocephalus rubrovittatus, ver Dorvillea rubrovittata
Staurocephalus rudolphi, ver Schistomeringos rudolphi
Staurocephalus rudolphii, ver Schiatoneringas rudolphi
Sternaspis scutata D-ROÜLE L.,1906:Armelides et Gephyriens. .222
Sternaspis scutata B-LOPE3-JAMAR E.,19B2)Estudio comparativo de las comunidades i/Pontevedra,145
Sternaspis scutata C-TENORE K.R., CAL R.M/,1984:Coastal upwelling off the Rias Ba/Pontévédra.268
Sternaspis scutata C-LOPEZ-JAMAR E., IGLE/,1984:Contributíon of infauna and mussel-raft epi/.149
Sternaspis scutata C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribucion al estudio de los Anelido/Guipmcoa.5
Sternaspis scutata C-AGIRREZABALAGA F., A/,1984:Contribueion al conocimiento de la/Guipuzcoa.6
Sternaspis scutata C-LOPEZ-JAMAF E.,1982sDistribucion espacial de las comunidades/Pontevedra.144
Sternaspis scutata C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península/Costa Vasca.63
Sternaspis scutata C-LOPEZ-JAMAR E.,1981!Spatial distribution of thé infaunal ben/Pontevedra.143
Sternaspis scutata C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna de/Guipuzcoa.4
Sternaspis scutata C-LOPEZ-JAMAK E.,1979¡Estructura de la infauna bentonica de la/Pontevedra.142
Sternaspis scutata C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Sternaspis scutata C-LOPEZ-JAMAR E. ,1978:Maerobentos infaunal de la Ria de Pontev/Pontevedra.140
Sternaspis scutata C-AMOUREUX L.,1976 ¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn e/Gibraltar.28
Sternaspis scutata C-CAHPOY A,,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Catalogado.57
Sternaspis scutata C-AMOUREUX L.,1974:Armelides polychetes du banc Le Danois. Céun/Cantabrico.27
Sternaspis scutata C-IBAÍJEZ GENIS M.,1973sCatologo de los Anélidos Poliquetos cita/Atlantico.108
Sternaspis scutata C-AMOUREUX L.,1973¡Annelides polychetes recueillies sur les pentes du ta/.24
Sternaspis scutata C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972tBionomie benthique du plateau conti/Cataluña.74
Sternaspis scutata C-AMOUREUX L.r1972iAnnelides Polychetes recueillies sur les pente/Galicia.23
Sternaspis sp. C-SAN MARTItt G,, VIRIT/,i.1.:Catalogo de loa Anélidos Poliquetos de/Atlantico.245
Sthenelais boa 1-ERAUSKIN G.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos E/Galicia.75
Sthenelais boa I-MORENO TWOSE A.,1985)Estructura de las comunidades asociadas al me/Sopelana.173
Sthenelais boa I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de /Gibraltar E.252
Sthenelais boa I-SALDANHA L.,X984:Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Sthenelais boa 1-SAK2 A.,1982:Sistemática y ecología del intermareal de Ondarreta /Guipúzcoa.248
SthenelaiB boa I-RIOJA E.,1925:Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barquera. Santander.211
Sthenelais boa I-RIOJA E.,1918tDatos para el conocimiento de la Fauna de Anélidos/Cantábrico.204
Sthenelais boa D-CAMPOY A.,19B2¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iber/Catalogado.63
Sthenelais boa B-VILLALBA A.r VIEITEZ/,i.1.:Estudio de la fauna de anélidos poliq/Pontevedra.276
Sthenelais boa B-lBAfiEZ H.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Anélidos/Catalogado.110
Sthenelais boa B-IBAÑEZ M.
Sthenelais boa B-IBABÍEZ M.
Sthenelais boa C-MARTIN p.
Sthenelais boa C-MARTIN D.
1973¡Contribución al estudio ecológico de los Anélidos /Santander.110
1973¡Contribución al estudio ecológico de los Anelidos/Rias Altas.110
Sthenelais boa C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.:Catalogo de los Anélidos Poliquetos de/Atlantico.24 5
SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balea/Gibraltar.164
SAKDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balear/Baleares.164
Sthenelais boa C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.1.!Infaunal macrobenthos of the Galician con/Coruña.148
Sthenelais boa C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.l.tEstudio faunistico-ecologico de las tax/Asturias.94
Sthenelais boa C-AGUIRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos de l/Nerja.8
Sthenelais boa C-SARDA R.,19a5!Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. I./Gibraltar E.254
Sthenelais boa C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de /Gibraltar E.2 55
Sthenelais boa C-ALTUNA A,, al.,1983¡Contribución al conocimiento de la fauna Riari/Guipuzcoa.20
Sthenelais boa C-SARDA R.,1982¡Anélidos Poliquetos de la bahía de Algeciras. Nota /Algeciras.24 9
Sthenelais boa C-AMOUREUX L., CALVARI/,19eitAnnelides Polychetes du Portugal. Donne/Portugal.29
Sthenelais boa C-RODRIGUEÍ F., GUTIER/,1979tAnélidos Poliquetos de la costa rocosa d/Vizcaya.217
Sthenelais boa C-PEREDA P., CÁRDENAS /,1979iContribución al conocimiento del zoobe/Santander.182
Sthenelais boa C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocida/Catalogado.60
SthenelaiB boa C-BELLAN G.,l978i(Jne petite collection d'annelides polychetes recoltee/Azores.49
Sthenelais boa C-AMOÜREÜX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn en 19/Gibraltar.2S
Sthenelais boa C-SALDANHA L.,1974¡Estudo do povoamento dos horizontes superiores da/Arrabida.224
Sthenelais boa C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos P/Catalogado.57
SthenelaiB boa C-IBAfÍEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Anélidos Pol/Malaga.110
Sthenelais boa C-IBAÍlEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citados/Catalogado.108
Sthenelais boa C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionoraie benthique du plateau continent/Cataluña.74
Sthenelais boa C-RIOJA E.,1935)Anélidos Poliquetos procedentes de las campañas del In/España.216
Sthenelais boa C-RIOJA E.,1923:Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las costas/Galicia.207
Sthenelais boa C-RIOJA E.,1917:tJota sobre una excursión por las costas de Gijon. Gijon.201
Sthenelais dendrolepis, ver Thalenessa dendrolepis
SthenelaiB 1imicola I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Costa Vasca.63
Sthenelais 1imicola 1-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna d/Guipuzcoa.4
SthenelaiB li*icola I-CAHPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelidos/Aguilas.57
SthenelaiB limicola C-L0PE3-JAMAR E.r GONZ/,i.1.tInfaunal macrobenthos of the Ga.licia/Coruña.148
Sthenelais liaicola C-SARDA R.,1986¡Contribución al conocimiento de las poblacione/Barcelona.256
Sthenelais limicola C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anelid/Guipúzcoa.5
Sthenelais liaicola C-LOPEZ-JAMAR E.,1982sEstudio comparativo de las comunidades /Pontevedra.145
Sthenelais limicola C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Distribucion espacial de las comunidade/Pontevedra.144
SthenelaiB limicola C-LOPEZ-JAMAR E.,1981!Spatial distribution of the infaunal be/Pontevedra.143
Sthenelais limicola C-AMOUREUX L., CALVARÍA 1981:Annelides Polychetes du Portugal. /Portugal.29
SthenelaiB limicola C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Catalogado-60
SthenelaiB limicola C-HASTMANN-SCHRODER G.,19 77:Polychaeten auS den Sublitoral und /Portugal,103
Sthenelais limicola C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du t/,26
Sthenelaio limicola C-IBANEZ GENIS H.,1973:Catalogo de los Anélidos poliquetos cit/Atlantico-108
Sthenelais limicola C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau cont/Cataluña.?4
Sthenelais limicola C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau cont/Cataluña.74
Sthenelais limicola C-AMOUREUX L.,1972¡Annelides Polychetes recueillies sur les pent/Galicia.23
Sthenelais miñor D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iberi/Levante.63
Sthenelais minor C-CAMPOY A.,1979tLista de especies de Anélidos Poliquetos conoeid/Atlantico.60
Sthenelais minor C-BELLAN G.,1978tUne petite collection d'annelides polychetes recolt/Azores.49
Sthenelais minor C-CAMPOY A,,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos /Atlántico.57
Sthenelais minor C-IBAfiEZ GENIS ».,197 3¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citado/Atlantico.108
Sthenelais «iñor C-AMODREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies sur les pentes /Galicia.23
Sthenolepis yhleni I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Costa Vasca.63
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Sthenolepis yhleni I-AGIRREZABALAGA F., 1980¡Contribución al estudio de la launa de/Guipuzcoa.4
Sthenolepis yhleni C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anelido/Guipuzcoa.5
Sthenolepis yhleni C-AGIRP-EZABALAGA P.T A/,1984iContribucion al conocimiento de la/Guipuzcoa.6
Leanira yhleni 1-MclNTOSH W.C.,1876¡On the Annelida of the 'Porcupine' Expediti/Atlantico.167
Leanira yhleni C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.l.:lnfaunal maerobenthos of the Galician /CoruSa.148
Leanira yhleni C-LOPEZ-JAMAR E., MEjU/,1986:Evolucion temporal de cuatro comun/Pontevedra.151
Le&nira yhleni C-TENORE K.R,, CAL R.M/,1984¡Coastal upwelling off the Rías Baj/Pontevedra.268
Leanira yhleni C-LOPEZ-JAMAR S., IGLE/,1984jContribution of infauna atid museel-raft epif/.149
Leanira yhleni C-LOPEZ-JAMAR E.,1982:Estudio comparativo de las comunidades in/Pontevedra.145
Leanira yhleni C-LOPE!-JAMAR E.,1982;Distribucion espacial de las comunidades /Pontevedra.144
Leanira yhleni C-LOPEZ-JAMAR E.,1981:Spatial distnbution of the infaunal bent/Pontevedra.143
Leanira yhleni C-LOPEZ-JAMAR E.,1979:Estructura de la mfauna bentonica de la /Pontevedra.142
Leanira yhleni C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Catalogado.60
Leanira yhleni C-LOPEZ-JAMAR E.,1978sMacrobentos infaunal de la Ría de Ponteve/Pontevedra.140
Leanira yhleni C-CAMPOY A.,1974Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Catalogado.57
Leanira yhleni C-AMOUREUX L.,1974tAnnelides Polychetes recueillies sur les pentes du tal/.26
Leanira yhleni C-IBAflEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Atlántico.108
Leanira yhleni C-AMOUREUX L,,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pentes du tal/.24
Leanira yhleni C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972!Bionomie benthicjue du plateau contin/Cataluña.74
Leanira yhleni C-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies aur les penteB/Galicia.23
Streblosona baiardi, ver Streblosona bairdi
Streblosona bairdi I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.252
Streblosona bairdi I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Península Iber/Cantabrico.214
Streblosona bairdi I-RIOJA E.,1918¡Adiciones a la fauna de Anélidos Poliquetos de/Cantabrico.203
Streblosoma bairdi C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de loa Anélidos Poliqueto/Atlantico.245
Streblosona bairdi C-SARDA R,,19&5i Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetoa/Gibraltar E.255
Streblosona bairdi C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetoa de la Peninsula I/Atlántico.63
Streblosona bairdi C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Atlantico.60
Streblosoma bairdi C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Atlantico.57
Streblosona bairdi C-AMOUREUX L.,1974tAnnelides Polychetes recueillies sur les pentes du ta/.26
Streblosona bairdi C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cita/Atlantico.108
Streblosona bairdi C-AMOUREUX L.,1973,Annelides polychetes recueillies sur les pentes du ta/.24
Streblosona baiardi C-MARTIN D., SARDA R.,i,l. ¡Lista de Poliquetos de Gibraltar/Gibraltar.164
Streblosoma sp. C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos /Catalogado,57
Streblosona sp. C-DESBRUYERES D., GUTL/,1972iBionomie benthique du plateau continen/Cataluña.74
Strebloapío benedicti I-ZABALLA K,,1985:Taxocenosis Anelidiana en Estuarios de I/Costa.Vasca.279
Streblospio benedicti I-SOLA J.C.,1985:Estudio cualitativo y cuantitativo de los A/Guipuzcoa.261
Streblospio benedicta B-SOLA C , ZABALLA K.,/,i.l.iDistribucion de la fauna de Ane/Guipuzcoa.260
Streblospio benedicti B-IBAÑEZ M., ROMERO A./,1984:La contaminación marina en Guip/Guipuzcoa.113
Streblospio dekhuyzeni C-SAN MARTIN G., VIEIT/,I.1.¡Catalogo de los Anélidos Po/Atlantico.245
Streblospio dekhuyzeni C-CALVARIO J.,1984:Etude preliininaire des peupleraents benth/Lisboa.54
Streblospio deKhuyzeni C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981:Annelides Polychetes du Port/Portugal.29
Streblospio dekuyzeni C-PLANAS M., RODRÍGUEZ/,1984¡Cartografía bentonica de la/Pontevedra.184
Streblospio schrubsolii C-VIEITEZ J.M.,1979:£cologia comparada de dos payas de/Pontevedra.272
Streblospio schrubsolii C-VIEITEZ J.M.,1978:Co»paracion ecológica de dos playa/Pontevedra.271
Streblospio shrubsolii C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Atlantico.63
Streblospio shrubsolii C-VIEITEZ J.M.,1981iEstudio de las comunidades bentonic/Pontevedra.273
Streblospio shrubsolii C-CAMPOY A,,1979:Lista de especies de Anélidos Poliqueto/Atlantico.60
Streblospio dekhuyzeni, ver Streblospio benedicti
Streblospio dekuyzeni, ver Strebloapio benedicti
Streblospio 3chrubsolii, ver Streblospio benedicti
Streblospio shrubsolii, ver Streblospio benedicti
Streptosyllis bidentata, ver Streptosyllis webst«ri
Streptosyllis templadoi S-SAN MARTÍN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y si/Baleares.228
Streptosyllis templadoi I-SAN MARTIN G.,i.1.:Anélidos Poliquetos de las Islas Balea/Baleares.235
Streptosyllis templadoi C-SAN HARTIS G.,i.1.¡Descripción de una nueva especie y rev/Mallorca.237
Streptosyllis tenpladoi C-SAN MARTIN G.,1984tBiogeography of the Syllidae (Polych/Catalogado.231
Streptosyllis webuteri I-ZABALLA K.,1985:Taxocenosis Anelidiana en Estuarios de /Costa.Vasca.279
Streptosyllis websteri I-SOLA J.C.,1985:Estudio cualitativo y cuantitativo de los /Guipúzcoa.261
Streptosyllis websteri I-SAN MARTIN G,, GONZA/,1985:Aspectos sistemáticos y ecologic/Galicia.241
Streptosyllie websteri I-SAN MARTIN G.,1982;Estudio biogeografico, faunistico y sis/Baleares.228
Streptosyllis websteri D-CAMPOY A.,19B2:Fauna de Anélidos poliquetos de la Península/Galicia.63
StreptosylliB webat«ri C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.iCatalogo de los Anélidos Poliq/Atlantico.245
Streptosyllis websteri C-SAN MARTIN G.,i.1.iAnelidos Poliquetos de las Islas Balear/Baleares.235
Streptosyllis websteri C-SAN MARTIN G.,1984tBiogeography of the Syllidae (Polycha/Catalogado-231
Streptosyllis bidentata I-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la P/Costa Vasca.63
Streptosyllis bidentata I-AGIRREZABALAGA F,,1980¡Contribución al estudio tle la /Guipúzcoa.4
StreptOByllis bidentata C-AGIRREZABALAGA F.,1984:Contribucion al estudio de los/Guipuzcoa.5
Streptosyllis bidentata C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltes par J./Gibraltar.28
Stylariodes flabellata, ver Phernsa f1abe1lata
Stylariodes ntonilífer, ver Pheruaa nonilifera
S-tylariodes plomosa, ver Phenisa plumosa
Stylarioides glauca, ver Diplocirrus glaocns
Stylaxioides nonilifer, ver Pharusa monilifera
Stylarioides plumosa, ver Phernsa pluaosa
Stylarioides sarsi, ver Pherusa fucicola
Sobadyte assimilis I-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anélidos/Andalucía.43
Subadyte assimilis D-CAMPOY A,,1982;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Catalogado.63
Snbadyte assimilis C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.1.(Estudio preliminar de la fauna asoei/Alboran.266
Adyte assimilis C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981:Annelides Polychetes du Portugal. D/Portugal.29
Hermadion assimile C-McINTOSH W.C,,1876iOn the Annelida of the 'Porcupine' Expe/Atlantico.167
Scalisetosus assinilis I-BIOJA E.,1935:Anélidos Poliquetos procedentes de las camp/España.216
Sealisetosus aasimilis C-CAMPOY A.,1979iLi3ta de especies de Anélidos Poliqueto/Atlantico.60
Scalisetosus assiailis C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de /Atlántico.57
Sealisetosus assinilis C-IBAÜEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquet/Atlantico.108
Scalisetosus assinilis C-FAOVEL P.r1914¡Annelides Polychetes non pelagique/Azores-Madeira.7 7
Sobadyte peílucida I-SAHDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibtoltar E.252
Subadyte peílucida D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anelidos/Andalucia.43
Subadyte peílucida D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Feninsula/Costa Vasca.63
Subadyte pellucida D-CAMPOY A.,19B2:Fauna dé Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Baleares.63
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Subadyte peílucida D-CRMPOY A., 19S2:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península/Columbretes.6 3
Subadyte pellucida B-HARTIK D.,1986:Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas /Gerona»163
Subadyte pellucida C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas de/Murcia.2+4
Subadyte pellucida C-SAN MARTIN G,, VlElT/,i.l.:Catalogo de los Anélidos Poliqueto/Atlantico.245
Subadyte pellucida C-MARTIN D., SARDA R.,í.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y B/Gibraltar.164
Subadyte pellucida C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Baleares.164
Subadyte pellucida C-ALOS C .,i .1.:Especies capturadas en diversas estaciones del litor/Creus.14
Subadyte pellucida C-ALOS C , PEREIRA F.,i.l.:Estudio de la población de Anélidos Pol/Gerona.17
Subadyte pellucida C-ACERO M.I., SAN MAJtT/, 1986 ¡Poliquetos epibiontea del primer h/Andalucia.l
Subadyte pellucida C-SARDA R,,1986¡Contribución al conocimiento de las poblaciones/Barcelona.256
Subadyte pellucida C-AGUIRRE 0.,1986:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos /Nerja.8
Sobadyte pellucida C-SARDA R.,l98S¡Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar/Gibraltar E.254
Subadyte pellucida C-SARDA R.,198 5:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.2S5
Subadyte pellucida C-IBAÑEZ M., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la biogeog/Vascongadas.112
Subadyte pellucida C-ACUÑA R., DURAN C , /,1984:Campañas de estudio del maerobentos inf/Ciea.2
Sobadyte pellucida C-ALOS C.,1983¡Anélidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. Hojas de /Creus.13
Subadyte peílucida C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981:Annelides Polychetes du Portugal. D/Portugal.29
Subadyte pellucida C-HARTMAtJN-SCHRODER G.,1977:Polychaeten au& dem Sublitoral und B/Portugal.103
Hermadion común i s C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Atlantico*57
Hermadion conminas C-RIOJA E.,1918;Datos para el conocimiento de la Fauna de A/Cantabrico,204
Hermadion pellucidum I-ALAEJOS L.,1905¡Estudio descriptivo de algunas especies /Santander.11
Scalisetosus comúni9 C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de A/Atlantico.57
Sealisetosas común i s C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la /Santander.211
Scalisetosus pellucidus I-SALDANHA L.,1984:Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Sealisetosas pellucidus C-SARDA R.,1982¡Anélidos poliquetos de la bahía de Alge/Algeciras.249
Scalisetosus peílucidus c-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribución al estudio de lo/Gerona.16
Sealisetoaos pellucidus C-CAMPOY A. ,1979¡Lista de especies de Anélidos Polique/Catalogado.60
Scalisetosus pellucidus C-BELLAN G.,1978:Une petite eolleetion d'annelidea polyche/Azores.49
Scali&etosuB pellucidus C-AMOUREUX L.,1976tAnnelides Polychetes recoltes par J./Gibraltar.2a
Scalisetosus pellucidus C-SALDANHA L.,1974:Estudo do povoamento dos horizontes s/Arrabida.224
Scalisetosus pellucidas C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna d/Catalogado.57
Scalisetosus pellucidus C-AMOUREUX L.,1974:Annelides Polychetes recueillies sur les pent/.26
Scalisetosus pellucidus C-IBAÍlEZ GENIS M-,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliqu/Catalogado.108
Scalisetosue pellucidus C-AMOUREUX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur les pent/.24
Scalisetosus peí1 ticidus C-AMOUREUX L.,1972¡Annelides Polychetes recueillies sur l/Galicia.23
Scalisetosus pellucidus C-RIOJA E.,1935sAnelidos Poliquetos procedentes de las cam/Espana.216
ScalisetosuB pellucidua C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929¡Catalogo da Colec+ao de Inv/Portugal.179
Subadyte pellucidus C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.1.¡Estudio preliminar de la fauna a/Alboran.266
Subadyte pellucidus, ver Subadyte pellucida
Syllides bansed C-ALOS C.,i.1,¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral /Creus.14
Syllides benedicti I-SAN HARTIN G., GONZA/,1985¡Aspectos sistemáticos y ecológicos s/Galicia.241
Syllides COAvoluta, ver Syllides convolutua
Syllides convolutus I-EAN MARTÍN G.,1962¡Estudio biogeografico, faunistico y sistem/Baleares.228
Syllides convolutua C-SAN MARTIN G-,1984:Biogeography of the Syllidae tPolychaeta/Catalogado.231
Syllides convoluta D-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos <Se la Penins/Costa Vasca.63
Syllides convoluta OAGIRREZABALAGA P.,1984¡Contribución al estudio de los Anel/Guipuzcoa.5
Syllides convoluta C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna/Guipúzcoa.4
Syllides edentatus I-SAN MARTIN G.,i.l.¡Anélidos Poliquetos de las Islas Baleares. /Baleares,235
Syllides edentatus I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.252
Syllides edentatus I-SA» KARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y sistema/Baleares.228
Syllides edentatus D-BARATECH L.,19841Contribución al conocimiento de los Anelidos/Andalucia.43
Syllides edentatus C-SAN MARTIN G., viEIT/.i.1.(Catalogo de los Anélidos Poliqueto/Atlantico.245
Syllides edentatUB C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y B/Gibraltar.164
Syllides edentatus C-CAFACCIONI R.,i.l.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delt/Alfaqueg.70
Syllides edentatus C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litor/Creus.14
Syllides edentatus C-SARDA R.,1985:Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar/Gibraltar E.254
Syllides edentatus C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.255
Syllides edentatus C-SAN MARTIN G.,1984sBiogeography of the Syllidae (Polychaeta¡/Catalogado.Z31
Syllides japónica edentatat D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de I/Costa Vasca,63
Syllides japónica edentata D-CAMPOY A.,1962¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Pe/Levante,63
Syllides japónica edentata D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de 1/Columbretes.63
Syllides japónica edentata C-SAN MARTIN G., GONZA/,1985¡Aspectos sistemáticos y e/Galicia.241
Syllides japónica edentata C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de /GuipU2eoa.5
Syllides japónica edentata C-CAPACCIONI R.,1983:Anelidos Poliquetos del Mar Meno/Valencia.68
Syllides japónica edentata C-AGIRREZABALAGA F.,1980;Contribucion al estudio de /Guipúzcoa.4
Syllides edentula, ver Syllides edentnlus
Syllides edentulu» I-SAN MARTIN G.,i.l.i Anélidos Poliquetos de las Islas Baleares. /Baleares.235
Syllides edentulus I-ZABALLA K.,1985iTaxocenosi3 Anelidiana en Estuarios de la P/Costa,Vasca.279
Syllides edentulua I-SAN MARTIN G.,Í932:Estudio biogeografico, faunistico y sistema/Baleares.228
Syllides edentulua C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliqueto/Atlantico.245
Syllides edentulus C-ALOS C.r PEREIRA F.,i.l.¡Estudio de la población de Anélidos Pol/Gerona.17
Syllides edéntula D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Columbretes.63
Syllides edentula C-ZABALLA K.r ROMERO A/, 1983 ¡La contaminación marina en Gmpu/Gmpuzcoa, 2S0
Syllides edentula C-CAPACCIONI R.,19B3iAnelidos Poliquetos del Mar Menor: Faunis/Valencia.63
Syllides fulva, ver Syllides fulvus
Syllides fulvus I-SAN MARTIN G.,i.l.¡Anélidos Poliquetos de las Islas Baleares. Fam/Baleares.235
Syllides fulvus I-SARDA R.,1984iEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.252
Syllides fulvus I-SAN MARTIN G.,1982:Estudio biogeografico, faunistico y sistematie/Baleares.228
Syllides fulvus D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anélidos Po/Andalucia.43
Syllides fulvus B-MARTIN D.,1986:Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas cal/Gerona.163
Syllides fulvus C-SAN MARTIN G.r VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas de P/Murcia.244
Syllides fulvus C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos d/Atlantico.24 5
Syllides fulvus C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Gibraltar.164
Syllides fulvus C-MARTIH D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balea/Baleares,164
Syllides fulvus C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.1.¡Estudio faunistico-ecologico de las ta/Asturias.94
Syllides fulvus C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral /Creus.14
Syllides fulvus C-AGUIRRE 0,,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetoa de /Nerja.8
Syllides fulvus C-SARDA R.,1985:Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. I/Gibraltar E.254
Syllides fulvus C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.255
Syllides fulvus C-SAN MARTIN G,,1984¡Biogeography of the Syllidae ÍPolychaeta¡) f/Catalogado.231
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Syllides fulvus C-IBANEZ M., ROMERO A./,1964¡Consideraciones sobre la biogeograf/Vascongadas.112
Syllides fulva D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Costa Vasca.63
Syllides fulva D-CAMPOY A.,1982-Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Columbretes.63
Syllides fulva C-ALOS C , PEREIRA F.,i.l.:EstudÍO de la población de Anélidos Poli/Gerona.17
Syllides fulva C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anélidos/Guipúzcoa.5
Syllides fulva C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1982:Anelidos policpietos de las formaciones/Murcia.64
Syllides fulva C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribución al estudio de los Anelido/Gerona.16
Syllides fulva C-AGIRREZA8ALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna de /Guipúzcoa.4
Syllides japónica edentata, ver Syllides edéntatus
Syllides japónicus I-SAN MARTIN G.,i.1.sAnélidos Poliquetos de las Islas Baleares, /Baleares.235
Syllides japonicus I-SAN MARTIN G.,1982tEstudio biogeografico, faumstico y sistema/Baleares.228
Syllides japonicus D-BARATECK L.,1984:Contribución al conocimiento de los Anelidos/Andalucia.43
Syllides japonicus C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litor/Creus.14
Syllides japonicus C-ALOS C , PEREIRA F.,i.l.:Estudio de la población de Anélidos Pol/Gerona,17
Syllides japonicus C-SAN MARTIN G.,1984:Biogeography of the Syllidae (Polyehaeta:/Catalogado.231
SyHides pseudoconvolutus S-SAN MARTIN G.,i.l.iAnélidos Poliquetos de las Islas Bal/Baleares.235
Syllides pseudoconvolutus c-SAN MARTIN G., VlEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Po/Atlantico.245
Syllides sp. I-SAN MARTIN G., GONZA/,1985¡Aspectos sistemáticos y ecológicos sobre a/Galicia.241
Syllides sp. C-LÓPEZ-JAMAR E., MEJtl/,1986¡Evolución temporal de cuatro comunidade/Pontevedra.151
Syllidia armata I-ERAUSKIN G.,19&6:Estudio de la taxocenosia de Anélidos Poliquetos /Galicia,75
Syllidia antata I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.252
Syllidia amata I-SAN MARTIN c , VIEIT/,1981¡Contribución al estudio de la fauna de an/Palma.247
Syllidia amata I-SAN MARTIN G-,1978rContribución al conocimiento de los Poliquetos ep/Palma.2 26
Syllidia amata D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Costa Vasca.63
Syllidia amata D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península ib/Columbretes.63
Syllidia anata D-AGIRREZABALAGA F.,1980:Contribucion al estudio de la fauna de An/Guipuzcoa.4
Syllidia armata B-VILLALBA A., VIEITEZ/,i.1.¡Estudio de la fauna tJc anélidos poli/Pontevedra.276
Syllidia armata B-MARTIN D.,1996;Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas cal/Gerona.163
Syllidia armata B-CAPACCIONI R.,1983sAnélidos Poliquetos del Mar Menor: Faunistica /Valencia.68
Syllidia armata C-SAN MÁRTIR G., VIEIT/,i.1.jAnelidos Poliquetos de los rizomas de P/Murcia.244
Syllidia armata C-SAN MARTIN G., VlEIT/.i.l.iCatalogo de los Anélidos Poliquetos /Catalogado.245
Syllidia armata C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.iLista de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Gibraltar.164
Syllidia armata C-MARTIN D., SARDA R.,i .1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balea/Baleares.164
Syllidia armata C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral /Creas.14
Syllidia armata C-ALOS C , PEREIRA P.,i.l.¡Estudio de la población de Anélidos Foliqu/Gerona.17
Syllidia armata C-ACERO «.I., SAN MARTA 1986 sPoliíiuetos epibiontes del primer hori/Andalucia.l
Syllidia armata C-AGUIRRE O.,1986rEstudio de la taxocenosia de Anélidos Poliquetos de /Nerja.8
Syllidia amata C-SARDA R.,1985:Anelidos Poliquetoa del Estrecho de Gibraltar. I/Gibraltar E.254
Syllidia amata C-SARDA R,,19B5¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.255
Syllidia amata C-MARQUES J.C., ARDRE /,1984iEstudo bionomico dos povoamentos benton/Mondego.162
Syllidia armata C-IBASEZ M., ROMERO A./,1984:Consideraciones sobre la biogeograf/Vascongadas.112
Syllidia armata C-AGIRRÉZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anélidos P/Guipuzcoa.5
Syllidia armata C-ACÜSA R., DURAN C , /,1984¡Campañas de estudia del macrobentos infral/Cíes.2
Syllidia armata C-ALOS C.p1983:Anelidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. Hojas de Po/Creus.13
Syllidia armata C-SARDA R.,1982:Anélidos Poliquetos de la bahía de Algeciras. Nota/Algeciras.2 49
Syllidia armata C-ALOS C , CAMPOV A-, /,1982¡Contribución al estudio de los Anélidos /Gerona,16
Syllidia armata C-SAN MARTI» G., VIEIT/,1979¡Contribución al conocimiento de los aneli/Palma.243
Syllidia armata C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocida/Atlántico.60
Hagalia peranwita C-BELLAN G.,l978iUne petite collection d'annelides polychetes re/Azores.49
Magalia peramata C-AMOÜREUX L.,1976:Annelidés Polychetes recoltea par J. Stirn/GibraLtar.28
Magalia perarmata C-CAMPOY A.,1974iContribucion al estudio de la fauna de Aneli/Atlantico.57
Magalia perarmata C-IBANEZ GENIS M.,1973tCatalogo de los Anélidos Poliquetos ci/Atlantico.108
Hagalia perarmata C-RIOJA E.,1925:Anelido» Poliqueto» de San Vicente de la Barq/Santander.211
Hagalia perarmata C-RIOJA E.,1918:Datos para el conocimiento de la Fauna de An/Cantabrico.204
Syllis (Ehlersia) cornuta, ver Syllis cornnta
Syllis (Ehleraia) ferxuginea, ver Bhlersia ferrugina
Syllis (Ehlersia) rosea, ver Syllis rosea
Syllis (Ehlersia) simplex S-LANGERHANS P.,1679¡Die Wurmfauna van Madeara. Madeira.124
Ehlersia sinplex C-LAKGERHANS P.,1881süeber einige canarische Anneliden. Madeira.126
Syllis (Haplosyllis) hamata, ver Haplosyllis spongicola
Syllis (Haplosyllis) krohnii, ver Syllia krohni
Syllis (Haploeyllis) prolifera, ver Syllis prolifera
Syllis (Haplosyllis) spongicola, ver Haplosyllis apongicola
Syllis (Langerhansia) cornuta, ver Syllis cornuta
Syllis (Langerhansia) ferruginosa, ver Ehlersia ferrugina
Syllis (Syllis) árnica, ver Syllis árnica
Syllis (Syllis} graciiis, ver Syllis gracili»
Syllis (Typosyllis) -miliaria, ver Syllis ar-illaria
Syllis (Typosyllis) brevipennis, ver Typosyllis breripennlB
Syllis (Typosyllis) gcrlachi, ver Syllis gerlachi
Syllis (Typosyllis) gerundensis, ver Syllis qer_i_tnsis
Syllis (Typosyllis) hyalina, ver Syllis hyalina
Syllis (Typosyllis) krohnii, ver Syllis krohni
Syllis (Typosyllis) prolifera, ver Syllis prolifera
Syllis (Typosyllis) SChalsi D-ALOS C , CAMPOY A., /,L982;Contribución al estudio de I/Gerona.16
Syllis schulzi C-SAN MARTIN G.,1984rBiogeography of the Syllidae (Polychaeta¡)/Catalogado.231
Syllis (Typosyllis) truncata cryptica, ver Syllis truncata cryptica
Syllis {Typosyllis) vnriegata, ver Syllis variegata
Syllis (Typosyllis) vittata, ver Syllis vittata
Syllis agilis C-PINTO P.,1984:Nota preliminar sobre a deteccao da heterogeneidade do/Setubal.183
Syllis alternata I-SAN MARTIW G., VIEIT/,Í.l.sAnélidos Poliquetos de los rizomas de /Murcia,244
Syllis alternata r-MARTIN D.,1986;Anelidos poliquetos y moluscos asociados a algas ca/Gerona.163
Syllis alternata I-IBANEZ M., ROMERO A./,1984íConsideraciones sobre la biogeogra/Vascongadas.112
Syllis alternata K-SAM MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y íistemati/Baleares.228
Syllis alternata C-ALOS C.,i.1•¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral/Creus.14
Syllis alternata C-SAN MARTIN G.,1984-Biogeography of the Syllidae (Polychaeta¡) /Catalogado.231
Syllis anica I-ZABALLA K.,1985¡Taxocenosis Anelidiana en Estuarios de la Provine/Costa.Vasca.279
Syllis árnica I-SOLA J.C.,1985sEstudio cualitativo y cuantitativo de loa Anélidos P/Guipúzcoa.261
Syllis árnica I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de La/Gibraltar E.252
Syllis árnica I-SANZ A,,1982¡Sistemática y ecología del intermareal de Ondarreta (S/Guipúzcoa.246
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Eyllis anica I-SAN MARTIN G.,19S2:Estudio biogeografico, faunistico y"s"i ¿temático d/Baleares"iSS
Syllis anica I-CAMFOY A.,1982:Founa de Anélidos poliquetos de la Peninsula Iben/Costa Vasca.63
Syllis árnica I-CAMPOY A,,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibérica. Levante.63
Syllis árnica I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iberi/Columbretes.63
Syllis árnica I-&GIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna de Aneli/Guipuzcoa.4
Syllis árnica D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anélidos Poliq/Andalucia.43
Syllis árnica D-CAMPOY A.,1974;ContrÍbucion al estudio de la fauna de Anélidos Poliqu/Aguilas.57
Syllis árnica D-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anélidos Polique/Blanes.57
Syllis anica K-MABTIN D.,1986:Anelidos poliquetos y moluscos asociados a algas calcar/Gerona.163
Syllifl anica K-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. I. A/Gibraltar E.254
Syllis anica C-VILLALBA A., VIEITEZ/,i.1.¡Estudio de la fauna de anélidos polique/Pontevedra.276
Syllis anica C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos del /Atlántico.245
Syllis árnica C-SAN MARTIN G.,i.1.:Anélidos Poliquetos de las islas Baleares. Famili/Baleares.234
Syllis árnica C-MARTIN O., SARDA R.,í.l,¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Baleare/Gibraltar.164
Syllis anica C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Baleares/Baleares.164
Syllis anica C-GOMEZ J,J., SAN MART/,i.1.tEstudio faunistico-ecologico de las tajroe/Asturias.94
Syllis anica C-CAPACCIONI R.fI.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta del /Alfaques.70
Syllis anica C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral Nor/Creus.14
Syllis anica C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de la/Gibraltar E.255
Syllis aaica C-SAN MARTIN G.,1964:Biogeography of the Syllidae {Polyehaeta:) from/Catalogado.231
Syllis anica C-AGIRREZABALAGA F.,1984sContribucion al estudio de los Anélidos Poli/Guipuzcoa.5
Syllis árnica C-ACUÑA R., DURAN C.r /,1984iCampañas de estudio del macrobentos infralito/Cies.2
Syllis anica C-ALTUNA A., al.,1983:Contribucion al conocimiento de la fauna marina/Guipúzcoa.20
Syllis a*ica c-SAN KARTIH G., ACERO/,1983;Una colección de anélidos poliquetos de/Fuengirola.239
Syllis anica C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1982¡Anelidos Poliquetos de las formaciones de /Murcia.64
Syllis árnica C-AMOUREUX L., CALVARI/,198liAnnelides Polychetes du Portugal. Donnees/Portugai.29
Syllis anica C-RODRIGUEZ F.( GUTIER/,1979:Anelidos Poliquetos de la costa rocosa de /Vizcaya.217
Syllis anica C-GUTIERREZ M.E., RALL/,1979¡Resultados preliminares del estudio de las/Vizcaya.97
Syllis anica C-GARCIA O.L., GARCÍA /,1979iContritaucion al estudio de los Anélidos Po/Galicia.90
Syllis anica C-CAMPOY A.,1979íLista de especies de Anélidos Poliquetos conocidas /Catalogado.60
Syllis anica C-CAHPOY A., JORDANA R,,1978jContribucion al conocimiento de la fa/Mediterraneo.65
Syllis anica C-ANGULO R., CAMPOY A., I/,1978¡Ecologia de la costa guipuzcoana. I. Guipúzcoa.34
Syllis anica C-CAMP J.,1976:Comunidades bentonicaa de sustrato duro del litoral NE. español/.56
Syllis anica C-AMOUREUX L.,1976iAnnelides Polychetes recoltes par J. Stirn en 1969/Gibraltar.28
Syllis anica C-SALDANHA L.,1974:Estudo do povoamento dos horizontes superiores da r/Arrabida.224
Syllis anica C-RIOJA E.,1925ÍAnélidos Poliquetos de San Vicente de la Barquera. Santander.211
Syllis (Syllis} árnica C-IBANE2 GENIS H,,1973:Catalogo de los Anélidos Poliqueto/Atlantico.108
Syllis armillaris I-ERAUSKIH G.,1986:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliqueto/Galicia,75
Syllis araillaris I-SARDA R.,19B4¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.252
Syllis amillaris I-SALDANHA L.,1984:Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Syllis amillaris I-5AN MARTIN G.,1982sEstudio biogeografico, fatmistico y sistemat/Baleares.228
Syllis acnillaris D-BARATECH L.,1984íContribucion al conocimiento de los Anélidos /Andalucía.43
Syllis amillaris K-MARTIN D.,1986:Anelidos poliqufttos y moluscos asociados a algaa c/GeronaT163
Syllis armillaris C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,!.1. -.Estudio preliminar de la fauna asocia/Alboran.266
Syllis araillaris C-SAN MARTIN G,,i.1.;Anélidos Poliquetos de las Islas Baleares. F/Baleares.234
Syltis araillaris C-MARTIN D.r SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Gibraltar.164
Syllis armillaris C-KARTIM D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Baleares.164
Syllis armillaris C-GOME! J,J., SAN MART/,i.1,tEstudio faunistico-ecologico de las /Asturias.94
Syllis armillaris C-CAPACCIONI R.,i.1.sPoliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta/Alfaques.70
Syllis armillaris C-ALOS C.,i.l.:Especies capturadas en diversas estaciones del litora/Creus.14
Syllis armillaris C-ACERO M.I., SAN MABT/,1986¡Poliquetos epibiontes del primer ho/Andalucia.l
Syllis araillaris C-SARDA R.,1986¡Contribución al conocimiento de las poblaciones /Barcelona.256
Syllis armillaris C-SARDA R.,1985JEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.255
Syllis araillaris C-SAN MARTIN G.,1984íBiogeography of the Syllidae (Polyehaeta¡)/Catalogado.231
Syllis araillaris C-BELLAN G.,1978tUne petite collection d'annelides polychetes recol/Azores.49
Syllis amillaris C-CAMP J.,1976:Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. es/.56
Syllis araillaris C-SALDANHA L.,1974*Estudo do povoamento dos horizontes superiorés/Arrabida.224
Syllis (Typosyllis) amillaris C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982:Contribución al estudi/Gerona.16
Syllis (Typosyllis) armillaris C-CAMPOY A., JORDANA R.,1976¡Contribución al /Mediterráneo.65
Syllis (Typosyllis) armillaris C-IBA8E2 GENIS M.,19731 Catalogo de los Anélidos /Atlántico.108
Syllis (Typosyllis) araillaris C-RIOJA E.r1925:Anelidos Poliquetos de San Vicen/Santander.211
Typosyllis armillaris i-CAMPOY A,,1962¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Pen/Costa Vasca.63
Typosyllis amillaris I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Levante.63
Typosyllis armillaris I-CAMPOY A,,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Pen/Columbretes.63
Typosyllis amillaris I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Blanes.63
Typosyllis amillaris I-SAN MARTIN G-, VIEIT/,1981JContribucion al estudio de la fa/Palma.247
Typosyllis armillaris I-SAN MARTIN G.,1978¡Contribueion al conocimiento de los Poli/Palma.226
Typosyllis amillaris D-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fa/Guipuzcoa.4
Typosyllis armillaris D-HARTMANN-SCHRODER G.,1977:Polychaeten aus dem Sublitoral/Portugal.103
Typosyllis amillaris D-CAMPOY A,,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Blanes.57
Typosyllis armillaris C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anelid/Gerona.17
Typosyllis araillaris C-AGIRREZABALAGA F.,1984:Contribución al estudio de los A/Guipuzcoa.5
Typosyllis araillaris C-SARDA ft,,1982¡Anélidos Poliquetos de la bahia de Algeci/Algeciras.249
Typosyllis amillaris C-SAN MARTIN G.( ALVAR/, 1982 ¡Nota sobre Poliquetos de la Isi/Cabrera.240
Typosyllis amillaris C-CAMPOY A., ALQÜEZAR /,1982¡Anélidos Poiiquetos de las form/Murcia.64
Typosyllis amillaris C-AMOUREUX L,, CALVARl/,1981¡Annelides Polychetes du Portu/Portugal.2 9
Typosyllis amillaris C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1979¡Contribución al conocimiento de /Palma.243
Typosyllis armillaris C-GARCIA O.L., GARCÍA /,1979¡Contribución al estudio de los/Galicia,90
Typosyllis armillaris C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliqueto/Catalogado.60
Typoayllis armiliaria C-AMOUREUX L.,1976:Annelidea Polychetes recoltes par J. S/Gibraltar.28
Typosyllis armillaris C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique du plateau/Cataluña.74
Syllis beneliahuae I-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y sistema/Baleares.228
Langerhansia. beneliahui S-CAMPOY Aaj ALQUEZAR /,1992:Anélidos Poliquetos de las fo/Murcia.64
Langerhansia beneliahui I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Levante.63
Langerhansia beneliahui I-CAMPOY A,,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la P/Columbretes,63
Langerhansia beneliahui C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.íEstudio de la población de Anel/Gerona.17
Syllis beneliahue c-ALOS C.,i.l. ¡Especies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus.14
Syllis beneliahui D-BARATECH L.,19B4Contribución al conocimiento de los Anelid/Andalucia.4 3
Syllis beneliahai K-MARTIN D.,1986iAnelidos poliquetos y moluscos asociados a alga/Gerona.163
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Syllis beneliahui c-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Polique/Atlantico.245
Syllis beneliahui C-SAN MARTIN G.,i.1.¡Anélidos Poliquetos de las Islas Baleares/Baleares.234
Syllis beneliahui C-KARTIN D., SARDA R,,i,1,tLista de Poliquetos áe Gibraltar y /Baleares.164
Syllis beneliahui C-SAN MARTIN G.,1984¡Biogeography of the Syllidae (Polychaet/Catalogado.231
Syllis beneliahue, ver Syllis beneliahuae
Syllis beneliahui, ver Syllis beneliahuae
Syllia bouvieri, ver Syllis mediterránea
Syllis brevipennis, ver Typosyllis brevipennis
Syllis cueca K-SAN MARTIN R.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y sistemático d/Baleares.228
Syllis Caeca C-MARTIN D.r SARDA R.,i.l.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y Baleares/Baleares.164
Syllis caeca C-SAN MARTIN G.,1984:Biogeography of the Syllidae (Polychaeta:) from/Catalogado.231
Langerhansia caeca I-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Columbretes.63
Langerhansia caeca C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos /Gerona.17
Syllis colunbretensis I-ERAUSKIN G,,1986:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliq/Galicia.75
Syllis columbretensis I-SARDA ?.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.252
Syllis columbretensis I-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y sist/Baleares.228
SyXÜS COlunbretenSi* D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Aneli/Andalucia.4 3
Syllis colunbretensis K-MARTIN D.,1986iAnelidos poliquetos y moluscos asociados a alg/Gerona.163
Syllis columbretensis K-SARDA R.,1985:Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gibral/Gibraltar E.254
Syllis columbretensis C-TEMPLADO J,, GARCÍA-/,i,I.¡Estudio preliminar de la fauna as/Alboran.266
Syllis columbretensis C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas/Murcia.244
Syllis columbretensis C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.:Catalogo de los Anélidos Poligu/Atlantico.245
Syllis columbretensis C-SAN MARTIN G,,i.1.¡Anélidos Poliquetos de las Islas Baleare/Baleares,234
Syllia columbretenais C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar /Gibraltar.164
Syllis columbretensis C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.iLista de Poliquetos de Gibraltar y/Baleares.164
Syllis columbretensis C-ALOS C.,i .1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del li/Creus.14
Syllis columbretensis C-ACERO M.I., SAN KART/,1986¡Poliquetos epibiontes del prime/Andalucia.l
Syllis columbretensis C-AGOIRRE O.,1986¡Estudit> de la taxocenosis de Anélidos Poliquet/Nerja.8
Syllis columbretensis C-SARDA R.,19fl5iEstudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.255
Syllis colunbretensis C-SAN MARTIN G.,1984¡Biogeography of the Syllidae ¡Polychae/Catalogado.231
Syllis columbretensis C-IBAÑEZ M., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la biog/Vascongadas.112
Typosyllis columbretensis S-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la/Columbretes.63
Typosyllis columbretensis C-ALOS C , PEREIRA F,,i.l,¡Estudio de la población de An/Gerona.17
Typosyllis columbretensis C-ACUNA R., DURAN C , /,1984iCampañas de estudio del macro/Cies.2
Syllis cornuta I-ERAUSKIN G.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos E/Galicia.75
Syllis cornuta I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de /Gibraltar E.252
Syllis cornuta I-5ALDANHA L.,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Syllis cornuta D-BARATECH L,,1984¡Contribución al conocimiento de los Anélidos Pol/Andalucia.43
Syllis cornuta D-AMOUREUX L,,1974¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du talus /.26
Syllis cornuta K-MARTIN Z>.,1986:Anelidos poliquetos y moluscos asociados a algas cale/Gerona.163
Syllis cornuta K-SARDA R.,1985:Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. I./Gibraltar E.254
Syllis cornuta K-SAN MARTIN G.,1962:Estudio biogeografico, faunistico y sistemático/Baleares.228
Syllis cornuta C-TEMPLADO J-, GARCÍA-/,i,1.¡Estudio preliminar de la fauna asociada /Alboran.266
Syllis cornuta C-MARTIN D., SARDA R,,i,1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balea/Gibraltar.164
Syllis cornuta C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.iLista de Poliquetos de Gibraltar y Balear/Baleares.164
Syllis cornuta C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de /Gibraltar E.255
Syllis cornuta C-SALDANHA L.,1974¡Eatudo do povoamento dos horizontes superiores da/Arrabida.224
Syllis cornuta C-IBASEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Poliquetos citados /Atlántico.108
Syllis cornata C-RIOJA E.,1925:Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barquera. Santander.211
Khlersia cornuta C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981;Annelides Polychetes du Portugal. /Portugal.29
Ehlersia cornuta C-AMOUREUX I,,,1976¡Annelides Folychetes recoltes par J. Stirn /Gibraltar.28
Langerhansia cornuta I-5ANZ A.,1962¡Sistemática y ecología del intermareal de O/Guipuzcoa.248
Langerhansia cornuta I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Santander.63
Langerhansia cornuta I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Costa Vasca.63
Langerhansia cornuta I-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Levante.63
Langerhansia cornuta I-CAMPOY A.,19B2:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Blanes.63
Langerhansia cornuta I-SAN MARTIN G., VIEIT/,19BitContribución al estudio de la fau/Palma.247
Langerhansia cornuta I-SAN MARTIN G.,1976¡Contribución al conocimiento de los Poliq/Palma.226
Langerhansia cornata D-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estuáio de la fauna de Anel/Aguilas.57
Langerhansia cornata B-CAPACC1ON1 R.,19B3:Anélidos Poliquetos del Mar Menor: Fau/Valencia.68
Langerhansia cornuta C-SAN MARTIN G,, GONZA/,1985¡Aspectos sistemáticos y ecologi/Galicia.241
Langerhansia cornuta C-AGIRREZABALAGA F.,1984 Contribución al estudio de los An/Guipuzcoa.S
Langerhansia cornuta C-ALTUNA A., al.,1983:Contribucion al conocimiento de la f/Guipúzcoa.20
Langerhansia cornuta C-SAN MARTIN G., ACERO/,1982:Una colección de anélidos po/Fuengirola.239
Langerhansia cornuta C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982:Contribucion al estudio de los A/Gerona.lí
Langerhansia cornuta C-AGIRREZABALAGA F.,1980:Contribucion al estudio de la fau/Guipuzeoa.4
Langerhansia cornuta C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1979¡Contribución al conocimiento de l/Palma.243
Langerhansia cornuta C-CAMPOY A.,1979:Ijista de especies de Anélidos Poliquetos/Catalogado.60
Langerhansia cornuta C-DESBRUYERES D., Gt)IL/f1972:Bionon»ie benthique du plateau /Cataluña,74
Syllis (Ehlersia) cornuta D-FAUVEL P.,1914fAnnelides Polyehetes non pelagi/Azores-Madeira.77
Syllis (Ehlersia) cornuta C-AMOUREUX ii,,1973jAnnelides polyehetes recueillies sur les pe/.24
Syllis (Langerhansia) coiñuta C-NUftEZ J.f SOSA A.,1976¡Anélidos Poliquetos colee/Canarias.160
Syllis (Langerhansia) cornuta C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978¡Contribucion al e/Mediterraneo.65
Typosyllis (Lanqerhansia) cornuta C-HARTMANN-SCHRODER G.,1977:Polychaeten aus de/Portugal.103
Syllis cryptica erinaceus S-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribución al estudio de los/Gerona.16
Syllis ferrani S-ALOS C , SAN MARTIN /, i .1. ¡Descripción de Syllis ferrafli r-sp-i nue/Creus.18
Syllis ferrani C-ALOS C.,i.1.:Especies capturadas en diversas estaciones del litoral N/Creus.14
Syllis ferrugina, ver Ehlersia ferrugina
Syllis garciai I-ERAUSKIN G.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos E/Galicia.75
Syllis garciai I-MORENO TWOSE A.,198S:Egtructura de las comunidades asociadas al me/Sopelana.17 3
Syllis garciai I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de /Gibraltar E.252
Syllis garciai I-SAN MARTIN G.,1982;Estudio biogeografico, faunistico y sistemático/Baleares.228
Syllis garciai D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anélidos Pol/Andalucia.43
Syllis garciai K-MAPTIN D.,1986:Anelidos poliquetos y moluscos asociados a algas cale/Gerona.163
Syllis garciai K-SARDA R.,19$5¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. I./Gibraltar E.254
Syllis garciai C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.1.íEstudio preliminar de la fauna asociado /Alboran.266
Syllis garciai C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.tCatalogo de los Anélidos Poliquetos de/Atlantico.24 5
Syllis garciai C-SAN MARTIN G.,i.1.¡Anélidos Poliquetos de las islas Baleares. Fami/Baleares.234
Syllis garciai C-MARTIN D., SARDA R,,i,\,¡Lista de Foliquetos de Gibraltar y Balea/Gibraltar.164
SylliB garciai C-MARTIN D., SARDA R.,i.l,iLista de Poliquetos de Gibraltar y Balear/Baleares.164
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Syllis garcifli C-CAPACCIONI R.,i . i. ¡Poiiquetos del puerto de Los Alfaques (Delta de/Alfaques.^Ú
Syllia garciai C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral N/Creus.14
Syllls garciai C-AGUIKRE O.,1986:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos de l/Nerja.8
Syllia garciai c-SARDA R.,l985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de /Gibraltar E.2S5
Syllis garciai C-SAN MARTIN G,,1984¡Biogeography of the Syllidae {Polychaeta:) fr/Catalogado.231
Langerhansia garciai S-CAMPOY A.,1982tFauns de Artelidos Poliquetos de la Peninsula/Blanes.63
Langerhansia garciai C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.:Estudio de la población de Anelido/Gerona.17
Langerhansia garciai C-SAN MARTIN G., GONZA/,1985:Aspectos sistemáticos y ecologi/Galicia.241
Syllis gerlachi I-SAUDA R,,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.252
Syllis gerlachi K-MABTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas cal/Gerona.163
Syllis gerlachi K-SAFDA R.,198 5iAnelidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. I/Gibraltar E.254
Syllis gerlachi K-SAN MARTIN G.,1982iEstudio biogeograficof faunistico y sistematic/Baleares.228
Syllis gerlachi C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Gibraltar.164
Syllis gerlachi C-HAFTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balea/Baleares.164
Syllis gerlachi C-ALOS C.,i.1.^Especies capturadas en diversas estaciones del litoral /Creus.14
Syllis gerlachi C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.255
Syllis gerlachi C-SAN MARTIN G.,1984jBiogeography of the Syllidse (Polychaeta:) £/Catalogado.231
Syllis (Typosyllis) gerlachi D-ALOS C , CAMPOY A.r /,19B2:Contribución al estudio /Gerona.16
Typosyllis gerlachi I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Coata Vasca.63
Typosyllis gerlachi I-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la faun/Guipuzcoa.4
Typosyllis gerlachi C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos/Gerona.17
TypoByllis gerlachi C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Ane/Guipuzcoa.S
Syllis gerundensis X-SAN MARTIN G.,1982:Estudio biogeografico, faunistico y sistema/Baleares.228
Syllis gerundensis C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Baleares.164
Syllis gerundensis C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litor/Creus.14
Syllis gerundensis C-SAN MARTIN G.,1984¡Biogeography of the Syllidae (Polychaeta¡/Catalogado.231
Syllis (Typosyllis) gerundensis S-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribución al estud/Gerona.16
Typosyllis gerundensis I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Pe/Columbretes.63
TypoByllis gerundensis C-ALOS C , CAMPOY A.,19Bl¡Typosyllis gerundensis n.sp.: n/Gerona.15
Syllis golfonovensis I-SAN MARTIN G.,i.l. :Anelidos Poliquetos de las Islas Baleares/Baleares.234
Syllis golfonovensis I-SAN MARTIN G.,1962¡Estudio biogeografico, faunistico y siste/Baleares.228
Syllis golfonovensis C-SAN MARTIN G.,19B4;Biogeography of the Syllidae (Polychaet/Catalogado.231
Syllia golfonovoensis C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del/Creua.14
Syllis golfonovoensis, ver Syllis golfonovsnsis
Syllis gracilis I-ERAUSKIN G.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos /Galicia.75
Syllis gracilis I-MORENO TWOSE A.,198S:Estructura de las comunidades asociadas al m/Sopelana.17 3
Syllis gracilis I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de/Gibraltar E.252
Syllis gracilis I-SALDANKA L.,1984:Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Syllis gracilis I-SAN MARTIN G.,1982íEstudio biogeografico, faunistico y sistematic/Baleares.22S
Syllis gracilis I-CAMPOY A.,19B2¡Pauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iber/Santander,63
Syllis gracilis I-CAMPOY A,
Syllis gracilis I-CAMPOY A.
Syllis gracilis I-CAMPOY A.
Syllis gracilis I-CAMPOY A.
1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Costa Vasca.63
19B2¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iberic/Levante.63
1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/columbretes.63
1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos da la Península Iberica/Blanes.63
Syllis gracilis I-SAN MARTIN G., VIEIT/,1981¡Contribución al estudio de la fauna de an/Palraa.247
Syllis gracilis I-SAN MARTÍN G.,1978:Contribucion al conocimiento de los Poliquetos ep/Palma.226
Syllis grácilis I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Pol/Aguilas,57
Syllis gracilis D-BAjtATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anélidos Po/Andalucia.43
Syllis gracilis D-SANZ A.,l982:Sistematica y ecología del intermareal de Ondarreta/Guipuacoa.24 8
Syllis gracilis D-AGIRREZABALAGA F,,1980¡Contribución al estudio de la fauna de An/Guipúzcoa.4
Syllis gracilis K-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas cal/Gerona.163
Syllis gracilis K-SARDA R.,1985:Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. I/Gibraltar E.254
Syllis gracilis B-CAPACCIONI R.,1983:Anelidos Poliquetos del Mar Menor: Faunistica /Valencia.68
Syllis gracilis C-VILLALBA A., VIEITEZ/,i.1,(Estudio de la fauna de anélidos poli/Pontevedra.276
Syllis gracilis C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.1.:Estudio preliminar de la fauna asociada/Alboran.2 66
Syllis gracilis C-SAN MARTIN C , VIEIT/,i.1.[Catalogo de los Anélidos Poliquetos d/Atlantico.245
Syllis gracilis C-SAN MARTIN G.,i.l.:Anélidos Poliquetos de las Islas Baleares. Fam/Baleares.234
Syllis gracilis C-MARTIH 0., SARDA R.,i.1. :Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Gibraltar.164
Syllis gracilis C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balea/Baleares.164
Syllis gracilis C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.l.:Estudio faunistico-ecologico de las ta/Asturias.94
Syllis gracilis C-CAPACCIONI R.,i.1.:poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta <J/Alfaques.7O
Syllis gracilis C-ALOS c.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral /Creus,14
Syllis gracilis C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos Poliqu/Gerona.17
Syllis gracilis C-ACERO M.I., SAN MART/,1986¡Poliquetos epíbiontes del primer hori/Andalucia.1
Syllis gracilis C-AGUÍRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos de /Nerja.8
Syllis gracilis C-SARDA R.r1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliguetoa de/Gibraltar E.255
Syllis gracilis C-SAN MARTIN G.,1984aBiogeography of the Syllidae (Polychaetas) f/Catalogado.2 31
Syllis gracilis C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡contribución al estudio de los Anélidos P/Guipúzcoa.5
Syllis graeilis C-ACUÑA R.t DURAN C , /,1984¡Campañas de estudio del macrobentos infral/Cies.2
Syllis gracilis C-ALTUNA A., al.,1983¡Contribución al conocimiento de la fauna mar/Guipúzcoa.20
Syllis gracilis C-SARDA R.,19821Anélidos Poliquetos de la bahia de Algeciras. Nota/Algeciras.249
Syllis gracilis C-SAN MARTIN G., ACEPO/,19 82:tIna colección de anélidos poliquetos/Fuengirola.239
Syllis gracilis C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1982¡Anélidos Poliquetos de las formaciones d/Murcia.64
Syllis gracilis C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribución al estudio de los Anélidos /Gerona.16
Syllis gracilis C-VIEITEZ J^M.,1981:Estudio de las comunidades bentonicas de dos /Pontevedra.273
Syllis gracilis C-AMOtJREWX L., CALVARl/,1981:Annelides Polychetas du Portugal. Donn/Portugal.29
Syllis gracilis C-VIEITEZ J.M.,1979¡EeologÍa comparada de dos payas de las Rias d/Pontevedra.272
Syllis gracilis C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1979:Contribución al conocimiento de los aneli/Palma.24 3
Syllis gracilis C-RODRIGUKZ F., GUTIER/,1979¡Anélidos Políquetoa de la costa rocosa /Vizcaya.217
Syllis gracilis C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos cc-nocid/Catalogado.60
Syllis gracilis C-VIEITEZ J.M.,1978¡Comparación ecológica de dos playas de las ri/Pontevedra.271
Syllis gracilis C-CAMPOY A.f JORDANA R.,1978(Contribución al conocimiento de la/Mediterraneo.6 5
Syllis gracilis C-BELLAN (í.,1978:Une petite collection d'annelides polychetes recolte/Azores.49
Syllis graeilis c-ANGULO R.r CAMPOY A./.197BtEcologia de la costa guipuzcoana. 1. Guipúzcoa.34
Syllis gracilis C-CAMP J.,1976sComunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. espa/,56
Syllis gracilis C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes reeoltes par J. Stirn en 1/Gibraltar.28
Syllis gracilis C-SALDANHA L,,1974:Estudo do povoamento dos horizontes superiores d/Arrábida.224
Syllis gracilis C-RIOJA E.,1935:Anelidos Poliquetos procedentes de las campañas del I/España.216
Syllis gracilis C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barquera./Santander.211
Syllis gracilis C-RIOJA E.,1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las costa/Galicia.207
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Syllis gracilia C-LANGERHANS P.,lé81:Úeber einige canarisehe Anneliden.—Madeira.lSS
Syllis gracilis C-LANGERHANS P.,1879:Die Wurmfaurta von Madeira, Madeira.124
Syllis {Syllis) gracilis C-IBANEZ GENIS M.,1973(Catalogo de los Anélidos Poliq/Catalogado.lO&
Syllis hyalina I-ERAUSKIN G.,1986iEstudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos E/Galicia.75
Sylli» hyalina I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poli<juetos de /Gibraltar E.252
Syllts hyalina I-SAN MARTIN G.,1983(Estudio biogeografico, faunistico y sistemático/Baleares.228
Syllis hyalina D-BARATECH L.,1984:Contribucion al conocimiento de los Anélidos Pol/Andalucia.43
Syllis hyalina K-MARTIN D.,1986;Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas cale/Gerona.163
Syllis hyalina K-SARDA R.,1985¡Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. I./Gibraltar E.25*
Syllis hyalina C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.1.:Estudio preliminar de la fauna asociada /Alboran.266
Syllis hyalina C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas de Po/Mureia,244
Syllia hyalina C-SAN MARTIN G.r VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos de/Atlantico.245
Syllis hyalina C-SAN MARTIN G.,i.1.¡Anélidos Poliquetos de las Islas Baleares. Faitú/Baleares .234
Syllis hyalina C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balea/Gibraltar.164
Syllis hyalina C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balear/Baleares.164
Syllis hyalina C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.l.¡Estudio faunistico-ecologieo de las tax/Asturias.94
Syllis hyalina C-CAPACCIONI R,,i.l.¡Poliguetos del puerto de Los Alfaques (Delta de/Alfaques.70
Syllis hyalina C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral K/Creus,14
Syllis hyalina C-AGUIRRE O.,1986:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos de l/Nerja.8
Syllis hyalina C-SARDA R.,l985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de /Gibraltar E.255
Syllia hyalina C-SAN MARTIN G.,1984:Biogeography of the Syllidae (Polychaeta:) fr/Catalogado.23l
Syllis hyalina C-IBAfÍEZ M., ROMERO A./,1984:Consideraciones sobre la biogeografi/Vascongadas.112
Syllis hyalina C-GILI C , al,,1979iComunidades bentonicas submarinas del litoral de Lug/Lugo.91
Syllis hyalina C-BELLAN GwlSTSsUne petite collection d'annelides polychetes recoltee/Azores.49
Syllis hyalina C~CUADRAS J., PEREIRA /,1977¡Invertebrates aSsOciated with Dardanus/Barcelona.73
Syllis hyalina C-CAMP J.,1976ÍComunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. españ/.56
Syllis hyalina C-SALDANHA L.,1974¡Estudo do povoamento dos horizontes superiores da/Arrabida.224
Syllis hyalina C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos P/Catalogado,57
Syllis hyalina C-AMOUREUX L.,1972¡Anneli(3es Polychetes recueillies sur les pentes du/Galicia.23
Syllis (Typosyllis) hyalina I-AMOUREUX L,,l974tAnnelides polychetes du banc Le/Cantabrico.27
Syllis {Typosyllis) hyalina D-AMOUREUX L..1973;Annelides polychetes recueillies sur les /,24
Syllis {Typosyllis) hyalina C-ALOS C , CAHPOY A., /,19B2iContribucion al estudio d/Gerona.16
Syllis (Typosyllis) hyalina C-NUÍÍEZ J., SOSA A.,1978¡Anélidos Poliquetos colecta/Canarias.180
Syllis (Typosyllis) hyalina C-CAMPOY A-, JORDANA R.,1978;Contribución al con/Mediterraneo.65
Syllis CTyposyllis) hyalina C-AMOUREUX L.,1974tAnnelides Polychetes recueillies sur les /.26
Syllis {Typosyllis) hyalina C-IBANEZ GENIS «,,1973;Catalogo de los Anélidos Pol/Atlantico.108
Syllis {Typosyllis) hyalina C-NOGÜEIRA DE CARVALHO/,1929:Catalogo da Colec+ao de/Portugal.179
Syllis CTyposyllis) hyalina C-RIOJA E.,1925:Anelidos Poliquetos de San Vicente /Santander.211
Syllis (Typosyllis) hyalina C-LANGERHANS P.,1879iDie «urmCauna von Kadeira. M«deir».124
Typosyllis hyalina I-CAMPOY A.,1982:Pauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Costa Vasca.63
Typosyllis hyalina I-CAMPOV A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Columbretes.63
Typosyllis hyalina I-HARTMANN-SCHRODER G.,1979sDie Polychaeten der "Atlantischen Kuppenf/.1O4
Typonyllis hyalina I-SAN MARTIN G.,1978:Contribucíon al conocimiento ele los Polique/Palma.2 26
Typosyllis hyalina D-HARTMANN-SCHRODER G.,1977tPolychaeten aus dero Sublitoral un/Portugal.103
Typosyllis hyalina B-CAPACCIONI R.,1983:Anelidos Poliquetos del Mar Menor: Fauni/Valencia.68
Typosyllis hyalina C-ALOS C.r PEREIRA F.,i.l.¡Estudio de la población de Anélidos /Gerona.17
Typosyllis hyalina C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribucion al estudio de los Anel/Guipvizcoa.5
Typosyllis hyalina C - A C U S A R.r DURAN C , /,1984jCampañas de estudio del macrobentos /Cies.2
Typosyllis hyalina C-SARDA R.,1962:Anélidos Poliquetos de la bahia de Algeciras/Algeciras.249
Typosyllio hyalina C-AMOÜREÜX L., CAI,VARI/,1981:Annelides Polychetes du Portugal/Portugal.29
Typosyllis hyalina C-AGIRREZABALAGA F.,1980:Contribución al estudio d« la fauna/Guiptizcoa.4
Typosyllis hyalina C-SAN MARTIN G,, VIEIT/,1979;Contribución al conocimiento de los/Palma.243
Typosyllis hyalina C-CAMPOY A.p1979iLiSta de especies de Anélidos Poliquetos c/Cat«log«do.60
Typosyllis hyalina C-AMOUREUX L.,1976:Annelides Polychetes recoltee par J, Stir/Gibraltar.28
Typosyllis hyalina C-DESBRUYERES D., GUlL/,1972:Bionomie benthique du plateau co/Cataluña.74
Typosyllis hyalina C-LANGERHANS P.,1881:Ueber einige canarische Anneliden. Hadeira.126
Syllis kabilica K-SAN MARTIN G.,1982sEstudio biogeografico, faunistico y sistematic/Baleares.228
Syllis kabilica C-SAN MARTIN G.,1984:Biogeography of the Syllidae (Polychaetas) f/Catalogado.231
Typonyllia alternata kabilica D - C A « P O Y A.,1932:Fauna de Anélidos Poliquetos de la/Levante.63
Typosyllis alternata kabilica C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1982¡Anélidos Poliquetos de /Murcia.64
Syllis khronir ver Syllis krohni
Syllis krohni I-ERAUSKIN G.,1986iEstudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos Er/Galicia.75
Syllis krohni I-MORENO TWOSE A.,1985:Estructura de las comunidades asociadas al mej/Sopelana.173
Syllis krohni I-SARDA R.,I984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de 1/Gibraltar E.252
Syllis krohni I-SAN MARTIH G.,1982tEstudio biogeografico, faunistico y sistemático /Baleares.229
SylliB krohni D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anélidos Poli/Andalucia.43
Syllis krohni K-MARTIN D.,1986;Anelidos poliquetos y moluscos asociados a algas calca/Gerona.163
Syllis krohni C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.l.¡Estudio preliminar de la fauna asociada a/Alboran,266
Syllis krohni C-SAN MARTIN G.r VIEIT/,i.l.¡Anélidos Poliqustos de los rizomas de Pos/Murcia.244
Syllis krohni C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos del/Atlantico.245
Syllis krohni C-SAN MARTIN G.,i.l.[Anélidos Poliquetos de las Islas Baleares. FamiI/Baleares.234
Syllis krohni C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balear/Gibraltar.164
Syllis krohni C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetoa de Gibraltar y Baleare/Baleares.164
Syllis krohni C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.1.¡Estudio faunistico-ecologico de las taxo/Asturias.94
Syllis krohni C-ALOS C.ri.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral No/Creus.14
Syllis krohni C-ACERO M.I., SAN MART/,1986¡Poliquetos epibiontes del primer horizo/Andalucia.1
Syllis krohni C-AGUIRRE 0.,l986iEstudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos de la/Nerja.8
Syllis krohni C-SAN MARTIN G.,1984tBiogeography of the Syllidae (Polychaetaj) fro/Cataloqado.231
Syllis krohni C-IBAÑEZ M., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la biogeografia/Vascongadas.112
Syllis krohni C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. españo/.56
Syllis krohni C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos Po/Cataloqado.57
Syllis (Haplosyllis) krohnii C-RIOJA E.,1925¡AnelÍdos Poliquetos de San Vicente/Santander.211
Syllis (Typosyllis) krohnii C-IBANEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Pol/Atlantico.108
Sylli» (Typosyllis) krohnii c-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiqu/Cantabrico.7 7
Syllis (Typosyllis) krohnii C-LANGERHANS P.,1879:Die Murrafauna von Madeira. Madeira.124
Syllis fchroni K-SARDA R.,1985:Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. /Gibraltar E.254
Syllis khroni C-SARDA R.,1985iEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetoa d/Gibraltar E.255
Syllis krohnii I-SALDANRA L.,1984:Fauna Submarina Atlántica. Portugal.325
Syllis krohnii C-BELLAN G.,1978:Une petite collection d'annelides polychetes recol/Azores.49
Syllis krohnii C-SA L D A N B A L.,1974:Estudo do povoamento dos horizontes superioreH/Arrabida.224
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Typosyllis krohni C-ALOS C , PEREIRA F., i .1. j Estudio de la población de Anélidos p/Geroña . 1.7
Typosylliü krohni C-ACURA R. , DURAN C., /,1984«Campañas de estudio del maerobentos i/Cies.2
Typosyllis krohni C-ALOS C.,1983¡Anélidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. Hojas d/Creua.13
Typosyllis krohnii I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Costa Vasca.63
Typosyllis krohnii I-CAMPOY A.,19821 Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Columbretes.63
Typosyllis krohnii I-AGIRREZABALAGA F.,1980:Contribucion al estudio de la fauna/Guipuzcoa.4
Typosyllis krohnii C-AGIRREZABALAGA F.,1984:Contribucion al estudio de los Anel/Guipuzcoa.5
Typosyllis krohnii C-SAN MARTIN G., ACERO/,1982:Una colección de anélidos poli/Fuengirola.239
Typosyllis krohnii C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981¡Annelides Polychetes du Portugal/Portugal.29
Typosyllis krohnii C-GARCIA O.L., GARCÍA /,1979:Contribución al estudio de los An/Galicia.90
Typosyllis krohnii C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Catalogado.60
Typosyllis krohnii C-AMOUREUX L.,1976:Annelides polychetes recoltes par J. Stir/Gibraltar.2B
Typosyllis krohnii C-DESBRUYERES D W GUlL/,1972:Bionomie benthique du plateau co/Cataluña.74
Typosyllis krohnii C-LANGERHANS P.,lBBl:Ueber einige canarische Anneliden. Hadeira.126
Syllis krohnii, ver Syllis krohni
Syllis luquei S-SAN MARTIN G.,1982;Estudio biogeografico, faunistico y sistemático /Baleares.228
Syllis lnquei C-SAN MARTIN G.,1984:Biogeography of the Syllidae (Polychaeta¡> fro/Catalogado.231
Syllis lútea I-SAN MARTIN G.,1982:Estudio biogeografico, faunistico y sistemático d/Baleares.228
Syllis lútea K-MARTIN D.,1986:Anelidos poliquetos y moluscos asociados a algas calcar/Gerona.163
Syllis lútea C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.:Anélidos Poliquetos de los rizomas de Posi/Murcia.24 4
Syllis latea C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i«1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos del /Atlántico.245
Syllis latea C-SAN MARTIN G.,i.1.:Anélidos Paliquetos de las Islas Baleares. Famili/Baleares.334
Syllis lotea C-MARTIH D.t SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y Baleares/Baleares.164
Syllis lútea C-SAN MARTIN G.,1984:Biogeography of the Syllidae {Polychaetai) from/Catalogado.231
Syllis lútea C-IBAÑEZ M., ROMERO A./,1984 Consideraciones sobre la biogeografia /Vascongadas,112
Typosyllis lútea I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la PenÍnsula Ib/Levante.63
Typosyllis lútea C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1982¡Anélidos Poliquetos de las formación/Murcia.64
Syllie Mediterránea S-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y sistem/Baleares.228
Syllis Mediterránea I-SAN MARTIN G.,i.1.¡Anélidos Poliqueto3 de las Islas Baleares./Baleares.234
Syllis Mediterránea I-SARDA R.,1964¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.252
Syllis mediterránea D-BARATECH L.,1984Contribución al conocimiento de los Anelido/Andalucía.43
Syllis Mediterránea K-SARDA R.,1985:Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibralta/Gibraltar E.2S4
Syllis mediterránea C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquet/Atlantico.245
Syllis Mediterránea C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.tLista de Poliquetos de Gibraltar y /Gibraltar.164
Syllis Mediterránea C-GOMEZ J,J., SAN MART/,í.1.:Estudio faunistico-ecologico de la/Asturias.94
Syllis Mediterránea C-CAPACCIONI R.,i,1.:Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Del/Alfaques.70
Syllis mediterránea C-AGUIRRE 0.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos/Herja,8
Syllis Mediterránea C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.255
Syllis mediterránea C-SAN MARTIN G,,1984¡Biogeography of the Syllidae (Polychaeta/Catalogado.231
Syllis bouvieri I-SAN MARTIN G.,i.1.¡Anélidos Poliquetos de las Islas Baleares. /Baleares.234
Syllis bonvieri I-ERAUSKIN G.,1986¡Estudío de la taxocenosis de Anélidos Poliquet/Galicia.75
Syllis bouvieri I-SAN MARTIN G.,1962:Estudio biogeografico, faunistico y sistema/Baleares.228
Syllis bouvieri C-MARTIN D., SARDA R.ri.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Baleares.164
Syllis bouvieri C-ALOS C , i. l.i Especies capturadas en diversas estaciones del litor/Creus.14
Syllis bouvieri C-SAN MARTIN G.,1964¡Biogeography of the Syllidae fPolychaetat/Catalogado.231
Typosyllis truncata Mediterránea C-SAN MARTIN G., GONZA/,19B5=Aspeetos sistematic/Galicia.241
Typosyllis truncata Mediterránea C-SAN MARTIN G., ACERO/,1982¡Una colección de/Fuengirola.239
Syllis nuchalia I-SAN MARTIN G.,i.1.:Anelidos Poliquetos de las Islas Baleares. Fam/Baleares.234
Syllis nuchalis I-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistieo y sistematic/Baleares.223
Syllis nuchalis C-SAN MARTIN G.,19B4¡Biogeography of the Syllidae (PolychaetaO f/Catalogado.231
Syllis pectinans, ver Typosyllis peetinana
Syllis prolifera I-MORENO TWOSE A.,1985¡Estructura de las comunidades asociadas al /Sopelana.173
Syllis prolifera I-SARDA R.,1984iEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.252
Syllis prolifera I-SALDANHA L.,1984:Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Syllis prolifera I-SAN MARTIN G.,1982:Estudio biogeografico, faunistico y sisteraati/Baleares.228
Syllis prolifera I-AMOUREUX L.,l974:Annelides polychetes du banc Le Danois. Campa/Cantabrico.27
Syllis prolifera D-BARATECH L.,1984¡Contribución at conocimiento de los Anélidos P/Andalucía.43
Syllis prolifera K-MARTIN D.,1986iAnélidos poliquetos y moluscos asociados a algas ca/Gerona.163
Syllis prolifera K-SARDA R.,1985tAnélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. /Gibraltar E.254
Syllis prolifera C-TEMFLADO J., GARCÍA-/,i.1.:Estudio preliminar de la fauna asociad/Alboran.266
Syllis prolifera C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.:Anélidos Poliquetos de los rizomas de /Murcia.244
Syllis prolifera C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Atlántico.245
Syllis prolifera C-SAN MARTIN G.,i,1.:Anélidos Poliquetos de las Islas Baleares. Fa/Baleares.234
Syllis prolifera C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliqueto* de Gibraltar y Bal/Gibraltar.164
Syllis prolifera C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Baleares.164
Syllifl prolifera C-CAPACCIOKI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto (Je Los Alfaques (Delta /Alfaques.70
Syllis prolifera C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral/Creus.14
Syllis prolifera C-ACERO M.I., SAN MART/,1986¡Poliquetos epibiontes del primer hor/Andalucia.l
Syllis prolifera C-AGUIRRE 0.,19861 Estudio de la taxocenosís de Anélidos Poliquetos de/tterja.9
Syllis prolifera C-SARDA R.,1985iEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.2SS
Syllis prolifera C-SAN MARTIN G.,1984¡Biogeography of the Syllidae {Polychaeta:) /Catalogado.231
Syllis prolifera C-IBAREZ M., ROMERO A./,1964¡Consideraciones sobre la biogeogra/Vascongadas.112
Syllis prolifera C-BELLAN G.,1978;Une petite collection d'annelides polychetes recolt/Azores.49
Syllis prolifera C-CAMP J.,1976tComunidades bentonícas de sustrato duro del litoral NE. esp/.56
Syllis prolifera C-SALDANHA L.,1974iEstudo do povoamento dos horizontes superiores /Arrábida.224
Syllis prolifera C-AMOUREUX L.,1972iAnnelídes Polychetes recueillies sur les pentes /Galicia.23
Syllis (Eaplosyllis) prolifera C-RIOJA E.,1925:Anélidos Poliquetos de San Vicen/Santander.211
Syllis (Typosyllis) prolifera C-ALOS C , CAMPOV A., /,1982tContribución al estudio/Gerona.16
Syllis (TyposyllisJ prolifera C-NUNEZ J., SOSA A.,1978¡Anélidos Poliquetos colee/Canarias.160
Syllis (Typosyllis) prolifera C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978¡Contribución al c/Mediterraneo.65
Syllis (Typosyllis) prolifera C-IBAREZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos P/Atlántico.108
Syllis [Typosyllis) prolifera C-LANGERHANS P.,1879¡Die Wurmfauna von Madeira. Madeira,124
Typosyllis prolifera I-SANZ A.,1982:Sistemática y ecología del interinareal de O/Guipuzcoa.248
Typosyllis prolifera I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Santander.63
Typosyllis prolifera I-CAMPOY A.,1982íFauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Costa Vasca.63
Typosyllis prolifera I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Levante.63
Typosyllis prolifera I-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Columbretes.63
Typosyllis prolifera I-SAN MARTIN G., VIEIT/,1981:Contribucion al estudio de la fau/Palma-247
Typosyllis prolifera I-SAN MARTIN G.,1978¡Contribución al conocimiento de los Poliq/Palma.226
Typosyllis prolifera I-LANGERHANS P.,1881jUeber einige canarische Anneliden. Madeira.126
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Typosyllis prolifera D-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Aguilas.57
Typosyllis prolifera B-CAPACCIONI R,,1983-Anelidos Poliquetos del Mar Menor: Fau/Valencia.68
Typosyllis prolifera C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anelido/Gerona.17
Typosyllis prolifera C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los An/Guipuzcoa.S
Typosyllis prolifera C-ACUNA R., DURAN C , /,1984¡Campañas de estudio del macrobento/Cies.2
Typosyllis prolifera C-ALTUNA A., al.,1963¡Contribución al conocimiento de la f/Guipúzcoa.20
Typosyllis prolifera C-ALOS C.,1983iAnelidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. Hoja/Creus.13
Typosyllis prolifera C-SARDA R.,1982¡Anélidos Poliquetos de la bahia de Algecir/Algeciras.249
Typosyllis prolifera C-SAN MARTIN G., ALVAR/,1982:Nota sobre Poliquetos de la Isl/Cabrera.240
Typosyllis prolifera C-SAN MARTIN G,, ACERO/,1982¡Una colección de anélidos po/Fuengirola.239
Typosyllis prolifera c-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1982¡Anélidos poliquetos de las forma/Murcia.64
Typosyllis prolifera C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981:Anneliaes Polychetes du Portug/Portugal.29
Typosyllis prolifera C-AGIRREZABALAGA P.,1980¡Contribución al estudio de la fau/Guipuzcoa.4
Typosyllis prolifera C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1979¡Contribución al conocimiento de l/Palma.243
Typosyllis prolifera C-GARCIA 0.L-, GARCÍA /,1979íContribucÍon al estudio de los /Galicia.90
Typosyllis prolifera C-CAMPOY A.,1379¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos/Catalogado.60
Typosyllis prolifera C-ANGULO R., CAMPOY A./»1978:Ecologia de la costa guipuzqo/Guípuacoa.34
Typosyllis prolifera C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. St/Gibralt«r.28
Typosyllis prolifera C-DESBRUYERES D ^ GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau /Cataluña.74
Syllis rosea I-SARDA R.,19fl4iEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de la/Gibraltar W.252
Syllis rosea I-SAN MARTIN G.,1982:Estudio biogeografico, faunistieo y sistemático d/Baleares.2 28
Syllis rosea D-BARATECH L.,19B4:Contribución al conocimiento de los Anélidos Poliq/Andalucia.4 3
Syllis rosea K-MARTIN D.,1986iAnelidos poliquetos y moluscos asociados a algas calcar/Gerona.163
Syllis rosea C-TEMPLADO J\ , GARCÍA-/,i.1.¡Estudio preliminar de la fauna asociada a /Alboran.266
Syllis rosea C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de loa Anélidos Poliquetos del /Atlántico,245
Syllis rosea C-SAN MARTIN G.,i.1.:Anélidos Poliquetos da las Islas Baleares. Famili/Baleares.234
Sylli* rosea C-MARTIN D.F SARDA R.,i.l.!Lista de Poliquetos de Gibraltar y Baleare/Gibraltar.164
Syllis rosea C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.íLista de Poliquetos de Gibraltar y Baleares/Baleares.164
Syllis rosea C-ALOS C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral Nor/Creus.14
Syllin rosea C-SAFDA TS.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de la/Gibraltar W.255
Syllis rosea C-SAN MARTIN G.,1984:Biogeography of the Syllidae (Polychaeta¡> from/Catalogado.231
Bhlersia rosea C-LANGERHANS P.,1881sUeber einige canarische Anneliden, Madeira.126
Langerhansia rosea I-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Levante.63
Langerhansia roaea I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Fenins/Columbretes.63
Langerhansia rosea I-CAMPOY A., ALQüEZAR /,1982:Anélidos Poliquetos de las formaci/Murcia.64
Langerhansia rosea I-SAN MARTIN G., VIE1T/,1981¡Contribución al estudio de la fauna/Palma.24 7
Langerhansia rosea C-SAN MARTIN G., ACERO/,1982:Una colección de anélidos poli/Fuengirola.23 9
Syllis (Ehlersia) rosea S-LANGERHANS P.,1879:Die Wurmfauna von Madeira. Madeira.124
Syllis schulzi, ver Syllis (Typosyllis) achulli
Syllis setubalensis, ver Haplosyllis spongicola
Syllis sp. C-PINTO P.,1984:Hota preliminar sobre a deteccao da heterogeneidade do pa/Setubal.183
Syllis sp. C-LOPE3-JAKAR E.,1979¡Estructura de la infauna bentonica de la ria de /Pontevedra.14 2
Syllis sp- C-LOPEZ-JAMAR E.,1978tMaerobentos infaunal de la Ria de Pontevedra. Pontevedra.140
Typosyllis sp. I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iber/Levante.63
Typosyllis sp. I-CAMPOY A.,1982:Pauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Columbretes.63
Typosyllis sp. C-ACUNA R., DURAN C , /,1984JCampañas de estudio del macrobentos infr/Cies.2
Syllis spongicola, ver Haplosyllis spongicola
Syllis torquata I-ACERO M.I., SAN MART/,1986¡Poliquetos epíbiontes del primer hori/Andalueia.l
Syllis torquata C-MARTIN D., SARDA R,,i .1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y Balea/Baleares.164
Syllis torquata C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.1.¡Estudio faunistico-ecologico de las ta/Asturias.94
Syllis torquata C-A1OS C.,i.1.tEspecies capturadas en diversas estaciones del litoral /Creus.14
Typoeyllis torquata C-ALOS C , PBREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos/Geroña.17
Typosyllis torquata C-AMOUREUX L., CALVARI/,19S1:Annelides Polychetes du Portuga/Portugal.29
Syllis truncata críptica, ver Syllis tmneata cryptica
Syllis trnneata cryptica I-SAN MARTIN G.,i.l.¡Anélidos Poliquetos de las Islas Bale/Baleares.234
Syllis trunoata cryptica I-ERAUSKIN <5.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Po/Galicia.75
Syllis truncata cryptica I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poli/Gibraltar E.2S2
Syllis truncata cryptica I-SAH MARTIN G.,1982¡Estudio bíogeografico, faunistico y s/Baleares.2 28
Syllis truncata cryptiea D-3ARATECH L.,1964¡Contribución al conocimiento de los An/Andalueia.4 3
Syllis truncata cryptiea C-SAN MARTIN G.f VlEIT/,i.l.:AnelicJos Poliquetos de los rizo/Murcia.244
Syllis truncata cryptica C-SAtt MARTIN G.t VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Pol/Atlnntico.24 5
Syllis truncata cryptica C-ALOS C,i.l,tEspecies capturadas en diversas estaciones del/Creus,14
Syllis truncata cryptica C-SARDA R.,1965¡Estudio sobre la fauna de anélidos poli/Gibraltar E.255
Syllis truncata cryptiea C-SAN MARTIN G.,1984:Biogeography of the Syllidae (Polyc/Catalogado.231
Syllis truncata cryptica C-IBAfÍEZ M., ROMERO kr/,1964¡Consideraciones sobre la b/Vascongadas.112
Syllis (Typosyllis) truncata cryptica D-ALOS C , CAMPOY A., /,1982Contribución al/Gerona.16
Syllis truncata críptica C-KARTIN U., SARDA R.,i.l.rLista de Poliquetos de Gíbr/Gibraltar.164
Syllis truncata criptica C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibra/Baleares.164
Syllis truncata-criptica K-MARTJN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados/Gerona.163
Syllis truncata-criptica K-SAPDA R.,1985iAnélidos Poliquetos del Estrecho de /Gibraltar E.2S4
Syllis truncata-criptica C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.l-jEstudio preliminar de la fa/Alboran.266
Syllis truncata-cryptica C-CAFACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaq/Alfaques.70
Typosyllis truncata cryptica I-CAMPOY A.,1992tFauna de Anélidos Poliquetos de la /Levante,63
Typosyllis truncata cryptica I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de/Columbretes.63
Typosyllis truncata cryptica I-CAMPOY A., ALQüEZAR /,1982:Anelidos Poliquetos de l/Murcia.64
Typosyllis truncata cryptica C-ALOS C , PEREIRA F.,i.l.¡Estudio de la población de/Gerona.17
Typosyllis truncata cryptica C-CAMPOY A.,1979¡Anélidos Poliquetos de los fond/Columbretes.59
Syllis truncata-criptica, ver Syllis truncata cryptica
Syllis truncata-cryptica, ver Syllis truncata cryptica
Syllis variegata I-ERAUSKIS G.,1986;Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos/Galicia.75
Syllis variegata I-SARDA R.,19B4:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E,252
Syllis variegata I-SALDANHA L.,1984;Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Syllis variegata I-SAN MARTIN G.,1982;Estudio biogeografico, faunistico y sistemati/Baleares.228
Syllis variegata D-BARATECH L.,1984iContribucion al conocimiento de los Anélidos P/Andalucia.43
Syllis variegata K-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas ca/Gerona.163
Syllis variegata K-SARDA R.,1985iAnélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. /Gibraltar E.254
Syllis variegata C-TEMPLADO J,, GARCÍA-/,i.1.:Estudio preliminar de la fauna asociad/Alboran.266
Syllis variegata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.tCatalogo de los Anélidos Poliquetos /Atlántico.245
Syllis variegata C-SAN MARTIN G.,i.l,¡Anélidos Poliquetos de las Islas Baleares. Fa/Baleares.234
Syllis variegata C-MARTIN D., SARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Gibraltar.164
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Syllia variegata C-MARTIN D., SARDA K.,i.1.¡Lista de Políquetos de Gibraltar y Bale/Baleares.164
Syllis variegata C-ALOS C,,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral/Creus.14
Syllis variegata C-SARDA R. ,1986:Cotitribucion al conocimiento de las poblaciones a/Barcelona.256
Syllis variegata C-AGUIRRE O.,1986:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos de/Herja.8
Syllis variegata C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.255
Syllis variegata C-SAN MARTIN G.,1984¡Biogeography of the Syllidae (Polychaeta:) /Catalogado.231
Syllis variegata C-lBAfiEZ «., ROMERO A./,19B4¡Consideraciones sobre la biogeogra/Vascongadas.112
Syllis variegata C-GILI C al.,1979¡Comunidades bentonícas submarinas del litoral de L/Lu<jo.91
Syllis variegata C-BELLAN G.,1978:Une petite collection d'annelides polychetes recolt/Azores.49
Syllis variegata C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. eap/,56
Syllis variegata c-SALDANHA L.,1974¡Estudo do povoamento dos horizontes superiores /Arrabida,224
llis variegata C-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polyehetes recueillies sur lea pentes /Galicia.23
Syllis (Typosyllis) variegata I-AMOUREUX L,,1974:Annelides polychetes du banc /Cantábrico.27
Syllis (Typosyllis) variegata C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982¡Contribución al estudio/Gerona.16
Syllis (Typosyllis) variegata C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978Contribución al c/Mediterraneo.GS
Syllis (Typosyllis) variegata C-AMOUREUX L.,1974iAnnelides Polychetes recueillies sur le/.26
Syllis (Typosyllis) variegata C-IBAÑEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos /Catalogado.106
Syllis (Typosyllis) variegata C-AMOUREUX L.,1973:Annelides polychetes recueillies sur le/.24
Syllis (Typosyllis) variegata. C-RIOJA E-,1925¡Anelidos PoliquetOs de San Vieetit/Santander.211
Syllis (Typosyllis) variegata C-FAUVEL P.,1914:Annelidea Polychetes non pelagi/Cantabrico.77
Syllis (Typosyllis) variegata C-FAUVEL P.,1914:Annelides Polychetes non pelagique/Alboran.77
Typosyllis oblonga I-LANGERHAtfS £>., 1881¡Ueber einige canarische Anneliden. Madeira.126
Typosyllis variegata I-CAMFOY A.,1982;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Costa Vasca.63
Typosyllis variegata I-CAMPOY A.,1982TFauna de Anélidos poliquetos de la Peninsul/Levante.63
Typosyllis variegata I-CAMPOY A.,19B2tFauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Columbretes.63
Typosyllis variegata I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Blanes.63
Typcsyllis variegata I-SAN MARTIN G.,197B:Contribucion al conocimiento de los Poliq/Palma.226
Typosyllis variegata I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Aguilas.57
Typosyllis variegata I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Aneli/Blanes.57
Typosyllis variegata I-LANGERHANS P.r1881:Ueber einige canarische Anneliden. Madeira.12 6
Typosyllis variegata D-AGIRREZABALAGA F.,1980:Contribucion al estudio de la fau/Guipuzcoa.4
Typosyllis variegata D-HARTMANN-SCHRODER G.,1577:Polychaeten aus dera Sublitoral /Portugal,103
Typosyllis variegata C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anelido/Gerona.17
Typosyllis variegata C-AGIRREZABALAGA F. ,1984:Contribucion al estudio de los An/Guipuzcoa.5
Typosyllis variegata C-ACUNA R.r DURAN C , /,1984¡Campañas de estudio del macrobento/Cies.2
Typosyllis variegata C-ALOS C.r1983¡Anélidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. Hoja/Cre\is.l3
Typosyllis variegata C-SARDA R.,1982¡Anélidos Poliquetos de la bahia de Algecir/Algeciras.249
Typosyllis variegata C-SAJJ MARTIN G., ACERO/,1982:Una colección de anélidos po/Fuengirola.239
Typosyllis variegata C-SAN MARTI» G., VIEIT/,19Bl:Contribucion al estadio de la fau/Palma.247
Typosyllis variegata C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981iAnnelides Polychetes du Portug/Portugal.29
Typosyllis variegata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1979:Contribucion al conocimiento de l/Palma.243
Typosyllis variegata C-HARTMANS-SCHRODER G.,1979;Die Polychaeten der "Atlantischen Kuppe/.1O4
Typosyllis variegata C-GARCIA O.L., GARCÍA /,1979¡Contribución al estudio de los /Galicia.90
Typosyllis variegata C-CAMPOY A..,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos/Catalogado.60
Typosyllis variegata C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltas par J. St/Gibraltar.28
Typosyllis variegata C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972¡Bionomie benthigue du plateau /Cataluña.74
Syllia vitata, ver Syllis vittata
Syllis vittata I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de /Gibraltar E.252
Syllis vittata I-SALDANHA L.,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Syllis vittata D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anélidos Pol/Andalucia.43
Syllis vittata K-SARDA R.,1985:Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar. I./Gibraltar E.254
Syllis vittata K-SAN MARTIN G.,1982:Estudio biogeografico, faunistico y sistemático/Baleares.228
Syllis vittata C-CAPACCIONI R,,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta de/Alfaques.70
Syllis vittata C-ALOS C., i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del litoral N/Creus.14
Syllis vittata C-SAUDA R.,1985-Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de /Gibraltar E.255
Syllis vittata C-SAN MARTIN G.,1984¡Biogeography of the Syllidae (Polychaetai) fr/Catalogado.231
Syllis vittata C-BELLAN G.r1978¡Une petite collection d'annelides polychetes recoltee/Azores.49
Syllis vittata C-CAMP J.,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. españ/.56
Syllis vittata C-SALDANHA L.,1974¡Estudo do povoamento dos horizontes superiores da/Arrabida,224
Syllis (Typosyllis) vittata c-CAMPOY A., JORDAKA R.,1978¡Contribución al con/Mediterraneo.6 5
Syllis (TypOByllis) vittata C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Pol/Atlantico.108
Syllis (Typosyllis) vittata C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929¡Catalogo da Colec+ao de/Portugal.179
Syllis (Typoayllis) vittata C-RIOJA E.,192S¡Anélidos Poliquetos de San Vicente /Santander.211
Syllis vitata C-MABTI» D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Gibraltar.164
Typosyllis vittata I-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Costa Vasca.63
Typouylliü vittata I-CAMPOY A.,1982;Pavina de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Levante,63
Typosyllis vittata I-CAMPOY A.,1982;Pauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Columbretes.63
Typosyllis vittata I-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Blanes.63
Typosyllis vittata I-SAN MARTIN (S.,1978¡Contribución al conocimiento de los Polique/Palma.226
Typosyllis vittata D-AGIRREZABALAGA P.,1980iContribueion al estudio de la fauna/Guipuzcoa.4
Typoayllis vittata D-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelid/Aguilas.57
Typosyllis vittata D-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelido/Blanes.57
Typosyllis vittata C-AGIRREZABALAGA P.,1984¡Contribución al estudio de los Anel/Guipúzcoa.5
Typosyllis vittata C-SAN MARTIN G., ACERO/,1982¡Una colección de anélidos poli/Fuengirola.239
Typosyllis vittata C-AMOUFEUX L., CALVARI/,1981rAnnelides Polychetes du Portugal/Portugal.29
Typosyllis vittata C-GARCIA O.L., GARCÍA /,1979\Contribución al estudio de los An/Galicia.90
Typosyllis vittata C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Catalogado.60
Typosyllis vittata C-ANGHLO R., CAMPOY A./,1978¡Ecologia de la costa guipuzcoan/Guipuzcoa.34
Typosyllis vittata C-AMOUREUX L.,1976!Annelides Polychetes recoltes par J. Stir/Gibraltar.28
Syllis vivípara I-ACERO M.I., SAN MART/,1986¡Poliquetos epibiontes del primer hori/Andalucia.1
Syllis vivípara K-SAN MARTIN G.,1962¡Estudio biogeografico, faunistico y sistematic/Baleares.2 28
Syllis vivípara C-GOMEZ J.J., SAN KART/,i.l.¡Estudio faunistico-ecologico de las ta/Asturias.94
Syllis vivípara C-SALDANHA L.,1974:Estudo do povoamento dos horizontes superiores d/Arrábida.224
Typosyilia vivípara D-CAMPOY A.,19B2¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Atlantico.63
Typosyllis vivípara C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Atlantico.60
Syllis westheidei S-SAN MASTÍN G.,l982:Estudío biogeografico, faunistico y eistemat/Baleares.229
Syllis w*stheidei I-SAN MASTÍN G.,i.1.iAjielidos Poliquetos de las islas Baleares. F/Baleares.234
Syllis westheidei I-SARDA R,,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.252
Syllis westheidei D-BARATECH L,,1984;Contribucion al conocimiento de los Anélidos /Andalucía.43
Syllis westheidei K-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a algas c/GerOna.163
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Syllis westheidei K-SARDA R.,1955:Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibraltar./Gibraltar E.254
Syllis westheidei C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Gibraltar.164
Syllis westheidei C-MARTItt D., SARDA R., í.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Baleares.164
Syllis westheidei C-GÓMEZ J.J., SAN MART/,i.l.¡Estudio faunistico-ecologico de las /Asturias.94
Syllis westheidei C-ACERO M.I., SAN MART/,1986¡Poliquetos epibiontes del primer ho/Andalucia.l
Syllis westheidei C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.25S
Syllis westheidei C-SAN MARTIN G.,1984:Biogeography of the Syllidae (Polychaeta¡)/Catalogado.231
Syllis sonata I-SAN MARTIN G.,i.l.tAnelidos Poliquetos de las Islas Baleares, Famil/Baleares.234
Syllis sonata I-ERAUSKIN G.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos Er/Galicia.75
Syllis zonata I-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y sistemático /Baleares.228
Syllis zonata C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos del/Atlantico.24 5
Syllis zonata C-A10S C.,i.1.:Especies capturadas en diversas estaciones del litoral No/Creus.14
Syllis zonata C-AGUIRRE 0.,1986:Estudio de la taítocenosis de Anélidos Poliquetos de la/Nerja.8
Syllis zonata C-SAN MARTIN G.,1984:Biogeography of the Syllidae (Polychaeta!) fro/Catalogado.2 31
Typosyllis zonata C-ALOS C , PEREIRA F-,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos P/Gerona.17
(Syllis) árnica, ver Syllis amica
tSyllis) gracilis, ver Syllis gracilis
Synelmis klatti I-KATZMANN W., LAUBIES/,1974¡Pilargidae (Annelides Polychetes errantes/Rosas.120
Synelnis klatti D-CAMPOY A.,1962:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ibe/Catalogado.63
Synelmis klatti C-LOPEZ-JAMAR E., GONZ/,i.1.tInfaunal macrobenthos of tbe Galician CO/Coruña.148
Synelmis klatti C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocid/Catalogado.60
Synelmis klatti C-CAMPOY A.,1974;Contribueion al estudio de la fauna de Anélidos /Catalogado.57
Synelmis klatti C-DESBRUYERES D., GÜIL/,19 72¡Bionomie benthique du plateau continen/Catalufia.74
Tarix narioni, ver •Pharyx marioni
Telepsavus eos t arma, ver Spiochaetopterua costarna
Terebella lapidaria. I-SAROA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poligueto/Gibraltar E.252
Terebella lapidaria I-SAHZ A.,1982:Sistemática y ecología del intermareal de Ondar/Guipúzcoa.243
Terebella lapidaria I-RIOJA E.,1931:Estudio de los: Poliquetos de la Peninsula I/Mediterraneo.214
Terebella lapidaria I-RIOJA E.,1917:Datos para el conocimiento de la fauna de Ane/Cantabrieo.197
Terebella lapidaria D-BARATECH L.,19B4¡Contribución al conocimiento de los Anelido/Andalucía.43
Terebella lapidaria B-CAMPOY A. ,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos /Blanes.57
Terebella lapidaria B-IBAflEZ M.,1973sContribucion al estudio ecológico de los Ane1/Santander.110
Terebella lapidaria B-IBAÑEZ M-,1973;Contribucion al estudio ecológico de los Ane/Rias Altas.110
Terebella lapidaria B-IBAfÍEZ M.,1973:Contribueion al estudio ecológico de loa Ane/Rias Bajas.110
Terebella lapidaria B-lBAfÍEZ M.,1973tContribucion al estudio ecológico de los Aneli/Cataluña.110
Terebella lapidaria B-IBAfiEZ M.,1973iContribucion al estudio ecológico de los Anelid/Levante.110
Terebella lapidaria B-IBAÍiEZ M.,1973:Contribucion al estudio ecológico de los Anelido/Malaga.110
Terebella lapidaria C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.1.:Estudio preliminar de la fauna asoc/Alboran.266
Terebella lapidaria C-SAN MARTIN G., VIETT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Polique/Catalogado.245
Terebella lapidaria C-MARTIN D., SARDA ?.,i.l.:Lista de poliquetos de Gibraltar y /Gibraltar.164
Terebella lapidaria C-MARTIN D., SARDA F.,i . 1.-Lista de Poliquetos de Gibraltar y B/Baleares.164
Terebella lapidaria C-GOMEZ J.J., SAN MART/,i.1,¡Estudio faunistico-ecologíco de la/Asturias.94
Terebella lapidaria C-CAPACCIONI R.,i.1.tPoliquetos del puerto de Los Alfaques (Del/Alfaques.70
Terebella lapidaria C-ALOS C.ri.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lito/Creus.14
Terebella lapidaria C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.255
Terebella lapidaria C-ALTUNA A., al.,1983¡Contribución al conocimiento de la fauna/Guipuzcoa.2 0
Terebella lapidaria C-SARDA R.,1982¡Anélidos Poliquetos de la bahía de Algeciraa. /Algeciras.249
Terebella lapidaria C-SAN MARTIN G., ACERO/,1982sUna colección de anélidos poliqu/Fuengirola.239
Terebella lapidaria C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Levante.63
Terebella lapidaria C-CAMPOY A.,1962¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Columbretes.63
Terebella lapidaria C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ibe/Blanes.63
Terebella lapidaria C-CAMPOY A., ALQUEZAR /,1982¡Anelidos Poliquetos de las formación/Murcia.64
Terebella lapidaria C-HARTMANN-SCHRODER G,,1979¡Die Polychaeten der "Atlantiachen Kuppenfah/.104
Terebella lapidaria C-CAMPOY A., JORDANA R.,197B¡Contribución al conocimiento <Í/Mediterraneo.6 5
Terebella lapidaria C-CAMP J.,197 6¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE. /.56
Terebella lapidaria C-AMOUREÜX L.,1976:Annelides Polychetea recoltes par J. Stirn /Gibraltar.28
Ter«bella lapidaria C-IBAÑEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Anelido/Malaga,110
Terebella lapidaria C-IBANEZ GENIS H.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos ci/Catalogado.103
Terebella lapidaria C-NOGUEIRA DE CARVA1H0/,1929¡Catalogo da Colec+ao de Invertebra/Portugal.179
Terebella lapidaria C-RIOJA E.,1935:AnelÍ<3os Poliquetos de San Vicente de la Bacqu/Santander.211
Terebella lapidaria C-RIOJA E.,1923¡Algunas especies de Anélidos Poliquetos de las c/Galicia.207
Terebella lapidaria C-RIOJA E.,1920¡Una campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Terebella lapidaria C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de Ane/Catalogado.199
Terebella lapidaria C-RIOJA E.,1917;Nota sobre una excursión por las costas de Gijon. Gijon.201
Terebella lapidaria C-RIOJA E.,1917¡Nota sobre algunos Anélidos Poliquetos recogidos /Malaga.199
Terebella lapidaria C-RIOJA E.,1916¡Nota de algunos anélidos recogidos en las cost/Santander.196
Terebellidae C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conocidas /Catalogado.60
Terebellides stroeni I-HARQUES E.,1944¡Ampharetidae e Canephorinaei Familia e sub-f/Portugal.161
Terebellides stroeni I-RIOJA E,/1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Ibe/Atlantieo.214
Terebellides stroeni I-RIOJA E.,193l!Est\idio de loa Poliquetoa de la Peninsula Iberi/Sureste.Z14
Terebellides stroeni D-FAUVEL p.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques provena/Cantábrico.77
Terebellides stroeni C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.iCatalogo de los Anélidos Poliqu/Catalogado.245
Terebellides stroemi C-LOPE2-JAMAR E., GONZ/,i.l.íInfaunal macrobenthos of the Galici/Coruña.148
Terebellides stroemi C-CAPACCIONI R.,i.l.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (De/Alfaques.70
Terebellides stroemi C-SARDA R.,19861 Contribución al conocimiento de las población/Barcelona.256
Terebellides stroemi C-TENORE K.R., CAL R.M/,1984tCoastal upwelling off the Rias /Pontevedra.268
Terebellides stroemi C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Aneli/Guipuzcoa.S
Terebellides stroeni C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Estudio comparativo de las comunidades/Pontevedra.145
Terebellides atroemi C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Distribucion espacial de las comunidad/Pontevedra,144
Terebellides stroeni C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Costa Vasca.63
Terebellides stroeni C-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la Feninsu/Columbretes.63
Terebellides atroemi C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna /Guipúzcoa.4
Terebellides stroeni C-LOPEZ-JAMAR E.,1979¡Estructura de la infauna bentonica de /Pontevedra.14 2
Terebellides stroeni C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Terebellides stroemi C-LOPEZ-JAMAR E.,1978:Macrobentos infaunal de la Ria de Pont/Pontevedra.140
Terebellides stroeni C-HARTMANN-SCHRODER G.,1977:Polychaeten aus dem Sublitoral und/Portugal.103
Terebellides stroeni C-AMOÜREOX L.,1976¡Annelides Polychetes resoltes pac J. Stirn/Gibraltar.28
Terebellidss stroeni C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Catalogado.57
Terebellides stroeni C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du /.26
i stroeni C-AMOUREUX L.,1974tAnnelides polychetes du banc Le Danois. C/Cantabrico.27
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Terebellides stroeni C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos c/Catalogado.lOB
Terebellidea stroeni c-AMOUREUX L.,1973¡Annelides polychetes recueillies sur les pentes du /.24
Terebel1idea stroeni C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972rBionomie benthique du plateau cOn/Cataluña.74
Terebellidea stroeni c-AMOUREUX L.,1972:Annelides Polychetes recueillies sur les pen/Galicia.23
Terebellides stroemi C-BELLAN G,,1959:Annelides Polychetes* Alboran.46
Terebellides stroevi C-RIOJA E,,1917jDatos para el conocimiento de la fauna de Ane/Atlantico.198
Terebellides stroeni C-RIOJA E.,1917iNota sobre algunos Anélidos poliquetos recogidos/Malaga.199
Thaleñeasa dendrolepis D-BARATECH L.,1984:Contribucion al conocimiento de los Anel/Andalucia.4 3
Thalenessa dendrolepis D-CAMPOY A.,19S2:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Blanes.63
Thalenessa dendrolepis C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.1.:Estudio preliminar de la fauna a/Alboran.266
Thalenessa dendrolepis C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos /Catalogado.60
Buthalenessa dendrolepis I-RIOJA E.,1935¡Anélidos Poliquetos procedentes de las ca/España.216
Euthalenessa dendrolepis C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J/Gibraltar.26
Bathalenessa dendrolepis C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna /Catalogado.57
Enthalenessa dendrolepis C-IBASEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliq/Catalogado.108
Euthalenessa oculata C-HARTMANN-SCHRODER G.,1979:Die Polychaeten der "Atlantischen Kuppe/.1O4
Sthenelais dendrolepis B-FAOVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques pr/Cantábrico.77
Sthenelais dendrolepis B-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques prov/suroeste.77
Sthenelais dendrolepis C-RIOJA E.,1918¡Datos para el conocimiento de la Fauna /Cantábrico.204
Tharix dorsobranchialia, ver Thaxyx dorsobranchialis
Tharix heterochaeta, ver Tharyx heterochaeta
Tharix marioni, ver Tharyx marioni
Tharix omltibranchis, ver Tharyx wultibranchio
Tharix tesselata, ver Tharyx tesaelata
Tharyx dorsobranchialis C-DESBRUYERES D., GUlL/,1972¡Bionomie benthique du plateau /Cataluña.74
Tharix dorsobranchialis C-CAPACCIONI R.,i.1.tPoliquetos del puerto de Los Alfaqu/Alfaques.70
Tharix dorsobranchialis C-CAHPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Pe/Catalogado.63
Tharix dorsobranchialis C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Polique/Catalogado.60
Tharix dorsobranchialia C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna d/Catalogado.S7
Tharyx heterochaeta O-AMOUREUX L.,1972:finnelides Polychetes recueillies sur les pent/Galicia.23
Tharyx heterochaeta C-IBAÑEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos cít/Atlantico.IOS
Tharyx heterochaeta C-DESBRUYERES D,f GU1L/,1972¡BionOmie benthique du plateau COtlt/Catalüña.74
Tharix heterochaeta C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Catalogado.63
Tharix heterochaeta C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos /Catalogado.60
Tharix heterochaeta C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de An/Catalogado,57
Tharyx marioni I-SARDA K.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos de /Gibraltar E.252
Tharyx marioni I-SALDANHA L.,19S4:Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Tharyx narioni D-HARTMAHN-SCHRODER G.,1975¡Polychaeten der Iberischen Tiefsee, ges/Atlantico.102
Tharyx narioni C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,i.1.:Infaunal Benthic Recolonization After Dre/Coruña,152
Tharyx narioni C-LOPEZ-JAMAR E., GOSZ/,i.1.:Infaunal maerobenthos of the Galician con/Coruña.148
Tharyx marioni C-LOPEZ-JAMAR E., MEJU/,1986¡Evolución temporal do cuatro comunida/Pontevedra.151
Tharyx marioni c-TEMORE K.R., CAL R.M/,1984iCoastal upwelling off the Rias Bajas,/Pontevedra.268
Tharyx marioni C-LOPEZ-JAMAR E., IGLE/,1984:Contributioii o£ infauna and tnussel-raft epifaun/,149
Tharyx marioni C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anélidos Po/Guipuzcoa.5
Tharyx narioni C-AGIRREZABALAGA F., A/,1984:Contribucion al conocimiento de la fau/Guipuzcoa.6
Tharyx narioni C-SARDA R.,1962:Anelidos Poliquetos de la bahía de Algeciras, Nota /Algeciras.249
Tharyx marioni C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Estudio comparativo de las comunidades infau/Pontevedra.14 5
Tharyx narioni C-LOPEZ-JAMAR E.r1982¡Distribucion espacial de las comunidades ben/Pontevedra.144
Tharyx marioni C-LOPEZ-JAMAR E.,1981iSpatial diatribution of the infaunal benthic/Pontevedra,14 3
Tharyx narioni C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Guipuzcoa.4
Tharyx marioni C-GARCIA O.L., GARCÍA /,1979¡Contribución al estudio de los Anélidos /Galicia.90
Tharyx marioni C-BELLAN G.,1978sUne petite collection d'annelides polychetes recoltee/Azores.49
Tharyx marioni C-AHOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stirn en 19/Gibraltar.26
Tharyx marioni C-SALDANHA L.,1974¡Estudo do povoamento dos horizontes superiores da/Arrábida.224
Tharyx narioni C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides polychetes du banc Le Danois. Campagn/Cantabrico.27
Tharyx narioni C-IBAÜE2 GENIS M.,1973iCatalogo de los Anélidos Poliquetos citados /Atlántico.108
Tharyx narioni C—DESTRUYERES D., GUIL/,1972;Bionomíe benthique du plateau continent/Cataluna.74
Tarix marioni B-MARTIH 0.,1986:Anelidos poliquetos y moluscos asociados a algas ca/Gerona.163
Tharix narioni C-CAPACCIONI R.,i.1.¡Poliquetos del puerto de Los Alfaques (Delta/Alfaques.70
Tharix narioni C-ALOS C.,i,l.tEspecies capturadas en diversas estaciones del litora/Creua.14
Tharix narioni C-PINTO P.,1984:Uota preliminar sobre a déteceao da heterogeneidad/Setubal.183
Tharix marioni C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /costa Vasca.63
Tharix marioni C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoc/Catalogado.60
Tharix marioni C-CAMPOY A.,1974:Contribucion al estudio de la fauna de Anelido/Catalogado,57
Tharyx naxiímtti C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y B/Gibraltar.164
Tharyx marionni C-MARTÍN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Baleares.164
Tharyx marionni C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos/Gibraltar E.255
Tharyx marionni, ver Tharyx narioni
Tharyx nultibranchiis, ver Tharyx multibranchis
Tharyx naltibranchis B-IBASEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Ane/Atlantico.110
Tharyx wultibranchis C-LOPEZ-JAMAR E.,1982¡Distribución espacial de las comunidad/Pontevedra.144
Tharyx maltibranchis C-LOPEZ-JAMAR E.,1981¡Spatial diatribution of the infaunal b/Pontevedra.143
Tharyx multibranchis C-ÁNGULO R., CAMPOY A./,1978iEcologia de la costa guipuzcoana/Guipuzcoa.34
Tharyx multibranchis C-IBASEZ M.,1973[Contribución al estudio ecológico de los Anelid/Malaga.110
Tharyx multibranchia C-IBASEZ GENIS fS.,197 3tCatalogo de los Anélidos poliquetos ci/Atlantico.106
Tharyx multibranchis C-IBAÍÍEE M.,1972:Notas sobre algunas especies de Anélidos Poliquetos n/.109
Tharix multibranchis C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Costa Vasca.63
Tharix multibranchis C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos /Atlántico.60
Tharix multibranchis C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de An/Atlantico.57
Tharyx multibranchiis C-LOPEZ-JAMAR E.,19821Estudio comparativo de las comunid/Pontevedra.14 5
Tharyx «raltibranchiis C-LOPEZ-JAMAR E.,1979:Estructura de la infauna bentonica/Fontevedra.142
Tharyx multibranchiis C-LOPEZ-JAMAR E.,1978;Macrobentos infaunal de la Ría de /Pontevedra.140
Tharyx sp. C-DESBRUYERES D,t GUlL/,1972¡Bionomie benthique du plateau continental d/Cataluña.74
Tharyx tese1lata, ver Tharyx tesselata
Tharyx tesselata C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972!Bionoroie benthique du plateau contine/Cataluña.74
Tharix t«ss«lata C-CAMPOY A.,l982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Costa Vasca.63
Tharix tesselata C-CAMPOY A.,1979;Lista de especies de Anélidos poliquetos con/Catalogado.60
Tharix tesselata C-CAMPOY A.,1974jContribución al estudio de la fauna de Aneli/Catalogado.57
Tharyx tesellata C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anelid/Guipuzcoa.5
Tharyx tesellata C-AGIRKEZABALAGA P.,1980iContribucion al estudio de la fauna d/Guipuzcoa.4
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Thelepsavus costariüñ] ver Spiochaetopterus costaruñ
Thelepus cincinatus, ver Thelepus cincinnatus
Thelepus cincinnatus I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.252
Thelepus cincinnatus I-CAHPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelidos/Blanes.57
Thelepus cincinnatus D-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anelid/Andalucia.43
Thelepus cincinnatus D-FAUVEL P.,1914¡Aunelides Polyehetes non pelagiques pro/Azores-Madeira.77
Thelepus cincinnatus D-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques provena/Cantábrico.77
Thelepus cincinnatus D-FAtIVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques provenant/Portuga1.77
Thelepus cincinnatus B-MARTTN D.,1986:Anelidos poliquetos y moluscos asociados a alga/Gerona.163
Thelepus cincinnatus B-IBANEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los An/Rias Bajas.110
Thelepus cincinnatus B-IBANEZ M.,1973:Contribucion al estudio ecológico de los AneI/Baleares.110
Thelepus cincinnatus B-IBAfiEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Ane1i/Levante.110
Thelepus cincinnatus B-IBASEZ M.,1973¡Contribución al estudio ecológico de los Anelid/Malaga.110
Thelepus cincinnatuB C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.1.¡Estudio preliminar de la fauna aso/Alboran.2 66
Thelepus cincinnatus C-SAN MARTIN Q., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas /Murcia.244
Thelepus cincinnatus OSAN MARTIN G., VIEIT/,i.l.:Catalogo de los Anélidos Poliqu/Catalogado.245
Thelepus cincinnatus C-MAHTIN D., SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y/Gibraltar.164
Thelepus cincinnatus C-ALOS C.,i*l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus.14
ThelepuB cincinnatus C-ALOS C , PEREIRA F.,i.l.i Estudio de la población de Anélidos P/Gerona.17
Thelepus cincinnatus C-AGUIRRE O.,198É:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliqueto/Nerja.8
Thelepus cincinnatus C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.255
Thelepus cincinnatus C-IBANEZ M., ROMERO A./,1984:Consideraciones sobre la bioge/Vascongadas.112
Thelepus cincinnatas C-CAMPOY A. ,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsuln I/Levante.63
Thelepus cincinnatus C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ib/Blanes.6 3
Thelepus cincinnatas C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981;Annelides Polychetes du Portugal./Portugal.29
Thelepus cincinnatus C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Thelepus cincinnatus C-BELLAN G.,1978¡Une petite collection d'annelides polychetes re/Azores.49
Thelepus cincinnatus C-HARTMANN-SCHRODER G.,1977¡Polychaeten aus den Sublitoral und/Portugal.103
ThelepuB cincinaatns C-CAMP J.,1976íComunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE./.56
Thelepus cincinnatus C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par j. Stirn/Gibraltar.28
Thelepus cincinnatus C-AMOUREUX L,,1974:Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du /.26
Thelepus cincinnatus C-AMOUREUX L.,1974sAnnelides polyehetes du banc Le Danois* C/Cantabrico.27
Thelepus cincinnatus C-IBAÍÍEZ M.,1973¡Contribucion al estudio ecológico de los Anelid/Malaga.110
Thelepus cincinnatus C-IBANEZ GENIS M.,1973*Catalogo de los Anélidos Poliquetos c/Catalogado.108
Thelepus cincinnatus C-AMOUREUX L,,1973sAnnelides polychetes recueillies sur les pentes du /.24
Thelepus cincinnatus C-AMOUREUX L,,1972sAnnelides Polychetes recueillies sur les gen/Galicia.23
Thelepus cincinnatus C-RIOJA E.,1935:Anelidos Poliquetos procedentes de las campanas /España.216
Thelepus cincinnatus C-RIOJA E.,1920:Una campaña biológica en el Golfo de Valencia./Valencia.206
Thelepus cincinnatus C-RIOJA E.,1917:DatOS para el conocimiento de la fauna de Ane/Atlántico.196
Thelepus cincinnatus C-RIOJA E.,1917¡Hota sobre algunos Anélidos Poliquetos recogidos/Malaga.199
Thelepus cincinnatus C-ROULE L.,1896:Resultats scientifiques de la Campagne du "Ca/Atlantico.221
Thelepus cincinatas I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula I/Atlantico.214
Thelepus cincinatas I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Ibe/Sureste,214
Thelepus cincinatas I-SIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Ibe/Levante.214
Thelepus cincinatua C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna de /Cantábrico.197
Thelepus cincinnatas profundas C-ROULE L.,1896:Resultats scientifiques de la Ca/Atlantico.221
Thelepus uneinatus C-BELLAN G.,1959¡Annelides Polychetes. Alboran.46
Thelepus cincinnatus profundus, ver ThelepuB cincinnatus
Thelepus setosus I-SARDA ñ.,1984íEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.252
Thelepus setosus I-RIOJA E.,193ltEstudio de los poliquetos de la Peninsula Ibetic/Cantabrico.214
Thelepus aetosus I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Peninsula Ibérica. Levante.214
Thelepus aetosus I-RIOJA E.,1917:Datos para el conocimiento de la fauna de Anelid/Cantabrico.197
Thelepus setosus C-SAN MARTÍN G., VIEIT/,i.1.tCatalogo de los Anélidos Poliquetos /Atlántico.24 5
Thelepus setosus C-MARTIN D., SAHDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Gibraltar.164
Thelepus setosus C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bale/Baleares.164
Thelepus setosus C-SARDA R.,19B5iEstudio sobre la fauna de anélidos poliquetos d/Gibraltar E.255
Thelepus setosus C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Catalogado.63
Thelepus setosus C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981¡Annelides Polychetes du Portugal. Don/Portuga1.29
Thelepas setosus C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoci/Catalogado.60
Thelepas setosus C-AMOUREUX L.,1976¡Annelide» Polychetes recoltes par J. Stirn en /Gibraltar.28
Thelepus Bétoaos C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos/Catalogado.57
Thelepus setosus C-IBAfSEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Catalogado.108
Thelepus setosns C-RIOJA E.,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Barquera/Santander.211
Thelepus setosos C-RIOJA E.,1920;Una campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Thelepus setosus C-RIOJA E.,1918¡Adiciones a la fauna de Anélidos Poliquetog del /Cantábrico.203
Thelepus triserialis I-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anelidos/Blanes.57
Thelepus triserialis I-RIOJA E.,1935¡Anélidos Poliquetos procedentes de las campañas /España.216
Thelepus triserialis C-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula I/Levante.63
Thelepus triserialis C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Thelepus triserialis C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978¡Contribución al conocimiento /Mediterráneo.65
Thelepus triserialis C-IBAfÍEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos c/Catalogado.108
Thelepus uncinatus, ver Thelepus cincinnatus
Theostoaa oerstedi, ver Protoaricia oersted!
Theostona oerstedii, ver Protoaricia oerstedi
Tinórete dolífusi C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Atlantico.63
Timarete dolífusi C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos conoci/Atlantico.60
Tiaarete dollfusi C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos/Atlántica.57
Timarete dollfusi C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos citad/Atlántico.108
Toaopteris (Johnstonella) apsteini, ver Tonopteris apsteini
TOmipteris (Johnstonella) helgolandica, ver Tontopteri" helgolandica
Tonopteris (Tonopteris) kranpi, ver Tonopteris kraapi
Tonopteris (Tonopteris) nisseni, ver To»opteris nisseni
Tonopteris (To»opteria) septentrionales, ver Tonopteris septentrionalis
Tonopteris apnteini D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula/Catalogado.63
Tonopteris apsteini C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Catalogado.60
Ttmopterig (Johnstonella) apsteini I-STOP-BOWITZ C.,1948¡Polychaeta from the "M/Atlantico.264
Tonopteris {Johnstonella) apsteini C-FAUVEL P.,1932:Anneli<3ea Polychetes provena/Baleares,81
Tonopteris {Johnstonella) apsteini C-PAUVEL P.,1932:Annelides Polychetes provenant des /..81
Toaopteris acolopendra C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquet/Catalogado.60
Tonopteris elegans D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Catalogado.63
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Tonopteris elegans C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Foliquetos cono/Catalogado.60
Tonoptecis elegans C-FAUVEL P,,1932¡Annelides Polychetes provenant dea campagnes d/Atlantico.81
Tomopteris eschscholtzii S-GREEFP R.
 r1985:Ueber Pelagische Anneliden von der Kuste /Canarias.96
Tonopteris helgolandica D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Catalogado.63
Tonopteris helgolandica C-CAMPOY A.,1979:l,ista de especies de Anélidos Poliquetos/Catalogado.60
Tomopteris helgolandica C-CAMPOY A.r1974¡Contribucion al estudio de la fauna de A/Catalogado.57
Tomopfceris (Johnstonella) helgolandica C-IBASEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los /Catalogado.108
Tonopteris kefersteinii S-GREEFF R.,19B5íUeber Felagísche Anrteliden von der Kuste d/Canarias.96
Tomopteris krampi C-CAMPOY A.,1992:Fauna de Anélidos Politjuetos de la Península Ib/Atlántico.63
Tonopteris (Tonopteris) kranpi I-STOF-BOWITZ C.,1948¡Polychaeta from the "Micha/Atlántico.264
Tootopteris levipes S-GREEFF R., 1985:tleber Pelagische Anneliden von der Kuste der ca/Canarias,96
Tonopteris ligulata C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Atlántico*63
Tomopteris nisseni D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península /Catalogado.63
Tonopteris nisseni C-CAMPOY A.,1979sLista de especies de Anélidos Poliquetos cono/Catalogado.60
Tomopteris nisseni C-FAUVEL P.,1932:Annelides Polychetes provenant des campagnes de/Portugal.81
Tonopteris (Tonopteris) niaseni I-STOP-BOWIT2 C.,1948¡Polychaeta from the "Mich/Atlantico.264
Tonopteris planktonis C-CAHPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Feninsul/Atlantico.63
Tonopteris planXtonis C-FAUVEL F.,1932iAnnelides Polychetes provenant des campagnes d/Azores,31
Touopteris scolopendra, ver Tanopfceria apsteini
Tomopteris septentrionalis D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Pe/Catalogado.63
Tonopteris septentrionalis C-CAMPOY A. ,1979:Lista de especies de Anélidos Polique/Catalogado.60
Tonopteris (Tonopteris) septentrionalis I-STOP-BOWITZ C,,1948:Polychaeta from t/Atlantico.264
Tonopteris sp. C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i,1.iCatalogo de los Anélidos PoliquetoB de/Atlantico.245
(Tonopteris) krampi, ver Tomopteris kranpi
(Tonopteris) niaaeni, ver Tonopteris niss«ni
(Tonopteris) septentrionalis, ver Tonopteris septentrionalia
Torrea candida D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Iber/Catalogado.63
Torrea candida D-STOP-BOWITZ C.,1946íPolychaeta from the "Michael Sars" North Atla/Atlantico.264
Torrea candida C-CAMPOY A.,1979sLista de especies de Anélidos Poliquetos conocida/Catalogado.60
Asterope candela C-FAUVEL P.,1916tAnnelides Polychetes pelagiques provenants des/Canarias.78
Asterope candela C-FAUVEL P.,1916:Annelides Polychetes pelagiques provenants des/Baleares.78
Asterope candida C-FAUVEL P.,1932sAnnelides Polychetes provenant des campagnes d/Canariaa.81
Asterope candida C-FAUVEL P,,1932;Annelide3 Polychetes pcovenant des campagnes d/Baleares.,81
Travisia forbesii I-ZABALLA K.,1985:Taxoceno3Ís Anelidiana en Estuarios de la Pr/Costa.Vasca.279
Travisia forbesii C-ZABALLA K., ROMERO A/J1983:La contaminación marina en Guipuzco/Guipuzcoa.280
TraTioiopeis lanceolata I-STOP-BOWITZ C.,1948:Polychaeta from the "Michael Sars" N/Atlafitico.264
Travisiop8Í3 lanceolata D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Atlantico.63
Traviaiopaia laneeolata D-FAUVEL P.,1916:Annelides Polychetes pelagiques provenanta d/Azores.78
Travisiopsia laneeolata D-FAUVEL P.,1916:Annelides Polychetes pelagiques provenants/Portugal.78
Travisiopsis laneeolata C-CAMPOY A.,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos /Atlántico.60
Travisiopsia laneeolata C-FAUVEL P.,1932;Annelides Polychetes provenant des campagn/Canarias.81
Travisiopsia laneeolata C-FAÜVEL P.,1932¡Annelides Polychetes provenant des campagnes/Azores.81
Travisiopsis laneeolata C-FAUVEL P.,1932¡Annelides Polychetes provenant des campagne/Madeira.81
Travisiopsis levinseni I-FAUVEL P.,1916¡Annelides Polychetes pelagiques provenants de/Azores.78
Travisiopsis lobifera D-CAMPOY A.,1982;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin.su/Catalogado.63
Travisiopais lobifera D-FAUVEL P.,1916¡Annelides Polychetes pelagiques provenants d/Canarias.78
Travisiopaia lobifera D-FAUVEL P.,1916¡Annelides Polychetes pelagiques provenants des/Azores.78
Travisiopsis lobifera C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos co/Atlantico.60
Trictiobranchus glacialis I-RIOJA E.,1931:Estudio de los Poliquetos de la Peninsul/Cantabrico.214
Trichobranchas glacialis I-RIOJA E.,1918¡Adiciones a la fauna de Anélidos Polique/Cantabrico.203
Trichobranchns glacialis I-LANGERHANS P.,1881iUeber einige canarische Anneliden. Madeira.126
Trichobranchus glacialis C-MAHTIN D., SAHDA R.,i.l.:Lista de Poliquetos de Gibralta/Baleares.164
Trictiobranchus glacialis: C-ALO5 C.,i.1.¡Especies capturadas en diversas estaciones deL/Creus.14
Trichobranchus glacialis C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Catalogado.63
Trichobranchaa glacialia c-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliqueto/Catalogado.60
Trictaobranchas glacialia C-CAMPOY A.,1974Contribución al estudio de la fauna de /Catalogado.57
Trichobranchus glacialis C-IBAÑEZ GENIS M.,1973:Catalogo de los Anélidos Polictueto/Atlantico.108
Trichobranchus glacialia C-DESBRUYERES D., GOIL/r1972:Bioitomie benthique du plateau/Cataluña.74
Trichobranchus glacialis C-R10JA E.,1925:Anelidos Poliquetos de San Vicente de la /Santander.211
TripanoBvllis coeliaca, ver Trypanoayllis coeliaca
Tripanosyllis gennipara, ver Trypanoayllis gennipara
Tripanosyllis zebra, ver Trypanoayllia zebra
(Trypanedenta) gennipara, ver Trypanosyllis gennipara
Trypanosyllis (Trypanedenta) genmipara, ver Trypanosyllis gennipara
Trypanosyllis aeolis S-LANGERHANS P.,lB79¡Die Wurmfauna von Madeira. Madeira.124
TrypanoByllis coeliaca I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.252
Trypanosyllis coeliaca I-BARATECH L.,1984 i Contribución al conocimiento de los Anel/Andalucia.43
Trypanosyllis coeliaca I-SAN KARTIN G.,1982:Estudio biogeografico, faunistico y sis/Baleares.228
Trypanoayllis coeliaca I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Foliquetos de la Península/Levante.63
Trypanosyllis coeliaca I-HARTMANN-SCHRODER G.,1977;Polychaeten aus den» Sublitoral u/Portugal.103
Trypanosyllis coeliaca C-SAH MARTIH G., VlEIT/,i-l.¡Anélidos Poliquetos de los rizoma/Murcia.244
Trypanosyllis coeliaca C-SAN MARTIN G., VlEIT/,i.l.iCatalogo de los Anélidos Poliq/Atlantico.24 5
Trypanosyllis coeliaca C-SAN MARTIN G.fi.l^iAnelidos Poliquetoa de las islas Balear/Baleares.233
Trypanosyllis coeliaca C-MARTIN D,, SARDA R.,i.l,¡Lista de Poliquetos de Gibraltar/Gibraltar.164
Trypanosyllia coeliaca C-ALOS C.,i.l.:Especies capturadas en diversas estaciones del l/Creus.14
Trypanosyllis coeliaca C-ALOS C , PEREIRA F.,i.l.¡Estudio de la población de Anélidos/Gerona.17
TrypanoByllis coeliaca C-AGUIRRE o.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Polique/Nerja.8
Trypanosyllis co*liaca C-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibrá/Gibraltar E.254
Trypanosyllis coeliaca C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliqu/Gibraltar E.255
Trypanosyllis coeliaca C-SAH MARTIN G.,l984iBiogeography of the Syllidae (Polycha/Catalogado.231
trypanosyllis coeliaca C-IBANEZ M,, ROMERO A,/,1984¡Consideraciones sobre la bio/Vaseongadas.112
Trypanosyllis coeliaca C-ALOS C.,1983¡Anélidos Poliquetoa del Cabo de Creus. II- Hojas/Creus.13
Trypanosyllis coeliaca C-SARDA R.,1982:Anelidos Poliquetos de la bahía de Algecira/Algeciras.249
Trypanosyllis coeliaca C-CAMPOY A., ALQtJEZAR /,1962jAnelídos Poliquetos de las formac/Murcia.64
Trypanosyllis coeliaca C-ALOS C , CAMPOY A., /,1982:ContrÍbucion al estudio de los An/Gerona.16
Trypanosyllia coeliaca C-AMOUREÜX L., CALVARI/,1981tAnnelides Polychetes du Portuga/Portugal.29
Trypanoeyllis coeliaca C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetoa /Catalogado.60
TrypanosyUis coeliaca C-AMOUREUX L.,1976;Annelides Polychetes resoltes par J. Sti/Gibraltar.28
Trypanoayllis coeliaca C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de An/Catalogado.57
Trypanosyllis coeliaca C-IBAÍJEZ GENIS M,,1973¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos /Atlántico.108
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Trypanosyllis coeliaca C-DESBRUYERE5 D., GUIL/,1972¡Bionomie benthique d-u plateau c/Cataluna.74
Trypanosyllis coeliaca C-LAUBIER L.,1966¡Le Coralligene des Alberes. Monographie bio/Alberes.12 8
Trypanosyllis coeliaca C-RIOJA E.,1925!Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Ba/Santander.211
Tripanosyllis coeliaca B-MARTIN D.,1986:Anelidos poliquetos y moluscos asociados a/Gerona.153
Trypanosyllis genuoipara I-SARDA R.,1984¡Estudio sobré la fauna de anélidos poliq/Gibraltar E.252
Trypanosyllis gemúpara I-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y si/Baleares.228
Trypanosyllia gemnipara I-CAMPOY A.,1982-Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peni/Columbretes.63
Trypanosyllis gemípara C-SAN MARTIN G., VIEÍT/,i.1.TAnélidos Poliquetos de los rizom/Murcia.244
Trypanosyllis gemüpara C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poli/Atlántico.245
Trypanosyllis genmipara C-SAN MARTIN G.,i.1.¡Anélidos Poliquetos de las Islas Balea/Baleares.233
Trypanosyllis gemmipajra C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista <ie Poliquetos de Gibralta/Gibraltar.164
Trypanosyllis gemipara C-MARTIN D,, SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar/Baleares.164
Trypanosyllis gemnipara C-ALOS C., i.l.tEspeeies capturadas en diversas estaciones del /Creus.14
Trypanosyllis gemípara C-SARDA R.,1985:Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gibr/Gibraltar E.254
Trypanosyllis gemípara C-SARDA R.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliq/Gibraltar E.255
Trypanosyllis genaipara C-SAN MARTIN G.,1984¡Biogeography af the Syllidae <Polych/Catalogado.231
TrypanoByllis gemípara C-IBAÑEZ M., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la bi/Vascongadas.112
Tripanosyllis genmipara B-MARTIN D.,19B6¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados /Gerona.163
Trypanosyllis (Trypanedenta) genmipara D-SAN MARTIN G., ALVAR/,1982iNota sobre Po/Cabrera.240
Trypanosyllis gigantea I-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques p/Azores-Madeira.77
Trypanosyllis rosea D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibe/Blanes.63
Trypanosyllis zebra I-ERAUSKIN G.,1966¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Polique/Galicia.75
Trypanosyllis zebra I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.252
Trypanosyllis zebra I-SALDANHA L.,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal.225
Trypanosyllis zebra I-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y sistem/Baleares.228
Trypanosyllis zebra I-CAMPOY A.,1982*Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ib/Levante.63
Trypanosyllis zebra I-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Coluntbretes.6 3
Trypanosyllis zebra I-CAMPOY A,,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibe/Blanes.63
Trypanosyllis zebra I-SAN MARTIN G.,1978¡Contribución al conocimiento de los Poliqueto/Palma.226
TrypanosyUis zebra D-BARATECR L.,1984¡Contribución al conocimiento de los Anelido/Andalucia.43
TrypanoByllis zebra D-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anélidos/Aquilas.57
Trypanosyllis zebra D-CAMPOY A.,1974;Contribucion al estudio de la fauna de Anélidos /Blanes.57
Trypanosyllis zebra B-CAPACCIONI R.,1983¡Anélidos Poliquetos del Mar Menor¡ Faunist/Valencia.ea
Trypanosyllis zebra C-TEMPLADO 3., GARCÍA-/,i.1.¡Estudio preliminar de la fauna asoc/Alboran.266
Trypanosyllis zebra C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas d/Murcia.244
Trypanosyllis zebra C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos t>oliquet/Atlantico,245
Trypanosyllis zebra C-SAN MÁRTIR G.,i.l.¡Anélidos Poliquetos de las Islas Baleares./Baleares.233
Trypanosyllis zebra C-MARTIN D., SASDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y /Gibraltar.164
Trypanosyllis zebra C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y B/Baleares.164
Trypanosyllis zebra C-GOMEZ J.J., SAN KART/,i,1.¡Estudio faunistico-ecologico de la/Asturias.94
Trypanosyllis zebra C-ALOS C,,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lito/Creus.14
Trypanosyllis zebra C-ALOS C , PEREIRA F.,i.1.¡Estudio de la población de Anélidos Po/Gerona.17
Trypanosyllia zebra C-AGUIRRE O.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquetos/Nerja.8
Trypanoaylli» zebra C-SARDA R,,1985¡Anélidos Poliquetos del Estrecho de Gibralta/Gibraltar E.254
Trypanosyllis zebra C-SARDA R.,1985¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliqueto/Gibraltar E.255
Trypanosyllis zebra C-IBAÍÍEZ M., ROMERO A./,1984tConsideraciones sobre la biogeo/Vascongadas.112
Trypanosyllis zebra C-ACU8A R., DURAN C , /,1984tCampañas de estudio del macrobentos in/Cies.2
Trypanosyllis zebra C-SARDA R.,1982¡Anélidos Poliquetos de la bahía de Algecíras. /Algeciras.249
Trypanosyllis zebra C-SAN MARTIN G., ACERO/,19B2:Una colección de anélidos poliqu/Fuengirola.239
Trypanosyllis zebra. C-ALOS C , CAMPOY A., /,19B2;Contribucion al estudio de los Aneli/Gerona,16
Trypanosyllis zebra C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1981¡Contribución al estudio de la fauna d/Palma.247
Trypanosyllis zebra C-AMOCJREUX L., CALVARl/r1981:Annelides Polychetes du Portugal. /Portugal.29
Trypanosyllis zebra C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1979;Contribución al conocimiento de los a/Palma.243
Trypanosyllis zebra C-HARTMANN-SCHRODER G.,1979:Die Polychaeten der "Atlantischen Kuppenfah/.1O4
Trypanosyllis zebra C-GILI C , al.,1979¡Comunidades bentonicas submarinas del litoral d/Lugo.91
Trypanoayllis zebra C-GARCIA O.L., GARCÍA /,1979¡contribución al estudio de los Anel/Galícía.90
Trypanosyllis zebra C-CAMPOY A.r1979;Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Catalogado.60
Trypanosyllis zebra C-CAMPOY A., JORDANA R.,1978:Contribucion al conocimiento d/Mediterraneo.65
Trypanosyllis zebra C-BELLAN G.,1978¡Une petite collection d'annelides polychetes rec/Azores.49
TrypanosylliB zebra C-HARTMAHN-SCHRODER G.,1977:Polychaeten aus dem Sublitoral und /Portugal.103
Trypanosyllis zebra C-AMOUREUX L,,1976:Annelides Polychetes recoltes par J. stirn /Gibraltar.28
Trypanosyllis zebra C-SALDANHA L.,1974iEstudo do povoamento dos horizontes superior/Arrábida.224
Trypanosyllis zebra C-IBAHEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de IOB Anélidos Poliquetos ci/Catalogado.108
Trypanosyllis zebra C-LAUBIER L.,1966¡Le Coralligene des Alberes. Monographie biocen/Alberes.128
Trypanosyllis zebra C-NOGUEIRA DE CARVALHO/,1929:Catalogo da Cúlec+ao de Invertebra/Portugal.179
Trypanosyllis zebra C-RIOJA E.,1925:Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Barqu/Santander.211
Trypanosyllis zebra C-RIOJA E.F1920:Una campaña biológica en el Golfo de Valencia. Valencia.206
Trypanosyllis zebra C-FAUVEL p.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques provenants /Alboran.77
TrypanosylliB zebra C-LANGERHANS P.,1881:lleber einige canarische Anneliden. Madeira.126
Trypanosyllis zebra C-LANGERHANS P.,1879:Die Wurmfauna von Madeira. Madeira.124
Tripanosyllis zebra B-MARTirt D.,1986:Anélidos poliquetos y moluscos asociados a al/Gerona.163
fyphloscolex mulleri C-FAUVEL P,,1932¡Annelides Polychetes provenant des campagnes /Canarias.81
Typhloscolex phylloides I-FAUVEL P.,1916!Annelides Polyehetes pelagiques provenants d/Azorea.78
Typosyllis (Langerhansía) cornuta, ver Syllis cornuta
Typosyllis alternata kabilica, ver Syllis kabilica
Typosyllis armillaris, ver Syilis armillaris
Typosyllis aurantiaca, ver Proceraea aurantiaca
Typosyllis brevipennis I-SAS MARTItJ G., VIEIT/,1981¡Contribucion al estudio de la faun/Palma.247
Typosyllis brevipennia i-SAN HARTIN G.,1978:Contribucion al conocimiento de los Poliqu/Falma.226
Typosyllis brevipennis D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penin/Costa Vasca.63
Typosyllis brevipennis D-CAMPOY A.,1982sFauna de Anélidos Poliquetos de la penin/Columbretes.63
Typosyllis brevipennis C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de loa Ane/Guipuzcoa.S
Typosyllis brevipennis C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la faun/Guipuzcoa.4
Typosyllis brevipennis C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1979¡Contribución al conocimiento de lo/Palma.243
Typosyllis brevipennis C-CAMPOY A.,1979¡Lista de especies de Anélidos Poliquetos c/Atlantico.60
Syllis (Typosyllis) brevipennis C-IBANEZ GENIS M.,1973¡Catalogo de los Anélidos/Atlántico.108
Syllis brevipennis I-RIOJA E.,1925:Anélidos Poliquetos de San Vicente de la Bar/Santander.211
Syllis brevipennis C-CAMPOY1 A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Anel/Atlantico.57
Typosyllis coluwbretensis, ver Syllis coltoábretensis
Typosyllis gerlachi, ver Syllis gerlachi
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Typoayllis gerundensis, ver Syllis gerandenais " :
Typosyllis hyalina, ver Syllis hyalina
Typosyllis krohni, ver Syllis krohni
Typosyllis kxohnii, ver Syllis krohni
Typosyllis lútea, ver Syllis lútea
Typosyllia oblonga, ver Syllis variegata
Typosyllis pectinans I-SAN MARTIN G,, GON3A/,1985¡Aspectos sistemáticos y ecológicos/Galicia.241
Syllis pectinans K-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio bíogeografico, faunistico y sistem/Baleares.228
Syllis pectinans C-SAN MARTIN G.,1984:Biogeography of the Syllidae (Polychaeta/Catalogado.231
Typosyllis prolifera, ver Syllis prolifera
Typoayllis pulvinata S-LANGEHHANS P.,1881:Ueber einige canarische Anneüden. Badeira.126
Typosyllis sp., ver Syllis sp.
Typosyllis torquata, ver Syllis torquata
Typosyllis truncata cryptica, ver Syllis troncata cryptica
Typosyllis truncata mediterránea, ver Syllis Mediterránea
Typosyllis variegata, ver Syllis variegata
Typosyllis vittata, ver Syllis vittata
Typosyllis viTÍpara, ver Syllis vivípara
Typosyllis zonata, ver Syllis zonata
(Typosyllis) armillaris, ver Syllis armillaris
(Typosyllis) brevipennis, ver Typosyllis brevipennis
(Typosyllis) gerlachi, ver Syllis gerlachi
(Typosyllis) gerundensis, ver Syllis gerandensia
<Typo8yHiB) hyalina, ver Syllis hyalina
{Typosyllis) krohnii, ver Syllis krohni
fTyposyllis) prolifera, ver Syllis prolifera
{Typosyllis) schulzi, ver Syllis (Typosyllis) schulzi
<Typosyllis) truncata cryptica, ver Syllis truncata cryptica
<Typosyllia) variegata, ver Syllis variegata
{Typosyllis) vittata, ver Syllis vittata
Tyrrhena atlántica, ver Leocrates atlanticua
Ombellisyllis elavata, ver Dmbellysyllis clavata
Dmbellysyllis clavata I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos polique/Gibraltar E.252
Ombellysyllis clavata C-MARTIN D-, SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar /Gibraltar-164
Ombellysyllis clavata C-ALOS C., i.l.iEspecies capturadas en diversas estaciones del li/Creus.14
ümbellysyllis elavata C-SARDA R.,l985sAnelidos Poliquetos del Estrecho de Gibral/Gibraltar E.254
Ombellisyllis clavata C-ALOS C , PEREIRA P.,i.l.¡Estudio de la población d« Anelid/Gerona.17
Dmbellisyllis clavata C-SARDA R.,1965¡Estudio sobre la fauna de anélidos poli/Gibraltar E.255
Uabelysyllis clavata 1-ALOS C./1983íAnelidos Poliquetos del Cabo de Creus. II. Hoja/Creus-13
Virchowia clavata S-LAMGERHANS P.,1879:Die Wurmfauna von Madeira. Madeira.124
Virchowia clavata I-SAMZ A.,1982¡Sistemática y ecologia del intermareal de 0nda/Guipu2COa.24B
Virchowia clavata D-ALTUHA A., al.,1983 Contribución al conocimiento de la faun/Guipuzcoa.20
OMbelysyllis clavata, ver ümbellysyllis clavata
Vanadas crystallina D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Feni[»sula/Catalogado.63
Vanadis crystallina C-CAMPOY A.,1979:Lista de especies de Anélidos Poliquetos con/Catalogado.60
vanadia crystallina C-FAUVEL P.,1932:Annelides Polychetes provenant des campagnes de /Azores.Bl
Vanadis crystallina C-PAUVEL P.,1916:Annelides Polychetes pelagiques provenants des/Cañarias.78
Vanadis crystallina C-FAUVEL P.,1916:Annelides Polychetes pelagiques provenants des /Madeira.78
Vanadis foraosa D-CAMPOY A.,1982iFauna de Anélidos Poliquetos de la Península Ibe/Catalogado.63
Vanadis formóos C-CAMPOY A,,1979iLista de especies de Anélidos Poliquetos conocid/Catalogado.60
Vanadis fomosa C-FAUVEL p.,1932tAnnelides polychetes provenant des campagnes de 1'/Canarias.81
Vanadis fomosa C-FAUVEL p.,1916jAnnelides polychetes pelagiques provenants des cam/Canarias.78
Vanadis foraosa C-FAUVBL P.,1916-Annelides Polychetes pelagiques provenants des campa/Azores.78
Vanadis foraos4 C-FAUVEL P.,1916-Annelides polychetes pelagiques provenants des cam/Baleares.78
Vanadis tentaculata S-LANGERHAMS P.,1880iDÍe Wurmfauna Madeirag. II. Madeira.125
Venilla infundibulus, ver Verniliopsis infundibnlim
Vermilia rugosa S-LASGERHAHS P.,lS84:Die Wtirmfauna von Madeira. IV. Madeira.127
Vermiliopsis cr*nata, ver Seniverailia crenata
VermiliopsiB eliasoni S-ZIBROWIÜS H.,1969iSerpulidae (Annelida Polychaeta) des camp/Portugal.281
Verniliopsis eliasoni C-CAHPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsul/Atlantico.63
Vermiliopsis «liasoni C-CAMPOY A.F1979:Lista de especies cte Anélidos Poliquetos co/Atlantieo.60
Verniliopsis infundibulum I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos pol/Gibraltar E.252
Verviliopsis infundibultm I-SALDANHA L.,1984¡Fauna Submarina Atlántica. Portugal,225
Verniliopsis infundíbulim I-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los A/Andalucia.43
Verniliopsis infundibultm I-RIOJA E.,1931¡Estudio de loa Poliquetos de la Peninsu/Cantabrico.214
Veroiliopsis infundibultm I-RIOJA E.,1931tEstudio de lo» Poliquetos de la Península /Galicia.214
Vermilíopais infundibuluB I-RIOJA E.,1931iEstudio ú« I09 Poliquetos de la Península/Baleares.214
Vermiliopsis infundibulon I-RIOJA E.,1931¡Estudio de loa Poliquetos de la Península /Sureste.214
Verniliopsis infundibulm I-RIOJA E.,1931:Estudío de loa Poliquetos de la Península /Levante.214
Vermiliopsis infundibulun I-RIOJA E.,1931¡Estudio de los Poliquetos de la Península/Cataluña.214
Vermiliopais infundibulun I-RIOJA E.,1923¡Estudio sistemático de las especies i/Mediterraneo.208
Verniliopsis infundibulun D-FAUVEL p.,1914-Annelides Polyehetes non pelagique/Azores-Madeira.77
Verniliopsis infundibultnt B-MARTIN D,,1986;Anelidoa poliquetos y moluscos asociados a/Gerona.163
Verniliopsis infundibulnm B-CAPACCIONI R.,1983¡Anélidos Poliquetos del Mar Menor: F/Valencia.68
Verniliopsis infundíbulun B-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane/Blanes.57
Verniliopsis infundibulam C-TBMPLADO J., GARCÍA-/,i.1.¡Estudio preliminar de la faun/Alboran.2 66
Verniliopsis infundibulm C-SAH MARTIN G., VIEIT/,i.l.:Catalogo de los Anélidos Po/Atlantico.245
Verniliopsis infundibulun C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibralt/Baleares.164
Vermiliopsia infundibulum C-ALOS C.,i.l.íEspecies capturadas en diversas estaciones de/Creus.14
Venoiliopsis infundibulum C-SARDA R.,19B5:Estudio sobre la fauna de anélidos pol/Gibraltar E.255
Verailiopsis infundibulu» C-CAMPOY A.,1982jFauna &* Anélidos Poliquetos de la Pe/Columbretes.63
Verniliopsis infundibulum C-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Blanes.63
Verailiopsis infundibulum C-ALOS C , CAMPOY A., /,19B2¡Contribución al estudio de los/Gerona.16
Verniliopsis infundibulum C-AMOUREUX L,, CALVARI/,19B1¡Annelides Polychetes du Port/Portugal.29
Verwiliopsis infundibulum C-CAMPOY A., JOBDANA R.,1978¡Contribución al conocimi/Mediterráneo.65
Verniliopsis infundibulum C-CAMP J,,1976¡Comunidades bentonicas de sustrato duro del litora/.56
Verniliopsis infundibulum C-AHOUREUX L.,1976sAnnelides Polychetes recoltes par J. /Gibraltar.28
Verniliopsis infundibulum C-SALDANHA L.,1974¡Estudo do povoamento dos horizontes su/Arrabida.224
Verniliopsis infundibulum C-AMOUREUX L.,1974:Annelides polychetes du banc Le Dano/Cantabrico.27
Verttiliopsis infundibulum C-ZIBROWIUS H.,1973:Serpulidae (Annelida Polychaeta) des /Canarias.286
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Vermiliopsis infundibulum C-IBANEZ GENIS M.,1975ÍCatalogo "de los Anélidos Políque/Catalogado.lofl
Vermiliopsis infundibalum C-AMOUREUX L.,19 73¡Annelides polychetes recueillies sur les pente/.24
Vermiliopsis infundibulum C-AMOUREUX L.,19721Annslides Polyehetes reeueillies sur le/Galicia.23
Vermiliopsis infundibulum C-BELLAN G.,1959:Annelides Polychetes. Alboran.46
Vermiliopsis infundibulum C-RIOJA E,,1925¡Anélidos Poliquetos de San Vicente de la/Santander.211
Vermiliopsis infundibulum C-RIOJA E.,1920¡üna campaña biológica en el Golfo de Vale/Valencia,206
Vermiliopsis infundibulum C-RIOJA E.,1917¡Datos para el conocimiento de la fauna /Catalogado.198
Vermiliopsis infundibulum C-RIOJA E.,1917:Datos para el conocimiento de la fauna /Cantábrico.197
Vermiliopsis infundibulum C-RIOJA E.,1917:Nota sobre algunos Anélidos Poliquetos reco/Halaga.199
Vermiliopsis infundibulum C-RIOJA E.,1916:Nota de algunos anélidos recogidos en la/Santander.196
Vermilia infundibulun C-LANGERHANS P.,1881:Ueber einrge canarische Anneliden. Madeira.126
Vermiliopsis labiata B-MAHTIH D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a alga/Gerona.163
Vermiliopsis labiata C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.1.\Estudio preliminar de la fauna aso/Alboran.266
Vermiliopsis labiata C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.tLista de Poliquetos de Gibraltar y/Gibraltar.164
Vermiliopsis labiata C-HARTIN D.r SARDA R.,i.1.ÍLista de Poliquetos de Gibraltar y /Baleares.164
Vermiliopsis labiata C-ALO5 C.ri.l.sEspecies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus.14
Vermiliopsis labiata C-AGUIRRE O.,1986iEstudio de la taxoeenosis de Anélidos Poliqueto/Nerja.8
Vermiliopsis labiata C-CAMPOY A.,1979tLista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Vermiliopsis langerhansi S-FAUVEL P.,1914¡Annelides Polychetes non pelagiques/Azores-Madeira.7 7
Vermiliopsis nonodiscus I-BARATECH L., SAN MAE/,i.1.iPresencia de la especie Vermil/Alboran.45
Vermiliopsis monodiscus I-BARATECH L.,1984:Contribueion al conocimiento de los Ane/An<3alucia,43
Vermiliopsis nonodiscus C-TEMPLADO J., GARCÍA-/,i.1.jEstudio preliminar de la fauna /Alboran.266
Vermiliopsis nonodiscus C-MARTIN D.r SARDA R.,i.l.iLista de Poliquetos de Gibraltar/Baleares.164
Vermiliopsis multicristata, ver Metavermilia nulticristata
Vermiliopsis richardi C-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Penins/Coluinbretes.63
Vermiliopsis striaticeps I-BARATECH L.,1984¡Contribución al conocimiento de los An/Andalucia.43
Vermiliopsis striaticeps B-MARTIN D.,1966¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a /Gerona.163
Vermiliopsis stri&ticeps C-MARTIN D., BARDA R.,i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibralta/Baleares.164
VermiliopsiB striaticeps C-ALOS C.,i.l.sEspecies capturadas en diversas estaciones del/Creus.14
Vermiliopsis striaticeps C-AGUIRRE O.,1986:Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliq/Nerja.8
Vermiliopsis torulosa C-ZIBROWIUS H.,1973:Serpulidae (Annelida Polychaeta) des cote/Canarias.286
Virchowia clavata, ver (Jmbellysyllis clavata
Websterinereis glauca C-MAHQUES J.C., ANDRE /,1984:Estudo bionomico dos povoamentos /Mondego.162
Laeonereis glauca I-ERAUSKIN G.,1986¡Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliqu/Galicia.75
Laeonereia glauca I-SARDA R.,1984:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.252
Laeonereis glauca I-SAH MARTIN G-, VIEIT/,1981:Contribución al estudio de la fauna /Palma,247
Laeonereis glauca I-SAN MARTIN G.,1978:Contribucion al conocimiento de los Poliquet/Palma.226
Laeonereis glauca D-CAMPOY A.,1982¡Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Costa Vasca.63
Laeonereis glauca D-CAMPOY A,,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsu/Columbretes.63
Laeonereis glauca D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula lb/BlaneB.63
Laeonereis glauca B-MARTIN D.,1986¡Anélidos poliquetos y moluscos asociados a alga/Gerona.163
Laeonereis glauca C-SAN MARTÍN G., VIEIT/,i.1.¡Anélidos Poliquetos de los rizomas /Murcia.244
Laeonereis glauca C-MARTIM D., SARDA R,,i,1,¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y/Gibraltar.164
Laeonereis glauca C-CAPACCIONI R.,i.1.tPoliquetos del puerto de Los Alfaques (De/Alfaques.70
Laeonereis qÍntica C-ALOS C.,i.l.¡Especies capturadas en diversas estaciones del lit/Creus.14
Laeonereis glauca C-ALOS C , PEREIRA F,,i.1.(Estudio de la población de Anélidos P/Gerona.17
Laeonereis glauca C-ACERO M.I., SAN MART/,1986¡Poliquetos epíbiontes del primer/Andalucia.l
Laeonereis glauca C-AGUIRRE O.,1986sEstudio de la taxocenosis de Anélidos Poliqueto/Nerja.8
Laeonereis glauca C-SARDA R.,1985:Anelidos Poliquetos del Estrecho de Gibralt/Gibraltar E.254
Laeonereis glauca C-SARDA R,,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquet/Gibraltar E.25S
Laeonereis glauca C-IBAÜEZ M., ROMERO A./,1984¡Consideraciones sobre la bioge/Vaseongadas.112
Laeonereis glauca C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Aneli/Guipuzeoa.S
Laeonereis glauca C-ACUÑA R., DURAN C , /,1984¡Campañas de estudio del macrobentos i/Cies.2
Laeonereis glauca C-SAN MARTIN G., ALVAR/,1992:Nota sobre Foliguetos de la Isla d/Cabrera.240
Laeonereis glauca C-SAN MARTIN G., ACERO/,1982;Ona colección de anélidos poliq/Puengirola.239
Laeonereis glauca C-AGIRRESSABALAGA P.,1980¡Contribución al estudio de la fauna /Guipúzcoa.4
Laeonereis glauca C-SAN MARTIN G., VIEIT/,1979¡Contribución al conocimiento de los /Palma.243
Laeonereis glauca C-GARCIA O.L., GARCÍA /,1979tContribución al estudio de los Ane/Galicia.90
Laeonereis glauca C-CAMPOY A.,1979sLista de especies de Anélidos Poliquetos co/Catalogado.60
Laeonereis glauca C-CAMPOY A.,1974¡Contribución al estudio de la fauna de Ane1/Catalogado.57
Laeonereis glauca C-DESBRUYERES D., GUIL/,1972:Bionomie benthique du plateau con/Cataluña.74
Leonereis glauca C-IBAfiEZ M., ROMERO A./,19S4¡Consideraciones sobre la biogeo/Vascongadas.112
Leptonereis glauca C-LOPE3-JAMAR E., 1982:Estudio coit^ >arativo de las eoKiunidade/Pontevedra.145
Leptonereis glauca C-LOPEZ-JAMAR E.,1981;Spatial distribution of the infaunal /Pontevedra.143
Leptonereis glauca C-AMOUREUX L., CALVARI/,1981¡Annelides Polychetes du Portugal/Portugal,29
Leptonereis glauca C-LOPEZ-JAMAR E.,1979tEstructura de la infauna bentonica de/Pontevedra.142
Leptonereis glauca C-LOPEZ-JAMAR E.,1978tMacrobentos infaunal de la Ria de Pon/Pontevedra.140
Leptonereis glauca C-BELLAN G.,1978¡üne petite collection d'annelides polychetes r/Azores.49
LeptonereiA glauca C-CUADRAS J., PEREIRA /,1977:Invertebratea associated with D/Barcelona.73
Leptonereis glauca C-CAMP J.,1976:Comunidades bentonicas de sustrato duro del litoral NE/.56
Leptonereis glauca C-AMOUREUX L.,1976¡Annelides Polychetes recoltes par J. Stir/Gibraltar.28
Leptonereis glauca C-SALDANHA L.,1974¡Estudo do povoamento dos horizontes superi/Arrábida.224
Leptonereis glauca C-AMOUREUX L.,1974¡Annelides Polychetes recueillies sur les pentes du/,26
Leptonereis glauca C-IBAÍÍEZ GENIS M,,197 3¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos c/Atlantico.108
Leptonereis glauca C-AMOUREUX L.,1973¡Annelides polychetes recueillies sur les pentes du/.24
Leptonereis glauca C-AMOUREUX L.,1972¡Annelides Polychetes recueillies sur les ge/Galicia.23
Leptonereis glauca C-RIOJA E.,1935¡Anélidos Poliquetos procedentes de las campanas/España,216
Leptonereis glauca C-RIOJA E.,192S¡Anelidos Poliquetos de San Vicente de la Bar/Santander.211
Leptonereis vaillanti C-RIOJA E.,1918:Datos para el conocimiento de la Fauna d/Cantabrico.204
Xenosyllia scabra I-SARDA R.,1984¡Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.252
Xenosyllis scabra I-SAN MARTIN G.,1982¡Estudio biogeografico, faunistico y sistemat/Baleares.2 28
Xenosyllis scabra I-HARTMANN-SCHRODER G.f1977sPolychaeten aus dem Subíitoral und Ba/Portugal .103
Xenosyllis scabra I-LABBIER L.,196B ¡Contribution a la faunistique du coraligene. 7. /Alberes.129
XenOByllis scabra D-CAMPOY A.,1982:Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Costa Vasca.63
Xenosyllis scabra D-CAMPOY A.,1982;Fauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula Iber/Levante.63
Xenosyllis scabra D-CAMPOY A.,1982tFauna de Anélidos Poliquetos de la Peninsula /Columbretes.63
Xenosyllis scabra B-MARTIN D.,1986:Anelidos poliquetos y moluscos asociados a algas c/Gerona.163
Xenosyllis scabra C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i,1,¡Anélidos Poliquetos de los rizomas de /Murcia.244
Xenosyllis scabra C-SAN MARTIN G., VIEIT/,i.1.¡Catalogo de los Anélidos Poliquetos/Atlantico.24 5
Xenosyllis scabra C-SAN MARTIN G.,i.1.¡Anélidos Poliquetos de las Islas Baleares. F/Baleares.233
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Xenosyllis scabra C-MARTIN D., SARDA R., i.l.¡Lista de Poliquetos de Gibraltar y Ba/Gibraltar.164
Xenoayllis seahía C-MARTIN D., SARDA R.,i.1.:Lista de Poliquetos de Gibraltar y Bal/Baleares.164
Xenosyllis acabra C-ALOS C.,i.l.sEspecies capturadas en diversas estaciones del litora/Creus.14
Xenosyllis scabra C-SARDA R.,1985¡Anélidos Poliquetos dsl Estrecho de Gibraltar./Gibraltar E.2S4
Xenosyllis scabra C-SARDA H.,1985:Estudio sobre la fauna de anélidos poliquetos /Gibraltar E.255
Xenosyllis scabra C-SAN MARTIN G.,1984¡Biogeography of the Syllidae (polycíiaeta:)/Catalogado.231
Xenosyllis scabra C-IBAftEZ M., ROMERO A./,1984 i Consideraciones sobre la biogeogr/Vascongadas.112
Xenosyllis scabra C-AGIRREZABALAGA F.,1984¡Contribución al estudio de los Anelidoa/Guipuzcoa.5
Xenosyllis scabra C-AGIRREZABALAGA F.,1980¡Contribución al estudio de la fauna de /Guipúzcoa.4
Xenosyllis scabra C-LAUBIER L.r1966:Le Coralligene des Alberes. Monographie biocenot/Alberes.12 6
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Haploscoloplos bifurcatus HARTMAN, 19 57
Haploscoloplog kerguelensis (McINTOSH, 1885)
Haineris laevigata (GRUBE, 1855)
Naineris quadricuspida (FABRICIUS, 1780)
Orbinia cornidei {RIOJA, 1934)
Orbinia cuvierii {AUDOUiN i MILNE EDWARDS, 1833)
Orbinia latreilli (AUDOUIN * MILHE EDWARDS, 1833)
Phylo foetida {CLAPAREDE, 1370)
Phyl o foetida adjiaensis (FAUVEL, 1.925)
Phylo foetida atlántica CFAUVEL, 1925)
Phylo foetida ligustica (ORLANDI, 1896)
Phyle foetida typica EISIG, 1914
Phylo grubei (McINTOSH, 1910)
Phylo kupfferi (EHLERS, 1874)
Phylo norvegicua {SARS, 1872)
Protoaricia oerstedii (CLAPAREDE, 1664)
Scoloplos armiger (MULLER, 1776)
Scoloplos (Leodaus) chevalieri (FAUVEL, 1901)
Scolaricia typica EISIG, 1914
PAKAOHIDAB CERRUTI, 1909
Aricidea assinilis TEBBLE, 1959
Arleidea capeíisis DAY, 1961
Aricidea capensis bansei LAUBIER t RAMOS, 1973
Aricidea catherinae LAUBIER, 1967
Aricidea cerrutii LAUBIER, 1967
Aricidea claudiae LAUBIER, 1.967
Aricidea fragílis mediterránea LAUBIER I RAMOS,
1973
Aricidea jeffreysii {McINTOSH, 1879)
Aricidea «iñuta SOUTHHABD, 1956
Aricidea aonicae LAUBIER, 1967
Aricidea quadrilobata WEBSTER h BEMEDICT, 18S7
Aricidea simón» LAUBIER i RAMOS, 1973
Aricidea auecica neridionalis LAUBIER i RAMOS,
1973
Aricidea suecica sinplex DA¥, 1963
Aricidea wassi tfOBSON, 1972
Cirrophorus branchiatus ESLERS, 1906
Cirrophorua furcatus HARTKAN, 19S7
PataOnides neapolitana (CERRUTI, 1909)
Paradoneis anata GLEMAREC, 1966
Paradoneis dcachi LAUBIER t RAMOS, 1973
Paradoneis lyra (SOUTHEBM, 1914)
paraonis fulgens (LEVINSEN, 1&S3)
Paradnis gracilis ¡TAÜBER, 1879)
Heriñe aesnili (AUGENER, 1914)
Paraspíp necznikowianus (CLAPAHEDE, 1S69)
Polydora anata LANGERHANS, 1880
POlydOra caeca (OERSTED, 1843)
Polydora caulleryi MESNIL, 1897
Polydora ciliata (JOHHSTON, 1B3S)
Polydora colonia MOORE, 1907
Polydora flava CLAPAREDE, 1670
Polydora giardx HESNIL, 1896
Polydora guille! LAUBIER í RAMOS, 1974
Polydora hoplirra CLAPAREDE, 1870
Polydora langerhansii MESNIL, 1896
Polydora quadrilobata JACCOBI, 1883
Polydora (Pseudopolydora) pulchra (CARAZZI, 1395)
pseudopolydora antennata (CLAPAREDE, 1S63)
Pseudopolydora paucibranchiata (OKUDA, 1937)
Prionoapio caspersi LAUBIER, 1962
Prionospio cirrifera WIREN, 18B3
prionospio decipiena SODESTROM, 1920
Prionoapio ehlersi FAUVEL, 1928
Prionospio aalBgreni CLAPAREDE, 1870
Prionoapio pinnata EHLERS, 1901
Priono&pio Steenstrupi MALHGREN, 1867
Pyqoapio elégaña CLAPAREDE, 1&63
Scolelepis ciliata (KEFERSTEIN, 1862)
Scolelepis fuliginosa (CLAPAREDE, 1870)
Scolelepia girardi (QUATREFAGES, 1843)
Scolalepis squamatfl (MULLER, 1806)
Spio crenaticornis MONTAGU, 1813
Spio filicornis (O.F. MULLER, 1776)
Spio nultioculata (RIOJA, 1918)
Spiophanes boabyx (CLAPAREOE, 1870)
Spiophartes fcroyeri GRU&E, 1360
Spiophanes kroyeri reysai LAU8IEB, 1964
Streblospio benedicti WEBSTER, 1879
HAGBLOHIDAE CUWNIWGHAM » RAMAGE, 1888
Hagelona alleni HILSOH, 1958
Mag«lona equilanellae HARMELIH, 1964
Hagelona filiforais WILSON, 1959
Hagelona «inuta ELIASOPJ, 1962
Hagelona papillicocnis MULLER, 1858
Hagelona rosea HOORE, 1907
Kagelona wilsoni GLEMAREC, 1966
POECILOCHABTIDAB HAKNERZ, 1956
Blicodasia «irabilia LAUBIER * RAMOS, 1973
Poecilochaetns serpens OKUDA, 1937
CTEMODKILIDA
CTBHODRILIDAK KENNEL, 1882
Ctenodrilus sarratuí (SCHMIDT, 1857)
Eeppelina dentata MONTICELLI, 1879
COSSDBIOAE DAY, 1963
Coasura aoyeri LAUBIER, 1963
SPIOHIDA
APISTOBRAHCBIDAE MESNIL I CAULLERÍ, 1B98
Apistobranchus tullbergi THEEL, 1S79
SPIOMIDAB GRUBE, 18S0
Aonides oxycephala (SARS, 1862)
Boccardia polybranchia (HA.SWELL, 1885)
Boccardia redeki (HORET, 1920)
Chaetosphaeza falconia HAECKER, 1S98
Diapio uncinata HARTMAN 1951
Laonice cirrata (SARS, 1951)
Hicrospio •ecinilcowianua (CLAPAREDE, 1868)
Nerinides cántabra RIOJA, 1918
Psendoulacoceroa tridentata (SOUTHERN, 1914)
tterinopsis hystricosa EHLERS, 1913
Herine bonnieri MESNIL, 1896
HETEROSPIOHIDAB HAHTHAN, 1963
Heterospio Editerranea LAUBIER, PICAKD S, RAMOS,
1972
CHAETQPTERIDAE HALMGREN, 1867
Chaetopteruu variopedatua {RENIER, 1804 5
Heaochaetopterua aaggitarius (CLAPAREDE, 1870)
Phyllochactopteruü gracilis GRUBE, 1863
Phyllochaetopterua major CLAPAREDE, 1S70
Phyllochaetopterus socialis CLAPAREDE, 1870
PhyllochaetopternB aolitorius RIOJA, 1917
Spiochaetopterua costarua (CLAPAREDE, 1870)
Spioehaetopterua typicus H. SARS, 1356
CIKRATOI.IDAE CAJtUE, 1363
Archidico glandularis LANGERHANS, 1684
Caulleriella alata (SOUTHERN, 1914}
Caulleriella bioculata (KEFERSTEIN, 1862)
Caulleriella caput-esocia {SAINT-JOSEPH, 1894)
Caulleriella killariensia (SOUTHERN, 19H)
Caulleriella letlandica (McINTOSH, 1911)
Chaetozone Betosa HALMGREN, 1867
Chaetozone carpenteri MciNTOSH, 1911
Cirratulus cirratus {MULLER, 1776)
Cirratulus chrysoderaa CLAPAREDE, 181 o
Cirratulua filiforsis KEFERSTEIN, 1862
Cirriformia tentaculata (HONTAGU, 1808)
Cirriforaia filigera (DELLE CHÍAJE, 18281
Dodecaceria concharuü OERSTED, 1843
Tharyx dozsobranchialis (KIRKEGAARD. 1959)
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heterochaeta (LAUBIER, 1961}
Tíiaryx aarioni (5T.-JOSEPH, 1894)
Tharyx multibranchis (GRUBE, 1863)
Tharyr tesselata HARTMAH, 1960
Timarete dollfusi (FAUVEL, 1928)
ACROCIRKIDAE BANSE, 1969
Acrocirrus frontifiüs (GRUBE, 1860)
Kacrochaeta clavicornis (SARS, 1835)
CAPITELLIPA
CAPITELLIDAE GRUBE, 1862
Capitella capítata {FABRICius, 1780)
Capitellides giardi MESNIL, 1379
Capitoaastus ainiaus (LANGERHANS, 1881)
Daaybranchus caducua {GRUBE, 1846)
Dasybranchus gajolae EISIG 1887
Heteroustus filiformis {CLAPAREDE, 1864)
Leiocapitella dollfusi. (FAÜVEL, 1936)
Mastobranchiia trincheni EISIG, 1887
riediimastuft capenais OAY, 1961
Mediomastus fragilia RASMUSSEN, 1973
Heopseudocapítella brasiliensis RULLIER t
AMOUREUX, 1979
NotOMas-tns aberraría DAi, 4.957
NotOBaatna agassizii KcINTOSH 1885
Hotomastns exsertilis SAINT-JOSEPH, 1906
ttotoaastus formianus EISIG, 1887
Hotomastus laterioeus SARS, 1851
Notomastus CClistoaastus) lineatus CLAPAREDE, 1870
Kotoaastus profundua EISIG, 1887
Paraleiocapitella mossambica THOMASSIM, 1970
Peresiella clynenoides HflHMELIN, 1968
Pseudocapitella incerta FAUVEL, 1913
Paeudocapitella incerta oberrana AMOUREUX, 1972
Pseadoleiocapitella fauveli HARMELIN, 1964
AKBN1COLIDAE JOHNETON, 1S35
Abarenicola claparedl [LEVIM3EH, 1883)
Abarenicola pasilla (QUATREFAGES, 1865)
hrenieola cristata STIMPSON, 1856
Arenicola urina (LINNAEUS, 1758)
Aremcolides t>ranchinlis (ftUDOUlN » MILME EDWARPS,
1B33)
Arenicolides ecaudata (JOKNSTOH, 1353}




Clyaene robusta ARDWIDSSON, 1907
dysenclla cineta fSAINT-JOSEPH, 1894)
Clyaenora clypeata (SAINT-JOSEPK, 1894)
Clynenura tenuis (DAY, 1957)
Buolynene collarxa (CLAPAREDE, 1870}
BuclyMerte loabricoides (QQATREFAGES, 1865)
Caclyaene oerstedii (CLAPASEDE, 1863)
Buclysene polermitana (GRUBE, 1840)
Johnotonia dyaenoides (QUATREFAGE3, 1865)
Leiochone tricirrata BELLAN * REYS3, 1967
LuBbnclyBcne cilindricauda SARS, L872
LunbriclyBeiie ninor ARWIDSSON, 1907
NacroelyBene santanderensis (RIOJA, 1917)
lUldane glebifex GRUBE, 1860
HAldane •alwqreni McINTOSH, 1885
Haldane aaraí HALMGEEN, 1865
Haldanella harai (IZUKA, 1902)
HicroMaldane ornithochaeta MESNIL, L897
Hicoaache limbricali» (FñBRICIUS, 1780)
(ticoaache aaculata ASWIDSSON, 1911
Hiconache trispioata (ARWIDSSOH, 1907)
HOtoproctttB oculatUS ARWIDSSON, 1907
Petoloproctus terrícola QUATREFAGES, IB65
Praxillella affinís (SABS, 1872)
Praxillella challenqerxae (McINTOSH, 1885)
Pra^illello gracilis {SARS, 1861)
Praxilltlla praetermisaa (MALMGREN, 18E6)
Praxillella trifila HARTMAH, 1960
ProclyíMne nulleri (SARS, 1656}





AnMOtrypane auloqaster HATHKB, 1843
AiBOtrypane cylindricaudatus HAWSEN, 187B
Ammotrypanella árctica McIHTOSH, 1879
Armandia Cirrhosa FILIPPI, 1861
Armanctia polyophthal«a KUKEMTHAL,
Ophelia bicornis SAVIGHI, 1818
Ophelia linacina (RATHKE, 1843)
Ophelia neglecta AIHE SCHNEIDER,
Ophelia radiata (DBLLE CHIAJE, 1
Ophelia roacoffensis AUGENER, 19IO
Ophelina hrevia-ta
Ophelia rathkei McINTOSH, 1908
Ophelina modesta STOP-BOWITI, 194 5
Polyúphthalwus pictus (DUJAHDIN, 1839)
Traviaia forbe*ii JOHNSTON, 1840
SCALIBREGMIDAE MALHGREH, 1867
Aselerocheilus íntermsdius (SAINT-JOSEPH, 1894)
Eunenia crasas OERSTED, 1843)
Sclerocheilus ainutUS GRUBE, 1863
Scalibrequ inflatOM RATHKE, 1843
PHYU.0DOCIDA
PHYLLOOOCIDAE WILLIAMS, 1851
Anaitidee lineata (CLAPAREDE, 1870)
Anaitiden groenlandica (OERSTED, 1843)
Anaitides lamelligera (PALLAS, 1788)
Anaitides aacropapillosa (ST.-JOSEPH, 1895}
Anaitides uculata (LINNAEUS, 1767)
Anaitides «adeirenais (LAKGERHANS, L380)
Anaitides sucosa (OERSTED, 1343)
Eteone flava (FABR1CIUS, 1780)
Eteone foliosa OUATREFAGES, 1365
Eteane longa (FABRICIU5, 1780)
Eteone spetabergensis MALMGREN, 1865
Eulalia bilineata WEBSTER s BENEDICT, 1387
Eulalia pulchra LANGERHANS, 19S4
Eulalia pusilla OERSTED, 1843
Eulalia tripunctata McINTOSH, 1874
Eulalia viridis <LINNAEUS, 1767)
Eulalia viridis áurea HCIHTOSÜ, 1908
Sumida longocirrata HARTMANN-SCKRODER, 1975
Eumida parva SAINT-JOSEPH, 1888
Sumida sanguínea (OERSTED, 1843)
Eulalia (Xumida) notata LANGERHANS, 1879
Genetylüs nana (ST.-JOSEPH, 1908)
Genetyllis pusilla (CLAPAREDE, 1870)
GenetylliS rubiginosa (SAINT-JOSEPH, 1888}
Hesionura augennri (FRIEDRICH, 1937)
Hesionura coin«aui (LAUBIER, 1962)
Hipponoa gaudichaudi (AUDOUIM « MILNE EDHARDS,
1830)
Luga a incógnita CAHPOY t ALQUEZAR, 1.982
Lugia pterophora (ERLERS, 13$4)
Hysta bsrbata MALMGREK, 1865
Mysta picta (QDATREFAGES, 1865}
Hystides bidentata LANGERHANS, 1880
Nystides borealia THEEL, 1879
HyStides cacea LANGERHANS, 18S0
Hyatidea limbata liabata ST.-JOSEPH, 1383
Hy&tides (FseudoMyBtides) linbata nigrolxneata
RIOJA, 192 5
Hereiphylla paretti BLAINVILLE, 1828
ttotophylliiB foliosu» (SARS, 1635)
NotophylluB frontale LANGERHAHS, 1990
Paronaitis JtoJJteriensio (MALMGREN, 1867)
Pareteone abyssalis HARTMAHN-SCHRODER, 1975
Phyllodoce gervillei AUDOUIU S MILNE EDWARDS, 1834
Phyllodoce laminosa SAVIGNY, 1818
Phyllodoce nacrophthalma SCHHARDA, 1861
Phylledoce (Carobia) dohrnii LANGERHANS, 1880
Pirakia fucescens (ET.-JOEEPH, 1S88)
Pirakia punctifera (GRUBE, 1860¡
Pirakia rubiginosa (ST.-JOSEPH, 1838)
Protomystides bidentata {LANGERHANS, 1880)
ProtOmyatidM bilineata LA GRECA, 1946
Protomystides brunnea HARTMANN-SCHRODER, 1963
PterocírruB linbata CLAPAREDE, 1868
Pterocirrus nacroceros (GPÜBE, 1860)
Pterocirrus microcephala CLAPAREDE, 1670
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ALCIOPIDAE EHLERS, 1364
Alciopa reynaudii AUDOUIN i MILNE EDWARDS, 1833
Alciopa eantrainii (DELLE CHÍAJE, 1328]
Alciope (Halodora) petersii LANGERHANS, 1880
Corynocephalus albo-maculatus LEVIN5EN, 1935
Krohnia lepidota (KROHN, 1845)
Plotohelois capitata (GREEFF, 1876)
Rhynchonerella petersii (LANGERHANS, 1380)
Torrea candida (DELLE CHIAJE, 1841)
Vanadis cryfltallina GREEFF, 1676
Vanadis formosa CLAPAREDE, 1870
Vanadis tentaculata LAHGERHAHS, 1880
LOPADORHYNCHIDAE CLAPAREDE, 1868
Lopadorhynchus appendiculatuu SOUTHERN, 1909
Lopadorhynchus uncinatus FAUVEL, 1915
Pedi nosema curtiu REIBSICH, 1895
Peíagobia lonqicirrata GREEFF, 1879
?elagobia serrata SOUTHERN, 1909
PROTODRILIDAE CZERNIAWSKY, 1881
Pontodora pelágica GREEFF, 1879
APHRQDITIDAE MALHGREN, 1867
Aphrodita aculeata LINNAEUS, 1761
Aphrodita alta KINBERG, 1855
Aphrodita pallida (ROULE, 1906)
Laetaonice filicornis KINBERG, 1B55
Laetaonice hystrix (SAVIGNY, 1820)
Laetnoaice producto GRUBE, 1877
Pontogenia chrysocoaa (BAIRD, 1865)
Pontogenia sericona EHLERS, 1867
POLYHOIDAE MALMGREN, 1867
Acanthicolepis asperrina (SARS, 1861)
Acholoe SquajnOSa (DELLE CHIAJE, 1828)
Uentia gelatinosa (SARS, 1835)
Allnaniella setubalensis McINTOSH, 1885
Eunoe anoculata HARTMANN-SCHHODER, 1975
Bunoe nodoaa (SARS, 1861)
Gattyana cirrosa {PALLAS, 1766)
Haraothoe antílopes McINTOSH, 1876
Hannothoe areolata (GRUBE, 1860)
Eannothoe aflpera (HANSEN, 1878)
Haraothoe bentohpilo biauctonata FAUVEL, 1914
Haraothoe echinopustnlata FAUVEL, 1913
Haraothoe fraser-thaasoni HcINTOSH, 1897
Baraothoe haliaeti MCINTOSH, 1676
Haraothee imbricata (LINNAEUS, 17S7)
Haraothoe iapar (JOHNSTON, 1839)
Haraothoe johnstoni (McINTOSH, 1876}
HamtóthCKü joubini FAUVEL, 1913
Haraothoe ljungmani HALMGREN, 1867
Haraothoe longisetis (GRUBE, 1863)
Haraothoe lunulata (DELLE CHIAJE, 1841)
Haraothoe lunulata nigra ALAEJOS * SAUZ, 1905
Harvothoe reticulata (CLAPAREDE, 1870)
Haraothoe spinifera (EHLERS, 1664)
Ramothoe tenuisetis (McINTOSH, 1885}
Lepidonotus brevicorniB QUATREFAGES, 1865
Laginca aequespina LANGERHAHS, 1884
Lagisca extenuata {GROBE, 1B40)
Lagisca hubrechti (HcIMTOSH, 1885)
Lagisea peracuta MciMTOSH, 13BS
Lagisca taliamani [ROULE, 1890)
Upidasthenia brunnea DAY, 1960
Lepidasthenia elegane (GRUBE, 1840)
Lepidaathenia macnlata POTTS, 1910
Lepidonotua carinulatus GRUBE, 1870
Lepidonotns clava (MOUTAGU, 1808)
Lepidonotus •quaaatus (LINAEUS, 1767)
Kacellicephala affinis FAUVEL, 1914
Hacelticephala incerta FAUVEL, 1914
Macellícephala janeensis HARTMANN-SCHRODER, 1974
Haeellicephala kirlcegaarda. USCHAKOV, 1971
Kacellicephala airabilm McINTOSH, 1835
HalMgrenia castanea HcINTOSH, 1876
Hectochaeta caroli FAUVEL, 1914
Mectochoeta griadldü MAREKZELLER, 1897
Polynoe antillicola (AUGENER, 1906]
Polynoe caeciliae FAUVEL, 1913
Polynoe acolopendrina SAVIGNY, 1820
Polynoe zonata LANGERHANS, 1880
Polynoe (Robertianella) synophthalMa McINTOSH,
1885
Pseudohalosydna rosea FAUVEL, 1913
Subadyte assirailis (McINTOEH, 1S76)
Subadyte pellucida (EHLERS, 1S64J
POLYODONTIDAS BUCHANAN, 1894
Eupanthalis kinbergi McINTOSH, 187 6
Panthalis oerstedi KINBERG, 1655
Peiaidice berandensi» HARTMAN t. FAÜCHALD,
polyodontes •axillosus (RARZANI, 1817)
1971
SIGALIOHIDAE HALMGREN, 1867
Leanira hystrieis EHLERS, 1874
Neoleanira tetrngona (OERSTED, 184 5)
Parauthenelaifl hibernica (MciHTOSH, 1876)
Pholoc dorsipapillata MARHZELLER, 1B93
Pholo« inornata JOHNSTON, 1839
PsaBBOlyee arenosa DELLE CHIAJE, 1341
Sagalion mathildae AUDOUIN 1 MILNE EDWARDS, 1832
Sigalion squamatuM CDELLE CHIAJE, 1830)
Sthenelais boa (JOHNSTON, 1839)
Sthenelais 1i«icola (EHLERS, 1864)
Sthenelais iiinor PRUVOT * RACOVITZA, 189 5
Sthenolepis yhleni (MALHGREN, 1867)
dendrolepis (CLAPARDE, 1868)
CHRYSOPETALIDAE EHLERS, 1864
Bhawanía goodei HEBSTER, 1884
Bhavania reyesi KATZHANN, LAUBIER s RAMOS, 1974
Chrysopetal™ caecua LAWGERHANS, 1B80
ChrysopetaluB debile {GRUBE, 1855)
Het«repale bellis JOHNSON, 1897
PaleanotuB chxysolepis SCHMARDA, 1861
PISIOMIDAE SOUTHERN, 1914
Pisione reaota (SOUTHERN, 1914)
HESIOWIDAE SARS, 1862
Dalhousiella carpenteri McINTOSH, 1901
Gyptia capenáis (DAY, 1963)
Gyptis rosea (KALHGREEJ, 1874)
Heaione splendida. SAVIGNY, 1818
Itesionides arenaria FRIEDRICH, 1937
Hesiospina sinilis (HES5LE, 192 5}
Kefersteinia cirrata (KEFERSTEIN, 1863)
Leocrates atlanticu» (MciMTOSH, 1885)
Micrúphthalaus paeudoaberrans CAMPOY, 1982
MicrophthalBua sczelkowii cantábrica RIDJA, 192 5
Nereimyra punctata (MULLER, 1786)
Ophiodronus flexuosus (DELLE CHIAJE, 1925)
Ophiodromus pallidno (CLAPAREOE, 1864)
Ophiodroaos pelagicus RIOJA, 1923
Syllidia armata QUATREFAGES, 1865
PILARGIDAK ST.-JOSEPH, 1899
Ancistrosyllis albini LAHGERHAKS, 1881
Ancistrosyllis groenlandica McINTOSH, 1379
Ancistrosyllia haaata (HARTMAN, 1960)
Litoeorsa strenma PEARSON, 1970
Pilargin verrucosa SAINT-JOSEPH, 1S99
sigaabra tentaculata (TREADWELL, 1941)
SynelBis klatti (FRIEDRICH, 1951)
SYLLIDAB GRUBE, 1650
AablyosylliS dorsigera CLAPAREDE, 1864
AabXyosyllis foraosa (CLAPAREDE, 1863)
Aablyosyllis granosa EHLERS, 1897
Amblyosylli* inmatura LANGERHAHS, 1879
A*blyo»yllia oíadeirensis LANGERHANS, 1879
AutOlytUS benazzi COGNETTI, 1953
Autolytus brachycephalue (MARENZELLER, 1874)
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Autolytus convolutus CQGNETTI, 1953
Autolytus edwarsi ST.-JOSEPH, 1887
Autolytua inenis ST.-JOSEPH, 1887
Autolytus longeferiens ST.-JOSEPH, 1SB7
Autolytus prolifer (MULLER, 1788)
Autolytua quindecimdentatus LANGERHANS, 1684
Autolytua rubropunctatus (GRUBE, 1860)
Autolytus rubrovittatus CLAFAREDE, 1864
Autolytus smittiae MALAQUIN, 1693
Autolytus syllisetOBUS LANGERHANS, 1879
AutoiytUS usaensís IMAJIMA, 1966
Proceraea fascista LANGERHANS, 1879
Sacconereis canariensin GREEÍ-F, ie?9
Branchiosyllis exilie [GEAVIER, 1900)
Brania Clavata (CLAPAEEDE, 1863)
Brania livbata (CLAPAREDE, 1868)
Brania oculata (HARTMANN-SCHRODER, 1960)
Brania {rosilla (DUJARDÍN, 1851)
Brania swedaarlti GIDHOLH, 1962
Brania tennicirrata (CLAPAREDE, 1864)
Dioplosyllis cirrosa GIDHOLM, 1962
Xhlersia ferrugina LANGERHANS, 1B31
Bnrysyllis tuberculata EHLÉRS, 1664
Eusyllis asaimilis MAREN2ELLER, 1875
EusylÜE kupfferi LANGERHANS, 1679
Busyllis bloawtrandi MALMGREN, 1B67
Eusyllie laaelligera MASION a BOERETIKI, 187$
Busyllis intermedia SAINT-JOSEPH, 1687
Eusyllis sonilicornis MALMGREN, 1867
Exogone convoluta CAMPOY, 1982
Exogone dispar (WEBSTER, 1879)
Kxogone hebes WEBSTER 1 BENEDICT, 1884
Exogone naidina OERSTED, 1845
Exogone parahoM>seta Mediterránea 5AH MARTIH, 19S2
Biogone rostrata NAVILLE, 1932
Exogona venigera CLAPAREDE, 1868
Paedophylax insignia LANGERHANS, 1879
Haplosyllis anthoqorgicola ÜTINOMI, 1956
HaploByllia depressa chaaaleon (LAUBIER, 1960)
Haplosyllis Óepressa dolífusi (FñUVEL)
Haplosyllis spongicola {GRUBE, 1955)
Hyrianida pinnigera MOtíTAGU, 180B
Odontosyllis ctenostoaa CLAPAREDE, 18G8
Odontosyllis dugeniana CLAPAREDE, 1864
Odontosyllis fulguran» (AUDOUIH * MILNE EDWARDS,
18633
OdOAtúSylliS gíbba CLAPAREDE, 1863
Odontoftyllin polyodonta SAIHT-JOSEPH, 1SS7
Opisthodonta noten* LANGERHANS, 1879
Opisthodonta pterochaeta SOUTHERN, 1914
Opisthosyllis brunnea LANGERHANS, 1879
Opi»thosyHia viridia LANGERHANS, 1879
Parapionosyllis brevicirra DftY, 1954
ParapiOnOsylliB elegaas PIERANTDNI, 1903
Parapionosyllis geataña PIERANTONI, 1903
parapionosyllis labronica COGNETTI, 1965
Parapionosyllis Minuta PIERANTOUI, 1903
Parapionosyllis papulosa PIERAtJTONI, 1903
Petitia aaphophthalaa SIEWING, 195G
PionOaylliH cd^>acta HALMGREN, 1367
Pionosyllis dentata MARTIN, 1986
PionosylliE divaricata (KEFERSTEIN, 1862)
Pionosyllis gorringensis HARTHANN-SCHRODER, 1977
Pionosyllis la»elligera ST-JOSEPH, 1856
Pionosyllis aorenooe SAN MARTIN, 1982
PionoByllis pnlligera (KROHN, 1852)
pionosyllia «errata SÜUTEHRH, 1914
Pionoeylli» weisnanni LANGERHANS, 1879
Plakosyllin brevipe* HARTMAHN-SCIIRODER, 1956
Proceraea aurantiaca CLAPAREDE, 1866
Proceraea •acrophthaima MARENZELLER, 1375
Proceraea picta EHLEHS, 1864
Prooerastea hallemiana MALAQUIN, 1893
Prtxreraflten neutodei LANGERHANS, 1687
Procerastea pori BEH-BLIAHU, 1977
Pseudobrania alvaradoi SAN MARTIN, 1982
Pseudobrania balan! SAN MARTIN, 1982
Pseudobrania clavata (CLAPAREDE, 18É3)
Pseudobrania euritmica SARDA, 1984
Pseudobrania Habata {CLAPAftEDE, 1868)
Pseudobrania opistodentata
Psandobrania subterránea (HARTMAHÍJ-SCHRODER, 1956)
Pseudobrania vieiteii SAN MASTÍN, 1982
Pseudobrania yraidae SAN MARTIN, 1962
PseudosyllideB baleárica SAN MARTIN, 1982
Pseudosyllidei euraeaoensis AUGENER, 1927
Pseudosyllis brevipennia GRUBE, 1863
Sphaerosyllis austríaca BANSE, 1959
Sphaeroayllis bulbosa SOUTHERN, 1914
Sphaeroayllis claparedíi EHLERS,
Sphaerosyllis cryptica BEN-ELIAHU, 1977
sphaerosyllia erinaceus CLAPAREDE, 1863
Sphaerosyllis hyetrix CLAPAREDE, 1863
Sphaerosyllis ovigera LANGERHAMS, 1S79
Sphaerosyllia pirifera CLAPAREDE, 1868
Sphaerosyllis taylori PERKINS, 1981
SphaerosylliB tboaasi SAN MARTIN, 1982
Streptosyllis websteri SOUTHERN, 1914
SphaeroByUis (Prosphaerosyllis) canpoyi.
S. MARTIN, 1982




Streptosyllis tenpladoi SAN MARTIN, 1982
Syllides bansei
Syllides benedicti BANSE, 1971
Syllides convolutus WEBSTER * BENEDICT, 1864
Syllides edentatus (WESTHEIDE, 1974)
Syllides edentulus CLAPAREDE, 1868
Syllides fulvus {MARIÓN A BOBRITZ-KI, 1875)
Syllidas japonicus IMAJIHA, 1966
Syllides puendoconvolutua SAN MARTIN, 1.1.
Syllis agilis
Syllis alternata MOORE, 1906
Syllis árnica QUATREFAGES, 1865
Syllis axsillaris MULLER, 1771
Syllis beneiiohuae (CAKPOY I ALQUEZAK, 1962)
SylliA coeea (KAT3MANN, 1973)
Syllis coluBbreteusis (CAMPOY, 1982)
Syllis cornota RATHKE, 1B43
Syllis cryptica erinaceus ALOS, CAMPOTf í PEREIRA,
1982
Syllis ferrani ALOS a SAN MARTIN, 1936
Syllis garciai (CAMPOY, 1982)
Sylli" gerlachi HARTKANN-SCHRODEK, 1960
Syllis gernndensis ALOS, CAMPO¥ A PEREIRA, 1982
Syllis golfonovenaia (HAftTMAKN-SCHRODER, 1962)
Syllis gracílis GFUBE, 1940
Syllis hyalina GRUBE, 1863
Syllis kabiliea (BEN-HLIAHU, 1977)
Syllis krohni EHLERS, 1864
Syllis luguei SAN MARTIN, 1982
Syllis lútea (HARTMANN-SCHROEDER, 1960}
Syllis «Bditarranea (BEN-ELIAHU, 197 2)
Syllis nuchalis (HARTMANN-SCHRODER, 1960)
Syllis prolifera. KROHH, 1852
Syllis rosea {LAHGERHANS, 1879)
Syllis torguata MARIÓN * BOBRETZKY, 1875
Syllis truncata cryptica (BEN-ELIAHU, 1977)
Syllis variegata GRUBE, 1360
Syllis vittata GRUBE, 1840
Syllis vivipara KROHN, 1869
Syllis «eatheidei SAN MARTÍN, 1932
syllis sonata HASWELL, 1883
Syllis CShlersia) aiaplex LANGERHANS, 1879
Syllis tTyposyllis) schulsi (HARTMANK-SCHRODER,
1960)
Trypanosyllis aeolis LANGERHANS, 1379
Trypanosyllia coeliaca (CLAPAREDE, 1B68)
Trypanosyllis geaaipara JOHNSON, 1901
TrypanosylliB gigantea McINTOSH, 18S5
Trypanosyllis rosea GRUBE, 1863
Txypanosyllis zebra (GftUBE, 1860)
TypOSyllis brevipennis (GRUBÉ, 1863)
Typosyllís pectinans HASWELL, 1920
Typosyllis pulvinata LANGERHANS, 1331
Dwbollysyllis elavata (LANGERHANS, 1879)
Xenosyllis scabra (EHLERS, 1964)
NEREIDAS JOHNSTON, 184 5
Ceratonereis brunnea LANGERHANS, 1834
Ceratonereis costas (GRUBE, 1840)
Ceratonereis hircinicola (EISIG, 1870}
Ceratonereis vittata LANGERHAHS, 1884
Kanereis longiesiu (JOHNSTON, 1B40)
Leonnates pusillus LANGEKKANS, 1880
Nicronereis variegata CLAPAREDE, 1863
Namalycastis brevicornis (AUDÜUIN « M. EDWARDS,
1833)
Meanthea agulhana (DAY, 19fi3)
Heanthes bioculata (BIARTMANN-SCHRODER, 1975)
Heanthes eaudata (DELLE CHIAJE, 1828)
Neanthes fucata (SAVIGNY, 1818)
Neanthes irrorata (MALMGREN, 1367)
Heanthes kergoelensis (McINTOSH, 1885)
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Neanthes succinea (FfiEY & LEUCKAílT, 1847)
Neanthes virens (SARS, 1835)
Iteréis falsa QUATREFAGES, 1865
KereiS funchalensis (LANGERHANS, 1879)
Rereis jacXsoni KINBERG, 1866
Hereis lanellosa EHLEES, 1368
Nereis longioetis HcINTOSH, 1885
Nerei* pelágica LINNAEUS, 1761
Nereis rava EHLERS, 1868
Nereis zooata MALMGREN, IB67
Hediste diversicolor (MULLER, 17 76)
Perinereis cultrifera (GHUBE, 1840)
Perinereis floridaña (EHLERS, 1868)
Perinereis oliveirae HORST, 1889
Perinereis marionii SOUTHERN, 1921
Perinereis macropus (CLAFAREDE, 1870)
Perinereis taorica LANGERHANS, 1891
Perinereis (Arete) tenuisetis FAUVEL, 1915
Platynereis coccínea (DELLE CHIAJE, 1841)
Platynereis dumerilií (AUDOUIN a MILNE EDWARDS,
1833)
Websterinereis glauca (CLAPAREDE, 1870)
TOMOPTERIDAE GRUBE, 1848
Tomopteris aps-teini ROSA, 1908
Tomopteris elegans CHUN, 1688
Tomopteris eschscholtzii GREEFF, 1679
Tomopteris helgolandica GREEFF, 1879
Tomopteria fcefersteinii GREEFF, 1879
Tomopteris levípes GREEFF, 187 3
Tomopteris ligulata ROSA, 190S
Tomopteris niiseni ROSA, 1908
Toaiopteris septentrionalis STEENSTRUP, 1849
Tooopteris planktonia APSTEIN, 1900
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Euitice schizobranchia CLAPAREDE, 1870
Baoice torquata QUATREFAGE5, 1865
Bunice vittata (DELLE CHIAJE, 1828)
Lysidice collarín GRUBE, 1870
Lysidice ninetta AÜDOUIN a MILNE EDWAKDS, 1833
Marphysa belli (AÜDOUIN & MILNE EDWARDS, 1833)
Marphysa fallax MARIÓN i BOBRETZKY, 1875
Marphysa kinbergi McIHTOSH, 1910
Marphysa sanguínea (MONTAGU, 1815)
Marphysa saxícola LANGERHANS, 1881
Nematonereis unicornia (GRUBE, 184 0)
Palola BiciLiensio (GRUBE, 1840)
Flabelligera diplochaitus (OTTO, 1821)
Pberusa eruca {CLAPAREDE, 187o)
Pherusa xlabellata (SAKS, 1871)
Pherusa fucicola LEACH
Pherusa nonilifera (DELLE CHIAJE, 1841)
Pherusa plunosa (MULLER, 1776)
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Terebella lapidaria LINNAEÜS, L767
Thelepua cincinnatus (FABRIC1US, 1780)
Thelepus triserialia (GRUBE, 18S5)
Thelepus setosus (QUATREFAGES, 1B65)
Placostegus langerhanui MARE1M2ELLER, 1893
Placostegus tridentatus (FABRICIUS, 1779)
Pomatoceros lanarckií (QUATREFAGES, 1865)
Pomatoceros triqueter (LINNAEUS, 1767)
PomatoHteguB polytrena (PHILIPPIr 1S44)
PtOtis árctica [HANSEN, 1678)
Protula alberti FAUVEL, 1909
Protula intestinun [SAVIGHV, 1816)
Protula lusitanica MdNTOSH, 1885
Protula tubularia (MONTAGU, 1803)
P3cudover«ilia occidentaliu (McINTOSH, 1685)
Salmacina dysteri (HUXLEY, 1855)
Salwicina incrustans CLAFAR£DE, 1870
Salaacina setosa LANGERHANS, 1884
Serpula conchaxua LAHGERHANS, 1880
Serpula lobiancoi RIOJA, 1917
Serpula BiflüilienaiB ZIBROWIUS, 1963
Serpula versiculario LIHNAEUS, 1767
Spirobranchus polytrema (PHILIPPI, 1844]
Vermiliopsis infundlbulim (LINHAEUSr 1788)
Verailiopsis eliasoni ZIBROWIUS, 1969
Vermiliopmis labiata (O.G. COSTA, 1861)
Vermiliopflis langerhanai FAUVEL, 1909
Venailiopsis nonodiacua ZIBROWIUS, 1967
Vemiliopsis striaticeps [GRUBE, 1862)
Verxiliop&i* torulosa
Vermilia rugosa LANGERHANS, 1884
Seniverailia agglutinata (MABENZELLER, 1893)
Semivermilia cranata (O.G, COSTA, 1861)
Se»ivenilla cribata J1BROHIUS, 1968








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































purpurea, E u m c e
pusilla, Abarenicola
pusilla, Arenicola
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sp., Prionospio
sp., Protodrilus
sp., Protula
sp,, Pseudopolydora
sp., Rhodine
sp., Robertianella
sp., Sabella
sp,, Scolelepis
sp., Scoloplos
sp., Sphaerodoridium
sp., Sphaerodoropsis
sp.r Sphaerosyllis
sp., spiophanes
sp., Spirorbis
sp., sternaspis
sp., Streblosoma
sp., Syllides
sp., Syllis
ap., Tharyx
sp., Tomopteris
sp., Typosyllis
spallanzani, Spirographis
spallanzann, Epirographis
spathiferus, Potamis
spetsbergensis, Eteone
sphaerocirrata, Micronephthys
sphaerocirrata, Micronephtys
spinifera, Harmothoe
spinifera, Polynoe
spimfera, Scione
spinosa, Janita
sp incisa, Omphalopoma
spinosissima, Letmonicella
spinulosa, Sabellaria
spinulosa alcocki, Sabellaria
spirillum, spirorbis
spirorbis, Spirorbis
splendida, Hesione
spongicola, Haplosyllis
spongacola, Syllis
spongicola, Syllis (Haplosyllis)
squamata, Scolelepis
squamatum, Sigalion
tentaculata, Cirriformia
tentaculata, Sigambra
tentaculata, Vanadis
tenuicirrata, Brania
tenuis, Clymenura
tenuisetis, Evarne
tenuisetis, Harmothoe
tenuisetis, Perinereis (Arete)
tenuisetis, Polycirrus
terrícola, Petaloproctus
tesellata, Tharyx
tesselata, Glycera
tessslata, Tharix
tesselata, Tharyx
tetraceros, Malacoceros
tetracerus, Halacoeeros
tetragona, Leanira
tetraqona, Neoleanira
tetralix, Sphaerosyllis
tetralix, Sphaerosyllis
(Prosphaerosyllis)
tetraura, Lurabrineris
thomasi, Sphaerosyllis
tonerella, Fabriciola
torelli, Potamilla
torquata, Eunice
torquata, Syllis
torquata, Typoayllis
torrelli, Potamilla
torulosa, Vermiliopsis
tricirrata, Leiochane
tricjspidatus, placostegus
tridáctila, Glycera
tridactyla, Glycera
tridentata, Nerine
tridentata, Nerinides
tridentata, Pseudomalacoceros
tritientatus, Placostegus
tridentatus, Spirorbis
trifila, Praxillella
triglandula, Polycirrus
trilobata, Amaea
trilobata, Amaeana
trilobata, Aitiaena
trilobata, Amoea
trinchesi, Mastobranchus
trinchesíi, Mastobranchus
tripunctata, Eulalia
triqueter, Pomatoceroa
triserialis, Thelepus
tnspinata, Nichomache
trispinata, Nichomache
(Loxochone)
trispinata, Nicomache
truncata críptica, Syllis
truncata cryptica, Syllis
truncata cryptica, Syllis
(Typosyllis)
truncata cryptica, Typosyllis
truncata mediterránea,
Typosyllis
truncata-cnptica, Syliis
truncata-cryptica, Syliis
trydactila, Glycera
trydactyla, Glycera
trydentatus, Placostegus
tuberculata, Eurysyllis
tubicola, Hyalinoecia
tumularia, Protula
tullbergi, Apistobranchus
typica, Scolaricia
typicus, Spiochaetopterus
uncinata, Dispio
uncinata, Hydroides
uncinata, Serpula (Hydroides)
uncinatus, Eupomatus
uncinatus, Lopadorhynchus
uncinatus, Lopadorhynchus
[Lopadorhynchus)
uncinatus, Thelepus
unicirra, Goniadella
unicornis, Glycera
unicornia, Nematonereis
uniformis, Phalacrophorus
urciensis, Pettiboneia
usaensis, Autolytus
vaillanti, Leptonereis
vanelli, Samythella
variabilis, Araphitrite
variabilis, Amphrytrite
variabilis, Sabella
variegata, Micronereis
variegata, Syllis
variegata, Syllis (Typosyllis)
variegata, Typosyllis
variopedatus, Chaetopterus
venusta, Chloecia
venusta, Chloeia
venustula, Hicolea
vermicularis, Serpula
vermicularis echinata, Serpula
verrucosa, Pilargis
verrugera, Exogone
verugera, Exogone
vesiculosum, Branchiomma
vesiculosum, Megaloma
vesiculosum, Megalomma
vieitezi, Fseudobrama
vigilans, Branchiomma
vigilans, Megalomma
villosa, Brada
vincenti, Branchiomaldane
vincentii, Branchiomaldane
virchowii. Acicularla
virens, Neanthes
virens, Nereis
virens, Nereis (Neanthes)
viridis, Chloeia
viridis, Cirratulus
viridis, Eulalia
viridis, Opisthosyllis
vxridis áurea, Eulalia
vitata, Syllis
vitatta, Eunice
vitreus, Spirorbis
vittata, Ceratonereis
vittata, Eunice
vittata, Syllis
vittata, Syllis (Typosyllis)
vittata, Typosyllis
vivipara, Syllis
vivipara, Typosyllis
volutacornis, Bispira
vulgaris, Malacoceros
wassi, Aricidea
websten, Streptosyllis
weismanni, pionosyllis
weissmanni, Pionosyllis
westheidei, Syllis
whydahensis, Isolda
Wllsoni, Magelona
xanfae, Sphaerosyllis
xarifae, Sphaerosyllis
(prosphaerosyllís)
yhleni, Leanira
yhleni, Sthenolepis
yraidae, Pseudobrania
zebra, Tripanosyllis
zebra, Trypanosyllis
zetlandica, Arwidsonia
zetlandica, Caulleriella
zetlandicus, Caulleriella
zonata, Nereis
zonata, Polynoe
zonata, Syllis
zonata, Typosyllis
zostericola, Nicolea
